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O. L. BONDAREVSKY (Moscow): RUSSIAN-EGYPTIAN RELATIONS IN THE LATE 
XIX CENTURY (ACCORDING TO ARCHIVAL DATA) 
Presenting himself on January 26, 1887, to Khedive Tewfik Pasha, Rus-
sian Diplomatic Agent and Consul General Koyander made this statement: 
"The welfare and prosperity of Egypt within the framework of the existing 
treaties has always been a matter of concern for the Government of His Im-
perial Majesty." ' These words were not unttered only for the sake of proto. 
col. In the Russia of the late eighties and early nineties the interest in Egypt 
had considerably increased. It is in this period that the outstanding Russian 
scholars V. S. Golenishchev and B. A. Turaev wrote their first works which 
opened a new page in Egyptology. The Russian press was covering the si-
tuation in Egypt in detail. The progressive Russian public was indignant at 
the arbitrary rule the British imperialists imposed on the ancient Egyptian 
land-The Russian Government considered that the stationing of the Brit-
ish troops in Egypt put them in control of the Suez Canal, and therefore 
the- rulers of Britain could' at any moment cut the connection between Euro-
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pean Russia and the Far East. This was stated in no uncertain terms by 
Russian Foreign Minister Lobanov-Rostovsky in his talk with Eulenburg, 
German Ambassador to Vienna: "It is in Egypt, near the Suez Canal, that 
the knot of all the Oriental difficulties lies". Having emphasized that Rus-
sia could not permit the permanent stay of the British troops in Egypt, the 
Russian diplomat exclaimed: "All our attention is drawn to the Far East, so 
how can we do without the (Suez) canal?"2 
The Russian Government's policy on the Egyptian issue in the period 
in question was sufficiently clear and certain: to demand the observance of 
all international treaties and agreements concerning Egypt as an autono-
mous part of the Ottoman Empire while insisting on the withdrawal of 
British occupation forces from Egypt. 
The desire of the Russian ruling cirles to prevent a perpetuation of Brit-
ain's domination of Egypt became particularly manifest in 1887, the period 
of sharp diplomatic wrangle in Constantinople over the Anglo-Turkish 
agreement on the evacuation of the British troops from Egypt. In the com-
plicated and tense world situation brought about by the Balkan developments 
and, largely, by the acute intensification of the Anglo-French and Anglo-
German contradictions over the problem of dividing Africa and Oceania, 
the British Government had no choice but to sign an agreement with 
Turkey stipulating the withdrawal of the British forces from Egypt within 
the period of three years. Yet, British representative Drummond-Wolff, on 
orders from London, included into the agreement clauses V and VI authori-
sing Britain to postpone the withdrawal of her troops or to bring them back 
in case of a "threat from inside or outside". The Russian Government was 
conscious of the fact that these clauses made it possible for the British for-
ces to stay in Egypt indefinitely. And so the Russian diplomats launched an 
offensive. The British had envisaged the resistance of France and expected 
to overcome it, but the combined Russian-French opposition was too strong, 
and Sultan Abdul-Hamid II could not run the risk of ratifying the Drum-
mond-Wolff Convention 3. Thus, the carefully-designed British plan to im-
prove, by signing a formal agreement on Egypt, Britain's international po-
sition, its relations with France and Turkey, and to find in three years a 
pretext to prolong the occupation of Egypt for an indefinite period was 
smashed. The Russian diplomacy's contribution to the frustration of this 
plan was by no means small. 
Another, and even sharper conflict over the Egyptian issue flared up in 
the middle nineties, when the British Government decided not only to con-
solidate its position inside Egypt, but to embark on an invasion of the Su-
dan. On March 3, 1896, .right after receiving the news of the rout of the Ital-
ian troops at Aduwa, an unexpected decision was adopted in London that 
the British and Egyptian troops should be dispatched to the Sudan to inflict 
a blow on the Mahdists and capture Dongola, the most important town in 
North Sudan. To secure the financing of this expedition the British Govern-
ment requested the Caisse de la Dette for £500.000 from the Reserve Fund4. 
This aroused indignation in St. Petersburg. Lobanov-Rostovsky denounced 
the British campaign against Dongola as an act of aggression 5. The delega-
tes of France and Russia to the Caisse de la Dette expressed their firm oppo-
sition to the granting of money. For all that, by the majority of votes (re-
presentatives of Britain, Italy, Germany, and Austria-.Hungary) the British 
Government obtained money from the Reserve Fund, and hostilities in the 
Sudan started. Yet, this decision was appealed against before the Cairo Tri-
bunal of First Instance by the French and. Russian representatives on the 
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grounds that it should have been adopted not by simple majority but by a 
unanimous vote. The Court ruled in favour of France and Russia; this rul-
ing was also confirmed by the Alexandria Tribunal of Second Instance to 
which the British had hastened to appeal6. As by that time the hostilities 
were in full swing and money had been spent, the British Exchequer had 
to come down with its money and pay back the £500.000 to the Caisse. 
However, the Russian diplomacy was not going to rest on the laurels 
in the winning of which Russia, and not France, had played the first fiddle. 
Along with its actions in the tribunals of Cairo and Alexandria, the Russian 
Foreign Ministry was not quite insistent on re-opening the issue of with-
drawal of the British troops from Egypt. The issue was raised both in Con-
stantinople before Abdul-Hamid II, topersuadehim into acting with resolute-
ness and vigour, and before the great powers, to convene a special interna-
tional conference on effective neutralization of the Suez Canal and on the 
British occupation of Egypt7. 
Under the circumstances the British Government tried to seek agree-
ment with Russia on the affairs of the Near East with a view to gaining a 
free hand in Egypt. In June, 1896, St. Petersburg was visited by Prince 
Francis Joseph of Battenberg, a close relative of Queen Victoria, who came 
with a special mission of "ascertaining and removing the misunderstand-
ings obstructing a full agreement between both Governments". In addition 
to this, the British visitor complained to Nicholas II over the anti-British 
attitude taken by Lobanov-Rostovsky in the Near-Eastern affairs. But Ni-
cholas II referred the prince to his Foreign Minister, and the latter very po-
litely remarked that to improve the Anglo-Russian relations it was neces-
sary... to withdraw the British troops from Egypt8. Then the British decided 
to make resort to "heavy artillery" and attacked Nicholas II with the com-
bined forces of Queen Victoria and Salisbury during the sojourn of the Rus-
sian Imperial couple in England in September—October of the same 1896. 
In the course of the talks of Queen Victoria with Staal, Russian Ambassador 
to Britain, it was intimated that the British Government was prepared to go 
a long way to meet Russia's interests as to the regime of the Straits and 
guarantee effective neutralization of the Suez Canal on condition that Rus-
sia should recognise Britain's supremacy in Egypt. Moreover, Britain for 
her own part proposed exchange of the Straits for Egypt9. In October, 1896, 
the British statesmen became aware that Russia had declined all their pro-
posals. Even at the price of not obtaining the Straits the Russian ruling cir-
cles refused point blank to give consent to the perpetuation of the British 
domination of Egypt and the Suez Canal and turned down the suggestion 
for dividing Turkey. The refusal was prompted by the lack of confidence 
in the British policy which was juggling with the plans for dividing Tur-
key now with the participation of Germany, now with that of Russia !0. 
The legal status of Egypt as an autonomous but inalienable part of the 
Ottoman Empire was defined in a whole series of international acts. We 
must make it plain that not only the ruling circles of Russia and France, 
but also the Egyptian patriots fighting the British occupants considered it 
desirable to support the vassal allegiance of Egypt to Turkey, since it helped 
to a certain extent not only to make the Porte and the Sultan oppose the 
British invaders' plans, but also to ensure support for Egypt from a number 
of great powers, above all, from the Dual Alliance11. 
In June, 1888, information leaked out about the secret Anglo-Turkish 
negotiations on the Egyptian issue. Russian Ambassador Nelidov hastened 
to. .call on AbdulJrJamid. II.and gave.to. understand in no uncertain terms 
                         
that Russia would not have an illegal Anglo-Turkish deal behind Egypt's 
back designed to consolidate the British position in Egypt *2. The Anglo-
Turkish talks suffered a complete failure. In two years, in the spring of 1890 
the talks entered a new stage. Nelidov got in touch with French Ambassador 
Montebello who closely watched the development of the Egyptian affair. The 
firm stand taken by both diplomats encouraged the Sultan and the Porte 
to turn down flat all the claims of the British Government for an inclusion 
into the future convention on withdrawal of the troops of a clause authoris-
ing Britain to come back to Egypt at any moment13. In 1891 the Porte de-
manded that the British Government should at least formally fix the date for 
the British Troops' withdrawal from Egypt. All the attempts made by the 
British diplomacy to come to terms with France and Turkey about Egypt 
behind Russia's back and to put through a clause in the convention to en-
title Britain to return her troops to Egypt under special circumstances, were 
to no purpose14. The British troops continued to occupy Egypt without any 
legal justification whatever, with strong opposition from France and Rus-
sia, in spite of the protests in Britain herself, in detriment to Britain's 
international positon, in general, and in the East, in particular. 
This is an outline of Russia's Egyptian policy at the end of the XlXth 
century. Yet, it covers only the international aspect of the problem. Its other 
aspect, that of direct relations of Russia with Egypt in the period under re-
view, has not been sufficiently elucidated by students of the East. And these 
relations present a very interesting object for research. They can be studied 
with the help of the reports of Nelidov, Russian Ambassador to Constanti-
nople, and especially, those of Koyander, for years Russian Diplomatic 
Agent and Consul General in Cairo, an experienced and active diplomat 
thoroughly conversant with the country's affairs who enjoyed great pres-
tige there. Even his enemy No. 1 — Lord Cromer, British Diplomatic Agent 
and Consul General, had to do justice to the Russian diplomat's ability a. 
In January, 1892, Khedive Tewfik Pasha met with unexpected death in 
Cairo. The British diplomacy was only too quick to take the advantage of 
the rather delicate situation arising from the problems of the investiture of 
his eighteen-year old son Abbas II in order to solve the Egyptian question 
from another angle — by tackling it in Cairo. In view of the preparation in 
Constantinople of the Sultan's firman to confirm Abbas II as Khedive a 
complicated problem arose as to the territorial jurisdiction of the newly in-
vested Khedive, i.e. the problem of Egyptian borders, particularly, in Asia. 
According to the Sultan's firman of 1841 the border had run along the line 
of EI-'Arish — Suez. Beginning with the late eighties this circumstance was 
largely utilized by the British authorities in Egypt for the purpose of pene-
tration into Arabia. Abdul-Hamid II and his entourage were of the opinion 
that the British agents played a conspicuous part in engineering the upris-
ing of 1891 in Yemen, which threatened to undermine Turkey's positions in 
Arabia and the political and religious prestige of the Sultan. Therefore, in 
1892, while preparing the firman on the investiture of Abbas II as Khedive, 
it was decided to include a special clause confirming the Egyptian border 
along the line El-'Arish—SuezI6. 
London used this clause to kill two birds with one stone: to strength-
en the British position on the Sinai Peninsula, on the approaches to Mec-
ca, as well as to aggravate the relations between the Khedive and his su-
zerain Abdul-Hamid. The latter target was given a special emphasis, for in 
this way it would have been possible later either to make the Sultan depose 
the recalcitrant Khedive or to persuade the Khedive to disobey the Sultan 
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with the subsequent refusal to recognize Abdul-Hamid's sovereignty over 
Egypt. In both cases the Egyptian issue would have been aggravated, which 
would not only result in a diversion of the attention of the great powers and 
world public opinion from the illegal British occupation, but, moreover, 
would have paved the way for prolongation of the occupation. It was in this 
way that the British politicians of Cromer's type hoped to make up for the 
lost game the British diplomacy had played five years before in Constanti-
nople and which ended in the summer of 1887 in the failure of the Drum-
mond-Wolff Convention. 
The Russian diplomacy, for its part, got to the core of these designs, 
and Koyander was on the alert. In his conversation with the Khedive in the 
end of February and the beginning of March, 1892, the Russian Consul Ge-
neral earnestly urged the Egyptian ruler not to strain the relations with the 
Sultan, not to demand any alterations of the clauses in the firman which 
was being drafted since such actions would have only facilitated the inter-
vention of Britain in the Egyptian affairs; the Consul suggested instead 
asking Abdul-Hamid to leave the Khedive in charge of the Sinai Peninsula 
as in the past. This piece of advice impressed Abbas II a great deal17. Since 
such compromise would have frustrated Cromer's design, the latter persuad-
ed the 18-year old Khedive, unsophisticated in the intricacies of diplomacy, 
to demand from Abdul-Hamid not only a promise to keep him in charge.of 
the Sinai Peninsula, but also to entrust the representatives of the great pow-
ers to make a similar request. Koyander explained to-the Khedive the dan-
ger of involving the great powers in this fashion, for such a step should 
have inevitably aggravated his relations with the Sultan. In his subsequent 
talk with Reverceau, French Diplomatic Agent and Consul General, the 
Khedive admitted that he had made a major blunder by taking Cromer's 
advice. But there was no undoing it. Koyander and Reverceau made an ur-
gent request to the Russian and French Ambassadors to Constantinople that 
they should persuade Abdul-Hamid to send the Khedive a cable authorising 
him to rule over the Sinai Peninsula (before the great powers should inter-
vene and aggravate the situation) and, above all, to expedite the dispatch 
of Sultan's representative to Cairo with the firman on the official investiture 
of Abbas II as Khedive, for any further delay would have only helped those 
who liked to fish in troubled waters. Nelidov and his French colleague Cam-
bon, hearing from Cairo, lost no time in bringing pressure on the Porte to 
settle the whole border incident peacefully and to dispatch the firman as 
soon as possible18. On March 27, 1892, Adbul-Hamid signed the firman on 
the investiture, and early in April his representative Eyoub Pasha arrived 
in Cairo for its formal proclamation. Then Cromer objected to the reading 
of the firman on the grounds that Eyoub Pasha had declined his demand to 
provide him and the Khedive with the copy of the document beforehand. No 
more successful had been the previous attempt made by the British Am-
bassador to Constantinople to obtain the text of the firman. 
Koyander and Reverceau, trying hard to have the firman proclaimed 
officially, though it contained no reference to the Sinai Peninsula, at the 
same time did not stop pressing the Embassies in Constantinople to arrange 
for speedy sending of the Sultan's cable placing the Sinai Peninsula under 
the administration of the Khedive. On April 11 the cable was received. But 
Cromer did his best, even after this, to delay the handing in of the firman. 
By this delay the British Consul General sought not only to aggravate the 
situation, but also to gain time so that the British Embassy in Constanti-
nople could finally get hold of the text of the firman for Cromer to lejt.the 
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Khedive know about it officially so that Britain could become the sole gua-
rantor of the firman. However, due to the pressure exerted by Turkey's 
High Commissioner Mukhtar Pasha and Consuls General of Russia and 
France, the firman on the investiture was formally proclaimed in Cairo on 
April 14. The cable about the Sinai Peninsula was read together with it. The 
•Russian and French diplomats used the three-day delay, imposed by Cro-
mer, to get hold, simultaneously with the British Ambassador, of the text of 
the firman and make its contents known to the Khedive through official let-
ters published in the "Journal Officiel", organ of the Egyptian Government, 
on April 14. The hopes of the British diplomacy to become the sole guaran-
tor of the firman and thus to obtain a more advantageous position for Brit-
ain than in 1879 when she acted in league with France, were not to come 
true. In 1892 three powers — Britain, France and Russia became guaran-
tors. Cromer's policy suffered a setback, the relations between the Sultan 
and Khedive began to improve, and Russia's prestige with Cairo increased ,s. 
Throughout January—April 1892 St. Petersburg kept a close watch 
on the Cairo developments. All cables and dispatches from Nelidov and 
Koyander were immediately reported not only to Giers but to Alexander III 
himself20. The Russian press went into great detail describing the develop-
ments in Egypt and openly wrote about the failure of the British to prevent 
the investiture and about the defeat of Cromer 2i. Thus, the episode did not 
appear as cheerful as the British proconsul was trying to picture it in his 
reports and in his book on Egypt n . 
As stated above, the important task of the Russian and French diplo-
macy was to frustrate Cromer's intrigues aimed at aggravating the Turko-
Egyptian relations, which would undermine the position of Egypt resulting 
in her greater dependence on Britain. Therefore, Koyander and Reverceau 
spared no effort supporting the idea of Abbas' visit to Constantinople which 
he was to make as soon as the investiture firman reached him. Yet, in 1892 
Cromer succeeded in preventing the trip23. He tried to do the same in 1893. 
But this time the Russian and French diplomats who moved quickly in Con-
stantinople and Cairo, succeeded in checking the British designs, and the 
visit took place in July, 1893. Koyander, who was very helpful indeed in 
arranging the meeting of Abbas II with the Sultan, time and again discussed 
with the Khedive all the particulars of that meeting24. The trip was an 
obvious success, and it was the Russian Counsul General whom the Khedive 
hastened to tell of its results on his return to Cairo 25. The British residents 
in Egypt were very much disappointed by such turn of events. Early in Sep-
tember 1893, the "Daily News", a widely-circulated British paper, headlined 
a sensational report from Cairo that the Khedive was allegedly making no 
bones about his cool attitude to Koyander because the latter had advised 
him to go to Constantinople. The Khedive who was at the time in Alexan-
dria, at once refuted the provocative report. During his talk with the ma-
nager of the Russian Consulate in Alexandria, Ivanov, he stated: "You 
know what blind confidence I have in every word of Mr. Koyander"26. 
Russia's representative and the Khedive continued to be on friendly 
terms in subsequent years. The Russian diplomacy exerted every effort to 
prevent the Turko-Egyptian relations from deteriorating. In June 1896, 
Koyander had a two-hour talk with the Khedive about the position of Egypt 
and the new conflict with Turkey which Cromer was trying to involve him 
into. In his report of the talk the Russian Consul General wrote: "His Ma-
jesty admitted that he had made a heap of mistakes and at the end of his 
prolonged explanations asked me to give him a frank piece of my mind as 
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to his present position". And Koyander, indeed, gave him a few pieces of 
good advice conducive to the improvement of the Turko-Egyptian relations. 
He emphasizes in his report that the Khedive accepted them with gratitude27. 
In November of the same year Abbas had another of his regular friendly 
talks with Russian representatives. This time his interlocutor happened to 
be Preobrazhensky, manager of the Russian Consulate General. When asked 
about the reasons which had induced him to sign the unpopular law on the 
waqfs the Khedive replied: "To everybody who is sent to me by His Empe-
rial Majesty's Government I speak in the full confidence that they sympa-
thize with me, and confide in them as in nobody else, so I give you my word 
of honour that in reply to your question I shall tell you things that I have 
never shared with anybody even at my own home". The Khedive, indeed, 
painted his position in rather dark colours, telling about the bullying of the 
British and the insolence of Cromer. He bitterly complained against France 
whose representatives, while encouraging him to resist Britain, failed to 
give any real help, thus leaving him to his own resources. Preobrazhensky's 
despatch was reported to Nicholas II who wrote on it: "A very miserable 
and helpless situation, indeed, for the poor Khedive" &. 
In 1897 the Russian diplomats in Cairo, Constantinople and St. Peters-
burg continued to watch closely the developments in Egypt seeking a solu-
tion of the Egyptian issue. In May 1897, the newly-appointed Russian Fo-
reign Minister Muravyev stressed: "It is hardly open to doubt that we are 
interested in the Egyptian affair no less than France..." w. At that time Koy-
ander learned about the plan for the solution of the Egyptian issue propound-
ed by Mukhtar Pasha in his report to Abdul-Hamid II. Then, in view of the 
termination of the Turko-Greek War a suggestion had been made to with-
draw the Turkish troops from Thessaly. So Mukhtar Pasha proposed that 
the Sultan withdraw the troops from this Greek territory... in exchange for 
evacuation of the British troops from Egypt. It is notable, that, as far as 
Koyander could gather, the author of this proposal was M. Kamil, a weil-
known Egyptian patriot. Nicholas II liked the idea and wrote on Koyander's 
report: "How wonderful it would be! The British would get such a stir!"30 
The Russian diplomacy repeatedly turned to the proposal 31. But evi-
dently Abdul-Hamid II would not run the risk of implementing it. The Rus-
sian representatives in Constantinople and particularly in Cairo continued 
to make other proposals designed to settle the renewed problem of the Brit-
ish troops' withdrawal from Egypt and preventing a complete absorption 
of the Sudan by Britain 32. Yet, changes in the international situation, — 
the Anglo-French rapprochement after Fashoda resulting in 1904 in the es-
tablishment of the- Entente,—made any further resistance to the British 
plans in the Nile Valley impossible. 
Such are some of the facts illustrative of the great interest Russia took 
in Egypt at the end of the last century. No doubt, the St. Petersburg ruling 
circles were guided in this policy by their own plans and interests associat-
ed not only with the Near but also with the Far East. But there is no doubt 
either that in nineties of the last century the Russian Government, unlike the 
earlier period, flatly objected to dividing the Ottoman Empire. The Russian 
ruling circles said no to the British offer of exchanging the Straits for their 
consent to an annexation of Egypt by Britain. 
With no less insistence did Russia object to the British intrigues aimed 
at violation of the neutral status of the Suez. It was on this basis that the 
Russian-Egyptian relations developed and were fostered. While the Russian 
Government insisted upon the withdrawal of the British forces from Egypt 
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mainly for political and diplomatic considerations, the progressive public of 
Russia demanded this because of the sympathy they felt for the freedom-
loving Egyptian people and because of their respect for their marvellous 
ancient culture. 
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MOHAMMED EL FASf (Rabat): LES BIBLIOTHEQUES AU MAROC ET . 
QUELQUES-UNS DE LEURS MANUSCRITS LES PLUS RARES 
Toutes les civilisations qui sont arrivees a tin hiutdegre de la connais-
sance se sont dlstinguees par la profusion de livres eciits sur toutes les 
questions et par l'institutlon de lieux de lecture publics. Mais de toutes, il 
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est certain que c'est la civilisation arabo-musulmane qui a produit le plus 
grand nombre d'ouvrages. Ceux-ci, evidemment, vu que rimprimerie n'etait 
pas encore connue, ne pouvaient pas etre reproduits en un nombre conside-
rable d'exemplaires. Mais d'autre part, comme les pays sur lesquels reg-
nait la civilisation musulmane etaient tres etendus, les ouvrages d'une certai-
ne importance etaient transcrits partout et repandus depuis   Extreme-Orient 
jusqu'a l'Extreme-Occident d'alors (Al-Maghrlb al-Aqsa = le Maroc). C'est 
ainsi qu'ont pu etre conserves des manuscrits precieux et d'une grande va-
leur scientlfique. Mais les bibliotheques qui renferment de pareils ouvrages 
ne sont pas toutes connues; leurs livres ne sont pas tous inventories et ca-
talogues; et il reste encore beaucoup a faire dans ce domaine: en particu-
lar dans des pays musulmans ou l'arabe etait la langue de l'enseignement 
et ou de ce fait, les savants cherchaient a acquerir les ouvrages que Ton 
ecrivait dans les autres contrees musulmanes. Le Pelerinage a La Mecque 
jouait un grand r61e dans la propagation des livres parmi les intellectuels 
du Monde musulman. Un savant de Fes, au Maroc, par exemple, emportait 
avec lui dans ses bagages un certain nombre de livres ecrits par ses com-
patriotes de l'Occident musulman. En cours de route il entrait en rapport 
avec les savants des pays qu'il traversait et etait amene a prendre connais-
sance des nouveautes parues et qui n'etaient pas encore parvenues dans son 
pays. II en faisait faire des copies, en faisait des echanges contre ses pro-
pres livres qu'il ferait facilement remplacer une fols de retour. Arrive a La 
Mecque il rencontrait d'autres savants venant de pays plus lointalns et ayant 
avec eux aussi des livres ecrits par leurs compatriotes; et le meme pro-
cessus se reproduisait. Et de cette facon les livres ecrit en Orient entraient 
dans les pays de l'Occident et vice versa. Et nous retrouvons aujourd'hui 
des livres consideres comme perdus dans des bibliotheques non explorees 
jusqu'lci. 
C'est le cas des bibliotheques marocaines dont je veux vous parler 
aujourd'hui. Le Maroc est un des pays ou les savants et les princes avai-
ent a cceurd'acquerir les livres les plus rares. Des les IV  et V  siecles de 
l'hegire I'hlstoire nous parle des bibliotheques contenant des centaines de 
milliers d'ouvrages traitant de toutes les disciplines comme la fameuse 
bibliotheque des savants de la famille des Ibn al-Maljoum a Fes. 
Mais c'est au temps de la dynastie des Merinides aux XIII  —XV  
siecles que des bibliotheques publiques furent fondees dans les grands Col-
leges (Maddris) de Fes et des autres vllles du royaume. La plus impor-
tante fut celle dont le fonds existe encore dans la Bibliotheque de I'Uni-
versite Qaraouiyyine. Elle fut installee par Abou Yousouf Yacqub dans la 
medresa Saffarine en l'annee 679 de l'hegire (1308 A. C). Elle fut transpor-
tee en 750 (1400) a la Qaraouiyyine meme par Abou Inane et enrichle de 
precieux manuscrits traitant des sciences religieuses, naturelles, philosophi-
s e s et linguistiques comme dit Ibn al-Qadi d-ins son llvre Jadwat al-lqti-
bus: 
oUUIj JUi^ l j jljb"i/lj a i i^ i (J* J^- SjjSwJI v_-=S0l ,>. 
Au cours des XV  et XVI  siecles le grand mouvement chndlllte susci-te par les invasions chretienncs sur les cotes marocaines fut accompagne d'une renaissance des etudes musulmanes concentrees chins les celebres Zaouiya de Dlla dans lc Moyen-Atlas, de. Tamagrout dans le sud-est saharien de Faslyyine a Fes, et d'autres mollis cdlebres mals n'ayant pas moins 
^ 'I'|<y 1  KoHrpoi-cfi,  . I I 
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joue un r61e Important dans la propagation de la science et dans Pacqui-
sition de manuscrlts d'une grande importance. 
Les Saadiens devclopperent ce moiivement et l'actuelle Bibliotheque 
dc la Qaraouiyyine est due justement a al-Mansour ad-Dahabl. Ce sultan 
celebre par sa victoire a c6te de son frcre Abd al Malik a la batallle des 
Trols Rols, fut un grand amateur de Uvres. II a depense une fortune consi-
derable a reunir les manuscrlts les plus rares et pour ce faire 11 entrete-
nait des correspondents partlculiers dans les grands centres lntellectuels du 
monde musulman, charges de rechercher et d'acheter tous les livres qui 
presentaient une Impoitance particuliere. II fit construire Pedlfice actuel qui 
renferme la Bibliotheque Qaraouiyyine, vers 996 de Pheglre (1587). 
Les Alaouites, la dyna^tie actuelle, porterent un interet tout a fait par-
tlculier a la propagation de la lecture el ils doterent toutes les mosquees 
et les colleges du royaume de bibliotheques qui nous ont conserve ainsi un 
nombre important de manuscrits parmi lesquels se trouvent des ouvrages 
tres rares. 
Les grands personnages, les grandes families de savants avaient aussi 
leurs bibliotheques particulieres. 
Au temps du Protectorat une bibliotheque generale fut fondee a Ra-
bat. Son fonds de manuscrits fut constitue par des livres pris dans les pa-
lais apres Pabdication de Moulay Abd al-Hafid et fut enrichi par des achats 
nombreux. 
Mais les manuscrits qui se trouvent dans toutes ces bibliotheques 
n'etaient pas tous connus meme des erudits marocalns. C'est pourquoi nous 
avons entrepris une campagne d'investigations des les premiers mois de 
l'independance et c'est ainsi que des specialistes, en particulier M. Brahlm 
Kett§ni, furent envoyes. dans des bibliotheques qui etaient jalousement gar-
dees par leurs proprietaires au temps du Protectorat pour en dresser des 
inventaires. Celle qui se revela etre la plus riche en manuscrits rares est 
celle de la Zaouiya de Tamagrout dans le sud saharien. 
D'autre part certains personnages parmi les „collaborationnistes" dont 
les biens furent ccnfisques apres Pindependance possedaient des bibliothe-
ques d'une grande impo:tan:e par le nombre et laqualitedes manuscrits 
qu'elles renfermaient. Les plus importantes sant celles de Abd al-Hayy al-
Kett^ni et de Pan Jen Pacha de Marrakech al-Glaoui. Toutes ces bibliothe-
ques se trouvent actuellement a Rabat. 
Nous avons entrepris en meme temps d'en dresser les catalogues ; ma is 
c'est un travail de longue haleine. Et si le fichier des anciens fonds de 
Qaraouiyyine, de Ben Youssef a Marrakech, de la Bibliotheque generale 
de Rabat et de celle de Tetouan sont actuellement a jour il n'y a que trois 
volumes contenant 1770 titres du catalogue des manuscrlts arabes de la 
Bibliotheque generale de Rabat qui sont publles, alors qu'elle contient ac-
tuellement 8000 manuscrits dont les dernieres acquisitions ne sont pas tou-
tes mises en fichier, mais seulement inventoriees. 
C'est pourquoi j'al voulu citer a titre d'exemple un certain nombre de 
ces manuscrlts parmi les plus rares et qui presentent un interet sclentifique 
ou historlque. 
I. — Dans la Bibliotheque de Tamagrout fut decouvert recemment le 
manuscrit arabe le plus ancien du monde. II s'agit d'un livre sur la genea-
logie des QoraTch: 
^j-j-iJI i j L J I ji jj** ^ £ j j J jrij <5X>-
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mort en 195 de l'hegire (810         chretienne). Ce manuscrit est ante-
rieur          251 car il porte cette date comme etant celle ou il fut lu 
devant un maltre qui l'avait lu devant. son auteur. 
2. — Dans la Bibliotheque de la Mosquee d'une petite vllle du centre 
du Maroc, Bzou, fut decouvert egalement un ouvrage de J3hl? mort en 
255 (869) considere comme disparu. II s'agit de : 
Pour ces deux premiers livres j'ai tenu a preciser le lieu ou lis furent 
decouverts pour vous donner une idee de ce que peuventt receler de livres 
precieux ces bibliotheques de Mosquees et de Zaouiyas disseminees dans 
les pays musulmans. 
La liste que je vals vous donner maintenant comporte des livres de 
differentes bibliotheques, mais tous peuvent se voir a la Bibliotheque gene-
rale de Rabat. 
3. — ««fll 4J> ui Jr—fl o> J&. ^ J^ VI ytf 
(321/935). 
Le septleme volume seulement de ce livre d'Ibn Durald totalement in-
connu jusqu'ici. II est date de 641 de l'hegire (1242 A. C). 
4^  (/4-*J'j <jy'j JbJI J) jlkJI jL« &\j j jLtf-VI jl=i« 
dont l'auteur est le celebre critique al-JorjSnl mort en 471 (1078). Tota-
lement iikonnu de meme. 
5. — <**»-ljN JU«- ^ -u»l j» J*) JbVl J S*~~J\ 
mort en 468 (1076). Recuell de proverbes Inconnu Jusqu'ici. 
6 . — t*****" -*s-" ui •*+*•    J**? Lii^ «-»^ uJI « i .»^ ' v ^ 
mort en 560 (1165). Le premier volume seulement des deux que comportait 
cet ouvrage capital sur la matiere medicale qui est la principale source d'Ibn 
al-Baltlr et qui etait considere jusqu'ici comme totalement perdu. II fut 
decouvert a Tamagrout par M. Kettani. 
mort en 695 (1295). Le troisieme volume de ce livre tres important pour 
l'hlstoire du Maroc et de l'Espagne musulmane au temps des Almohades 
qui fut trouve aussi a Tamagrout comporte cent folios de plus que l'exem-
plalre de l'Escurlal. Deux professeurs de la Faculte des Lettres de Rabat, 
MM. Kettani et Ben Taouit, preparent une edition de ce troisieme volume 
en collaboration avec l'orientaliste espagnol M. Huici. 
mort en 688 (1290). Le premier volume seulement des dix que comportait 
ce commentaire. II est date de 735 de l'hegire (1334). 
9 . — ui 0**1$ "4*^ &\lj^ »l»»l«* Ci* «jiJX—"^ <-«»li* , J b\j~ij\ cA^ijjj oUj'i'l *JU« 
mort en 699 (1300). Cet ouvrage sur les biographies des celebrites de la 
ville de Kairouan n'etalt connu que par le supplement ecrit par r^Wljn1 
J\jjd\ Ibn-an-NSji al-Qalraouanl mort en 837 (1433) et qui fut publie 
en quatre volumes. Le livre d'ad-Dabbagh etalt considere comme perdu. 
II a ete decouvert a Tamagrout. 
2* 
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10. — i V W iA&- o>. ,J* Jrf «-*3i erf Jt-*m*   »- («{'   ^ JS  »l»~J' ijtJS 
mort en 745 (1344). Cet ouvrage, dont n'existe que le tome II seulement, 
est d'un grand interet pour l'hlstolre de la grammalre arabe. Ibn Hayyan a 
resume dans ce livre des dlzaines d'ouvrages de grammaires anciennes qui 
sont aujourd'hul perdus. II   discute aussi leurs opinions et emet des obser-
vations tres judlcieuses. 
\\m <«»•*" " J ^ CA J U " ' erf •***>*} »'>»" <i»UU> 
mort en 748 (1348). Ce livre etait inconnu jusqu'ici. 
mort en 151 (768). On croyait jusqu'ici qu'il n'existait plus de cette bio-
graphie du Prophete que les fragments conserves par Ibn Hicham dans son 
ouvrage. 
13^ _ jj~ J J oUie ~zi)\ ^ V V 1 ^ ' «iSCiJI i-L^JI cL>\ v^bT J *s fJ l j 
mort en 392 (1002). Cet ouvrage du grand Ibn Jinni n'est point cite non 
plus par Brockelmann comme tous les ouvrages precedents. 
14# —p-SC»JI  ?- & *UI V -u»~ ^V «will J j^Si\ j^a^J 
un des plus anciens juristes d'Egypte mort en 214 (830). II en existe a la 
Qaraouiyyine seulement 30 folios de parchemin. 
mort en 238 (886).  'est un des ouvrages de droit malekite andalou les 
plus anciens, peut-etre le plus       connu jusqu'ici. II n'en existe a la 
Qaraouiyyine que qeulques fragments ecrits sur parchemin. 
1 6 . — CS^J c*.' erf • U J > " ^ " "4* erf*^ e * * ^ ' f®"" erf e * 8 ^ * &   efi' -  - ^ j * & " 
L'auteur de ce commentaire du Coran est m r^t en 200 (815). C'est un des 
plus anciens ouvrages de ce genre. L'auteur de l'abrege que conserve dans 
un fort volume la Bibliotheque de Qa'aouiyyine est mort en 399 (1009). Ce 
manuscrit est date de l'annee 611 (1213). 
mort en 489 (1096). 
18. Jfjifl j>~»»l ^ j—l\ Jr'  *'-' iS^i J J-*" (J*> 
qui vivait au milieu du VII  siecle de l'hegire au Maroc (XIII ). C'est un 
poeme en metre rajaz de 6300 vers qui constitue une espece d'epopee. 
Le manuscrit fut ecrit en 661 (1263) pour la Bibliotheque du Callfe almo-
hade al-Muitada (mort en 665/1266). 
Ce poete qui etait vivant en 836 (1481) d'apres ce que nous apprend son 
DiwSn, est absolument inconnu. La decouverte de ce recueil nous apporte 
des Indications tres inte.essantes sur la situation das musulmnns en Espa-
gne pendant les dernieres annees avant leur expulsion definitive de la penin-
sule. L'auteur a passe une partie de sa vie en captlvite chez les Chretiens 
d'Espagne et il a assiste aussi a la chute des dernieres villes musulmanes 
entre les mains des Espagnols. II a enregistre tous ces evenements dans 
ses vers. 
mort en 240 (854). Ce livre d'histoire qui commence a la nalssance du 
Prophete et se termine en l'annee 232 de l'hegire (846), est un document 
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d'une grande importance parce qu'll represente Phistoriwa^hie arabe a ses 
debuts. Le manus:rit lui-meme est une re:ensim du   1  :  juris:onsulte 
andalou Baqiyy Ibn Makhlad mo;t en 276 (889).   est date de        
477 (1084). 
mort en 286 (899). Ce livre du celebre auteur du Kamil etait inconnu jus-
qu'ici. 
22.  -»1* ••*»*• ,JV ijJ»JI v--i^ <- j>> <~ai j j j JU* _jjl Ai£\ U *-^ ,y JJVJJI 
mort en 313 (926). A1-Q21T, l'auteur des Amdll, a dit: «On n'a pas ecrit 
un livre pareil en Occident», «... meme en O.ient» ajoute Ibn al-Faradi. 
Seuls les tommes 2 et 3 ont ete conserves par la Bibliotheque de Qara-
ouiyyine. 
23. j^J-iiVI ;pjVI »J\A & -u~ «-Un ^JI $j& 
mot en 362 (973). C'est une co~ie excellente et complete du Diwan d'lbn 
H3ni appele le Mutanabbi de l'Occident. 
mort en 417 (1026). Cet ouvrage d'un auteur oriental qui vivait a la cour 
des Khalifes ommeyades d'Espagne et sus:itait beaucoup de jalousie parmi 
les poetes et intellectuels andalous etait considere comme perdu. 
25. —  -* JJI J_cU-l JJ J* ,\_*JI J$\ iJJI »^ (vS^Jl 
mort en 458 (1066). Des volumes de ce grand dictionnaire se trouvent dans 
differentes bibliotheques et une edition en est preoaree en ce moment par 
l'lnstitut des manuscrits arabes de la Ligue des Etats arabes. Les trois to-
mes de la Bibliotheque de Qaraouiyyine, d'une exactitude parfaite, seraient 
d'une grande utilite a l'edition en cours. 
26. — Un Recueil contenant trois ouvrages d'lbn Abd al-Barr, l'auteur-
de Ylst'fdb mort en 463 (1071) comme complements a son grand diction-
naire biographique des compagnons du Prophete et absolument inconnus 
jusqu'ici; les titres de ces trois ouvrages sont: 
,»ftJbo j j * j  -<  1  » <UlX)li  -Sj oxJl »U— 1 — 2 
27 . — ^J j_;»JI t$j+&—" t»—^ a! *-*^ i   ^**" 1* ' %.>ts** <-»bu j s * " " t / £.X'JI <-»ls 
mort en 476 (1084) C'est un ouvrage capital qui constltue une mise au point 
d'une haute valeur des connaissances grammaticates dont le celebre Kitdb 
de Sibawaih represente.la somme. 
28. — - ASJ y« JJ>!' ,IJV J - ^ J J I J OLJI 
mort en 520 (1120)..-C'est un fort volume en. parchemin date de 720 (1320) 
et qui en plus de sa valeur scienfifique est un des beaux manuscrits de la 
Bibliotheque Qaraouiyyine. 
mort en 606 (1210). Ce manuscrit date de        de la mort de l'auteur est totalement inconnu de Brockelmann et me me du Ka§f  ?-?   , 
30. ~- ^-'JiV >-   . w C'U .^1 ^ J J[ b\j>j 
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mort en 745 (1344).    Recuell de vers du celebre grammalrien etalt in-connu. 
31t — ^ ^jfl  -  ^ JU»- ^JJI jJU dijU\j .UliJl **4j5 Jl JjLJI pj,\J>\ jijbl\ 
mort en 807 (1045). Les deux volumes de cette encyclopedle historique, le 
deuxleme et le slxieme, sont uniques. L'Universlte amerlcaine de Beyrouth 
edite en ce moment cet ouvrage. Nous lui avons envoye une reproduction 
photographlque du volume 6. 
32. — La Blbliotheque de la Qaraouiyyine possede trois volumes de 
1'hlstoire d'Ibn Khaldoun qui faisait partie de l'exemplaire en 7 volumes 
envoye par l'auteur lui-meme a cette Blbliotheque avec une dedlcace de 
waqf de sa propre main datee de        799 (1397). 
Cette ceuvre didactlque du celebre philosophe et medecin andalou compte 
plus de 7000 vers. 
Ceci est un apercu de quelques ouvrages decouverts recemment et qui 
etaient pour la plupart totalement Inconnus par ailleurs. Mais les bibllothe-
ques du Maroc contiennent des milllers de manuscrits d'ouvrages dont cer-
tains sont deja publies et don tnos manuscrits off rent des additions, des varian-
tes plus exactes. Recemment le professeur Hamidullah, apres avoir publie 
le premier volume de , *  ^  iP.J ^J* est venu au Maroc voir notre 
exemplaire et   a pu en tirer une centaine de- pages d'observations. 
Dans nos bibliotheques se trouvent egalement des exemplaires uniques 
concernant l'histoire politique et litteraire du Maghreb musulman et dont je 
ne vous ai pas entretenu, le temps qui m'est impart! ne permettant pas de 
m'etendre sur ce sujet. Ainsi nos bibliotheques renferment un grand nombre 
d'ouvrages d'Ibn al-rjatfb, du Cadi lyad, d'Ibn Rosd, d'al-Baji, d'Abu 
Bakr, d'Ibn al-Jadd, d'Ibn Ahd al-Barr, d'Ibn Bassam, d'Ibn Hayyan, d'Ibn 
Abd-al-Malik al-Marrikachi, d'al-cAbdart, d'al-Balawf et de tant d'autres 
aussi celebres ou moins connus. 
  faut que ]e vous signale d'autre part que la Blbliotheque Qaraouiy-
yine contient un tres grand nombre de fragments d'ouvrages anciens d'au-
teurs connus ou inconnus: ainsi des fragments des evangiles en arabe de St 
Luc, de St Jean et de St Marc, une partie d'un llvre de Galien appele 
,j& 3J»- par son traducteur Hunayn Ibn Ishaq, un livre de cuisine andalo-
use, des ouvrages d'Aristote et d'autres philosophes grecs. 
On peut se rendre compte par cet expose succinct des perspectives 
nouvelles qui s'ouvrent pour la recherche dans le domaine de l'histoire de 
la civilisation et de la culture arabo-musulmane. 
Je suis a votre disposition pour repondre aux questions que vous vou-
driez poser a propos de cette communication. 
                      ,  .       , X.  .       ,  *       .  ,       . 
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GERMAIN AYACNE (Rabat): UNE SOURCE INUTILISEE POUR L'HISTOIRE 
DU MAROC: LES ARCHIVES MAROCAINES 
Le MarOc a eu une existence a peu pres millienaire en tant qu'Etat uni-
fie et independent. Durant cette periode, loin de subir aucune domination 
etrangere, il a lui-meme etendu parfois son empire a d'autres pays. La vilie 
de Fes, se capitale, fut tres longtemps une grande cite de l'univers. Au-
jourd'hui encore, quand on la decouvre, telle, exactement, qu'elle. traversa 
les siecles, sa masse demeuree formidable nous donne une haute idee du 
passe dont elle porte temoignage. Un pareil edifice n'aurait pu s'elever, ni 
meme subsister, sans le soutien d'une organisation sociale complexe et so-
nde a la fois. Assez complexe pour unir a la ville les campagnes proches 
et lointaines. Assez solide pour braver les ouragans politiques et survivre 
aux dynasties dechues. 
Ces faits ont des dimensions suffisantes pour se recommander d'eux-
rnemes a notre attention. II s'y ajoute pourtant une circonstance remar-
quable : la civilisation marocaine s'est survecu, identique dans son essence, 
jusqu'au debut de notre siecle, presque a portee de notre observation direc-
te. En etudiant le recent passe du Maroc, avec tous les moyens de precision 
et de sflrete offerts par la proximite des temps, nous risquerions de voir 
beaucoup plus clair dans la grande epoque de son histoire, egalement. Ce 
serait un relai excellent pour atteindre un type de societe situe en pleir. 
      age, depuis longtemps disparu, ailleurs. 
Or, c'est precisement le recent passe du Maroc, en particulier le XIX"' 
siecle, qui, longtemps, a ete le moins etudie. Jugeait-on trop ingrate, cetle 
periode de decadence ? Mais l'historien a pour tache de comprendre et non 
pas d'admirer. Ou peut-etre, a-t-on cru que rien ne restait a ?oprendre sur 
le Maroc d'il   a cent ans, apres tout ce qu'en ont ecrit voyageurs, diploma-
tes. militaires et journalistes ? Mais ce qu'en ont dit ces gens-la, pour l'his-
torien, c'est, en definitive, peu de chose. 
La settle empreinte fidele et sure du Maroc disparu, on ne pouvait la 
relever que la ou elle se trouve: dans la poussiere de ses archives, de ses 
archives a lui, des archives de PEtat marocain. Mais loin d'y avoir recouru. 
on a, jusqu'ici, pratiquement ignore ces archives, comme si la question me 
me de leur exitence ne se posait pas. 
Or, elles existent. Le present expose n'a d'autre but que de le faire s;s-
voir, en apportant, bien entendu. les precisions que le sujet reclame. 
* * * 
Oui ou non,   a-t-il au Maroc une documentation d'archives ? 
II suffisait, une bonne fois, de poser clairement la question en ces tcr-
 -es. pour se garder d'y repondre. comme on Pa fait parfois. par la neg.i 
tive 
Jusqu'en 1912, lc Maroc conserve son ancien Etat, avec son armee, ses 
administrateurs, ses juges, ses fonctionnaires des finances, sa representa-
tion diplomatique. Un tel appareil n'a pu fonctionner sans l'echange d'uno 
abondante corrcspondance quotidienne, sans la tenue de roles, de registres, 
de livres de comptes. Les sultans n'avaient pas, que Pon sache, le secret 
d'une administration sans paperasse. Le contraire est bien plus probable 
dans le cas d'un Etat centralise a l'extreme, ou les moindres decisions dt: 
l'autorite locale etaient passibles de revision par le souverain, sinou soiuu;-
ses. meme, a son autorisation prealable. 
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Ainsi se constituait tine documentation qu'il fallait bien conserver 
aux fins utiles, et done classer, pour s'y retrouvcr. Done, de toute necessite. 
il   a eu des archives marocaines, avee un minimum d'organisation. Com-
ment, aiors, et quand auraiient-elles disparu? 
En admettant qu'elles aient subi des pertes ou des destructions menic 
considerables — dans des conditions qu'il appartenait, d'ailleurs, a l'hisio-
rien. de rechercher — comment concevoir que dans cette masse forcement 
enorme, des fonds plus ou moins importants n'aient pas ete sauves ? N'e-
tait-ce pas encore un devoir, pour Phistorien, de retrouver ne fut-ce que ce 
precieux reliquat? 
C'est dans cet esprit, en tout cas, que j'entrepris des recherches en 
1956. Jusque-la, j'avais vu seulement quelques reproductions de lettres des 
sultans dans les ouvrages publies, entre autres, par l'Algerien Nehlil et !e 
Marocain Ben Zidane. Mais dans sa preface, Nehlil blSmait la negligence 
des sultans qui, a Ten croire, n'avaient pas su rassembler ni garder leurs 
papiers. Quant a Ben Zidane, il se plaignait, trop justement, helas, qu'une 
partie du tresor ait flambe pour allumer des fours ou servi de cornets a 
vendre les epices. 
Dans les debuts, je ne trouvai que des epaves. Quelques menus fonds, 
a la Bibliotheque de Rabat ou chez des particuliers. En les depouillant me-
thodiquement, j'en obtins pourtant d'importantes indications. 
II   a cent trente ans, par exemple, Moulay Abderrahman recevait des 
tresoriers de ses ports, des etats annuels pour les recettes et les depenses. 
Ces etats etaient controles au siege du gouvernement avantque le sultan 
n*y appose son sceau. Cinquante ans iplus tard, au cours de ses deplace-
ments, Moulay el Hassan rassemblait les archives locales deja vieillies. 
Inventoriees et mises en caisses, elles prenaient le chemin de Marrakech. 
D'autres documents revelaient qu'a la mort d'un fonctionnaire d'auto-
rite, les archives en sa possession etaient recuperees par le pouvoir central. 
Si done quelques families de ces fonctionnaires se sont soustraites a     -
ration, ce n'est pas, comme on    dit, parce que telle etait la regie, mais 
vraisemblablement en raison des oirconstances, quand la machine se trou-
va disloquee, dans les derniers temps. 
Ainsi, le reproche de Nehlil etait, a tout le moins, excessif; les sultans 
ne negligeaient pas leurs archives. II n'y avait done qu'a les rechercher. On 
ne manquerait pas d'en trouver. 
Et en effet, apres les premieres recherches, void les fonds dont, au-
jourd'hui, on peut faire etat: 
D'aberd des fonds d'importance assez modeste. Par exemple, a la Zi-
dania de Meknes, un fonds de dix mille pieces environ, contenant une do-
cumentation tres diverse.lettres des sultans, nombreux livres de comptes : 
le tout se rapportant surtout au XIX  siecle, mais enjambant sur le XVIII  
et meme au-dela. 
Par exemple aussi, a Tetouan, un fonds de quelques quinze mille pie-
ces, provenant de la representation que les sultans avaient a Tanger. II 
contieht les messages adresses depuis Moulay el Hassan, par les trois der-
niers souveradns, a leur delegue de Tanger, et concerne, au premier chef-
. les rapports duMa'roc avec les.puissances elrangeres.. 
Puis, un fonds capital, celui de Rabat, dans les sous-sols du Palais 
Royal. Evaluation precise difficile, mais de 1'echelle des centaines de mille. 
Jusqu'a present, il n'a ete possible d'y faire que des sondages. On   trouve 
de tout. La periode couverte semble      essentiellement le XIX  siecle. 
Autre fonds de premiere impWtanfce :"le fonds r'ecemment de'eouverf h 
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Marrakech dans le palais du defunt Glaoui dont le nom defraya naguere, 
la chronique, et dont la famille gouvernait deja la region des Glaoua au 
debut de 1'autre siecle. Evaluation, deux cent mille pieces au minimum. II 
a ete transfere a Rabat. 
Enfin, un dernier fonds dont on ne peut encore n'en dire de sflr sinon 
qu'il existe et qu'il est de premiere importance : celui du Palais Royal a 
Marrakech. C'est la, sans doute que, d'apres certains indices, convergeaient 
les archives de tout le royaume. Ce serait alors le corps dont les autres 
fonds ne seraient que des membres disperses. 
Ainsi, on le voit, les archives c'est un peu comme le petrole. II n'y en a 
pas dans un pays, sauf si Ton a decide d'en trouver. Au Maroc ou, disait-on, 
il n'y avait pas d'archives, il a suffi de chercher, et on en a trouve. 
Mais ce qu'on a trouve, il faut le dire, etaita portee de la main. L'ini-
tiative individuelle pouvait   suffire. Elle ne suffira plus pour debusquer 
systematiquement tous les autres fonds qui existent, a n'en pas douter, 
dans l'ensemble du pays. II   faudra l'intervenlion d'un organisme public 
specialise et dote des moyens necessaires. L'idee en est actuellement en 
Fair. Souhaitons qu'elle ne tarde pas a prendre corps. Car s'il se peut que 
les documents ne flambent plus dans les fours, les mites et les rats mettenl 
eux, a profit, chaque delai qu'on leur accorde. 
Done, les archives existent. Soit. Mais quel parti pourrat-on en tirer ? 
Quel parti ? Mais, sans doute, celui que Ton lire de toutes les archives. 
On   puisera la substance de l'histoire marocaine, de l'histoire interne, 
avanl tout, que Ton connait si peu. Grace a elles, nous pourrons aussi con-
troler, nuancer, corriger peut-etre, ce que l'Europe nous a dit de ses rap-
ports avec le Maroc. 
Quel parti, done? La question risque de paraitre oiseuse, sauf si Ton 
ajoute qu'apres avoir imprudemment nie l'existenee des archives marocai-
nes, il arrive que Ton mette en doute, a present, leur utilite en parlant de 
leur decevante. pauvrete. 
II faut done bien repondre. 
Comme toutes les archives, celles du Maroc n'ont pas une richesse 
uniforme. Mais les filons riches n'y manquent pas. Un exemple ? Les lettres 
de sultan Moulay Abderrahman a son fils, le vice-roi Sidi Mohammed. Le 
souverain   livre entierement sa pensee, expliquant ses actes, decouvrant 
ses plans, jugeant les fa its et les hommes. C'est un exemple. II   en a 
d'autres. 
Mais ajoutons que dans le cas de filons reputes pauvres, il est hasar 
deux d'en decider d'emblee la teneur. La pauvrete incriminee est souvent 
un effet de notre ignorance plus qu'elle n'existe dans les choses. Devant 
cette epoque que certains croyaient si bien connaitre sur la foi des diploma-
les, nous sommes en realite presque aveugles. Les eirconstances, les insti-
tutions, les mesures, la monnaie, tout ce que mentionne un document donnp, 
tout noiis est'soit inconnu, soil fort raal connu. Quoi d'etonnant si le docu-
inenl qui, pour ses conlemporains, avail sens et couleur, devient, pour nous, 
ferae et insignifianl ? Le fait n'a rien d'exccptionnel. Tout historien   , 
sans doute, connu a un moment de ses rccherches. II n'a pas, pour atttant, 
abandonne la parlie. 
Comme lui, nous nous bomerons, au debut, a relever chaque menu ron-
"^jgnpnwnl quv \i^- (Ir.iruiiKMils nous.apporlcni !(.• prix «     esi;l;iv<\ W. Kiyer 
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de 1'eau, le noni d'un ca'i'd adressanf un present. Sur la toile, vierge d'a-
bord, les points se grouperont. Des formes s'esquisseront. Alors surgiront 
des questions que nous retournerons poser aux documents,   compris ceux 
que. deja. nous avions consultes. Souvent, nous le decouvrirons avec sur-
prise, ils ne nous avaient pas tout dit. 
Precisons que, dans la demarche ici decrite, il n'a   rien d'imaginairc 
ni meme de simplement theorique. Elle a deja ete suivie, a tatons, a partir 
de plus d'un lot d'archives marocaines qui avaient d'abord paru miserables 
et qui, en fin de compte, nous ont appris plus que vingt chroniques ou vingt 
relations de voyage. La zone profonde qui, dans l'histoire de chaque peuple 
se situe au niveau de l'individu produisant son pair, echappait autrefois 
aux observaleurs. Aujourd'hui nous   recherchons, en derniere analyse, le? 
causes des grands mouvements auxquels, seulement, s'interessait l'historien 
d'autrefois. Si un jour nous parvenons a eclairer cette zone de l'histoire ma-
rocaine, nous le devrons sans aucun doute aux archives. Mais peut-etre le 
devrons-nous aux plus humbles de ces archives, a celles qui nous paraisseut 
d'abord les moins nobles et que nous aurions bien tort de dedaigner. 
II serait vain, toutefois, de dissimuler qu'il s'agit d'une tache vaste et 
difficile. Une tache qui reclame les efforts non pas d'un historien isole, mais 
d'une equipe nombreuse et experimentee. On peut penser que le Maroc in-
dependent voudra, comme il est naturel, assumer cette grande entreprise en 
suscitant chez ses jeunes elites, et vers l'histoire, autant de vocations qu'il 
sera necessaire. II faudra aussi, car les hommes seuls ne suffiront pas, qu'il 
prenne des mesures d'urgence pour sauver la substance meme de son patri-
moine historique : les archives de l'ancien Etat marocain. 
           -          .         . 
A. S. LOUTSKATA (Moscou): A PROPOS DE LA STRUCTURE INTERIEURE DE LA 
REPUBLIQUE DU RIF 
La guerre de liberation nationale du peuple marocain qui s'est derou-
lee en 1921-1926 attira l'attention generate. De nombreux memoires, mo-
nographies, articles dans toutes les langues europeennes sont consacres a 
cette lutte courageuse des tribus eprises de liberie. 
La plupart de ces memoires et monographies embrassent toute la pe-
riode de la lutte rifo-francaise, ou un des aspects de cette lutte. 
Damidaux, Hubert-Jacques, Ladreit. de Lacharriere, Laure, Legey, 
Thyen, le general Armengaud', temoins et participants des evenements 
marocains ont laisse des memoires sur les operations militaires de l'epoque. 
Parmi les ouvrages traitant directement des evenements de 1921-1925. 
il faut particulierement en souligner deux qui sont les plus importants: 
«La guerre du Rib de P. Semard 2, membre du Comite Central du 
Parti communiste fran5ais et «Les civilisateurs europeens et le Maroc» de 
M. V. Frounze3. 
Le livre de Pierre Semard, organisateur du mouvement contre la guer-
re au Maroc, combattant ardent pour les idees du communisme, tue par les 
bourreaux hitleriens pendant la deuxieme guerre mondiale, revet une im-
portance particuliere. Ce livre est une source inappreciable pour etudier la 
lutte organisee par le Parti communiste francais contre l'agression de l'im-
perialisme francais au Maroc. II depeint en detail l'attitude des differents 
partis politique© de la France vis-a-vis la guerre marooaine. Les meilleures 
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pages de cet ouvrage sont consacrees a la lutte du Parti communiste fran-
cais contre la guerre colonialiste, a sa politique nationale de principe mar-
xiste-leniniste. 
L'ouvrage de M. V. Frounze «Les civilisateurs europeens et le Maroc» 
est un apport precieux a 1'etude de l'histoire de la lutte liberatrice nationale 
en Orient. 
Ecrit et paru pour la premiere fois en 1925, ce livre de M. V. Frounze 
envisage la guerre liberatrice marocaine des positions de l'internationalis-
me proletaries II donne une analyse approfondie des evenements, du ca-
ractere de rimperialisme espagnol, des causes des defaites repetees de 1'ar-
mee espagnole. 
L'auteur prete une attention particuliere a l'analyse des operations mi-
litaires contre les troupes espagnoles et francaises.' 
Une mort prematuree n'a pas permis a M. V. Frounze d'examiner la se-
conde etape de la guerre franco-rifaine: l'ouvrage se termine sur le recit 
des evenements ayant eu lieu en juillet 1925. Mais la, deja il prevoyait que 
l'armee fran9aise ne serait pas en possibilite d'ecraser, par ses propres 
moyens, le mouvement liberateur du Rif, que la logique de la lutte feraii 
naitre l'alliance politique et militaire de la France et de l'Espagne. 
Le livre est plein d'une sympathie particuliere envers le peuple maro-
cain en lutte pour son independence. „Les travailleurs du monde entier 
suivront avec une grande sympathie la lutte heroique des Marocains pour 
leur liberte et leur independence, en esperant la victoire de cette juste cau-
se". C'est par ces paroles que se termine le livre de M. V. Frounze. 
Le livre «Abd-el-Kerim et les evenements du Rif (1924-26)»4 de Leon 
Gabrielli, contrdleur civil au Maroc, est paru en 1953. Meme 30 ans apres 
ces evenements l'opinion publique francaise revient toujours a ce sujet. 
Une question surgit: comment a-t-on reagi aux evenements marocains 
dans les pays arabes ? 
Malheureusement nous n'avons a notre disposition que quatre ouv-
rages en arabe, consacres aux evenements de 1921-1926: 1 article de 
Chakib Arslan « Emir Mohammed Ibn Abd al-Kerim » 5, l'ouvrage de l'histo-
rien arabe Amin Said < L'Etat arabe uni » 6 (la question est traitee dans un 
des chapitres du III  volume de l'ouvrage), le livre d'Allal al-Fassi «Mou-
vement liberateur en Afrique du Nord»7 et, enfin, l'ouvrage de deux 
auteurs egyptiens, Mohammed Abd al-Moun'im Ibrahim al-Mouhami et 
Mohammed Abd al-Varis as-Soufi, « Emir Abd al-Kerim al-Hattabi », paru 
au Caire en 19588. 
Amin Said donne un recit detaille de la guerre de liberation nationale 
des Rifains, il decrit la structure interieure de leur organisation, e'est-ji-
dire, il fournit des renseignements qui font defaut dans les ouvrages des 
auteurs occidentaux. 
Se basant sur ses recherches, sur les memoires d'autres auteurs, ains' 
que sur son entretien personnel avec Abd al-Kerim, l'auteur du present ex 
pose a voulu montrer les caracteristiques de la structure de l'organisatior. 
interieure de la Republique du Rif, suivre la formation d'une sorte de 
« front uni » des differentes tribus qui se sont rassemblees dans la lutte 
pour la liberte et l'independance de leur Palrie. 
En septembre 1921 (peu de temps apres la victoire remportee par des 
Rifains sur les troupes espagnoles pres de Mont-Arrui) Abd al-Kerim, chef 
de la tribu Beni Ouriagel, convoqua les kabirs — les grands de la tribu. 
« II fit un grand discours, raconte Amin Said, dans lequel il expliqua 
que lie but du mouvetnent consiatait a chaseer les occupants et a liberer 1«  
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pays. Ensuite il blama les actes des Espagnols el appela ses compatriotes 
a s'affermir dans la lutte » 9. 
Apres avoir delibere celle question les kabirs deciderent a l'unanimite 
de soulenir Abd al-Kerim et de former un gouvernement national. La reu-
nion des kabirs elut   «Assemblee Nationale du Rif » (A-JJ^I «~k>H *-***JI) 
el lui donna les pleins pouvoirs. 
Le 19 septembre 1921, au cours de la seance inaugurale de l'« Assem-
blee Nationale », fut proclamee l'independance du pays du Rif et le « Gou-
vernement national republicain fut forme sous la direction de Mohammed 
ibn Abd al-Kerim..., chef de la revolution»10 qui recut le titre d'emir. 
Amin Said afftirme que  «Assemblee nationale» elabora la constitu-
tion de la Republique du Rif, mais il ne donne pas son texte. II se contente 
de mentionner que, d'apres cette constitution, le pouvoir supreme, legislatif 
et executif, appartenait a l'Assemblee nationale dont le doyen etait le pre-
sident de la Republique, et que le gouvernement de la Republique du Rif se 
composait de cinq personnes : president de la Republique (3JJ^4*.?JI {J^S) en meme temps ministre de la guerre et ministre de l'interieur, conseiller 
du president (en quelque sorte premier ministre) et trois ministres — des 
affaires etrangeres, des finances et du commercen. Malheureusement, 
Abd al-Kerim n'a pas conserve le texte de la constitution. 
La reunion des kabirs adopta aussi le programme d'action, « Sermeni 
national »,(y_:J»jJI ,3L?_._»J|) qui formulait les buts du mouvement. Co « Serment» dont nous ne trouvons le texte que chez les auteurs arabes se 
composait de six parties : 
« 1. Non-reconnaissance de tout accord violant les droits du Maroc ou 
ayant rapport a celui de 1912 (etablissant le protectorat, — N. L.). 
2. Evacuation des Espagnols de la zone rifaine, qui ne se trouvait pas 
sous leur influence avant la ratification de l'accord franco-espagnol de 
1913. Seulement les villes Ceuta, Malilla et leurs environs furent laisses 
aux Espagnols. 
3. Reconnaissance de l'independance complete de l'Etat du Rif. 
4. Formation du gouvernement republicain constitutionnel. 
5. Compensation des dommages subis par les Rifains au cours de 12 
ans, ainsi qu'echange des prisonniers. 
6. Etablissement des rapports d'amitie avec tous les pays, sans privi* 
lege pour aucun, et conclusion d'accords avec eux » n. 
Ainsi le « Serment» contenait les conditions d'une paix que les Rifains 
etaient prets a proposer aux Espagnols. 
L'Assemblee nationale declara une mobilisation generale, remit au 
president de la Republique les fonctions de commandant supreme de l'ar-
mee et l'autorisa a elaborer le systeme et les plans de guerre ainsi qu'a pre-
parer toutes les mesures militaires necessaires13. 
Enfin elle adopta le drapeau de la Republique du Rif: drapeau rouge 
avec une bande blanche portant I'etoile verte hexagonale et le croissant 
vertI4. Si le pouvoir pentral de la Republique etait organise selon les exemp-
les jusqu'alors inconnus au Rif, les pouvoirs 'locaux restaient les memes: la 
guerre menee d'abord contre l'Espagne, ensuite contre la France, ne per-
mettait pas la realisation de profondes transformations et le changement 
de la structure de tribu. 
L'unite administrative n'etait pas le district, mais la tribu. Le pays en 
comptait 18. En tete de chaque tribu se trouvait le caid, de chaque clan — 
le cheik. Conformement aux coutumes seculaires les cafds reunissaient tous 
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les pouvoirs, etant a la fois chefs des tribus, juges, chefs militaires et per-
cepteurs des impots ^ 
Les cheiks possedaient des droits analogues dans les clans. Notons que 
le pouvoir des calds et des cheiks n'etait pas personnel: a c6te du caiq et du 
cheik, en tete de chaque tribu et de chaque clan, se trouvait « La djem<ia », 
conseil de la communaute. Cette forme d'administration autonome com-
munale etait toujours largement employee par les tribus du Maghreb, en 
particulier, parmi celles qui gardaient les traits du regime de la communau-
te primitive avec sa democratic patriarcale. 
Cependant, les caids dependaient du pouvoir central de la Republique, 
notamment, du ministere de l'interieur et du Conseil administrant les af-
faires des tribus pres ce ministere. 
Les jugements des tribunaux des caids pouvaient etre appeles devant 
les pouvoirs centraux de la republique16. 
Se basant sur les documents examines, on peut supp'oser que le regime 
de caractere patriarcal et feodal existait encore au Rif, a cause de son iso-
lement, malgre le developpement du feodalisme dans le reste du Maroc, et, 
en /particulier, au sud du pays. Ici, ainsi qu'au sud de l'Algerie, « etant don-
ne sa structure economique et sociale retardee, la paysannerie commence, a 
peine, a se degager de la communaute primitive en voie de desegregation 
et a se constituer en une force independante » ,7. 
L'organisation de tribu et de clan gardait encore sa predominance : les 
chefs des tribus et des clans jouissaient encore d'une grande autorite. C'est 
avec eux que fut formee  « Assemblee nationale» et le gouvernement de la 
Republique du Rif, c'est a ce groupe social qu'appartenaient le chef de la 
revolte et ses proches adjoints. Ce groupe etait la base principale de la re-
volte, une base, comme le montrerent les evenements ulterieurs, peu solide. 
On peut etablir egalement le fait que dans quelques tribus le pouvoir 
des caids etait hereditaire (comme, par exemple, dans la tribu Beni Ouria-
gel, Tune des plus grandes tribus des Rifains, a la tete de laquelle etait 
Abd al-Kerim) et qu'une inegalite de biens existait a l'interieur de la tribu, 
entre le groupe dirigeant et les masses. Les memoires d'ar-Raissouni, cai'd 
de Djebala, une des tribus voisines au Rif, recueillies par R. Forbs 18, mon-
trent avec evidence la fapacite de ce chef, typique pour les feodaux. 
On peut etablir aussi que l'economie rifaine n'etait pas entierement na-
turelle, mais que ses pj-oduits, volailles, oeufs, betail, miel, legumes et noix 
etaient exportes dans la:zone espagnole du Maroc19. Ce commerce accele-
rait la differenciation dans les tribus du Rif. 
La structure sociale des Rifains qui faisaient longtemps partie d'un 
Etat feodal marocain, l'« empire cherifien », ne pouvait ne pas porter ses em-
preintes, d'autant plus que les sultans marocains s'arrogeaient le droit de 
designer les caids des tribus dont beaucoup etaient, depuis longtemps, des 
seigneurs feodaux. II est evident egalement que le structure sociale des ri-
fains ne pouvait ne pas etre influencee par les rapports economiques et po-
litiques avec les colonies voisines: l'Algerie et les zones francaise et espa-
gnole du Maroc. 
La surpopulation et le manque de terres de pSturage et de culture agri-
cole for^aient la population montagnarde du Rif a chercher du travail ai!-
leurs. Abd al-Kerim soulignait que les tribus du Rif travaillaient chaque lo-
pin de terre arable, mais la terre leur manquait toujours. Cela explique le 
fait qu'annuellement 20 000 rifains quittaient leurs montagnes pour aller 
travailler sur les champs de l'Algerie20. Le voisinage avec la vieillecolonie 
francaise ou etait developpee l'economie capitaliste de plantation ayant lou-
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jours besoin d'ouvriers agricoles, entratnait les paysans pauvres dans l'or-
bite des rapports capitalistes. Les montagnards epris de liberte et apparte-
nant aux tribus patriarcales sc trouvaient dans des conditions sociales in-
habituelles, en qualite de journaliers saisonniers. Tous ces facteurs, et en 
particulier, le fait que le Rif se trouva longtemps dans le systeme de l'Etat 
feodal du Maroc, ne pouvaient ne pas influer sur cette contree. 
II ne faut pas oublier, d'ailleurs, que cette influence fut limite, parce 
que le Rif faisait partie du « bled as-Siba » («.;-ft_,<.-il   ^), c'est-a-dire, du Maroc « insoumic » dont les tribus nomades et les communautes agrico-
les ne payaient pas d'impdts au gouvernement central et ne reconnaissaient 
que le pouvoir spirituel du sultan. Bien que la differentiation de classe 
dans les tribus, le processus de transformation de la noblesse de clan du 
Rif en une noblesse feodale ait ete en etat de developipetnent, toute l'histoire 
du mouvement liberateur national des rifains prouve que ce processus etait 
dans sa periode initiale, qu'il existait encore une unite etroite entre les buts 
poursuivis par les chefs et par les masses 21. Les elements de la democra-
tie primitive dans la structure politique du Rif temoignent egalement de la 
presence des rapports patriarcaux. Ainsi, la Republique du Rif, dirigee 
par les chefs des tribus, etait une union de combat des tribus, formee 
pendant la guerre comme une sorte d'organisation d'Etat. 
La t£che principale de la Republique du Rif n'etait pas l'etablissement 
de la suprematie de la noblesse de clan, feodal ou en train de le devenir, 
mais la lutte pour l'independance nationale. 
Ayant soigneusement examine la politique interieure de la Republique 
du Rif, pendant les quatre ans et demi de son existence, nous voyons que 
toutes les mesures du gouvernement rifain furent dirigees vers un seul but 
— la defense de la Republique, la guerre pour l'independance, d'abord con-
tre l'armee espagnole et ensuite contre les armees francaises. 
La tache essentielle du gouvernement rifain, comme le confirme Abd 
al-Kerim, etait de mettre fin a toutes les querelles entre les tribus et de for-
ger une union monolithe de toutes ces tribus disparates. Cette tlche decou-
lart directement de la politique de guerre de la Republique du Rif,« Notre 
but, — disait Abd al-Kerim, — est le meme que celui de notre pere : preparer 
les esprits pour la lutte que nous sommes obliges de mener contre il'Espa-
gne et, avant tout, pour cesser Tanarchie et creer une unite des rifains »22. 
Dans un entretien avec l'auteur, Abd al-Kerim souligna que c'etait precise-
ment l'unite qui faisait la force des tribus du Rif. 
Tel fut le but principal de la politique interieure de la Republique du 
Rif.   fut etroitement lie aux taches de la defense. Selon le temoignage de 
Scot Mowrer, journaliste americain qui visita la Republique du Rif en 1925, 
ce but fut atteint. « La loi et l'ordre regnaient dans lepays. Les querelles 
sanglantes entre families et entre clans cesserent d'exister. La securite des 
personnes, des bients et des voies de communication fut assuree»23. 
Toutes les autres mesures du gouvernement rifain (construction des 
voies strategiques, installation des lignes telephoniques, etc.) furent ega-
lement soumises a cette tache. « II se peut que dans le Rif sauvage le tele-
phone soit utilise plus largernent par les autorites que dans certains pays 
europeens », remarque le journaliste americain. 
Enfin, la politique fiscale fut aussi soumise a cette tache. Selon Se-
mard, il   avail; deux impots dans la Republique du Rif: capitation payee 
par tous, excepte les pauyres et les invalides de guerre, et impdt sur le 
revenu,      en argent ou en nature a raison de 5% du revenu24. Toutes 
les perceptions des imipdts etaient utilisees pour les besoins de       . 
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.11 est a noter que le taux de l'impdt, compare a celui qui existait clans 
les autres pays d'Orient et des colonies occidentales etait relativement bas. 
Ce fait, ainsi que l'exemption des pauvres de la capitation prouvent l'im-
portance des elements patriarcaux dans la structure sociale de la Republi-
que du Rif. Et pourtant, meme dans la periode la plus tendue de la lutfe 
pour l'independance, ou tous les interets de la Republique du Rif etaient 
soumis aux tSches de la defense, les rifains revent a la transformation de 
leur Patrie en un Etat civilise, un Etat d'avant-garde. 
Abd al-Kerim en parlait volontiers. Le meme Scot Mowrer ecrivait en 
1925, qu'Abd al-Kerim « projette de voies ferrees, des trams, des mines, de 
belles et grandes habitations. II communiqua ce reve a son peuple qui ne 
parle, a son tour, que des machines et des inventions qu'il aura, une fois 
l'independance acquise »25. 
11 est egalement a noter que le clericalisme propre a toute societe feo-
dale, et surtout a la societe musulmane, n'existait presque pas dans l'ideo-
logie de la Republique du Rif. 
Malgre le bruit d'apres lequel les Rifains declaraient la «guerre sa-
cree » et qui a ete propage par certains journaux francais et repris par la 
presse clericale arabe26, les dirigeants de la Republique du Rif soulignaient 
que la lutte des Rifains portait un caractere liberateur national et non reli-
gieux. Telle fut cette union de combat des tribus rifaines dont la creation 
commenca au lendemain de la victoire d'Annual et qui, pendant pres de 
cinq ans, defendit sa liberte et son independance contre les deux puissan-
tes armees europeennes. 
NOTES 
1 Damldaux, Combats au Maroc, Paris, 1928; Hubert-Jacques, UAventure riffaine 
et ses dessous politlques, Paris, 1927; Ladrelt de Lacharriere, Le reve d'Abd el-Kerim, 
Paris, 1925; Laure. La victoire franco-espagnole dans le Rif, Paris 1927; Legey, Ce 
que fai vu au Maroc, Nancy, 1925; Thyen, Trois mois de colonne sur le front 
riffain, Paris, 1926; Armengaud, Quelques enseignements des campagnes du Rif en 
matiere d* aviation, Paris, 1925—1926. 2 P. Semard, La guerre du Rif, Paris, 1926. 3 M.  .       ,                       ,       , 194 . 4 Leon Gabrielll, Abd el-Kirim et les ivenements du Rif (1924—1926), Edition 
Atlantides, Casablanca, 1953. 
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Par la suite: Amin Said. En 1934, a Beyrouth, fut edite le livre d'Abu a.i-Nacer Amra, 
Un heros du Rif, i'emlr Abd el-Kerim. C'est une traduction en arabe des memoires 
d'Abd al-Kerim, publles par Roger-Mathleu. 
0 Amin Said ( J U - ^ \) op. clt., v. Ill, p. 386. 
lu Ibid. Henri Bordeaux, ecrlvaln franc,als, pretend dans soi livre « Le visage du 
Maroc» (P. 1946, p. 228) qu'Abd al-Kerim sc proclama «sultan du Rif independent»en 
aoflt 1921. Beaucoupd'autres citent le 1 decembrc 1922 comme la d<".te de la creation de la 
Republique du Rif. D. Lebedev, par exemplc, affirme qu'Abd al-Kerim fut proclame emir 
du Rif «le 14 djemade 1341 »ce qui correspond, selon l'autcur, au 1 fevrier 1922, tun-
dls que le 1 fevrier 1922 correspond au 3 dloumade al-ahlr 131,1. 
" Ibid., p. 387. 12 Ibid. Ce « Serment national» se trouve aussi dans le livre d'AUal el-Passi. 18 Ibid. 
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\L.'MASSIGNON\ (Paris): STRUCTURE DES CITES ARABES 
1. L'etude, poursuivie sur place depuis bien des annees, des p lans 
u rba ins dans les pays de culture traditionnelle arabe1, — et de la 
r e p a r t i t i o n des co rpo ra t i on s a r t i s a n a les,—m'a fait gra duel -
lement decouvrir, sous 1'urbanisme s t a t i q u e monographiant les monu-
ments publics et culturels, un urbanisme d y n a m i q u e t partant, comme 
base, d'une communica t ion (au sens de Levi-Strauss) c i r cu l a -
t o i r e entre vendeurs et acheteurs; constituee par des mouvements de «con-
vection» amenant paysans et nomades en contact avec les citadins2, des 
matieres premieres avec des procedes de transformation; dans des ma rche s 
de vente a la c r i ee (auction sale). 
2. Le systeme individualiste de la ven te a la c r i e e 3 est carac-
teristique de la culture arabe. C'est un temoignage (shahdda) affirmant a 
haute voix une valeur, un geste social aussi, de recherche de son juste 
prix, qui ne s'etablit qu'apres des palabres plus ou moins longues. Cette 
circulation de temoins ayant chacun leur geste et leur prix, marquant la 
valeur personnelle qu'ils attribuent a leur «marchandise», apparait, dans 
les cites arabes medievales pleinement formees, comme e n d i g u e e par 
l'Etat, en des points-nceuds de 1'urbanisme dynamique que nous etudions: 
octrois aux portes, marches couverts drainant les etoffes rares (qaysdriya), 
place des changeurs aupres des ateliers de frappe de la monnaie (slkka), 
jouxte le marche a la criee (d'alldlin) et son contrdleur, Sfiq al-GKazl 
(marche feminin au file), Medresses universitalres, bains. Dans tous points-
nceuds on constate, sous l'ordre apparent maintenu par la police, l'indivi-
dualisme persistant du bedouin, qui «truque» avec la loi de la Cite; qu'il 
s'agisse des ventes a la criee contrevenant a la mercuriale quotidionne-
ment promulguee par le controleur {Muhtasib), des «brocards» juridiques 
et des hadlth innoves, des locutions eschatologiques et theopathiqes susurrees 
par desmendiants illumines. Dans les marches, les cours des mosquees, ham-
mams et salons princiers, terrains vagueset cimetieres, cesgares «en impasse» 
de la circulation que nous etudions. . 
3. — Remontons maintenant, de cette diversification des cites arabes 
medievales a leurs origines bedouines,— afin de saisir, dans sa purete ori-
ginelle, la vente a la c r iee . Nous constatons qu'en dehors des vieux 
contres de sedentarisation preislamiques, Yemen, Oman, Ahsa, Hedjaz, — 
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aux carrefours das pistes desertiques qui les relient par des caravanes,— 
   et la apparait une agglomeration momsntanee de tentes abrit3nt des 
refugies, des bandits, des hors la loi, des evades hors de l'e:onomie 
patriarcale fermee de ieurs tribus d'origine, organisant entre eux des trans-
actions extratribales (contraires la coutume) fondant un m a r c h e noi r 
(tel l'etonnant marche noir pour armes europeennes organise clandestine-
ment par des agents des manufactures d'armes d'Occident, liquidant leurs 
stocks au desert d'Oman. Marche que je connus par Goguyer en 19074, 
et qui reve:ut de 1942 a 1945 a SonarJ, prenant des proportions insolites. 
Au marche noir, la necessite la plus aigfle etablit un «juste prix > dont 
les commercants bien pensants n'ont pas l'idee6; et que seul le remplace-
ment du troc par la monnaie metallique « defigure», avec les alterations 
volontaires du titre que les ateliers mDnetaires locaux effectuent. 
4. De facon assez curieuse, l'avenement de la Loi musulmane, pro-
mulguee a Medine par un expatrie « hors la loi Mekkoise», maintint a la 
primitive vente a la criee bedouine certaines caracteristiques: exoneration 
des droits d'octroi (mukis), rapport fixe entre l'argent monnaye et     (1/10; 
   qui ouvrit au commerce arabe toute l'Asie a etalon argent) mais obligea 
l'Etat (auquel la manipulation de Tor et de l'argent etait canon quement 
interdlte) a constituer une Banque d'Etat (Jahbadha)7 confiee a 
des non-musulmans abrahamiques, Juifs surtout). (Une monnaie de cuivre, 
pour l'appoint, remedia, de fagon assez immorale, a cette situation). 
5.   sied de noter, a propos de la vente a la criee, que ce rouage 
essentiel du commerce semitique demeura embryonnaire chez les Arabes, 
tandis que les Juifs surent en tirer le principe de la Bour se des 
  a l eurs , perfectionnement technique, et regression morale. Et que 
l'Etat arabe imagina la Banque d'Etat, sur le conseil de vizirs schisma-
tiques perfides, pour percevoir des ristournes illicites sur un agio interdit, 
confie a des Juifs charges de « porter le peche» de l'Etat musulman, 
rulnant toute posslbilite de juste prix dans le domaine des salaires admi-
nistratifs. Meme hypocrisie de base en Chretlente, au temps du Concile 
de Vienne (1312) lorsque l'Etat et l'Eglise osaient enseigner que Dieu 
feraitporter.au banquler juif le peche de l'usure a laquelle ils s'associaient 
en fait pour les benefices (illicites >8. 
6. Ce peche fondamental d'hypocrisie intoxiqua tout le commerce 
arabe dans- les cites, oil I'honneur artisanal (futuwwa) avalt, au debut, 
maintenu un ideal de juste prix.   pourrit les liens de salarlat qui reliaient 
les paysans et nomades du dehors, avec les artisans du dedans au moyen 
du crieur {datldl) et du changeur (slmsdr, sarrdf), les paysans et no-
mad 's avec les metiers de luxe (orfevres, medecins, baigneurs, jongleurs, 
chanteuses) au rmyen des usuriers,—enfin ces trois groupes aux admini-
strations contrdlant la circulation (gendarmes, policiers, douaniers) au 
mjyen des bureau:rates et des courriers9. Car si la premiere categorie 
pale comrtant, elle depend pour le numeraire du changeur (qui percoit sa 
marge en plus du % a l'Etat), dans la seconde, elle depend du pret a 
interet (l'illicite mukhdtara), dans la troisieme, l'irregularite dans les ver-
sements des traitemsnts est «compensee» par les pots de v.n. Cette 
« parole de verite » dont vivsnt les artisans stricts observateurs de cet hon-
neur (futuwwa)10, des compagnons dont le pain gagne est haldl (licite), 
n'existe plus. 
7. Un moment vlent, dans les cites arabes, oh la centralisation eta-
tlque enrichit les citadlns,— Ibn-Khaldfln l'a vu,—au det.iment des 
gens de la banlleue paysans relegues dans des exploitations minieres, no-
•»                ,  . II 
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mades sedentarises dans des plantations «coloniales >, avec une main 
d'oeuvre importee, plus ou moins servile, de hors la loi camouflee. 
8. Ainsl sacrifie au bonheur insolent et au luxe de la Cite, le prole-
tariat peripherlque assiege et bloque la Cite, od son cri de verlte apoca-
lyptlque {sayhat bi-l-Haqq coranlque) s'inflltre comme une menace de 
boycottage integral. Toute «communication » interrompue avec le dehors, 
la Cite est detiuite par les «esclaves» revoltes de son luxe. 
9. Tel est le processus type, illustre par la ruine de Basra, kharub 
Basra11, que j'al expose ailleurs avec quelque detail. Certes, l'influence 
de la philosophie hellenistique a pu instiller chez des philosophes arabes 
comme Farabi et les lkhwan al-Safd l'utopie de la « Cite Vertueuse » ou 
la Parole Inspiree d'un Chef Juste (un Imam shi'lte) preserve ses conci-
toyens de la destruction. Mais il s'agit la de considerations simplement 
theorlques, tout a fait etrangeres a la tradition arabe pure. 
NOTES 
1 Plans de Fes (Le Maroc dfapres Leon VAfricaln, 1906; Enquete sur les cor-
porations au Maroc, RMM, 1924), Bagdad (Mission en Mesopotamie. t. 2, 1912), Kfl-fa (Explication du plan de Kufa, Wei. Maspero, MIFAO, 1935, p. 337—360), Basra 
(Explication du plan de Basra, West6stliche Abhandlurgen— Festschrift R. Tschudi, 1954, p. 154—174. avec 2 plans), — Damas (La structure du travail a Camas en 1927, «Cahiers Internationaux de Sociologies, XV, 1953, p. 34—52. Nos recherches sur les plans d Istanbul, Ispahan, Celhl et Lahore sont inedites. Pour les cimetieres, voir La 
   des Marts au Calre, BIFAO, LVII, 1958, p. 25—79, et La Rawda (et le BaqV) 
de Mediae, BIFAO, 1960, p. 241—272. 
* Cf. notre «Cite des Morts au Calre*, 1. c , p. 28. * Cf. Berque et Bousquet, La criie publique a Fes, «Revue Economique et Poli-tique > (Recueil Sirey), mai 1940, p. 320—245. Etude fondairentale pour le mecanisme arabe de la vente aux encheres: nombreuses fautes d'impression (que les auteurs n'ont pu corriger). 4 Goguyer, profond connaisseur de la Iangue arabe (cf. son ed. tr. de l'Alfiya a Tunis), circulait comme agent de la Manufacture d'Armes de St. Etienne pour ecouler ses stocks, dans le hinterland de I'Oman, avec un tel succes que la Gra'nde Bretagne nous racheta notre part du condominium sur Mascate (les armes de Goguyer allaient jusque chez les Afrldis). 5 Un aviateur britannique que je vis a Karachi le 27.6.45 (il etait charge de survoler les cotes d'Oman contre les sous-marins), me donna son impression sur l'eton-nant marche noir d'armes europeennes pillees que des nomades hors la loi organisaient alors a Sohar. 
• En avril 1908, le prix des fusils europeens balssait, a mesure qu'on s'enfoncait au desert arabe. J'en profitai pour en acheter sept que j'arrivai a revendre, en rega-gnant le monde civilise & Kut; 3 des proteges franqais (les freres Y.) sur qui j'avais une lettre de credit qu'ils me rejeterent declarant que j'etais «un homme mort» (sic: un piege se preparait 13 contre moi); mais la cupidite leur fit acheter mes7 fusils; Chre-tiens, ils ne pouvaient les revendre que clandestlnement; et, un mois plus tard je les fis, le consul aidant, coinccr A la douane de Bagdad (Mustansiriya). Comme cette « transaction •» m'avait permis de faire filer mes bagages et mon escorte sur Bagdad avant mon arrestatlon temporaire, je pardonnal. 7 Sur la jahbadha 'abbaside, a partir de Muwaffaq, cf. travaux de Flschel et notre etude du BIFD, Damas, 1931, n°2. 8 I4 ous touchons ici 3 la malediction qui pourrit tout Etat des qu'il refuse 1'hospi-tallte et la possibilite de discuter loyalement aux «hors la loi» qu'il exclut de l'huma-nite. Qu'il s'agisse du policier qui oblige une fille soumise 3 rendre un faux temoigna-ge, 3 prostituer non plus seulement son corps, mats son ame (deja damnee) pour la «defense de l'ordre», de l'usinier juif qui travaille le jour du sabbat grSce 3 son 
schabet-goy, du shipbroker musulman qui se paie un associe Chretien pour porter 3 sa place le peche de son usure, — e'est refuser l'unite humaine. Cf. sur la politique per-fide des vizirs shiites extremistes du califat de Bagdad mon etude ap. ZCMG, XCII, (1938), p. 378—382. L'Eglise des catacombes refusait pour ses pauvres les aumdnes hypocrites offertes par des richards impenitents. 
• Cf. notre Enquete... au Maroc, RMM, 1924, p. 41 sq. 
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wa, «La Nouvelle Clio», Bruxelles, 1952, p. 171—198. 11 Cf. notre «Explication da plan de Basra» (1.   supra), 1954). 
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 . LEWICKI (Krakow): LES COMMERQANTS IBADITES NORD-AFRICAINS 
DANS LE SOUDAN AU MOYEN* AGE 
Dans son exellente etude e;rite en 1954 sous le titre: Sur la diffw 
sion des formes d'architecture religieuse musulmane d travers le Saha-
ra mon eminent collegue M. Joseph Schacht a fait remarquer la dependence 
de certaines formes d'architecture religieuse du Soudan.occidental et central 
de 1'architecture ibadite du Sud tunisien et du Mzab. En examinant ce fait 
interessant, M. Schacht arrive a la conclusion (selon moi fort probable), 
que Ies Ibadites de l'Afrique du Nord (je cite:)— « n'ont pas seulement porte 
des traits d'architecture religieuse musulmane a travers le Sahara, mais en-
toute probabilite lis ont aussl introduit l'lslam lui-meme dans une partie du 
pays nair». M. Schacht a soutenu cette hypothese par une analyse penetran-
te de certaines formes d'architecture religieuse soudanaise et Ibaclite ainsi 
que par des arguments tires de sources ecrites du IX —XVII  siecles, in-
diquant la penetration des elements ibadites de l'Afrique du Nord au Sou-
dan occidental. D'allleurs M. Schacht a sacrifie beaucoup moins d'attention 
a ces preuves qu'aux arguments concernant l'architecture et, parmi Ies 
sources cities par lui, seulement deux textes parlent nettement de l'existence 
d'elements ibadites dans l'Ouest soudanais. Le premier est une menticn du 
voyageur arabe Ibn BattQta de l'an 1352; le deuxieme est une anecdote 
notee dans Kitab as-Siyar, recueil de biographies de perscnnages ibadites 
eminents, redlge par Abu'l-'Abbas as-Sammabl (mort en 1522), parlant de 
la pretendue convertion a 1'ibadlsme du roi de Mali (royaume soudanais-oc-
cidental) par le pieux sayb ibadite 'All ibn Yablaf. Cependant cette dernie-
re anerdote ne possede pas de grande importance car, comme    remarque 
M. Schacht, a§-$ammabl    emprunte a l'ouvrage gecgraphique d'al-Bakri 
(ecrit en 1067—68) et s'll    attribue a 'Ali ibn Yablaf   'est probablement 
pour donner plus d'eclat a la memoire de ce sayb. 
Les mentions des sources citees par le professeur Schacht n'ont cepen-dant pas epuise entierement toutes les Informations concernant les relations des Ibadites de l'Afrique du Nord avec le Soudan occidental et central. En effet nous connaissons encore un certain nombre d'autres sources, qui d'un c6te confirment entierement la justesse de l'hypothese du professeur Schacht sur la penetration des Ibadites au fond du Soudan a travers le Sahara et d'autre part augmentent considerablement l'etendue restreinte de nos informations sur le commerce transsaharien dans les premiers siecles de l'ere musulmane en nous fournissant entre autres les plus anciennes in-formations arabes connues en ce qui con:erne ce commerce. Je pense lei d'un c6te a la chronique de Tahert, capitale de l'lmamat ibadite des Roste-mides redlgee vers la fin du IX  siecle de notre ere par Ibn as-Sagir et d'autre part a divers ouvrages hlst>riques et bi >graphlques d'auteurs ibadites, comme Kitab as-Siyar d'as-Sammabi (deJA tile), Kitab as-stra wa-afibur 
al-a'imma d'AbQ Zakarlya' Yahya b. Abi Bakr al-Warglani (XI  secle), 
Kitab as-Siyar d'Abu'r-Rabi* al-Wisyanl (deuxiememoltie du XII  sl£cle), 
3* 
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tin recueil anonyme de biographies portant le tltre de Siyar al-ma&uyifr, 
provenant de la meme epoque, et enfln a Kitdb Tabaqut al-mateyifc, recueil 
de biographies redlge par Abu'l-'Abbas ad-Dargini vers la moltie de XIII  
slecle. Les trols dernieres ceuvres sont nees sur le terrain des communautes 
ibadites berberes a Bilad al-Garld au Sud tunlsien; la chronlque d'AbQ 
Zakariya' fut redigee dans l'oasls de Ouargla et l'ceuvre d'as-Sammabl a 
ete a Gabal NafQsa, pays hablte par une population berbere-ibadite sltue 
au Sud de Tripoli. Les informations donnees dans ces sources concernant 
les contacts des Ibadites berberes nord-africains avec le Soudan occidental 
et central se rapportent a la periode du VIII  —XII  slecle. Le manque de 
temps ne me permet pas de les analyser en detail. Je me contenterai done 
ici de clter les plus importantes. 
Les plus anclennes informations sur les relations des Ibadites nord-
africains avec le Soudan concernant la ville de Tahert (aujourd'hui Tiaret), 
capitale de l'etat ibadite des Rostemides, qui a l'epoque de son plus grand 
epanoulssement au debut du IX  slecle embrassait la partie Ouest et Sud 
de l'actuelle Algerie, le Sud de la Tunisle et le Nord de la Tripolitaine. 
Tahert fut fonde sous le regne d"Abd ar-Rahman ibn Rostem, premier imam 
de la dynastie des Rostemides (il regne dans les annees 777/78 — 784/85) 
et deja quelques annees plus tard cette ville devient un centre politique et 
commercial Important, qui attirait non seulement de nombreuses tribus ber-
beres-ibadites, mais aussi des marchands de Cairouan, de Basra et de Coufa. 
Selon Ibn as-$agir, dont nous tenons cette information, Tahert possedait 
dans cette periode des relations fort etendues avec divers pays, entre autres 
avec le Soudan. Nous ignorons de quelle partie du Soudan il s'aglt, mais 
il parait probable, qu'Ibn-as -Saglr pensait a Gana, Etat ancien et civilise 
sltue a la place de l'actuelle Mauretanle meridionale et entre le haut Se-
negal et le haut Niger. Le geographe arabe al-Fazari qui ecrivait en 772/73, 
parlait deja de cet Etat comme d'un important < pays de Tor». La route 
oondulsant de Magreb a Gana passait selon al-Bakrl par la ville de Slgil" 
masa situee au Sud-Ouest marocain actuel, au bord du Sahara, etape im-
portante de commerce transsaharien et noyau de l'etat de la secte kharidjlte 
d'a§-$ufrTya apparentee aux Ibadites. Sigilmasa possedait de proches rela-
tions politiques avec Tahert; on salt en effet que 'Abd ar-Rahman ibn 
Rostem marla sa fille avec le fils de l'imam de Sigilmasa, ce qui cer-
tainement restait en rapport avec le commerce transsaharien de Tahert. Ibn 
a§-$aglr nous fournit encore une autre Information curieuse concernant les 
relations politiques qui liaient Tahert avec l'Ouest soudanais. II en resulte 
que l'imam rostemlde Aflah ibn 'Abd al-Wahhab (qui regna de 823/24 a 
871/72) envoya son ambassadeur a la cour du roi du Soudan. II est difficile 
de preciser s'il s'agissalt icl egalement de Gana ou plutdt de Gao (Gogo) 
capitale du peuple soudanais Songai, des bords du Niger central nomme 
KQkQ ou Gugu par les anclens ecrivains arabes. En tout cas nous savons 
d'apres 'l'ceuvre d'al-Wisyanl qu'Aflah ibn 'Abd al-Wahhab deslrait s'y 
rendre encore sous le regne de son pere, done avant Tan 823/24, ce qui 
cependant ne fut pas realise. II est done possible qu'arrive au pouvolr, Af-
.lah envoya son ambassadeur a Gao. 
Beaucoup d'informations ont rapport aux relations des Ibadites avec la 
ville de Gana (actuellement les mines de Kumbi Saleh de la Mauretanle 
meridionale) au X  et    sle:le, apres la chute de l'Etat des Rostemides. 
JMous savons grace a l'ceuvre anonyme Siyar al-mauayib que la route des 
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marchands ibadites de Bilad al-Garld, qui se rendaient a Gana au milieu 
du X  siecle, passait par Sigilmasa. C'est par la par exemple que se rendit a 
Gana certain pieux ibadite Falhun b. Ishaq provenant des environs de la 
yille de Tozeur. L'oasis de Ouargla etait une etape importante entre Bilad 
al-Garld et Sigilmasa, comme il en resulte de certaines anecdotes noteespar 
Abu Zakarlya' et concernant l'apparition § Magreble d"Ubayd Allah, 
fondateur de la dynastie des Fatimldes. Un autre marchand ibadite s'est 
rendu au milieu du X  siecle de Bilad al-Garid-par Sigilmasa a la ville 
de Gayara (Gadiaro, Gundyuru), Important marche d'or, situe non loin-de 
la ville de Kayes au bord du Senegal. Les marchands ibadites d'Ouargla 
entretenaient egalement des relations commercial es.avec Gana, comme il 
resulte de certaine anecdote citee dans le Siyar al-maSuyifr au sujet du 
pieux sayh Muhammad ibn Rostem. : . 
II   avait une etape importante sur la route de Sigilmasa a Gana, a 
savoir la ville commerciale Awdagast (aujourd'hui Tadgaoust dans la par-
tie orientale du pays Tagant, au Nord-Ouest de Kumbi Saleh), qui etait au 
X  siecle la capitate d'un Etat berbere, et ou al-Bakri mentionne l'existence 
de fractions de tribus berbcres de Nafus, de Nafzawa et d'autres tribus con-
nues d'autre part comme ibadites. Cependant I'unique information nette sur 
l'existence d'une colonie ibadite a Awdagast est due a as-Sammabi, qui 
entre auires parle d'un marchand ibadite mort a ce qu'il semble a Bilad 
al-Garid et qui laissa son fils a Awdagast. Le debiteur de ce marchand 
se rendit du Sud tunisien a Awdagast pour payer la dette au fils du defunt. 
Un bon nombre d'informations sur les relations nord-africaines des 
ibadites du Soudan concernent les expeditions commerciales de ceux-ci a 
Tademekket (Tadmekka), centre commercial important du Sud saharien situe 
au Nord-Est de la bouche du Niger, dans le pays d'Adrar des Ifoghas, ou 
jusqu'a present ont persiste des ruines nominees as-SHq (« Le Marche »). Se-
lon al-Bakri, Tademekket possedait des relations etendues et etait ralie par 
des voies de communication commerciale avec Cairouan et Tripoli, d'une 
part, et avec Gao et Gana, d'autre part. Le debut des relations commerciales 
des ibadites nord-africains avec Tademekket est d'une epoque tres reculee. 
Selon l'historien arabe Ibn Wammad (1150—1230)   naquit vers 880—885 
Abu Yazid Mahlad b. Kaydad, fils d'un marchand ibadite de Bilad al-Ga-
rld et plus tard chef de 1'insurrection de la secte ibadite des Nukkarites 
contre les Fatimides. Plus tard, dans la deuxieme moitie de X  siecle se-
lon Siyar al-maSayifr uncertain pieux marchand ibadite d'al-tfamma s'est 
Installe a Tademekket pres de la ville de Tozeur nomme Tamil al-Wisyani. 
II   fit grande fortune et il envoyait chaque annee 5000 dinares pour les 
pauvres de sa ville natale. On note de la meme source une mention du sayb 
Abu Nob de Zab, qui dans la deuxieme moitie de X  siecle a fait a che-
val un voyage a Tademekket. Cette Information jette une nouvelle lumiere 
sur la question des moyens de transport et de communication transsaharienne. 
Nous possedons egalement des informations sur les relations commerciales 
des ibadites du Gabal Nafusa avec Tademekket. 
Selon une allusion transmlse par al-Wlsyam et as-Sammabl concernant 
le debut du XIII  siecle on emportalt du Soudan entre autres de l'or et des 
femmes esc laves. 
Pour finlr notre communique passons aux informations qui touchent les 
relations des Ibadites avec le Soudan central et en partlculier avec le pays-
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de Kanem. Le commerce avcc    pays Interessalt entre autres les Ibadites 
de Gabal Nafosa et du Fezzan. La plus anclenne information sur les rela* 
tlons des Ibadites avec Kanem concerne la premiere partie du IX  siecle et 
parle d'Abtt 'Ubayda al-Genawunl, gouverneur de Gabal Nafusa de la part 
des imams de Tahert et qui — probablement — savalt se servir de la langue 
kanamlte. Ce fait lndlque clalrement que des relations commerciales exlstaient 
a cette epoque entre Gabal NafQsa et Kanem. La route des marchands ibadi-
tes de Tripolitalne suivait la vole que nous connaissons par al-Bakri, condui-
sant de Tripoli a Kanem et passant entre autres par la ville de Gado au 
Gabal Nafosa et par la ville de Zawlla au Fezzan. Nous la connalssonS 
grace a al-Bakri. La ville de Zawlla dont le peuple etait ibadite deja au 
VIII  siecle et qui depuis le debut du X  siecle jusqu'a la fin du XII  siecle 
etait la capitale d'un Etat dlrige par une dynaslie Ibadite et exportait un 
grand nombre d'esclaves negres en Ifriqiya et dans d'autres pays du Nord 
africain. Un autre exemple cite par ad-Darginl nous parle des relations du 
Fezzan avec le Soudan au IX  siecle et s'occupe d'un certain medecin iba-
dite du Fezzan qui demeura au Soudan, probablement au pays de Kawari 
pendant un certain temps. 
Les informations citees dans le present communique n'epuisent pas nos 
connaissances sur les relations des Ibadites nord-africains avec le Soudan 
occidental et central. Cependant meme ces quelques informations temoignent 
nettement que ces relations etaient tres anclennes et que dans ce commerce 
etaient parfois engages de pieux ibadites s'interessant aussi bien a Taction 
missionnaire qu"au commerce. Ces informations semblent confirmer entierement 
la these interessante de M. Schacht sur 1'introduction de l'lslam dans l'Ouest 
soudanais par les Ibadites. D'autre part, ces informations ne sont pas indif-
ferentes pour la question de l'histoire du commerce transsaharien a l'epoque 
musulmane et en donnent, en plusiers points, les plus anclens temoignages. 
                      .    -    ,  .       . 
CLAUDE     EN (Paris): QUELQUES REFLEXIONS SUR LE WAQF ANCIEN 
L'histoire du waqf a ete beaucoup moins etudiee que celle du regime 
general des terres de l'impdt fonder, ou de I'iqfu'. La place que le waqf 
•occupe dans la structure economico-sociale du monde musulman rend cette 
lacune tres regrettable. Dans les siecles recents on connatt le waqf, d'une 
part, sous la forme de petites fondations familiales, d'autre part, de grosse 
fondations au benefice d'institutions d'interet public. Mais le waqf n'a pas 
ete des les origines de l'islam ce qu'il est devenu plus tard, et il faut essayer 
d'en preciser les premiers developpements. 
Pour oela notre documentation la plus complete reside dans deux trai-
tes .speciaux sur le waqf composes respectivement par Hilal b. Yahya de 
Basra, mort en 247 de l'hegire, et al-Khassaf, grand cadi de Bagdad, mort 
.en 261. En idepit de la nature juriidique de la presentation, il n'y a pas a 
douter que ces ouvrages traduisent des realites authentiques. 
Si au travers de ces ouvrages nous essayons de preciser quelles ser-
ies de biens pouvaient etre constitues waqfs, nous constatons que cela est 
possible de tous les biens immeubles a la seule condition que le fondateur 
ait bien sur eux des droits de propriete ou de llbre disposition; indifferem-
ment terres de dime et dekharadj, iqta' conferant quasi-propriete (tamllk), 
mais non iqta' de revenus fiscaux sur proprietes de terres de kharadj 
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(iqtli istightal), parts de biens indivis, maisons et boutiques meme sises sur 
•des terres puMiques si l'Etaten aeu faitJaisser aux occupants la libre pos-
session hereditaire, etc. . . Tous ces biens, devenus waqfs, n'en ont pas 
moins a payer l'topot qu'ils payaient auparavant. Aucune exception n'est 
faite qui interdirait de faire waqf des domaines ruraux, et il est bien visible 
qu'en realite il   a deja un nombre important de waqfs de ce genre. 
Ce dernier point est important a souligner, parce que, selon MaqrlzT, 
le waqf des domaines ruraux etait interdit jusqu'aux Ayyubides ; a propos 
de quoi on a remarque qu'il   avait une interdiction analogue sur les dona-
tions aux eglises dans le Droit byzantin ancien, et conclu done a une cer-
.taine tradition byzantine dans le waqf musulman. Mais l'Egypte etait un 
pays special, et Ton voit que I'interdiction, si elle   etait bien reelle, n'est 
en tous cas pas valable pour l'ensemble de monde musulman, ce qui ote sa 
•valeur a l'argumerrt byzanturiste. 
Les byzantinistes ont, il est vrai, fait remarquer aussi que le Droit 
ibyzantin ancien a connu, sous le nom de piae causae, des formes de dona-
tions qui s'apparentent au waqf, en ce sens qu'il ne s'agit pas de simple 
»et complete donation aux eglises, mais de donation a des collectivites be-
neficiaires (par exemple d'un hopital auxmalades), sous la gestion, sans 
plus, d'une autorite ecclesiastique, ce qui, en remplacant autorite ecclesias-
tique par administrateur contrdle par le cadi, correspond en effet a la na-
ture du waqf; il serait normal que les populations soumises aux Arabes. a 
xnesure qu'eiles adoptaient l'islam, aient fait connaitre dans l'lslam les 
usages de leurs confessions anterieures. Mais il ne semble pas qu'aux temps 
musulmans les eglises asiatiques et copte aient pratique ce genre de fon-
•dation. En tous cas le raisonnement byzantiniste suppose qu'il n'y a pas 
de waqf tres ancien, et surtaut que le waqf fundamental est la grosse' fon-
•dation au benefice d'une institution, d'un monument public, etc. C'est ce 
<ju'il faut discuter. 
Hillal et' al-Khassaf connaissent bien enitendu des waqfs consistent 
•soit dans le don d'un edifice d'utilite publique, soit dans celui de revenus 
-destines a fentretenir. 11 est connu cependant que le Droit hanefite tout a 
fait primitif les acceptait mal. Surtout nous constatons que dans nos deux 
^raites les waqfs dont il s'agit sont dans leur immense majorite des waqfs 
-constitues au benefice d'un petit groupe d'hommes et d'abord de la famille 
meme du fondateur, des waqfs de dimensions moderees au surplus, et que 
l';autre forme de waqf n'intervient dans les exposes que comme une variante 
de la premiere (qu'on appelle aujourd'hui waqf dhli). 
Gette.espece de waqf au moins, il n'est pas douteux qu'elle est large-
ment developpee bien anterieurement a Hiilal et a ail-Khassaf. Nous savons 
par al-'Kindl que le cadi Tuba en Egypte, en 118/737, etablit le premier une 
administration des waqfs, qui devint un service considerable; des interven-
tions analogues se produisent en Orient au temps de ll'Abbasside aJ-Mahdl, 
et au temps de Hilal et d'al-Khassaf le cadi a la haute main sur le controle 
des waqfs, parmi lesquels on en signale d'anciens qui ne sont pas notes 
dans ses archives. L'anciennete relative de la multiplication des waqfs pose 
la question de la valeur des hadiths sur lesquels les auteurs des traites du 
•waqf s'appuient pour trouver chez le Prophete lui-meme et ses compagnons 
les premiers exemples de l'institution. II est impossible de garantir 
l'authenticite de ces hadiths, mais le fait qu'ils manquent parfois de la net-
tete necessaire pour correspondre a la distinction effectuee par les juristes 
•entre 'le waqf et les autres formes de donations parait indiquer qu'on peut 
les conslderer comme traduisant l'idee qu'on se faisait dans les Villes Sain-
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tes a une epoque assez reculee. II semble que les donations de divers types 
qui se faisaient alors n'etaient pas separees clairement les unes des autres, 
mais que parmi elles il   en avait qui en fait possedaient certains caracte-
res de la definition ulterieure du waqf. De toute maniere il est a souligner 
qu'aucun des waqfs rapportes par ces fradiths ne presente le caractere d'une 
fondation au benefice d'un monument, d'une institution: il n'est question 
que des besoins de certaines categories de musulmans, pauvres, soldats de 
la guerre sainte, etc., et de la famille du fondateur. 
On sait tres bien comment aux epoques ulterieures 1'institution du 
waqf a ete utilisee pour tourner partiellement certaines dispositions du 
droit successoral musulman, le partage est realise entre heritiers des deux 
sexes en particulier. II n'y a pas necessairement antithese entre un tel desir 
et une certaine conception de la piete. Mais on s'exposerait probablement 
a mal situer le probleme des premiers developpements du waqf si on ne le 
situait pas deja largement sur le terrain des conflits de tendances en ma-
tiere de droit successoral et d'organisation familiale. A cet egard il   aura 
peut-etre meme lieu de discuter l'assertion de Shaft'-I selon laquelle le waqf 
n'a pas d'antecedent preislamique. Quoi qu'il en soit, ce serait un contre-
sens de placer le probleme des origines du waqf en connexion avec les gros-
ses fondations en faveur de constructions et institutions publiques, resul-
tats d'une evolution lente. La theorie byzantine est done intenable, et e'est 
sur le terrain propre de l'lslam qu'il faut chercher les debuts de cette insti-
tution speciale a l'lslam qu'est le waqf. 
   .                   .  .      ,  .         . 
DAVID NEVJLL BARBOUR (Banbury): THE EMBASSY SENT BY KING 
JOHN OF ENGLAND TO MIRAMOLIN. KING OF MOROCCO 
The Chronica Majora, a XHIth century chronicle of English history,, 
composed in Latin by Matthew of Paris, gives details of an Embassy sent by 
King John of England to a Muslim prince *•. This prince is described as 
'Admiralius Murmelius, the great king of Africa, Morocco, and Spain, po-
pularly known as Miramumelius'. These odd-sounding titles, which also 
appear as Miramolin, are of course simply medieval Europan efforts to re-
produce the Arabic title Amir al-Muminin, borne by the Almohad Sultans 
of Morocco. The Chronica Majora places the Embassy with the events of 
1214, but as it also tells us that it took place just before the battle of Las-
Navas de Tolosa the correct date cannot be later than 1212. In fact an 
account of the Embassy is also included, in almost identical words, in the 
Acts of the Abbots of St. Alban's Monastery to which Matthew of Paris was 
admitted a monk in 1217; here it is given, presumably correctly, with the 
events of 1212 2. The prince in question must therefore have been the Almo-
had ruler Mohammed al-Nasir. 
Matthew tells us that he heard the details from a certain Robert of Lon-
don who had himself participated in the Embassy. For this and other servi-
ces, Robert was rewarded by the King with the post of Custodian of the mo-
nastery, to the indignation of the monks who disliked this intruder. Robert 
was accompanied on the embassy by two knights, Thomas of Herdinton.and 
Rudolf son of Nicolas. All three men are known as active members of the 
royal administration3. 
The embassy has attracted little attention from English historians. Dr. 
Lingard, however, in his History of England, remarks that while the sending 
of. the embassy cannot be doubted, much of the narrative, which includes the 
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statement that King John offered to do allegiance to the Almohad ruler and 
also to adopt the Muslim faith, 'may be safely attributed to the vanity and 
exaggeration of the author', meaning presumably Robert of London4. 
Investigations which I have made confirm the fact of the embassy, but 
suggest that the improbabilities in Roberts' version are due to his desire to 
dissociate himself from King John and from his actions, now that the latter 
was dead and could no longer protect him. They also enable me to fit the 
event into a framework of the relations of Plantagenet kings with the Mus-
lims, to establish the intermediary used and, finally, to indicate an Arabic 
source which confirms the sending of the mission. 
The first Plantagenet king, Henry II, reigned from 1154—1189. Two 
years before he came to the throne he married Eleanor of Aquitaine. As her 
dowry, this princess brought to the English crown the whole of south-west 
France, variously known as Aquitaine, Guyenne, and Gascony. The English 
kings were thereby involved in the politics of the Pyrenean Christian prin-
ces and began to intermarry with them. In 1159 Henry II betrothed his in-
fant son, Richard, to the daughter of Ramon IV, Count of Barcelona5. The 
•betrothal was broken off almost immediately, but it was probably the reason 
why an ally of Ramon IV, the Muslim king of Valencia, Abu Abdullah Mo-
hammed b. Ahmad, known to Christians as Lupus or Lope and to Muslims 
as Ibn Mardanish, sent valuable gifts of gold, silk, horses, and camels to 
King Henry II, as is recorded for the year 1162. In the year 1170, one of 
Henry's daughters, Eleanor, was married to Alfonso, King of Castile; and 
in 1177 the Kings of Castile and Navarre invited Henry to arbitrate between 
them6. In 1191 Henry's son and successor, Richard Coeur de Lion, married 
Berengaria or Berenguela, sister of the Navarrese prince Sancho, who was 
later to become King and be known as Sancho the Strong. 
This marriage is of importance for our purpose, since Sancho the 
Strong was to have close relations with the Almohads as well as with the 
English royal family. In 1199, four years after his accession, that is to say 
in the same year that King John succeeded to the throne of England, San-
cho left his kingdom on a prolonged visit to Muslim territory, not returning 
apparently until 1201. Spanish chroniclers suggest, no doubt correctly, that 
his purpose was to seek an alliance with the Almohads against his active 
and aggressive neighbour, the King of Castile. A contemporary English 
chronicler, however, states that Sancho's journey was primarily inspired by 
a romantic love affair7. Since Roger wrote at the court at which Sancho's 
sister had been queen, it is hardly possible that the story, however distorted, 
should not have had some basis in fact. Roger relates that an Almohad ruler 
whom he calls Boyac, but who could only have been al-Mansur Ya'qub ben 
Yusuf and not his father Abu Ya'qub Yusuf, had a daughter who fell in love 
with Sancho by hearsay, that is to say from what she had heard of his pro-
wess. She pestered her father until he sent an embassy to Navarre, offering 
Sancho his daughter in marriage and, as dowry, 'all the land between the 
limits of the King of Portugal and the mountain of Muncian' which, it is 
said, divided the land of the Kings of Aragon from that of the Muslims. The 
geographical significance is obscure; possibly the reference is to some bord-
er: territories which were disputed between Muslims and Christians. Sancho, 
according to the story, proceeded to Africa, found the Emir dead and his 
successor, al-Nasir, still a child. The latter, or his advisers, agreed to sanc-
tion the marriage only if Sancho first fought for three years to help establish 
the new Emir against his rivals; this, it is implied, Sancho did. The chronicle 
of Archbishop Rodrigo de Jimenez, speaking of Sancho's stay among the 
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Muslims, says nothing of a marriage but reports that he waited in Muslim 
Spain till ambassadors whom he had sent to Africa returned with gifts8. On 
the other hand an anonymous Latin chronicle confirms Roger's statement 
that the King went to Africa by specifically saying that he went to Marra-
kesh9. The Archbishop himself recognises that, after the Ambassadors re-
turned, Sancho spent many months visiting various Arab cities, deductionis 
causa. According to the medieval-Latin Dictionary of Ducange, this appears 
to mean 'for the sake of amusing 'himself 10. Finally he is said to have re-
turned to Navarre, laden with gifts, but dishonoured and without the mili-
tary aid which he required to defend himself against his Castilian adversary. 
Since he seems in fact to have been treated with great respect, the word 
'dishonoured' is presumably an expression of the Archbishop's disapproval 
of his close relations with Muslims. 
It is hard to believe that the proposal for a marriage, if there was one, 
came from the side of the Muslim princess; yet there are indications that 
there was something embarrassing to Christian historians about Sancho's 
marriage. They mention a wife; and state that he had a son Fernando. The 
latter had the odd and unexplained nickname of Calabaza or pumpkin; he 
died as a youth as the result of a fall from his horse when hunting **. They 
differ however as to who the queen was, some saying the daughter of the 
Count of Toulouse, others the daughter of the Emperor Frederick; and they 
differ as to her name, which is variously given as Sancha, the female form 
of Sancho, or dementia. This lack of information certainly does not prove 
that Sancho's queen was a Muslim by origin; but the real or professed ignor-
ance of the historian could be explained by such a circumstance. The name 
Clementia itself could well be the translation of an Arabic original such as 
Rahima. 
With regard to Christian-Muslim intermarriage at this period, we know 
that King Richard Coeur de Lion, Sancho's brother-in-law and King John's 
brother and predecessor, himself proposed that his sister, Joanna, widow 
of the King of Sicily, should marry Salah ed-Din's brother, al-Malik 
al-Adil *?. Richard's idea seems to have been that such a marriage would 
help solve the Palestine problem of that day by establishing a sort of Mus-
lim-Christian condominium. Salah ed-Din welcomed the proposal. It then 
however broke down because Joanna, falling into a typical Plantagenet 
rage, flatly refused to marry a Muslim. In some embarrassment Richard 
wrote again to Salah ed-Din. Seeing that Joanna was a queen and a widow, 
he said, it would be necessary to get the Pope's sanction for the marriage, 
and this would certainly take a long time. He therefore suggested sending 
one of his nieces instead who, as a virgin, would be at the disposal of her 
family,8. 'If you can't send Joanna', replied Salah ed-Din somewhat tersely, 
'don't bother yourself to send another woman'. 
Whether or not Sancho married a Muslim, there is plenty of evidence 
for his close relations with the Almohads. In 1201 he made two agreements 
with King John; these were signed at Chinon on the Loire. One concerned 
the sums which John undertook to pay to Sancho's sister, the dowager 
queen. In the other Sancho undertook to defend John against all men 'ex-
cept only the King of the Moroccans'14. No clearer indication could be giv-
en of Sancho's special relations with the Almohads. 
From all this it is clear that the obvious intermediary would be Sancho 
if John himself ever wished to approach the Almohads. Now in 1212 John, 
who had long been in trouble with his own nobles, was put under an inter-
dict iby the Pope who instructed the King of France to depose him. In the 
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same year, 1212, Mohammed al-Nasir was known to be organising a mon-
ster expedition against the King of Castile. The latter was the enemy both of 
King Sancho, some of whose territory he had annexed, and also of King 
John whose city of Bayonne he had tried to annex. If Mohammed al-Nasir 
defeated the King of Castile, as then seemed quite possible, and his armies 
reached the Pyrenees, Sancho and John alike would have every reason to 
divert them from their own possessions and direct them against those of the 
King of France. John, moreover, was far from being a devout Christian. He 
was given to swearing by God's teeth and God's feet; and on shooting a fat 
stag had been heard to remark 'How well it lived in spite of never going 
to Mass'a. John would certainly have derived a sardonic satisfaction at 
using Muslim help to frustrate the Pope's intentions. 
The exact date of the embassy can, I believe, be fixed by reference to 
an Arab historian. In the history of Ibn Abi Zar \ known as Rawd al-Qirtas, 
composed some hundred years after the battle of Las Navas de Tolosa and 
the events about which we are talking, we are told that two embassies from 
a Christian prince visited Mohammed al-Nasir in Seville during the weeks 
which he spent there in the beginning of June 1212. In the fourteen manus-
cripts used by Tornberg in his edition of Rawd al-Qirtas the description given 
of this prince is 'King of Bayonne'; a Moroccan historian of the XlXth 
century, however, al-Salawi, author of the Kitab al-Istiqsa gives it as 'King 
of Pampelona'. Navarrese historians and Huici Miranda, who have discussed 
this textuall -problem, assume that the King of Navarre, whose capital was 
Pampelona, must be intended; and they suggest that 'Bayonne' is a mere co-
pyist's error, induced by a certain similarity in the appearance of the words 
Bayonne and Pampelona, or Bayonne and Navarra, in Arabic script. Alter-
natively a patriotic historian of .the city of Bayonne assumes that the saiiors 
of Bayonne were so famous in those days that the Arab writer described Na-
varre as the Kingdom of Bayonne — both areas being Basque-speaking — 
though in fact Bayonne was not part of the Navarrese kingdom. Huici 
Miranda goes further and supposes a confusion with Sancho's earlier visitl6. 
In fact, of course, Bayonne was the principal city of the English possessions 
in France. Letters are extant in which Plantagenet kings address the people 
of Bayonne as their subjects and letters in which the dignitaries of Bayonne 
address the King of England as 'our Lord the King'. John himself endowed 
the city with municipal institutions. It is, therefore, almost as easy to sup-
pose that an Arab historian would call the King of England 'King of 
Bayonne' as it is to suppose that he would call the King of Navarre 'King of 
Pampelona'. And seeing that an English chronicler, entirely independent of 
the Arab historian, tells us that an English embassy did visit the King of 
Morocco at that precise moment, it is impossible to doubt that the descrip-
tion 'King of Bayonne' in this text refers in fact to the King of England. 
A number of difficulties remain. Rawd al-Qirtas speaks of two missions, 
the first of an ambassador, the second of a King in person. The latter was 
quite certainly not King John. The confusion can however be readily ex-
plained if we suppose that an embassy from King John, arranged by King 
Sancho's good offices, arrived first and was shortly followed by King San-
cho in person. We thus also have a satisfactory solution of the variants in 
the text. If the first embassy was described as from the 'King of Bayonne' it 
would be easy for copyists to repeat the word 'Bayonne' instead of 'Pampe-
lona', in the second case also, so that the reading 'Pampelona', correct for 
the second embassy, began to disappear from the text. It is tempting also to 
suppose that the queen who is said to have accompanied her husband to Se-
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ville was the former Almohad princess, revisiting her relations after an ab-
sence of ten or more years. 
The probability of an embassy from Sancho at this moment has been 
queried on the grounds that in fact he fought against the Almohads at Las 
Navas. It is however clear that his decision to join the King of Castile was 
taken at the last moment, partly thanks to a timely concession of territory 
made to him by the Castilian monarch and partly owing to the remonstran-
ces of the Pope. This we learn from a Navarrese historian 17. The Latin chro-
nicle above mentioned says that he arrived with very few knights18; and 
Mohammed al-Nasir himself indicates Sancho's defection as a contributary 
cause of his defeat. The translation of al-Bayan al-Mughrib, published by 
Huici Miranda from a hitherto unedited Arabic text, includes a letter writ-
ten by the Emir to announce his defeat to his court and officials. This says: 
•The lord of Navarre was linked to the Almohads by agreements, and guided 
to them by the most gentle of reins. He was however threatened by the Lord 
of Rome (the Pope) should he not mobilise his people and reinforce the coa-
lition of his co-religionists. Tired out by this he therefore joined in with the 
rest of them'w. This language seems to suggest a relation between al-Nasir 
and Sancho such as used to exist between Britain and Transjordan; it would 
also be quite consistent with the existence of a matrimonial link. 
The time allotted for these talks does not permit us to go into the many 
other fascinating problems raised by the accounts of Matthew of Paris and 
of Ibn Abi Zar*. While they are clearly describing different embassies — on 
my theory the English and the Navarrese — they agree in both stressing 
al-Nasir's use of military display to impress his visitors and his careful 
arrangement of the settings in which he received them. 
What I hope that I have done is to show firstly that what we know of 
Plantagenet dealings with Muslims is quite consistent with the sending of 
an embassy. Secondly that the circumstances of the moment made such an 
embassy a likely proposition. Thirdly that if John wished to send such an 
embassy he would almost certainly have used the Court of Navarre as his 
intermediary. Fourthly that we may, if we are romantically inclined, legiti-
mately choose to believe that King Sancho the Strong did marry an Almo-
had princess, or at any rate some jariya or lady-in-waiting of the Almohad 
court20. Whether or not King John did instruct his ambassadors to offer his 
adoption of the Muslim faith cannot be decided on the evidence available. 
It can however be urged in favour of that hypothesis that it is hard to see 
what other inducement the King of England could offer the Almohad Emir 
in order to protect the English domains in south-west France and to direct 
the Muslim attack against King Louis. 
NOTES 
1 Matthaei Parislensis Chronica Majora. Rolls Series, London, 1874. Vol. 2, p. 559. 2 Gesta Abbatum Monaste'li Sanctl Albanl. Rolls Series, London, 1867. Vol. 1, p.324. 3 Information supplied by the Public Records Office. 4 J. Lingard, History of England, London, 1849, Vol. 2, p. 324. 
•> The Chronicle of Robert of Torlgni. Rolls Series, London, 1889, p. 200. 8 Chronica Rogeri de Hovedend. Rolls Series, Vol. 3, p. 90. 7 Ibid., p. 113. 8 Rodrigo de Jimenez in PP. Tolet. opera ed. Lorenzana   Bultron, Madrid, 1793, Vol. 3, p. 181. 9 Quoted in: Huici Miranda, Las Grandes Batallas de la Reconautsta, Madrid, 1956, pp. 305-317. * 10 It is no doubt pure coincidence that in Justinian's Digest the word 'deductio' is> a technical term for 'leading a bride to her husband's house'. 
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pp. 357, 36 . 12 Recuell des historlens des crolsades. Hlstoriens orlentaux, Vol. 3, (Baha 
ed-Din Ibn Shaddad). 13 According to feudal etiquette, women were not free agents. The unmarried girls 
were at the disposal of their fathers; married women, of their husbands; and orpnans 
and widows, of the lords of their fathers and husbands, respectively. Joanna, being the 
widow of the King ot Sicily, was under the guardianship of the Pope. Richard's niece, 
being the daughter of the deceased Duke of Brittany, was under the guardianship of the 
King of England who claimed to be the Duke of Brittany's overlord. (Communicated by 
Mr. John Appleby, of The American Historical Review) 
" T. Rymer, Foedera, London, 1714. Vol. 1, pp. 126, 127. 
'•'• Matthael Parisiensis, Vol. 2, p. 565. 1B H. Miranda, Las Grandes Batallas..., pp. 233, 234. 17 Jose de Moret, loc. clt. lt( H. Miranda, Las Grandes Batallas..., p. 322. 
•' Quoted in: H. Miranda, Cronicas Arabes de la Reconqulsta, Tetuan, 1953, 
Vol. 2, p. 271 20 The Spanish Encyclopedia Universal Ilustrada, article Sancho el Fuerte, 
states positively that Sancho did marry a Muslim princess; but it gives no authority 
for the statement. 
    ZEEV HIRSCHBERG (Jerusalem): THE MEDIEVAL MAGHREB IN THE 
LIGHT OF JEWISH LITERARY SOURCES 
To supplement our not very extensive knowledge of the early medieval 
Maghreb — from the Xth to about the middle of the XHth century — Jewish 
sources can be usefully referred to along with Moslem ones. 
S. D. Goitein has already pointed to the commercial documents found 
in the Geniza of the old synagogue in Fostat as revealing ramified trade 
relations between North Africa and Asia. Another important source are the 
responsa of the heads of the great talmudical colleges in Babylonia to ques-
tions addressed to them from the Maghreb. Private correspondence also fre-
quently contains information of historical significance. 
The responsa supply information as to the deportation of the people of 
Tlemcen and Fez, including the Jews, to Ashir, by the governor, Bologgin 
YOsuf, son of the Emir Ziri, and their ultimate return from there (second 
half of the Xth century). 
Jewish correspondence sources reflect the tension engendered by the 
strife between different branches of the Banu ZTri, the establishment of peace 
and prosperity by the victory of the Sultan Badis, and the troubles following 
the flatter's death and the accession of his infant son al-Mu'izz. 
The restoration of prosperity in al-Mu'izz's later days is reflected in a 
contemporary Jewish "Book of Comfort" (see below). Al-Mu'izz ultimately 
revolted against his Fatimid overlords, who took drastic action against him, 
involving the destruction of Qayruan (1056), which is described in a Jewish 
source. 
One Jewish private letter refers to the invasion of North Africa by the 
Normans in the thirties and forties of the XHth century. 
A letter from a Jewish merchant in Fostat reveals the exact date in 
1148 — not specifically mentioned elsewhere — when 'Abd al-Mumin's Al-
mohads captured the town of Bougie prior to crossing over to Spain. 
The absence in Jewish sources of any reference to the Berber female 
leader, "the Kahina", whose traditional biography must largely be regard-
ed as fictional, may have some negative evidential value. 
A great deal is told in our sources of traffic routes and mail services 
by runners. The safety situation of caravan traffic must at first have been 
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fairly good, but later deteriorated, although the Moslim administrative and 
judicial authorities did what they could to enforce law and order (in fact, 
Jewish sources say that Moslem courts were so noted for their wisdom and 
fairness that they were sometimes resorted to in commercial disputes bet-
ween Jews). A Jewish variant, by R. Nissim ben Yaakov, of the works of 
the "book of comfort" type reflects the state of Maghreb society a hundred 
years before the Almohads, when the Jews were a fully integrated element. 
The first Arabic writer in the Maghreb — in the Xth century — was the 
physician and philosopher, R. Yitzhak Yisreeli, author of many medical 
books. His contemporary, Yahuda ibn Quraysh, first engaged in comparative 
Semitic linguistics (Hebrew, Arabic, Aramaic). It seems that the Jews were 
among the pioneers of the Arabic language in the newly-conquered areas. 
Summing up, we may say that Jewish sources are an important means 
to fill the gap between early and late sources on the medieval Maghreb 
                     .         . 
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 . OTTO-DORN (Heidelberg): ZUR DEUTUNG DER "BILDSAULEN" 
VON SAMARRA 
                            . 
 . 0RABAR (Ann Arbor): THE ILLUSTRATIONS OF THE MAQAMAT 
No thorough study of the eleven known illustrated manuscripts of the 
Maqamat has appeared as yet. A few remarks are presented here which may 
help in explaining their significance. 
It may be pointed out first that, while only two manuscripts (Paris,. 
Bibliotheque Nationale, arabe 3929, and Leningrad, Academy of Sciences. 
S. 23) show comparatively few signs of having been copied from more than 
one model, none of the eleven manuscripts can be definitely derived from 
any other one. However, the manuscripts fall into two groups, one in the 
thirteenth century, the other in the fourteenth. Within these dates they vary 
considerably in manner of execution. It is, therefore, difficult to explain 
them as forming parts of a consistent chain of development, whose begin-
ning would have been symbolized by one of our remaining manuscripts and 
whose end would have been represented by another. It is more likely that 
the more spectacular and better known examples from Paris and Leningrad 
or the simpler ones in Paris or the British Museum do not so much symbol-
ize a moment in the evolution of the tradition of illustrated Maqamat as 
specific kinds of different tastes of their time or even precise monetary 
values. 
. The second problem raised is that of the very existence of the manus-
cripts. Why were the Maqamat illustrated almost a century after their com-
position? Why was this work illustrated when it was appreciated for its ver-
bal qualities only? Was it the only literary work to be so illustrated? An 
analysis of the miniatures illustrating the 39th Maqamah in the Schefer 
manuscript was made to suggest that folio 121 was copied from some travel 
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book and that the artist often used the text merely as an excuse to represent 
scenes which he could have observed. But it is only rarely that one can 
detect obvious borrowings from other books, while observations from nature 
abound, especially in the two manuscripts from Leningrad and Paris. It is 
then suggested that the explanation for these characteristics of the two 
manuscripts lies in 'the growth in the twelfth and thirteenth centuries of an 
Arabic-speaking bourgeoisie which sought an artistic expression of its 
own alongside of the newly developed art of the military aristocracy. 
This bourgeoisie transformed its own literary best-seller into a medium for 
the depiction of its own life. 
                      .            , |  .       . {. 
D. AYALON (Jerusalem): THE EUOPEAN-ASIATIC STEPPE: A MAJOR 
RESERVOIR OF POWER FOR THE ISLAMIC WORLD 
The migrations of the peoples of the European-Asiatic steppe into the 
Muslim World during the ages were the most important fact which shaped 
the military and political destiny of that world throughout its existence, 
with the obvious exception of the birth of Islam and the creation of the 
Muslim empire as a result of the Arab expansion. Had the Arabs not 
succeeded, during a comparatively early stage of their conquests, in 
reaching the boundaries of that steppe and had a sufficiently wide belt 
of civilized lands separating them from it, the history of Islam would have 
been completely different, and the role it had played in human history 
would have been incomparably less important. 
Though both Christian Europe and the Eurasian steppe belonged to 
Ddr al-Harb, the attitude of the Muslims towards the two regions was 
fundamentally different. The negative attitude to Christian Europe was 
caused partly by Muslim misappreciation of European contemporary cul-
ture, but mainly by the fact that the Europeans could not be islamized 
and that they constituted the main permanent threat to Islam's existence. 
The Crusades only stiffened that attitude. 
The positive attitude to the people of the Eurasian steppe stemmed 
from the appreciation of their high military qualities and from the fact 
that they could be islamized. During the greatest part of its existence 
Islam had derived its main military might and had received its ruling 
class from the region stretching, roughly speaking, from the Pacific Ocean 
to the Adriatic, namely, the Eurasian s'eppe with its extensions. 
As is veil known, it was 'in the form of Mamluks that the earliest 
converts to Islam from amongst these peoples had reached the Muslim 
lands. Within quite a short space of time these Mamluks spread over the 
greatest part of the Muslim world, and became the backbone and the elite 
of its army and of its military society for many centuries to come. Even 
a superficial study of the contemporary sources proves the immense impor-
tance which the Mamluk institution had acquired from the Illrd (IXth) 
century onwards in the lands of Islam. Though they belonged to various 
races, the Mamluks were usually designated by the name Turk. This was 
only natural, because the most cemmon general name which the Muslim 
sources gave to all the peoples of the Eurasian steppe was Turk as well. 
The name Turk as designating Mamluks persisted throughout the M'ddle 
ages. The Mamluk sultanate was called Datsolat at-Turk or Dawlat 
al-Atruk, a name which was not changed even when the Kipchaki Turks 
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were superseded by the Circassians. The Mamluk sultans were called 
Muluk at-Turk up to the very end of the sultanate. 
The Turkish non-Mamluk tribesmen entered the lands of Islam seve-
ral centuries after the Mamluks, when the Mamluk institution had alrea-
dy been firmly established. The relations between these tribesman and 
the Mamluks, both inside and outside the Muslim world, deserve soecial 
study. What I would like to point out in this brief address is thit b the 
best of my conviction the course and the s:ale of the migrations of the 
Turkish tribes from the appearan:e of the Seldjuks onwards had been deci-
sively influenced by the fact that these tribesmen met in the lands of Islam 
practically in every key position their MamluK kinsmen. Had there been 
no Mamluks in the Muslim countries before the advent of the Seldjuks, the 
whole history of the Turkish penetration into Dar al'Islam, the im )0.tance 
of which can hardly be exaggerated, would have been .fundamentally dif-
ferent and far less significant. 
On passing from the Mimluk Turk and the non-Mamluk Turk to the 
Mongols (or Tatars) our main aim will be to show that the Mongols were 
also considered by the Muslim sources as Turk, or as belonging to the 
same race as the Turk, or as very close relatives of the Turk. This im-
plied their inclusion in the same big category which was good and bene-
ficial, to Islam. It also implied their ultimate conversion to that religion, 
as happened to all the previous Turk who entered the Muslim world or 
invaded it. This simple and sound truth has been greatly overshadowed 
by the fact that the Mongols, unlike the Turks, came from a ve-y distant 
region, fell upon the lands of Islam most unexpectedly and with unoece-
dented might, caused immense destruction accompanied by terrible carnage 
and, above all, were infidels. For a certain period they were considered to 
be the deadly enemies of Islam. It was then believed that Islam had come 
to the verge of extinction as a result of gigantic two-frontal attack on it 
by the infidel Christians in the West and the infidel Mongols in the east. 
But before long the Muslims noticed the difference. They came to realize 
that at the end they would absorb and islamize the Mongol attickers as 
they could never hope to absorb and islamize the Christian-European 
attackers. 
I shall not discuss here the reasons, many of which are quite obvious, 
for the classification of the Mongols as Turk by the Muslim sources. 
I shall confine myself to the enumeration of some of the contemporary 
writers in the Muslim world who considered the Mongols to be Turk. These 
are: Ibn al-Athir1, Abu Shama2, al-Makin b. al-'Amid3, al-Juwayni \ 
Rashid ad-Din3, al-Qazwlni6, Yaqflt7, the Armenian chronicler G  ,  of 
Akan?8 and Abu al-Ghazi Bahadur Khan9. It should be noted In this con-
nection that in the Mamluk sultanate there was a considerable number of 
individual Mamluks, each of whom was said to be on one occasl m Turki 
al jins and on another Tatari al-jins. In several lists enumerating the 
Mamluk races Turk and Tatar are used as snonyms10. 
We shall now examine the practical effects which the Identification 
•of the Mongols with the Turk had on the position of the Mongols In the 
lands of Islam. We shall start with Ibn-al-Athir's chronirle, for thit histo-
rian died only a few years after the beginning of the Mongol invasion and 
thus his account could not be influenced by later development or later 
Ideas. The relevant p usages in Ibn al-Athir will be presented here accord-
ing to the order of their appearances in that source. 
Our author opens his narrative of the Mongol conquests with the state-
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ment that the Tatar are a numerous kind of Turk11. Somewhat later he 
speaks of the fear which seized the Khwarizmshah when he learnt of the 
impending attack of an enemy who is marching at the head ul an Innu-
merable army upon the Muslim territory "from the direction of the Turk" 
(gad taharraka ilaynu khasm min ndhiyat at-Turk ft kathra Id tufysa)12. 
Later on, when the Mongols laid siege to Samarqand, the town's defen-
ders, who were Turk, said that they would not fight the besiege s, because 
they (1. e. the Turk) and the Mongols are of the same race (fa-qdla al-jund 
wa-kanu atrakan nahnu min juts hd'ula' wa-la yaqtuluna)I3. 
Whenth.* Mongols reached the region of Adharbaidjan and Trans-
caucasia, Aqosh, a Turkish Mamluk commanderintheserv.ee of the ruler of 
Adharbaidjan, asked the invaders to allow him to join them at the head 
of Turkumans, Kurds, and othe.s. H.s request was granted him, and the 
Mongols v/ece favourably disposed to him by reason of their racial affi-
nity (or solidirity) (wa-mulu ilayhi \at-Tatar\ li-l-jinsiya)14. 
When the Mongols crossed Darbind Shlrwan, they had to fight a 
coalition of the Alans and the Klpchaki Turks. As they could not defeat 
that coalition, they tried t) dlssmdi the Kipchakis from making common 
cause with the Alans on the ground that the Mongols and the Kipchakis 
are of the same race, whereas the Alans are different from the Kipchakis 
both racially and religiously (nahnu. wa-antum jins wdh'id wa-hd'Hla' 
•al-Ldn laysU minkum iiatta tansuruhum wa-la dinukum mithla dinihim). 
What Is not less remarkable is the fact that the Kipchakis were persuaded 
by the Mongol argument and left the Alans to their fate15. 
These are the passages from Ibn al-Athlr. We shall now discuss, in 
the same context, some remarks of contemporary Muslim historians on the 
struggle between the Mongols and the Mamluks in general, and on the 
battle of 'Ayn DjalQt in partKular. 
Aba Shama's spontaneous comment in his diary on the Mamluk vic-
tory at'Ayn JalQt Is particularly Important. He says there that the extraor-
dinary thing about this battle was tint the Mongols had been routed and 
destroyed by the people of their own jins, the Turk (wa-min al-'ajd'ib 
anna at-Tatur kusiru wa-uhliku bi-abnd' jinsihim min at-Turk). Then 
he accompanies this comment with.verses of his own composition, which 
run as follows. 
The Tatars conquered the Muslim countries, 
Then came upon them from Egypt a Tarts, who gave away his life In war. 
And he dispersed and scattered them In Syria, and everything has a pest of its own jins. 
(ghalaba at-Tatdr 'aid al-bilad fa-jd'ahum min Misra Turkt yajudu 
bi-nafsihi bi-sh-Shdm baddadahum wa-farraqa shamlahum wa li-kulli 
shay'in dfa min jinsihi)1*. 
The moral which is implied in Aba Shama's comment and verses 
brings us to the heart and core of Muslim — Turk-Mongol relations. It is 
as follows. In the battle of 'Ayn JalQt, which had been fought out between the 
people of the same race, the infidels of yesterday h.4d defeated the Muslims 
of to-morrow. The logic of su.h a convention is simple and evident, livery 
single Mamluk who parti ipated in that battle was born an infidel. The 
Mamluks were brought to Egypt and converted to Islam at ages ranging 
approximately between ten and fourteen years. The ages of the parti i..'ants 
of that battle must have ranged between twenty and thirty years or so. 
This would mean that those victorious Mamluks had spent at least half of 
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their lives in paganism. Yet this fact did not hinder them from becoming 
the champions of Islam par excellence and from winning one of the most 
glorious victories in Muslim history, whkh had been compared by some 
contem )orarles to Muhammad's victory at the battle of Badr. The moral Is 
thus quite clear: the Mongols, who are of the same stock as the Mamluks, 
but who are still infidels, may become as good Muslims and as good 
fighters for Islam within a very short space of time, perhaps within a mat-
ter of years. 
Also very instructive in the present context is a passage in Ibn Fadl 
Allah al-'Umari's Masalik al-Ab$dr. 
In that passage our author states that the Klpchaki Turk were brought 
to Egypt by the Mamluk sultans because these sultans, who were also 
Kipchakis, were Imbued with a feeling of racial affinity (jinsiya) towards 
them. He then adds that Egypt felt secure under their rule and that Islam 
had praised their protection of the Muslim faith and the Holy War which 
they had launched for the sake of Gcd against their relatives and the 
people of their own race, namely, the Mongols {wa-hamada ul-lsldm 
mawuqifahum ft himayat ad-dln wa-jihadahum aqdribahum wa-ahl jin-
sihim fi Allah... wa-kafd   -     al-uld nawbat 'Ayn Jalut) '7. 
The famous Syrian-Egyptian physician Ibn an-Nafis (died 1288) wrote 
in 1274 or earlier a book named FcujAl b. Ndfiq, which is now being pre-
pared for publication by Prof. J. Schacht. The book contains a section on 
contemporary (i.  ., Xlllth century) history. In it our author tells us how 
the Muslims are punished for their sins by the invasion and conquests of 
infidels coming from the North-East. In his opinion a sultan capable of 
stopping the Infidels must be a very courageous and tough person. Such a 
sultan cannot, therefore, be of an urban or an agricultural origin, because 
the townsmen and the villagers are not sufficiently tough. Hence he must 
originate from the open country; he also must come from the North, and 
especially from the North-East, for the peoples of the North-West are weak 
and possess a character which is not in accord with the qualities mentioned 
above. For the same reason that sultan must come from the countries of 
those infidels, or from a region bordering with the infidels' countries. Some-
what earlier our author says that a complete victory of the infidels had 
been averted by a mighty sultan who was capable of slowing down their 
advance, because he himself originated from a region neighbouring to theirs. 
Then Ibn an-Nafis adds, most significantly, that the barbarians themselves 
have started to adopt Islam, so that this religion will become more Wide-
spread than before as a result of their attack18. 
The need to fight one's own people and relatives in order to convert 
them to the true faith was not confined to Mamluk—Mongol relations, but 
was a central issue in Mongol internal relations as well, with the Mamluks 
Instigating the Mongol believers to fight their infidel brothers. As soon as 
Sultan Baybars learnt of Berke Khan's conversion to Islam, he wrote him a 
letter in which he demanded from him to fight his own people as Muham-
mad had fought his own tribe Quraysh (li-annahu tawatarat al-akhbar 
bi-isldmihi wa-yatarattab 'did dhdlika jihad al-kuffdr wa-law kdnit 
ahlahu fa-irufja an-nabl ?al'am qatala 'ashtratahu al-aqrabln wa-jahada 
Qurayshah)". The Mamluks and the Muslim Mongols had undoubtedly 
derived much encouragement and reassurance from their knowledge that In 
their fight against t h e i r own kinsmen they were only repeating the Pro-
phet's fight against his own kinsmen. 
In the light of the above exposition, some passages In al-Juwaynl's 
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chronicle, about the spread of Islam during the early decades of the Mon-
gol conquest, should be taken very seriously, though perhaps with some 
reservation considering that author's well known bias In favour of the 
Mongols. 
In one of these passages he says: "and none may.speak amiss of them 
[of the Mongols], particularly the imams of the faith of Muhammad, and 
especially not in the reign of Mangu Qaan [1248—1257] when there are 
several prhues of the family (urugh) of Chingiz Khan, his children and 
grand-children, in whom the dignity of Islam hath been joined to worldly 
power; and so many of their followers and adherents, their horsemen and 
servants, have been decorated and adorned with the jewel of the glory of 
the faith, that their numbers are beyond calculation and computation20". 
It is noteworthy that an islamization of the Mongols on such a large scale 
had taken place before the battle of 'Ayn Jalut (1260). 
In another passage he speaks of the spread of the Muslim religion deep 
into Mongolia as a result of the migration, in "numbers beyond calculation 
and computation", of people "from the farthest west, from the two Iraqs, 
from Syria and the other lands of Islam". Then he adds: "it is as though 
the tradition: 'seek knowledge even in China' relates to this age and to 
those who live in the present era"21. 
These statements of al-Juwaynl are fully corroborated by Bar Hebraeus 
(died 1286), who, as a Christian of Jewish origin, had no incentive to give 
an exaggerated picture of Mongol islamization. He says: "And having seen 
very much modesty and other habits of this kind amcng the Christian 
people, certainly the Mongols loved them greatly at the beginning of their 
kingdom, a time ago somewhat short. But their love hath turned to such 
intense hatred that they cannot even see them with their eyes approvingly, 
because they have all alike become Muslims, myriads of people and peoples"22. 
To this evidence should be added what we know about the spread of 
Islam in China under the Mongols, and, what is much more important, of 
the islamization of great parts of Russia under the Khans of the Golden 
Horde and the persistence of Islam for a long time there in the successor 
states of the Golden Horde. 
In concluding this paper I would like to note that the study of the 
Mamluks, the Turk and the Mongols as three aspects of one big whole is 
urgently needed and will undoubtedly yield extremely rich fruits. Of these 
three aspects by far the most important from a Muslim point of view is, in 
my opinion, the Mamluk one. In the absence of the Mamluk institution the 
role that the Turk and the Mongols played in Muslim history could never 
have been so great as it actually was. I am sorry that I cannot dwell now 
upon this central subject. I shall only allude here to a passage in Ibn 
Khaldon's Kitub al-lbar (V, p. 371) in which that author explains the 
mportance of that Institution and states, in an unequivocal language, that 
it had saved Islam when it was on the verge of extinction. 
NOTES 
1 Al-KHmll fl at-Ttirlkh, ed. Tornberg, vol.   , p. 236, II, 2—4. 2 Dhayl, B. N. MS Jfc 5852, fol. 182a, 11. 16—17. 8   Cahen, .La Chronlque des AyyOubldes' d'Al-Makin b. al-'Amid, extralt du «Bulletin d'Etudes Orientates de I'lnstltut Francals de Damas», Tome XV, 1955—1957r p. 129, 11. 11—15. 4 Juwaynl, Boyle's Translation, vol. I, p. 16. 5 d'Ohsson, Hlstoire des Mongols, vol. I, p. 428. 
4* 
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« Kitab     al-Bilad, ed. Wustenfeld, p. 391, II. 3—15. 
i Mu'jam al-     , ed. Wustenfeld, vol. II, p. 485, I. 23, p. 486, 1. 1. 
• HJAS, 1949, p. 289. 
« D'Ohsson. vol. I. pp. XLIX-LII. 10 Turkish speaking people were, and still are, called Tatars. 11 See reference in note 1. l t Al-K4rnil, XII, p. 236, II. 21-26; p. 237, II. 1-4. 
» Ibid., 24, II. 20—26. 
«« Ibid., p. 245, 11. 7—17. 16 Ibid., p. 252, 11. 13-24. , e Cited also by al-YuninT, Dhayl Mlr'qt az-Zamq,n, Hyderabad, 1954, vol. I, 
p. 367, II. 10—13. 
» B. N. MS   5867, fol. 73b, 1. 6. - fol . 74b, 1. 4. 18 J. Schacht, Ibn an-Nafis et son Theologus Autodldactas, «Homenaje a Millas-
Vallicrosa, vol. II, pp. 341, 342-343. 
'» Ibn'Abd a?-Zahir, B. M. MS, fol. 22b, 1. 16—fol. 23a, I. 10. See also Baybars 
al-Mansuri, B. M. MS Add. 23, 325, fol. 5la, I. 16-fol. 51b, 1. 3. See also Berke's 
reply to Baybars in which he prides himself of fighting Hulagu, who is *of my flesh 
and blood" {min lahmi wa-dami), because of his bei.ig an infidel {ibid., fol. 59b. 
1. 10-fol. 60b, I. 12). 
10 Juwayni, I, p. 16. 
* Ibid., pp. 13—15. :* Bar Hebraeus (Budge's translatioi), p. 35t. See also ibid., pp. 486, 5 5. 
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G. M. WICKENS (Toronto): NA$IR AD-DlN TUSl ON THE FALL OF BAGHDAD 
This paper examines the fragment Kaiflyat-i wuqi'eh-i Baghdad, attri-
buted to Naslr ad-Din Tosi and published by Mlrza Muhammad Qazvinl as 
an appendix to the History of Juvaitic. It reviews such questions as the frag-
ment's neglected state, Its .histDrt:ity, Its relative value, and its style, draw-
ing attention to certain parallels ani t) peculiar features of both content 
and omission. An expanded vers! m is to be published in the «Journal of 
Semitic Studies» (University of Mamhester, England), early in 1962. 
                     .     . 
10RG KRAEMER (Erlangen): NEUES ZU SCHRIFTEN VON ABO «UBAIDA. 
IBN DURAID UND GULAM TA«LAB 
In der Bibliothek von San Lorenzo del Escorlal glbt es elne verhaltnis' 
mafiig kleine, aber nicht unwichtige Abtellung von arabisrhen Handsch iften 
die dort als „Legajos* (d.h. Akten- jder S:hriftenbundel, franz. Jiasses) 
bezeichnet werden. Diese Abteilung umfaSt, auCerli ± gesehen, rund hundert 
Nummern von Hands:hriften oder Hands :hriftenresten, die wegen ihres t.um-
merhaften Zustandes Oder wegen ih-es s:hwer zu bestlmmenden Inhaltes bis 
heute nicht kataloglsiert woden sind. Dabei handelt es sich in keinem Falle 
«m Neuerwerbungen - solche kermt der Escorial seit der berflhmten Kaper-
fahrt de» Don Pedro de Jara vom Jahre 1611 nicht mehr, als rund 4000 ara-
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bische Codices aus dem Besitz des Sadidensultans Mulay Zaydan in spa-
nis he Hand fielen. Vielmehr handelt es sich fast ausschlieBlich um die 
traurigen Oberbleibsel vcn etwa der Halfte dieser Codices, die dem grofien 
Brande des Es orlal vom Jahre 1671 zum O f^er gefallen sind. Iramerhin 
hat vor achtzig Jahren H. Derenbourg unter eben diesen Legajos semen 
beruhmten Fund des Usama ibn Munqid machen       ; und E. Levi-Pro-
vencal, der den Legajobestand erneut duichforscht hat, kcnnte 1928 aus ihm 
seine Documents inedits d'histoire almohade ans Licht Ziehen. Ebendort 
(S. VIi beschreibt er die Legajcs als lettres, feuillets detaches d'autres 
ouvrages, cahiers fragmentaires, autant de pieces manuscrites dont la 
nature niteroclite ne. se pretait guere d un classement methodique\ und 
diese Feststellung besteht na h wie vor zu Recht. 
Fs gibt jedoch unter diesen Tifimrnem noch eine bemerkenswerte 
Hands hrift, die einer mheren Untersui hung wert ist: die etwa 100 Blatt 
starke andalusische Magmu'a, die nach der heutigen Zahlung die Nummer 
Leg. ar. 1898 tragt. Sie ist datiert mm Jahre 523/11/9 und enthalt die 
folgenden, g.6Btenteils sonst nicht erhaltenen Traktate altarabischer Philc-
logen: 
1. Ibn Duraid (gest. 321/933), KitGb al-WiSufy. •> -''~ :'"•;*• 
2 Abu 'Ubaida (gest. um 210/825) Kitub al-'Aqaqa wa-l-barara. 
3. Abu .'Omar az-Zahid gukm TVlab (gest. 345/957), Kitub Yaum 
wa-laila. 
4. ders., Kitub al-lAsal wa-n-nahl (SchluB fehlt). 
5. Ein Kitub as-Siluh, dessen Anfang verloren und dessen Verfasser 
nicht zu bestimmen 1st. 
6. TaySlisi (nach 350/961), Kitub al-Mukatara 'inda l-mudakara. 
Von diesen Abhandlungen war lediglich die letzte durch eine Edition 
(Geyer 1927, jetzt auf Grund der Esccrial-Hs. erheblich verbessert von 
at-Tangi, Istanbul 1956) bereits bekannt; die dritte hat ein Gegenstuck in 
der jungen Sammelhandschrift O. 839 der Unlversitatsbibliothek Leningrad, 
auf die I. J. Kratschkovskij eistmalig hingewiesen hat (Jslamlca II, 1926, 
S. 3331. 
Die umfangreiche Ma&naVa des Fscorlal hat, wie aus handschriftlichen 
Notizen zu entnehmen ist, beteits die Aufmerksamkeit des Casiri erregt. 
Er hat sie auch offenslchtlich unter Nr. 1698 seiner Bibliotheca Arabi-
co-Hispana Escurialensis (Tom. II, S. 156b), freilich recht oberflachllch, 
bereits beschrieben. Spater mufi die Handschrift dann unter die „Legajos" 
elngerelht worden seln, so daS sie im neuen Katalcg2IH (ed. Levi-Proven-
cal, Paris, 1928, p. 220, N-1703) unbeschrieben geblieben ist. Fs zeigt sich 
also, daS auch die Ungst bekannten europlischen Handschrlftenblbliotheken, 
wenn man sie naher untersucht, noch immer gewisse Oberraschungen zu 
bieten verm6gen. 
Fine genaue Inhaltsbeschrelbvng der Traktate wlrd 1m Rahmen elnes 
Aufsatzes Legajo-Studien zur altarabischen Philologie (erschelnt in der 
ZDMG) gegeben werden. 
GEORGE T. SCANLON (Cairo): SOURCE MATERIAL FOR A HISTORY OF 
MEDIEVAL MUSLIM WARFARE 
That warfare was an integral socio-political element of Muslim civili-zation in the Middle Ages is beycnd question. Though jihad was m t the peer of the frajj in the conspectus of responsibilities laid upon the Muslim 
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by the Prophet's sunnah, It had Its own peculiar and dominating Import-
ance In the civil life of the believer. The campaigns of the Prophet are the 
gauge and exemplar of the descriptions of all future battles whether in the 
aar al-Islum or the dar al-Harb, and the hadiths relative to these cam-
paigns are the legal justification for almost every act of war. The military 
caste systems of Mamluks and Jannlsaries Indicate the strength of war — 
real, imminent, imagined or courted —as an organizing principle of Muslim 
society. And forever in the background, until the advent of motor artillery 
and aircraft, were the militant mores of tribal life. 
These various Muslim armies accomplished much between the mid-se-
venth and the mid-eighteenth centuries. The Sassanlan Empire was crushed, 
as was the Byzantine eventually. Iberian and Balkan Christendom fell far 
back before their onslaughts. Contrary to lingering Illusions, the Crusades 
were crushed and cast out. The Mongols alone in this period of ascendancy 
devastated the Islamic heartland, yet their hordes remained to become Mus-
lim in religion and culture, whether along the Volga or on the Persian 
tablelands. Timur was a Muslim and his progress of destruction in Western 
Asia must be looked upon as a purely intramural Islamic affair. 
There is more than a millenium of quite solid military achievement 
involved In this matter. Yet to read Oman, for one, it becomes clear that 
the Muslim armies conquered Byzantium by: a) sheer numbers; b) ragged 
desert tactics beneath the contempt of those conversant with Vegetlus and Arrian 
and Leo; and c) adopting wholesale the tactics and strategy of the classical 
military authorities which were canalized into the Muslim world from By-' 
zantlum. R6hrtcht finds these armies worthy of note only at Kossovo, Ignor-
ing them almost entirely In his section on earlier medieval warfare. Neither 
Kohler nor Prutz proceed beyond the material encountered in the Oriental 
sections of the Recueil des Historiens des Croisades. They made the 
mistake of applying the findings of Wustenfeld's translation of a fragment 
on the art of war, written completely within a Mamluk context, to the Ot-
toman campaign at Kossovo. And up to the advent of World War II, with 
very few exceptions, all victories sustained by the "Saracens" in the Cru-
sades were accounted samples of incredible Oriental cunning or of the inat-
tentiveness of the Christian deity. 
Aside from historical onus and national bias, the reasons for this are 
not difficult to discover. There has been no adequate survey of Muslim 
military history, either in the broad technical senceor anything relating It to 
other aspects of medieval civilization. The source material in Arabic, let alone 
Turkish and Persian, has hardly been touched. Reinaud's survey of the 
manuscripts relevant to war, De Vart militaire chez les arabes au Moyen 
Age, appeared in the "Journal Aslatlque" in 1848. WOstenfeld's seminal 
article, Das Heerwesen der Muhammedaner nach dem Arabischen, 
«Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu G6ttlngen», 1880, 
is an edition and translation of a Gotha manuscript, which has turned out 
to be but a fragment of the great, basic text on Muslim warfare, Nihuyat 
al-su'l, cf. below. These, with the relative sections of the Recueil, consti-
tuted the only sources for the discussion of the subject. These sources 
provide a quite different picture of the organization, the tactics and strategy 
of the successful Muslim armies of the Middle Ages than we have had 
heretofore. If much is rhetoric (but no more than one encounters in the 
European sources of the comparable period), there is much attention to 
detail and hard-headed discussions of matters such as establishing and orga-
nizing camp, supply while enroute to battle sites, siege warfare and siege 
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psychology, spies and scouts, and the diplomacy attendant on warfare. It 
is only after these manuscripts are exhumed from libraries, edited and, if 
possible, translated, that we will have an honest and adequate basis for 
initiating a history of medieval Muslim warfare. These source materials can 
be divided roughly Into three classes: those relating to a) furustyah — a 
subject which covered the training of the horse, the training of the rider to 
wield certain weapons consummately, e. g., sword, lance, battle-axe, bow 
and arrow, etc., the concerted actions of cavalrymen on the field, the 
technique and variety of single combat, tournaments and the basic elements 
of veterinary science; b) archery — such sources tend, in general, toward 
being half prose and half poetry in composition, and not a few of them 
employ the hunt rather than the battle-field, as their basis of consideration. 
However, these works include descriptions of the various types of bow 
and arrow, their manufacture and operation, the names and deeds attached 
to the masters. (Not a few of the major treatises are noted by Joachim 
Hein in his Bogenhandwerk und Bogensport bei den Osmanen. «Der 
Islam», XIV, 1925, which In turn is based upon an earlier treatise by one 
Mustafa    , entitled Telhls result er-rHmdt); and c) tactics and mili-
tary organization — works given over almost entirely to those military pro-
cedures to be followed when war seems imminent or is actually at hand. 
Such subjects as fortification and siege, spying and stratagems, camping 
and picketing, battle-formations, qualities and types of commanders, erec-
tion and operation of battle machines, booty and its distribution; the rules 
for retreat, for pursuit of a routed army, and for single combat, etc., are 
covered in whole or in part in these treatises. 
Though he was interested mainly in furustyah, Mercier saw fit to 
make what he thought an exhaustive last of the manuscripts on the Muslim 
art of war and appended it to his translation *of the second section of Ibn 
Hudhayl's Hilyat al-Fursan, which he published as La Parure des Cava-
liers et I'Insigne des Preux, Paris, 1924. He improved on the Reinaud 
list and added in toto the so called Munster Fihrist, compiled for Lord 
Munster of the Indian Viceregal service by Aloys Sprenger in 1840. The 
latter was a manuscript copy in Arabic of all the known works on the 
Muslim art of war and contained authentic and spurious, possible and 
tmauthenticated works cheek by jowl. Mercier added the manuscripts avail-
able to him from various North African collections. 
Reviewing Mercler's book for «Der Islam» in 1929, Ritter was moved 
to append an exhaustive list of the manuscripts on the art of war available 
in Istanbul and overlooked by Mercier in his seemingly com ;lete list. This 
article adds 39 titles of the first Importance to the growing list of source 
materials on what Ritter describes as „die Literatur Qben die rltterlichen 
Kunste". It complements exactly and corrects and Improves upon our basic 
lists from Reinaud, the Munster Fihrist, and Mercier. Additional titles 
are to be gleaned from Brockelman, the Garrett and Yahuda catalogues of 
Princeton University, the lists of Aziz Atlya Suryal (in an appendix to 
the Crusade in the Later Middle Ages, London, 1938) and Abdur Rah-
man Zaki (in Military Literature of the Arabs, «Cahlers d'Histolre 
Egyptienne», June 1955). 
From these various lists, excising the unimportant and the uncertified, 
•one adduces over sixty works of prime value In the three classes noted 
above. (The Munster Fihrist has over seven hundred titles; Reinaud, Mer-
cier and Ritter used It, I believe, to verify their own findings, but under-
took no systematic evaluation of the work Stself. This Is a prime chore 
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before any concrete corpus of materials on the subject could be envisioned.) 
Thus the very first task confronting the student In this rather new field is 
the com, ilation of a corpus of manuscripts on the art of Muslim warfare. 
I am In process of attem ting su:h a cor .us and want to take this oppor-
tunity to s)licit any communications about manuscript material relative to 
this subje, 1.1 am limiting my own corpus to materials in Arabic; one hopes 
that this work will engender a desire to compile comparable works for the 
Turkish and Persian materials. 
Thus far, the following represent the only active scholarly attempts to 
bring these materials to wider usage: 
1. Muhammad b. 'Tsa b. Isma'Il al-Hanafi al-Aqsara'i, Nih&yat al-su'l 
wa al-umntyah ft ta'tim a'mal al-furHstyah,&Hled from five of the nine 
known manuscripts by Abdul Lais:Syed Muhammad Lutful-Huq (Unpub-
lished Ph. D. thesis, University of London, 1955). 
This was composed in the last quarter of the XlVth century, and is 
considered by Ritler Ihe most imnoitant of all the sources in Arabic on 
Muslim military organization, training and theory. One of the manuscripts 
dates from the XlXth century, so venerated was this epitome of Muslim 
military thought. It is divided into twelve "lessons" whose, titles convey-
the breadth of coverage of the subject: archery; Ian e-play and manoeuvres 
with lance; exercises in the use of sword and shield; numerous problems 
relating to the use of the shield; handling of mace and. sword: military 
exer ises for cavalry; various kinds of weapons, and problems relating \o: 
soldiers in the field; recruiiing and formation of the army, the strength of 
units; their chiefs and commanders; disposition of the army on the battle-
field: in accordance with the circumstances; ruses of war and fatally poison-
ous smokes; division of booty and various problems of Islamic law rela-
ting to giving protection (amuti) to the enemy peoples and the conclusion 
of treaties.with them; various branhes of knowledge required by fighting 
soldiers,.such as the drawing of augury, interpretation of the various signs 
of nature, precautions to be taken on the move, and wounds and their treat-
ment with poultices, plasters and medicinal powders. 
The manuscripts which Dr. Lutful-Huq was unable to employ In his 
editi'in have since become available to me. It is our hope to bring out a 
completely collated Arabic text of this important document within the very 
near future. Later I hope to bring out a translation in two volumes, one on 
furustyah, the other on the funwi hurbtyah. 
2. The Pseudo-Aristotle "Taktik", entitled !in the Istanbul manuscript 
KitCLb siyusat al-hurub, and in the Vienna one Mudakhkhil ft farm 
al-furusiyah, edited by Gerhard Zoppoth (Unpublished Ph. D. thesis, 
Vienna University, 1951). 
3. 'Umar b. Ibrahim al-Awsi al-Ansan, Tafrtj al-kurub ft tadblr 
al-hurub, edited from the only two copies known, Princeton and Istanbul, 
and translated by the author of this article. It was comoosed sometime in 
the first de< ade of the XVth century and is dedicated to the Mamlflk 
Sultan Fara] b. Barquq, who died in 1411. The edition and translation will, 
be published this year in Cairo. 
4. An anonymous work on archery entitled Kitub ft baydn fa4t 
al-qaws wa al-sahm wa awsufihimu, a unique Princet  1 manuscript, trans-
lated by Nablh A. Faris and Robert P. Elmer, Arab Archery: An Arabic 
MS of about 1500, Princeton, 1945. 
5. Murda b. 'All b. Murrja al-TarsQSi. Tabsirat arbab al-albub ft 
kayftyat al-najat ft al-hurub', the more important sections of this work. 
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have been edited and translated by Claude Cahen, Un traite d'armurerie 
compose pour Saladin, in the «Bulletin^ d'Etudes Orientates», Tome XII, 
1947—8. I his treatise, written sometime* before or after Saladin's capture 
of Jerusalem in 1187, discusses the manufacture and operation of various 
siege machines and weapons, and directions for the manufacture of various 
types of ainnr. 
This is a very small fraction of the important source materials. Much" 
more must be accomplished before we will have sufficient bases on which 
to attempt a revision of attitude and opinion on the Muslim contribution to 
medieval warfare. 
One final difficulty must be mentioned before closing this short discus-
sion. Inherent in the entire study of Muslim warfare is the problem of 
nomen lature. Concurrent with all editorial and translating effort will be, 
or should be, cne towards the compiling of a technical glossary. There is 
a pitch of research whee the classic Arabic dictionaries are useless, for 
a borrowed or local term Is in use in the particular text; or a point where 
only an anpeal to detailed military architecture will elucidate a certain 
usage. A whole body of cross-references to the nomenclature of contemporary 
medieval Europe, of Central Asia, of India and even China, let alone the 
accretions from the classical world of Greece and Rome, Is absolutely 
necessary. The complexity of this one problem can be gleaned from the 
work of Kalervo Huuri on medieval weaponry, Zur Geschichte des Mit-
telalterlichen GeschRtzwesens aus orientalischen Quellen, «Studia Orien-
tals», Helsinki, 1941. And the impo'tance of nomenclature in proving a 
chronological point about weapons is the essence of Ayalon's excellent work, 
Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom, London, 1956. 
The tasks are clear and graded: the corpus of sources, the glossary,, 
editions and translations of the more important texts: all leading to a new 
and      solidly based history of medieval Muslim warfare. Nothing less 
will suffl e to bring about the long overdue adjustment of historical perspec-
tive on this far frpm negligible subject. 
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W.  . SMITH (Montreal): THE CONCEPT OF SHARI'AH AMONG SOME 
MUTAKALUMON 
This paper constituted an interim report on an investigation into the use of 
the word sharVah, and other forms from the root sh-r-\ among writers on 
kal&m. It reported that the use of this root became prevalent only gradual-
ly; It seems unknown in early writings, is relatively uncommon in the IVth 
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and Vth centuries, and only later came Into frequent use. Furthermore, It 
was discovered that where It Is used, the term shari'ah is regularly em-
ployed In rather negative contexts; also, that It is usually specific, and 
is qualified by an adjective limiting its application. Shar\ on the other 
hand, whl:h does not seem to be interchangeable with skarVah in the 
early centuries, Is used absolutely, and seems to be a ma$dar rather than 
a concrete noun; with SDmething similar being the case for the use of 'aql 
among these writers, though not among their rationalist opponents. 
In general it was included that the rise of Islamic law as a concep-
tualised and systematic entity took place more gradually and in ways more 
interesting and more rewarding of careful investigation, than has some-
times been supposed. 
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FRANZ ROSENTHAL (New Haven): THE MUSLIM CONCEPT OF KNOWLEDGE 
The meaning and importance of 'knowledge1 have been endlessly dis-
cussed by Muslim scholars. A comprehensive survey of the Muslim concept 
of knowledge, its origin and formation, and its development among theolo-
gians, philosophers, educators, and scientists is a formidable task. Only a 
few of the problems arising in this connection can be briefly sketched here. 
The basic position of 'knowledge* in Islam is indicated by the promi-
nent role played by the root 4m in the Qur'Sn. This root, in the meaning of 
'to know', constitutes about one per cent of the words of the Qur'in. By 
contrast, it makes up only 0.41 per cent in the Word Count of Modem 
Arabic published by J. Landau (New York, 1959). The Qur'an is concerned 
with the knowledge possessed by God and the knowledge of human beings. 
The latter, in the true sense, is thought to be religious insight 
'Knowledge* is equated with 'faith'. Salvation is achieved through Him, 
which might well correspond to gn6sis. 
4m, the preferred root for 'to know* is, like certain other common 
Arabic roots expressing mental activity, almost without parallel in other 
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Semitic languages, which generally use yd*. There is some evidence that 
the meaning of 'way sign',       'alam, is at the base of 4m 'to know'; 
knowledge of the 'way signs', the characteristic marks in the desert, was 
for nomads the most immediate and important 'knowledge'. The opposite 
of 'Im, jhl 'to be ignorant', may be related to jwl 'to go around', under-
stood to mean 'roaming around aimlessly'. Thus, the Arabic concepts of 
both knowing and not knowing may be derived from the particular situa-
tion prevailing in a nomad environment. If these speculations prove to be 
correct, the pre-Islamic, or pre-historic, Arabic concept of knowledge origi-
nated from restricted social Conditions and expressed a rather primitive 
groping after elementary, coriprete data, which were not necessarily con-
nected by a material or logical nexus. But whatever the original concept may 
have implied, in historical times 'lm had come to be used for the knowledge 
of data of all sorts, including highly abstract ones. It was no longer 
restricted to knowledge of individual facts and unconnected ideas but seems 
to have become an all-embracing term for the knowledge of a totality of 
systematized and unified data. 
This leads to another problem that can be briefly characterized as the 
relationship between Him and 'ulum, between knowledge in general and the 
sciences. As yet, no example for the use of the plural 'ulum from pre-Islamic 
times can be given. Some may be found, but, on the other hand, the use of 
the plural may, in fact, be a rather late development. 'Urn can be shown in 
the hadit to mean ah individual item of information or a certain number of 
individual items. It also always retains the meaning of sum total of know-
ledge. It would seem that theconcept of knowledge and the concept of sys-
tematized science were never sharply distinguished. 'Urn could be qualitati-
vely restricted to religious knowledge, and it could be broken up into small 
pieces that might be picked up in larger or smaller bundles, the sciences, 
but which on their own had no true life and which were no truly indepen-
dent disciplines. 
                      .  .         , |  .       . 1 
 . SIMON (Berlin): ZUM UNIVERSALIENPROBLEM IN DER ARABISCHEN 
PHILOSOPHIE 
Ein zentrales philosophisches Problem, das stets zu einer Stellungnah-
me veranlafit hat, 1st die Frage nach dem Verhaltnis des Allgemeinen und 
Besonderen, dem Wesen und der Erscheinung der Dinge. In der mittelalter-
lichen europaischen Philosophie erscheint diese Fragestellung in der spe-
ziellen Form des Universalienproblems, d.h. des Problems des Verhaltnisses 
der Gattungen und Arten zu den Einzeldingen. Das Problem der Universa-
lien, das in Europa im X. Jahrhundert aufgeworfen wird und die mittelal-
terliche Philosophie durchzieht, wird nun bereits zwei Jahrhunderte friiher 
im arabischen Bereich erortert, und ebenso findet sich die schliefiliche 
Standardlosung der Frage, die die Hochscholastik bietet, schon in der ara-
bischen Philosophie des X. und XI. Jahrhunderts. 
In der europaischen Philosophie wird die Frage nach den Universalien 
zunachst in einer Form beantwortet, die man als Nominalismus bezeichnet, 
dem gemafi die Gattungen und Arten Namen, nicht aber Dinge seien; als 
die Reaktion darauf formiert sich dann der sogenannte Realismus, der die 
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Gattungen und Arten als res, als Dinge betrachtet. Der nominalistische 
Standpunkt, der darauf hinauslauft, das Allgemeine als Namen anzuse-
hen, die ihr Vorhandensein den Einzeldingen verdanken und ihnen daher 
nachgeordnet sind, erscheint bei oberflachlicher Betrachtung nur als 
Beantwortung einer Frage der Logik, aber in Wahrheit geht es um Seins-
probleme, und das zeigt sich beim ersten Vertreter des Nominalismus, bei 
Roscelinus sehr deutlich, denn dieser geht mit Hilfe philosophischer Argu-
mentation gegen das Trinitatsdogma vor. Nur wenn das Allgemeine v     
dem Einzelnen ist, das Einzelne vom Allgemeinen abgeleitet wird, lafit sich 
die These halten, dafi sich die ursprungliche Einheit in einer Dreiheit ma-
nifestiere. Ist jedoch das Allgemeine n a c h dem Einzelnen und wird in 
ihm eine Mehrheit von Einzeldingen zusammengefafit, so mussen im 
Begriff der Trinitat drei verschiedene Einzeldinge enthalten sein. Damit 
stellt Roscelinus dem Dogma der Trinitat den Tritheismus, die Lehre von 
drei verschiedenen gottlichen Personen gegeniiber. 
Eine im wesentlichen analoge Fragestellung begegnet uns im arabi-
schen Bereich in der Mu'tazila. Hier geht es um die Gerechtigkeit und um 
die Einheit Gottes, wobei in diesem Zusammenhange die Frage nach der 
Einheit die wesentliche ist. Die Anerkennung von Eigenschaften, von Attri-
buten, die gleich Gott ewig sind, macht nach der Ansicht der Mu'taziliten 
Gott zu einem zusammengesetzten Wesen und stellt eine Mehrgotterei dar. 
Anderes Ewiges wild Gott zugesellt, und das ist Sirk: So formuliert Wasil 
ibn 'Ata: j , .,^   .. .-'I JSIA^J   .-.. • c-~-JI & »Wer einen Begriff und eine 
Eigenschaft als ewig setzt, der setzt zwei Gotter" \ Da jedes Zusammenge-
setzte auch teilbar und infolgedessen verganglich ist, kann es sich nach 
Ansicht der Mu'taziliten bei diesen Gott zugeschriebenen Eigenschaften 
.nicht um Realitaten handeln sondern um blofie Namen. Es geht also phi-
losophise!] um dieselbe Frage, die spater in Europa als Universalienpro-
blem aufgeworfen und zunachst nominalistisch gelost wurde. 
Nun kommen philosophische Fragestellungen nicht von ungefahr, son-
dern sind Ausdruck von dem, was die Menschen auf Grund der realen Si-
tuation bewegt. Dies gilt fur den europaischen Nominalismus und ebenso 
fur die Mu'tazila. Als im europaischen Mittelalter der Nominalismus auf 
•den Plan trat, beruhten das herrschende Weltbild und ebenso die herrschen-
de klerikale Ordnung im letzten Grunde auf der platonischen Ideenlehre 
und auf dem neuplatonischen von oben nach unten hierarchisch geordneten 
Stufenreich der Welt, in dem das Einzelne etwas von der Idee Abgeleitetes 
darstellt, so da8 es jeweils einen ihm angewiesenen Platz innerhalb des 
Ganzen einnimmt. Im Bereich der Gesellschaft enspricht dem eine festge-
fugte standische Ordnung. Der Nominalismus nun hatte einen erkennbaren 
politischen Bezug zum Biirgertum, das sich von den feudalen Bindungen zu 
•emeanzipieren suchte. Die stadtischen* Handwerker- und Handlerschichten 
brauchten experimentell begrtindetes Wissen und neigten zur empirischen 
Forschung. Und dazu bot der Nominalismus, der vom Einzelnen, von den 
Dingen selbst ausgeht und aus ihrer Untersuchung ihr Wesen erfassen 
will, der das Allgemeine vom konkreten Gegenstand abstrahiert, die geeig-
nete Voraussetzung und Haltung. Und so entwickelte sich der Nominalis-
mus vornehmlich in den okonomisch am weitesten fortgeschrittenen Lan-
dern, in England und in Frankreich, wo das Konigtum zur Schaffung einer 
.starken Zentralgewalt mit dem Stadtebiirgertum gegen die kleineren Feu-
•dalherren verbiindet war. 
Auch die Mu'tazila entstand in einer Zeit der Umwalzung, namlich am 
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Ende der Umajjadenherrschaft, und auch sie ist Ausdruck und Vorbereitung. 
eines Neuen, namlich der Ablosung der Umajjaden durch die Abbasiden. 
Dieser Herrschaftswechsel fuhrfe zu sehr tiefgreifenden Strukturverander-
ungen, die hier im einzelnen nicht erortert werden konnen. Wesentlich sind 
in unserem Zusammenhange vor allem die Entwicklung des Handels und 
der Warenwirtschaft und der Aufschwung der Wissenschaften, die die 
theoretischen Voraussetzungen fur die Produktion lieferten. Wenn wir die 
zwei Hauptthesen der Mu'tazila betrachten, so ist es unschwer zu sehen, 
dafi die scheinbar rein theologischen Fragen der gottlichen Gerechtigkeit 
und der gottlichen Einheit einen direkten Bezug auf die gesellschaftliche 
Situation haben. Die Betonung der gottlichen Gerechtigkeit beschrankt 
die gottliche Allmacht, und der Mensch hort auf, das willenlose Werkzeug 
eines unberechenbaren, launischen, willkurlich entscheidenden Tyrannen zu 
sein, der jede einzelne Handlung des Individuums vorherbestimmt. Viel-
mehr gewinnt der Mensch Freiziigigkeit fur sein Tun und wird zur Aktivi-
  aufgerufen. Mit der Ablehnung der Predestination und mit der Beto-
nung der Verantwortlichkeit des Menschen fur sein Tun hat die Mu'tazila 
eine Position bezogen, die die bestehende Herrschaft der Umajjaden unmit-
telbar bedrohte. Die bestehenden Verhaltnisse muBten unter dieser Vor-
aussetzung nicht mehr als gottgegeben hingenommen werden, sondern 
wurden zu einer variablen Grofie, und der Mensch war zum Handeln und 
zum Verandern ermachtigt, ja sogar aufgerufen. Und diese Lehre vom 
freien Menschen, dem ein notwendig gerechter Gott, ein damit in seiner 
Freiheit eingeschrankter Gott gegeniibersteht, hat nicht nur ihre politische, 
sondern auch ihre okonomische Relevanz: Die Bewegungsfreiheit, die der 
Mensch gemafi dieser mu'tazOitischen Ansicht gewinnt, war fur die stadti-
schen Handelskreise eine Grundfrage ihrer Existenz. 
Philosophisch ist nun fur unseren Vergleich der Mu'tazila mit der 
europaischen Scholastik weniger die Behauptung der menschlichen Wil-
lensfreiheit und die der gottlichen Gerechtigkeit von zentralem Interesse, 
sondern vor allem das Problem der gottlichen Attribute. Diese Frage 
gewinnt im Islam eine Aktualitat und eine Breitenwirkung vor allem da-
durch, da6 zu den Attributen Gottes die Rede gehort. Nach der bis dahin 
alleingiiltigen Ansicht war die gottliche Rede' ewig und zeitlos wie Gott 
selbst. Die Offenbarung, d.h. der Koran wurde als unerschaffen betrachtet. 
Demgegenuber wird durch die mu'tazilitische Leugnung der gottlichen 
Attribute die These von der Ewigkeit des Korans durch die seiner Geschaf-
fenheit in der Zeit ersetzt, und damit wird die Offenbarung in gewisser 
Weise relativiert, jedenfalls wird sie der rationalen Interpretation unter-
worfen, und die Mu'taziliten haben infolgedessen das Verdienst, die Vo-
raussetzungen geschaffen zu haben, die eine Aufnahme der griechischen 
Philosophie bei den Arabern ermoglicht haben, indem sie den menschlichen 
Verstand zum Kriterium und MaBstab der sonst meist kritiklos hingenom-
menen Heilswahrheiten machten. 
Nominalismus in Europa und die Mu'tazila im arabischsprachigen 
Bereich stimmen iibcrein in ihrem Gegenstand und im Herangehen an ihn. 
In beiden Fallen geht est um die religiose Uberlieferung, die mit denMitteln 
des Verstandes betrachtet und bearbeitet wird. Und es handelt sich sowohl 
iin einen wic im anderen Falle um eine Kritik des Althergebrachten mit der 
Absicht, zu einer besseren und reineren Auffassung zu gelangen, nicht aber 
etwa den Glauben ad absurdutn zu fuhren. Der Nominalismus und die 
Mu'tazila stimmen auch darin uberein, daB von diesem Versuch der krili-
schen Priifung und Betrachtung des Gegebenen aus das Denken in Bewe-
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gung geraten ist, indem nun auch die Verfechter der alten Lehre genotigt 
wcrden, diese zu begriinden und mit den neuen Mitteln zu verteidigen. Und 
so ist der Rcalismus der Scholastik ebenso wie der orthodoxe Kalam bei 
den Arabcrn der Sache nach das Alte, und trotzdem erst die Reaktion auf 
den VorstoB einer aufklarerischen Tendenz. 
Den Entsprechungen zwischen den Anfangen der christlichen und der 
islamischen Scholastik stehen auf der anderen Seite recht erhebliche Un-
terschiede gegenuber, die impiizit schon beruhrt worden sind. Der Nomi-
nalismus bezeichnet eine Entwicklungsstufe des philosophischen Denkens-
im engeren Sinne, ist ein Versuch der Anwendung philosophischer, im 
wesentlichen logischer Lehren mit dem Ziel, das gangige- von der Kirche 
akzeptierte und ihren Zwecken adaptierte platonische bzw. neuplatonische 
Weltbild mit seinem von oben nach unten geordneten Stufenbau zu wider-
legeri und durch ein von unten. nach oben; vom Besonderen zum Allgemei-
nen vorschreitendes System zu ersetzen. Die philosophische Tradition ging. 
zwar mit dem Untergang der antiken Welt zum» groBen Teil fur Europa 
verloren, aber einiges blieb und wurde zum Hilfsmittel fur die Theologie 
oder gar zum Bestandteil der Religion. So hat die Philosophie im Christen-
tum ihren Standort;. wenngleich dem Glauben untergeordnet, steht sie 
innerhalb einer .Religion, die im ganzen eine.Ansamrhlung von Glaubens-
artikeln, von Ansicbten und Meinungen,.. eine Betrachtung der Welt, eine 
Weltanschauung darstellt. Die Stellung des Nominalismus zum Christen-
tum ist also die einer philosophischen Lehrmeinung, die als solche ihren; 
legitimen Platz innerhalb. der Religion finden- kann. 
Anders liegen die Dinge in bezug auf die Mu'tazila. Die Offenbarung 
im Islam ist in erster Linie Gesetz, Lebensreglementierung, nicht aber Ge^ 
genstand der Speculation, und. so hat Philosophie innerhalb des Islams-
ursprunglich keinen Platz, und das philosophische Denken steht eigentlich 
awfi.erhalb der religiosen Sphere. Die. Bemuhungen der Mu'taziliten urn» 
dogmatische Fragen sind infolgedessen nicht im engeren Sinne philoso-
phisch und knupfen zunachst an keine philosophische Tradition an. Vielmehr 
handelt es sich hier um eine theologische Auseinandersetzung, bei der von; 
seiten der Mu'taziliten zunachst mit den Mitteln des „gesunden Menschen-
verstandes" operiert wird, ahnlich wie innerhalb des Christentums in dea 
christologischen Streitigkeiten des IV. Jahrhunderts. Das Problem der Uni-
versalien wird im Islam jedenfalls nicht in Anknupfung an eine philosophi-
sche Fragestellung aufgeworfen, wie das im. christlichen Bereich der FalL 
ist, wo man an Porphyrius und Boethius anknupft und deren Untersuchun-
gen fortfuhrt. Vielmehr sind in die Mu'tazila erst im Laufe der Zeit philoso-
phische Uberlegungen eingeflossen, und der rationale Ansatz der Mu'tazili-
ten hat den Weg gebahnt, auf dem die antike Philosophie in die islamische 
Geisteswelt eindringen konnte. 
Auf Grund der Tatsache, daB die Sari'a als Gesetz einen viel. grofieren 
Einflufi auf das tagliche Leben ausubte als das christliche Weltbild, ist nun: 
die theologische Lehre der Mu'tazila in einem ungleich starkeren Mafie-
unmittelbar wirksam. Wie die okonomische Entwicklung im arabischspra-
chigen Raume schneller voranging und eine Hohe erreichte, zu der Europa 
sehr viel spater gelangte, so ist auch der ideologische Ausdruck dieser 
fruhkapitalistischen Ansatze scharfer und von. weitertragenden Konsequen-
zen. Das weniger entwickelte und geschulte Denken, das wir zunachst im. 
arabischen Bereich finden, bezieht sich auf eine Frage, die im Prinzip. die 
glejche ist wie das Problem,- das im Zentrum der europaischen Spekulation 
steht. Das Problem der Trinitat ist eine Frage des. allgemeinen Weltbildes;. 
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    den Gebildeten, d.h. unter den speziellen Verhaltnissen,deift Klerus 
.verstandlich, ist es Ausdruck einer Emanzipierung von der feudalen Sicht, 
aber nur sehr vermittelt Impuls zur Emanzipierung vom feudalen GeseJl-
schaftssystem. Die These vom zeitlichen Geschaffensein des Korans ist auf 
Grund der reglementierenden Funktion des Islam unmittelbarer auf die 
Praxis gezielt und von praktischer Konsequenz. - ••'' • •  
Die Philosophie im eigentlichen Sinne, die sich im arabischsprachigen 
Raume entwickelte, nahm sich auch des Universalienproblems im Anschlu8 
an Porphyrius an, und bereits al-Farabi, vor aKem aber Avicenna bekennt 
sich zu der meist als eine vermittelnde bezeichneten Formulierung der 
dreifachen Stellung der Universalien. Nach dieser Auffassung, die in-der 
griechisohen Kommentatorenliteratur bereits bei Ammonius ausgesprocheh 
wird 2, sind die Universalien sowohl vor den Dingen, als auch in den Din-
gen, als auch nach den Dingen. Das Allgemeine ist in den Dingen als die 
Form, als das Wesentliche, das den Einzeldingen innewohnt; aus den Din-
gen wird es vom menschlichen Verstande abstrahiert und ist als derartige 
Abstraktion post res; schliefilich sind die Universalien auch vor den Dingen 
als Bestandteil der intelligiblen Welt, ;aus der die Welt der Erscheinungen 
abgeleitet ist. In dieser Formulierung findet-sich die Losung sowohl bei 
al-Farabi und bei Avicenna als auch bei Albertus Magnus und Thomas von 
Aquino. Zweifellos ist die Frage nach den Universalien in beiden Kultuferi 
gerade darum zu einer Standardlosung gekommen, weil das Problem des 
Verhaltnisses der Gattungen und Arten zu den Einzeldingen nicht mehr 
zentrales Interesse beanspruchte. Das eigentliche Anliegen der falasifd und 
der beiden philosophischen Hauptvertreter des Dominikanerordens>'war ein 
ganz anderes undhiefi in beiden Fallen Aristoteles. Den falasifa glrtg-es 
dabei um Welterklarung und um den Nachweis, da6 die Philosophie dem 
orthodoxen Islam zu Unrecht suspekt sei und sie sich eigentlich vor dem 
Tribunal der Religion rechtfertigen     . Nachweis haben die falasifa aller-
dings nie mit Erfolg fflhren konnen. Den Monchen -ging es darum;' deri 
Aristotelismus, vor allem die durch die Obersetzungen aus dem Arabischen 
und Hebraischen eingedrungenen neuen Kenntnisse, * in das religiose 
System einzubauen und so zu neutralisieren. . • • 
Auf Grund der Verschiedenheit der Stellung der Philosophie'zur Reli-
gion des Christentums und des Islams wird auch eine unterschiedliche 
Haltung zum Problem der Universalien bei identischer Formulierung der 
Losung nahegelegt. Al-Farabi, Avicenna und vor alien Averroes geht es 
darum, einen reinen Aristotelismus zur Geltung zu bringen. Wenn das auch 
aus vielen Grunden nicht m o g l i c h war, so war es jedenfalls b e a b - ' 
s i   h t i g t. Und die philosophische Lehre ist mindestens ebenso wahr wie 
die religiose. Die philosophische Wahrheit konne der religiosen Wahrheit 
nicht widersprechen, formuliert Averroes3. Die Methode der falasifa war 
wesentlich bestimmt durch das Ausgehen vom Einzelnen und das Schliefien 
vom Besonderen auf das Allgemeine. Im Rahmen eines im ganzen trotz 
aller aristotelischen Akzente und Bemuhungen neuplatonischen Gesamtbil-
des lag bei den falasifa der Schwerpunkt auf der avo> 636;, dem Weg" 
von unten nach oben. In einer abfalligen Kritik, die Ibn Khaldun einmal 
vorbringt, wird die Forschungsmethode der falasifa treffend charakterisiert: 
das Gliick bestehe nach der Meinung der Philosophen darin, alles Seiende 
auf dem Wege der Spekulation zu erfassen, indem man vom sinnlich Wahr-
nehmbaren ausgehend auf die intelligible Welt analog scliliefie, um schliefi-
lich mit Hilfe eines derartigen Verfahrens zur Erkenntnis der Himmels-
spharen und Gottes zu gelangen4. 
5* 
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Gerade indem die Wissenschaft in einer dreistufigen Folge von der 
Propadeutikuber die Naturwissenschaften zur Metaphysik vorruckt, indem 
aus dem Einzelnen das Allgemeine herausgezogen wird und vom Sensiblen 
auf das Intelligible spekulativ geschlossen wird, liegt der Akzent bei den 
falasifa auf dem Einzelnen, so dafi man die arabischen Aristoteliker in die 
Tradition des Nominalismus einordnen darf. Die Universalien sind in und 
nach den Dingen, und die Einzeldinge bediirfen, wie al-Farabi es ausdruckt, 
zu ihrem Sein nichts aufier sich selbst5. Gleichwohl sind sie. auch v     den 
Dingen, der Anerkennung einer ebenfalls realen intelligiblen Welt konnten 
die falasifa schon wegen der Annahme eines ersten Bewegers nicht entra-
ten, der, mit einem personalen Gott identifiziert, im Gegensatz zum aristo-
telischen Gottesbegriff aktiv wirksam sein mufite und nur durch die Ein-
schaltung hypostasierter geistiger Substanzen vom unmittelbaren Einwir-
ken auf die irdische Welt ferngehalten werden konnte. 
In der europaischen Scholastik des Hochmittelalters beginnt die Uni-
versalienfrage bei Thomas von Aquino wieder eine grofiere Rolle zu spielen 
und explizit behandelt zu werden, nachdem al-Farabi und Avicenna bereits 
von Albertus als Kronzeugen fur die dreifache Stellung der Universalien 
beigebracht worden waren. Fur die orthodoxe Scholastik hat die Philosophic 
immer die Stellung einer ancilla theologiae. Damit gelangt sie im Christen-
tum zu einer Anerkennung, die sie im Islam nie hatte, gleichzeitig aber zu 
einer Bevormundung, die ihr das Recht und die Moglichkeit der rationalen 
Erkenntnis und Erklarung des Universums verwehrt. Bei Thomas haben 
die Universalien keine Substantiality, sondern sie besitzen nur in den 
Einzeldingen Sein 6. Sie liegen also in den Dingen selbst, und indem der 
Jntellekt vom Einzelnen abstrahiert, ist das Universale als Abstraktion aus 
der Dingwelt nach den Dingen. Dabei ist die Universalienfrage fur Thomas 
aber ketrr logisches sondern ein ontologisches Problem. Das Universale ist 
dasjenige, was der Verstand aus den Dingen als das Wesentliche, als ihr 
Wesen herauszieht. Das ist die Form des Dinges, die gegenuber den jeweili-
gen Verschiedenheiten der Erkenntnisobjekte das Allgemeine und das 
Hohere darstellt. Unter diesem Aspekt gelangt im System des Thomas die 
realistische Losung des Universalienproblems zur ausschlaggebenden Be-
deutung. Die Dingwelt ist von Gott nach den in seinem Verstande liegenden 
Ideen geschaffen, und die Formen, die in der Materie sind, sind von Formen 
gekommen, die ohne Materie sind 7. Die Formen sind primar in Gott, und 
nur durch die gottliche Schopfertatigkeit sind diese Universalien dann in 
den Dingen. Fur Thomas besteht also die Formel des dreifachen Seins der 
Universalien in der Konzession, daB das, was primar v     den Dingen ist, 
dann auch in und nach den Dingen sei, im Gegensatz zu den falasifa, bei 
denen die Akzente umgekehrt gesetzt sind. Indem die Philosophie dem Tho-
mas als praeambula fidei dient und widerverniinftige Dogmen, wie z. B. die 
Trinitatsfrage, die in diesem Zusammenhang interessiert, als ubernaturlich 
tabuiert werden, brauchen auch die Erkenntnisse der Philosophie keine 
Rechtfertigung vor dem Glauben, da sie die voile Wahrheit nie sein konnen. 
So bleibt das Allgemeine dem Einzelnen vorgeordnet, und die Forschung 
kann die feststehende Weltordnung nicht erschuttern, die ein fur allemal 
nach dem Plan Gottes festgelegt ist. 
So zeigt sich auch bei verbaler Obereinstimmung in einer bestimmten 
These, wie das in der dreifachen Stellung des Universalen bei den falasifa 
und bei Thomas von Aquino der Fall ist, die fundamental Verschiedenheit 
der Intentionen und der Funktion der Philosophie im arabischen und im la-
teinischen Bereich. 
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formls, quae sunt sine materia. 
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GEORGE F. HOURANI (Ann Arbor): AVERROES ON GOOD AND EVIL 
Ibn Rushd's views on v a 1 u e and e t h i c s can be reconstructed from 
several passages in his writings, especially Kitab al-kashf 'an manahij al-
adilla, ed. M. J. Muller, pp. 113-118. This paper discusses only his gene -
r a l t h e o r y of v a l u e , i.e. of the nature of good and evil» and the 
p r o b l e m of e v i l which arose out of it. He sometimes wrote of these 
questions in connection with the particular value of justice, but his state-
ments can easily be generalized. 
I s v a l u e s u b j e c t i v e or o b j e c t i v e ? The Greek sophists had 
supported social subjectivism: value is conventional (nomo), defined by the 
opinion of the majority or the government. Plato and Aristotle had opposed 
this with objectivism: value is natural (physei), a real character of things 
independent of opinion. In Islam, theistic subjectivism (ethical voluntarism) 
arose in Shafi'ite jurisprudence and Ash'arite theology: value is defined by 
God's commands, as revealed in the shari'a. This theory had religious pres-
tige, but was opposed by the Mu'tazila and philosophers. Ibn Rushd could 
argue openly for objectivism because it was not considered kufr and had not 
been a prominent issue of controversy, also because he had the patronage of 
the Almohades and was courageous in facing 'the 'ulatriu'. 
Ibn Rushd's refutation of Ash'arite subjectivism rests on both reason 
and scripture. His r a t i o n a l a r g u m e n t s are two (1) 'The' existence of 
objective values is self-evident. (2) Subjectivism has absurd consequences, 
such as making polytheism not intrinsically wrong. (He also calls this view 
disgraceful and ugly, and points out the underlying resemblance between 
the theories of the Ash'arlya and the Greek sophists). His s c r i p t u r a l 
a u t h o r i t y consists of quotations from the Qur'an meant to show that 
God is described as "just" though He is not obliged by any commands, so 
that "justice" must have an objective meaning. 
Holding his objectivist view, Ibn Rushd had to face the theological 
p r o b l e m of ev i l , for evil like good is for him a reality: thus if God 
were the cause of evil He would seem to be evil to that extent. (The Ash' 
'arlya avoided the problem by defining "good" and "evil" by relation to the 
divine will, and thus making these terms inapplicable to that will itself.) 
In its more g e n e r a l form the problem is to explain why a perfect 
God has created any kind of evil, natural or moral. Ibn Rushd rejected dual-
ism, the belief in a devil or demons as independent causes of evil, probably 
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because this was polytheism. On the other hand he refused to make God the 
direct cause of evil, because He is absolutely good. He explained evil in the 
Platonic fashion, as due to the necessity of matter. He realized that this li-
mits God's omnipotence, but said boldly that there are things impossible to 
God, such as making fire useful to man without being dangerous. He does 
not make clear what kind of impossibility this is. 
The special form of the problem concerns divine justice and human in-
justice. God could not be just if (a) man suffers for his unjust acts, and (b) 
God is the ultimate cause of man's injustice, Ibn Rushd had to modify one 
pr, other of.these conditions. 
(a) Ibn Rushd's problem was less acute than that of the Mu'tazila, be-. 
cause he probably did not believe in the survival of the individual, so there 
was no question of eternal rewards or punishments. Still, he believed like 
Plato that the soul produces its own misery by its injustice, and thus there 
remains a problem of how a just God can create men with diseased souls. 
(b) Does God cause human injustice? The answer depends on his the-
ory of the human will. He rejected the assimilation of willed acts to com-
pelled acts, as by the Jabariya and virtually by the Ash'ariya, because it 
does riot admit the Condition implied in our obligation — the power to act. 
He also rejected the Mu'tazilite view of freedom because it excludes God 
from the creation of human acts. To allow for both man's obligation and 
Gbd's creation he proposed a theory of co-operation between human and di-
vine will: But in fact God ultimately determines human acts: (I) He has. 
made natural or "secondary" causes effective in bringing about our inten? 
tions. (II) Secondary causes determine our will, as stimuli affecting our 
desires. (Ill) God has made human nature which predisposes man to desire 
arid dislike certain things. Thus, since God is the ultimate cause of our acts, 
.the problem of His justice still has to be solved. 
His solution is presented in. his interpretation of the Qur'anic sentence 
He leads astray whom He will". This does not mean that God leads astray: 
particular men or creates them predisposed to go astray. He has only created 
a- species' with a certain number of erring members,- but He does not know 
•Which ones, for providence does not extend to individuals. This position 
saves God from being a direct cause of any individual's injustice, but it still 
leaves the question, Why did God create a species with some members pre-
disposed to injustice? Ibn Rushd answered that God chose to create a'mino-
rity of bad natures for the sake of the majority of good ones. This was ne-
cessary because of the composite nature of man. The alternative would 
have been not to create man at til, and that would have meant renouncing 
the greater good. 
The connection of composition with unjust natures is not explained by 
him: Moreover his answer does not show the justice of the world order, but 
only 'its' inevitability. 
Ibn Rushd did not solve every problem, but he thought deeply -about 
value, using his rich heritage of Greek and Islamic wisdom. 
                     .  .     . 
                         
WALTER I. FISCHEL (Berkeley): IBN KHALDON'S USE OF HISTORICAL 
SOURCES 
This paper stresses the. point that Ibn Khaldun cannot be properly eva-
luated and appraised as a historian and cannot be placed properly in the 
annals of Islamic and general historiography until and unless a thorough 
critical study has been made of the methods and ways in which he has made 
Use of all those sources he had quoted and utilized, not only in his Prolego-
mena, but in the totality of his historical writings. 
The lecturer regards it as one of the pressing tasks for a real under-
standing of Ibn Khaldun as a historian to start with a new m e t h o d o -
l o g i c a l 1 a p p r o a c h and to investigate the historical, biographical and 
geographical works used by him and expressly quoted. It is imperative not 
only to know w h o m h e had used and to enumerate all the authors and 
titles of books to which he made reference but also h   w he had used his 
sources and to show the relationship of Ibn Khaldun to each of the major 
historical sources of the past. . . . 
As a contribution to such a critical examination, the lecturer submitted 
several illustrations to show the kind of problems which such a methodolo-
gical analysis would entail. 
He -dealt briefly with Ibn Khaldiin's use of 
• A) Christian historical sources (Horosius, Ibn al-'Amid, Ibn 
ar-Rahib, Proto-Evangil) 
B) Jewish historical sources (Taurat, Israiliyat, Yusuf Ibn 
Gurion) 
C) Muslim historical sources (at-Tabari, al-Mas'udi, al-Baiha-
ql, Abu"! Fida', an-Nasawi," al-'Umari,- etc. 
In particular, the lecturer dwelt on the relationship of Ibn Khaldun to' 
al-Mas'udi whom he has quoted in all his writings more often than any 
other Muslim historian of the past (with the exception of at-Tabari) and for' 
whom he expressed a.personal judgment and speaks of him in the highest 
terms of .esteem and praise. . 
The lecturer suggests the reasons for Ibn Khaldiin's special admiration 
for al-Mas'udi and shows the inner affinity between the two historians, par-
ticularly in regard to their fundamental attitude to the historical process 
and the treatment of the history of the non-Islamic world. 
This paper will constitute a'chapter in a forthcoming book on Ibn Khal-
dun's Activities in Egypt to be published by the University of California 
Press. 
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ROBERTO RUBINACCI (Naples): AN ANCIENT DOCUMENT OF MUSLIM 
COENOBITICAL LIFE 
After pointing out that the ascetic movement which is at the base of 
Muslim mysticism manifested itself in a very interesting aspect, viz., in the 
form of associated life in cloisters, displaying a parallelism with Christia-
nity and other religions, Prof. Rubinacci observed that for the cloisters of 
the early times of Islam the sources do not give us anything except their 
bare names, whilst the information about the cloisters of the Vlth and Vllth 
centuries of Islam is quite sufficient. Therefore a number of questions im-
mediately presents itself about their greater or smaller expansion, their 
religious and cultural influence on social life and above all about their in-
ternal organization. 
To this last problem at least he thought to have found an answer in a 
document which belongs to the very first years of the Vth century of Islam, 
but the date of which, for reasons to be mentioned later, can be put back to-
a much earlier time. This document is contained in a book, in form of manus-
cript, bearing the •title Tabaqat al-Masa'ih of the IbadI Magreb author 
Abu'il-'Abbas Ahmad ad-Darglnl, who lived in the VMh century of Islam. It 
shows the essential points of the Rule of the fyalqa of the 'Azzaba, laid down 
by the sayh Abu 'Abd Allah Muhammad b. Bark an-NafusT, a well known 
IbadI doctor from Bilad a/I-Garid, who lived in the IVth and Vth centuries 
of Islam. Prof. Rubinacci gave a short account of the document, observing 
that the main points of the fyalqa institution — that is to say the teaching 
and the life of permanent association for practising the cult, the use of uni-
form dress and the shaving of the heads, the strict discipline and the strict 
moral — are the characteristics of a real cloister and that its rules remind 
us very much of the rules of Christian cloisters. A fact which must be point-
ed out immediately is the lack of any mystic element in the document. Mys-
ticism indeed reached the Ibadls only some time afterwards, as can be seen 
from the rules of the holqa laid down by another IbadI author, Abu 'Amniar 
'Abd al-Kafl, who lived in the Vlth and Vllth centuries of Islam, i.e., two 
centuries later than the author of the above mentioned document. From the 
fragment of these later rules in the translation given by E. Masqueray it 
appears that one of the principal teachings of Sufism, the division of uni-
verse into spiritual categories, had by that time entered into the holqa of the 
Ibadls. The hierarchy of this institution is in fact compared with the hierar-
chy of the living occult saints where every degree has a special name and 
at the top of which there is the qutb or mystic axis of the world (gawVf. 
This fact, said Prof. Rubinacci, is important, (1) because it allows us 
to exclude any dependency of the b-alqa on the rules of Muslim cloisters bear-
ing the signs of mystic thought and practice which had been spread by the 
Sufi sect of Karramiya all through the Muslim Orient during the IVth cen-
tury of Islam; (2) because it is a remainder of a period of Muslim religious 
life in which ascetisism was manifested only in renouncements and in end-
less recitals of Koranic texts and pious formulae and had not yet, instead 
of being self-sufficient, become a preparatory stage of mystic Gnosis. There-
fore the document in question, though written in tlhe first years of the Vth 
century of Islam, reflects a situation which in fact fits the Ilnd century of 
Islam. 
Referring to his other works for the demonstration of the fact that the 
Ibadls, immigrants to North Africa in the Vllth century of Islam, have pre-
served unchanged the form of religious life which had ripened in the spirit-
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ual centre of Basra in the Und century of Islam in connection with the 
ortodox Muslims and only at a later time adopted the results of ortodox re-
ligious speculation which were compatible to their basic principles. Prof. 
Rubinacci assumed that the halqa institution did not originate in North Afri-
ca, but was introduced there in the form in which it had originally been 
created in Basra, the cradle of the first and decisive religious movements. 
In this case also, concluded Prof. Rubinacci, the strict dependency of the 
Harigl movement of Christianity is confirmed. The text, which will be pub-
lished in full, must be therefore considered as the first and the sole docu-
ment of 'Iraqi monastic life of the lino* century of Islam. 
                     .         . 
L. RATHMANN (Leipzig): ZUR DEUTSCHEN POLITIK GEGENOBER DEM 
OSMANISCHEN' REICH III ERSTEN WELTK.RIEG 
Zwischen 1898 und 1914 hatte sich Deutschland in der Turkei und 
ihren ostarabischen Vilajets im scharfen Konkurrenzkampf mit den En-
tente-Ma'chten die Vorherrschaft erkampft und den anglo-franzosischen 
Einflufi Schritt iim Schritt zuruckgedrangt. Die turkische Armee war im 
wesentlichen mit deutschen Waffen ausgerustet und befand sich unter der 
Kontrolle preufiischer Offiziere. Die 'Korsettstange' des tfirkischen Ver-
kehrswesens, die Bagdadbahn, war ein Instrument der deutschen Hoch-
finanz und ihre Vollendung bis zur Kalifenstadt schritt trotz vieler Schwie-
rigkeiten riistig voran. Dariiber hinaus begannen deutsches Kapital und 
deutsche Waren auf dem turkischen Binnenmarkt eine immer grofiere 
Rolle zu spielen. 
Aber trotz dieser Erfolge herrschte vor Ausbruch des Weltkrieges bef 
dem um die Kontrolle des nahostlichen Raumes kampfenden Teil der deut-
schen Bourgeoisie eine gedruckte Stimmung. Anlafi dazu gaben die 
deutsch-englische Vereinbarung von 1914 fiber den Verzicht Deutschlands 
auf Ausffihrung der Bagdadbahn bis zum Persischen Golf sowie die Tat-
sache, da6 es bei aller Kraftanstrengung nicht gelungen war, die' starken 
okonomischen Positionen des englischen und franzosischen Konkurrenten 
entscheidend zu brechen. Es wurde immer deutlicher: Mit der Methode der 
penetration pacifique lie8 sich nur in begrenztem Umfange die aggressive 
Zielsetzung der deutschen Monopolbourgeoisie im Nahen Osten verwirkli-
chen. Die Entente-Machte stellten dem Vorhaben Deutschlands, alleiniger 
Ausbeuter des nahostlichen Raumes zu werden, einen Sperriegel entgegen, 
der mit den Mitteln des kalten Wirtschaftskrieges nicht zu durchbrechen 
war. Deshalb wuchs in immer breiteren Kjeisen der an der Exploi-
tation des Osmanischen Reiches beteiligten deutschen Bourgeoisie die 
Entschlossenheit, durch eine allgemeine bewaffnete Auseinandersetzung 
die imperialistischen Konkurrenten aus dieser bedeutendsten und profit-
reichsten Einflufisphare der deutschen Hochfinanz und Rustungsindustrie 
zu verdrangen. 
Unmittelbar nach dem Ausbruch des Weltkrieges und den ersten 
deutschen Erfolgen auf dem europaischen Kriegsschauplatz, vor allem 
aber nach dem Kriegseintritt der Turkei, der erfolgreichen Offensive im 
Herbst 1915 auf dem Balkan sowie der deutsoh-turkischen Vorstofie im 
Februar 1915 und Juli 1916 gegen den Suezkanal begann durch die okono-
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mischen, militarischcnj politischcn uhd ideologischen Reprasentanten der, 
deutschen Imperialismus zunachst im geheim^n, bald aber anch in aller 
Offentlichkeit. in Denkschriften, Broschuren, Flugblattern und Zeitungs-
artikeln die Erorterung der deutschen Kriegsziele im nahostlichen Raum. 
Einc Analyse dieses umfassenden Materials, von dem der Benchterstatter 
im Anhang den wichtigsten Teil zitieren wird *, ergibt das folgende Bild 
fiber die deutschen Kriegsziele im Vorderen Orient: 
1. Das kleinasiatische Territorium der Turkei, einschliefilich der ara-
bischen Vilajets, sollte in ein riesiges vom deut^rhpn ImoenaHsmiK?    -
nomisch und politisch beherrschtes Ausbeutungsfeld, in eine ProfitqueHe 
par excellence verwandelt werden. 
2. Es war vorgesehen, diese wpitflachife Zo"e i" »'"*> , , n ' n ' A<>x 
Schirmherrschaft des deutsohen Imperialismus stehende 'Mitteleuropaisch-
Vordcrasiatische Militar- und Wirtsohaftsunion ein7ubp7iAh°n. D'oep 7iel-
setzung wurde popularisiert durch die T osungen: 'Berlin-BaodaH' 2. 'Von 
der Nordsee bis zum Persischen 'Golf'3, 'Mfinchen-Bagdad'* 'Nordkap-Bag-
dad' s 'Antwerpen-Basra'6 etc. 
3. Di'pser militar-strategisch bedeutungsvolle Raum war gedarht als 
Ausgangsbasis fur den Kamof des deutschen Imperialismus nm die Vor-
herrschaft in Afrika und in Asien. „Das wichtigste Mittelcriied in    ^    
Kolonialen P'anen ist die Turkei", schrieb der mit dem Kolonialamt eng 
verbundende Albrecht Wirth. „Sie ist jedoch nicht das einzige Glied. Un-
sere Ausdehnung nach Osten richtet sich nach Rufiland, nach dem Kau-
kasus und Iran, und daneben... nach Afrika" 7. 
Diese Broschuren- und Denkschriftenflut fiber die deutschen Kriegs-
ziele verfolgte im wesentlichen zwei Aufgaben. Sie sollte zum ersten die 
Volksmeinung vergiften und breite Kreise des deutschen Volkes fur den 
Expansionshunger des Monopolkapitals gewinnen. Die Schwerindustrie, 
die Hochfinanz, die Exportindustrie, die grofien Reedereien und a"dere 
an der Ausbeutung des nahostlichen Marktes beteiligte Krafte. gedachten 
auf einer bewufit gezfichteten breiten chauvinistischen Welle das Maxi-
malprofite verheiBende nahostliche Eroberungsprogramm zu verwirkli-
chen. 
Zum zweiten wollten die Interessengruppen durch die Erorterung 
der Kriegsziele die Regierung zwingen, die Annexionsforderungen zum 
Axiom der offiziellen deutschen Politik zu erheben. 
Daraus ergibt sich die Frage: Gelang es den Interessengruppen, die 
Reichsleitung bzw. einzelne ihrer Ressorte fur das kurz skizzierte nahost-
liche Annexionsprogramm zu gewinnen? Dfe offizielle Geschichtsschrei-
bung des Nachkriegsdeutschlands verneint diese Frage. In der umfang-
reichen Literatur fiber die 'Kriegsschuldproblematik' schuf sie die My-
thologie vom deutschen 'Verteidigungskrieg', von den im Vergleich zur 
Entente bescheidenen deutschen Kriegszielen im Nahen Osten. Zweck die-
ser Legende, die heute von einzelnen Historikern in Westdeutschland 
wieder vertreten wird 8, war und ist die ideologische Rechtfertigung des 
deutschen Imperialismus und Militarismus. Als Beweis fur die 'Wissen-
schaftlichkeit' ihrer Behauptungen ffihren diese Historiker die Tatsache 
an, dafi die Reichsleitung wahrend des WeltKrieges im Gegensatz zu den 
Wirtschaftsverbanden oder anderen Organisationen kein eigenes Kriegs-
•zieJprogramm formuliert habe. Geflissentlich wird jedoch fibersehen, daS 
diese 'Zuruckhaltung' der Regierung in der Offentlichkeit, insonderheil 
wahrend der Karrzlerschaft Bethmann-Hollwegs, auf die Angst vor Anti-
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kriegsaktionen der sich nach Frieden sehnenden Volksmassen und der 
weiteren polilischen Isolierung Deutschlands im neutralen Ausland zu-
riickzuffihren ist. Hinter den Kulissen fanden jedoch wahrend der ganzen 
Kriegszeit interne Besprechungen fiber die Kriegsziele innerhalb der 
yerantwortlichen Ressorts der Reichsleitung, der Landerregierungen und 
der militarischen Fuhrung statt, zu denen hin und wieder auch Vertreter 
industrieller Interessengruppen und ihrer Agitatoren vom Alldeutschen 
Verband und von anderen wirtschaftspolitischen Vereinigungen hinzuge-
zogen wurden. 
Leider ist es dem Berichterstatter nicht moglich, das Zusammenspiel 
zwischen Monopolkapital, Heeres- und Marineleitung sowie Reichsregie-
rung in der Frage der nahostlichen Kriegsziele in alien Einzelheiten zu 
enthtillen. Diese Aufgabe wird erst nach Freigabe des entsprechenden 
Aktenmaterials der Politischen Abteilung des Auswartigen Amtes und der 
Heeres- und Marineleitung erffillt werden konnen. Doch schon die Aus-
wertung der Aktenbestande der Handelspolitisohen Abteilung,- der Rechts-
ibteilung und Teilbestande der Politischen Abteilung des Auswartigen 
Amtes, des Reichsamtes des Innern, des Kolonialamtes und des Sachsi-
schen Ministeriums der Auswartigen Angelegenheiten zeigt, da8 die poli-
tische und militarische Fuhrung sich weitgehend mit den nahostlichen 
Kriegszielen bourgeoiser Kxeise identifizierte. 
In den Akten des Sachsischen Landeshauptarchivs fand sich ein 4streng vertraulidher' Bericht uber eine Besprechung, die am 20. Dezember 
3915 im Konigilich-Sachsischen Ministerium unter der Leitung des Mini-
sters des Inneren und der Auswartigen Angelegenheiten, Graf Vitzthum 
v. Eckstadt, und in Anwesenheit hoher Staatsbeamter und der fuhrenden 
Reprasentanten der sachsischen Industrie und des Grofigrundbesitzes uber 
die Kriegszielfrage stattgefunden hatte. Die Versammelten forderten ein-
deutig die Schaffung eines grofien deutschen Kolonialreiches in Afrika, 
die Errichtung der deutschen Vorherrschaft iiber Agypten und die Einbe-! 
ziehung der Turkei in eine unter deutscher Fuhrung stehende sogenannte 
mitteleuropaische Gemeinschaft9. 
Um die gleiche Zeit erbat der Staatssekretar des Reichskolonialamtes 
'Solf von den wirtschaftlichen Interessenkreisen und ihren Organisationen 
sowie von den zustandigen Ministerien und den Chefs der Heeres- und 
Marineleitung Vorschlage fur die Gestaltung des deutschen Kolonialrei-
ches und der deutschen Einflufigebiete nach Kriegsende10. 
Am 9. September 1916 erhielt er auf seine Anfrage vom Chef des 
Admiralstabes der Marine eine geheime Denkschrift mit folgenden Forde-
rungen zugesandt: Schaffung von Einflufispharen in den Balkanlandern 
und Vorderasien; Erwerbung von Stutzpunkten im Atlantischen und 
Indischen Ozean; Schaffung von Absatzgebieten im amerikanischen und-
ostasiatischen Raum u . 
In einer geheimen Besprechung im GroSen Hauptquartier vom 
1'5. Mai 1917 zwischen den Beauftragten des Reichskolonialamtes und des 
Admiralstabes wurden die Vorschlage des Chefs des Admiralstabes der 
Marine gebilligt und prazisiert. Unter anderem wurde von beiden Seiten 
Einiguhg uber die Annexion von Stutzpunkten im Mittellandischen Meer 
und im Indischen Ozean sowie fiber die Schaffung eines grofien zentral-
afrikanischen Kolonialreiches erzielt,2. Am 30. September 1917 verlangte 
der Chef'des Generalstabes des Feldheeres Ludendorff vorn Staatssekretar 
des Reichskolonialamtes und dem Staatssekretar des Auswartigen Amtes 
Auskunft, „welche Art Garantien zur Wiederauffrichtung unseres Welt-
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handels fur erforderlich gehalten werden". In dern Schreiben heifit es u.a.: 
„Abmachungen und Vertrage fiber 'offene Turen', «wirtschaftliche Gleich; 
berechtigung' oder 'Meistbegfinstigung' allein genfigen m. E. auf keineh 
Fall . . . Wir miisscn uns daher feste Garantien auf wirtschaftlichem, ma-
ritimem und kolonialem Gebiet schaffen"13. Daraufhin fand im GroBen 
Hauptquarticr zwischen dem Staatssekretar des Auswartigen Amtes und 
Ludendorff, dem Exponenten des Alldeutschen Verbandes in der Obersten 
Heeresleitung, eine vertrauliche Besprechung fiber die Kriegszielfrage 
statl. Das auf den Nahen Osten und Afrika bezugnehmende Ergebnis die-
ser Zusammenkunft fafite Ludendorff am 23. Dezember 1917 in einem 
Schreiben an von Kuhlmann und Solf wie folgt zusammen: „Unser mili-
tarisches Verhaltnis zur Tfirkei mu6 ein dauerndes bleiben. Wir brauchen 
die Turken, um England planmaBig auf dem Lande und auch zur See.. . 
entscheidend zu treffen... Wir brauchen ein g r o f i e s a f r i k a n i s c h e s 
K o l o n i a l r e i c h quer durch Afrika, mit Marinestutzpunkten an den 
Kusten des Indischen und Atlantischen Ozeans. Ich behalte mir vor, mich 
fiber andere Marinestutzpunkte noch zu aufiern Besonders wichtig ist 
das Katanga-Gebiet wegen seines Reichtums an Kupfer und sonstigen 
Erzen."u Solf gab am 30. Januar 1918 folgende Geheimantwort: „Ich 
begrfifie es mit Genugtuung, dafi auch der Herr Chef des Generalstabs des 
Feldheeres fur Deutschland die Notwendigkeit eines mittelafrikanischen 
Kolonialreiches mit Marinestutzpunkten an den Kusten des Indischen und 
Atlantischen Ozeans anerkennl Ffir die Schaffung dieses Kolonialreiches 
bin ich seit langem eingetretenIS". 
In diesem Zusammenhang ergibt sich eine weitere Frage: Die an der 
Ausbeutung des Osmanischen Reiches interessierten deutschen Kapitali-
sten und Orienitpolitiker verlangten in ihren Broschuren und Denkschriften 
ubereinstimmend nicht erst nach Friedensschlufi, sondern bereits wahrend 
des Krieges mit der Realisierung d^s aggressiven Orientprogrammes zu 
beginnen. Gibt es Anhaltspunkte daffir, ob auch diese Auffassung von 
der militarischen und politischen Ffihrung zur Leitlinie ihres Handelns 
gemacht wurde? Nach dem Studium des einschlagigen, bisher meist un-
bekannten Aktenmaterials mufi diese Frage unbedingt bejaht werden. 
Gestatten Sie mir dazu einige zusammenfassende Bemerkungen. 
1. Ober die Bedeutung der militarischen Operationen im Vorderen Orient 
Die von der Obersten Heeresleitung meist in Zusammenarbeit und 
im Einvernehmen mit dem Auswartigen Amt befohlenen militarischen 
Operationen im Vorderen Orient verfolgten m. E. nicht nur den Zweck, 
der Entente im Orient eine empfindliche militarische Niederlage beizu-
bringen, die' sich gleichzeitig auf die Gesamtkriegslage auswirken 
mufite, sie hatten vielmehr darfiber hinaus die Etablierung der Herrschaft 
des deutschen Imperialismus zum Ziel; sie ersetzten die Methode der pene-
tration pacifique durch die Methode der offenen militarischen GewaJt. Wenn 
es dem Berichterstatter nicht moglich ist, diese These vollstandig zu bele-
gen — aus Sicherheitsgrfinden war die militarische Fuhrung sehr zurfick-
haltend in ihren Auslassungen fiber die letzten Ziele der militarischen 
Aktionen im Vorderen Orient, und vor allem fehlen in den Archiven der 
DDR die Aktenbestande der militarischen Kommandostellen — so stand 
ihm doch eine nicht unbetrachtliche Memoirenliteratur aktiver 'militari-
scher Teilnehmer an den Nahostoperationen zur Verffigung, aus der oft 
sehr eindringlich hervorgeht, dafi die militarischen Aktionen vorrangig 
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vom Eroberungsprogramm des deutschen Imperialismus diktiert wurden16. 
Hans von Kiesding, letzter Generalstabsoffizier des Marsohalls von der 
Goltz, schreibt z. B. „Die vorderasiatische Operation ist stets von der 
politischen Fuhrung entscheidend beeinflufit worden... Es ist sicher, dafi 
die deutsche Politik von Beginn des Krieges ab mit weitgesteckten Zielen 
gearbeitet hat i 7". 
Eine weitere Sekundarquelle von besonderer Bedeutung bildet die Ar-
beit Carl Mflhlmanns fiber «Das deutsch-tfirkische Waffenbfindnis im 
Weltkriege» ,8. Mfihflmann, dem als ehemaligen Generalstabsoffizier auf 
dem nahostlichen Kriegsschauplatz samtliche Materialien der kriegsge-
schichtlichen Forschungsanstalt des Heeres und der Geheimarchive der 
Heeres- und Marineleitung zur Verffigung standen, gibt interessante 
AuBerungen Ludendorffs, Falkenhayns und anderer militarischer Fiihrer 
fiber den politischen Charakter der Kriegshandlungen im Vorderen Orient 
wider. DaB ihm diese bis dahin sorgeam gehfiteten Geheimnisse 'ent-
schlfipften'— sein Buch erschien 1940 — erklart sich aus den militarischen 
Erfolgen des deutschen Faschismus in diesem Jahre, die eine verspatete 
Verwirklichung des nahostlichen Eroberungsprogrammes erhoffen lieBen. 
Die reaktionare deutsche Nachkriegsnistoriographie mfihte sich seit 1918. 
den engen Zuzammenhang zwischen den militarischen Operationen mit 
den politischen Nahostzielen des deutschen Monopolkapitalismus zu leug-
nen; denn er vertragt sich nicht mil aer zur Vorbereitung neuer Infiltra-
tionsplane erfundenen Legende von der 'traditionellen Freundschaftsmis-
sion Deutschlands im Orient' und seiner *antiimperialistischen Sendung'. 
So heifit es in der 1951 erschienenen Arbeit von Dankwart Rost: „Die deut-
schen Aktionen auf persischem Boden im Weltkrieg waren aber starker 
von der hybriden Abenteurerlust einiger sehr geschickter und mutiger 
Offiziere und Konsuln getragen ais von einer klaren politischen Zielset-
zung19". Diese Behauptung tragt objektiv dazu bei, die militarische und 
politische.Fuhrung des Reiches von der Verantwortung fur die Vorgange 
im Vorderen Orient freizusprechen und die Schuld auf einige 'wildgewor-
dene' Militars niederer Grofie abzuwalzen. In der Tat, der unmittelbare 
Anteil der verschiedenen deutschen militarischen Kommandostellen in der 
Turkei an der Verwirklichung des Kriegszielprogrammes war unterschied-
lich. Der Militarbevollmachtigte in Konstantinopel, Generalmajor von 
Lossow, entfaltete z. B. groBere Initiative als der Chef der Militarmission 
Liman v. Sanders; aber sie alle, die Lossow, Sanders, v. d. Goltz, KreB, 
GreBmann, Niedermayer, Hentig, Wafimufi, Kanitz oder Nadolny handel-
ten auf Anweisung der Obersten Heeresleitung. und teilweise auch des 
Auswartigen Amtes in Berlin, sie alle betrachteten sich als Vollstrecker 
des von den deutschen Orientpolitikern offen und im geheimen proklamier-
ten nahostlichen Kriegzielprogrammes 2°. 
2. Vber politische und kulturpolitische Majfnahmen zur Verwirkli-
chung der deutschen Kriegsziele 
Nach den iibereinstimmenden Vorschlagen der deutschen Orientchau-
vinisten sollte die deutsche Herrschaft uber das Osmanischc Reich in 
Form eines politischen Vertrages oder Protektorats bei Wahrung dor for-
me'.len Unabhangigkeit errichtet werden. Immerhin kampften die Tiirktm 
an der Seile Deutschlands, und ihr Sultan war als Kalif geistliches Ober-
haupt von mehr als 300 Millionen Mohammedanern, denen Wilhcliu II. sci-
nen Schutz zugesagt hatte. Unler diesen Umstanden schicn es — sclbst 
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nach Brechung des Widerstandes der Entente-Rivalen — wenig ratsam. 
im Vorderen Orient die barbarische afrikanische Kolonialpraxis anzuwen-
den. 
Die Reichsleitung akzeptierte nicht nur dieses sogenannte Agyptisie-
rungsprogramm, sie begarin es auch in die Tat umzusetzen. Zunachst 
wurde die turkische Regierung unter Hinweis auf die Notwendigkeit, alle-
Krafte fur die siegreiche Beendigung des Krieges zusammenzufassen, 
gezwungen, die entscheidenden Stellen des Staatapparates nach und nach 
mit deutschen Beamten, sogenannten Ratgebern zu besetzen. Auf diese 
Art und Weise wurden seit dem Sommer 1916 die meisten turkischeh 
Ministerien von deutschen 'Sonderbeauftragten' kontrol'ert21. Gleichzei-
tig intensivierte die Reichsleitung unmittelbar nach dem Kriegseintritt 
der Tiirkei ihre kulturpolitisohe Offensive. Noch im Dezember 1914 ent-
sandte sie ihren Schulreferenten, Prof. Dr. Schmidt, nach Konstantinopel, 
um, wie Hans Rohde schrieb, „das turkische Schu'wesen nach deutschem 
Muster zu reorganisieren 22". Entsprechend der Forderung des anerkann-
ten Speziatisten fur Fragen der deutschen Kulturpolitik im Orient, Blan-
kenburg-Zeitz, um „Ordnung in das turkische Schulwesen zu bringen" set 
es notwendig, „auch ein paar preufiische Kreisschulinspektoren 23" in den 
verschiedenen Vilajets des Osmanischen Reicheseinzusetzen, organisierte 
Schmidt mit Hilfe des Botschafters in Istanbul eine wahre 'Invasion' deut-
scher Professoren und auch einzelner Volksschullehrer nach der Turkei 2K 
Aktive Unterstfltzung bei "dieser kulturpolitischen Offensive erhielt 
das Auswartige Amt besonders von der Zentralstelle fur die kulturpolitik 
sche Durchdringung des Vorderen Orients, der 'Deutsch-Turkischen-Verei-
nigung25', der die gesamte Prominenz des an der Ausbeutung des vorder-
asiatischen Marktes beteiligten deutschen GroBkapitals angehorte, und 
von dem 'Deutschen Vorderasien-Komitee*26, dem spateren 'Deutschen 
Vorderasien-Institut' unter Leitung des Chauvinisten Dr. Grothe. In einein 
Aufruf von 1915 brachte das 'Vorderasien-Komitee' die Hintergrunde der 
Kulturpolitischen Regsamkeit wie folgt zum Ausdruck: „Der Erfolg des 
Krieges diirfte wahrscheinlich der sein, dafi England, Frankreich und Rufi^  
land aus ihrer Rolle der Bevormundung in inneren turkischen Angelegen-
heiten endgultig verdrangt werden. Deutschland ist aller Wahrscheinlich-: 
keit nach somit nicht nur auf die bisher ihm zuerkannten Einflufizonen in 
seiner wirtschaftlichen Reorganisationsarbeit beschrankt sondern wird... 
kunftig auch in Turkisch-Armenien, Syrien und Babylonien seine Tatkraft 
zu entfalten vermogen Es ist demgemafi mehr denn je notig, die Auf-
merksamkeit aller an der politischen, intellektuellen und wirtschaftlichen 
Betatigung der deutschen Nation interessierten Kreise auf Vorderasien zu 
lenken 27". 
3. MafSnalimen zur wirtschaftspolitischen Beherrschung des Osmani-
schen Reiches 
Die umfangreiche wirtschaftspolitische Initiative Deutschlands im 
kleinasiatischen Territorium des Osmanischen Reiches wahrend des ersten 
Weltkrieges hatte vor allem den Aufbau eines reibungslos funktionieren-
den Apparates zur Verwandlung dieses Gebietes in ein ausschliefiliches 
Exploitationsobjekt der deutschen Bourgeoisie zum Ziel. 
Den Anstofi dazu gaben jene Kreise, die seit Jahren am. Orientge-
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schaft profitierten: Die Rtfstungsindustriellen der Ruhr, die moriopolistisch 
organisierte Exportjndustrie, die GroBreedereien. Hamburgs und Bremens 
sowie die groBen D-Banken. 
Diese einfluBreichste und kapitalkraftigste Schicht des deutschen Fi-
nanzkapitals beteiligte sich in den ersten Kriegsjahren personell.und vor 
allem auch finanziell zusammen mit bekannten Orientexpansiohisten vom 
Schlage eines Jackh, Grothe, Gunther oder Junge an dem Ausbau und def 
Grundung einer groBen Anzahl von 'Vereinen* bzw. 'Verbanden28', die 
.samtlich die Aufgabe erhielten, durch die organisierte Entsendung von 
Induslriellen, Ingenieuren, Kaufleuten, Wissenschaftlern oder Landwirt^ 
schaftsexperten nach dem. Vorderen Orient das Terrain fiir die lohnend-
sten Objekte wirtschaftspolitischer Betatigung des deutschen MonopoU 
kapitals zu erkunden und mit Hilfe der deutschen Militars, der. deutschen 
Botschaft und der konsularischen Vertreter an Ort und Stel.le MaBnahmen. 
vorzuberei'ten fur die vollstandige Verdrangung der'lastigen europaischen 
Rivaleh. Oft getarnt als Kriegsberichterstatter,. Journalisten, Vertreter 
des Roten Kreuzes oder anderer karitativer Organisationen waren diese 
'Orientreisenden' in Wirklichkeit wirtschaftspolitische Spione bestimmter 
industrieller Interessengruppen. : . • 
Dariiber hinaus entfaltete die Reichsleitung selbst — meist in Zusam-
menarbeit mit den milrtarischen Befehlsstellen—^eine auBergewohnlich 
groBe Aktivitat auf ^irtschaftspblitischem Gebiet. Dabei kam es zwischen 
ihr und den indus,triellen interessengruppen zu einer Art Arbeitsteilung; 
Wahrend sich die letzteren in der Hauptsache mit der Schaffung der Vor-
aussetzungen fur die Verwandlung des Osmanischen Reiches in ein Ab-; 
satzgebiet fur deutsche Industriewaren und eineri Anlageplatz deutscher. 
Kapitalien befaBten, hatte die staatliche Aktivitat vorwiegend die      
trolle der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, der Bodenschatze und des 
Verkehrswesens zum Ziel. Die von den zustandigen deutschen Ministerien 
in Envagung gezogenen und teilweise auch durchgeftihrten MaBnahmen 
zur wirtschaftspolitischen Beherrschung des Osmanischen Reiches hier zu 
behandeln reicht die Zeit nicht aus; erwahnt sollen jedoch werden: der 
beabsichtigte Einsatz starker Kriegsgefangeneri-Kontingente zur Ausbeu-
tung der an der Bagdadbahn liegenden Landereien unci Bodenschatze29; 
die Entsendung deutscher Fachleute zur Kontrolle der lurkischen Land-' 
wirtschaft im Sommer 1915 30; die Beauftragung der 'Landwirtschaftlichen 
Betriebsstelle fiir Kriegswirtschaft' mit der Gesamtleitung der okonomi-, 
schen Auspliinderung des Osmanischen Reiches im April 191631; die 
Grundung des 'Deutsch-Turkischen Agrarischen Komitees'32; die Schaf-
fung eines geologischen Buros in Konstantinopel und die Entsendung 
einer geologischen Expedition33; die Errichtung eines 'Wirtschaftlichen 
Beirates' bei der deutschen Militarmission ; der Plan einen 'Obersten 
deutschen Wirtschaftsberater' fiir das Osmanische Reich zu ernennen3S; 
die wirtschaftspolitische Erkundungstour des Unterstaatssekretars Micha--
dis, um an Ort und Stelle die Bedingungen fiir die zielstrebige Verfolgung 
der Exploitationsabsichten zu untersuchen 36; oder die von Ludendorff ge-
billigten Plane des Chefs des turkischen Generalstabes, von Seeckt, vom 
Fruhjahr 1918, das gesamte tiirkische Verkehrswesen der deutschen Kon-
trolle zu unterwerfen 37. 
Damit mochte ich schlieBen. Ich hoffe, daB es mir mit diesen knap-
pen Ausfuhrungen, die selbstverstandlich noch der Erganzung und Ver-
tiefung, auch von arabischer und turkischer Sicht her, bediirfen, gelungen 
ist, die aggressiven Absichten der politischen und militarischen Fuhrung 
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des iniperialistischen Deutschlands im ersten Weltkrieg gegenuber dem 
Osmanischen Reich anzudeuten. Ioh danke Ihnen fur Ihre Aufmerksamkeit. 
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MAJID KHADDURI (Washington): SHAFITS TREATISE ON ISLAMIC 
JURISPRUDENCE 
Owing to recent legal reform in the Islamic countries aiming at com-
bining non-Islamic with Islamic law, there is an increasing interest in the 
study of Islamic jurisprudence. This is not only due to the intrinsic value 
of this law, but also because this law may provide raw material for modern 
legislation in Islamic lands. 
The present writer has always stressed the advantage to Western scho-
**                ,  . II 
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larship if a leading legal text, such as ShTTfi'I's treatise on jurisprudence 
were translated into English, which would provide not only the first and 
significant work on Islamic jurisprudence, but also a model of legal metho-
dology as it developed in the early Islamic period. 
I- have undertaken to translate the text of ShafrTs Risala based ort 
Arabic MSS and published texts, the description of which may interest the 
Islamists of this Congress. 
This paper does not deal with the content of the Risala, but with a des-
cription of the existing MSS and published texts. 
There are two manuscripts of the Risala at the Dar al-Kutub, the Na-
tional Library in Cairo. No others have been discovered. The first, known as 
the manuscript of Ibn Jamafa, consists of 124 folios. The other, known 
as the manuscript of al-Rabi', is the older and by far the more interesting. 
In its present form, it consists of 78 folios; 62 constitute the text and the 
rest, of more recent vintage, presumably, consists of the certificates of read-
ers — persons who have read or heard the reading of the original text. 
The size of the manuscript is     ^   inches. The writing is clear on the 
whole, although not as legible as the manuscript of Ibn Jama'a. Rarely, 
however, it is obscure or impossible to read. 
The manuscript of al-Rabf is divided into three parts, each forming a 
jut (tome). This artificial division should not be taken to mean that the Ri-
sula was originally divided into three volumes, since a juz* is more likely to 
end abruptly in the middle of a paragraph rather than at the end of a chap-
ter. Such a division was necessitated by the use of three sets of notebooks, 
each set called a juz* and consisting of some twenty folios. The copying of 
books in separate sets of notebooks seems to have been a practice common 
among Muslim writers. The artificiality of this division seems to make it 
advisable not to follow it in the present translation. 
The so-called al-Rabi1 manuscript, alleged to have been the text writ-
ten by al-Rabi' himself rather than copied from an older text of al-Rabir, 
has become the subject of controversy among several scholars. Moritz held 
that it was written in the middle of the IVth century (the latter part of the 
Xth century A.D.). He gave no explanation as to how he arrived at this date 
of the manuscript, but Shaykh Ahmad ShlTkir (d. 1958), editor of the Ri-
sala, with whom the present writer had the opportunity of discussing this-
problem shortly before his death in Cairo, pointed out that probably Moritz 
arrived at this conclusion on the basis of a statement on the margin of the 
Ibn Jama'a's manuscript in which it was stated that the latter was com-
pared with an older one — the RabP manuscript — copied in the year 358 
of the Hijra. Shakir is of the opinion that the RabI* manuscript must have 
been written a century earlier, at least shortly before the death of al-RabiV 
in • 270/883. 
Although the difference between Moritz and Shakir in the dating of 
the Rabfc manuscript is but one century, Shakir's opinion raises a number 
of problems. If the date were 350/961, the manuscript should have been 
written on papyrus rather than on paper which had not yet been introduced 
into Egypt. Moreover, the style of writing is not in Kufic, except the titles 
of each juz\ but in modern style. To these objections Shakir replied that 
paper had already been introduced into Egypt in the Ilnd century of the Is-
lamic era and the shift of style from Kufic to cursive had already begun. He 
quoted a statement from al-Qalqashandl maintaining that although it is 
commonly, accepted that Ibn Muqla (d. 328/939) was the first to introduce 
the new style, this method of writing had already been in vogue since the 
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Hnd century of the Islamic era. Furthermore, he pointed out that there is 
at the Dar al-Kutub in Cairo a papyrus dated 195/810, which resembles the 
RabI' manuscript in style. Finally, he asserts that the certificates of readers 
often refer to this manuscript as belonging to al-Rabi' which, in Shakir's 
view, was evidence of its being al-Rab? own copy. 
There seems to be no conclusive argument in favor of the viewpoints 
of both Shakir and Moritz on the strength of internal evidence only. The 
manuscript should probably have been on papyrus were it written in al-Ra-
bl''s time, because paper had just been introduced in the latter part of the 
Hnd century of the Islamic era, although this argument cannot be regarded 
as conclusive evidence against its having been one of the first books written 
on paper. The style of the manuscript, which became the common style only 
a century after al-RabI''s time, tends to support the viewpoint of Moritz. 
Prof. Nabia Abbott, an expert in Arabic paleography with whom the writer 
discussed the problem of style on the basis of photographic copies of sam-
ples of the manuscript, is inclined to accept a IVth century dating. 
Internal evidence, we are inclined to believe, provides no conclusive 
support for either viewpoint. We must, therefore, call upon external evid-
ence for a more conclusive argument. The present writer has examined the 
manuscript in Cairo and the condition of its paper in particular. The 
paper, though undoubtedly ancient, can give us no conclusive answer on 
the basis of its present condition. A conclusive external examination can 
only be conducted on the strength of a chemical analysis of the paper and 
ink of the manuscript, an examination which the authorities of the Dar al-
Kutub seem unprepared to undertake, at the present moment. Until that is 
done, an expert opinion on the date of the manuscript cannot be given. 
Of the four editions known of the Risala, only two deserve serious con-
sideration, the Bulaq and Shakir editions. The other two are inferior in 
quality and were at any rate based on no other unknown manuscript. 
The Bulaq edition is based on the Ibn Jama'a manuscript and constitu-
tes some eighty-two pages of the first volume of the Kitab al-Utnm, pub-
lished by the Bulaq Government Press in Cairo in 1321/1904. The editor 
did an extremely competent piece of work in the reading of the manuscript, 
but he confined himself, unfortunately, to one manuscript only. With all 
its merits, it remains an uncritical edition of the Risala, lacking, among 
other things, any comparison with the Rabls manuscript. 
The Shakir edition, published in Cairo at the Halabl Press in 1940, is a 
more elaborate work running to some 670 pages, and including an intro-
duction, notes, and eight appendixes. The erudition and competence of the 
late learned Shaykh, universally recognized by scholars, have rendered pos-
sible not only the publication of the Risala in a separate volume, but also 
the editing and the publication of several other works. 
Shakir's edition is based on the so-called al-Rabl* manuscript, confin-
ing himself to that text rather than seeking to reproduce a reconstruction 
of the two manuscripts. Shakir, however, indicated.the verbal differences 
between the Bulaq edition with the RabI1 manuscript in the footnotes. His 
edition is enriched oy a number of linguistic and historical commentaries 
with virtually full references to the Qur'anic communications. His references-
to badith digests often are incomplete. However, he seldom explains Sha-
fi'i's terms and legal concepts. Nor is the bibliography (pp. 609—610) 
satisfactory; indeed some of the references in the footnotes are more help-
ful than the bibliography. In comparing the original manuscript with the 
Shakir edition, it is evident that he has avoided the incorporation of 
6* 
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comments on the original texts, and corrections, and that when he did 
incorporate them in certain instances in the belief that they would improve 
the text, he has indicated them by parentheses. But Shakir's edition is 
far from being critical; and the need for a more complete and scholarly 
edition continues to exist. 
A complete translation of the RisUla has not been made into a foreign 
language, to the present writer's knowledge. A brief summary of it has been 
available in the Dutch language; but this lays no claim to completeness of 
translation. 
Written in broad and often abstract terms the text presents a number of 
difficulties. A translation of the meaning only serves to deprive the reader 
of the spirit and significance of the original text; a closely literal transla-
tion may render the broad abstract concept in the English language more 
specific than the author intended. ShafM is often fond of expressing his 
ideas in terse or incomplete sentences which may become meaningless In 
another language. The present writer has, therefore, provided the equiva-
lent in English in as close a literal translation as possible with occasional 
words or sentences added in parentheses to complete the meaning of a terse 
sentence or to clarify an abstract concept. No attempt was made to recast 
Ihe original in a completely modern style. The definitions of basic terms 
and concepts and the supplementary material in the notes may help to ex-
.plain the meaning of the text in translation. The notes are also intended to 
indicate the principal sources available for the material dealt with in the 
RisUla. 
Although the original text of the Risala has undergone several revi-
sions and the re-writing of certain portions, some of Shafi*I's ideas have 
been repealed over and again, though in different forms, and no attempt 
has been made in this translation to omit repetitions. Two or three chapters 
of the Risala do not appear to fit into the logical order of the book. These 
are the chapters on The Nature of God's Order of Prohibition and the Pro-
phet's Order of Prohibition and on Legal Knowledge. In the original text 
they appear at the end of the chapter on Traditions (Chap. IX) which may 
have been inserted to answer certain points raised by an interlocutor. Con-
sisting of a discussion of a general jurisprudential nature, it was deemed 
necessary to transfer the chapter on legal knowledge to that following al-
Bayan; and the chapter on the nature of God's order of prohibition and the 
Prophet's order of prohibition to the chapter preceding the discussion on 
traditions. The latter portion of the chapter on al-Bayan (Chap. II), deal-
ing with the Arabic character of the Qur'an, has been shifted to form sec-
tion 1 of Chapter III on the Book of God. However, no other attempt was 
made to re-arrange or alter the general scheme of the work, so as to pre-
serve the character of the book as laid down by its author. 
                     .  .       . 
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 . HALPERN (Princeton): POLITICAL PARTIES AS INSTRUMENTS OF 
MODERNIZATION IN RECENT NORTH AFRICAN HISTORY 
Research by Orientalists into Contemporary Social and Political ' 
Institutions 
The most obvious fact about Orientalists, judging by previous Congress-
es, is that most of them are interested primarily in the past. The most ob-
vious fact about Orientals, judging by what they say and do, is that they 
are primarily Intent upon modernisation, often heedless of the past. As 
Orientalists, we still do not know as much about the past as we need to 
know. We are only beginning to analyze, for example, the relationship bet-
ween social forces and the making of political decisions in traditional Is-
lam. We know even less about such relationships in contemporary Islam. 
Our theories too often lack concreteness. We are short of facts; we are also 
short of concepts and theories that apply to Asia and Africa, and not mere-
ly to history in general. 
A Turkish psychologist, Professor Muntaz Turhan of the University of 
Istanbul, defined as "Oriental" any "society, whether in Asia or Africa, 
which has not arrived at a scientific mentality1". I would hope that the 
Orientalist interested in pre-scientific societies and the Orientalist interest-
ed in modern societies could help each other to understand why and how 
the Orient came to be transformed. 
A few decades ago our relative lack of interest in- the present was not 
yet serious. Most Orientals in their own actions and thoughts were still re-
capitulating the past. By now, the Orientalists are falling seriously behind 
the Orientals. The most active men in the Orient appear no longer content 
with traditional ways of relating themselves to society or to God. 
To catch up somewhat with man's efforts in the Orient to modernize 
his society, and to a Congress far more concerned with the present than any. 
of its predecessors, may I offer this brief exploration of why political parties 
came to be vitally important in the Arab world. The Arabs have known or-
ganizations based on kinship, religion, personal loyalty, force, and econo-
mic survival. Until the XXth century, however, they had no experience with 
secular political parties. 
The Arab has cause to look for new forms of organization. Like his 
neighbours, he is freeing himself, or is being torn from, his traditional sys-
tem of relationships to confront a great terror — or a great freedom. At a 
moment of history when the past is being transformed both as a social and 
a moral fact and the bonds among individuals are more uncertain than 
ever before, he is being compelled to ask himself all over again: Who am I? 
Whom do I resemble? Whom can I trust? What can I rely on? As a result, 
for the first time in Arab history, all strata of society are becoming involved 
in politics. Nobody can any longer take for granted his status in life, or the 
share he will get. Everyone is now concerned, as well he might be, about 
where he goes from here and with whom. 
As a result, there have emerged new forms of association among 
Arabs: trade unions, cooperatives, and political parties of several kinds. 
I would list five types of political parties, although any particular party may 
overlap several categories: (1) the party organized in defense of specifit-
economic or regional interests; (2) the comprehensive parly organized for 
the attainment and maintenance of national independence; (3) the parly 
pretending to the name of "party" when in fact it is only a clique tempo-
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rarily joined by calculations of personal advantage; (4) the party commit-ted to the rejection of the present in the name of a dogma that envisages a preordained leap into the past or the future; and (5) the party that sees it-eelf as an instrument of political modernization — of initiating men into a new political culture 2 — with a pragmatic, experimental concern to create responsible citizens and resilient institutions capable of dealing with a world in motion. 
In this paper I concern myself only with the pragmatic party of politi-cal modernization. First I propose to give a brief description of the most effective political party of this type in either the Arab East or the Arab West, namely the Tunisian Neo-Destour Party. Then I shall try to offer some generalizations to explain the causes of its political effectiveness — generalizations based in part on a larger study of: 
The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa: 
The Case of Tunisia's Neo-Destour Party 
The Neo-Destour Party is eminently worth exploring. In a region of 
the world marked by political instability, this party has been under the 
leadership of Habib Bourguiba ever since it was founded in 1934, and the 
country itself has maintained Bourguiba as its head in two elections 
since it became independent in 1956. In a part of the world where political 
parties are still novel, the Neo-Destour has a current membership of about 
350 000 in a country of 3 650 000 inhabitants. No other political party in the 
Middle East or North Africa can boast of a membership of about 25 to 30 
per cent of all adult males3. In a part of the world which is short of econo-
mic resources and modern skills, the government controlled by the Neo-
Destour Party has in four years of independence not only mobilized power 
but also capitalized on it to convert a civil service staffed predominantly b} 
Frenchmen into one largely staffed by Tunisians. It has transformed a law 
based on Islamic revelation or French colonial inspiration into one based 
on modern secular concepts of justice. It has made impressive educational, 
social, and economic gains. In a part of the world undergoing a profound 
revolution of beliefs and practices, during which it has been difficult enough 
to sustain political power, the Neo-Destour has already made major ad-
vances in solving the even more difficult problem of sharing power and ac-
counting to others for its use. 
There is no question that the Neo-Destour's leadership possesses great 
powers. Other political parties are permitted to function. However, for the 
first four years of independence, Hahib Bourguiba remained the chief exe-
cutive and legislator, with the right to appoint and transfer judges. Few 
positions are filled in the civil service or army, few jobs in any government-
controlled enterprise and few scholarships are granted without approval of 
the party. The Neo-Destour and its front organizations are continually ac-
tive mobilizing, recruiting, and supervising. The party does not merely 
link the people to the government: it cannot be ignored. 
To maintain and indeed expand accountability to a growing consti-
tuency for the uses to which such gieat power has been put, is no small 
achievement. Part of the impetus probably stems from a sense of solidarity 
and trust achieved during a prolong*   period of common struggle for in-
dependence and from a common perspective on the need.for unity, austeri-
ty, and rapid reform. Part of the impetus behind this achievement, however, 
stems from a deliberate commitment to the creation of a solid legal and in-
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stitutional framework lor limiting and sharing power, no less than main-
' taining it. The cells of the party cannot recruit or act without approval of 
the regional inspectors, but the inspectors also have the task of carrying the 
arguments and proposals of the cells to the center. Those who disagree with 
existing policies do not necessarily remain in the political wilderness. When 
the newspaper L'Action was suspended in the summer of 1958 for its sharp 
criticism of Bourguiba's foreign and domestic policies, one of its editors, 
.Mohammed Masmoudi, was also dropped from the Neo-Destour's Political 
Bureau and removed as Ambassador to France. By the year's end, however, 
he was back in the Political Bureau and made Secretary of State for Infor-
mation. Similarly, Afamed Ben Sarah, after disagreeing with Bourguiba and 
so seeing himself ousted as Secretary General of Tunisia's trade union fe-
deration, returned within the year to become Secretary of State for Social 
Affairs. 
Probably the greatest 5axrpetus for a productive tension between the ac-
cumulation and limitation of power in Tunisia lies in the relationship bet-
ween the salaried and professional new middle class that provides the core 
of leadership for the Neo-Destour Party and the workers organized in the 
General Union or Tunisian Labor. The membership of> this trade union 
(about 250 000) is almost as large as that of the Neo-Destour Party; in-
deed, over half of the members of the Neo-Des'tour are also trade union 
members. In proportion to total population, the Union is the second largest 
trade union in the region from Morocco to Pakistan *. Both fought together 
for independence; both are represented in the Neo-Destour Party's top Poli-
tical Bureau. Trade union leaders head the Ministries for Commerce and In-
dustry, Agriculture, Education, and Social Affairs. Thus they consult and' 
are consulted, but the trade union recognizes it cannot compete against the 
•charismatic personality of Bourguiba and the superior organization of the 
Neo-Destour. The Neo-Destour knows that it could not maintain a superior 
organization or a united country without the support of the trade union. 
The commitment to share and account for the use of power is also an 
ideological one. On November 8, 1959, Bourguiba kept his promise to hold 
free elections for an Assembly that for the first time in Tunisian history 
would possess legislative and financial powers. Extraordinary power had 
been employed to fashion a new political culture and hence power was be-
ing relaxed in the confidence of a new consensus. 
The Tunisian experiment may yet fail. Being still fresh as an experi-
ment, it could suffer severely by the early death of so capable and charis-
matic a guide as Bourguiba. Even more serious is the grave shortage of 
economic resources in the face of a rapidly growing population. 
Yet so remarkable an achievement deserves analysis in the context of 
general Middle Eastern politics. Clearly Tunisia possesses certain special 
advantages. It has a cultural homogeneity rare in North Africa or the Mid-
dle East. It has been continually open for centuries to currents of thought 
coming from all shores of the Mediterranean. Its social and intellectual 
evolution has been less abrupt than its political revolution. Yet if one is to 
.abstract generalizations that may be applicable elsewhere in the Orient, it 
would appear that the most striking reasons for the Neo-Destour's success 
in building a new political culture stem from its ability to combine four 
iactors: charisma, ideology, organization, and accountability to an increas-
ingly larger constituency. 
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The Role of Charismatic Leadership 
Charismatic leaders tend to arise particularly in times of social crisis 
when customary institutions and values (lose their potency and can no long-
er attract implicit assent, yet new institutions and values have not yet 
gained general acceptance — when there seems no promise of solidarity or 
security without attachment to an almost superhuman, heroic personality. 
Such charisma, however, appears as readily in fanatics and adventu-
rers as it does in saints and politicians. Unless bound to countervailing for-
ces, charismatic leaders can destroy as easily as they may construct. To 
perpetuate a new sense of direction requires more powerful magic than the 
luck that may attend a particular personality. Arab leadership must there-
fore solve a problem which none of its predecessors was able to solve — to 
harness charisma by attaching it to enduring institutions 5. To perpetuate a 
political party, the leader must have the courage to make consistent use of 
that organization, to speak in its name, to lend it his mantle. In the Middle 
East, leader.s and parties who successfully win national independence toge-
ther have a signal advantage in this respect. To both leader and party wilf 
then already adhere a charisma validated for both by heroic triumph in be-
half of the community and its homeland. 
The Role of Ideology 
However, if independence is gained, as it was in most states of fhe 
Middle East, by a single party uniting many different political and social 
views under one nationalist banner, there is often a reluctance to split such 
a large and comprehensive political vehicle by refining its ideological orien-
tation. Every politician everywhere in the modern age prefers to speak in 
the name of the "people". In an area of great scarcities and inequalities and 
in a time of changing beliefs, populism can be a mask for almost any pro-
gram, or else a nostalgic emotionalism for no program at all but immediate 
satisfaction. 
Middle Eastern parties will not be able to induct their followers into 
a new political culture or to guide social change effectively unless they be-
come ideological parties. They must know where they are going and how 
to get there. Here Middle Eastern parties face a fundamental choice. They 
can adopt a coherent, comprehensive set of beliefs that will once and for all 
fix loyalties and shape decisions. This entails risks. This kind of ideology 
can easily produce a mood that becomes a substitute for constructive ac-
tion, as in ultra-nationalism, or engender a spirit of dogmatic rigidity in 
the midst of rapid change, as in the neo-Islamic totalitarianism of the Mos-
lem Brotherhood, or else be used to justify the sacrifice of all other values 
for the sake of doctrine. There is another choice: ideology as an explicitly 
formulated framework of means and ends. But a pragmatic, experimental 
design for achieving a modern political culture also entails risks. 
One paradox, for example, that has to be faced is that a sense of na-
tional unity cannot be built without making domestic enemies. As long as 
landowners dominate the state and exploit the majority of the people, there 
will be no opportunity for creating a genuine sense of common citizenship 
or a modern economy. As long as education remains under traditional con-
trol only the past will be memorized. As long as extremist movements are 
not decisively kept out of power, undogmatic choosing of future courses 
may come to an end. Bribery and nepotism may be endemic: still, it may be 
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essential to begin naming names. No one need be marked for hanging. It 
is a fact of extraordinary historical significance that the large landowners 
of Egypt, Syria, Iraq, Pakistan, and Tunisia have been eliminated in the 
last decade as the dominant political, economic, and social class without a 
single hanging and very few imprisonments. If a political party accepts the 
task of becoming one of the principal agents of social change, it must have 
an ideology in tune with rapid change. But precisely because it deals with 
change, its ideology must be without a final comprehensiveness, a final co-
herence, or a final intensity so that the party itself may remain free to 
learn, experiment and change. 
The Relationship between Power and Accountability 
In the Middle East such a party usually strives to establish a one-party 
state. Only a single party, it argues, can make sure that it is a truly na-
tional organization: a plurality of parties at this stage of development is 
likely to give scope to movements representing only particularistic econo-
mic, religious, ethnic, or regional interests, and hence prevent agreement 
on long-range planning. Only a single party can sustain a determined 
course of economic development for a sufficiently long time to secure the 
foundations of national unity and prosperity. Only a strong, single, national 
party can keep the army subordinate to civilian administration and the 
bureaucracy alert and efficient. Only a single, well-organized party can 
marshal public opinion which is by no means any longer feeble in the 
Middle East, or protect itself against coups by a score or less who can 
otherwise still overthrow Middle Eastern governments. 
Nowhere in the Middle East does a single-party state represent a re-
gression from democracy. Wherever a single-party regime has emerged, it 
has marked an advance over the status quo regimes which preceded it by 
offering a ladder of recruitment and a link of contact between leadership 
and the masses. None of the one-party regimes that has appeared in the 
Middle East and North Africa during the XXth century has asserted its 
right to rule as a matter of dogma. Their justification is concerned with ac-
complishment of concrete tasks, not with the working out of historical laws. 
They declare, in,'sum, that building the foundations of a body politic and of 
national power require far-reaching reforms in the social and economic 
structure — in the form and content of education no less than in political 
affairs. To accomplish such tasks there must be sufficient power. Before 
politics can become an autonomous and limited realm, institutions must 
first be built in which the autonomous individual can develop and function. 
In the decay of tradition, there is amply room for the assertion of unbridl-
ed individualism, but without deliberate reconstruction, no room for indivi-
dualism exercised with responsibility. This is an entirely conditional justi-
fication of one-party regimes. The condition to which it is a response is the 
very character of the modern age. That age began when the individual dis-
covered himself and his capacities and hence destroyed traditional truth, 
authority, and bonds. A party intent upon creating a new pblitical culture 
therefore necessarily faces a double task: it must fashion new authority 
and solidarity in the midst of change. It must also make the uprooted in-
dividual secure and free to remake himself and his world. Hence it must not 
only harness the power, uncertainty, and willfulness of charisma to pemia-
nent political organization, it must not only develop an ideology capable ol 
dealing with social change. 
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It cannot succeed unless it takes account of the modern age. as mark-
ing the emergence of the individual. Political arrangements built on dynas-
ties, families, and tribes are no longer effective. Parties sooner or later fail 
if they do not make themselves accountable to an increasingly larger con-
stituency. 
Parties will fail if they attract as nucleus a cadre of party hacks await-
ing favors from above rather than a group of politically sensitive and skilled 
men. Such a group of men, however, is not likely to accept direction pas-
sively and without insisting on discussion. If contact is to be maintained 
with the new mass of separate individuals, the party's leadership will need 
to understand what conceptions are in fact current among these individuals 
so that its words and actions will in fact relate to their real emotions and 
concerns. As these demands are recognized, accountability can become in-
stitutionalized, and hence, as in Turkey, such a one-party regime can 
become capable of being transformed into a multiparty system. To com-
pare those requisites for the success of at least one type of political party — 
a type that is neither Western nor Soviet — with Middle Eastern practice 
is, I would suggest, often to possess the grounds for explaining the causes 
and consequences of shortcomings in political modernization. In the case of 
Tunisia, however, we can with this framework explain much of its domes-
tic political success. 
NOTES 
1 Garblllasmanin Neresindeyiz, 2nd edition, Istanbul, 1959, p. 38. 
- Many of the theoretical implications of the concept of 'political culture* and of work related to it may be found In Gabriel A- Almond and James S. Coleman, The 
Politics of the Developing Areas, Princeton, 1960, especially pp. 3-64, 532-76. 3 The Neo-Destcur's organizational strength extends further: About 13JD)') of Its members, from 18 to 25 years of age, are gathered in youth groups disciplined enough to be called at times to reinforce the police at public demonstrations. About 3J0 0UO Tunisians, many in addition to their individual membership in the i\eo-Destour, belong to the General Union of Tunisian Labor, the Tunisian Union of Artisans and Merchants, the National Union of Tunisian Farmers, the National Union of Tunisian Women, the General Union of Tunisian Students, and the Tunisian Boy Scouts — all affiliated with the Neo-Destour Party. 
* The Moroccan Union of Moroccan Labor ranks first. 8 See Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, trans-lated by A. N. Henderson and Talcott Parsons, Kew York: Oxford University Press, 1947, pp. 363—392 for a fundamental theoretical discussion of the problems encountered in routinizlng charisma. 
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 . A. ROSENFELD, A. P. YUSHKEVICH (Moscow): THE PREHISTORY OF 
NON-EUCLIDEAN GEOMETRY IN THE MEDIEVAL EAST 
The discovery of non-Euclidean geometry, the chief credit for which 
goes to N. I. Lobatchevsky (1826), was not only a turning point in the de-
velopment of mathematics, but also one of the prerequisites of all modern 
physics. We may say that today the non-Euclidean geometries are just as 
integral an element of human culture as Euclidean geometry has been for 
ages. For this reason, every important contribution made in the elaboration 
of the theory of parallel lines merits the concentrated attention of histo-
rians. 
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The axiom of parallel straight lines was clearly formulated in Euclid's 
"Elements" about 300  .   as follows. If in a plane a straight line inter-
sects two other straight lines so that the sum of the interior angles on one 
side is less than two right angles, these two straight lines will intersect on 
this side if sufficiently extended. This axiom is often expressed in the fol-
lowing form: in a given plane and through a given point, not more than one 
straight line may be drawn that does not intersect the given straight line. 
A straight line that does not intersect a given straight line is said to be 
parallel to this line. The axiom of parallel lines underlies the entire theory 
of similarity and all measurements of conventional geometry beginning 
with the • theorem of Pythagoras. 
Even in antiquity attempts were made to prove the axiom of parallel 
lines which for many reasons seemed less obvious than the other axioms. 
The most important proofs of all subsequent periods fall into two groups. 
In some cases, the author inadvertently made use in his proof of the axiom: 
to be proved or of a proposition equivalent to it, with a vicious circle as a 
result. In other cases, the axiom to be proved was openly replaced by some 
other proposition which seemed more obvious. Naturally, in both cases the 
other axioms were utilized. 
Actually, in the course of the more interesting proofs, propositions- and 
interrelations were obtained that played a significant role in the creation of 
non-Euclidean systems of geometry. • 
It has long been known that the starting pclnt of the most interesting 
works of the latter half of the XVIlth and the first half of the XVlllth 
centuries on the theory of parallel lines of the Englishman J. U'allls1 and 
the Italian G. Saccheri2 was the attempt to prove the above-mentioned 
axiom made in the XIHth century by Nasir ad-Din at-Tusi, head of the 
Maragha Observatory in Azerbaijan. In 1935, the American science histo-
rian L). E. Smith3 noticed the commentailes of at-Tusi to an attempt at 
a proof of; the axiom of parallel lines made by his predecessor, the great Khorasan scholar and poet of the XI—Xllth centuries, 'Omar Khayyam, 
who had been head of the Isfahan Observatory. 
Investigations during recent years4 have shown that the contribution of 
the mathematicians of the medieval East to the theory of parallel lines is 
far more substantial than had hitherto been assumed. We may state that 
the studies on the theory of parallel lines comprise a very la-ge chapter 
in the mathematics of the Islamic count: ies. These investigations were 
carried out between the IXth and the XHIth centuries in a train of succes-
sion over an area from Cairo to Isfahan, and they were closely interlinked. 
In them were anticipated a number of methods and individual results that 
were rediscovered in Europe only in the XVlllth century. It also became 
clear that in the XlVth century, before the time of Wallis, European 
mathematicians attempted to prove the axiom of the parallel lines by pro-
ceeding from the ideas of the mathematicians of.the East. 
Our paper Is based on a study of the following sources: « 
1) the earlier published Arabic text and the Latin translation of com-
mentaries to Euclid's Elements made by an-Nairlzl (Anaritius), a native 
of Iran or Azerbaijan, who lived in the Xth century5; 
2) an Arabic manuscript of commentaries to the Elements, compiled 
by Ibn al-Haitham (Alhazen), a native of Basra, who worked in Cairo in 
the X-XIth centuries'; 
3) the published Arabic text of commentaries to the Elements written 
by 'Omar Khayyam7; 
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4) an Arabic manuscript of a tract on the parallel lines by Nasir ad-Din 
at-Tosi8; 
5-6) the published Arabic texts of two different versions of the expo-
sitions of the Elements with commentaries by Nasir ad-Din at-Tosi8; 
7) a Hebrew manuscript of commentaries to the Elements written by 
Levi ben Gerson (Gersonldes) who lived in the south of France in the XlVth 
centuryl0. 
An-Nairizi, In his commentaries that were so fa-mous In the Middle 
ages (for example, references are made to them by al-Biruni and, somewhat 
later, by Khayyam), describes the theory of parallel lines of a certain 
mathematician of the name of Aghanis, who lived before Simplicius (Vlth 
century). Here, four points are of interest for the further development of the 
problem. 
A. Defining parallel lines as equidistant lines (and not as non-intersect-
ing straight lines lying in a single plane, as Euclid did); this definition 
contains a statement that is equivalent to the axiom of parallel lines. 
B. The proof, by means of this definition, of the existence of a quad-
rangle with four right angles. 
  Use of the existence of a rectangle for proof of the axiom of paral-
lel lines. 
D. The implicit use, in the course of this proof, of a proposition equi-
valent to the so-called Eudoxos—Archimedes' axiom: for any two unequal 
segments the lesser may be repeated so many times that the result will 
exceed the greater. 
In different degrees and in one form or another, all these ideas were 
incorporated into the later theories of parallel lines in the East. 
As far as is known, the first important stage in the original elabora-^  
tion of the problem is connected with the name of al-Jauhari, who worked 
in the IXth century in Baghdad and Damascus. The theory of parallel lines 
of al-Jauhari is described In detail in the tract of at-Tusi. In this theory 
of parallel lines an essential role is likewise played by the property of 
parallel lines as defined by Aghanis. However, as used by al-Jauhari, this 
is not a definition but a property to be proved. Al-Jauhari wants to prove 
that if two straight lines are cut by a third and the alternate angles are 
equal, then the first two straight lines are equidistant lines; actually, how-
ever, he proves that the resultant figure possesses a centre of symmetry. 
Underlying al-Jauhari's subsequent proof is the assumption that through any 
point inside an angle it is possible to draw a straight line that cuts both 
its sides; this statement Is equivalent to the axiom of parallel lines. 
The theory of parallel lines of Ibn al-Haitham is likewise based on 
proof of the existence of equidistant lines. In this proof Ibn al-Haitham 
introduces (into geometry) motion in the mechanical sense of the word, and 
steps aside from the classical tradition of Aristotle: along a straight line he 
moves a segment of constant length perpendicular to it and by kinematic 
reasoning attem:ts to prove that in so doing the other end of the perpendi-
cular describes a straight line. This straight line is the parallel to the first. 
Latent within this kinematic proof is a proposition equivalent to the axiom 
of parallel lines. 
The central point in the theory of Ibn al-Haitham is the subsequent 
proof of the existence of the rectangle. A quadrangle is considered with 
three right angles and all three possibilities for a fourth angle when this 
angle is acute, obtuse, and right. The first two assumptions are rejected by 
argumentum per contradictio on the basis of the foregoing property of 
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parallel lines. Finally, the axiom of parallel lines is deduced from the exist-
ence of the rectangle. 
It is necessary to stress the following elements of the theory of parallel 
lines of Ibn al-Haitham. 
a) Here, the mutual relationship of the axiom of parallel lines and the 
magnitude of the sum of angles of a quadrangle is clearly expressed; 
in Euclid's Elements this relationship was one-sided: from the axiom of 
parallel lines it was deduced that the sum must be equal to four right 
angles. 
b) Fundamentally important are the "hypotheses of the acute and obtuse 
angles" that are advanced. These hypotheses are realised in the non-Eucli-
dean geometries of Lobatchevsky and Riemann, res;e:tively. 
c) In the derivation of the axiom of parallel lines from the existence 
of a rectangle, explicit use is made of the Eudoxos-Archimedes' axiom in 
its classical formulation. 
d) In this derivation, the following proposition is formulated as obvious: 
that a straight line lying in the plane of a triangle and cutting one of its 
sides not at the vertex Intersects one other side of the triangle. This state-
ment (which is only implicitly utilized by Euclid and many of the later 
geometers) was advanced as one of the axioms of planimetry by the Ger-
man mathematician M. Pasch at the end of the XlXth century. 
The proof of the axiom of parallel lines on the basis of a quadrangle 
with three right angles and the three hypotheses concerning its fourth angle 
served as the cornerstone of the theory of parallel lines of the Alsatian 
mathematician J. H. Lambert (XVIIIth century) who attempted tj prove 
by argumentum per contradictio the hypothesis of the right angle, dis prov-
ing the hypotheses of the acute and obtuse angles by reductio ad absurdum. 
The proof of Ibn al-Haitham was subjected to open criticism by 'Omar 
Khayyam, who, following Aristotle, rejected the use of motion in geometry. 
Khayyam took a different path altogether. At the basis of the tneory 
of parallel lines he openly puts a different axiom, more obvious (in his 
opinion): if two straight lines approach each other, they intersect, and it is 
impossible for two converging straight lines to diverge in the direction of 
convergence. This axiom consists essentially of two propositions; each of 
them Is equivalent to the axiom of parallel lines. Khayyam attributes this 
axiom to Aristotle. It may be noted, incidentally, that In the extant works 
of Aristotle there is no such axiom, although in his Analytics it is said 
that there is a logical error in petitio principi associated with the theory 
of parallel lines, which error is made by all who attempt to prove the 
axiom of parallel lines by means of other axioms without replacing it expli-
citly by another one. 
The central point in Khayyam's proof is again the proof of the exis-
tence of a rectangle. Khayyam does not consider a quadrangle with t.iree 
right angles but an equilateral quadrangle with right angles at the lower 
base. Like Ibn al-Haitham, he advanced three hypotheses concerning the 
two upper angles that must be equal —the hypotheses of the acute, obtuse, 
and right angles. The first two of these hypotheses are rejected by 
argumentum per contradictio proof on the basis of Khayyam's axiom. 
Again, the axiom of parallel lines is derived from the existence of a 
rectangle. 
In Khayyam's theory of parallel lines one should particularly stress 
the introduction of the above menti jned quadrangle, in addition to the open 
replacement of the axiom of parallel lines by another axiom. This quad-
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rangle will be used later by Nasir ad-Din at-Tasi, and then In the XVIth 
century by Clavius and in the XVIllth century by Saccheri; it must be 
n„ted that at-Tosi and Saccheri consider the same hypotheses and attempt 
to refute the flrst two of them. 
Khayyam pursues the geometrical facts, which follow from the hypothes-
es of the acute and obtuse angles, more profoundly than Ibn al-Haitham. 
For example, he ascertains that in the first case the upper base of hls-
quadrangle is longer than the lower base, and in the second case it is short-
er. These are already the first theorems of the non-Euclidean geometry 
of Lobatchevsky, and respectively Riemann, although Khayyam, naturally., 
does not in the least contemplate a geometry different from the geometry 
of Euclid. 
Whereas Khayyam proceeded from Ibn al-Haitham, Nasir ad-Din at-Ta-
si started from al-Jauhari and Khayyam, the theories of parallel lines of 
which are set forth in his tract. At-Tosi criticizes these theories and pro-
poses his own theory, in which he borrows some of the theorems of Khay-
yam and al-Jauhari. Two versions of at-Tusi's theory of parallel lines are 
found in his expositions of Euclid's Elements. 
In an earlier versi ;n of the Elements, at-Tflsi (like Khayyam) clearly 
replaces Euclid's axiom of parallel lines by another one that is a modifica-
tion of Khayyam's axi;m: if straight lines on a plane diverge in one direc-
tion, they cannot converge in that direction. Thus, the first part of Khayyam's 
axbm is discarded, and the convergence and divergence of straight lines-
in the secrnd part change places. At-TQsi's axiom is somewhat stronger 
than Euclid's, for it excludes not only Lobatchevsky's geometry, as does-
Euclid's axiom, but Riemann's geometry as well. 
The subsequent theory, in at-Tusi's first version of the exposition of 
the Elements, coincides exactly with his theory of parallel lines as set 
forth in the tract; the difference is that in the tract Euclid's axiom 4s not 
explicitly reolaced by another axiom; here, this statement Is utilized impli-
citly. In both theories,' at-Tasi considers the quadrangle of Khayyam and 
the same three hypotheses. At-Trjsi gives the reductio ad absurdum proof 
of the first two hypotheses somewhat differently from Khayyam. And in so 
doing, proof is given of new theorems of non-Euclidean geometry — on the 
properties of perpendiculars to the up~er and lower bases of Khayyam's 
quadrangle. In the derivation of Euclid's axiom of parallel lines from the 
existence of a rectangle, explicit use is made of the Eudoxos—Archimedes* 
axiom and im licit use of the Pasch's axiom, which axioms we en-
countered in the theory of Ibn al-Haitham. 
In the version of his expositi:n of the Elements, at-Tasi substan-
tially rearranges also the proof of the axiom of parallel lines. In the second 
version there is also a new axiom of parallel lines. However, It is now for-
mulated incorrectly, and, If taken literally, it is a statement that does not 
depend on Euclid's axiom of parallel lines and is proved by means of the 
other axioms. However in his proof, at-Tasl djes not, in fact, make use of 
this new axiom, but implicitly utilizes a certain other axiom equivalent to 
Euclid's axiom. The subsequent proof is close to the first version. It is 
important to point out that here at-Tasi proves that the sum of the angles 
of a triangle is equal to two right angles and only therefrom obtains the. 
Euclidean axiom of parallel lines. Euclid proved the equality of the sum 
of the angles of a triangle to two right angles on the basis of his axiom 
of parallel lines. The inverse theorem, which at-Tosi proved, played an 
important part in the prehistory of non-Euclidean geometry at the turn of the 
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century (XVIIIth to XlXth), particularly in the studies of the French 
mathematician A. M. Legendre. 
As far as It is possible to say today, the influence of the works of the 
mathematicians of the East In the theory of parallel lines was first reflected 
(in Europe) in the work of Levi ben Gerson. Lev! ben Gerson does not 
refer directly to the Arabian works, but his entire line of reascning is 
clearly Indicative of his acquaintance with them. In paiticular, there can 
be no doubt about the fact that Levi ben Gerson was acquainted with 
Ibn al-Haitham's teaching on parallel lines. This theory was then available 
in translation into Hebrew. Like Khayyam and at-Tasi, Levi ben Gerson 
replaces Euclid's axiom of parallel lines by another axiom: a straight line 
that is inclined to another one approaches It from the side that forms an 
acute angle. Levi ben Gerson's statement of it is close to one of at-Tosi's 
formulations. Levi ben Gerson proves that quadrangles in which all the 
angles are acute or all obtuse are impossible whence there follows the-
existence of a rectangle, and on this basis he proves Euclid's axiom of 
parallel lines in the same way that Ibn al-Haitham and at-Tusl did, by 
utilizing tne Eudoxos—Archimedes' axiom explicitly and the Pasch axiom! 
implicitly. It is still difficult to judge of the role of the work of Levi ben 
Gersjn in the subsequent development of the problem. 
Witnout goir.g into a detailed consideration of the history of the theory 
of parallel lines in Western Europe, it should be further noted that in the 
proof of the axiom of parallel lines of the German mathematician Chr. 
Schlfissel (Clavius) who worked at Rome at the end of the XVIth century,, 
a substantial part was played by the consideration of Khayyam's quadrangle. 
In this connection it should be pointed out that by this time Europe was 
already acquainted with at-Tflsi's second version of the Elements which 
had been published in Arabic in Rome In 1594. The significance of this 
same version of at-Tasi's teaching on parallel lines for J. Wallis is evident 
from the fact that this English mathematician included the Latin transla-
tion of the appropriate text frcm at-Tusi in his work on the theory of pa-
rallel lines. Lastly, there are direct references to at-Tosi by G. Saccheri,. 
who, together with Lambert and Legendre, occupies a very prominent place 
in the development of the theory of parallel lines during the peiiod that 
immediately precedes the creation of non-Euclidean geometry. 
We have given a brief account on the substantial contribution made 
to the teaching of parallel lines by the greatest scholars of the medieval 
East, Ibn al-Haitham, Khayyam, and at-Tasi, and of the works of their 
immediate predecessors and followers. A number of Arabic manuscri ts 
devoted to commentaries on the first book of Euclid's Elements, contain-
ing the theory of parallel lines, have not as yet been subject to study. 
There can be hardly any doubt that subsequent lnvestigatl;ns will illumi-
nate new links In the development of this problem, which has played such 
an important role in paving the way for the modern theory of space and1 
its physical properties. 
NOTES 
1 J. Wallis, De postulate qulnto et deflnltlone quinta Lib. 6 Euclldls; dlscep-
tatlo geometrlca. «Opera mathematical, t. II, Oxford, 16  , pp. 665—678. 
* G. Saccheri, Euclldes ab omnl naevo vindlcatus; slve conatus geometrlens quo 
stabllluntur prima Ipsa unlversae e.eometrlae prlnrlpla, Milano, 1733. 8 D. E. Smith, Euclid, Omar Khayyam and Saccheri. «Scrlpta mathematical t. 3. 
  1, 1935, pp. 5—10. 
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N. ELISSEEFF (Beyrouth): LACTIVITE DE L'INSTITUTE FRANCAIS 
D'ETUDES ARABES DE DAMAS (1930—1960) 
L'Universite Francaise etait representee dans le Proche Orient, au len-
demain de la Piemiere Guerre Mondiale, par un seul Institut su^erieur de 
recherche: l'lnstitut Frangais d'Archeologie du Caire qui, bien qu'il eut pour 
objet principal l'Egyptologie, consacre line partie de son activite a la cul-
ture arabe et a la civilisation musulmane. La France se devait de develop-
per cette activite, de multiplier et d'approfondir les recherches d'arabjlogie; 
elle le devait d'autant plus que e'etait un Frangais, Sylvestre de Sacy, qui, 
a l'aube du XIX  siecle, avalt donne a la phllologie et a la litterature 
arabes droit de cite dans l'erudition europeenne. 
Pour mieux comprendre les differents problemes theoriques et pratiques 
que pose le vaste ensemble cullurel et historlque qu'est le monde islamique, 
la France se preoccupa de creer a Damas un centre de recherche s ecialise 
dans l'etude du Proche Orient arabe. C'est ainsi que l'lnstitut Francals 
d'Archeologie et d'Art musulmans, cree en 1922, etauquel avalt ete ad] Mnte 
en 1928 une «SectiDn Scientlfique des Arabisants», furent officiellement 
transformes en 1930, a l'instigatlon de Monsieur Louis Mass ignon , en 
Institut Francals de Damas. 
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Place sous le patronage de l'Academie des Inscriptions et Belles Let-
tres et de PUniversite de Paris, l'lnstitut Frangals de Damas a essentielle-ment pour mission la tSche — fort vaste — d'etudier, sous tous ses aspects, 
la civilisation de la Syrie et des pays voislns depuis la conquete mu-
sulmane. 
Pour mener a bien sa tSche, l'lnstitut associe a ses travaux d'inventai-
ie et de synthese, des orlentalistes frangais et des erudits syriens, et c'est 
alnsi que dans chacun des prin:lpaux domaines de l'eruditljn orientahste, 
l'lnstitut de Damas a, depuis trois decades, apporte une contribution non 
negligeable. 
Nous ne ferons qu'evoquer quelques formes de l'activite de l'lnstitut, 
telle la formation de jeunes arabisants francais en etroite collaboration avec 
l'Unlversite syrienne, ou la constitution et le developpement d'une riche 
bibliotheque specialisee pour les etudes sur le monde musulman tant anrien 
que moderne. Nous citerons pour memoire les relations etroites que l'lnstitut 
entretient tant avec les Academies et Institutions scientifiques des pays 
arabes qu'avec leurs services des Antlquites. 
Ne pouvant, en effet, dans les limltes de temps qui nous sont imparties, 
donner un tableau exhaustif de l'activite de l'lnstitut, nous nous bornerons 
a presenter un bref apercu de ses prin:ipales publications de mis trente ans. 
L'ensemble de ces travaux represente actuellement 71 volumes parus et 
3 sous presse;il convient d'y aputer les 15 volumes du Bulletin ( Etudes 
Orientates qui a succede a 1'unique tome des Melanges et qui groupe plus 
de 90 articles. 
Le premier souci de l'lnstitut fut de dresser des inventaires; II fallalt 
grouper la documentation tant archeologique qu'ethnographique et etudier le 
cadre geographique tout en cherchant a eclairer cette documentation par 
l'etude des textes. 
Deux prin:ipes ont toujours preside aux travaux des recherches de 
l'lnstitut: ne Jamais perdre de vue, d'une part, que l'Orient antique et me-
dieval n'est pas un lieu theorique et abstrait, qu'Il n'est pas un simple de-
cor, et, d'autre part, que l'eclat du passe ne doit en aucun cas faire negll-
ger le present. 
Nous allons maintenant voir rapidement la contribution de l'lnstitut dans 
les differents domaines de la recherche. 
Nous commencerrns par     heu log le qui fut une des premieres 
preoccupati jns de l'lnstitut lors de sa fondatlon. 
Sous l'impulsion de Jean Sauvaget , trop t6t dlsparu, parurent des 
1929 plusleurs travaux plus specialement consacres a l'archeolcgie monu-
mentale. 
Mais, plus imoortants que les articles parus dans le Bulletin d'Etudes 
Orientates, furent les travaux de documentation archeologlques publies par 
l'lnstitut. 
Des 1952, Michel Ecochard, en   ollaboratlon avec Claude LeCoeur , 
entreprit une etude des anclens Bains de Damas; ce travail parut en deux 
volumes en 1942 et 1943. Le premier comporte un expose general sur le 
bain damascain,. le second se cotmose de monjgraphles des bains les plus 
interessants. Trente-sept bains dont la construction s'e:helonne du XI  au 
XX  siecle, ont ete systeimtlquement releves et etudles sur le plan archi-
tectural mals n )n soclologlque ou hlstorlque. 
Avant 1938, l'ln tltut entrorlt aussl de publier une description 
methxilque des monuments eleves a Damas, du milieu du XI  au mili-
eu du XIII  siecle, et qui, Jusqu'alors, n'avalent pas, autant qu'll le conve-
7                ,  . II 
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nalt, retenu l'attentlon des archeologues. Alnsl parurent les trols premieres 
Hvraisons des Monuments Ayyoubides de Damas ou sont decrlts par Jean 
S a u v a g e t et Michel Ecochard une quinzalne d'edlfices divers. 
Nous nous devons enfln de clter un magniflque travail de synthese pa-
ru en 1947. L'etude sur les Origines architecturales de la Mosquee et de 
la Basilique, que Jean Sauvage t a publle en partant de la Mosquee 
Omeyyade de Medine. 
A c6te de 1'archeologie monumentale, les arts musulmans ne furent 
point oublles. Donnant une fols de plus l'exemple, Jean Sauvage t publia 
en 1932 l'lmportant inventalre d'une collection de 163 fragments de Poteries 
syro-mesopotamiennes du XIV  siecle provenant de Salhlye, un quar-
tler suburbaln de Damas. Roger Pf l s te r donnait, eo 1946 et.1948, deux 
volumineux articles sur les textiles dont une etude sur les Toiles a inscrip-
tions abbassides et fatimides. 
La mention de ces inscriDtlons nous rappelle que 1'archeologie musul-
mane trouve un auxiliaire indispensable dans 1'epigraphie arabe. Dans 
la prospeetion epigraphique de ia Syrie, si brillamment Inauguree au siecle 
dernier par Max van Berchem, la contribution de l'lnstitut Fran?ais de 
Damas n'est pas negligeable. Jean S a u v a g e t publiait en 1932, 1933 et 
1948 en trois articles une serie de 62 Decrets mamelouks de Syrie, fort 
imoortants pour la connaissance de l'histoire medievale musulmane. En 
1947, Sauvage t fit encore parattre, en plaquette, Quatre Decrets Seld-
joukides. 
Dans le but de prolonger Faction feconde de Jean Sauvage t , decede 
en 1950, l'lnstitut Frangais de Damas mit en 1954 a la disposition du grand 
public et des nouvelles generations de chercheurs un choix d'articles les 
plus remarquables par la diversite des problemes souleves et l'ingeniosite 
des solutions proposees, dans le tome premier du Memorial Jean 
Sauvaget. 
Le tome second, qui est constitue par un index g e n e r a l de 
l'oeuvre de Jean Sauvaget , etabli par les soins de Monsieur et Ma-
dame Sour del, est actuellement sous presse. 
L'lnstitut de Damas se nreoccupe aussi de publier destextes de carac-
tere archeologlque. En 1943, sous le tltre Les Mosquees de Damas, 
Asad    lass fit parattre le texte du Timur al-Maqdsid fl a"ikr al-Ma-
sagid de Yasuf b. 'Abd al-Hadi. Cette edition d'un texte fort important 
pour la topographi'e historique de Damas presente un interet accru du fait 
que I'editeur a pris soin de donner en annexe, en dail, une listedescii.tlve 
des mosquees existant a Damas en 1941, et en a precise la localisation 
sur le plan cadastral. 
L'lnstitut a entreprls l'edition critique des A4uq al-IJatira fl dikr 
Umaru'-aS-Samwa-l-Gazira, de 'Izzad-Din Ibn Saddad. Dominique Sour-
del en a publle la Description d'Alep tandis que Sami Dahan donnait 
la Description de Damas. 
En 1953, Madame Janine Sourdel-Thomlne a fait parattre la pre-
miere edition complete du texte arabe du Kitub al-ISdrut ila ma'rifat 
az-Ziyurdt, d'al-Harawi. En 1957, elle a donne, a l'usage du nubile non 
arabisant, uoe traduction de ce repertoire des monuments veneres par la 
piete populaire dans l'lslam a l'eiX)que des Croisades. 
En 1933, Jean Sauvage t entreprlt de publier uoeserledeMateriaux 
pour servir a Vhistoire de la ville d Alep; alnsl parurent les traductions 
des deux ouvrages archeologlques: la traduction partlelle des ad-Durr al-
Muntalj.ab, d'lbn as-Sihna, sous le tltre de Perles Choisies, compilation 
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donnant tm tableau des monuments d'Alep dans les dernlers temps du 
Moyen Age. 
En 1950 parut en complement du texte precedent la traduction des 
Kunaz ad-Dahub ft ta'rlff. Halab, ou Tresirs d'Or, de Sibt Ibn al-'Aga-
mi. Cette oeuvre fait suite aux descriptiDns d'Ibn Saddad et d'Ibn al-Glb-
rini, et reprend et compete le travail d'Ibn as-Sihna. 
Loin de Hmlter S)n activite aux dmiaines varies de l'archeologie, Tins-
titut Francais de Damas s'est aussi attache a l'etude de divers problemes 
d'ordre h i s t o r l q u e . 
Travaux de synthese, publications de textes arabes et traductions mon-
trent la part active prise par 1'Institut dans les recherches sur l'hlstoire de 
la Syrle et des pays voisins. 
Publlee en 1940, la magistrale these de Claude Cahen sur La Syrle 
du Nord a Vep^que des Croisades est l'une des contributions les plus-
lmoortantes a la connaissance des Etats Francs d'Orient aux XI  et XII  
siecles. Ayant centre son travail sur la principaute franque d'Antloche et 
le pays avoisinant, l'auteur, apres un expose topographique detaille, etablit-
le cadre politique au travers duquel a jparaissent les faits soclaux essentiels. 
En 1941, dans sa these com >lementaire sur la Poste aux chevaux dans 
VEmpire des Matnelouks, Jean Sauvage t apportait une contribution re-
marquable a l'hlstjlre d'une des institutions gouvernementales de l'lslam' 
medieval: le Bar id. 
En 1951, Robert Mant ran et Jean S a u v a g e t donnaient la traduc-
tion rlchement annrtee d'un ensemble de documents ottomans du XVI.*-' 
siecle, c'etait les Reglements fiscaux ottomans relatifs aux provinces 
syriennes, qui nous apportent de precieux renseignements sur la vie    -
nomique et le systeme administratif dans les provinces syriennes de l'Em-
plre ottoman. 
L'an dernier (1959), 1'Institut a fait parattre le premier tome de la these 
de Dominique Sour del sur le Vizirat abbasside de 749 a 936. Le se-
cond volume parattra a la fin de cette annee (I960). Partant d'une meti-
culeuse analyse des sources arabes, l'auteur a donne une remarquable etu-
de ou se degage 1'evolution d'une institution essentielle de l'lslam. 
Enfin actuellement, PInstltut fait im primer la precieuse these du Doc-
teur Ahmad D arr a g sur YEgypte a Vepoque de Barsbay,    Ton trouvera 
un expose nourrl des problemes tant economiques et sociaux que culturel-s 
et politlques. 
Pour permettre de nouvelles syntheses sur Phistoire du Proche Orient, 
1'Institut s'est attache a publ ier des t ex te s a rabes ined i t s . 
C'est ainsi qu'a ete entreprise l'edition d'une des oeuvres les plus pre-
cieuses de l'historljgraphle musulmane: le Zubdat al-fyalab min ta'rtlf. 
Ifalab d'Ibn al-'Adfm. Nous devons cette edition au docteur Sami Dahan 
qui a publie en 1951 le t?me premier portant sur les annees 1 a 457 
H./622 a 1065, et en 1954 le tome second relatlf aux annees 458—569 
H./1066—1174. 
Quatre textes histDriques dont la longueur relatlvement moindre n'exclut 
en rien 1'Interet, ont ete )ublies par Claude Cahen dans le Bulletin 
d'Etudes Orientales avec de precleux commentaires et une abondante an-
notation. 
Afin de mettre des textes hlstoriques a la portee d'un public peu fami-
ller au maniement de 1'arabe, 1'Institut publie en traduction des ouvrages 
susceptlbles de completer nos connaissances. 
En 1950, Jean Gaul mi er fit parattre la traduction inedile que Ven-
7* 
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lure de Pa rad l s avalt faite de la Zubda KoSf al-Mamalik de Khalil 
az-Zahlrl. Cette description de l'em tire mamelouk au milieu du XV  siecle 
est une des sources de Phistoire medievale du Proche-Orlent. 
En 1952, saus le tltre les Gouverne.irs de Damas sous les Mame-
louks et les premiers Ottomans (659—1156 H./ 1260—1744), Henri La-
oust , Dlrecteur de l'lnstitul Francais de Damas, donna la traduction des 
Annales d'Ibn Tulun et de Muhammad b. Gum'a. L'un et l'autre de ces 
auteurs apportent des informafijns tres vivantes et personnelles sur la vie 
locale tant culturelle qu'economique de leur e,)oque. 
La meme annee, Roger Le Tourneau donnait la traduction'annotee 
d'un fragment de l'histoire de Damas d'lbn al-Qalanisl sous le titre: Da-
mas de 1075 a 1154, SDit sur la periode allant de la conquete de la ville 
par Atsiz en 468 H. a sa prise par Nor ad-Din en 549 H. 
Ces divers travaux s'inserent dans le programme d'ensemble que s'est 
asslgne l'lnstitut en vue de l'editijn et de la traductljn des textes arabes 
d'auteurs syriens ou concernant la Syrie et presentant un interet histori-
que, doctrinal ou litteraire. 
A c6te de l'archeologie et de l'histoire, la l i t t e r a t u r e a rabe n'a 
pas manque de susciter un certain nombre d'etudes et de publications de 
textes. 
L'lnstitut de Damas a tenu a apporier son trlbut en hommage aux 
trols plus grands poetes syriens. 
En 1932, a I'occasion du millenaire de Mutanabbi, fut publiee une 
^tude collective sur la vie et les ceuvres du celebre poete de la cour 
hamdanide. 
En 1944, Henri La oust publia dans le tome X du Bulletin un ar-
ticle sur La vie et la philosophie d'AbUl-'Alu al-Ma'arrl a I'occasion du 
millenaire du pcete aveugle. La meme annee paraissalt la Biographic 
d'Abou-lJ'Ala al Ma'am d'apres YHsiif al-Badi4 suivant le texte etabli 
par le Dxteur Ibrahim Kel lanl . 
Cette meme annee 1944 parurent encore les deux volumes des poesies 
du Diwan d'Aba Firas etabli par Saml D a h a n qui le fit preceder d'un vo-
lume d'introductiDn en francais. 
Ce travail completalt heureusement Thommage que l'lnstitut souhaitait 
rendre au „Triumvirat poetique arabe", pour reprendre 1'expressijn de 
Kratchkovski. 
En 1950, Ibrahim Kel lanl oublia une Introduction a l'ceuvre d'Abo 
•llayyan at-Tawhidi, qu'il complete par l'editlon du texte arabe de Trois 
kpitres de cet essayisie arabe du IV  siecle qui, depuls dlx ans, a fait 
l'objet d'un certain nombre d'etudes. 
Amgad Trabu ls i fit paraitre en 1957 dans les collections de l'ln-
stitut, une interessante etude sur la Critique poetique des Arabes Jasqu'au 
V  siecle de l  egire (XI  siecle apres J. C). 
' v En 1955, Charles P e l l a t publie le Kitub at-Tarb? wa-t-Tadwir\ de Gabi?. Cette edition, illustree d'une imoortante introduction, comporte aussl 
un precieux glossaire et une table de frequences evocatrlce. 
Nous pouvons encore mentionner dans le domaine de la litterature 
arabe VEssai de classification des themes et motifs des Mille et Une 
Nuits, publie en 1949 avec une introdu:tlon historique par N. El lsseeff . 
Enfin on pourra trouver une veritable chronologie de la vie intellectu-
elle en Syrie de 1921 a 1950 dans l'article que Henri Laous t et Sami 
Dahan ont consacre a VOeuvre de VAcademie Arabe de Damas, dans 
Je tome XIII  du Bulletin. 
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En complement a l'etude des textes classiques, l'lnstitut de Damas a 
egalement apporte sa contribution a la connaissance des d i a l e c t e s ara-
bes paries en Syrie. Alnsi Edmond S a u s s e   s'interessa aux Mots tares 
dans le dialecte arabe de Damas et aux Farces de Karagueuz, tandis 
que Jean Lecerf publiait en 1932 et 1933 sur la Litterature dialectale 
et la Renaissance arabe moderne deux lengues etudes qui amenerent la 
revision de blen des ldees complaisamment admises a cette epoque stir la 
diglossie arabe. 
Le regrette Jean C a n t i n e a u , specialiste du semitique general, com-
mence, des 1928, un travail qui devait reveler le parler d'une oasis de de-
sert syrlen: Palmyre. Oeuvre d'un linguisle et non d'un ethnologue, cette 
monogaphie du Dialecte arabe de Palmyre parut en 1934 en deux volu-
mes, le premier consacre a la grammaire, tandis que le second groupe une 
serie de textes, transcrits et traduits, qui passent en revue la vie des Pal-
myreniens de notre temps. 
On peut encore rattacher aux etudes de dialectologie Penquete menee 
par S. Reich,dans un rldt linguistique conservant le dialecte arameen. 
L'auteur ne se cootenta pas de recueillir des textes, il rassembla aussi des 
matelaux ethnogra phiques et nota les pratiques seculaires qui se perdent.. 
Ce travail fut consign!, avec de nombreuses illustrations, dans les Etudes 
sur les villages arameens de     -Liban, parues en 1937. 
Ties proches de la dialectologie par leursmethodes, l ' e lhnographie 
et la s o c l o l o g i e eurent aussi une place dans les recherches de l'ln-
stitut. 
Sous 1'impulsion de Robert Montagne, qui fut directeur de l'lnstitut 
de Damas avant 1938 et qui montra un interet particulier pour revolution, 
moderne des pays arabes, parurent un certain nombre d'etudes concernant 
la vie bedouine. 
Albe t de Boucheman consacra plusieurs travaux a l'etude des tri-
bus bedouines et des etablissements sedentaires de la region de Palmyre. 
II d";nna en 1954 la description d'une collection de Materiel de la vie 
bedouine, en usage chez les nomades de I'Arabie du Nord.   etudia aussi 
Une petite cite carvaniere; Suhne, bourgade de la Palmyrene desertlque, 
dont 11 a note les faits sociaux, economiques et politiques qui, a Suhne, 
sont les memes que dans toutes les villes caravanieres. 
AssDciant l'ethnographie a la sociolcgie, le R. P. Henri C h a r l e s 
donna une etude richement illustree sur les Arabes a la fois nomades et 
cultlvateurs-irrigateurs des Tribus moutonnieres du Moyen tuphrate. 
La civilisation occidentale gagnant le desert   a precipite la deca-
dence du nomadisme et, de ce fait, a donne tout leur prlx aux documents 
que l'lnstitut a pu faire paraftre, il   a une vingtaine d'annees, sur la vie 
bedoulne. 
Quiltant l'ethnographie, nous aliens voir rapidement l'apport de l'ln-
stitut de Damas a l'etude de la g e o g r a p h i e humaine en Syrie. Par-
mi les travaux de Thoumin, il convient de noter un travail d'inventaire 
sur la Maison syrienne dans la plaine hauranaise. Le bassin du Bara-
dd et sur Les plateaux du Qalamun, ou, etudiant la maison en tant que 
«fait geographique» et non en tant que «fait social», l'auteur montre la 
dependence de l'habitation du milieu physique. 
En 1940, Jacques W e u l e r s s e publiait, accompagne d'un album de 
233 photos, le volume de son essai d'interpretation geographlque sur le 
Pays des Alaouites. Dans son Etude de VOronte — parue la meme an-
nee — Weulersse a fait ressortlr les caracteres orlginaux de l'hydrologie 
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mediterraneenne, et a montre comment, aubur de cet axe, s'articule toute 
l'economie de la Syrle du Nord et comment s'y est organisee la vie 
urbaine. 
C'est plutot a la g e o g r a p h i e economique que Ton dolt ratta-
cher l'etude fort interessante que A. Latron a fait parattre en 1936 sur 
La vie rurale en Syrie et au Liban. L'auteur   a groupe clnquante mo-
nographies dans lesquelles le village, considere comme unite sociale, a 
servl de base a l'etude de la structure et du fonctionnement de l'organisa-
tion economique et sociale des deux pays cites. 
Avec l'histoire et ses sciences auxiliaires, l ' l s lamologie est un des 
domaines essentlels des recherches de l'lnstitut de Damas. 
Le mouvement des idees dans le monde musulman, et plus particuliere-
ment l'histoire du hanballsme, reste depute plus de trois decades la preoc-
cupation majeure d'Henri La oust. Poursuivant son enquete sur le develop-
pement du mouvement dogmatique et juridique auquel IbnTaimiya a donne 
naissance, il s'est interesse a l'etude des modernistes musulmans syro-egyp-
tiens, et a ainsi ete amene a traduire un important ouvrage du canoniste 
syrien Ra§id Rida: La calif at. C'est une des ceuvres majeures de celui 
qui fut le continuateur du moderniste liberal Muhammad 'Abdu, avant de 
devenir un adepte convalncu de    -hanbalisme des Wahhabites. 
Revenant aux sources de ce    -hanbalisme, Henri La oust publia 
en 1948 la traduction annctee de la Siydsa $ar*lya, le Traite de Droit 
public d'lbn Taimiya, dont l'mfluence sur le monde arabe contemporain 
reste encore grande. 
De meme, nous trouverons maintes donnees utiles dans la traduction 
de la 'Umda ft ahkum al-fiqh parue sous le titre de Precis de droit 
d'lbn Quduma. Ce veritable precis de la doctrine hanbalite, du a un au-
teur de la fin- du XII  siecle, est d'une importance capitale pour les histo-
riens de 1'Orient musulman. 
En 1958, Henri La ous t donne unetroisieme traduction accompagnee, 
cette fois, de son texte inedit. C'est la Profession de Foi d'lbn Batta, 
son Ibuna as-Sugra. L'interet de la traduction est encore accru par l'im-
portante introduction de 152 pages ou Henri Laoust dresse un tableau de 
I'atmosphere ideologique et sociale au X  siecle; il explique revolution du 
hanballsme jusqu'au IV  siecle et resume l'histoire des doctrines hanbali-
tes du III  au VIII  siecle. 
Pour mieux faire connaitre certains aspects de la pensee musulmane, 
Tlnstitut de Damas a publie une serie de textes arabes. 
En 1946, paraissait dans le Tome XI du Bulletin, le Kitub al-Amr 
wa-n-Nahl, d'al-MuzanT, publie, traduit et anncte par Robert Brunschvig . 
En 1948, le cheikh 'Abd a l -Qadi r a l -Magr ib l publiait un expo-
se didactique en vers, de mystique musulmane: la Ta'iyat 'Amir b. 'Amir 
al-Basri. La meme annee, Sami Dahan presentait un bref ouvrage sur 
l'ethique: le Kitub as-Siyusa par al-Waztr Abu  -Qusim al-Magrib[. 
En 1949, fut publie par Yasuf al-'Iss" un Traite de la mlse par 
ecrit du fjLadit: le Taqyia al-4lm d'al-fjaflb al-Bagdddt. 
A cote des textes de pure doctrine sunnite, Tlnstitut a publie quel-
ques textes ismailiens. 
En 1954, 'Abbas a l - 'Azzaw I donna l'edltion du Kitub Simt al~ 
Haqu'iq, une profession de foi ismaillenne de 'All b. Hanzala, mort en 
626/1229. En 1955, 'Arif Tamir publie un autre expose des dogmes 
Ismailiens, en vers dldactiques: le Qa$ida $Uriya de Muhammad b. 'All 
b. Hassan as-SQrl, un missionnalre ismailien mort en Syrie en 487/1094. 
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Enfin en 1957 notamment, le professeur Muhammad Wahid Mirza 
donnait un traite de jurisprudence ismailienne tres populaire et fort impor-
tant : le Kitub al-lqtisur du cadi Nu'man, mort au Caire en 363/974. 
C'est encore au Chapitre de l'lslamologie que Ton pourra citer les 
trois importants volumes des Melanges Louis Massignon, publies en 1956 
et 1957, par l'lnstitut de Damas, en liaison avec l'lnstitut d'Etudes Islami-
ques de Paris, et qui groupent les contributions d'une soixantaine d'amls 
et d'eleves sollicites par E. Levi-Provencal. 
Comme ce rapide bilan permet de la constater, c'est dans la grande 
tradition humaniste de la cooperation intellectuelle, et en collaboration 
etroite, qu'orientalistes francais et erudits de langue arabe poursuivent 
depuis trois decades, dans le cadre de l'lnstitut Francais de Damas, une 
oeuvre dont le but est de mieux connaitre et de mieux faire connaitre, tant 
en Orient qu'en Occident, la civilisation arabe de la Syrie et des pays 
limitrophes. 
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 .  . VON GRUNEBAUM (Los Angeles): ACCULTURATION AS A THEME 
IN CONTEMPORARY ARABIC LITERATURE 
Acculturation, or more precisely Westernization, in the Near and Mid-
dle East has gone through distinct typical phases. After the shock of infe-
riority discovered, an almost complete surrender to the foreign values and 
(frequently misunderstood) aspirations; then, with Westernization being 
partially realized, a recoiling from the alien, which however continues to 
be absorbed greedily, and a falling back on the native tradition, this tra-
dition is restyled and, in some cases, newly created with borrowed techni-
ques of scholarship to give respectability to the results. Finally, with 
Westernization very largely completed in terms of governmental reforms, 
acceptance of the values of science and adoption of Western literary and 
artistic forms, regained self-confidence expresses Itself in hostility to the 
West and Insistence on the native and original character of the borrowed 
product. 
It is during this stage only that a deliberate prise de conscience of 
one's cultural character and its relationship to the native past and the alien 
intruder is sought. This prise de conscience uses at first historical material 
projecting predetermined conclusions Into a description of the nation's de-
velopment designed to buttress its self-respect. As a second and so far last 
step, literature begins to describe or dramatize the culture conflict to which 
the authors, or more frequently their fathers, have been exposed. In the 
Arabic speaking world It has been almost exclusively the French influenced 
circles who have seized on acculturation as a problem for literary treatment. 
It seems that the literary techniques of the existentialist novel of the 
forties were particularly congenial to the younger generation of North Afri-
can writers who had become concerned with the problem of the blending 
of a French with an Algerian or a Moroccan historical personality. The 
Egyptian novel, even though perhaps an earlier and more copious develop-
ment, seems so far to have confined itself to a description of Egyptian 
life, both city and country, from which the questions of cultural contact 
are rather conspicuously absent. To put the present phase of the Arab lite-
rary treatment of cultural questions in its true perspective, the much higher 
degree of self-consciousness reached by certain Indian writers of our time 
must be noted. 
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V. A. KRATCHKOVSKAYA (Leningrad): UN RARE MANUSCRIT 
DE CORAN DU XVI  SIECLE 
Un manuscrit volumineux de Coran apparut a Leningrad en 1955 
C'est un remarquable speciment de calligraphie orientale en naskhi: deux 
cent trente-oeuf feuilles de papier oriental Jauna4re et lisse. 
Le double 'unwdn avec « fdtiha > et le commencement de la sura II est 
symetri ue. L'ornementatlon en or avec medallions et les fleurs de couleurs 
delicates se detachent du fond bleu aux bords denteles. Les vers sent sepa-
res par rondelles dorees. Le texte vocalise et contourne flnement en noir 
et or suit les lignes enfoncees. 
Des ca.touches en or sont inserees au-dessus et au-dessous du texte. 
On njtera surtout l'ornementatlon des marges a franges. 
Les feuilles suivantes ont qulnze lignes a seize cm ; les vignettes en 
or et couleurs contiennent les noms des suwar, le nombre des vers et la 
provenance en naskhi plus gros. 
Les subdivisions du texte — kkums, 4ushr, hizb en or — sont inscrites 
sur les marges, les djuz et les nisf sont inseres en medallions d'une fi-
nesse exqulse. 
Quelques lettres accompagnent le texte. Ce sont des marques de reci-
tation. Au-dessous de la sura CXIV, feuille 239 a un cartouche richement 
decore contlent une phrase ecrite en blanc sur fond dore. 
Le colophon en encre noire au-dessous du cartouche a cinq lignes. 
Cette ecrlture est plus cursive, mais de meme main; la decoration est pa-
rellle a" Vfunwdn. On rencontre quelques ligatures, suitout au colophon. Son 
texte nous apprend., que la copie du texte a ete achevee apres des nom-
breux salats aupres de la tombe (raud~a) de Muhammed, e'est-a-dire, a Me-
dine, le 14 ramadan de      82/1574. 
Les indices paleographlques permettent d'apprecier l'ecriture de ce 
Coran comme naskhi turc'.   est interessant de comparer 1"unwdn avec 
un exem ;lalre au Caire, surtout avec les courbes dorees et les nceuds des 
rubans parells aux nuages de l'art chinois en usage chez les peintres de 
Herat. II faut noter surtout la disposition en X sur la bordure de V'unwdn 
au Caire date du X/XVT slecle2. 
Ce m tif se repete sur mtre 'unwun. 
B. Moritz n'a pas reprodult l'ecriture du Coran du X  siecle orne de 
cette manlere, mais      considere persane. 
Le colorls et rornementation de notre 'unwdn sont proches de la deco-
ration des manuscrits persans de I'ecole de Herat. Cette observation conflrme 
l'lndlcatlon de Mr. Moritz que la calligraphie sous les Ottomans a ele tres 
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influenced par artistes persans3. Mr. Gaston Wiet a note que les pelntres 
de l'Asle Mineure ont cople les peintres persans au XVI  siecle4. 
Le schema graphlque de notre *unwan, cople a Medine* est tres proche 
de la composition de V'unwan copie par Yakut al-Musta'simi en 618. Le 
calligraphe a Medine a supprime le cadre tresse, il a varie les dimensions 
et les details ornementaux et il        toute la bordure par des festons, au 
lieu d'un seul chez Yakut, et    enrlchl par des franges elegantes. 
Les taches sur les feullles de notre manuscrit et les tranches dechirees 
prouvent que le Goran a ete longtemps en usage. Les tranches et la reliure 
ont ete restaurees il   a longtemps, le cuir estamx a ete convert par l'etoffe 
verte, des pages vertes ont ete a joutees et la derniere feuille 239 b a ete 
soigneusement col lee. 
En automne 1957 Mr. Chafifc Imam, de la Syrie, etudiait avec-
moi ce manuscrit. Quelques caracteres ont ete decouverts par transparence 
sur la feuille 239 b, mals les vignettes et le colophon empeehaient la lectu-
re du texte colle. Au printemps 1958 la feuille collee sur les caracteres 
a ete 6tee. Le texte complet d'un wakf, redige en arabe, apparut. Dlx 
huit llgnes, la derniere incomplete et effacee; l'ecriture est plus cursive que 
le colophon. 
Ce texte est redige au nom du grand 'oazlr, qui a ete honore du vazi-
rat pendant le regne de trois sultans ottomans, dont les noms et les titres 
se suivent. Ce sont les sultans Sulaiman I, Salim II et Murad. Les titres 
du donateur precedent les noms sullaniens, son nom les suit. C'est Son Al-
tesse Muhammed Pasha qui a determine en constituent ce wakf, que cet 
exemplaire de Coran soit place dans la « Nouvelle mosquee » qu'il a batie 
au bord de la mer du c6te de la ville Galata pres de la porte 'Azab, pour 
etre recite aux musulmans avec tadjwid (Fig. 1). ; 
Traduction du texte du wakf 
„Louange a Allah, seigneur des seigneurs, qui a accorde l'ecriture et 
la priere aux msilleurs de ceux auxquels a ete donnee la sagesse et le ju-
gement definitif, et a sa famille et ses compagnons possesseurs de raison. 
Ensuite, a legue cet*e copie misericordleuse, envoyee par Allah glorieux 
et sage, son esclave qui as )ire a son haut voisinage, qui cherche l'acces 
de sa purte inaccessible, l'edificateur des fondements des bonnes oeuvres, 
qui etend les lois des bienfaits, le viviflcateur d'Islam el des musulmans, 
le fondateur des souliens de ce monde et de la religion, qui a eie honore 
de l'honneur du plus haut vazirat durant le regne de trois sultans: pen-
dant le regne du sultan heureux et khak.un martyr pour la foi, champion 
pour la cause d'Allah et combattant sur les voles d'AIlah, sultan Sulaiman 
khan, fils du sultan Salim khdn, puis pendant le regne du sultan pardon-
ne et khakan defunt, sultun Salim khan, fils du sultan Sulaiman khan, 
puis pendant le regne du sultan de ce temps qui etend le tapis de surete 
et de securite, qui propage les ordres de la Justice et les bienfaits, sultan, 
fils du sultan, sultan Murad khan, fils du sultan Salim khan, qu'AUah 
supreme couronne son empire Jusqu'au terme du temps. J'ai en vue Son 
Altesse Muhammed Pasha, qu'AUah determine ses esperances comme il 
voudra, selon la parole de celui qu'il          imam de la voie Juete,— et 
il a stipule, qu'elle soit placee dans la Mosquee Neuve, dont le batiment 
est eminent et a l'endroit du confluent eleve, dont la cour est large, qu'il 
a bati au bord de la mer du c6te de la ville Galata dans le voisinage de 
la porte 'Azab pour la lecture aux musulmans qui deslrent la lecture de la 
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revelation exaltee, qui s'adonnent a la lecture avec tadjwtd et chant. II    
depose comme un legs juste, legal, obligatoire, eternel, ferme et pour tou-
jours. Jour et nuit ne l'effaceront pas et ils ne l'aboliront pas, mois et 
annees ne le changeront pas et il ne sera pas rendu en. possession a moins 
que Allah n'herite de la terre et le laisse en heritage a ceux, qui sont sur 
elle; c'est lui qui est le meilleur des heritiers. 
Et 6i quelqu'un l'altere, apres l'avolr entendu, en verite, le peche sera 
sur ceux qui l'ont altere. En verite, Allah entend* il salt tout5. Et si quel-
que'un essaye de lui causer du dommage quelconque, la malediction 
d'Allah, des anges et des hommes sera sur lui, Amen". 
Le texte du wabf n'a pas de date, mais on peut le dater d'une facon 
•assez exacte. II a ete redige au nom de Muhammed Pasha ne a Bosnie 
au chateau $okol; de la son surnom — Sofeolli. Mebmed Pasha etalt de 
haute tallle, on le nommait Tawlle. 
Apres la mort de Pamiral turc Hair ad-din Barbe Rousse il a ete 
nomme Kapudan Pasha; apres la campagne persane il devint vaztr-i sails. 
Lorsque Sulaiman I mourut, Mebmed SofcoIIi a aide Salim II de mooter 
sur le tr6ne, puis il a epouse la fille de Salim, Esml Khan, obtint le rang 
du second vazir. En 972 il devint grand vaztr. 
C'etait un homme politique tres sage que tSchait surtout de garder la 
paix, ce qui ne    pas empeche de restituer la marine de guerre apres la 
defaite de Navarin. II soutenait Venise autant que possible, mais les turcs 
ont occupe Crete durant son vazlrai. 
Muhammed Sofcolll avait des amis et des ennemis7. 11 a ete tue le 
soir 19 du mois shabun 987/le 11 octobre 1579 a la seance au divan par 
une personne en habit de derviche qui lui tendait d'une main sa petition 
et lui enfoncait le poignard de l'autre. La tombe de Mehmed Sokolii se 
trouve.a Aiyub pres du medresse8. 
Les biographes ont note quelques defauts de Sofcolli Pasha, mais on 
l'estimait malgre tout9. Joseph Hammer    considere comme le plus grand 
vazir ottoman l0. II possedait une fortune enorme. II    depensee a batir 
une quantite d'edifices de culte et d'usage publique. Une mosquee a Stam-
boul porte son nom, quoiqu'elle a ete batie en 979 par sa femme, Esml 
Khan", puis un Dur al-k'iru\ erige par l'illustre architecte turc Sinan 12. 
Pourtant le Coran copie a Medine n'a aucun rapportXaux edifices de 
Stamboul proprement dit. • 
Deux ans avant la mort de Muhammed Sokollr Pasha une mosquee 
a ete erigee A ses frais a* Galata au bord de la Corne d'or, pres de la 
porte 'Azab Kapu13, a l'endroit le plus etroit du golfe, vis-a-vis de la por-
te nommee, egalement sur la c6te de Stamboul. Des marchers aux poissons 
  existaient. Cette mosquee de Muhammed $oljolll, notee par J. Hammer 
dans sa description de Galata14, a ete l'oeuvre de l'architecte Sinan qui 
a construit les meilleurs monuments ottomans a Stamboul et ailleurs,5. 
Le texte du wafcf ne laisse aucun doute que le Coran a ete legue 
a la « Mosquee Neuve» — pjaml' al-djadid — pres de la porte 'Azab, 
Bab 'Azab du texte arabe. 
Cette mosquee se trouvait en 1934 dans un etat piteux, mais la kibla 
gardait sa decoration en marbre et faienceie. 
Cinq ans s'etaient ecoules entre la date terminale de la copie & Medine 
et la mort violente de Muhammed $oljolli Pasha, mais la date du wa£/ se 
precise selon la date de l'erection de la mosquee par Sinan en 985. 
Plusieurs ouvrages des hlstoriens turc sont lies avec le nom de Mu-
hammed Sokolll Pasha. On les lui dedlail. L'historien Shemsi Ahmed 
Fig. 1. Texte du wakf du Coran date de I'an 982/1574, legue par Muhammed 
§okolli Pasha a la Mosquee Neuve pres de Bab 'Azab a Galata. 
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Pasha a acheve le Shaft name-i sultan Murdd par la description de l'as-
sassinat de Muhammed SokollI Pasha qui etait, & ce qu'il pa rait, amateur 
de calligraphie. Un riche manuscrit de SallmnQme copie pour Muhammed 
SokollI .se trouve a ParisI7. L'homme de confiance du grand vazir c'etait 
son secretaire, histoFien, el sans douteun calligraphe — FeridQn Bey, plus 
tard ra'ts al-kuttub et nishadjiI8. 
Le Coran somptueux correspondent au rang et aux gouts du donateur. 
La provenance de ce Coran de     982 de Stamboul, outre le texte 
du isoakf qui a ete decouvert deux ans et demie apres l'acquisition a 
I. S. Tshahotin, est confirmee par le firmdn date du 7e de la premiere 
djumada 1313/27 octobre 1895, emis au nom du pere du possesseur prece-
dent, ancien consul russe a Nidj. Ce dernier aenvoye en 1886 et 1887 des 
monnaies orientales a la Societe archeologique & Saint-Petersbourg. Rosen 
les a mentionnees en ses communications. Tiesenhausen les a publiees dans 
  Zapiski»19. 
Le manuscrit du Coran date de 982 a ete copie par un calligraphe 
turc tres doue qui, a juger d'apres le texte du colophon, a vecu longtemps 
a Medine. Le vendeur de Stamboul a tache autrefois de cacher la prove-
nance du Coran en couvrant .le texte avec les noms historiques par la 
ieuille collee et en raclant une partie des mots wabf le long des marges. 
Aux noms sultaniens et du grand vazir s'assocle le cinquieme nom, de 
I'architecte illustre Sinan, parce que c'est lui qui a bati la «Mosquee 
Neuve » a Galata. 
II en resulte que ce manuscrit devient un document important de 
l'histoire et de l'histoire culturelle, tandis qu'il a une grande valeur artisti-
que comme specimen d'ecrlture et d'ornementation de la seconde moitie 
uu XVI  siecle. 
NOTES • 
1 Cf.: B. Moritz, Arabic Palaeography. A Collection of Arabic Texts, Publ. of 
Khedivlal Library, Caire,   16, 19 6 , Pis. 94, 97, 98.; B. Moritz, Arabische Schrift. 
«Enzyklopaedle des Islam», I, !9I3, S. 4 4 , 4)8; G. Wiet, Miniatures persanes, tur-
ques et indiennes. Collection de Son Excellence Cherif Sabry Poena, Le Caire, 1943, 
Pis. XXXVl II—XXXIX. 2 B. Moritz, Arabic Palaeography, PI. 93. 3 B. Moritz, Arabiscne Schrift, S. 4)4. 
* G. Wiet, Miniatures persanes, turques et indiennes, p. 13. 5 Citation du Coran, sura 11, v. 177. Cf.: Le Coran. Traduction nouvelle par 
Edouard Montet. Paris, 1929, p. 103. 
• Bibliographle et litterature: J. H. Kramers. SokotlT Muhammed Pasha. «Enzy-
klopaedle des Islam», IV, 1934, S. 512—5!3; E. de Zambaur, Manual de genealogle 
et de chronologle pour l'histoire de  I slum, Hanovre, 1927, p. 162. J>seph Hammer, 
Geschichte des osmanischen Reiches, Band II, Pest, 1836, S. 2)5, 469—471. 
i J. H. Kramers, op. cit., S. 513, J. Hammer, op. clt., S. 466—471. 8 J. Hammer, KonstantinopollsundBosporus, Band II, Pest, 1822, S. V, XXXIX. 9 J. H. Kramers, loc. clt. 10 Joseph Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches, Band II, S. 471. 11 Halil Edhem, Nos mosquees de Stcmbul, 1934, fig. 50. 12 F. Babinger, Slndn, «Enzvklopaedle des Islam», IV, S. 46,J—463. 
4" F. Bablnger, op. clt., S.'461. 14 J. Hammer. Konstantlnopolls und Bosporus, Band II, S. 77, 85: Band I, Plan.— 
J. Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches, Band IV, Plan de Constantinople N" 
IV—Mahalla de Lialdta.   III—'AzabKapu. 
" L'luventaire des bailments de Sinan d'apres les donnees de Mustafa Sa'i voir: 
F. Babinger, Slndn, «Enzyklopaedle des Islam», IV, S. 46J—463. 
»« Halil Edhem, op. clt., p. 1 >4—105, fig. 64—G5. 17 F. Babl iger, Die Geschlchtsschrelber der Osrnanen und ihre Werke, Leipzig, 
1927, S. 97, 99, 105. 
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,(t J. H. Kramers, Sokolll, S. 513, F. Bablnger, Die Gcschlchlsschrelbe  der Os-
manen and ihre Werke, S. 106—107. 19 Cf.: «       ». I, St. Petersbourg, 1886, p. XVIII, XIX; III, 1888, p. VII, 
W. Tlesenhauscn, Les monnales de S. I. Tshahotln, I—II, «       », I, p. 'ill—315; 
III. «       », II, 1887, p. 268—269 (en russe). 
L. VECCIA-VAGLIERI (Roma): L'EDITION DU NUZHAT AL-MUSHTAQ 
D'IDRISI EN COURS DE REALISATION 
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S. A. KHULUSI (Baghdad): THE PROBABLE AUTHOR OF THE EARLY 
STORIES OF THE ARABIAN NIGHTS 
What I wish to state here is by no means a conclusive fact. It is 
a mere theory which might cast fresh light on that eternal enigma called 
the Arabian Nights. 
During my researches concerning the book it occurred to me to try 
to locate its approximate period of. edition. According to the references 
we have, the earliest date to which we can take it back is the IXth cen-
tury A. D., the time al-Fihrist and Muruj al-Dhahab were written. But 
the book surely must have been written before that. 
Now, there are two periods during which translation activities were 
noticeably great: one during the Caliphate of al-Ma'mun, and another 
during that of his grandfather al-Mansor. We can exclude the first on the 
ground that the works translated in this period were mainly medical, phi-
losophical and scientific. It was at the time of Abo Ja'far al-Mansor that 
books of tales and fables were written or translated. It ts the period during 
which Kahla and Dimna came to light together with other works ot the 
same style, viz., al-Adab al-Kablr and al-Adab al-$aghtr. A textual exa-
mination of these works shows a close link with the Arabian Nights in some 
points of the subject matter as well as the style. These points led me to 
believe that 'Abdulla b. al-Muqaffa' had something to do with the frame sto-
ry as well as with the early tales of the book. 
Two points are very clear in the life and works of Ibn al-Muqaffa'r 
(1) His early Maglan creed, (2) His hatred of women. 
It is historically proved that Ibn al-Muqaffa' was a Magian who em-
braced Islam under the influence of 4sa b. 'All, the uncle of al-Mansur. This 
early creed found reflections in his behaviour and writings even after his 
conversion to Islam. It is said that once as he was passing by a Magian 
temple he recited the .following verses by al-Ahwas: 
0 house of 'Atika that I pretend to shun 
For fear of enemies, though my heart is attached to itl 
1 show thee desertion, but I swear that in spite of all 
I am strongly attached to thee! 
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The same feelings are expressed in the Arabian Nights. The Magian 
rites are closely noted with a not unnatural apologetic attitude, amongst 
others the marriage between brothers and sisters. In Night 86 (Vol. II, p. 207, 
M. Sabin Ed.) ShLkan the son of 'Omar al-Nu'man is said to have married his 
sister. The author does not seem to be shocked by the incident. He cynically 
regards it as an act of fate, and the child born of this Incest is named 
Qudhiya fa-Kan, 'she was decreed and was born'. 
The excessive use of proper names that are connected with light, e. g., 
Shams-ud-dln, Shams ad-Dawla, Sabah, Dhaw al-Makan, Qamar az-Zaman, 
Nur-ud-dln, Badr Basim, etc., Is another proof of the subconscious inclina-
tion of the author to the Magian creed. 
Ibn al-Muqaffa"s hatred of women is shown in al-Adab as-$agfr (p. 75) 
where he makes the following statement: "Among other things that are not 
permanent is the shade of clouds, friendship cf the wicked, love of 
women, false rumour and great wealth" (cf. Kallla and Dimna, p. 208, 
where the same passage is repeated with modification). 
The same idea Is reiterated in al-Adab al-Kabtr, but in sterner terms 
and some amplification (p. 98): 
"The worst thing that can happen to one's religion and the most destruc-
tive to one's body and property, the most deadening to the mind and the 
most degrading to manliness and the quickest to remove grandeur and dig-
nity is to fall in love with wcmen!" 
He goes on to say: "Indeed wcmen are all alike... But what looks 
more attractive to the eye and dearer to one's heart in so far as the excel-
lence of the unknown amongst them over the known is void and deceptive, 
nay, many of them that man rejects are of greater merit than those which 
he covets". 
"He who rejects what he has in his own household in favour of what 
others have in their own is like him who does not like the food of his 
own kitchen and covets what is in other people's. Indeed one woman is 
more like any other than any food in comparison with any other, and may 
be what people possess in the way of food is more divers and of greater 
variation than what they have in the way of wives" (pp. 99—100). There 
is also an allusion to this point in Kallla and Dimna (p. 104). 
Now we will try to find a parallel to this Idea in the Arabian Nights. 
In the Night 569 mere is a tale entitled: "A Story That Implies the Wile 
of Women, and That Their Deception is Great". It runs as follows: 
A certain king fell in love with the wife of his minister, so he ar-
ranged for him to go at the head of an army to one of the remotest stations 
on the frontiers. The next day he proposed to visit the lonely wife. The 
lady sensed the purpose of his visit, so she arranged a dinner for him. 
She set on the table ninety dishes. He took a spoonful of each and found 
that though they locked different, they tasted the same. He asked her 
what the reascn could be. She replied that had a moral behind It. Appa-
rently he was not a particularly intelligent king, so he asked her, "What 
sort of moral is it?" Thereupon she told him point blank, "May God set 
the condition of our lord the Kmg aright, you have in your palace ninety 
concubines that look different but give the same pleasure". On hearing 
this, the King felt ashamed of himself, left her house and never acted 
wickedly towards her. 
Moreover we notice the. author's unfriendly attitude towards women 
In the frame-story. To begin with the wife of King Shahrayar betrayed 
him in his absence with his servants; so did the wife of Shah Zaman, 
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king of Samarqand, and also the sweetheart ot the Ifrlt (demon) who 
..betrayed him In srlte of the fact that he placed her in a box bcked and placed under seven seas. 
Indeed the frame-story of the Arabian Nights bears close similarity to 
that of Kalila and Dimna whose attribution to Ibn al-Muqaffa' is well 
established. In both stories there is a tyrant king that must be appeased 
in order to save the lives of innocent people from his clutch. In the Nights 
it is the Sasanid King Shahrayar who marries every night a fresh wife to 
be killed the next morning and he is pacified by Shahrazad, In Kalila and 
Dimna it Is King Dabshalim who was crowned after the ove throw of the 
puppet king set up by Alexander the Great. He acted tyrannically and no 
one da:ed to speak to him and change his policy towards his subjects 
save the sage Bidpai. Both books are from the early Abbasid period, both 
combine seriousness with mi.th. Both have two sides, one is meant for 
the elite and the other for the common folk, and both combine Arab with 
Persian culture. They must therefore preferably be the effort of someone whose 
personality was the. outcome of the impact of the two cultures. And who 
can answer these requirements better than Ifcn al-Muqaffa' who was like 
Abu Nuwas, half Persian and half Arab? 
Many of the maritime incidents and scenes described could have taken 
place in Basra where Ibn al-Muqaffa' lived. 
Furthemore, we made a list of the number of times countries and 
cities mentioned in the book occur and found that Iraq and the Iraqi cities 
occur 507 times, Egypt 198 times, Syria 171, Greece and the rest 
of Europe 100, China 70, Persia 59 and India 56 times. This goes t) show 
that the original author must have been in all probability an Iraqi. The book 
could not be Persian because of the small proportion of Persian elements 
we find therein. 
Of course the book has undergone many changes, but .the original 
vocabulary and style of Ibn al-Muqaffa' is still unmistakably the e; as sam-
ples of these we count the phrase AyyahiV l-malik-ul-sa'id "O, ha )oy king" 
which occurs in Kaltla and Dimna as well, but with slight modification, 
and also the phrase, Quia wa-kayfa kana dhulik? "He said and how was 
that?" This can be verified by a sircnle referen:e to the Expose by 'Abdul-
la b. al-Muqaffa' (Chapter III, pp. 56-73, ed. Mahmud Hasan Rabi\ at-Ti-
jariyya P ess, Fgypt, undated). In fact this Expose is in a way Arabian 
Nights in miniature by its style, in as much as the author links one story 
with another m the same manner and keeps the reader in suspense (cf. 
especially pp. 66-69). 
Not unlike Kalila and Dimna, the Arabian Nights begin with an 
animal story, viz., the story of the Ox and the Ass, which title reminds 
us of the opening story of Kalila and Dimna, viz., the story of the Lion 
and the Ox. It is highly probable that the Arabian Nights were w.itten 
after Kalila and Dimna, and not before. 
There a e soms people who believe that the Nights are orobably in. 
parts one of the efforts of al-Asma'l to whom the eight volumes of the 
story of 'Antar is attributed, but the lu:idity of Ibn al-Muqaffa"s style and 
the simplicity of his phraseology make us believe that Ibn al-Muqaffa' is 
a better candidate for the authorship of at least the frame story and the 
early tales. 
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W. I. SOLOVIEV ET D. I. YOUSSOUPOV (Moscou): CERTAINS ASPECTS 
DE DEVOLUTION DE LA NOUVELLE ARABE DANS LA PERIODE 
D'APRES-GUERRE 
L'etape actuelle de l'histoire de litterature arabe se caracterise par une 
large extension de la nouvelle (court recit). On peut affirmer sans crainte 
de faire erreur que ce genre est devenu preponderant dans la prose arabe 
contemporaine de l'apres-guerre. 
Dans les annees de la seconde guerre mondiale, les intellectuels ara-
bes progressistes prirent conscience de ce que leur participation aux cotes 
du peuple a la lutte contre le fascisme determinerait l'avenir de ces pays, 
de meme que la possibilite d'acceder a l'independance nationale. Les mi-
lieux intellectuels arabes progressistes se grouperent autour de l'organe de 
presse cree en decembre 1941 par la Ligue syrio-libanaise de lutte contre 
le fascisme, le journal «at-Tariq», fonde par l'ecrivain-patriote Omar Fa-
khouri. 
Omar FakShouri etait du nombre des personnalites de la culture arabe 
qui, a l'heure decisive de la lutte de l'humanite contre la menace de l'escla-
vage fasciste, lancerent un appel demandant a chacun d'abandonner « sa 
tour d'ivoire » et de se tourner vers les themes trouvant un echo aupres du 
peuple. 
Les idees de la lutte contre le fascisme, le joug national et social trou 
vent un reflet sans cesse croissant dans la nouvelle qui devient des la fin 
de la guerre au meme titre que l'essai journalistique le genre litteraire le 
plus actuel. Un eclatant exemple d'expression des idees d'avant-garde et de 
prise de position decidee en faveur du realisme critique nous est fourni par 
la serie de recits de Taha Hussein reunis par l'auteur dans son recueH 
« Les martyrs de la terre ». 
La montee du mouvement de liberation nationale, la conquete par tou-
te une serie d'Etats arabes de l'independance nationale entraina un grand 
essor culturel et une forte recrudescence de l'activite litteraire. Toute une 
pleiade de jeunes ecrivains representants les couches democratiques de la 
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population, vint a la 1 literature. Ces jeunes ecrivains eontinuerent et de-
velopperent les traditions du realisme critique, deja en puissance dans les 
meilleures oeuvres des classiques de la litterature neo-arabe, Mohammed 
alnMouveilihi, Djoubran Halil «Djoubran, Mohammed Teymour, Taha Hus-
sein, Maihmoud Teymour, Tewfik al-Hakim, Mikhail Noualme. 
Les themes centraux des recits des jeunes ecrivains-realistes devien-
nent la lutte contre I'imperialisme et l'inegalite sociale, la lutte pour la 
paix et contre la guerre, les themes tires de la vie des simples gens avee 
leurs souffrances et leurs espoirs, les themes de la lutte pour un avenir 
meilleur. 
Pour la premiere fois, la litterature arabe voit apparaitre des nouvel-
les dont les heros sont les representants de la classe ouvriere. Dans les 
ceuvres de novellistes, tels que Mohammed Dakroub (Liban) et Mohammed 
Sidky (RAU), originaires du milieu ouvrier, les ouvriers ne sont nullement 
decrits du point de vue de 1'observateur etranger mais avec profondeur et 
verite, penetrant au plus profond du monde spirituel du heros. Ceci permet 
de parler de la creation d'une authentique litterature consacree a la vie des 
ouvriers. 
Ainsi le recit de Mohammed Sidky  /    montre une famille ouvriere. 
A sa tete, un simple ouvrier, activiste du Mouvement syndical. Sa lutte pour 
la defense des droits ouvriers se solde souvent par la perte de son travail, 
la famille devant alors subir des privations, restant affamee et sans moyens 
de subsistance. Aux cotes de cet homme fort et volontaire est esquisse le 
portrait d'une simple femme, Amina, son epouse. Elle ne peut se faire a Pi-
dee des (privations, et dans un instant de faiblesse decide meme d'abandon-
ner son mari et de partir a la recherche d'un emploi. Et voici qu'a I'instant 
ou, semble-t-il, la rupture est consommee, Amina vient a la prison et appor-
te a son mari son met prefere, paye par les sous qu'elle a gagnes. 
Les recits dont les personnages centraux mettaient en scene des ou-
vriers apparaissaient dans la litterature arabe auparavant egalement. II suf-
fit de se rememorer ne serait-ce que le recit de Naguib Mahfouz La faint, 
ecrit dans les annees trente encore, qui montrait la grande contradiction 
entre la vie repue du capitaliste et la vie privee de droits, pleine de priva-
tions et de souffrance, de l'ouvrier. Qu'apporte done Mohamed Sidky de 
nouveau a la litterature ouvriere par son recit Amina ? La nouveaute con-
siste ici dans le fait que le recit cree des portraits pleinement acheves d'ou-
vriers, luttant activement pour leur cause et leur honneur familial, ce qui le 
differencie avantageusement de nombre de nouvelles consacrees a la vie 
des simples gens. 
Les recits, a notre avis, les plus reussis, consacres au theme antimili-
larist sont ceux de l'ecrivain libanais Arif al-Azouni, Le fabriquant de cer-
cueils et de l'ecrivain egyptien Abderrahman adh-Charkawi Le scor-
pion. 
Le fabriquant de cercueils est un recit tout impregne d'amour de la 
vie, d'horreur de la mort. Le vieux faiseur a consacre plus de quarante an-
nees de sa vie a la fabrication de cercueils, desservant, pour ainsi dire, la 
mort. Et voici que dans la sixieme decennie de sa vie,    -fabriquant de cer-
cueils devient un faiseur celebre de berceaux. «Que mon ouvrage, s'ecrie-t-
il, soit desormais mis au service de la vie». Le theme du recit Le fabri-
quant de cercueils, ecrit peu de temps avant la fin de la guerre, fait echo 
aux espoirs du peuple de voir rapidement achevee la guerre semeuse de 
mort, de passer a un labeur createur et pacifique. 
Le sujet -du recit d'ach-Charkawi Le scorpion est simple mais origi-
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nal. Durant la guerre, un affairiste fournit au gouvernement des scorpion^ 
utilises a des fins medicates. Le heros du recit, un chomeur, afin de ne pas 
tnourir de faim, s'attelle a la dangereuse tSche de la chasse au scorpion et 
perit. L'ecrivain a su communiquer a ce recit d'esprit antimilitariste une 
grande acuite sociale. II fait d'une pierre deux coups: d'une part, il est di-
rige contre la guerre dechatnee par. le fascisme, et, d'autre part, il stigma-
tise, en la personne du riche villageois fournisseur de scorpions, ceux qui 
tirent profit de la guerre. 
Une place importante dans la litterature d'apres-guerre revient aux es-
sais refletant la lutte de liberation nationale du peuple arabe pour son in-
dependence. Les plus marquants d'entre eux sont les recits de l'ecrivain sy-
rien Mawaheb al-Kayali faisant partie du recueil Fichus blancs (1954)-, 
brossartt un tableau de la lutte du peuple syrien contre les colonisateurs 
frangais, ainsi que les recits d'Abderrahman ach-Charkawi, du recueil 
Terre de lutte. 
' Dans ces recits, l'auteur effectue une tentative de refleter la lutte dii 
peuple egyptien contre les colonisateurs sur une periode de quelques dizai-
nes d'annees, montrant par la son caractere consequent et acharne. Un trait 
important et caracteristique de ces recits reside dans le fait que dans cha-
cun d'eux l'ecrivain met en scene un heros positif, l'homme luttant pour la 
liberte, agissant non pas en solitaire, mais avec le peuple. C'est precisement 
en cela, a notre avis, que reside la grande valeur des recits du recueil Ter-
re de lutte aussi bien que celle des romans d'ach-Charkawi. La grande 
litterature arabe manquait justement d'ceuvres de ce type ou Ton trouva 
refletees les interventions de masse du peuple, qui jouerent un r61e decisif 
dans la conquete de l'independance de toute urie serie de pays arabes. Assez 
faibles, du point de vue litteraire, rappelant plutot l'essai, ces recits ont ce-
pendant une grande importance en tant que prototype illustrant les concep-
tions que la litterature arabe a des nouvelles tSches qui se dressent devant 
elle, en tant egalement que defi lance aux ecrivains qui representent la rea^ 
lite unilateralement, ne creant pas combattants pour la cause du peuple, 
ne traduisant pas les aspirations des larges couches populaires, en un mot. 
« ne voyant pas derriere les arbres la foret». 
La nouvelle arabe contemporaine menage une bonne place aux recits 
consacres a la vie de la campagne arabe. Au nombre des meilleurs recits 
sur la vie paysanne, nous placerons les recits de l'ecrivain libanais Maron 
Abboud faisant partie du recueil Portraits et recits (1945), et Les    -
mees des geants (1948), qui sont des tableaux realistes tires de la vie des 
nobles, honnetes, laborieux et fiers fellahs libanais; de meme les recits de 
l'ecrivain libanais Mikhail Noualme taisant partie du recueil Connaitre 
(al-Akabir, 1956) ou le lecteur voit apparattre toute une galerie d'impres-
sionnants portraits de feltahs au grand coeur, prets en tout desinteresse-
ment de rendre n'importe quel service a l'homme en detresse, et de pauvres 
paysans faisant naivement confiance a la bonte du proprietaire auquel ils 
n'arrivent pas a payer leur dette a cause de la mauvaise recolte ; et enfin, 
les recits de l'ecrivain iraqien Dhou-n-Noun Ayyoub esquissant la lutte des 
paysans iraqiens contre les feodaux sous le regime monarchiste. 
On rencontre frequemment dans la litterature arabe contemporaine des 
recits consacres aux problemes du petit homme. Ces recits sont, en re-
gie generale, batis sur quelque episode tout a fait ordinaire de la vie du 
heros. Les recits de l'ecrivain egyptien Youssef Idris tires du recueil Nuils 
pour pas cher (Arhas layali) et N'est-ce pas? sont typiques de cette 
serie: 
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II convient de noter un trail caracteristique de nombreux nouvellistes, 
la representation de leurs heros sous l'aspect d'hommes faibles, impuis-
sants, victimes du systeme d'exploitation capitaliste et semi-feodale, souf-
frants, mais resignes, chaties, pour ainsi dire, par le destin lui-meme. 
Ainsi, par exemple, dans le recit de l'ecrivain libanais Abdel Rahman 
Abdousamad Privation (1945), 1'auteur represente un pere de famille 
nombreuse sans travail, reduit, un jour de fete, a quitter la maison pour 
toute la journee, a fuir ses enfants auxquels il avait promis d'acheter des 
cadeaux, pourvu qu'il n'entende pas pleurer les enfants. Cette resignation 
et ce fatalisme transparaissent dans le recit d'un autre ecrivain libanais, 
Youssef Awad L'&ne de Hair. Le maratcher Hair s'en va tous les matins 
par les ruelles du village avec un ane charge de legumes, s'arretant a che-
que seuil et proposant sa merchandise. Un beau jour, une automobile sur-
git soudain d'un virage et renverse l'ane. Un gentleman au stick d'argent 
etincelant sort de la Voiture, se renseigne chez l'Ancien sur le proprietaire 
de     , reintegre son automobile et disparatt. Et voici qu'au lieu d'une 
compensation que Hair est en droit d'attendre de l'homme, arrive de la vil-
le une decision du tribunal selon laquelle Hair doit faire une semaine de 
prison et payer une amende, et le malheureux Hair l'execute sans mot dire. 
Nombreux sont les recits fort interessants quant a leur idee, et cepen-
dant peu emotionnels, ne passionnant guere le lecteur; derriere chaque he-
ros on voit et on entend 1'auteur qui place des tirades entieres dans la bou-
che de ses personnages.   s'en suit que l'ceuvre litteraire tombe au rang 
de 1'article semi-litteraire, semi-journalistique. 
On peut ranger dans ce nombre les recits de jeunesse de l'ecrivain liba-
nais Ibrahim Dakroub Marchant dans la nuit, Cinq piastres de   -
   que les recits du novelliste egyptien Ibrahim Abdoulhalim. 
En      temps, nous aimerions noter les succes considerables obte-
nus par les novellistes arabes de toute la derniere periode. 
Au total, la nouvelle arabe ne cesse de se perfectionnerj se libere peu a 
peu de son aspect schematique, des elements didactiques et joumalistiques 
et de la retorique declamatoire qui genent sa progression. 
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 . SHUMOVSKY (Leningrad): FIFTEENTH CENTURY ARABIAN MARINE 
ENCYCLOPAEDIA 
The Institute of Oriental Studies of the USSR Academy of Sciences is 
preparing for publication a critical edition of the "Book of Useful Instruc-
tions on the Principles and Rules of the Science of Navigation" or, briefly. 
*                       -       . 
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"The Book of Useful Chapters" compiled between 1475 and 1490 by Ahmad 
b. Majid, Arabian pilot. This work, covering in the basic manuscript 176 
closely written pages in a small hand, consists of twelve "useful chapters" 
or sections with following contents: • 
1. Origin of navigation and of the magnetic needle. 
2. Professional and ethical requirements for pilots. 
3. Lunar mansions. 
4. The windrose and the 32 rhumbs. 
5. Ancient geographers and astronomers. 
6. Sea routes. 
7. Observations of stars. 
8. Navigation of a ship. 
9. Different sea-coasts; three categories of pilots. 
10. The world's ten greatest islands — Arabia, Madagascar, Sumatra, 
Java, Taiwan, Ceylon, Zanzibar, Bahrain, Socotra, Ibn Jawan, (in the Per-
sian Gulf). 
11. Monsoons and sailing. 
12. A descriptive chart of the Red Sea. 
This diverse subject matter and the author's thorough treatment of 
each theme make the "Book of Useful Chapters" an encyclopaedia of XVth 
century Oriental art of navigation. The book is a compendium of navigat-
ing experiences of the peoples of the Indian Ocean from East Africa to 
South China throughout many ages during which the Arabs were apparent-
ly distinguished by the wide scope of their activities, and had consequently 
collected a great store of knowledge. 
The edition which is being prepared for publication consists of three 
parts: 1) Introduction, 2) Critical Arabic text and Russian translation 
with a commentary, and 3) Indices. The introduction endeavours to set 
forth concisely the history of the studies of Arabic literature on navigation, 
to draw a general outline of the development of the art of sailing by pre-
Islamic and then Moslem Arabs, and to sum up the impressions created by 
the studies of the text. The Russian translation accompanying the critically 
analysed text is supplied with a commentary which deals with the different 
subjects treated in this work — geography and navigation, history and as-
tronomy, literary criticism, and materials pertaining to the biography of the 
author. Owing to the encyclopaedic nature of the work it was necessary to 
compile various indices, numbering close to a score, which constitute the 
last part of this edition. 
The Arabic text of the edition of the "Book of Useful Chapters" has 
been prepared on the basis of two manuscripts known at the present time — 
one in the Bibliotheque Nationale in Paris and the. other at the Library 
of the Arabian Academy of Sciences in Damascus. The Paris manuscript 
(No. 2292 in de Slane's catalogue) was obtained by the Bibliotheque Na-
tionale in 1860. Discovered by Gabriel Ferrand and Maurice Gaudefroy-De-
mombynes in 1912, it was the first to be published phototypically in 1921-
1923. It had been transcribed in 1576. In addition to the "Book of Useful 
Chapters" it contains 18more works by the same Ahmad b. Majid. The Da-
mascus copy has been transcribed from the Paris manuscript and is sup-
plied with marginalia of a more recent date. Its existence became known 
in 1921 from the report of SasId al-Karmi published in the bulletin of the 
Arabian Academy of Sciences. 
All through the XlXth century the only important source of knowledge 
on the history of Arabian art of navigation was the famous Mufilt ("Ency-
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clopaedia") by Sidl'AlI Celebl, —Vlth century Turkish admiral, discovered 
in the 1820's by J. Hammer-Purgstall. At that time Arabic geographical li-
terature was thought to contain descriptions mainly of overland iteneraries, 
while accounts of sea voyages were only of a casual and exotic nature. In 
the XXth century the situation changed. The manuscripts discovered in 
1912, of which one has been kept in Biblioteque Nationale in Paris without 
stirring any interest since 1860, and the other since the beginning of the 
XVIIIth century, contained 27 works on the art of navigation by Ahmad 
b. Majid of 'Uman and Sulaiman b. Ahmad of Mahra (in South Arabia). 
Seven of the most important of these works served, as was noted by 
G. Ferrand, as Arabian sources for the Turkish Muh.lt, as Celebl himself ad-
mits in the preface to his encyclopaedic work. Thus, European traditional-
ly high appraisal of the latter required reconsideration, but not so drastic 
a revision as that insisted upon by Ferrand who unjustly denied to this 
prominent Turkish work any independent value in the history of geo-
graphical knowledge. 
Ferrand's works, devoted to analysis of various information gath-
ered from the newly discovered texts, formed the basis of a new branch of 
Arabic philology — the science of Arabic thalassography. I. Krachkovsky, 
eminent Soviet Arabist, later wrote: "I admired the skill with which Fer-
rand, the French orientalist, built this most interesting, formerly un-
known, chapter of XVth century marine geography" *. In addition to his 
analysis of details, Ferrand carried out a phototypic edition of both Ara-
bian manuscripts on navigation discovered by him in the Bibliotheque. His 
premature death prevented him from carrying out a most important under-
taking of epochal importance which he had been planning since the early 
1920's, namely, a critical publication of the major texts of Arabic marine li-
terature. With his many years' experience in studying parallel texts and 
his knowledge of African, Indian, and Far-Eastern languages he couid 
have carried out this undertaking with his usual brilliance and resource-
fulness. 
The main result of his study of the discovered Arabic texts was his 
identification of the more distinguished author of the two found manu-
scripts, the seaman Ahmad b. Majid of 'Uman, with the pilot of Vasco da 
GamaV first Portuguese expedition which reached India by sea in 1498. 
This discovery made by Ferrand unexpectedly revealed a new aspect of 
the history of reciprocal interdependence between the cultures of the East 
and the West and shed a new light on one of the main periods of the epoch 
of Great Discoveries. Joao da Barros, XVIth century Portuguese historian, 
notes that when Vasco da Gama showed Ahmad b. Majid the European 
navigation instruments, "the Moor was not in any way surprised"' and in 
his turn acquainted the Portuguese admiral with complex instruments for 
measuring the elevation of the sun and stars then used by the Red Se3 
pilots. 
The high level of the Arabian art of navigation was a natural result 
of its many ages of development. The Arabs, great seafarers of antiquity 
and the early Middle Ages, presented the world's navigation with a lateen 
which enabled the ships to sail against the wind and thus made it possible 
for Europeans to accomplish their overseas voyages in the XVth and 
XVIth centuries..Mankind owes the Arabic marine culture such concepts 
as admiral, arsenal, mizzen, cable, monsoon, galley, felucca, and anchor. 
Arabian astronomy, which was one of the foundations of-navigation under 
sails, gave European astronomy more than 40 names of stars, including 
J           pc-oca, i . II 
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such well known ones as Algol, Aldebaran, Allair, Achernar, Bethelgeuse, 
Vega, Mirzam. Rigel. and Famalhout. The Arabic designation of the astro-
nomical degree — isba' (finger) —was adopted by Europeans in the form 
of its Latin equivalent — pollex — hence, the early Portuguese pollegada 
(pulgada); the Arabian bandar (port) was reflected in the Portuguese 
bandel. 
Arabian navigation, whose sources recede thousands of years back, to 
the epoch of Babylonian and Phoenician seafaring expeditions, connected, as 
it developed, the countries of the Indian Ocean by economic and cultural ties. 
On ships fastened with coir Moslem merchants reached East Africa, Mada-
gascar, India, Malacca, the islands of Indonesia, and the ports of South and 
Central China, everywhere establishing trade colonies. The sea-trade at the 
time of the Baghdad caliphate and the later dynasties, before the first Euro-
peans came East, led to the creation of a united Indian Ocean market which 
included the Moslem Mediterranean possessions. In the Mediterranean the 
Arab rulers—from the Fatimids in the East to the Spanish Omayyads in the 
West—had powerful navies which on many occasions fought the armed for-
ces of the Christian world. Military experience led to constant technical im-
provements. Henry the Navigator, the prince of Portugal whose name is as-
sociated with the first geographical discoveries of the Portuguese in West 
Africa, made use of the experience of the Mediterranean Arab captains to 
improve his navigation instruments and charts. Arabian influence was also 
observed in the rigging of the European caravels. In the Indian Ocean the 
Arabian pilot Aljmad b. Majid brought Vasco da Gama's ships fromMalindi 
on the East African coast to Calicut on the Indian coast in 26 days—an un-
usually short time—and furnished the medieval Europeans with an idea of 
the regular monsoons in this vast area. 
The subsequent penetration of Europeans into India and the establish-
ment of a western trade monopoly in the Eastern seas brought about the fall 
of traditional Arab trade, and Ahmad b. Majid, for whom the steerage of his 
country's merchant ships was his life-work, rued the fact that he had shown 
European travellers the sea route to India. "Oh, if only I had known what 
they were capable of!" he says in one of his' last descriptive charts (which 
is in the Leningrad collection of rare manuscripts). This heart-felt cry essen-
tially alters the conception of Ahmad b. Majid's personality, formed on the 
basis of Ferrand's studies. This rare Leningrad document came into the pos-
session of the Asiatic Museum of the Russian Academy of Sciences in 1819. 
In the middle of the 1920-s it was discovered by I. Krachkovsky, who super-
vised its further study. In 1957 this text was published by the Institute 
of Oriental Studies of the USSR Academy of Sciences, with a Russian 
translation and a commentary. The publication met with a lively response 
in the Soviet and foreign press which attests to a ready interest in under-
takings of this kind. 
The study of Ahmad b. Majid, though yet incomplete, enables us to re-
construct in general outline the story of his life and work. He was born in 
1440. His father and grandfather were also pilots, and came from Nejd in 
Central Arabia. They were mainly engaged in coasting navigation in the 
Red Sea area, Aljmad was born in Julfar, a seaport in 'Uman. He worked 
on his father's ship while still a boy. In 1462 he wrote his first work, "Con-
cise Course of the Principles of Navigation", where there is also a descrip-
tion of places lying beyond the Arabian waters. 
At present about 25 works by Ahmad b. Majid are known, mainly de-
scriptive charts of various routes. The most important part of this literary 
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legacy is the "Book of Useful Chapters" completed in 1490, eight years be-
fore the author's participation in Vasco da Gama's expedition. Ferrand 
describes this book as the most brilliant and mature work of this Arabian 
seafarer. As a matter of fact, by the time the author finished it, he had had 
about 40 years' experience in sailing the vast expanses of the. Indian 
Ocean, which made his principal statements undeniable. The fifteen years' 
work on this book enabled the author to pick out the necessary material 
with a critical eye. The most important event in the author's life after the 
writing of his "Book of Useful Chapters" was his participation in Vasco 
da Gama's voyage. Soon after that the author died very early in the XVIth 
century. The work of the Arabian pilot on board the Sao-Gabriel was glori-
fied in the verses of the Os Lusiadas by the poet Luiz de Camoes whose 
name has been familiar to the Russian reader since the XVJIIth century: 
'...The helmsman steering the ship, 
There was nothing untrue about him; 
He sailed ahead showing the right course, 
And this course was pursued with greater confidence 
Than before." 
(Canto VI, stanza V) 
Until now historians held that Ahmad b. Ma"jid had joined the Europ-
ean expedition of his own free will, being favourably disposed to the for-
eign travellers. The latest data warrant the assumption that he was not a 
free agent, as was formerly believed, but a liberated slave acting under the 
orders of his master, whose name is mentioned .once—Ahmad b. al-Jamal. 
This circumstance throws a new light on his statements and actions. 
According to Ahmad b. Majid, navigation originated in Biblical times— 
'ships observing the course of the stars sailed the Red Sea as far back 
as the time of the Prophets" ("Book of Useful Chapters", ff. 14r-14v). In 
these words one hears an echo of the voyages to Ophir and the famous 
Phoenician-Egyptian sea expedition round Africa in the Vlth century B.C., 
not to speak of the earlier voyages to Punt. The first ship was Noah's Ark; 
the astrolabe was invented by the Prophet Idrls; the Lunar mansions and 
the stars connected with them were discovered by Daniel, and the magnetic 
inclination by David, "because he had an idea of iron and its properties'' 
(f. 5r); the last remark reflects the widespread version about David being 
the patron of Oriental metallurgy, this version being mentioned in the 
Qur'an. Of special interest in the historical chapter of the "Book of Useful 
Chapters" is the reference to a number of outstanding pilots of the Moslem 
period, whom Ahmad b. Majid mentions by name. The very first pages of the 
book exhibit the characteristic feature permeating the entire encyclopaedia 
of the Arabian seafarer, namely, his preference of personal experience to 
other people's accounts, to the traditional isnad. "They are writers and not 
creators", says the author about his predecessors. He points out that they 
steered ships only on limited parts of the seas, that they received their in-
formation about foreign countries second-hand and that their descriptions 
therefore contained the defects of fiction stories, and their data needed 
verification, whereas the "Book of Useful Chapters" was authentic precise 
ly because it was based from beginning to end on its author's personal ex-
perience. 
The idea of verification by personal experience runs all through  1.  
mad.b. Majid's encyclopaedia. Precisely this idea, determining the funda-
9* 
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mental difference between the literature on navigation and works on ge-
neral geography requires from a pilot a complex combination of profes-
sional skill and moral qualities listed in the second "Useful Chapter". He 
must be aware of all the potentialities of his ship and of the route she is 
sailing. He must be able unerringly to read the boundless book of the sea. 
and be at once both humane and relentless. Parallel sources denote that 
these were the requirements of an ideal pilot also according to Indian 
ideas. Such, for instance, was Boddhisatva from the city of Bharukaccha, 
the famous port of Barygaza in the Hellenistic period, a pilot mentioned 
in Sylvain Levi's well-known work on the "Ramayana". 
The general subject of Ahmad b. Majid's encyclopaedia — description 
of practical conditions of navigation throughout the Indian Ocean — is of 
a strictly applied nature and is treated on the basis of experience. 
"...Knowledge... rests only on what you experienced yourse If and saw with 
your own eyes" (f. 59v). "It is impossible to know about a land without 
visiting it" (f. 62r). Characterizing the art of navigation as a special 
sphere of human activity with peculiar methods of study, the author repea-
tedly emphasizes: "This science is based on intelligence and experience and 
not on tradition" (f. 16r), "In this science experience is everything" (f. 48r). 
and "Experience is someting that cannot be excelled by anything" (f. 48v). 
These statements and a long series of similar ones were in no way decla-
rative formulas or figures of speech; they were firm principles proved in 
life's tests and underlying the monumental edifice of Ahmad b. Majid's 
marine encyclopaedia; to these principles he adheres through all his nu-
merous works. 
The title of this encyclopaedia — "The Book of Useful Chapters" — is 
quite significant in the sense that it shows the aim of the work which is 
not a purposeless exercise in style nor a fable made up from other people's 
accounts, but a universal guide for seamen based on the author's personal 
experience and therefore of a practical utility that justifies its existence. 
Thus, following f Abd-ar-Rahman b. Haldun, his famous older contempora-
ry, and a group of other progressive thinkers, Ahmad b. Majid appears, es-
pecially in his main work, as a brilliant forerunner of the rationalists of 
the Renaissance. Whereas such stories as that of Sindbad the Sailor, or 
the "Wonders of India" by Buzurg b. Shahriyar give only a romantic ac-
count of outward events, the "Book of Useful Chapters" depicts on its 
pages the grim, unvarnished, everyday life of the sea as it really is. But 
there is poetry in this tale — it is the love for a difficult and dan-
gerous occupation to which one's whole life is dedicated, and for conti-
nuous self-perfection. In this process experience is invariably of primary 
importance and generalization of secondary one. 
The toponymic glossary for our text contains 1072 names, of which 
many are unique, i. e. not confirmed by other historical documents, the 
toponymy of Malaya and the Indonesian islands being especially exten-
sively elaborated. This illustrates the geographical range of Arabian sea-
farers. The list of marine terms consists of almost 1000 words. Thus, it 
substantially supplements the existing dictionaries, and in its turn denotes 
a high level of navigational development. The contents of the astronomical 
glossary equals in quantity the terminological list of *Abd-ar-Rahman 
as-S.ufTs specialised work. A large number of names and literary refe-
rences show the author's extensive historical and cultural background, his 
sources, and his wide personal ties. 
The text of Ahmad b. Majid's encyclopaedia runs in prose interspersed 
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with 130 versified inclusions from one lo nineteen lines each. These latter 
include verses of well-known poets, such as Abu Nuwas or Al-Ahtal, as 
well as of poets of less renown; sometimes the verses are anonymous. 
Quotations from Ahmad b. Majid's other works constitute a special group. 
More often they are from his first book, the "Concise Course of the Prin-
ciples of Navigation" finished in 1462. The author's quotations from his 
own works enable us to add to^he list of Ahmad b. Majid's works thirteen 
new items, of whose former existence we know as yet only from their 
author. Only one or two lines have come down to us from each of these 
works, sometimes together with their titles. It follows that Ahmad b. Majid, 
an outstanding master of practical navigation, subtle and exacting marine 
expert, was also a prominent theorist, author of at least 38 navigation 
manuals, the most important of which — his encyclopaedia — has by far 
outlived its time. Suffice it to say that, for instance, his descriptive chart 
of the Red Sea, which constitutes his last, 12th, "Useful Chapter", has not, 
as Ferrand emphasizes, been excelled either in accuracy or detail by any 
European manual on navigation under sails. 
The substance of the "Book of Useful Chapters" is as rich as it is 
complex. De Slane, one of the prominent orientalists of the XlXth century, 
refused to delve into this manuscript, noting that "its language was too 
verbose and abounding in technical terms intelligible only to seamen of 
the Indian Ocean". To be sure, what was necessary, vitally important, in-
telligible, and close to the hearts of Ahmad b. Majid's numerous fellow pi-
lots some five hundred years ago, removed from us in time, space, environ-
ment and language, has become a genuine riddle and requires great efforts 
to be solved. The author's thoughts are at times half-concealed, technical 
designations are quite often implied and therefore omitted, and the lan-
guage is not always up to the classical standards. Of course, it is impos-
sible that we should be able to give only undisputable solutions when in 
the past but few prominent students of history have paid any attention to 
these problems. But despite all these obstacles the Arabists in our country 
have succeeded in gaining an important victory. The publication of 
the text of the "Book of Useful Chapters", collated with both existing ma-
nuscripts and supplied with extensive notes and supplements, is an impor-
tant advance. It helps to place at general disposal a work of Arabic marine 
literature. The publication of these texts and the elucidation of the role 
played by the sea in the historical life of Arabia will make it possible bet-
ter to appraise the outstanding contribution made by Arab people to the 
treasury of human culture. The study and publication of the remaining 
works of the pilots Ahmad b. Majid and his successor Sulaiman b. Ahmad 
of Mahra, and first of all, the study and publication of this fundamental 
encyclopedia of Arabian ideas on navigation — "The Book of Useful Chap-
ters" — should therefore be considered one of the next objectives of mo-
dern Arabic philology. 
I. Krachkovsky wrote: "The discovery of Ibn Majid's and Sulaiman's 
works is an outstanding event not only in the studies of Arabic . geogra-
phical literature, where it unexpectedly revealed one more page, brilliant, 
but, I regret to say, the last in chronological.order. These manuscripts are 
similarly significant to the general history of human culture... They con-
stitute the main and most important source of information about the South 
Seas at the end of the Middle Ages... On the whole they offer the most va-
luable summary of data on the history of navigation and trade in the South 
Seas during the period directly preceding the Portuguese conquest".:-
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"In the books of Ibn Majid and even Sulaiman, both of whom lived 
and wrote mostly at the time of Portuguese rule, only Oriental sources and 
methods are used; no influence of Portuguese sources can be traced. In 
contrast, the reverse influence is very strongly felt, since the very first ad-
vances of the Portuguese east of Cape of Good Hope acquainted them with 
the experience of the Arabs, and their oldest works in this field bear clear 
traces of borrowing2". 
The Arabic marine literature exerted a still greater and deeper in-
fluence in the East; it was particularly pronounced in the works of the Tur-
kish navigators of the subsequent period! 
NOTES 
r I. Krachkovsky, Selected Works, vol. I, Moscow-Leningrad, 1955, p. 76 (In Rus slan). 2 Ibid., vol. IV, pp. 568-569. 
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 . FLE1SCHHAMMER (HallefSaale): CHARAKTER UND VERWENDUNG DER 
QUELLEN im KITAB AL-AGANT 
Das Referat „Charakter und Verwendung der Quellen im Kitab al-
Agani" behandelt in gedrangter Form die von Abu 1-Farag al-sfahanl bei 
der Abfassung Kitab al-Agani, der wichtigsten Quelle fur die altere 
arabische.Literaturgeschiohte, nachweislich und vermutlich herangezoge-
nen alteren Werke und deren Verfasser. Daran anschliefiend wird ein Ober-
blick.geboten fiber die Art und Weise, in der der Verfasser das ihm vorlie-
gende Quellenmaterial im einzelnen (anhand einiger Beispiele aus dem 
Text). verarbeitet hat. 
                      .      ,  .           . 
A. L. TIBAWI (Esher): IS THE QUR'AN TRANSLATABLE? 
(EARLY MUSLIM OPINION) * 
Every translation of the Qur'an proclaims its own Inadequacy. For it 
must include a score of verses in different chapters similar in import to 
this one: "Verily, We have made it an Arabic Qur ' an . . . " But since ac-
cording to. the Qur'an itself Muhammad's mission was to mankind as a 
whole, it is pertinent to ask whether it was permissible to translate it from 
the Arabic. Although there is a report connected with Salman Al-FarisI 
that the question was asked during the lifetime of the Prophet, historical-
ly it did not become very, pressing till Islam came in close contact w.lth 
   :Arabs later on. . 
Even before the death of Muhammad there were variant readings oi 
the text, and some of his companions were known to recite it substituting 
synonyms for words which they could not recall, and others, like Ibn Mas'ud, 
'•••'-'• * A summary of the full text which "Is due to be published in ^'Islamic Quarterly, 
London, VI, 1. ' . . . •'•". . ' " ! "... *•'*• ......~ £.*• 
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are reputed to have read it "according to the meaning". No.r did the issue 
of the authorised 'Uthmani text put an end to differences, even though ac-
cording to At-Tabarl, these differences were substantially in tilHwah, not 
in ma'unl. 
If it was permissible to take such liberties with the Arabic text itself, 
was it also permissible to translate it into another language? That Muham-
mad's letter to the Byzantine Emperor includes a verse from the Qur'an 
was taken as an implied licence to translate it into Greek. This makes 
more sense if linked with the bub in Al-Bukhan which indicates that it 
was lawful to translate the Torah and other sacred books into Arabic. His 
commentator, Ibn Hajar, says that the converse was also lawful: to translate 
what is in Arabic into other languages. 
Such fine points of interpretation are product of a later age. It was 
Abu Hanlfah who started the real controversy early in the second century. 
Hitherto the Qur'an was expounded to non-Arab converts in Arabic or other 
languages. That was a kind of tafstr which was widely practised and ac-
cepted. But AbQ Hanifah declared that it was lawful to recite.the Qur'an 
in Persian in prayer. This is not a pronouncement on the translation of 
the Qur'an as a whole, and was accepted by AbQ Hanlfah's two chief dis-
ciples, AbQ Yosuf and Ash-Shaibani, only on condition that the reciter 
was ignorant of the Arabic language. 
But whether absolute or conditional, this permission implied a chal-
lenge to the general orthodox doctrine that the Qur'an is the literal Word 
of God not only revealed to Muhammad in the Arabic tongue, but not in-
tended to be revealed in aqy other tongue. The Hanafl school is alone in 
Islam in claiming that the Qur'an is ism ma'na. They interpret the verse 
"Verily, it Is in the (sacred) books of. the ancients" as referring to the 
meaning, not the letter of the Qur'an. 
This viewpoint seems to have alerted and even hardened other orthodox 
opinion. In their care and anxiety to safeguard against the danger that the 
unlnstructed might imagine that the translation was the word of God, the 
jurists fortified their arguments with the doctrine of the inimitabllity 
(Vjuz). This doctrine is bound up with the Arab's pride in his faith, and 
his emotional admiration of his language. To him not only is Islam supe-
rior to any religion, but the Arabic language is peerless. The union be-
tween the two objects of pride and love is achieved in the Qur'an which 
is thus venerated alike as a sacred book and as a unique literary classic. 
The roots of the i'jdz are of course in the Qur'an itself. Its elabora-
tion by jurists and philologists was woven into the essential fabric of 
orthodox Muslim, beliefs concerning the superiority of the Arabic language 
• in general and that, of the Qur'an in particular. The inimitabllity is apparent 
only in Arabic; a translated Qur'an ceases to be inimitable in the theolo-
gical as well as linguistic sense. Ash-Shafl'i makes It a religious duty 
of every Muslim to learn Arabic to the utmost of his capacity. Ibn Qutaibah 
fortifies this opinion by declaring that "no translator is able to put the 
Qur'an into any other language". The same view is expressed in Rasu'il 
lkhwun as-Sa/ , and Al-GhazalF rules out, on theological grounds, the le-
gitimacy of translating the attributes of God and in consequence of the 
Qur'an.. 
This general orthodox view seems to have, prevailed. There is Utile 
evidence thaf the views of the Hana.fi school gained universal acceptance 
even among its adherents. Reading the Qur'an in Persian   praver remained, 
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on the whole, a theoretical licence. In practice, however, partial or full 
translations of the Qur'an were attempted. The available MSS are not old; 
hence it Is difficult to establish when translations were first attempted. 
Lack of early MSS may be ascribed to early scruples about writing the 
Qur'an In other than Arabic characters. Apart from the scholastic argument 
as to whether the letters were, like the Qur'an itself, eternal or created, 
there were practical orthographical difficulties. The tfanafl school permit-
ted the writing down of a translation only if accompanied by the Arabic 
original, some sort of equal translation (tarjamah musuwiyah), word for 
word, as is observed In most interlinear MSS. 
Consideration of this subject and of the history of the controversy af-
ter the Vth century may be followed in the numerous works of sfiurUh 
and fum\ But nothing of substance was added to the views of either 
side. The problem will be found to be stated and restated, almost In the 
same words and phrases, but with no new ideas. 
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W. FISCHER (Munster): DIE STELLUNG DES ARABISCHEN ZENTRALASIENS 
INNERHALB DER NEUARABISCHEN DIALECTE 
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A. S. LEKIASCHWILI (Tbilissi): ZUR BILDUNG DES GEBROCHENEN 
PLURALS IM ARABISCHEN 
In der gegenwartigen Semitologie herrscht dieMeinung, da8 die in den 
sudsemitischen Sprachen verbreiteten Formen des gebrochenen Plurals 
historisch Typen .der ihrerseits von den Abstrakta (resp. den Infinitiven) 
stammenden Kollektiva sind. Babel wird betcnt,. daS die genannten For-
.men, die mit bestimmten Typen der Nomina im Singular erag verbunden sind, 
'eine Tendefrz an den Tag legen, sich von den JetzterendurchinnereVokali-
satioh ader;Affixation zu unterscheiden (Sg. qatl, PL qutul;.qatll—qdtta\\. 
dg t ) ' . 
• .. In den semitischen. Sprachen sind Typen von Ioxfinit'iven urid Abstrakta 
vorhanden, welche ihrer Form nach mit den Typen des sudsemitischen gebro-
' chenen Plurals 2umeist identisch sind; die mnen in anderen semitischen 
Sprachen entsprechenden Stamme konnen in der Funktion:von Kollektiva 
'auJ.trefcen (z.B.yQiiffits.qatalattisw.) ? . : . ... 
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Dementspreohend unterscheiden einige Verfasser zwei Stufen in der 
Entwicklung des gebrochenen Plurals "in den semitischen Sprachen — die 
gemeinsemitische und die sfidsemitische, die als sich aus der ersteren ent-
wickelte aufgefafit wird3. Die allgemeineBehauptung fiber die Entwicklung 
der Pluralfunktion bei den Abstrakta ist leicht zu verstehen. Keinem Zweifel 
unterliegt auch das Vorhandensein eines Zusammenhanges zwischen dem 
Infinitiv und dem Abstraktum. Doch hier entsteht die Frage, ob die oben-
angeffihrte Thesis durch das System der semitischen Nomina bestatigt wird. 
In diesem Zusammenhang ist vor alien 'Dingen die Tatsache beachtens-
wert, da8 erne Reihe von Tyipen des gebrochenen Plurals kerne ihnen entspre-
chenden Infinitive (reap. Abstrakta) besitzt, so, z.  ., quttal, qitalat, qata-
lil—qatalilat (Plural der vierkonsonantigen Nomina), 'aqtal, 'aqtul, 'aqtilat 
u.a.m. 
Ins'besondere sei zu 'bemerken, da8 in einigen Fallen die Pluralformen 
nicht von den „primaren" Infinitivarten stammen, sondern von den Stam-
men.die diesen Infinitivarten ahnlich, parallel sind (Kompensative usw., 
z. B. qitalat/fqital, qalalat/fqaial.) 
Laut der obenangefuhrten Meinung, traten die gebrochenen Plurailfor-
men in der frfihen Entwicklung der semitischen Sprachen als Kollektiva auf. 
Doch das wird durch die Angaben der semitischen Siprachen nicht bestatigt. 
Die im Arabischen und Athiopischen den gebrochenen Plural vertretenden 
Typen der Nomina treten in anderen semitischen Sprac'hen nur selten als 
Kollektiva auf. Das ist einerseits. Andererseits ist kennzeichnend, da8 die 
gemeinsemitischen Kollektiva keine Pluralfunktion erhielten 4. 
Die Hauptsache besteht darin, dafi trotz der sich in der Verteilung der 
fur uns wichtigen Formen zeigenden Unbestandigkeit (einem Pluraltyp 
entsprechen mehrere Singulartypen und umgekehrt)5 eine bestimmtc 
Distribution ffir das System des gebrochenen Plurals typisch ist, auf die 
aber der von uns behandelte Fall keine Rficksicht nimmt. Dazu ware bei-
zuffigen, da8 dieser Fall nicht imstande ist, die Ursache des Vorhanden-
seins von verschiedenen Arten der Unterscheidting von Plural- und Singu-
larstammen nach der Vokalisation und Affixation zu erklaren. 
J. Barth, der gro6e Verdienste um die Erforschung der semitischen 
Nominalbildungen im allgemeinen und der uns interessierenden Frage ins-
besondere hat, machte den Versuch, ffir die oben erwahnte Erscheinung 
eine Erklarung zu fihden. Nach seiner Meinung, sind bei der Verteilung der 
Pluraltypen der transitive und intransitive Charakter der Verben bestim-
mend, in denen diese Nominalbildungen ihren Anfang zu nehmen scheinen; 
so z. B. im Zusammenhang mit der Pluralform qitul stellt er. fest, da8 fur 
die entsprechenden Singulartypen der intrasitive Charakter gemeinsam 
ist6. Doch Barth He8 dabei unberficksichtigt, da8 mit dem genannten 
Stamm nicht alle ihrem Ursprung nach „intransitiven" Nomina in der 
Rolle eines Singulars auftreten. Wenn fur das Huralsystem das von Barth 
erwahnte Moment am wichtigsten ware, so wurde - es keine so gro8o 
Mannigfaltigkeit der Arten des gebrochenen Plurals geben, sondern nur 
zwei Formen. 
.Also findet die Meinung, daB die gebrochenen Pluralformen von den 
Abstrakta (resp. Infinitiven) stammen, nicht immer die notige Bestatigung 
durch Tatsachen. 
Da dem ganzen System des gebrochenen Plurals ein bestimmter Zu-
sammenhang zwischen samtlichen Typen des Singurals und Plurals eigen 
ist, so ist dieser Zusammenhang bei der Entwicklung der uns interessie-
renden Formen als der hauptsachlichste zu betrachten. 
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Jede Form des gebrochenen Plurals soil folglich im Zusammenhang 
mit den entsprechenden Typen des Singulars betrachtet werden. 
Unser Vortrag verfolgt das Ziel, den Entstehungsprozefi des gebro-
chenen Plurals im allgemeinen zu charakterisieren. Wir beschranken uns 
auf die verbreitelsten Typen und lassen die Einzelheiten auBer Acht. 
* * * 
Qital ('aqtal). Im Singular entsprechen einander hauptsachlich die 
wechselnden Stamme: qatil—qatil, qatal—qatl, qatil—qitl, qatul—qutt. 
qatil—qatul, qitl—qatil7. Einen funktionellen Zusammenhang zeigen 
auSerdem folgende Stamme: qatil—qatil, qatil—qatil,, qatl—qattUn, qutlun 
usw8. Die den Plural der genannten Typen ausdruckende Form qital be-
findet sich in einem engen Zusammenhang mit den Stammen qatal, qutal0, 
die Nebenbildungen zu dem obengenannten Singulartyp qatil10 sind (der 
Stamm qatil wechselt oft mit dem Stamm qatal) M. Man kann folglich 
den Plural qital und den Singular qatil als Nebentypen betrachten. Wie 
es aus den obenangefuhrten Gegenuberstellungen hervorgeht, 1st qatil 
seinerseits mit anderen Singularstammen verbunden. 
Es ist zu betonen, dafi mit der Form qital nicht die ihr nahen Neben-
bildungen (qatul und qutal) verbunden sind, sondern die ferneren (qatil, 
qatil, qatlan u.a.). 
Quttal—quttul. Diese beiden Formen bezeichnen den Plural des Parti-
zips von dem     qatil, doch werden sie auch gleichzeitig in der Funktion 
des Singulars gebrauchtI2. Diese Formen sind, naah Barth's Meinung, In-
tensive von qutal—qutul . Quttal—quttul konnen nicht als Urformen des 
Plurals betrachtet werden. Beachtenswert ist, dafi ihre „Primarstamme'* 
qutal—qutul 14die Nebenbildungen qatal—qatal und eine Variante mit der 
Yerdoppelung vom zweiten Konsonant (qatlUl) haben. Der Zusammenhang 
zwischen qalal/fqatal und qutalllqutal ist wohlbekannt15. Es ware folge-
richtig, auch ihre geminierten Varianten miteinander zu verbinden, wo-
bei wir verwandte Stammgruppen erhalten wiirden — mit dem Vokal a 
einerseits und mit dem Vokal   in der ersten Silbe andererseits (qatal— 
qatal, qattal—qattal qutal—qutul, quttal—quttul). Die. Nebenformen die-
ser Stamme mit verdoppeltem Konsonant treten in bestimmten Fallen in 
der Rolle des Plurals fur den Singular qatil auf, wobei sie wiederum mit 
den Bildungen qutalllqutal (die als Ausgangspunkt dieser Pluralformen 
dienten) verbunden werden. 
Qitlat. Im Singular am haufigsten qatil und der mit ihm verbundene 
    qutal,6. Es ist anzunehmen, dafi der     qitlat von qatilat stammt, 
dem Kompensativ von qatil: qatil//qatilat^>qitlat. Eine Stammentwicklung 
solcher Art ist aus der Geschichte der semitischen Sprachen wohl be-
kannt17. Folglich wird qitlat — eine Variante des Singulartyps qatil — 
-als dessen Pluralform gebraucht. 
Qittan. Es steht in engem Zusammenhang mit dem zuletzt erwahnten 
Pluraltyp. (Barth hat darauf hingewiesen, dal die Formen 'aqtilat, 'aqtila 
und qitlan Nebenbildungen sind) 18. Die Typen qitlat, 'aqtilat und qitlan 
-sind anscheinend Varianten von qatil (qatil//qatitut>qitlat//'aqtilat; qa-
iillIqatituri>qitlan, wodurch auch der Umstand zu erklaren ist, dafi als 
deren Singular hauptsachlich qatil und seine Nebenbildungen (qatal, qu-
tul) gebraucht werden. 
• Einen ahnlichen Ursprung rouSfe auoh der     qutlun haben. Da diese 
.Form.:i;n.. der Piuralfunktipn oft in eine Alternation. mit    -Form qutul trittli9, ist sie als Kompensj?tiy.d.e|; Letztereh z,u betrachten (qi^ul^qutlari), 
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Qatalat. Nach Barth's Meinung, ist es der Kompensativ des 'Infinitivs 
qatal20. Da qatalat in einem engen Zusammen'hang mit dem Partizipialtyp 
qatal steht, als audi mit dessen Nebenbildungen 2I, mu8 qatalat als dessen 
Kompensativ betrachtet werden. 
Qutata'. Ein Kompensativ von qutal druckt deshalb manchmal die 
Pluralbedeutung von qutal aus (Sg. qutal PI. qutala') 22. Haufiger wird 
damit die Nebenbildung des genannten Stammes qaiil als eine Singular-
form verbunden. Mit verdoppelten und „schwachen" Stammen wird qutata' 
durch den     'aqtila' ersetzt23. Vielleicht, als Folge ihrer Verwandtschaft: 
qutala"^>aqtila'. 
Qatla. Tritt in der Funktion des Femininums als auch in der des Plu-
rals fur den Singular qatlan auf24. Das ist, nach Barth's Meinung, durch 
den substantivischen Charakter der genannten Form bedingt25. Vielleicht 
haben wir es hier mit der Identitat der Ausdrucksweisen fur Geschlecht 
und Zahl zu tun, die im Arabisohen und Athiopischen vorhanden ist2G. 
In diesen Sprachen wird der Unterschied in Geschlecht und Zahl manch-
mal durch die Gegeniiberstellung von Nebenstammen zum Ausdruck ge-
bracht (Mask, qaiil, Fern, qatal; 
Qutul—qutul. Diese Bildungen sind besonders interessant vom Stand-
punkt der gegenseitigen Verhaltnisse zwischen den Plural- und Singular-
formen aus27. Durch die entsprechenden Singulartypen der Form qutut 
sind hauptsachlich die Stamme vertreten, die mit anderer Pluralform — 
qutiil—eng verbunden sind, und umgekehrt: als Singular von qutul treten 
Nebenbildungen von dem Stamm qutul auf (PI. qutul, Sg. qatul; qaiil— 
qital; PI. qutul, Sg. qatl, qitl, qutl, qatil). Der Stamm qutl, mit dem die 
Formen qatl, qitl, qatil verbunden werden konnen, ist eine Nebenbildung 
von dem Pluraltyp qutul28. Was aber die Form qatul betrifft, so wird sie 
mit dem Pluraltyp qutul verbunden29 (qatil/lqital zeigen einen funktionel-
len Zusammenhang mit dem Stamm qatul). 
Die Pluraltypen qutul und qutul sind wiederum als Nebenformen zu 
betrachten30. 
Qatalil — qafalilat. Barth halt sie fur eine Nebenbildung des Adjektiv-
stammes qufalil31. Im Grunde genommen, teilen wir diese Meinung und 
fugen noch hinzu, dafi man den     qatalil (qatalilat) mit den verdoppelten 
Stammen (qalqal) verbinden kann, falls man die Entwicklungsgeschichte 
der vierkonsonantigen Stamme in Betracht zieht. Besonders beachtenswert 
ist in diesem Fall die folgende Bemerkung von Brockelmann: der Pluraltyp 
der vierkonsonantigen Nomina scheint den onomatopoetischen Wortern 
nahe zu stehen. (Die meisten onomatopoetischen Worter werden ja durch 
die Verdoppelung des zweikonsonantigen Elements gebildet) 32. 
Zwischen den Typen des gebrochenen Plurals und den entsprechen-
den Gruppen der Nomina im Singular bilden sich besondere Verhaltnisse 
heraus, die uberhaupt fur das System der semitischen Nominalbildungen 
typisch sind (Vokalwechsel, Gegeniiberstellung der abgeleiteten und ein-
fachen Stamme). Deshalb kann man voraussetzen, dafi fur die nominalen 
Gruppen in der Pluralform ein mit ihnen organisch verbundener Stamm 
auftritt33. Es ist anzunehmen, dafi der Wechsel der Vokale als auch der 
Affixe in den Nebenstammen die Divergenz zwischen den Stammen des 
Singulars und des gebrochenen Plurals verursacht hat. 
Es ist ganz natiirlich, dafi als Singulartypen hauptsachlich die Neben-
bildungen auftreten, die sich. von den Pluralformen bedeutend unterschei-
den. 
Da ein Teil der Adjektiv- und Substantivtyp^n den Plural auszudruck1 
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ken begann, verengle sich in bedeutendem      sein Verwendungskreis 
im Singular. Hauptsachlich haben die Infinitive und die Abstrakta die 
Nebenbildungen erhalten. 
Das Vorhandensein versehiedener Nebenbildungen von ein- und deni-
selben Nomen bedingte die Existenz von mehreren Formen eines Stammes. 
und umgekehrt. Die Verwendung versehiedener Singulartypen bei eincr 
Pluralform ist dadurch hervorgerufen worden, dafi diese Typen ihrem 
Ursprung nach Nebenbildungen sind. 
In diesem Zusammenhang ist eine ahniliche Erscheinung beachtens-
wert, die bei der Bezeichnung des grammatischen Geschlechts auftritt. Wie 
bekannt, wird das Geschlecht in den stidsemitischen Sprachen in einigen 
Fallen durch die Gegenuberstellung von Stammen ausgedruckt (qatil 
Mask., qatcil Fern.) 34. 
In der Verbreitung von Formen des gebrochenen Plurals ist die folgen-
de Korrelation zu beobachten: die Typen des gebrochenen Plurals als auch 
die der Nebenstamme sind zumeist in den stidsemitischen Sprachen verbrei-
tet, besonders im Arabischen. In den dem Arabischen verwandten Sprachen 
sind die Falle der Anwendung von Nebenstammen sehr beschrankt. 
Somit ruft die Meinung fiber zwei Stufan in der Entwicklungsgeschich-
te des gebrochenen Plurals Einwande hervor m. Was die dem Arabischen 
und Athiopischen verwandten Sprachen anbetrifft, so kann hier erst nur 
von den Ansatzen zur Entwicklung des gebrochenen Plurals die Rede sein. 
Es ist anzunehmen, da8 die als -Pluralformen dienenden Nomina sich 
an die Kollektiva und Abstrakta angeschlossen hatten, wodurch sie die fur 
sie charakteristischen syntaktischen Funktionen erhielten. 
ANMERKUNGEN 
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R. GHIRSHMAN (Paris): RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES EN IRAN. 
RECENTS TRAVAUX** 
                            . 
                     .  .          . 
Af. DANDAMAYEV (Leningrad): FOREIGN SLAVES ON THE ESTATES OF 
.THE ACHAEMENID KINGS AND THEIR NOBLES 
Having suppressed in 522-521  .   the rebellions that had broken 
out among the peoples of the Achaemenid empire, Darius carried out ma-
jor administrative and fiscal reforms. As a result, his relatives, friends and 
table companions, as well as representatives of the Persian nobility, high-
ranking officials and persons who had performed vital services for the 
Persian king, were put into full and hereditary possession of large estates. 
Various sources refer to many big tracts of land which became the proper-
ty of the Persian nobility. According to Neo-Babylonian business docu-
ments, Persian nobles settled in Babylonia where they were given consi-
derable domains worked by slaves. For example, the land round Nippur 
was divided among Persian magnates *, Near Opis in Babylonia were vil-
lages belonging to wife of Darius II 2, in which, as may be inferred from 
a passage in Xenophon (II, IV, 27), slave labour was employed. 
Satraps and other highly placed Persian officials possessed palaces, 
parks full.of various trees and animals, gardens, meadows and much other 
* 9                                         VI—X       ,   .  . III,    . '5. 
**                                                  IS        . 
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landed property in Persia, Asia Minor, Babylonia, Syria, Phoenicia, Egypt 
and other countries3. Their domains were worked by slaves. Some idea of 
the character of these holdings may be derived from what Xenophon writes 
about the estate of a certain Persian Asidates in Mysia 4. A detachment of 
300 Greek soldiers attacked Asidates' castle, with intent to pillage it. The 
slaves of Asidates who had been working outside the castle ran away. The 
castle proved to be impregnable, and then royal troops came to the aid of 
the besieged. The Greeks had to beat a hasty retreat, taking with them, be-
sides other booty, some 200 slaves. It is clear that these 200 slaves were 
but a fraction (and probably a small fraction) of all the slaves who be-
longed to Asidates, as most of them had run away as soon as the Greeks 
appeared, and the attack on the castle had not succeeded. These slaves 
evidently worked on Asidates' estate, in the fields, meadows and orchards 
lying near his castle. This was a true slaveholding domain which depended 
for its requirements on servile labour. 
The extant letters of Arsham, the satrap of Egypt, and of some other 
high-ranking Persians give by far the fullest picture of such domains. In 
some of his letters Arsham instructs his manager (pqyd') as to how he 
should administer his estates3. The land was tilled by garda (grd')6 who 
were recruited from prisoners taken during the suppression of rebellions in 
Egypt, and also from people forcibly transported from other lands and 
reduced to slavery 7. Besides Lower and Upper Egypt, Arsham had big 
slave-holding estates in Babylonia, Syria and some other countries. From 
Neo-Babylonian documents it is known that Arsham's property included 
large flocks of sheep and goats which he leased. 
The Achaemenid kings, too, had large stock-breeding and crop-grow-
ing estates. Among other places, the sources refer to such estates in Asia 
Minor8 and near Nippur in Babylonia (see BE, X, No. 128). Some of the 
royal estates specialized in grain crops 9. In the Babylonian documents we 
read that those estates, too, used slaves (garda) ,0 supervised by overseers 
(gardupatu, saknu sa gardu, etc.)11. The Babylonian documents mention 
gardu only in connection with the Achaemenid kings (gardu sa Sarri — 
see BE, X, No. 127) and their courtiers ,2. There were cases when estates 
with royal slaves (arad-ekall&ti) were leased to the house of Murashu (see 
BE, X, No. 6). 
The Persepolis "Treasury tablets", written between 492 and 460  .  ., 
give the best notion of what royal estates were like. These documents re-
cord the payment of rations to kurtas — labourers on the royal estates a. 
The kurtas included men, women, and adolescents of both sexes. In most 
cases they worked in parties of several hundred strong each, though some-
documents mention parties of over a thousand strong. Usually the kurtas 
received their rations once a month. They worked on the royal estates all 
the year round. For the most part the kurtas were employed on construc-
tion work. They were stone-masons, carpenters, copper-smiths, bearers, 
sculptors, blacksmiths, etc. A large number of kurtaS were employed out-
side Persepolis. These were mainly sheep herders, vineyard workers, and 
brewers. As Cameron has shown (JNES, 1958, p. 163 f.), the silver received 
by the kurtas represented not their full pay, but a supplement to other 
payments in kind. Records indicating the amount of payments received by 
kurtas in kind were kept separately from the treasury tablets. These are 
the so-called "Fortification tablets", dated 509-494  .   The entries in the 
tablets record payments in grain, flour, sheep, wine and beer for kurtaS 
and state officials. Beginning with the year 7 of the reign of Xerxes I, the 
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treasury tablets as a rule record the amounts of payments to the kurtas in 
both money and kind. In other words, the scribes began to note that the 
silver paid to the kurtas was y3, y2 o r 2/  °f their total pay (see Cameron, JNES, 1958, p. 163). Cameron (op"cit., pp. 171-172) believes it to be im-
possible, even for the period after the year 7 in the reign of Xerxes, to ob-
tain a precise notion of the average remuneration of work done by the kur-
tas, since, in his opinion, apart from the direct payment, they received their 
food and clothes from the royal kitchens and warehouses. However, even 
if this was so, they probably had to pay for all this. Therefore, it is not dif-
ficult, at least for the period after the year 7 in the reign of Xerxes, to form 
an opinion of the rations received by the kurtas. At the same time, there is 
no reason to suppose that during this period their pay underwent any ap-
preciable change compared with the preceding two or three decades. 
The highest monthly payment in silver to a kurtas was 8 shekels. 
However, the kurtas who received so much silver were very few — the 
most highly skilled craftsmen only. The lowest rate in silver was y2 a n d    shekel a month. The usual money payment of a kurtas varied between 
33/4 and -1-  shekels a month (see Cameron, JNES, 1958, p. 169). A kurtas with the monthly rate of about 33  shekels of silver received payment in 
kind to the same value, while the rates of 2/ >  2 and    shekel usually 
amounted to V3 of the total payment14. Expressing the payment in terms 
of meat, on the basis that a sheep averaged 20 kilograms of meat (net) 
and that another 2 kilograms of meat could be bought for the hide, the 
ration of a kurtas was equivalent to from 56.7 to 7.3 kg of meat a month ,s. 
Some notion of the payment of kurtas can be obtained also from a letter 
of' Arsham (Driver, Aramaic Documents..., No. VI) in which he orders 
one sheep be given to a party of 14 people as a daily food allowance. 
The party consisted of Nehtihur, Arsham's estate manager, servanis, 
and slaves, belonging to Nehtihur and Arsham. Besides the meat, Nehti-
hur is to receive 5 measures of flour and 2 measures of wine or beer, while 
the rest of the party received only one measure (about 0.875 litre) ,6 of low-
grade flour a day each. It is likely that the meat was distributed in the 
same proportion, that is, Nehtihur's share was 5.5 kilograms a day, while 
that of the rest was slightly more than 1 kg each. 
Comparison of the allowances of various groups of kurtas (see table) 
shows that a relatively higher payment goes to treasury kurtas, sheep 
herders, boys attached to the estate, vineyard workers and coppersmiths. 
Sculptors receive the lowest pay. Foreign kurtas receive on the whole 
slightly more than craftsmen and sculptors. However, no appreciable dif-
ference in payment between groups of kurtas can be discerned. On the 
other hand, within individual groups such a gradation is perceptible. In 
other words, differences in the amounts paid to the kurtas depended en-
tirely on their craft, skill, intensity of labour, quantity of work done, sex, 
age, etc. There are no groups among the kurtas that could be sharply con-
trasted to each other. At the same time, many kurtas received the equiva-
lent of 300 to 400 grams of meat a day. It is evident they were forced to 
work for so meager an allowance and could not have been freemen. 
V. O. Tyurin believes that the kurta§ were the lowest layer of the free 
Persian population, those members of rural communities who had lost 
their land allotments and worked on the estates of kings and nobles in 
large numbers for economic reasons or under compulsion i7. According to 
Cameron (JNES, 1958, p. 165), most of the kurtas were free Persian crafts-
men, while a small proportion of them had come to Persepolis from other 
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countries. In contrast to this point of view, I. M. Diakonoff {          -
   , p. 326-329) holds that the main mass of the kurtaS were slaves, 
though they might have included a number of free members of the rural 
communities brought out for corvee service to the king. In support of his 
view I. M. Diakonoff argues that because of the low development of Persian 
society and the general conditions of the slave mode of production it is 
impossible to suppose that more than 3.000 people worked for the king 
as hired labour. Our opinion is that all the kurtas" were foreigners enslaved 
by the Achaemenids and forcibly driven into Persia. For one thing, the 
treasury tablets refer to such parties of kurtaS as 55 Egyptian stone-ma-
sons "who have come to Persia from Egypt" (PTT, No. 9), 313 Syrian kur-
taS (PTT, No. 12), 201 Svrian, Egyptian and Ionian kurtas (PTT, No. 15), 
4 Syrian kurtas (PTT, No. 22), 72 Carian goldsmiths (PTT, No. 37), 1, 
149 ^ur/os-craftsmen "of different tribes" (PTT, No. 79 etc., see also Nos. 
1 and 78). Thus, there were large parties of foreigners among the kurtas. 
Secondly, not a single Persian is known among the kurtas, while their 
overseers were in most cases Persians (Ochus, Otanes, Megabyzus and 
others). But there is no need to resort to the argumentum ex silentio. We 
have already cited sources showing that slave labour was used on a large-
scale on the estates of the Achaemenid kings and magnates in Egypt, 
Syria, Babylonia, Asia Minor and other countries. It is hardly necessary 
to prove that there were no Persians among these slaves. At any rate, not 
a. single slave of Persian origin is known to have worked on any of the 
estates. We know from the sources, that in Egypt Egyptians, Cilicians and 
representatives of other ethnic groups were slaves18. Neo-Babylonian texts 
mention slaves of Babylonian, Egyptian, Aramaic stock and of almost all 
other ancient ethnic groups from Egypt to the Indus, but not a single slave 
of Persian origin is known from these texts. On the other hand, many 
Persians (Ustana, Ibradatu, Bagamtri and others) appear as big slave-
owners, house-owners and landed magnates in Babylonia w. 
Now let us return to the question of the ethnic origin of the kurtas. 
They worked mainly on construction, erecting walls, stairs, columned 
halls, etc. Many of them were highly skilled craftsmen of a wide variety 
of trades. Royal palaces were built and wonderful sculptures were executed 
by their labour. We do hot think those palaces could have been built by 
Persians. In the first place, handicraft was very little developed among 
the Persians, which is why the entire culture and art of Achaemenid Per-
sia was a synthesis of Iranian, Greek, Assyrian, Egyptian and other fo-
reign traditions. According to Herodotus (I, ,136), the Persians taught 
their sons to ride, to shoot with a bow and arrow and to tell the truth. The 
Greek sources relate that captive Persians usually were little accustomed 
to work and hence were of low value as slaves (Plut., Cim., 9; Xen. Hell. 
Ill, 4, 19). The enormous scale of construction work in Persepolis should 
also be borne in mind. The building activities in the city began about 518 
3 . C, and construction continued for many decades under Xerxes I and 
Artaxerxes I. Starting from bare ground, the builders erected what came 
to be, according, to Strabo (XV, 3, 6), the .largest and. best built city after 
Susa. Moreover, palaces were built not only in Persepolis, but also in Su-
sa anc( other royal residences, with slaves doing most of the work. It 
stands to reason that, construction on such a large scale could only be 
f^&iblewith the utmost, utilization of the manpower and cultural tradi-
fions'.oF the many peoples of the Achaemenid empire. -.*.,","; 
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Persians could not take part in work that was by its very character 
slave labour, for they held a special privileged position in the state and, 
in contrast to the other ethnic groups, were exempt from tribute and com-
pulsory labour (Her., Ill, 97). The Achaemenid inscriptions do not men-
tion Persians among the nationalities subject to tribute and labour service. 
This is particularly clear from Darius'- inscription at Susa (DS.f) which 
shows that no Persians participated in the building of the royal palace in 
Susa, while the other ethnic groups did. According to this inscription, Ba-
bylonians dug earth and made bricks, Assyrians and Ionians brought 
cedar to Susa from the Lebanon mountains, Medes and Ionians cut stone, 
Egyptians and Medes worked as goldsmiths, while Lydians and Egyp-
tians carved wood. It is likely that in Persepolis, too, similar jobs were 
done by the same or other ethnic groups. One may ask why, if all the 
kurtas were foreigners, the fact is not stated explicitly in the documents. 
The ethnic origin of the kurtas is indicated only in cases when the groups 
were more or less ethnically homogeneous, L  ., if a party of kurtas con-
sisted entirely of men belonging to one, or two, or three ethnic denomina-
tions. In most cases, however, parties of kurtas were extremely mixed, "of 
all tribes" (vispazana), to meet the needs of construction work by crafts-
men of ail trades. This is why scribes could not list the ethnic origin of all 
the kurtas represented in a given party. Finally, if the majority of kurtas 
were Persians, what had been done with the many thousands of Babylo-
nians, Elamites, Lydians, and others whom the Achaemenids had driven 
off into slavery? Nor should it be forgotten that the Persians, relatively 
few in numbers (approximately 1 per cent of the entire population of tho 
Achaemenid empire), constituted the core of the army and administrative 
apparatus and were the mainstay of the king's rule. This is why the 
Achaemenids encouraged every increase in Persian population. According 
to Herodotus (I, 136), to have numerous children was to the Persians the 
most important virtue after courage in war, and parents of many children 
were lavishly rewarded by the king. 
The overwhelming majority of slaves working on the estates of the 
Achaemenid kings and great nobles were prisoners of war from among 
those who had rebelled against Persian rule or put up resistance to the 
Persian army. A few examples may be cited. Cyrus II ordered the sale into 
slavery of the people who lived on the coast adjacent to Lydia, and also 
of the inhabitants of the towns of Priene and Magnesia.(Her., I, 156 and 
161). Cambyses drove off Egyptian craftsmen into Asia to build palaces 
there (Diod.,T, 46,4). By order of Darius I, the inhabitants of the towns of 
Barca and Erythrae, prisoners from among Milesians, Athenians and 
Lemnians, and also part of the tribe of Paeonians were reduced to slavery 
and driven off from their native places20. Persian generals threatened that 
they would enslave the inhabitants of the Ionian towns and give their land 
to foreigners, if the Ionians did not stop the revolt (Her., VI, 9). Cyrus 
the Younger carried off to slavery many people from Cilicia 2I. Finally, we 
may cite a letter from Arsham to the steward of his estates in Egypt. The 
letter "&, vividly describing the ways by which slaves were acquired, con-
tains the following information. During the suppression of the revolt in 
Egypt a former steward managed to acquire many gardu — craftsmen "of 
different tribes", and other property, and appropriate them for Arsham. 
Now, when there were disturbances in Lower Egypt, other stewards were 
taking care of their lords' garda and other property, and were also seeking 
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to acquire them from elsewhere and appropriate them to their lords' esta-
tes. The steward of Arsham's estatesought to do likewise, I.e., to seek out 
craftsmen- -  /  "of different tribes", mark them with Arsham's brand, 
and put them to work on his estates, as former stewards used to do. 
In a similar way large numbers of slaves who worked as household 
servants for the Achaemenids and Persian nobles (bakers, cooks, cup-
bearers, gate-keepers, physicians, eunuchs, etc.) 23 were recruited from 
among the vanquished peoples. Babylonia alone had to send 500 boys to 
the Persian king annually as part of her tribute 2*. Other countries were in 
a similar position25. A number of such slaves were bought by the Persians 
on the slave market (Her., VIII, 105). 
Thus, the Achaemenids reduced to slavery the population of many 
regions and cities, and also whole tribes. A considerable proportion of 
those slaves were sent to work on the estates of the Persian kings and 
great nobles, while the rest were settled on land 26. The latter were allowed 
to run their own households, but had to pay a heavy tribute to the king. 
On the estates of the Persian nobility there worked from several dozen up 
to several hundred slaves, while the number of slaves on the royal estates 
ran into many thousands. The kurtas were evidently just such slaves2T. 
Compared with the other slave-owning states in the ancient Orient, 
slavery in Persia had several specific features. The Persian state emerged 
in about 558  .   to become a great world power in a mere two decades, 
when it had not yet fully cast off the conditions of tribal life. At the time 
of the emergence of their state the Persians knew only patriarchal slavery, 
and servile labour was still of minor economic importance. In this con-
nection it is interesting to note that the term kurtas means "household ser-
vant". As a result of the conquests, many noble Persians acquired large 
latifundia in different countries of the empire. At the same time, nearly 
the whole male population of Persia was in the army or the state appara-
tus. Therefore, conditions in Persia were unfavourable to the development 
of the slave mode of production, for a transition from patriarchal slavery 
towards wide use of servile labour in agriculture, stock-breeding, horti-
culture, and handicraft. After the Persian nobles had become large-scale 
slaveowners, thanks to their dominant position, they began intensive ex-
ploitation of the labour of enslaved people from conquered lands. Thus, if 
the extensive conquests of the Achaemenids were of minor consequence 
to the internal development of the vanquished countries, those conquests 
had a far-reaching effect on Persia itself. In particular, they brought about 
in Persia a big leap from primitive patriarchal slavery to the intensive ex-
ploitation of slave labour, which became a dominant factor in the economy. 
MONTHLY PAYMENT 
of different groups of kurtas (silver equivalent) 
I. Vineyard workers 
and brewers (PTT„ 
Nos. 36, 38, 46,52) 
II. Sheep herders 
(Nos. 50, 61) 
III. Boys attached to 
the estate (as 
translated by 
G. Cameron, Nos. 
47-48,58-59,63,72) 
IV. Foreign kurtas 
(No. 37) 
Men 7 1/2 shekels-
Boys' . 3 1 / 3 to T 1/9 
6 2/3 shekels 
about 4 
7 1/2 to 6 2/3 shekels Men 5 shekels 
Boys 1 2/3 to 5.6 
Wotnen 5' to 2 ' 
Girts " 3 \j2\o\ 1/9 | 
. 4 4/9 
4 4/9 to 1 
Women 2 2/3 
Girls 2 1/2 to 5/6 
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(Cont.) 
V. Treasury kurtaS 
(Nos. 39—40, 45, 
64—67) 
VI. Coppersmiths 
(Nos. 49, 54-55) 
VII. Craftsmen 
(Nos. 28—30, 
33—35,43,51, 
69—70,79) 
VIII. Sculptors 
(Nos. 25,73) 
Men 15 to 5 
Boys 5 to 1 1/4 
Women 12 1/2 to 1 1/4 
Girls 5 to 11/4 
. 7 1/2 to 6 2/3 
5 to 2 2/9 
4 4/9 
3 3/4 to 1 1/9 
3 to 1 2 to 1 
NOTES 
1 See W. Eilers, Irdniscke Beamtennamen in derkellschrlftlichenOberlieferung, 
I (IBKU for further reference), Lpz., 194}, p. 12. 2 Parysatis' estates are also mentioned in Babylonian business documents. See 
A. Clav, Business Documents of Murashu Sons of Nippur Dated in the Reign of 
Darius II, 11/1 (UM for further reference), Philadelphia, 1912, Nos. 50, 60 and 75; 
O. Kriickmann, Neubabylonische Rechts- und Verwaltungstexte, «Texte und Materialen 
der Frau Professor Hilprecht Kollektion», I I/I 11 (TMHC for further reference), Lpz., 
1933, No. 185.—Parysatis had judicial and administrative authority over those estates h daijanu   bit fPu-ru-us-Sd-a-td. (Cp.hiak-nu s~d ^ naS-pafri^ Sd bitmdr Sarri.— 
See UM, No. 133). Parysatis' estates mentioned by the Babylonian texts and Xenophon 
(Anab., II, IV,- 27) differed in their nature from the       -   ;  . ;  1 on the river 
Chalus in Syria (Xen., Anab., I, IV, 9) and the Hopooaxto; TZOXZH mentioned by Ctesias 
(Pers., fr. 89) which were given to her "for a girdle" (cf. Plato, Alcib., I, 123 be). 
It is likely that, as distinct from her estates near the town of Opis, these estates were 
inhabited by freemen who, apart from the usual tribute to the king had to bear the ex-
penses of the queen's wardrobe and court. See Her., I, 192; II, 98. 
3 Xen.. Hell., III. I, 25-27; III, II, 12; IV, I, 15-16, 33; Xen., Anab., I, II. 
7; IV, IV, 2, 7; Xen., Oec, IV, 20; Hell. Oxy., XVI, 5; Plut., Them. 29; Thuc. I, 
138, 5; Plut., Alcib., 24; UM, Nos. 105, 133, 202.—H. Hilprecht and A. Clay, Busi-
ness Documents of Murashu Sons of Nippur Dated in the Reign of Artaxerxes I, 
"The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania", IX (BE, IX for further 
reference), Philadelphia, 1898, No. 15; A. Clay, Business Documents of Murashu Sons 
of Nippur Dated in the Reign of Darius II, "The Babylonian Expedition of the Uni-
versity of Pennsylvania", X (BE, X for further reference), Philadelphia, 19 4, No. 59, 95. 4 Xen., Anab., VII, VIII, 9, 12-13, 16 and 19. 
•'• See G. R. Driver, Aramaic Documents of the Fifth Century  .  , Oxford, 
1954 (Aramaic Documents... for further reference) and 2nd edition, Oxford, 1957, Nos. 
II, V a. o.— In Egypt there were large slaveholding domains belonging to Persians other 
than Arsham. See op. cit.. No. XII. 
« Op. cit., Nos. VII, IX, XII. 7 See  .  .         , «                       », 1959,   4,    . 78. 8  . Dittenberger, Sylloge inscrlptionum Graecarum, 3, Lipsiae, 1915, I, No. 
22, pp. 20-21. e G. Contenau, Contrats neo-babytoniens, II, Acheminides et Seleucides, P., 
1929, No. 203 (SE.NUMUN nak-kan-du Sarri). 10 See UM, Nos. 2 and 160; BE, IX, 15; BE, X, 92, and 127. 11 See BE, X, Nos. 95, and 118; UM. Nos. 2, and 91; TMHC, No. 184. 12 See W. Eilers, ZDMG, 1936, pp. 193-196; IBKU, pp. 63-67; G. Cardascia, 
op. cit., p. 79, Note 1. 13 G. G. Cameron, Persepolis Treasury Tablets, Chicago. 1948 (PTT for further 
reference). 14 Cp. PTT, Nos. 36, 38, 48 and 28-30, 77. etc. , s According to the Persepolis tablets, a sheep costs three shekels. 16 That is, if the measure hpn remained unchanged until the lllrd century A. D. 17  .  .      , «                       », 1951, No. 3,    . 21; See also: 
B.  .       ,                         ,  ., 1953,    . 544. 18 See G. R. Driver, Aramaic Documents..., Nos. Ill, V, VI, XII, and other do-
cuments referring to parties of slaves numbering up to 13 persons and consisting ex-. 
rlusively of Cilicians and Egyptians. 
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u See CM, Nos. 84.  , 9.">. 105. 172. 193. and 202; BE. IX. No. 15, BE. X. 58 
59, and 95. 
* Her., IV, 24; V. 15. 17. 27. and 98; VI. 20, 94. 101. and 109. n Xen.. Anab., I, II. 17. n Sec G. R. Driver, Aramaic Documents..., No. VII. See also No. VIII. 
•  For such slaves sec Xe.i., Anab.. II, III, 17; IV, IV, 21.— There were even 
sculptors on Xrsham's estates In Egypt. See G. R. Driver, Aramaic Documents..., 
No. IX. s< Sec Her., Ill, 92, See also BE, IX. 51. 23 Her., VI, 9 and 32; Plut., Them., 26, and 27. 24 See  . - .         ,              ,  .— ., 1958,  . 329. 27 This is not contradicted by the fact that some kurtaS were relatively highly paid. 
The slaves I:i Persepolis might have enjoyed a privileged position In some respects. 
They built the palaces, hence they were for the most part skilled craftsmen. But many 
slaves in Persepolis received starvation rations. 
                     .- .          . 
.4. A. BYKOV (Leningrad): MONNAIES DE DAISAM IBN IBRAHIM AL-KURDI 
    a peu pres one dizained'annees environ on ne pouvalt rencontrer le nom 
de Daisam ibn Ibrahim ibn Shadhalawaihi al-Kurdl que fort rarement, et 
settlement dans quelques travaux, consacres aux evenements, auxquels 
Daisam fut au fond tres peu mele. De ces citations breves et parfois peu 
exactes, perdues dans ces articles, il est difficile de se faire une idee com-
plete sur Daisam et sa vraie participation a l'histoire politique de la Proche 
Asie du X - siecle. 
L'histoire de sa vie, pleine de changements brusques et frequents, de 
succes soudains, de trahisons, de defaites, d'evasions, de nouveaux essors et 
de nouvelles cHutes, est racontee en details par Ibn Miskawaih, d'une manlere 
plus courte par Ibn al-Alhlr et d'autres et se lit comme un roman d'aventures. 
Tout de meme il est certain maintenant que dans la vie politique de 
l'Azerbaidjan et du nord-est de 1'Armenie du X  siccle Daisam ibn Ibrahim 
joua un r61e beaucoup plus remarquable que Ton en pouvait juger avant 
d'apres les sources narratives. Un fait d'une importance exceptionnelle 
resta inapercu de tous ceux qui mentionnerent son nom. Persorme ne s'avisa de 
I'existence d'un dirhem de        340 de l'hegire (951/52), frappe a Ardabil 
au nom de Daisam ibn Ibrahim. Cependant, il   a soixante ans deja 
que cette monnaie fut brievement mentionne par A. K. Markov1. En 1927 
elle fut editee encore deux fois, quoique aussi incompletement par le prof. 
R. R. Vasmer2. 
L'acquisiticn par le Musee de l'Ermitage d'un deuxieme dirhem de 
Daisam ibn Ibrahim, frappe cette fois a Arminiya en 330 (941/42),. stimu-
la a confronter les donnees des legendes monetaires avec les renseigne-
ments que nous donnent sur Daisam les chroniqueurs du Moyen Age. 
Tout d'abord cette piece remarquable attire l'attention par la beaute de 
fecriture de ses legendes, qui font admirer son extreme elegance. Une com-
position savante, l'abondance et la finesse des ornementations demontrent 
la main d'un grand mattre-ciseleur de coins et font apprecler l'ecriture du 
dirhem de Arminiya comme un superbe exemple d'un coufique fleuri qui n'a 
pas de pareil sur les monnaies du X  siecle (pi. 1,3)3. 
La confrontation .des donnees historiques et numismatiques a demontre 
que iiori seulement les monnaies conf.irment les relations des chroniques 
m'edievales"; elles aident parfois a justifier, ou meme § corriger, leur chn> 
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nolcgie, — c'esl done un fait que Ibn Miskawaih cite souvent un evenement 
deux ou meme trois fois date d'annees diverses. Aussi, le dirhem de Ar-
mlnfya nous a revele un fait nouveau, celui que Daisam effectua la con-
quete du nord-est de l'Armenie, ce qui ne fut pas connu avant. Mais cette 
conquete nedutetre de longue duree pour Daisam et e'est bien pour cela, 
qu'elle n'a pas ete notee par les chroniques. 
Les monnaies de quelques autres emirs, qui pietendaient au pouvoir 
des Sadjites apres la mort de Yusuf ibn Abi'1-Sadj^  (927), permirent de 
conslater que le premier regne de Daisam eut Jieu environ de 323—326 
jusqu'en 330 (934—937 jusqu'en 941 '42) et son second regne—de 338 a 341 
(948/49 a 341)4: 
Peu de temps apres la publication de ces resultats de mes etudes M. 
le prof. E. A. Pakhomov eut l'extreme obligeance de mettre a ma dispo-
sition pour les publier deux dirhems de Daisam ibn Ibrahim de sa 
collection. 
Quand on rencontre des nouveaux exemplaires de monnaies, frappees 
aU nom d'un prince aussi ephemere que fut Daisam ibn Ibrahim, il faut 
toujours s'attendre a ce qu'ils peuvent repeter des types monetaires deja 
connus et qu'ils n'apportent aucun nouveau renseignement. Heureusement 
cela ne fut pas le cas des dirhems de la collection du prof. E. A. Pakho-
mov. 
Ces monnaies nous ont appris encore un atelier monetaire de Daisam 
inconnu—Barda'a —et nous ont donne deux dates nouvelles — 325 (936'37) 
et 338 (949/50). C'est la premiere qui est surtout interessante, car elle 
nous aide a preciser un peu la date initiate du premier regne de Daisam, 
qu'on peut limiter maintenant par les annees 323 et 325°. 
La date de la deuxieme monnaie fut aussi bien utile. Elle confirme 
la lecture du nom presqu'efface de l'atelier monetaire—Ardabil — sur le 
dirhem de l'annee 338. C'est precisement dans cette annee-ci que commen-
ce le second regne de Daisam qui debuta cette fois par une nouvelle con-
quete de Ardabil. Iln'y a pas de doute que des qu'il eut pris Ardabil, Daisam 
fit faire de nouveaux coins pour frapper des monnaies a son nom portant 
la date de la reconquete de la ville". 
On ne sait rien, malheureusement, de la provenance des dirhems de 
Daisam ibn Ibrahim appartenant au Musee de l'Ermitage et au prof. 
E. A. Pakhomov. Cependant il est bien evident qu'ils proviennent tous des 
trouvailles, faitesdans la partie europeennedel'U.R.S.S.ouenTranscaucasie. 
peut-etre meme dans la Repuplique d'Azerbaldjan. Parmi les tresors de 
monnaies coufiques qui   furent trouves au cours de douze dernleres 
annees il   en a deux qui contiennent entre auies des dirhems de Daisam 
ibn Ibrahim. Presque toutes les monnaies de ces deux tresors se trouvent 
maintenant au Musee de l'Histoire d'Azerbaldjan aBakou, ou elles furent 
determinees en 1958 par le prof. E. A. Pakhomov7. 
Deux dc ces dirhems de Daisam, portant un nouveau nom d'atelier 
monetaire —AdharbaTdjan, — appartiennent au tresor, qui fut decouvert en 
1948 au village Bambashi du district de Masalla. On comprend sous ct* 
nom d'atelier la ville d'Ardabil, capitate et centre administrate et mllitaire 
d'Azerbaldjan au Moyen Age8. La elafa de ces deux exemplaires, 341 (952 
53) n'a pas encore ete presentee par les monnaies de Daisam et c'est en-
core un point interessant et grave, parce qu'elles nous montrent que Daisam 
usa du droit monetaire jusqu'a la.denlere annee ds. son deuxieme regne, 
Du reste, ce n'est point trop etonnant, vu qu'il gardalt tous ses tresors h 
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Vaspurakan chez les princes armenlens Ardzruni avec lesquels 11 conser-
va des relations amlcales jusqu'a sa demlere defalte en 343 (954/55)9. 
Cinq auttes dirhems de Daisam ibn Ibrahim appartiennent au tresor, 
trouve en 1958 dans la foiet du terrain Yaz-Kiraghl pres du village Alwa-
di du meme district. La plus remarquable de ces monnaies porte la date 
de        329 (940/41),—date aussi nouvelle dans la serie des monnaies 
de Daisam. 
Ainsi, on possede actuellemen* onze dirhems, qui portent le nom de 
ce prince manque de PAzerbaTdjan du X  siecle: 
1. Barda'a, 32510. 
A v. Au centre symbole en trois lignes; partie inferieure de j dans 
»i5oys ornee d'une feuille. Legende circulaire I: " ***j~> ^»JA)I U*> <-J>* *U1 ^ 
«UJIJJ ^iji^j u^- iu.. Legende circulaire II — ordinaire. 
Rv. Au centre dans un cercle: ^j j* -*^ ^ I •A.JJI; ^ I J M | *UI | 
*s*^l; les parties inferieures de   et _> dans # et ^ v ' ornees d'une pe-
tite feuille. Legende circulaire—ordinaire. Conservation mediocre dans cer-
tains endroits des deux c6tes. 
D.23,0; P. 2.15; \ .   P.. 
2. Adharbaldjan, 329. 
Av. Au centre dans un cercle legende completement effacee. Legende 
circulaire I: SJLSIJJ (^J^-J £~J * ~  1?   ^  (»*)[•*" ']•** ^J* *^' r*"""5" ^ " 
gende circulaire II — ordinaire. 
Rv. Au centre dans un cercle: [^y.\ {/. ,»]~i^|... . | (*Ut I 4J12 
Legende circulaire — ordinaire, completement effacee dans certains endroits. 
Le bord de la monnaie legerement taille dans la partie superieure de 
I'avers. 
D.24,5; P.3,44;\. Inedit. MHA. 
Du tresor de Yaz-Kiraghi. 
3. Armfniya, 33013. 
Av. Au centre dans un cercle symbole en trois lignes. Legende cir-
culaire I: oUsl? j ^ttf lu. 4~~* ' rt.ftjJ.4 U* vji* * l^ p~i- Les parties in-
ferieures de j dans <i£>ys,» dans *~>,   dans ^ ^ decorees d'ornementations 
vegetales; a gauche meme ornsmentaiion devant   dans «Jb-j. Legende cir-
culaire II — ordinaire. 
Rv. Au centre dans deux cercles: *~-p *U jbJ\ UUI JJ*.J U..*w| *U 
<*sfi>jJ #> *es lettres * et   dans JU?M decorees de deux rameaux symet-
riques. Legende circulaire —ordinaire. Legeres traces de double frappe. 
D.2,65; P.2,63;\ . ME. 
4. Ardabll, 338  . 
Av. Au centre symbole en trois lignes; au-dessus *£». 
Legende circulaiie I: (j*? ou?) OUJ*  ~. Js^jb *AJJJI \i* CJ,*    ^ 
<jLiL?j &*%« Legende circulaire II —- ordinaire. A droite les caracteres des 
legendes abtmes par double frappe. 
Rv. Au centre dans un cercle: # (*—i*]*^  «JaJI |*l)l  >~) | JUSM JAU 
^J>\. Legende circulaire — ordinaire; traces de double frappe dans la moi-
tie inferieure. 
Le bDrd de la monnaie legerement taille dans la partie droite et in-
ferieure de I'avers, partiellement fracture. Conservation imparfaite en maints 
endroits des deux c6tes. 
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D.26,0; P.2,09;^.CP. 
5. Ardabil, 34015. 
Av. Au centre symbole en. trois lignes; partie inferieure de j dans 
<i5o^ ornee d'une feuille. Legende circulaire I: «AJJJI II* «-i^ * *U' r*-i 
Jsjijli. Legende circulaire II — ordinaire, obliteree. 
Rv. Au centre dans deux cercles: ,*~p| *U I^a^ .311 .^Ul J^-,j j JU?&« I AU 
*a*^' 6J» partie inferieure de ^ dans # ornee d'une feuille. Legende cir-
culaire — ordinaire, obliteree. 
D.28,0; P.3,62;/ ME. 
6. AdharbaTdjan, 341. 
Av. Au centre symbole en trois lignes; feuille ornantla partie inferieure 
de j dans «iSoyi presqu'effaceele. Legende circulaire I: I 
nJLitfj jpjojl fe» jeOjb ^ajjJI. Legende circulaire II — ordinaire. Conser. 
vation des legendes circulaires fort mediocre. 
Rv. Au centre dans deux cercles: ^j^j i lAU ~kJI|*iJI J>-j IJU*^|*lj 
(•JA^JI. Legende circulaire—ordinaire, presqu'effacee a gauche. 
D.24,5; P.4,50;^-. inedit. MHA. 
Du tresor de Yaz-Kiraghi. 
7. AdharbaTdjan, 341. ~ 
Meme type, frappe par d'auties coins. Conservation tres insomplete, 
surtout de l'avers. 
D.26.5; P.4,60; J,. MHA. 
Du tresor de Yaz-Kiraghi. 
8. AdharbaTdjan, 341. — 
Meme type, frappe par d'autres coins, quoique l'avers ressemble beau-
coup au n° 6. Des deux cotes legendes effacees dans maints endroits, 
l'avers abime par double frappe. 
D.26,5; P.3,43;^. MHA. 
Du tiesor de Bambashl. 
9. AdharbaTdjan, 341. 
Meme type frappe par d'autres coins. L'ornement. de la partie inferieure 
de j d a n s » ^ ^ peu distinct par cause de conservation imparfaite, peut-
etre d'un autre .aspect. Legendedes deux cdtes dans maints endroits d'une 
conservation ties imparfaite. 
D.27,0; P.4,75;^.. MHA. 
Du tresor de Bambashl. 
10. Ardabil, 341. 
Av. Au centre dans un cercle symbole en trois lignes; la partie in-
ferieure de j dans «£ >  decoree d'une ornementatlon vegetale. Legende 
circulaire I: ^Ldfj [ ^ J ^ b tSJUii-. J-oijU f[*j].>JI U|*] VJ>H ^  ****' Le" 
gende circulaire II — ordinaire. Les legendes centrale et circulaires obllte-
rees dans maints endroits. 
Rv. Au centre dans un cercle: ^ *~J.>UU «Ja.Jl|«dJI J ^ , | JU»C* I *)J 
J^A^I Legende circulaire — ordinaire. Les legendes centrales et circulaires 
obllteiees dans maints endroits. 
Double frappe des deux cdtes. 
D.25,0; P.3,29  . Inedit. MHA. 
Du tresor de Yaz-KlraghJ. 
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11. Ardabll, 341. 
Meme type, frap;;e peut-etre par d'autres coins17. 
Les legendes clrculaires de la monnaie fortement obliterees"; double 
frappe des deux cotes. 
D.25,5; P.3,91;t- MHA. 
Du tresor de Yaz-Klraghl. 
Je passe l'analyse paleographique detaillee des legendes des monnales 
de Daisam. Pour les exemplaires de l'Ermitage et du prof. E. A. Pakho-
mov elle a ete faite lors de leur premiere publication. Les nouvelles mon-
nales de Daisam, comme on peut en juger d'apies leur etat imparfait, ne 
nous apprennent rien de notiveau en cette matiere. Neanmoins il faut no-' 
ter un detail caracteristique pour toutes les monnaies de Daisam. C'est le 
  deux fois recourbe au-dessus de la ligne, qui se trouve en cette forme 
seulement dans la kunia de Daisam dans le mot p^l^l. 
Six dates et quatre noms d'atelier sont nommes sur les dirhems de 
Daisam ibn Ibrahim. On sait que depuis 941/42 jusqu'a 948/49 il etait 
prisonnier de l'emir Sallaride Marzuban ibn Muhammad qui le detenait 
dans sa fortresse du Tarm18. 
Done, les monnaies de Daisam que nous possedons maintenant mar-
quent environ la moitie des annees, pendant lesquelles il fut au pouvoir. 
1 325 Barda'a 1 exemplaire 
329 Adharbaldjan 1 
330 Arminlya 1 
l 338 Ardabll 1 
340 1 
2e regne 1 341 2 exemplaires 
I 341 Adharbaldjan 4 
Ces annees se divisent egalement entre les deux regnes de Daisam, 
quoiqu'elles ne represented aucun d'eux entierement. Mais on devrait main-
tenant refuser toute hypothese d'issues occasionelles de Daisam. Les 
dlrhems dont nous avons parle permettent de dire que Daisam exer?ait 
des Issues de monnaies presque successives. 
Toutefois   n'est pas temps encore d'affirmer que Daisam frappat 
la monnaie chaque annee de son regne. A un certain point le total des 
tresors ainsi que leur formation sont toujours exposes au hasard, bien que 
chaque tresor en entier est soumis a telle ou autre conformite. Cependant, 
ce n'est pas par hasard sans doute, que sept des onze dlrhems de Daisam 
Ibn Ibrahim ont ete trouves sur le territoire de la Republique d'AzerbatdJan, 
ou lis appartenalent jadls a la circulation monetaire du pays. 
Les trouvailles futures ont a resoudre la question posee. Esperons 
qu'elles vont aider aussi a preciser la date initiale du premier regne de 
Daisam ibn Ibrahim al-Kurdi. 
NOTES 
'  .  .       ,                                            .       *   ,    ., 1896,  . 304.  ° 1. 2  .  .       ,                   , «   .    .       .     .           -
  »,   5,     , 1927,  . 43: R. Vasmer, Zur Chronologie der Gastanlden und Sal-
larlden, «Islamlca», t. Ill, fasc. 2, Lipsiae, 1927, p. 171, n° 2. 3 Cf. EV (=«                  »), X; pp. 15—19, pis. I et 11. « Ibidem, pp. 28, 32 et 36. 
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5 «                               .            », t. Ill,  ., 1963. e Cf. Ibidem. 7 C'est encore M. Ie prof. E. A. Pakhomov, qui m'offrit de publier ces monnaies 
interessantes et je m'en fais lei un devoir agreablede lui adresserma plusvlve reconnais-
sance. 8  .  .            ,                           ,    ., 1873,  . XXIII; 
 .  .         ,         -                          ,    ., 19  ,  . 144. 
  EV, X, pp. 36—37. 10                                 .            », t. Ill, n° 1. 11 Legende circulalre I = L.   interieure. 11= I., c. exterieure. Autres abreviatlons; 
D — dlametre; P — poids. 
t —correlation entre      vertical de l'avers et eclui du revers. 
CP — Collection Pakhomov (Bakou). 
ME— , du Musee de l'Ermitage. 
MHA— de l'Histoire d'Azerbatdjan. 12 Alnsi que la plupart d'autres mots de la legende centrale du revers le nom du 
khallfe est corapletement efface. II est impossible de le restituer, car le khalife al-Rad 
mourut en 329 (94J) et al-Muttaki monta sur Ie trone. 
'* E V, X, p. 15. 14 «                               .            », t. Ill, n° 2. 15  .  .       , op. cit., p. 3C4, n° 1; R. Vasmer. «Islamica», Lipsiae, 1927, 
t. Ill, fasc. 2, p. 171, ne 2; P. P.       ,                   , «   .    .       . 
      .             », N» 5,     , 1927,  . 46;  .  .    \:  ,                 -
          ,  . , 1927, pi.,  ° I  ; EV,  . 15, pi. I,   et pi. III. 
16 L'ornementation de j pourrait etre du meme aspect que sur la monnaie n° 8 (voir 
pi. II). 17 La comparaison des coins de ces deux monnaies, ainsi que des n° n" 6—9, est 
fort embarrassee par l'etat imparfait de leur conservation et la double frappe. l» EV, X, p. 32. 
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 . MOKRI (Paris): LA NAISSANCE DU MONDE CHEZ LES KURDES AHL-E HAQQ 
Les Ahl-e Haqq (les Fideles de Verite) dont la cosmogonle fait l'obje 
de la presente etude, sont priaclpalement des Kurdes qui habitent surtou 
a l'ouest de l'lran. lis sont les adeptes d'une religion de tendance syncre 
tiste qui s'alimente a des sources rellgieuses evoluees, mais reste. toujours 
fldele a des schemas de pensee iranlens. lis conservent de nombreux ves-
tiges des anciennes religions de l'lran, et leur religion presente aussi 
beaucoup de traits communs avec le Shllsme. Leurs croyances s'appulent 
essentiellemenl sur les donnees de leur cosmogonle. Elle" en dependent et 
s'y confondent. En effet, les elements cosmiques constituent non seulement 
un objet de fol, mais            ideal reflete dans les realltes terrestres. 
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La conception qui les Ahl-e Haqq ont du monde presenle une certaine 
coloration gnostique et s'exprime sous forme mythique. 
L'importance de cette cosmogonle ne tlent pas seulement au fait qu'el-
le est une explication de la creation, mais aussi a ce que les evenements 
historiques reproduisent de manieie cyclique certains evenements cosmo-
goniques, notamment la hierarchie angelique et ses alliances avec Dieu. 
La communaute Ahl-e Haqq prend elle-meme modele sur cette typologie et 
est organisee en fonction de cette vision du monde. En outre, sous une 
forme lituiglque les Ahl-e Haqq represented au cours de leurs Assemblees 
secretes certains de ces evenements mythiques (de valeur symbolique) a 
l'echelle rituelle. 
Les indications qui vont suivre proviennent des differentes sources 
ecrites et orales et des renseignements obtenus au moyen de contacts per-
sonnels. La creation s'est effectuee selon deux eta pes principales : creation 
du monde spirituel et creation du monde materiel. 
Au commencement, avant la creation des deux mondes, Dieu seul etait 
non manifeste. Ensuite, il crea une Perle au sein de        primordial 
et   demeura seul. 
Le Sdhndma-ye Haqiqat (MS. personnel, p. 35) declare : «...A ce mo-
ment n'existait ni Terre, ni Ciel, ni Univers, ni rien d'autre, ni       
(korsi), ni Tablette (lawh), ni Calame (qalam), ni Firmament (falak), ni Pa-
radis, ni enter, ni houris, ni anges, ni Planete, ni Soleil, ni Lune. L'Essence 
de l'Adore existait en tant que Yd1. 11 n'y avait dans l'Existence aucune 
creature que la Verite supreme, unique, vivante et adorable. Sa demeure 
etait dans la Perle et son Essence etait cachee. La Perle etait dans la 
coquille et la coquille etait dans la mer et les ondes de la mer recouvraient 
tout». 
Dans le recueil des poemes de Chelkh Amir (MS. personnel, p. 42), 
nous trouvons la description suivante: « Lorsque mon Roi (Dieu) etait en 
tant que Yd, il n'y avait ni Terre, ni Ciel, ni Venus, nl la voix de person-
ne. Dieu sous l'apparence d'un oiseau aux ailes d'or, vint se Jeter dans 
le grain pur2... lorsque mon Roi se trouvait dans la demeure de Perle, la 
Perle etait au sein de        invisible du secret. II ne voulut pas rester 
seul. 11 temoigna de son art et fit apparaitre les serviteurs fideles. II con-
clut un Pacte avec ses serviteurs, puis mettant le pied gauche en avant 
il sortit de la Perle ». 
Dans le traite Tadkerat ol-a'ld, publie dans le recueil de textes des 
Ahl-e Haqq edite par Mr. W. Ivanow dans l'ouvrage intitule The Truth 
Worshippers of Kurdistan, Leiden, 1953, p. 5, nous lisons: «Au commen-
cement, II existait Lui-meme, II se voyait Lui-meme, II se parlait a Lui-
meme, II s'entendait Lui-meme. II n'y avait ni Ciel, ni Terre, ni ange, ni 
peri, ni homme. Pendant des milliers d'annees, II se parlait a Lui-meme 
et se mouvait; II voulut .se manifester a toutes les creatures... lorsque le 
Createur du monde au commencement de la creation par sa parfaite puis-
sance eut      la Perle, au sein de cette Perle II fit apparattre cinq 
images ». 
Dans cette meme anthologie de textes des Ahl-e Haqq, dans un traite 
persan du derviche Golchir Sabzvsn, nous trouvons sur la creation le pas-
sage suivant: «Au jour ou n'etait ni Terre ni Ciel, le Roi de monde 
etait une gemme dans la coquille, ensuite par se puissance II jeta une 
goutte de sa propre substance dans la gemme et elle sa deposa au sein 
de la gemme. Alors Dieu tonna et cela devint l'eau. Les cieux furent 
formes par sa vapeur et la Terre par son ecume». 
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Le tralte de 'Alam-e Haqrqat (MS. personnel) dit: «Avant le commen-
cement de la creation, l'Essence de la Verlte supreme etait dans I'etat 
d'Unite. Sa demure, son lieu et sa duree etalent in:onnus. D'a ores le 
livre (da/tar): «Lui seul salt corablen d'annees, cent mllle ou rien»... 
II entra dans le seln de 1'ocean de la Pe le.     resta pendant 70000 ans. 
La Perle etait dans le fond de la me , nxirrle de secret». Ensulte la vo-
lonte divine decida la creation de monde comma dit le livre (daftar): « U 
entrouvrit la Perle et sortlt ». 
En consequence, nous voyons que la-Jcosmogonie des Ahl-e Haqq fait 
allusion a trols notions amerieures a lajcreation du monde spiriluelj: Le 
Silen:e, les Eaux et la Perle. 
Le Silence: certains textes parlent d'un etat primordial ou n'existait 
ni tumulte, nl cris, ni bruit d'aucun^ sorte3. Ce Silence symbolise un etat 
d'indifferentiation. et de repos avant toute tendance a une manifestation. 
Les Eaux: La notion d'eau prlmo.diale est commune a plusieurs cosmo-
gonies archaiques, aussi bien que judaique (Gen. I, 2,6 et suiv., II, 6) et 
coranlque. Le Coran (IX, 9) dit: « Dleu crea en six Jours les cleux et la 
Terre, et son Trdne etait au-dessus des eaux ». 
Chez les Ahl-e Haqq, c'est sur de telles eaux que flotte la Perle qui 
est I'oeuf cosmique, germe de toutes manifestations. L'eau ici symbolise 
la vie avec toutes ses potentialltes. Elle rep.esenle aussi l'lnfini dlvin et 
le siege de l'esprit dlvin. C'est dans l'eau que prendront nalssance toutes 
les iealites. C'est aussi un symbole universel de la purification lust ale. 
Les vagues de cet ocean p.lmitlf symbollsent une agitation et signi-
fient une tendance, un desir de manifestation. 
11   a lieu de se rappeler ici que le caractere sacre'attribue aux eaux 
joue un r61e important dans la pensee iranienne. Le clnqu e.ne ya§t de 
l'Avesta, appele Abun-yaSt* est consacre au Genie des eaux et plus 
particulierement a la grande deesse des eaux, ArdvfsQr Anahita. Ce yaSt 
contient entre autre des reminiscences prezoroastriennes concernant l'adora-
tion de Anahita, esprit des eaux (§ 16—83). Parmi les hymnes zoroast iens, 
VAbutt NyuyiSn se recite le jour pres des rivieres et des pu ts, et quand 
Ton apercoit un cours d'eau. Dans ce NyuyiSn,   est dit que AdvisQr 
purifie la semence de tous les males, elle purifie, en vue de l'enfantement, 
la matrice de toutes les females, et fait venir a toutes les femelles le 
lait qu'll faut et tel qu'll faut'. Le gand BandahiSn, livre mazdeen.trai-
tant de la creation du monde, donae une enumeration des eiux au nombre 
de dix-sept. On peut ciler aussi le liv-e pahlavi, Suyast-ni-Suyast 
(edite par Jehangir   Tavadia, Himbu.g, 1930, § 19, p. 113) qui mentlonne 
des penitences infllgees a ceux qui soulllent l'eau et pechent contre ce 
caractere sacre. 
Comme nous le verrons plus tard, l'Anthropos cosmique est porte par 
ces eaux. 
La Perle: Le mot perle (dorr) est employe chez les Ahl-e Haqq le 
plus scuvent au sens de coquillage. (la perle etant enfermee dans l'hultre, 
Us prennent la partie pour le tout). 
D'apres une legende re   Ise dans une poesie de Sa'di la pele est 
conslde'ee comme une goulte de pluie tombee du ciel dans une coquille 
qui vlent a la surface de la mer, et s'entrouvre pour la recevoir. C'est 
cette gjutte d'eau, semence celeste, qui devlent perle. 
La coquille emorunte son symbollsme de tyje archaique a sa ressem-
blance avec les organes genltaux da la femme. La perle qui se t:ouve 
dans l'hultre est assimilee a l'embryon. On retrouve ce symbollsme dans 
11                ,  . II 
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la plupart des traditions: hindoue,. iran'enne, chlnoise, ]aponaise, grecque> 
Cette derniere a notamment le celebre mythe de la nalssance d'Aphrodlte. 
La perle, est aussl prise comme symbole de naissance soirituelle, de 
connaissance, voir en particulier le celeb e Hymne de la Perle des Actes 
de Thomas {The Apocryphal New Testament, ed. James Oxford, 1953,. 
p. 411 el sq.). 
Chez les Ahl-e Haqq, de meme que dans la langue persane, la perle 
intacte est symbole de virginite. Sur le plan profane on emploie « percer 
la pe.le de virginite > pour la consommation du mariage. Sur le plan dm 
sacre, les Ahl-e Haqq se referent a ce meme archetype: les meres des 
avata s de Dieu sont toutes vierges et leu   nom principal est Ramzbur^ 
c'est-a-dire Secret de       : Ncus en parlerons ailleurs» 
En Orient, souvent en Pe:se, la perle a en general un caracle e noble 
derive de sa sacralite. Crest pcu quol elle orne lacouronne des rois. Ce 
n'est que dans son aspect degrade qu'elle devient un objet d'ornement 
vulgaire. II en est de memedes cauris, petits coquillages en forme de spirale, 
perle de verre, etc., que les femmes portent dans l'espoird'un accouche-
ment facile et qu'on met aux enfants pour les proteger contie le mauvais 
ceil. On peut rapprocher de cette notion de perle une croyance populai.e 
rej andue chez les nomades kurdes dans la vertu magique de la « oierre de 
serpent» ronde comme une perle. On pense que celui qui possede cette 
plerre. voit lous ses vceux se realiser. 
Chez les Ahl-e Haqq les deux mondes sont egalement compares par-
fois a un ceuf tenu dans la main du Createur*. 
Dans la secte des Yazidis on retrcuve le meme symbollsme. C'est 
ainsi qui dans • le L:vre Noir (Mus~af   -RaS) nous lisons: «Dans le 
principe Dieu crea la perle blanche de sa precieuse essence, et crea um 
oiseau du nom u'Anfar. II posa la perle sur son dos et demeura au-des-
sus d'elle quarante mille ans »7. 
Dans le t.aite persan Tadkerat ol-    (p. 6—8) ncus trcuvons le 
curieux passage suivant, que nous traduisons ci-apres: < Le Createur de 
1'Univers au commencement de la creation par sa parfaite puissance crea 
une Perle dans laquelle il fit apparaftie cinq images, de sa propre image. 
Elles lui offrirent un sacrifice... Puis rar son pouvoir souverain elles se 
fondirent en une seule image qui etait Dieu lui-meme, et la Perle disp'arut. 
Dieu resta eternel, seul et unique. 
Soixante-dix mille annees s'ecoulerent et Dieu a nouveau crea une 
Perle dans laquelle il apercut sept de ses images, puis apparurent douze 
images et ensuite quatorze. La Perle dlspaiut alors de nouveau et Dieu 
s'apercut unique dans le monde cache (beten). 
De nouveau soixante-d'x mille annees se passerent. Dieu crea une 
Perle dans laquelle il vit dix-sept de ses profies images, r u s successi-
vement trente-sept, quarante-sept, soixante-douze. Apres quoi la Perle dispa-
rat et Dleu resta seul et unique. 
Soixante-dix mille ans apres Dieu crea encore une Perle et   vit trois-
cent soixante images de lui-meme, puis, quatre cent quarante-quatre et la^  
Perle disparut et lui resta seul et unique. 
Soixante-dix mille ans plus tard Dieu crea une autre Perle dans laquelle 
il vit soixante-dix mille images de lui-meme et la Perle dispa ut. 
Une nouvelle perlode de soixante-dix mille ans se passa et Dieu crea 
une Perle.     apercut neuf cent quatre-vingt-dlx-neuf de ses ima'ges et 
enfin cent vingt-quatre mille. La Perle disparut et Dieu se vit seul et 
unique. 
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Pendant plusieurs milliers d'annees Dieu se parlait a lui-meme. et se 
promenait.   resolut de se manifesler a tcutes les cieatuies et ciea de 
sa pure lumiere une Perle en foime de lampe (qendil). Soixante mille ans 
il se promena en sa pure essence sans que personne put cu puisse ja-
mais le savoir». 
La Creation du Monde spirituel: Avant toute creation* Dieu.voulut 
tirer de sa propre essence un monde spirituel. 
Le premier ange ciee fut Gabriel, puis vlnrent trois autres qui avec 
lui constituent les Quatre Anges favoris de Dieu dont il est toujours, ques-
tion chez les Ahl-e Haqq. 
Pour faire apparait.e sa premiere creation dans le monde spirituel 
Dieu fixa son regard sur la Perle, dit le Suhndma-ye Haqiqat (p. 36-37): 
un eclair brulant en jaillit, il brilla, tourbillonna et eclata. De sa substan-
ce surgit la lumie e de l'Essence divine». Dans un autie passage est 
racontee la cieation de Gabriel: Pendant que la Verite (Haqq) etait cachee-
dans la Perle {Dorr) au coeur du Secret {Serr), le monde d'un bout a 
l'autre etait recouvert par la mer. Seule etait vivante l'Essence de Verite 
(Dut-e Haqq). Alors le Dieu majestueux et genereux voulut cieer Gabriel 
{JebraU). Dieu le Juge dans son vetement de Secret (Jama-ye Serr), plon-
gea un regard au sein de la Perle, et choisit dans celle-ci une graine, 
susceptible de devenir un homme digne,   jeta un rega d de gr£ce et le 
revetit d'une apparerice (jdma) semblable au soleil brillant. Ainsi fut      
Plr-Benyamin. Puis, il changea son nom et lui donna celui de Gabriel. 
Gabriel fut le Maitre (A"r), le conducteur {Emdm) des deux mondes. 
Alors,   le jeta dans la m«»r. Gabriel   ouvrit ses ailes ccuveites de plu-
mes, elles se mirent a battre dans la mer sans limites et Gabriel n'etait 
pas soumis a Dieu. II etait deconceite en tcus lieux et sauf lui-meme ne 
voyait la trace de personne. 
Quand Ruh-ol-Amln8 fut cree de la Perle, il etait sans connaissance, il 
parcourait la mer et ne connaissait pas le Secret de Verite {Serr-e Haqq) 
cache dans le monde. Gabriel resta un certain temps sans recevoir de 
message ni de salut de Dieu. II etait tcujcurs errant, n'adorant pas Dieu, 
n'ayant pas connaissance de Dieu en quelque coin de ce palais qu'il re-
gards. 
Soudain une voix dit de la part de l'Essence Unique {Dut-e Fard): 
«Qui suis-je moi qui te parle en secret? Disla ve. ite et tu seras glorifie». 
Quand Gabriel entendit cela il ouvrit la bouche en leponse et dit: « Je ne 
sais qui tu es, toi qui me parle en seciet, moi je suis un etre libre dans 
le monde et je ne sais rien de plus. Personne n'a de pieponderance sur 
moi et sauf moi, je ne connais personne». Gabriel ayant parle ainsi d'une 
maniere insensee en reponse au Roi de la Foi {iuh-e Lin), Dieu se ma-
nifesta dans sa demeue du Palais de la Perle, et un rayon alia bruler 
les ailes et les plumes de Gabriel. Gabriel tcmba au fond de la mer, sans 
ailes et sans plumes, et   lesta longtemps, jusqu'a ce que Dieu lui ftt 
misericorde et redonna a Axl (Frere=Gabiiel) des ailes et des plumes. 
Mais il ne savait pas encoie qui il etait. 
Une deuxieme fois la voix demanda a Gabriel: «Qui suis-je, moi qui 
te parle en secret et qui es-tu? Dls la verite et crains la coleie de Dieu». 
Ax( en reponse ouvrit la bouche et dit: «O toi, qui me pailes en seciet, 
montre-toi ou cesse de parler ainsi. Je n'al pas connalssnnie de. ces cho-
ses. Je ne ne souviens Jamais de toi, et je n'ai d'autie A^aitie que moi». 
Alors un autre feu de colere s'eleva et brflla les ailes ct les p'uiues de 
Gabriel. II fut preclpite de ncuvezu dans la mer et fut ties nialheuieux.. 
 * 
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Le temps passa encore. Dleu jeta un regard de grace sur Gabriel, 
ses alles et ses plumes lui fu.ent redonnees. Mais encore il n'avalt pas 
la connaissan:e du Dieu Eternel.   etait heureux d'avolr retrouve ses 
alles, mais toujours il se battait avec la mer et ne pouvait pas s'en eva-
der. II ne connalssait toajours nl le Juge, ni les actes d'adorations, nl la 
religion et sauf lul-meme 11 ne voyalt personne. Enfin le Juge du monde, 
avec generosite, jeta un regard sur Gabriel, ll voulut lui donner son ensei-
gnement et le gue.lr. Alors avec mlsericorde, l'Essence du Tres Grand prlt 
par la main ce pauvre Pir. Dleu sous forme d'un jeune gargon se mani-
festo dans cette mer sans limites, il fut le guide (ruhbar) pour l'enseigne-
ment du Rah-ol-Amin. Pir etait dans un etat d'in conscience quand le Maltre 
(Ostad) parut devant lui sous la forme d'un enfant beau comme le soleil. 
Gabriel etait deconcerte et dit avec crainte et espoir: < Qui es-tu toi qui 
para is dans cette mer et qui me paries, a moi, impuissant?» En reponse 
l'enfant dit: « Je suis le guide (ruhbar) et le sage envoye (rasul-e xrad-
mand) du Juge (Dudgar). C'est pour etre ton guide que je suis envoye en 
ce moment. Viens, entends mes conseils. Si le Dleu Puissant te demande 
qui tu es et qui je suis en Haut, dis: „Je suis un tres petit se.viteur et 
Je suis confus devant l'existence de ton Essence. Tu es le Createur et Je 
euls la creature. Tu es compatlssant (moS/eq), Je suis aime de toi". En-
suite l'enfant donna a Pir une coupe d'eau de Vie et lui dit: « Bols afin 
que tu sols clairvoyant, 1u auras fol en la perfection de ma Di ection 
(jErSud), tu louangeras le Juge (Dudgar) et tu connattras son essence 
{termanente (qayyum). Pir prit ce vin savoureux de la main de Roi Cava-ler de DolaoP, le but, en fut eniv.e et son Sme et son corps furent 
illumines comme le soleil. Alors ll connut Dleu et fut conduit par ce Juge. 
Apres cet entretien l'enfant prodlge devint invisible, il fut cache dans le 
sein du Secret (kati-e Serr), et Gabriel fut rempli de lum.ee. II etait 
resplendissant, enivre d'enthousiasme pour Y&r, il allait et venalt dans la 
mer comme un phalene... 
Apres. avoir entendu la lecon de l'Enfant, il reprit conscience, accepta 
le conseil, son esprit se tranquilllsa. A ce moment vlnt un message de 
l'Essence Vivante qui dit a Gabriel: „O toi qui as le bon fondement, 
dis-moi, qui es-tu maintenant, toi qui voles comme un oiseau dans cette 
mer, et qui suls-Je moi qui parle en confidence — parfois cache, parfois 
visible—dans le    -espace (la-makan)". Quand Gabriel entendit cette voix 
pure, il se proste.na, baisa le sol, et dit en gemissant: nO! Dieu de la terre et du temps, que dire je suis honteux, je suis ton serviteur, tu es 
genereux, misericordieux, loue, majestueux, je mets en toi espoir et crainte. 
O, Juge du monde, j'espere que tu me pardonneras cette honte, parce que 
j'etais igno ant et je ne connaissals pas mon Yur jusqu'a la venue d'un 
envoye qui me fit connaTtre mon Dieu-Juge. O, Juge du monde,   partlr de 
ce jour je suis ton se"vlt3ur". Alors, en reponse, le Dleu Grand declara: 
, 0 Pir au cceur lumineux (rawSan-damtr), tu es Loyal (Amin) et le confi-
dent dlscret (mahram) du Dleu-Juge, l'lntendant (Wakil) de Dleu et le chef. 
Tu peux disposer a ton g   des deux mondes, de toutes les creatures 
dans leur essence et leurs attributs. Tu es le guide {moqtade) de toutes 
les creatures, vizir et Confident discret du Roi (Mahram-e PadeSuh). Per-
sonne n'a preponderance sur tol^  apes moi tu es le Dleu des creatures". 
Quand Gabriel eut entendu ces paroles de Dleu (Haqq), paroles de justice 
et de mise'icorde, ll se prosterna pour remercier et dit: «Maintenant je 
suis en etat de bonheur». 
Alors Rah-ol-Amin (Esprit Loyal = Gabriel) etait prosterne a la cour 
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de Dleu. II etalt parfois gal, parfois triste, parfois dans le ciel, parfois au 
dessous. II parcourait le monde d'une region a 1'autre, il ne connaissait 
pas le secret du Juge, 11 erralt dans cette mer, il n'avait pas de place 
pour se reposer. II ne pourrait nl manger, ni dormlr, il n'avait ni compa-
gnon (y&r), nl egal (hamsar), ni confident, ni personne sauf Dieu a qui 
parler». 
Dans le tralte de Tadkerai-ol a1 la, edite par W. Ivanow dans les 
textes Ahl-e Haqq (p. 11 de texte persan), cite plus haut, cette episode 
est racontee de la facon suivante. Ncus en donnons ci-apres une 
traduction: 
«Au commencement lorsque Dieu crea l'Univers, toutes choses etaient 
presentes devant sa vision parfaite: II fit le temps, l'heure, et les quatre 
saisons d'une facon propre a susciter l'emerveillement et crea le Paradis... 
II ne manda Gabriel en sa presence qu'au bout de trente mille ans. Alors 
il demanda a Gabriel: Qui es-tu et qui suis-]e? Gabriel qu'ignorait sa 
propre origine repondlt audacieusement: Tu es tol, Je suis moi. Dieu le 
bannlt pour une nouvelle duree de trente mille ans. Puis il demanda enco-
re: Qui es-tu et qui suls-je? Gabriel donna la meme reponse que la pre-
miere fois. Apres plusieurs milllers d'annees Dieu ordonna a Gabriel 
d'aller contempler le non-espace ( -makun): Gabriel conformement a cet 
ordre penetra dans le non-espace. Au bout de trente mille ans il arriva a 
un lieu dont le nom est Mohlt10, Son regard tomba sur un etre qui avalt 
etendu son tapis de prie e sur la mer et qui tout en parlant avec les 
creatures de la mer (bahrtun) s'en allait. 
Gabriel mit hardiment le pied devant lui et demanda courageuse-
ment: « Qui es-tu ? Volci trente mille ans que je contemple la mer et la 
terre" et je n'ai vu personne». Cetui a qui s'adressait ainsi regarda Ga-
briel du coin de l'oeil avec courroux de telle sorte que ses plumes et ses 
alles s'enflammerent, ce que signifiait: comprends que telle est la retribu-
tion de la temerlte devant Dieu. De nouveau pendant trente mille ans 
Gab'iel prive- de ses ailes et de ses plumes flotta sur la mer. Enfin il 
implora son pardon et, tournant avec humilite son visage vers le Maftre 
de toute generosite, il demanda merci et dlt:   ma religion et ma foil Tu 
es le Maitre de toute generosite, la gr3ce elle-meme, I'essence de l'amour 
et de la bonte. Ma langue si humble soit-elle, n'est pas dlgne d'lmplorer 
le pardon. 
Le Mattre de la misericorde et de la generosite jeta sur Gabriel un 
regard rempli de bienveillance, et de        illimite de sa bonte et de 
sa mansuetude lui accorda le pardon de son peche. II dit:   Gabriel, 
si le Ceateur majestueux te demande qui suis-je et qui es-tu, reponds: 
O, sans egal, tu es le Createur et le Seigneur, et je suis Gabriel le plus 
petit serviteur a ta porte. Tu es le Dieu de dix-huit mille unlvers et je 
suis le plus humble et le plus petit des serviteurs. Et s'il t'lnterroge en-
core: «Pouquoi t'ai-je cree?» reponds: «   ma religion et ma foi, pour 
l'adoration et la recherche et que je sols ton humble serviteur. Mais j'es-
pere que tu ne consldereras pas mes peches». Lorsque Gabriel eut ete 
honore par ce regard qui augmente la dignite, et qu'il se connut lui-meme 
ainsi que son Seigneur et qu'il se fflt instaure de nouveau avec crainte et 
tremblement, 11 demanda: «   Guide du chemin des egares,   Maitre gene-
reux des heureux ! Je te demande par ton essence eternelle de m'apprendre 
qui tu es?>. Le Misericordleux repondlt: «Sauf Dieu personne ne connaft 
mon essen.ce». Gabriel se prosterna et recut la permission de partlr... 
«Dleu dlt louange a ton Maitre (ostad) qui t'a si blen lnstruit. Comme tu 
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es venit avec soumlssion et humilite, je t'accorde par mon essence sublime 
et par la beaute des Heros le don de contem )latlon splrituelle et corpo-
relle et ]e fais de tol mon messager loyal (moxber-e amln)». 
    a blen da noter que Gabriel qui represente l'homme primordial, 
I'Adam spirituel (Adam-e rUhutil) en meme temps que le premier ange, 
n'eut e en relation avec Dieu que par l'intermidiaire d'une Manifestation divine 
louant r6le de Guide-messager et sage envoye. Le manuscrit $      -   
Haqiqat qui presente a cet egard la version la plus interessante, nous le 
montre sous la forme d'un enfant baau comme le soleil. Nous' retrouvons 
ce meme 1 heme dans le Mazdalsme ou Hurmuz se manifeste a mart-i 
ahravt c'est-a-dire a l'homme parfait ou a l'homme juste et de bonne con-duite sous l'aspe:t d'un beau ]eune homme de quinze ans au visage rayon-
nant comme le soleil. Ce theme se retrouve egalement dans un etat degrade 
avec des fioritures dans le folklore iranien principalement en langue persane. 
Toutefois le contexte de ces contes et legendes est plus romanesque que 
mystique. L'adolescent au visage lumineux incarne une beaute purement 
physique. 
A la suite de la creation de Gabriel vint la creation des autres anges. 
D'abord les trois premiers anges Plr-MUst (Raphael), Dawud (Michael = 
Mika'U) et Mostafd (Azrael), qui avec Benyumin (Gabriel) constituent les 
quatre premiers anges pres de Dieu et avec Ramzbar, l'ange feminin tire 
de Mostafa, il   a aupres de Dieu cinq personnas. Chez les Shiites, cel-
les-cl s'appellent Panj-tan et sont Mohammad, All, Fatima, Hasan et Ho-
sayn. Chez les Ahl-e Haqq Ali est identifie a Dieu, Allah. 
D'apres les Ahl-e Haqq ces quatre premiers anges ont ete tires de la 
propre substance de Dieu, la lumiere dans le sein de la Perle. 
Le manuscrit inedit Ahl-e Haqq dont l'auteur est le derviche Basar 
BozhQl (p. 3) rapporte ce qui suit: « Dieu crea quatre anges au sein du 
Secret et lui-meme penetra a l'interieur de la mer de Perle. II resta soi-
xante-d'ix mllle ans dans le sein de la Perle et la Perle eta it dans le fond 
de la mer nourrie du Secret. Et durant ce temps il crea de sa propre lu-
miere deux personnes appelees Ramz et RerJa. Apres un certain temps pen-
dant lequal les q atre anges erralent en dehors, Benyamin trouva la Roi 
dans la Perle et demanda la permission d'y penetrer. lis furent honores 
dans la Perle par la presence de Dieu avec lequel ils etalent en tout au 
nombre de sept, on les designe comme les Sept Personnes (Haft-tan)". 
Comme nous venons de le voir, Gabriel fut le premier etre cree par 
Dieu, et c'est longtemps apres lul que les autres anges furent crees. A cet 
egard le Suhnumi-ye Haqiqat contient le recil suivant: «...Alors Gabriel 
dit au Dieu le Juge: „ Tu m'as cree seul homme, dans cette mer illimitee, 
Je n'al ni tranquillite, ni place pour me reposer, ou pourrai-je louer ton 
Essence, te prier ? Comment puls-je vlvre seul ? Comment te servir? Je 
n'ai pas la force de te       1  , ma langue ne suffit pas a te prier, toi, 
tu es Tout-Puissant sur chaque creature, un seul servileur ne peut con-
tenir toute la divlnite. J'espere que tu creeras pour mol quelques com-
pagnons (yur) et quelques ainsi intlmes a qui parler afin que nous soyons 
assocles dans ton service et tous confidents dlscrets du Secret de la vole 
et de la Religion;   Createur du mania, avec generosite exauce la demande 
de ce tres-petlt". 
Quand Gabriel (Axl) eut finl sa priere, une volx du Dieu Grand se 
fit entendre: «O Prr au coeur lumineux (rawSan-damtr) tu es le confident 
discret du Secret de. l'Essence supreme, tu es Loyal (Amtn), notre pir 
(guide). Ce que tu as demande t'est accorde. Alors le Juge-Createur, d'ap-
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res la priere       jeta un regard dans le s'ein de la Perle et crea quelques 
4tres lumineux... L'un etait une femme appelee Marmuz aux attributs de 
iiouri. Les cinq autres etaient des hommes en substance. La iemme s'ap-
pelait Ramz, houri du Paradis, servante de I'Essence Vivante et misericor-
dieuse. Dieu avait cree Ramz de sueur, parfumee comme muse. Ramz por-
ta it dans son se'.n une gemme. Dieu fit de Ramz la se.vante de I'Essence 
Vivante. Elle etait pteemlnente sur toutes choses. Dieu crea aussi Mika'il 
(Michael). Es.afil (Raphael), Ezra'il, Yar, Rucyar sous l'apparence d'hom-
mes. Mika'il le premier, par la puissance du Dieu Grand, fut tire de son 
haleine. Serafil fut ti;e du palais de sa bouche. Le troisieme, Ezra'il (Az-
rael), de sa colere: son nom est Malek ol-mawt (MaTtre de la mort), il est le 
bourreau de la cour de Dieu. Le quatrleme s'appelle La'l-e 'Aqiq et fut 
cree de la limlere d'un oeil de Dieu, son nom est aussi Rucyar. Le cin-
quieme, Yaqtq le joyau fut cree de l'autre oeil de Dieu. Yaqiq est le 
Y&r-e Zarrfnabum, il s'appelle aussi Isma'il et Iwat. 
Aqiq et Yaqiq sont Hosayn et Hasan, deux princes d'apparence bril-
ante (raxSanda-JCLm). Hosayn est Yadegar et Hasan est Sah-Bram, tous 
deux sont toujours les chefs dans tous les temps. Ils sont tires des deux 
yeux du Roi; Le soleil et la lune sont e:laires par eux. Aqiq est cree de 
l'oeil droit du Dieu misericordieux, lequel ceil est le vin mystique (anta-
hur). Yaqiq qui est cree de l'autre oeil, lequel est la source de Kawtar. 
Apres leur creation, ces six pe"Sonnss obeirent a Pir au cceur lumi-
neux. Instruits par Gabriel, ils connurent le Secret de Verite. Prosternes 
lous les sept, ils dirent ces paroles a la louange de Dieu: „ Des milliers 
de saluts, des milliers de louanges a I'Essence sans pareille du Roi, il 
n'y a pas d'autre createur que Lui, Lui est Createur et nous tous les 
serviteurs". Les sept s'assirent a la cour du Roi et la nuit et le jour, 
cherchaient refuge en Lui. Axl etait le Guide des six autres, et ceux-ci le 
suivaient. Les sept Pir etaient prets a -servir et louaient sans cesse I'Es-
sence sublime». 
Le nombre symbolique sept joue un grand role chez les Ahl-e Haqq. 
II peut revetir un double aspect: il   a ainsi un sept du bien et un sept 
du mal. II s'agit la sans doute d'un heritage du Mazdalsme, ayant subi des 
variantes sur lesquelles nous ne pouvons pas nous etendre lei. 
Ensuite, Dieu conclut un Pa:te avec les Anges. Apres la conclusion 
4e 1'Alliance, un sacrifice fut offert. 
Telle fut la creation du monde invisible. C'est au sein de ce monde 
Invisible qu'existent les archetypes sur lesquels vont se modeler toutes les 
conceptions, les rites et les institutions sacrees des Ahl-e Haqq. Monde 
profane et monde sacre s'interpenetrent, et le deroulement des evenements 
histo.iques est caique—du moins dans la facon dont ils sont rapportes—sur 
la suite de ces evenements meta-hlstoriques. Le monde visible est cree 
par la suite et le mode de cette c.eation que nous avons etudie allleurs 
est en etroite dependanze de l'invisible. 11 s'agit toujours d'une meme vi-
sion des choses: la cosmogonie tout entiere est concue en fonction d'une 
pensee qui p esente des traits particuliers a la secte dont nous venons 
<f indiquer quelques conceptions. 
NOTES 
1 Nom donne tradlonncliement par les Ahl-e Haqq au Dieu Supreme anterleur a 
loutes manifestation. 
2 11 s'agit de la Per.le. 
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3 Cf. notre Cinquanie-deux versets de Sheikh Amir, « Journal Asiatlque », 1956, 
pp. 391—22, verset 2. 
• James Darmesteter, Le Zend-Avesta, Paris, 1892. vol. I, p. 393. 
e Ibid., vol. 11, p. 702. 
• S~u.hnuma.-ye Haqlqat. p. 2. 7 ( luseppe Furlanl, Testl rellglosi del Yezldl, Bologna, 1930. 
4 Rah-oI-Amin — Esprit Loyal = Gabriel. 
• II s'agit d'Ali, Manifestation de Dleu, et de son cheval Doldol. L'Enfant est lul-
meme une Manifestation d'Ali, done Cieu. 10 Le mot Mohlt s'applique generalement a la Mediterranee dans 1'expression DaryO-
ye Mohlt, en persan, et Bahr-l Mohlt, en arabe. Peut-etrefaut-il voir id un rapproche-
ment possible. 11 Etant donne que cette partle de recit ne se passe jusqu'S present qu'au sein du 
monde invisible, le terme   terre et mer» sont evidemment Impropres, representent-ils 
dans I'esprit de conteur un concept cosmique pour lequel il ne disposait pas d'un vocj.-
bulaire adequat ? 
                      .  .          ,  .  .        ,  .   -
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Y. ARMAIANI (St. Paul): THE SAFFARIDS— A STUDY IN IRANIAN 
NATIONALISM 
Nationalism in all its manifestations, constructive and destructive, ne-
gative and positive has been an important phenomenon in the life of all 
peoples in the world. Perhaps nations which have been located at the cross-
roads and therefore more subject to conquest have a more active sense of 
nationalism than others. This is true in the case of Iran, which in her long 
history has been invaded by many peoples and has been active in the interac-
tions of many cultures. In this, the story of nationalism in Iran is no differ-
ent from the story of nationalism in countries in similar circumstances. 
However what makes the situation in -Iran different and perhaps 
unique is the fact that the nationalistic reactions of the people of Iran have 
been directed against the same historical phenomenon for over a thousand 
years. This historical event is the Arab conquest of Iran in the Vllth century. 
For example, the people of the United States have all but forgotten their 
nationalistic reactions against Great Britain. The Russians do not think, 
except when reading history, of their reactions to the Tatar conquest. Even 
the Indians do not react to their comparatively recent conquest by the Brit-
ish. However, the people of Iran talk and think about the Arab conquest 
and react to it as though it had happened yesterday. Consequently the Arab 
conquest of Iran has remained the object of nationalistic reactions during 
these centuries and is still quite cogent. 
When the Moslem warriors emerged from the Arabian Peninsula dur-
ing the first half of the Vllth century, they had a threefold purpose. In the 
first place they wanted to found a united empire under the aegis of the 
Arabs. Secondly, they wanted Islam to be the supreme religion of this em-
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pire, and thirdly, it was their plan that this empire would have one lan-
guage, namely Arabic which was believed to be the holy language in which 
the Koran had been revealed. With this threefold purpose of one empire, one 
religion and one language the Arabs went to conquer. Mohammad and his 
early successors were neither the first nor the last to have such a plan. How-
ever, their success in the scheme was perhaps more than most. 
The peoples of the Fertile Crescent, Egypt and North Africa accepted 
the Arab rule, religion and language without much resistance. Not so the 
Persians. In 750 A. D. the unity of the Arab Empire under the Umayyads 
was shattered through the planning and aid of the Persians. Even though 
Arabic remained the learned language for a long time, the Persians refused 
to speak it and eventually produced one of the world's richest literatures 
in their native tongue. In the field of religion, the Persians resisted conver-
sion to Islam for a long time and, in the end, devised a new religion of their 
own, Shiaism, perhaps because they did not want to profess the same reli-
gion as the Arabs. 
The story of the Barmakids and the influence of the Persians in the 
Shu'ublyya movement is too well known to be retold here. However, what 
is not so well known is the fact that the Saffarids who founded the first 
Persian dynasty after the conquest of the Arabs, were also the first to chal-
lenge the power of the Caliphs in open warfare; the first to encourage and 
give protection to people of unorthodox beliefs; and the first to insist on the 
revival of the Persian language. In doing so they seem to have set a pattern 
for the nationalistic reactions of the Persians for centuries to come. 
Under the circumstances it is interesting to note that the western wri-
ters have neglected the study of the Saffarids and in this, the Persian wri-
ters have followed their example. These scholars have studied the Samahid 
and the Safavid dynasties as the most important Persian kingdoms but 
have overlooked the Saffarids in whose time the Persian renaissance really 
began  
This paper is but a very brief sketch of a larger work in which I have 
collected all the available Arabic and Persian materials dealing with the 
Saffarid period and have translated them into English with geographic, his-
toric and linguistic notes 2. There are altogether eighteen works, five in Ara-
bic and thirteen in Persian. Among these the best known is the Arabic work 
by Tabari, Tarikh al-Rusul w'al-Muluk, and the least known but most 
important work by an anonymous Persian writer, Tarikh-eSlstan. This latter 
work contains the history of Slstan from earliest period until A. D. 1324-25. 
So far as can be ascertained the only extant copy of this work is in the lib-
rary of Mr. Bahar, the late Poet Laureate of Iran. From internal evidence it 
seems that the author must have been a native of Slstan for he describes in 
full the scene of every event such as the name of the street, alley or bazaar; 
the location of the house and the names of their former owners. For the 
account of Slstan before Islam, the author has used Pahlavi texts, some of 
which can be identified. Of the 415 pages of this work, fully one fourth deals 
with the Saffarid period. 
The period under our consideration marks the beginning of the end of 
the 'Abbasid Caliphate and the disintegration of the Islamic state in the 
East. To be sure the 'Abbasid caliphs were recognized heads of Islam until 
their final destruction by Hulagu in  .  . 1258 but they were tools in the 
hands of whoever was in power at the time. The central government in 
Baghdad was so weak that anyone with ambition and ability could rise 
to power and control the affairs. 
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In the outlying regions, especially Khorasan and Sistan, (the situation 
was desperate. The Tahirids were the recognized rulers in Khorasan3. 
Although they continued their loyalty to the central government, they had 
become weak and inefficient. The region was infested with brigands and 
outlaws who would raid cities and rob travellers. For each group of bri-
gands there was a corresponding band of defenders or "volunteers"4, who, 
because of the inability of the central government, had taken up arms and 
were trying to ward off the raiders. 
One of these self-appointed defenders of the public peace in Sistan was 
a certain Saleh ibn-Nasr al-Kannani of Bos<t. He was able, for a time, to es-
tablish Jaw and order in Sistan. A great deal of his success was due to the 
ability and courage of a young captain in his army by the name of Ya'qub 
ibn-al-Layth. When Saleh died his place was taken by Dirham ibn-Nasr5. 
Ya'qub occupied the same position with him as he had with Saleh. 
Dirham ibn-Nasr, although.a zealous enemy of the rebels, was not an 
efficient administrator. As time went on he found himself more and more 
dependant upon the genius and ability of Ya'qub. The reputation and power 
of Ya'qub grew to such an extent that Dirham was alarmed and gave se-
cret orders for the execution of his general. Ya'qub, however, struck first, 
arrested Dirham and proclaimed himself Amir of Sistan6 (860 A. D.). 
Information concerning the early life of Ya'qub is very meager and full 
of contradictions. Typical of Persian nationalism, most of the Persian sour-
ces trace his lineage to the pre-Islamie kings of Iran. The author of the His-
tory of Sistan traces Ya'qflb's genealogy one by one all the way back to Key-
umars! But what can be ascertained is that he was born in the village of 
Qarnln. He was the eldest of the four sons of Layth who was a copper-
smith in the village. No doubt Ya'qub started his career in the coppersmith's 
shop. However, the rather monotonous routine of a coppersmith's trade did 
not satisfy the adventurous spirit of the young apprentice. Consequently 
Ya*qub gave up his anvil for a sword and joined Saleh to fight the robbers ; . 
It took him a few years to restore order in the province, crush his own 
opponents and become the undispul id ruler of Sistan. At the outset, like all 
good Moslems, Ya'qub considered himself under the command of the Caliph 
in Baghdad. However, the more he grew in power the less zealous he be-
came in obeying the Caliph. Before long he even gave up the pretence of 
following the Caliph and rose against the central government in open rebel-
lion 8. 
* * * 
Ya'qub ruled for about twenty years but these years were so full that he 
set a pattern for a long time to come. He was the first to seriously challenge 
the authority of the Caliph who was considered the legitimate successor of 
the Prophet. He started out by fighting against the representatives of the 
Caliph. One of the first was 'All ibn-al-Husayn, the governor of Fars, who 
was alarmed when he found that Ya'qub was marching against him. He nev-
er thought that Ya'qub would dare to enter the caliph's domain without 
the latter's permission. He gathered the leading men of Shiraz and they 
wrote to Ya'qub and reminded him that he had to produce a letter from the 
Commander of the Faithful. Ya'qub, however, turned a deaf ear to all such 
pleas. 
Later in 867 he found a pretext to invade Khorasan and arrest Muham-
mad ibn-Taher, the representative of the Caliph. This was an open rebellion. 
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The religious leaders of Khorasan were not at all pleased with the situation 
and inquired whether Ya'qub had a certificate of governorship of Khorasan 
from the Commander of the Faithful. When the news reached Ya'qub he in-
vited these scholars to come and see the certificate. On the morrow when 
they were brought in Ya'qub's presence, he ordered.his chamberlain to 
bring the certificate of the Caliph. "The chamberlain came in with a naked 
YamanI sword wrapped up in an Egyptian cloth". It is said that when 
Ya'qub brandished the sword the visitors were terror-stricken and some even 
fainted. However, Ya'qub assured them that he had not brought the sword 
to kill anyone. He said to them: "You were complaining that Ya'qub did not 
have a certificate from the Commander of the Faithful. I just wanted you to 
know that I have one. Didn't this sword cause the Commander of the Faith-
ful to sit in Baghdad?" On observing affirmative nods, he continued: "Well, 
this sword caused me to sit here. My certificate and that of the Commander 
of the Faithful are the same"9. 
In the year 875 we find Ya'qub marching to Baghdad against the Ca-
liph himself. A council was summoned by al-Mu'tamid in Samarra and it 
was decided, contrary to the wishes of the Turkish clients, to try to appease 
Ya'qub. Consequently Ya'qub was praised for his zeal in the faith and was 
proclaimed governor of Khorasan, GorgUn, Tabarestan, Rey, Fars, Adhar-
bayjan, STstan, Kenman, and Sind. Furthermore, he was made the prefect 
of Baghdad and his name was mentioned in the Friday prayers of Baghdad 
and the sacred cities. The message was taken to Ya'qub but he refused all 
this power which had been given to no one before and insisted on going to 
Baghdad10. 
The Caliph appointed his brother al-Muwaffaq to fight against Ya'qub 
and, of course, ordered that he be cursed from the pulpits. The two armies 
met at a place on the Tigris. Ya'qub's army was rather small and consisted 
mostly of Kharejites, Christians and, very likely, Zoroastrians11. The battle 
raged ti'll later afternoon at which time Ya'qub, who had received three 
wounds, had to retreat before the freshly reinforced troops of the Caliph. 
There is a cloud of mystery hanging over this battle. None of the sour-
ces believe that the defeat of Ya'qub was because of the superiority of the 
Caliph's army. From among the numerous reports one thing stands out, na-
mely that Ya'qub expected to depose the Caliph without fighting. He said 
to a friend: "I did not think that I would be forced to fight. I had no doubt 
of obtaining what I wanted and imagined that envoys would come to me in 
order to avert the danger and that I would obtain whatever I pleased" n. 
In Jondl Shapur Ya'qub announced that he would march against Bagh-
dad a second time. It took him about four years to get ready. However, on 
his second march against the Caliph, he died in Jondl Shapur on Wednes-
day, fifth of June 879. 
* * * 
The question of the religious or ideological difference between Ya'qub 
and the Arab rulers is not very clear in these accounts. However, there is 
enough to show a pattern which was followed by later Persians and brought 
to its conclusion by the Safavids who separated Iran from the Islamic 
hegemony. 
Ya'qub is pictured as a Kharejite by ibn-Khallikan; a BatenI by ibn-al-
Athir, an Ismalll by the author of Siyasat NUmeh and, of course, a heretic 
by the Caliph. The Persian sources make a special point of the fact that 
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Ya'qub would not kiss the letters which he would receive from the Caliph. 
Rawdat-al-Safa pictures Ya'qub as being against the Companions of the 
Prophet. Even though Ya'qub fought against the Kharejites during the early 
years, there is no question that when his power was established, he gathered 
around himself all the malcontents and even the Kharejites. History of Si-
stan quotes Ya'qub saying to a Kharejite leader: "You and your friends 
should be encouraged, for the majority of my troops and nobles are Khareji-
tes and you are not strangers in their midst... As we have more conquest 
in mind, we cannot be present here every year. So I need men, especially 
like you, who are my countrymen..." 
So far as can be ascertained, Ya'qub did not have any religious inte-
rests. Islam was not so strong in Iran at the time. Not only Kharejites but 
almost all the sects which had challenged the strength of Orthodox Islam 
had joined Ya'qub's forces. There is no doubt that Christians in this region 
were still strong enough to have standards of their own in Ya'qub's army. 
Indeed most of the sources ascribe one of the reasons for Ya'qub's defeat 
to the fact that the battle took place on Palm Sunday. Under the circum-
stances a Saffarid victory would also have been a victory of these reli-
gious groups over Orthodox Caliphate and would have changed the situa-
tion considerably. 
* * * 
The more lasting contribution of the Saffarids is a literary one. Unedu-
cated though he was, Ya«qub became the forerunner of a literary revolution 
which saved the Persian language from utter annihilation. Already through 
the influence of the Barmakids, Persian institutions had been adopted by the 
'Abbasids. Persian court manners, dress, No-ruz and other festivities were 
in vogue. But Persian language was disappearing. Arabic was expected to 
be spoken by the educated and had to be used in all official transactions. 
Samarqandi in Tadhklrat al-Shu'ara relates that during the Tahirid 
rule, who were the faithful representatives of the Caliphate in Persia, a cer-
tain man presented the governor with a book. "When asked what it was 
about, the man answered that it was the story of Vameq and Adhra. The 
Amir said: «We are the people of the Koran. Except the Koran and Tradition 
we do not need anything else and such a book is absolutely useless to us». 
He ordered the book to be thrown into the water and ordered all books 
written by Persians to be burned". 
The advent of Ya'qub changed the whole picture. When Ya'qub came to 
power certain poets praised him in poems written in Arabic. When Ya'qub 
was presented with the poems he got angry and shouted: "Why should 
something be said which I cannot understand". This served as a signal. Not 
only the official government records were changed into Persian but writers 
were encouraged to write in Persian instead of Arabic13. 
We owe it to the author of the History of Sistan for preserving some of 
the earliest Persian poems. Even though Samarqandi credits the young son 
of Ya4jub with uttering, the first Persian poem, he says: "Until the time of 
•the Samanids, Persian poetry has not been seen. If perchance people wrote 
poetry, it has not been collected". Majma' al-Fosaha M gives the names of * 
number of poets who flourished in the late Saffarid period. However, in Tu-
rikh-e Sistan we 'have names of three persons with an example each of 
their poetry which do not appear in any other source. 
The first to write Persian poetry was Mohammad Waslf, Ya'qub's secre-
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tary, who wrote a few lines commemoraiting Ya'qub's conquest of Fars and 
Kerrmfn. The second was Bassam the Kurd, a Kharejite who commemorated 
the victory of Ya'qub over 'Ammar the Kharejite. The third was Moham-
mad ibn-Makhlad from Sekez who wrote on the same subject. These poems 
are so primitive in literary construction and poetic excellence, that their 
genuinness cannot be doubted. 
The Persian resistance, spearheaded by «the Saffands, to the threefold 
purpose, of the Arabs was so strong that the psychological attitude of the 
Persians to this day is to express their nationalism in that context. Because 
of this spirit the Persians are'in the Islamic world but not of it. They wrote 
the first complete grammar for the Arabic language but refused to speak it. 
They wrote a systematic philosophy for Islam but refused to follow it. They 
always look with nostalgia across thirteen hundred years to pre-Islamic 
Iran. The Egyptians do not talk about the Pharaohs very much, and the Ira-
qis have all but forgotten the glory that was Babylon, but the Persians still 
boast of Cyrus and Darius. They are proud of Zoroastrianism which they do 
not accept, and accept Islam of which they do not seem enthusiastic. Their 
heart is still in the ruins of Persepolis. 
NOTES 
1 E. G. Browne, A Literary History of Persia, vol. I, p. 353 (two paragraphs); 
-P. K. Hlttl, History of the Arabs, pp. 451-462 (two paragraphs); P. Sykes, History 
of Persia, vol. II, p. 84 (one paragraph); Th. isoldeke, Sketches from Eastern Hi-
story, ch. 6, "The Coppersmith and his Dviasty"; W. Barthold, Zur Geschlchte der 
Saffarlden, a fifteen page article In I\6ldeke's Festschrift comparing some of the 
•sources. 2 I have not been able to consult one rather important work by Ja'far al-Narsha-
khr, Turikh-e Bokhara". 3 For more information about the Tahirids, see Tabari, Turlkh al-Rusul » V -
Muluk, vol. Ill , p. 188Jft . 4 Almutawwa*ah. 5 Most probably his brother. 6 According to is'dldeke, Dirham 'found it expedient to set out on pilgrimage to 
Mecca, and afterwards to settle in Baghdad, leaviig the leadership to Ya'qab". See 
Sketches, p. 178. According to lbi-al-Athir, the governor ot KhorasSn arrested Dirham 
and sent him as a prisoner to Baglidad. 7 According to another account Ya'qub became a highway robber himself. Later, 
because of a strange incident, he joined Saleh and Dirham. See Turlkh-e Gozldeh, and 
Rawdat al-Safu. For ai entirely differeit accouit see Tabaqdt-e Nuserl. 8 i\6Ideke, i.i his brief account of the life of Ya'qab (Sketches) takes for granted 
that Ya'qab always considered himself a loyal subject of the Caliph. He does not even 
-seem to agree with the Arabic books which seem to have been his only source of infor-
mation. 9 See Turlkh-e Slstun. 10 See Tabari. 11 See fabari and also Ibn-al-Athlr, Al-Kdmil fl-al-Turlkh. 12 See .bn-Khallikan, Safiyat ai-A'yan. 11 Going through Turlkh-e SistUn, one can readily see that official records and re-
ports were in Persian. u Reza Qoli Khan, Tehran, 1878. 
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L. BELLINGER (Washington): TECHNICAL ANALYSIS OF A GROUP 
OF DRAGON RUGS 
In the fall of 1948 the Textile Museum was engaged in the study of 
Dragon rugs working toward a publication. For this reason Dr. Mehmet 
Aga-Oglu, who was to write the art historical study, assembled 37 of the 40 
or so specimens known to be in museums or private collections in the Unit-
ed States, for a month long exhibition at the Textile Museum. It was the 
first time more than four had been shown together anywhere, and it allowed 
the staff the opportunity to note craft details for the technical study which 
it is our policy to include in our publications. The exhibition catalogue listed 
the dates assigned by the owners. These we approved except for two (Nos. 2 
and 3) which seemed to us stylistically as well as technically to be later 
rugs. Unfortunately, Dr. Aga-Oglu died before he was able to finish his his-
torical research, but the technical analysis of each specimen was complete. 
I propose now to submit the technical tabulation of warp and weft which 
has significance of its own apart from the pattern. 
The Textile Museum has found from analysing both rugs and textiles., 
that in almostevery case, native fibers are used in the warp; and that the 
warps.were prepared according to the local craft habit. When foreign fibers 
appear it is likely to be in the pattern where they will show. Therefore, data 
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on the material and make-up of warp yarns are useful in establishing ge-
neral provenance; the weft in some cases can make this general provenance 
more particular; and the pattern will belong to the same area. 
As you will see by the chart all 37 rugs have wool warps, save one 
which is white silk. A silk warp, however, is sometimes used in any group 
for a special piece. From previous studies we have established that the 
usual type of warp wool in Asia Minor was clear-white; in Transylvania, 
clearwhite and dark-brown; in the Caucasus, clear-white, tan, brown and 
dark-brown; in parts of Persia, yellow; and in Egypt, white to yellow but 
opaque. 30 of this group have warps spun from a mixture of clear-white, tan, 
brown and dark-brown wools and one other has all these colors but white, 
which establishes this segment firmly as having been made in the Cauca-
sus. Four rugs have warps spun from clear-white and dark-brown wools. 
These might be Transylvanian, but it is more likely that they are selected 
colors from the Caucasian spectrum. No. 16 has a Persian yellow wool 
warp. 
All rug warps are Z-spun except Egyptian which are S-spun. Both 
warp and weft yarns in these rugs are Z-spun. Most of the warp yarns are 
an S-ply of two Z-spun singles (    The silk warp of No. 2, whose date was 
questioned, and four others in late rugs are an S-ply of three Z-spun sin-
gles (  ) . (A 3?ply warp is made with a big wheel and is a sign of a settled 
weaving center where the process of preparing yearns is entrusted to special 
workmen: it is not found in nomadic rugs. For instance, 3-ply silk warp 
was used at the Royal looms in Turkey when rug masters from Cairo were 
ordered there by the Sultan in 1585 K) 
In the Dragon rugs studied, 15 to 20 warp yarns were strung to the 
inch at all periods. In the XVIIth century rugs the habit of putting in one 
shoot of weft loosely and pulling the reverse shoot taut caused alternate 
warp yarns to lie depressed below their neighbours like those of the Cai-
rene rugs, or forced them actually on to a second level. In the XVIIIth cen-
tury the habit seems to have gained headway of laying in both shoots with 
the same amount of tension so that all warp yarns lay on one level. With 
the notable exception of No. 26 which is dated October 17,1689 — and Nos. 2 
and 3 whose dates are questioned — all the rugs with warp on a single 
level are late XVIIIth or XlXth century rugs. 
This was a technical reason for doubting the dates of Nos. 2 and. 3. 
The wefts of these rugs show more divergence than the warps though 
the spinning is always "Z". Occasionally single yarns are used or two sin-
gles are carried together without plying (//). Beginning in the XVIIIth cen-
tury, cotton was used as well as wool. This is a second reason for doubting 
the XVIIth century date of Nos. 2 and 3 which have cotton wefts. In almost 
half the rugs the weft material is dyed. Each variant might mean a different 
weaver or weaving center. Further research may let us localize this data as 
Prof. Dr. Ernst Kuhnel and I were able to do in the field of Spanish rugs2. 
When one of the habitual colors is absent in the weft, it will usually be 
found in the pattern. It is quite probable that, as the rug making progressed, 
yarns were carded and spun for the weft using those colors not separated 
out to be spun for the pile. That-the connection between weft colors and pile 
is close, is attested by the fact that only in seven cases does the weft contain 
as wide a color range as the warp which had to be finished before weaving 
could start. The twelve cases in which there is little dark-brown wool in the 
warp were probably due to a more general reason. Natural dark fibers are 
quite sturdy but fibers dyed black will disintegrate, since all black dyes 
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are corrosive. It would be sensible, therefore, to separate out dark fibers 
before spinning any warp for they would be useful in some other pattern if 
not in this one. 
The usual number of shoots of weft between rows of knots is two. 
However, almost al'. the early specimens show, at irregular intervals! in-
stances where the weft crossed but once between rows of knots. In much 
of the Caucasus two shoots of weft are habitual; a single shoot is less usual. 
The pile of all these rugs was tied with the Ghiordes knot, and though 
somewhat worn, runs between 2 and 4 mm in length with 25 rugs at 3 mm. 
I have not shown the pile colors on the chart for they were dictated by the 
terns which we are not discussing here, and are controlled by the colors of 
the fibers being dyed, which are already noted under warp and weft. How-
ever, the data is available and we will be glad to furnish it to anyone. 
Let us summarize our findings. The tabulation of warp material and 
make-up is able to provide a technical basis for provenance and relative 
age. The weft tabulation corroborates these findings and may be able to 
afford more precise details of provenance. The two together should prove a 
useful, factual tool for the art historian especially if he will remember the 
primary thesis that foreign people do not always understand a native pat-
tern. There are many drawings in this group of rugs which may be account-
ed for by the producing center or the century of weaving, but only on the 
one rug with a Persian warp is the traditional Caucasian pattern entirely 
misrepresented. 
NOTES 
1 E. Kiihnel and L. Bellinger, Catalogue of Spanish Rugs, XII-XIX century, 1953. 2 E. Kfihnel and L. Bellinger, Calrene Rugs and Others Technically Related, 1957. 
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 . CHATTOPADHYAYA (Varanasi): THE RELIGIOUS REFORM. OF ZARAOUSTRA 
Much has been written on the nature of the reform Introduced by 
Za'aGust a in the religion of Iran but still we have' not understood the 
subject very clearly. This is due to two reasons: (1) our materials are 
la gely obscure and (2) the pioneers in this subject of study have made 
cetrain assumptions on inadequate grounds which have been accepted by 
later writers as proved conclusions. The historical point of view has also 
failed to receive the attention which It deserves. The study of Comparati-
ve Religion shows that even in the field of religion change takes place 
in course of time due to various factors, viz., racial or social. Under these 
circumstances, re-examination of the problem before us may not prove a 
fruitless quest. „The slow, the never-ending approach to truth, — says Sir 
James George Frazer, — consists in perpetually framing and testing hypo-
theses, accepting those which at the time seem to fit the facts and rejecting 
the others" (The Golden Bough, Abridged Edition, p. 62). This is my 
Justification for standing before ycu with this problem. A student oftheVedas 
may also be In a position to see things from an angle that iriay be profitable, 
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Our sources of information for what Zara'ustra taught are (1) the se-
venteen GaOas In the Yasna of the Avesta, (2) the Younger Avesta, (3) 
the Pahlavl literature and (4) references in foreign literatures, chiefly In 
Greek and Latin. Of these sources, the GaOas are the most Important and 
the most authentic, because of the numerous personal reminiscences in them, 
e. g. in Yasna 28. 8, 44. 18, 46. 1 and 2, 50. 1 and 9 and 51. 10-12, 
show that they come from the Prophet himself or his associates (e. g. In 
28. 6: ZarabuStrdi... ahmaibyaca). The Younger Avesta, however, furthers 
on ZaraCustra's thoughts and utterances which It is more or less certain he 
never entertained or even runs counter to the spirit of the GaGas. The 
texts contained In the Younger Avesta have, therefore, to be utilised with 
the greatest amount of circumspection. What a g.eat Master has taught 
has often been changed through what Mrs. Rhys Davids called "more word-
ing". What is said about the Younger Avesta is still more tiue about the 
Pahlavi literature. The references in Graeco-Roman and other literatures 
largely suffer from being based on late institutions and insufficient under-
standing of foreign ideas. 
The information gathered from Pahlavi literature about ihe home of 
ZaraGustra can, however, be safely accepted as correct. It is well known 
that there is a great difference in language between the GaGas of ZaraGus-
tra (with which are to be classed the Hu'scalled Yasna Haptaohditi) and 
what is called the Younger Avesta. The younger Avesta is certainly youn-
ger in age than the GaGas but the difference in age is not sufficient to explain the 
difference in language. We ate, therefore, forced to admit a difference 
in dialect due to different areas of origin. Paul Tedesco has demonstrat-
ed from a searching examination of different dialects of Iran what had 
been always suspected, viz., that the GaGas are in the dialect of Media 
(«Le Monde Oriental», 1921, pp. 184-288). Opinion is also practically 
agreed on the Younger Avesta belonging to Eastern Iran (Moulton, Early 
Zoroastrianism, pp. 84-86). 
There is, however, no agreement among scholars about the da t e of 
ZaraGustra. There is no adequate reason for rejecting the date preserved 
in Zoroastrian literature itself. People may exaggerate the antiquity of the 
founder of their religion and certainly not underrate it. The Pahlavi litera-
ture has not confused Vistaspa the patron of ZaraGustra with Vistaspa the 
father of Darius. We can, therefore, safely take the traditional date, re-
cently confirmed by a Syrian tradition preserved by Theodore bar Khonl, 
viz., 628-629  .  . (A. V. W. Jackson, Zoroastrian Studies) as a near 
approximation of the birth of ZaraGustra. I have shown in "Proceedings of 
the All-India Oriental Conference" held at Tirupati that E. W. West's 
so-called "correction" in the traditional date is uncalled for. The linguistic 
argument that is frequently trotted out against this late date does not bear 
careful examination. 
We may also accept as correct the broad features of the life of Za-
raGustra as given in Pahlavi literature, viz., his first "vision" at the age 
of 30, conversion of king Vistaspa of Eastern Iran through the help of 
the king's minister and the Prophet's adherent and son-in-law Jamaspa 
when ZaraGustra was 42 years old and his death at 72. It took ZaraGustra 
many years to get men accept his teaching. He or a follower of his asks 
In Yasna 46. 1: "To what land am I to run, where am I to go (kqm   -
moi, zqm kubru       ayeni)?" This GaGa shows clearly the opposition 
that ZaraGustra met. with and his anxiety for a powerful supporter. The 
1JS't~ysrse ot the      tells us that Kava ViStaspa was the supporter who 
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helped his mission. Vistaspa's acceptance of the new creed was thus a landmark 
in Zoroastrlan history and was gratefully commemorated by the faithful. 
Let us now try to see what light our sources throw on the r e l i g i o n 
that the Prophet taught. Great Teachers are bom in different lands either 
(1) to give a fresh impulse to the dormant religious feelings of the country, 
L e. to re-assert the old truths and give them a new span of life or (2) 
to teach new ideas In the field of religion. Even in the later case there 
is never a complete breaking away from the past. Sri Ramakrishna illustra-
tes the former type and Christ and Muhammad represent the latter. The 
Jews did not deny the existence of any god other than Yahve but they 
themselves worshipped the latter alone, though the Old Testament shows 
lapses in this matter that people were "guilty" of from time to time, against 
which their Prophets spoke with fervour again and again. In the teachings 
of Christ there was no reference to other gods. Monotheism was taken for 
granted. Emphasis was, however, laid on a loving devotion to God and 
an equally loving service to His creation. Muhammad carrying on the tra-
dition of the Prophets of Israel and the teachings of Christ of which he 
had some knowledge took up an uncompromising and clear stand on the 
unity of God(lu'iluha ila 4ldh, "there Is no god but God"). 
It has b?en assumed that ZaraGustra introduced monotheism in Iran in 
place of the old Aryan polytheism (E. S. D. Bharucha, Zoroastrian Reli-
gion and Customs, 3rd edition, 1928, p. 28). That ZaraGustra was extre-
mely conscious of his teaching something new is clear from the Gauas. 
Had monotheism been in his opinion his new teaching, he would have 
certainly made a clear declaration to that effect. That declaration is mis-
sing. He too recognised the existence of gods (daevas who are 'gods' in 
the GaGas and not yet 'demons') but he ignored them and placed his heart 
on Mazda or Ahura or Mazda Ahura or Ahura Mazda (Yasna 50. 11, At 
ve staotd, aojai Mazda, "Your praiser will I declare myself,   Mazda"). 
It is to be noticed that the GaGas simply assume the existence of Mazda 
Ahura and do not try to prove it. The very name does not occur in the 
GaGas in the stereotyped form (Ahura Mazda) that we find later. Though 
Zara6ustra was not a monothelst of the type of Christ or Muhammad, he 
was nonetheless worshipper of Mazda Ahura alone. We have here the pa-
rallel of the aikantika (exclusive) cult of the Satvatas or Vaisnavas of 
India, in fact of all sectarians in Hinduism: among the many gods (deva-
tus) that one is chosen as God (Bhagavan) or Chosen Deity (Isfa-Deva-
td) who most appeals to the devotee. It is a peculiar kind of psychologi-
cal monotheism unlike the theological monotheism of Christianity or Islam. 
Why Mazda Ahura, the 'Wise Lord', was the 'Chosen Deity' of Zara6ustra 
will appear in the sequel. The Amasa Spentas of later Zoroastrian theology 
are mentioned in the GaOas but they are moral qualities, sometimes per-
sonified, like SraddhCL ('Faith') In the Vedas, and not distinct teings. 
It has been generally asserted that ZaraCu§tra taught Dualism. The 
classical writers have said this. The Younger Avesta teaches it and the 
Zoroastrian literature gives a whole scheme of ahuraic and daevaic no-
menclatures. If there is anywhere a declaration of faith in ZaraOuStra's 
GaOas, it is in Yasna 30, where we have the enunciation of a dualism. 
But this dualism has nothing to do with the cosmtc dualism of the Ven-
didad. ZaraOustra speaks here about a moral dualism, the two paths of 
good and evil, either of which man is free to choose, which lead, how-
ever, to different consequences. The two maiiiyu referred to in verse 4 of 
Yasna 30 are simply the two spirits of good and not Spenta Malnyu of 
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later Zoroastrian theology. The supremacy of Mazda Ahura is clearly 
maintained by ZaraOustra, for the Wise Lord rewards the good and punishes 
the evil (verse 10). The overcoming of the evil Is now and here In our 
personal lives and not in a distant cosmic epoch. 
ZaraOustra thus laid great emphasis on the moral life. Th i s a p p e a r s 
to be his bas ic teaching . We have all throughout the Avesla referen-
ces to'good thought', 'good speech', and 'good deed'. Classical writers have 
also emphasised this aspect of ZaraOustra's teaching. ZaraOusstra laid great 
emphasis on as~a or righteousness. In Yasna 50. 11, referred to above, im-
mediately after declaring his resolution to be the praiser of Mazda, he 
named Asa in the same breath. Asa is referred to again and again in the 
Gates and younger Avesta and is the subject matter of the" Zoroastrian 
Common Prayer, the famous       Vohu, which is also in the G&Oic 
dialect. 
ZaraOustra's attitude towards the evil life was not p a s s i v e but one 
of ac t ive opposition. This appears throughout the Gates and the later 
literature. One of the evils that is much inveighed against is AeSma, 
Violence. One of the forms that violence took was against cattle, which 
ZaraOustra hated with all the vigour that he could command. Yasna 29 may 
or may not have been the actual composition of ZaraOustra but this.Gate 
is a clear declaration of ZaraOustra's faith in the protection of cattle. He 
is here described as the protector of cattle • appointed by God, the Creator 
of cattle. Throughout the Gates we have expressions of solicitude for cat-
tle. The later Avesta praised careful husbandry and settled agriculture. Se-
parate reference to the ox and the cow in verse 5 of Yasna 29 makes 
untenable the view of those scholars who take this Gate as an allegory 
on the protection of the earth, gdus~ urvu meaning 'the soul of the cow'(=the 
earth). ZaraOustra certainly was not a ruler of the earth. 
ZaraOustra's opposition to violence to the cattle was so great that he had 
no hesitation in setting his face against cults that favoured it. The most 
important text in this connection is Yasna 32. Verse 4 expressed indigna-
tion at the fact that those who did wrong actions were called daevd-zustd, 
'beloved of the gods' (devanam priyaff). The particular wrong action 
meant here becomes clear from verses 8, 10, 12, and 14 of the GaOa, viz., 
slaughter of the ox with joyous cry, apparently in a cult sacrifice, and 
eating of ox's flesh, evidently as ha-vify-uesa, at the end of the-sacrifice. 
Verses 10 and 14 show that the festival was associated with the worship 
of a solar deity, the duraoSa who was to be caused to shine. MiOra in 
whose cult as known to us from Roman remains of Mithraism theie was 
a representation of the deity riding a bull and thrusting a dagger into its 
heart at once comes to our mind. It appears that the great feat of MiOra 
was imitated in the annual ceremony of MiOra-worship on the New Year's 
day. Ktesias tells us: "Among the Persians, however, the king was permit-
ted to be intoxicated on the one day while sacrifice was offered to Mithra" 
(Cumont, Textes et Monuments relaiif aux Mithraisme, II, p. 10). This 
was evidently as a preparation for the slaughter of an ox in the sacrifice. 
It is probably against this intoxication in MiOraic taurobolium that ZaraOus-
tra speaks in Yasna 48. 10: fcada ajSn         ahyu madahya (Geldner's 
reading magahyu) "when shall I drive away the filthy liquor of this in-
toxication?" 
The cult of MiOra, however, seems to have been firmly entrenched in 
the minds of ZaraOustra's compatriots and in opposing it he knocked his 
head against a wall. He could not get a hearing in his native land and he 
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had to flee it. There is a near parallel In Muhammad's flight from Mekka. 
It was only In Eastern Iran In the vicinity of India that the Iranian prophet 
could get a soil where his ideas could take root. The doctrine of ahiriisa, 
non-violence, had by now begun to take, a firm hold on large sections of 
the Indian mind in spite of the slaughter of animals that took place in the 
Vedic sacrifice. The cow was called in.the later Vedic texts aghnya 
'not deserving to be killed'. Though, sacrifice of a barren cow was a fea-
ture of the last ceremony in the Agnistoma Soma sacrifice, substitution of 
cow's meat by the curd of cow's milk had come about. In the madhu-parka 
ceremony for the welcome of an honoured guest the Gfhya Sutras begin 
to show the alternative of letting off of the living cow after her ceremo-
nial offering in place of her actual slaughter. ZaraOustra's opposition to 
MiOra and similar other deities favouring violence, was so great that in 
Yasna 30. 6 he includes daevas, gods, amcng those who chose the evil. 
Strange is, however, the course of history! ZaraOustra was a Median. 
He may or may not have been a Magian also. But when ZaraOustra's reli-
gion spread throughout Iran, probably in the reign of the later Achaemeni-
ans, the Magi who were organised priests among the Medians, probably 
stepped forward as the priests of the religion preached by the Median foun-
der. If this happened, it was inevitable that many characteristic Magian 
ideas should enter the Zoroastrian religion through these priests. Next of 
kin marriage is certainly one of those Median ideas. Herodotus tells us 
that this practice differentiated the Medians from the Persians. The worship 
of MiOra also entered the faith, of course, divested of the slaughter of cat-
tle. In the Mihr Yaut and the inscriptions of Artaxerxes I and II MiOra 
had become almost co-eval with Ahura Mazda. The history of Mithraism 
in the Roman world through the influence of Persian legionaries in the Ro-
man army is. well known. 
At the end let me pay my homage to. the memory of Gosvamin Za-
raOustra who taught non-violence to the cattle world. May this spirit of 
non-violence descend on the whole of mankind and peace and good will 
or fellow-beings guide the action of- man • throughout the world! 
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R.  . PINDER-WILSON (London): A PERSIAN BRONZE MORTAR 
OF THE MONGOL PERIOD 
Mongol rule in Asia brought about closer relations between China 
and Iran. The influence of Chinese on Iranian art can be detected towards 
the close of the XHIth century with the introduction of a naturalistic ap-
proach in the handling both of the miniature and of the decoration of pot-
tery and metalwork. 
The aim of the report is to draw attention to an object which witness-
es to artistic exchanges between East and West Asia at least several de-
cades earlier than is suggested by the usually cited documents. 
The bronze mortar, acquired by the British Museum in 1883, is a mas-
sive cylindrical vessel, 11,5 cm high, with a flaring mouth and base. The 
outside is-cast with two rows of lentiloid shaped bosses, six in each row, 
divided by a row of six flat bosses of diamond shape. The surface is deco-
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rated with chasing and with an inlay of copper and silver wire: on the 
lip, a band of leaf scrolling inlaid with copper, and around the top of the 
outside wall, a band of Arabic in naskhi script interrupted at six points by 
six-petalled rosettes. This inscription reads: al-'izz al-baqa w'al-yumn w'al-
Ihana w'al-ghibta w'al-tamma w'al-baraka. These letters, mostly inlaid 
Bronze mortar from the collection of the British Museum 
with silver wire, are set against a scrolling background rather coarsely 
chased. Around the lower part of the outside there is a band of upright 
shafts on a ground of regularly ordered scrolls interrupted, like the upper 
band, by three roundels containing an indeterminate ornament. These 
shafts are certainly intended to suggest Arabic script. 
The area between these two bands is decorated with swathes of in-
terlacing straps in copper inlay with finely drawn arabesques in the in-
terstices. The lentiloid bosses are decorated each with four spiral scrolls in 
silver disposed about a central copper disc; and the diamond shaped bos-
ses with four 'T* frets arranged in the form of a swastika. 
On the base are four Chinese characters inlaid in copper wire: tso pao 
yung chih, "made to be treasured and used" — an abbreviation of a con-
ventional formula derived from inscriptions of the Choil period. 
The shape of the mortar and the treatment of its surface decoration 
are typical of this kind of vessel current in the Islamic world from 
Khurasan to Andalus. The distinctive and unique feature of the 
British Museum example is the presence of a technique of silver and 
copper inlay wholly different from that employed by the metalworkers of 
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Iran and the Near East. For this technique, belongs to an ancient Chinese 
tradition occurring in bronzes of the Chou and Han periods and in the ar-
chaistic bronzes of the revival period of Sung and later times. The inlay 
technique of Iran, on the other hand, consists in securing thin sheets of 
copper or silver to the brass or bronze surface by undercutting the edges 
of the area destined to receive the inlay — a technique well established by 
the middle of the Xllth century. 
Professor Ernst Kuhnel has attempted a chronological classification 
of Persian bronze mortars ranging from the Xlth to the XIHth century 
(Ein persischer Bronzemorser, "Festschrift fur Erich Meyer", Hamburg, 
1959). The British Museum mortar is closely related both in shape and 
ornament to another in the Berlin Museum which Kuhnel puts towards 
the end of his series. Features common to both are the flaring top and 
base, an upper and a lower band of ornament, the three rows of bosses (in 
the Berlin example the bosses of the upper and lower rows are in the form 
of lions' heads) and the chased ground of rhomboid figures. The Berlin 
mortar too has traces of copper inlay. 
A more precise dating of the British Museum mortar is indicated by 
the strapwork motif — not a common one in Persian art of the XHIth 
century. It occurs on the silver inlaid bronze "Wade Cup" in the Cleve-
land Museum of Art which can be assigned to the second quarter of the 
XIHth century; and again on a lustre painted ever of Kashan type bearing 
the date 669 A. H. (1270 A. D.), now in the collection of the Misses God-
man, England. The date suggested for the mortar would fall between 
these iwo objects, that is, about the middle of the XIHth century. 
The mortar then combines traditional form and ornament with an 
alien technique and other alien decorative elements. In the speaker's opi-
nion, the decoration was planned at one and the same time: and the ves-
sel therefore is the joint product of an Iranian and a Chinese craftsman 
working side by side and brought together at the order of their Mongol 
master — whether in the domains of the Golden Horde or of the Ilkhanids 
or even in remote Karakorum is impossible to ascertain. It furnishes evid-
ence of a physical rapprochement between China and Iran as early as 
the period of Hulagu. The nature of this rapprochement is distinct, how-
ever, from the influence exerted by the art of China in the Abbasid and 
Seljuq periods when imported porcelain from the Far East stimulated the 
production of imitations from the point of view both of technique and de-
coration. It is as distinct too from the taste for Chinoiserie introduced 
through the dissemination of Chinese art objects in the Mongol territo-
ries of western Asia and a recurrent feature of Persian art in Timurid and 
Safavid times. 
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AHMAD AU KOHZAD (Caboul): LES MANUSCRITS RELATIFS A L'HISTOIRE 
DE [.'AFGHANISTAN AU XIX  SIECLE 
L'Afghanistan est un pays de l'Orient ou les faits historiques, anciens 
ou meme relativement recents, ont ete conserves essentiellement par la 
tradition populaire. D'ou la merveilleuse richesse de ses legendes et de sa 
litterature oraile. 11   exisite cependant d'assez nombreux manuscriits, et 
on peut encore s'attendre a trouver cihez des panticuJiers, dans des archi-
ves familiales, des documents de plus grand interet. 
Ces manuscrits sont precieux pour leur rarete, la beaute de leur calli-
graphic, leur valeur artistique, et pour l'importance des renseignements 
qu'ils nous donnent. Le but de cette modeste etude est de signaler l'inte-
ret de quelques manuscrits relatifs aux evenemenits historiques au cours 
du XIX siecle et encore vivants dans la memoire des vieiWards. 
L'histoire de notre pays au XIX  siecle est d'une importance capitale 
non seulement pour nous, mais encore pour tous proches voisins, ainsi 
que pour tout le Moyen-Orient et I'Asie Centrale ; elle s'integre enfin dans 
l'histoire politique des grandes nations du monde. En effet, au XIX  siecle, 
l'Afghanistan a ete la scene d'une rivalite qui opposait alors les grandes 
puissances mondiales ; l'Angleterre, la France et la Russie. Les evene-
ments les plus spectaculaires ont ete les interventions armees des trou-
pes britanniques aux Indes, qui a deux reprises, dans l'intervalle d'une ge-
neration, ont penetre en Afghanistan. Cette violation de notre territoire a 
eu toutes sortes de consequences desagreables, mais elle a aussi eveille le 
sentiment national dans les coins les plus recules du pays. 
Les manuscrits dont je vais maintenant vous parler tres brievement, 
me paraissent etre parmi les plus importants pour l'etude de cette epoque, 
et constituent l'essentiel des sources afghanes, actuellement inventoriees, 
qui prennent ainsi place a cote de tant d'ouvrages pour la plupart britan-
niques. 
Le regisire des <r Farmdns » et des « Ahkdtns » de Chdh Chodjd 
Chah Chodja ul-Mulk, fondateur de l'Afghanistan moderne et premier 
souverain de la dynastie des SadozaTs etait le petit-fils d'Ahmad Chah 
Dourrani. Dans l'intervalle d'une generation, Chah Chodja a occupe le 
tr6ne a deux reprises. La premiere fois il regna de 1803 a 1809, et la se-
conde fois de 1838 a 1842 : en effet, apresitrente ans d'exil aux .Indes, il fut 
remis sur le trdne a la suite de l'intervention des troupes britanniques qui 
9                                         VI—X       ,   .  . III,    . 5. 
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avaient detrdne le roi regnant, l'Emir Dost Mohammad Khan. II n'est pas 
dans mes intentions d'entrer dans les details. Je mc contenterai de rappe-
ler qu'a cette epoque 1'Afghanistan faisait partie de cette zone de l'Asie ou 
s'affrontaient les visees de Napoleon, de la Russie Tzariste et des Indes 
Britanniques. La rivalite anglo-russe dont l'enjeu etait une aire geogra-
phique s'etendant de l'Asie Centrale jusqu'aux bords du Golfe Persique, 
etait plus intense au oours de ces temps. 
Le manuscrit en question se rattache aux evenements des deux der-
nieres annees du regne du Chah Chodja, 1840 et 1841. II fait partie des 
archives familiales des descendants d'un certain Mirza Mohammad Ibra-
him qui fut munchi-bdchi, c'est-a-dire premier secretaire prive de l'Emir 
Chlih Chodja. II comprend 233 pages et contient, a c6te du texte de quel-
ques traites, 690 farm&ns, c'est-a-dire decrets. Ce manuscrit nous revele 
toutes les activites du secretariat royal en nous livrant toUtes sortes de 
lettres royales redigees au cours de ces deux annees. II devoile les senti-
ments personnels du roi a l'egard des occupants du pays, et ceux des An-
glais en charge de differents postes.   nous revele les noms des gouver-
neurs et d'officiers civils et militaires. C'est ainsi que nous trouvons parmi 
les officiers anglais les noms connus des Capitaines Trevor et Broadfoot, 
d'Edward Conolly, de Major MacGregor, de Sir Alexander Bumes.du Capi-
taine Mackenzie, du Major Todd, du Capitaine Rattray, de Sir Claude 
Wade, de Mr. Lord, du Major Leech, qui furent tous en poste dans diffe-
rents points de notre pays. Les lettres adressees a Lord Auckland, Vice-Rot 
des Indes, sont assez nombreuses. On   trouve aussi une longue lettre 
envoyee a AM ah Quli Chah, Emir d'Organdj, le puissant Khan d'une 
principaute de l'Asie Centrale. 
La correspondance avec Sir William Macnaghton, Envoye Extraordi-
naire et Resident Britannique a Caboul, est tres significative. Une lettre 
de felicitations adressee a la Reine Victoria a l'occasion de son accession 
au trone peut etre comptee parmi les documents les plus interessants. Bref, 
par ces quelques exemples, on peut se representer l'importance de ces 
manuscrits dont l'interet depasse de beaucoup le cadre local. 
Le „Waqut-e-Chdh Chodjd" 
Ce meme roi Chah Chodj§ nous a laisse egalement une chronique 
historique composee a son instigation. C'est une sorte de biographie inti-
tulee Waqdt-e-Chdh Chodjd, qui fut completee apres sa mort par l'adjonc-
tion de quelques pages. Ce manuscrit caracterise par un ton fort sollennel, 
est deja imprime par les soins de la Societe d'Histoire. Quant au Registre 
des Farmdns et VAhkdms, elle oomipte parmi les documents inedits les plus 
precieux pour, l'histoire-de 1'Afghanistan, depassant en importance de la 
biographie meme du roi ou n'importe quel autre document, publie ou ine-
dit, relatif a cette epoque. Le ton beaucoup moins impersonnel et l'aisance 
du style de ces'lettres royales nous permettent de penetrer les sentiments 
cl les idees en cours a cette epoque. Nous   trouvons ,1a revelation des 
sentiments intimes d'un roi qui tient a etre bien juge par l'histoire, a etre 
compris et approuve par les Afghans et par les etrangers. 
Le „Djang-Ndmah" de Mir Masdjedi Khdn 
Le deuxieme regne-de Chah Chodj§ et la premiere intervention mili-
taire des forces britanniques des Indes en Afghanistan commencent et 
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prennent fin simultanement (1838, 1842). Les traits saillants de cette 
periode en Afghanistan et dans les pays voisins sont assez bien connus 
grace a diverses publications. D'ailleurs certaines d'entre elles portent le 
litre significatif de « Premiere guerre anglo-afghane >. 
Ces quatre annees sont caracterisees par de continuels conflits amies 
entre les Afghans et les envahisseurs. Les officiers civils et militaires 
britanniques n'ont pas manque de publier toutes sortes de commentaires 
sur ces evenements. Par contre, du c6te afghan, presque rien n'a ete publie, 
ni meine ecrit. Aussi est-il interessant de pouvoir signaler ce Djang-ndmah 
ou «Reciits de batai'lles». Ce manuscrit relate sous forme poetique un 
mouvement insurrectionnel populaire qui prit naissance au Nord de Ca-
boul, dans la plaine prospere de Kohdaman, et Kohistan. Le heros principal 
de cette epopee, dont le poete chante les actes de bravoure, est Mir Mas-
djedi Khan, le malek d'un village des environs de TchSrikSr. L'auteur s'ap-
pelle Mohammad Gholam Gholami: il fut a la fois poete populaire et 
combattant. II est captivant d'ecouter le temoignage d'un homme qui, avec 
des camarades de son village natal d'Aftabatchi, a pris les armes contre 
l'envahisseur, et qui dans les rangs de cette armee populaire a concu une 
veritable « chanson de geste ». Cet ouvrage nous revele les noms de villa-
ge r s , humbles el simples, qui par leur courage et leur exploits ont merite 
de figurer desormais dans nos annates parmi les heros nationaux. 
Ce manuscrit a aussi pour nous la valeur d'une relique qui perpetue 
le souvenir de la premiere guerre anglo-afghane. En fait ce document est 
constitue par deux manuscrits de nature fort differente. Le verso de plu-
sieurs pages du texte porte les noms d'officiers britanniques et mentionne 
des sommes qu'ils ont touchees durant les annees 1838—1842. En effet, une 
partie du papier qui a servi a recueillir le manuscrit, est une prise de 
guerre: il a ete probablement «recupere» par des ghazis dans un centre 
administratif britannique. Ces pages, a l'origine, devaient faire partie du 
regis tre de paye d'un off icier d'intendance britannique, et notre poete-
combattant, qui n'avait a sa disposition suffisamment de papier blanc, a 
eu la bonne idee de remployer des documents pris a l'ennemi. D'apres cet 
acte naif un document, deja important par son contenu, est devenu une 
veritable relique, un temoignage bouleversant des premiers combats du 
peuple afghan pour son independence. 
L<r 'Akbar-Ndmah » de Hamid, le Kachmiri 
Ce document ressemble au precedent, car il relate les memes evene-
ments de la premiere guerre anglo-afghane. Son heros principal est le Sar-
dSr Mohammad Akbar Khan, fils de l'Emir Dost Mohammad Khan. Ce 
manuscrit, connu sous le nom d'Akbar-NSmah, est un poeme epique dont 
l'auteur est un Kachmiri nomme Hamid. II en existe plusieurs copies en 
Inde et en Afghanistan et il vient d'etre publie par les soins de la Societe 
des Etudes Historiques d'Afghanistan. 
<r Les derniers rois d'Afghanistan », d'apres Mirzd Yaqoub AU 
Parmi les manuscrits relatifs a l'histoire de l'Afghanistan au XIX  
siecle, les memoires d'un auteur inconnu, exile a Samarqand il   a envi-
ron 85 ans, occupent une place importante. Ce MirzS Yaqoub Ali, ne vers 
la fin du premier .quart du XIX  siecle, est un citoyen de Caboul; il est 
14 
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originaire du quartier de Kaftah. Son pere est un certain Ahmad AH Kafi. 
Le pere et le fils ont ete les contemporains de l'Emir Dost Mohammad 
Khan el de ses successeurs. lis ont ete les temoins de toutes les vicissitu-
des qu'a connues l'Afghanistan de la premiere a la seconde guerre anglo-
afghane. Le fils auquel nous devons ces memoires sur les rois d'Afghanis-
tan, fut au service de differents sarddrs et, ballote de toutes parts, il eut 
une vie fort mouvementee. A l'age de quarante ans, a la suite de la defaite 
que le Prince Abd ur-JRahmSn infligea au Sander Mohammad Ishaq, il dut 
quitter l'Afghanistan avec son maitre. C'est le debut de sa vie d'exil. Le 
Sardar Mohammad Ishaq Khan, rival d'Abd ur-Rahman, finit par mourir 
a Samarkand ou Ton peut toujours voir sa tombe, marquee par une dalle 
inscrile. Yaqoub AH, le pauvre exile, ne savait alors comment occuper ses-
longues journees de loisir. Une pesante solitude et d'ameres reflexions 
sur les evenements dont il avait ete temoin, l'engagerent a ecrire. C'est 
a'ins'i qu'en-1307 il ecrivit d'aburdune autobiographie. II redigea ensuite 
ses memoires sur les principaux episodes de la lutte des deux cousins, 
Abd ur-Rahman et Mohammad Ishaq Khan. En 1325, il produisit l'cevfe-
la plus importante de sa vie: Les derniers Rois d''Afghanistan. Nous eh 
pb'ssedons deux manuscrits, le premier en im volume, 1'autre en deux volu-
mes: Ces « derniers Rois » Afghans sont tous des « Mohammadzais'»', et ce-
manuscrit, dans un style simple et clair, decrit les grandes lignes du regne 
des -six- souverains qui se sont * succedes' de Dost Mohammad        
Abd ur-Rahman Khan.   parait q*ue notre exile, sous le regne de l'Emilr 
Habibullah Khan, retourna dans son pays natal, apportant avec lui uh 
lot important de manuscrits. Nous avons la chance d'eh posseder les plusr 
imporlants qui viennent d'etre publies en deux volumes. 
Les manuscrits de la bibliotheque du Musee de Caboul 
Parmi les manuscrits du Musee de Caboul, on peut en signaler plu-
sieurs' relatifs a la periode a laquelle nous nous interessons. 
1) Le Golchan-e-Etnarat ou « Jardin de I'Emirat». 
Ce manuscrit decrit une grande partie de la vie de l'Emir Kheir AH 
Khan, un des fils de l'Emir Dost Mohammad Khan, et en particulier les 
neuf premieres annees de son second regne (1868—1879). 
L'Emir Kheir AH Khan, comme on le sait, subit, sans raisons valables,. 
des pressions de la part des Britanniques a la veille de la deuxieme guerre 
anglo-afghane. II dut abdiquer en 1879 en faveur de son fils, l'Emir Mo-
hammad Yaqoub     , et mourut a MazSr-e-Cherif, chef-lieu de la pro-
vince de la Bactriane, dans un etat d'isolement et de tristesse indescrip-
tible. 
... Le manuscrit en question nous apporte des renseignements de la plus 
haute importance sur les evenements qui se sont passes dans l'intervalle 
des deux guerres anglo-afghanes. II comprend 265 pages reparties en 6 
golchans («jardins») et 43 gols («fleurs »). L'auteur est originaire de 
Qandahar. II s'appelle Nour Mohammad et se soussigne «Nourri». II 
frequentait la Cour de l'Emir et trouva      le moyen de se rendre a 
Londres. Cet ouvrage couvre une cinquantaihe d'annees, a partir du deu-
xieme. quart du XIX  siecle. 
2) Le Nawa-e-M'arek ou      Nawd-e-M'arek. 
. . Ce manuscrit intitule le « Chant du Combattant» ou « Le Nouveau 
Ch^nt du Combattant»; fait, partie egalement de la Collection du Musee 
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de Caboul. L'auteur est un nomme Mirza" AtS Mohammad. II fut redige 
en 1271, il   a un peu plus d'un siecle, et recopie par le fils de l'auteur, 
Mirza Mohammad Hassan. 
L'auteur, secretaire des differents gouverneurs afghans de Tepoque 
sadozal eut l'occasion de voyager dans les diverses parties de l'Afghani-
stan. II fut plus particulierement attache aux sarddrs dits « qandaharis », 
le Sar'dSr Rahmdel Khan et ile Sardar Kheirdel     , et sejourna assez 
longtemps dans le Sind et a Chekarpour. II fut done bien renseigne sur 
les evenements qui se deroulerent dans cette region. 
3) Recueil de Lettres. 
Parmi les documents manuscrits du Musee de Caboul, Tun des'plus-
importants est constitue par une collection de lettres semi-officielles ou 
privees. Elles faisaient partie des archives d'une famille dont le chef.Amin--
ullah Logari, avait joue un grand role au XIX  siecle.   n'etait pas seu-
Iement le malek d'un important district du Sud de Caboul, mais fl fut 
aussi, a" plusieurs reprises, ministre sous differents rois. Pendant la pre-
miere occupation de Caboul par les troupes britanniques et durant l'in-
surrection nationale qui suivit, il fut l'un des hom'mes les plus solides et 
les plus sages du « Comite de Liberation ». 
Ce recueil de lettres se divise en trois volumes contenant respective-
ment 71, 58 et 223 lettres. Cette documentation relative a des questions 
fort diverses, nous apporte toutes sortes de renseignements sur radminis-
tration et la vie du peuple a cette epoque. Certaines de ces lettres presen-
tent, sous un aspect tout nouveau, la resistance organisee dans differents 
points de I'Afghanistan contre les envahisseurs britanniques entre 1838 
et 1842. '• ;i 
Les lettres privees de cette collection nous menent dans l'intimite 
meme des grandes families et nous permettent de decouvrir PSme:de la 
societe afghane au XIX  siecle. ' i-"/ 
                     .          ,                           
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L. R. GORDON-POLONSKAYA (Moscow): SURVIVALS OF GENTILITIAL 
COMMUNITY ORGANIZATION IN THE SOCIAL AND ECONOMIC • ! : • 
DEVELOPMENT OF THE AFGHANS IN THE XlXth CENTURY . 
The main processes of social and economic development of the 
Afghans have been studied by I. M. Reussner and his school, as well as' by 
M. G. Aslanov, and other Soviet Afghanists 1. ' 
However, the problem of the influence of survivals of the gentilitial 
(clan) community on the social and economic development of the Afghans 
in the XlXth century and particularly of the Afghans of East and South 
Afghanistan and of the Suleiman Mountains has not been analysed so far. 
This problem is still actual nowadays since not only the Afghans but 
also some of the other peoples of the East retain some forms of the tribal :system. The question whether these forms contribute to social progress 
or, on the contrary, are obstacles on its way is being discussed by; the 
scientists and public leaders of the countries which have freed themselves 
from colonial dependence and taken the path of independent development. 
U* 
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It was particularly discussed in the papers prepared for UNESCO in 1958 
by the scientists of the countries of South-East Asia 2. 
The lasting survival of the gentilitial, or clan community, in Afghan 
•society of course can be accounted for not by the conditions of their social 
and economic development in «the XlXth century alone — their existence 
is connected with processes which had taken place in earlier historical 
•periods as well. 
By the beginning of the XlXth century Afghan tribes had reached 
different levels of social and economic development. 
The process of feudalization among the more developed tribes had 
•led to the formation of their own states. The Durranis stood at the highest 
stage of development and constituted the main body of the Afghan State, 
which by the beginning of the XlXth century had consolidated a consider-
able part of Afghan territories. Gentilitial, or clan, institutions of the 
Khattaks who were the founders of one of the first Afghan khanates had 
ceased to exist almost completely. The Ghilzais and the Yusufzais of the 
plains also established their own states in the XVIIIth century, though 
-survivals of .gentilitial organization remained a prominent part of their 
social order. 
The development of feudal relations inside another group of Afghan 
tribes had not led to the establishment of states, but went in parallel with 
the conservation of the tribal organization. 
A third group of tribes was at the earliest stage of the rise and deve-
lopment of feudal relations. 
It is not the aim of this paper to describe the tribal organization of 
each tribal group separately. The author will only dwell on some peculiar 
characteristics pertaining to the main part of Afghan tribes: 
1. Influence of nomadic and semi-nomadic cattle-breeding economy 
on tribal organization; 
2. Peculiar traits in the transition to sedentary agriculture under the 
conditions of the persistence of tribal organization and the influence of the 
hamsayah system on the stability of survivals of the gentilitial community 
organization. 
3. Use of some tribal institutions by the representatives of the rising 
class of feudal lords. 
. 4. Role of survivals of gentilitial community organization in the pro-
tection of the interests of rank and file community members. 
5. Influence of survivals of gentilitial community organization on the 
state organization of the Afghans. 
6. Importance of military democracy and some other institutions of 
the gentilitial community for the defence of their freedom and independ-
ence by the Afghan tribes. 
7. Influence of outside factors on the stability of the survivals of the 
gentilitial community. 
8. Contradictory influence of tribal survivals on social and economic 
development of some Afghan tribal groups in the XlXth century. 
The reason that most of the Afghans conserved survivals of the clan 
community for such a long time is in our opinion as follows. 
The occupation of the Afghans of East and South Afghanistan and 
:of the Suleiman Mountains with its poor soils unfit for agriculture are mostly nomadic and semi-nomadic cattle-breeding. As the Afghans were 
Mill at a low level of development of their productive forces nomadic 
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cattle-breeding was in that region a more reliable and profitable sourc« 
of existence than reclamation of lands fit for cultivation. 
The settlement of the Afghans between the Suleiman Mountains and 
the Hindu-Kush and also on the Trans-Indus plains, which was primarily 
the result of the growth of property and class differentiation in the XlVth 
century, was going on for a comparatively long period. Nomads becoming 
impoverished were the first to pass on to agriculture. The rest of the Af-
ghans used to levy ground rent on ex-owners of the arable, lands and 
continued their half-nomadic pastoral life. Therefore cattle-breeding went 
on playing an important role in the economic life of the Afghans of the 
plains along with agriculture3. 
The semi-nomadic cattle-breeding in its turn contributed to conserva-
tion of the tribal organization. It is not accidental that mountain tribes, 
especially the Wazirs and Afridis, are known to have preserved the most 
stable tribal institutions. Their basic economic unit was the khel which 
had not yet turned from a tribal division into a territorial one. Pastures 
which were considered tribal property were distributed among the khels. 
Cattle was mostly in private ownership of individual community members, 
but questions concerning the grazing of the cattle, driving herds from 
summer to winter pastures and vice versa, the sale of products of animal 
husbandry were settled by all who were in the possession of the full rights 
of a community member. The council of such members of the tribe—ahle 
[irgah — was also the court of appeal and settled the affairs of the tribe 
in conformity with customary law 4. 
In Waziristan in the first half, of the XlXth century feudal society had 
not yet taken shape. The Afridis lived in more developed feudal conditions. 
The degree of feudalization which contributed considerably to the transi-
tion of the tribes from nomadic cattle-breeding to settled agriculture de-
pended in its turn on the role pilayed by agriculture, handicrafts and trade 
(besides nomadic cattle-breeding) in the economic life of the tribes. 
With the Wazirs agriculture and trade played a comparatively small 
role in the first half of the XlXth century. In the economic life of the 
Afridis, on the other hand, transit trade played an important role. Profits 
from this trade as well as grants that the khans of the Afridis received 
from the rulers of the neighbouring states for guarding the Khayber and 
Gomal passes contributed to the enrichment of the feudal rulers 5. In con-
trast to the Wazirs with whom the power of the malik was not hereditary 
in the first half of the XlXth century, the khans of the Afridis enjoyed a 
number of hereditary privileges. 
Nomadic Ghilzais and especially their biggest subdivision of Sulei-
man-Khel6 conserved deeply rooted survivals of clan organization. With 
those Ghilzais whose main occupation, along with half-nomadic cattle-
breeding, was settled agriculture, tribal survivals played a less important 
role. As is well known, it was this group of the Ghilzais that founded 
one of the first Afghan principalities. 
The process of feudalization among the Suleiman-Khel and the other 
nomadic divisions of the Ghilzais was still at an early stage of develop-
ment. Patriarchal community household was the basic self-contained eco-
nomic unit which was characterised by a weak development of trade and 
pecuniary relations (the Suleiman-Khel mostly traded by barter in the 
first half of the XlXth century). 
In their social life both the Ghilzais and the Wazirs conserved' siich' 
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survivals' of clan organization as free regulation of the internal affairs 
of the tribe and free administration of customary law. The jirgah of all 
members of the tribe who were in possession of full rights stood on guard 
Of the interests of the rank-and-file members of the community. The free 
regulation of the internal tribal affairs limited the power of the Ghilzai 
khans. Though the right to leadership in a tribal division belonged already 
to one a certain khel (khun-khel) the privileges of.that khel were very 
small and the khan himself had no compulsory power7. 
The feudalized chiefs of the Ghilzais, Afridis and of many other 
Afghan tribes were too weak to oppose their tribesmen and to achieve an 
abolition of tribal institutions which defended the rights of the rank-and-r 
file community members. The process of feudalization of the Afghans led 
trot to the abolition of the survivals of gentilitial organization but to their 
adaptation to the interests of the developing class of feudal lords. Among 
Ihe Afghan nomads this process of adaptation began only at the end Of 
the XVIIIth century and in the beginning of the XlXth. Among the 
Afghans of the plains where the development of feudal relations by the 
beginning of the XlXth century had reached a comparatively higher stage.' 
the tribal prerogatives had been to a considerable extent usurped by the 
feudal, chiefs. . ' . . * • ; 
The Conservation of the tribal organization influenced to a certain' 
extent the;whole process of feudalization. It resulted first of all in the fact 
that feudal, property in land among the Afghans who were turning to a 
settled way of life was mostly consolidated and enlarged not at the 
expense of <the possessions of the members of the tribe but at the expense 
of-the. possessions of the aboriginal population. The relations which deve-
loped between the Afghans and the former local landowners who became 
A stratum-of dependent holders (raiyat-e hamsayah) tended to strengthen 
gradually the stability of the remnants of the tribal organization. 
Technically in. the first half of the XlXth century the raiyat-e ham-
£(B>yah were considered to be tenants of the whole tribe. 
•; However, in most areas of the plains the rent in kind practically felt 
into the hands of the maliks and the khans, becoming their most important 
source of enrichment8. The exploitation of the raiyat-e hamsayah made 
it also-possible to free the members of the Afghan olan communities from 
paying the land-tax and other dues. In spite of the existing inequality 
in, property and, in most tribes living on the plain, also inequality in class, 
the tribe as a whole was in a privileged position in respect to the raiyat-e. 
hamsayah. The existing tribal organization served the Afghan feudal 
chiefs who acted as it were on behalf of the whole tribe as an additional 
ineans.of domination and suppression of the hamsayah. Therefore the 
feudal- upper stratum was interested in the conservation of the tribal 
organization as an important form of domination of the Afghans over the 
hamsayah: 
At the same time the Afghan feudal chiefs tried to deprive the tribal 
institutions of their democratic content. Periodic re-allotment of land or 
wesh carried on by the eastern tribes was a serious obstacle on the way to 
enlarging the feudal landed property at the expense of the holdings of the 
rank-and-file community members 9. 
The maliks and the khans tried to withdraw their lands from the rule 
of wesh and to secure a complete abolition of this institution. Re-allotment 
of land per head (khula-wesh) was gradually replaced by exchange wesh 
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(badlun-wesh) which reflected the inequality in property existing inside 
the tribe. The replacement of badlun-wesh by khula-wesh among some of 
the tribes did not change the general trend of development. 
The wesh system among the Western Afghans and, first of all, among 
the Durranis who were at a much higher level of development, was not 
popular and completely died out by the beginning of the XlXth century. 
The power of feudal mdtvks and khans growing in strength, the ahle-
jirgah was gradually replaced in the social life of the Afghans by the 
jirgah of maliks (jirgah-e malikan). 
The establishment of a feudal Afghan State greatly weakened the 
tribal organization of the Afghans and contributed to a cessation oftriba! 
feuds, creating more favourable conditions for the development of agri-
culture, handicrafts, and trade. It was undoubtedly a step forward in'the 
social and economic development of the Afghan society. The 'conservation 
of the survivals «of the tribal organization was combined with the develop-
ment of the Afghan State system-and influenced the state organization 
and particularly the military system of Afghanistan. The tribes of Afgha-
nistan sent a definite number of tribal levies of the irregular army of the 
Shah. This .brought with it a number of privileges (indemnity from land 
and cattle tax, chimney tax, etc.) 10 for the tribesmen of certain tribes, and 
first of all of the Durranis who were in the possession of' full rights of 
community members. 
The following factor was very important for the conservation of the 
remnants Of the Afghan tribal system. 
The Safawi kings of Persia arid the rulers of feudal India constantly 
•encroached on Afghan lands situated on the crossing of important stra-
tegic arid trade routes between Iran, Central Asia/ India and China. It is 
known that in the first half of the XlXth century a pat of border Afghan 
regions was annexed to the possessions of the Sikhs. But the border" tribes 
had close ties with Afghanistan and for a long period recognized the 
supreme power of the Kabul rulers. At'the same time only a few areas in 
"the plains were made to pay regular taxes in favour of the Kabul amirs. 
The greater part of the tribes paid bnily a tribute of "vassal gifts" or 
.nazrdna. The maliks and khans of tribes living in the area of the moun-
tain passes' and the caravan roads from India to Afghanistan received 
monetary grants and jagirs from the Afghan rulers 11. 
The establishment of the Afghan State coincided with the beginning 
•of the British conquest.of India. The East India Company was worried 
by the. existence of the independent Afghan State close to the borders of 
its conquered territories, and therefore tried to weaken it by instigating 
Inner discords in Afghanistan and by provoking Afghan-Sikh wars. 
Despite serious political changes and the great changes which took 
;place in the social and economic development of the Afghans in connec-
tion with, the establishment and'-'the strengthening of the centralized 
Afghan State during the last quarter of the XlXth century and the inclu-
sion of a part of Pushtun lands into the British colonial possessions, some 
'tribes continued to conserve survivals of the tribal organization. 
Beside the above reasons which to some extent still existed in the 
second half of the XlXth century, an important role was now played by 
the artificial conservation of many survivals of the tribal organization. 
This was due to the policy of Great Britain towards isolation of Afgha: 
nistan and of the Pushtuns on the other side of the Suleiman range. The 
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English tried to conserve the tribal separatism to hinder the strengthening 
of the centralized Afghan State and the Pushtun khanates (in Dir, Swat, 
of the Khattaks, etc.). 
The English used the separatistic tendencies of the feudal nobility 
of some tribes to oppose the centralized power of the Afghan amir. The 
Pushtuns of the Suleiman Mountains were annexed to the British do-
mains at the end of the XlXth century, i.e., just at the time when there was 
a pronounced tendency to unite all Afghans in the body of the Afghan 
State. 
The Afghans had constantly to defend their freedom with arms, there-
fore the needs of war greatly influenced their social system. These needs 
favoured the continued division into tribes and khets and influenced deep-
ly the regulation of the internal tribal affairs and the system of customary 
law. A tribal organization where each member of the tribe in possession 
of full rights was at the same time considered a member of the tribal for-
ces or lashkar enabled the Afghans to defend their independence in the 
most efficient way. 
The most pronounced elements of military democracy were displayed 
by the Wazirs. It was largely due to the fact that the process of settlement 
of the Wazirs had not been completed in the first half of the XlXth century 
and that they had just begun to settle in the Bannu area. The needs of war 
had the greatest influence on the social system of the Wazirs. The con-
quered arable lands were allotted in consideration of services shown in 
battle and according to the banner, or tugu. Each kheL received a part of 
the allotted land according to the number of the warriors it had sent out. 
This also contributed to the stability of the tribal organization a. 
The rank-and-file members of the Afghan tribes were also interested 
in conserving the tribal organization because, to a certain degree, it de-
fended their rights and first of all their right to hereditary land plots, and 
fo the commons. Thus, at the existing level of productive forces of some 
of the Afghan tribes, the conservation of the tribal organization was im-
portant for various social and class sections of the Afghans. This accounts 
for the stability of the organization. 
The answer to the question whether the survivals of the tribal system 
contribute to progress or whether they are obstacles on its way depends 
entirely on the concrete historical situation. The same tribal institutions 
that at definite periods have a positive influence on social and economic 
development later become a hindrance. 
Those survivals of the tribal organization which preserve the demo-
cratic traditions may play a positive role, though under the same histori-
cal conditions other survivals of this organization become an obstacle on 
the way to new social conditions. 
The survivals of the gentilitial (clan) organization which existed in 
the Afghan society of the XlXth century played a double role. 
Such survivals as tribal separatism, intertribal conflicts,, blood 
feuds, adaptation of the tribal organization to the needs of feudalized tri-
bal chiefs eventually led to the exhaustion of the productive forces of the 
Afghans and hindered the creation of conditions for their consolidation. 
The conservation of the hamsayah system and of the most out-of-date 
partitions in the society created in its turn additional difficulties on the 
way to developing agriculture, handicrafts and trade. In many tribes a 
considerable part of the crop farmers and the majority of merchants and 
artisans were frequently considered as non-Pathans and belonged to the 
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socially humiliated class of the hamsayah. In some of the most backward 
outlying areas artisans and tradesmen of the hamsayah were attached to 
a certain tribe and khel and had to pay extra taxes in its favour. The mig-
ration of tradesmen and artisans of the hamsUyah catering mostly for the 
needs of a local market, from one tribe to another was a source of enmity 
among the tribes tt. All this helped to conserve the self-sufficient nature 
of the economy of the outlying regions of Afghanistan and the Suleiman 
Mountains and hindered the establishment of economic relations among 
the several tribes and regions. 
The conservation of the tribal system limited also to some extent the 
freedom of movement of the rank-and-file members of the tribe. As a rule 
a Pushtun of a certain tribe in the area of the Suleiman Mountains and 
on the right bank of the Indus having left his tribe could find land or work 
in another tribe only as a hamsayah. It was the beginning of a transforma-
tion of the poorer members of Pushtun tribes into dependent landholders — 
hamsayah. Small tradesmen, artisans and poor nomads seeking protec-
tion of a more influential khel or malik were also turned 'into hamsayah. 
In some region members of the tribe which became hamsayah were de-
prived of the right to be called Pushtuns 14. The term 'Pushtun' now not 
only marked nationality but received also a social meaning. 
Thus, as a result of the intensified process of feudalization in the sec-
ond half of the XlXth century the tribal organization had a tendency of 
becoming no more an institution protecting the rights of the rank-and-file 
members of the tribe but an institution that helped to give finishing tou-
ches to the system of social inequality and to the domination of the class 
of feudal lords. This tendency contradicted the aspirations of the majority 
of Afghans to conserve their democratic traditions and those gentilitial in-
stitutions that guarded their interests. 
Both in Afghanistan itself and in the Dir and Swat states survivals 
of the tribal organization left a certain imprint on the military and admi-
nistrative system. 
The danger continuously threatening the independence of the Afghans 
stipulated the interest of various social sections in a firm central power 
and at the same time in those tribal institutions that preserved democratic 
traditions and elements of military democracy and served the interest of 
the struggle for liberation. 
Such are some of the characteristics, of the social and economic-
development of the Afghans in the XlXth century, and some of the rea-
sons why they conserved survivals of the tribal organization for so long 
a time. 
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ABDUL HAKIM ZIA1 (Caboul): FONDEMENTS DU DEVELOPPEMENT 
INTELLECTUEL EN AFGHANISTAN D'AUJOURD'HUI 
Depuis que l'Afghanistan a choisi l'enseignement et Peducation mo-
derne comme base de son developpement general, il a fonde la propagation 
et la diffusion de l'enseignement sur quelques principes dont le but com-
prend quelque chose de plus l'individu et la famille. 
Rappelons que vers la fin du XIX  siecle l'enseignement en Afghanistan 
avait une forme traditionnelile qui comprenait pour une bonne part les 
15                ,  . II 
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sciences islawiques et arabiques. C'est pourquoi a 1'iheure actuelle, 1'Afgha-
nistan accorde de 1'importance a cet element traditionnel dans son en-
seignement moderne, et il est comprehensible que l'lslam et l'ls'lamisnv?-
continuent d'etre un des fondements de l'education d'aujourd'hui. 
II suffit de jeter un coup d'oeil rapide sur I'histoire de l'education afgha-
ne au XX  siecle pour pouvoir comprendre et constater certaine evolution 
qu'a subi cet element. En 1904, date de la fondation de l'Ecole Habibia et 
des debuts de 1'enseignement moderne en Afghanistan, cet element tradi-
tionnel reste predominant comme auparavant, et nous voyons malgre les 
changements et les developpements intervenus dans la forme et le contenu 
de '1'enseignement public et aussi par des apports nouveaux, que l'Afghanis-
tan continue a accorder de 1'importance a cet element. 
Par exemple depuis 1913, dans les ecoles on attachait une importance 
exceptionnelle pour les matieres telles que l'arabe et la religion, et pour la 
promotion d'une classe a une autre, une forte mention pour ces matieres 
etait indispensable. 
De meme des 1922 jusqu'a aujourd'hui, l'lslamisme constitue l'un des 
buts et fondements essentiels de 1'enseignement. 
Le second fondement, facteur essentiel du developpement de l'educa-
tion en Afghanistan depuis la fin du XIX  siecle a nos jours, est preci-
sement l'element national, element qui lui-meme a evolue d'une fa?on dy-
namique. 
A la fin du XIX  siecle, l'orgueil afghan et le sentiment d'unite natio-
nale n'avaient encore revetu une forme determinee et precise et ne corres-
pondaient pas exactement au nationalisme dans le sens moderne du terme. 
Deux elements importants provenant de l'interieur et de l'exterieur, ont cou-
tribue a la formation de la conscience nationale et du sentiment de l'unite 
afghane dans l'opinion publique: d'une part, la desintegration de la feoda-
lite et le renforcement du pouvoir central, et d'autre part, les luttes contre 
les forces colonialistes occidentales. 
Le contact culturel avec l'Occident et 1'etude de I'histoire et de la civi-
lisation des pays occiderrtaux et de la Turquie ottomane accerftuent davan-
tage ce sentiment national. La redaction de I'histoire nationale, depuis le 
grand Ahmed Chah, elargit le domaine temporel de ce sentiment. Les in-
tellectuels et les jeunes Afghans d'esprit eclaires qui s'initient a 1'enseigne-
ment et la science moderne sont de plus en plus pousses vers la restitution 
de l'independance complete <de l'Afgtianistan. C'est ainsi qu'a I'epoque de la 
lutte pour l'independance en 1919 pendant laquelle ce sentiment est au 
comble de 1'ebullution, on peut noter a cote de l'lslamisme et de l'orgueil 
national afghan dans le sens traditionnel, I'apparition du nationalisme dans 
le sens moderne, avant tout chez les intellectuels d'avant-garde. 
•Puis avec le temps, l'Afghanistan approfondit davantage ce sentiment, 
c'est ce qu'on voit en parcourant I'histoire a partir de nos jours jusqu'a 
1'avenement de l'lslam dans le pays, et les dynasties musulmanes de l'Af-
ghanistan constituent l'objet d'etudes elaborees. Les projets de recherches. 
par des fouilles systematiques dans le domaine preislamique, en divers lieux 
de notre pays sont envisages egalement a cette epoque. Ajoutons que des 
contacts directs avec les pays occidentaux et ceux du Proche-Orient don-
nent, pour leur part, une forme plus precise a ce sentiment. Et de cette fa-
con le nationalisme devient un des buts consciemts et concrets de l'educa-
tion. 
A partir de 1932, en plus, de son extension sur les domaines preislami-
ques, ce sentiment, qui n'avait qu'une nuance <plutot politique, s'approfon-
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dit et se diversifie peu a peu. Et avec cette intensite, il occupe sa place pri-
mordiale dans les differentes categories de I'enseignement. 
L'elaboration monumentale de l'histoire nationale depuis l'avenement 
de l'Ariana jusqu'a nos jours est entreprise par les historiens afghans qui 
trouvent l'occasion de refuter des jugements partiaux et unilateraux de cer--
tains auteurs etrangers, et de devoiler la verite aux yeux du Monde. 
C'est ici que les Afghans decouvrent avec satisfaction la mesure dtC 
r6Ie fondamental qu'a joue d'Afghanistan ou l'ancieh Ariana dans la pro-
pagation et la diffusion de ila civilisation, d'une part a l'aide de Veda dans 
l'lnde Ancien et d'autre part avec l'Avesta dans la partie occidental du 
plateau iranien. C'est a travers ces deux ceuvres que nous decouvrons Tim-
portance de Ba>lkh (Baotriane) dans l'antiquite et faisons connaissanee 
avec la premiere royaute arienne de Yama. 
De meme, nous, Afghans, apprenons la rencontre de ce pays avec 1» 
civilisation hellenique, a la suite de son invasion par Alexandre et les gran-
des actions des dynasties greco-bactrienes, en particulier .l'importance de la 
contribution de notre pays dans la civilisation de cette epoque et sa diffu-
sion vers l'lnde. En plus les Afghans constatent que leur pays ' a egale-
ment joue un r61e preponderant dans la propagation de la religion et de la 
civilisation bouddhiques, dans retablissement des centres importants de 
cette religion en Afghanistan et enfin son apport dans l'art de Bactriane 
(greco-bouddhique). Dans cet ordre d'idees rappelons que la conference de 
Monsieur Schlumberger a.demontre l'importance.de ces questions dansune 
des periodes de 1'Afghanistan preislamique. 
La contribution que notre pays a apportee dans la civilisation islamique 
a egalement son importance, car l'lslam n'est pas seulement entre dans ce 
pays en tant que religion, mais aussi en tant que culture et civilisation. Et 
a la suite de la conversion de notre peuple a cette religion, la civilisation 
antique de 1'Afghanistan revet ime forme nouvelle. La civilisation arabe pe-
netre dans la plupart des aspects de la vie sociale. Par l'intermediaire de la 
langue arabe, la science et la philosophic grecque penetrant en Afghanis-
tan. Mais la collaboration passive de notre pays avec l'lslam ne continue 
pas pour longtemps et devient rapidement active. L'Afghanistan, lui-meme, 
devient un agent actif de la propagation de l'lslam aux Indes, et offre au 
monde islamique des penseurs et des savants illustres. L'Afghanistan a ega-* 
lement transmis au monde islamique la medecine et la philosophic in-
dienne. 
La part de 1'Afghanistan dans la creation de la langue et litterature 
Dari, et la peinture a travers des differentes epoques de son histoire postis-
lamique, est tellement evidente qu'elle n'a pas besoin d'etre rappelee. Mais 
nous nous contenterons seulement de faire allusion aux rois Samanides de 
Balkh, la dynastie ghaznavide de Ghazni et les Timourides de Herat. 
Dans le domaine de la langue et la litterature pachtou, le role de notre 
pays est tres important, 1'evolution et les progres accomplis pendant les der-
nieres annees portent temoignage de cette affirmation. 
Par consequent, la creation d'une section speciale pour 1'Afghanistan 
  ce congres est pour nous 1'objet d'une profonde satisfaction. Mais comme 
nous le constatons par la distribution des matieres dans les sections, il au-
rait ete souhaitable de discuter les questions touchant 1'Afghanistan ancien 
et medieval dans le cadre de cette section. Nous savons certes, que la cul-
ture et la civilisation sont les heritages communs de toute l'humanite et ne 
peuvent apparlenir exclusivement a un seul pays. Mais, naturellement, 
comme les autres, nous ne voudrions pas que Pheritage histonque et cultu-
15* 
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rel de notre pays, et sa contribution a la civilisation islamique et orientale 
fassent Pobjet d'etude exclusive des autres sections. 
Le troisieme principe fondamental de notre education nationale est l'at-
tachement au principe de la monarchie. En particulier l'Etat Afghan sui-
vant 1'evolution progressive du pays, guide par des chefs eclaires, a depuis 
30 ans, cesse d'etre absolu et a adopte la forme d'une monarchie consti-
tutionnelle. 
L'Etat Afghan se dirige de jour en jour vers une veritable democratie 
tout en conservant l'heritage social et national du pays. C'est pourquoi des 
les debuts de l'education moderne jusqu'a l'heure actuelle, Pattachement 
au regime monarchique constitue une des fins principales de notre educa-
tion. 
Le quatrieme fondement de l'education afghane prend sa source dans 
Fesprit de l'humanitarisme et internationalisme et aussi dans le renforce-
ment des relations d*amitie avec les autres peuples du monde. 
Les relations culturelles existaient deja entre l'Afghanistan et les pays 
occidentaux, mais c'est a partir du 1919, date de notre independence, que 
les echanges culturelles et. l'etablissement des relations d'amitie prennent 
une forme active et positive, jusqu'a ce que l'entree de plus en plus active 
de notre pays dans la vie internationale, en particulier depuis 1945, eflt 
eiargi davantage l'horizon intellectuel des Afghans et ouvert l'esprit de la 
population vers 1'internationalisme et la tolerance humanitaire. Ceci, sur-
tout a la suite de la promulgation de la charte des Nations Unies et la de-
claration des droits de I'homme, et l'approbation des principes de coexistaiice 
pacifique, comme base de politique internationale, contribue au rapproche-
ment et meme a la fusion des responsabilites nationales et internationales 
de tous les pays dans presque tous les domaines de la vie. 
. Et c'est precisement a la suite des contacts entre les pays que l'Afgha-
nistan s'est mis a l'etude de la science et la technique moderne et continue 
aujourd'hui a poursuivre pleinement la voie de cette evolution. 
C'est ainsi que l'esprit de 1'internationalisme et de l'humanitarisme 
occupe sa place parmi les quatre principes fondamentaux de l'education 
afghane. 
• - Pour conclure nous pouvons affirmer que dans un developpement intel-
lectuel, l'Afghanistan a adopte comme fondements de son education, d'une 
part, l'attacnement aux principes de l'lslamisme et du nationalisme, dont 
la fidelite au roi et a la monarchie est un des elements, d'autre part, l'es-
prit de 1'internationalisme et d'humanitarisme. L'Afghanistan veut conser-
ver des Hens solides avec son glorieux passe. De meme dans la lumiere des 
traditions islamiques et afghanes et dans l'esprit de la charte des Nations 
Unies, notre pays desire egalement acquerir et assimiler la technique et la 
science occidentales. Par consequent, dans son developpement, l'Afghanistan 
a la ferme volonte de conserver son independence tout en se rapprochant 
de plus en plus des autres pays du monde. Nous esperons que dans la 
communaute internationale et selon ses antecedents historiques, l'Afgha-
nistan puisse contribuer activement a la paix et la prosperite mondiales. 
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N. DVORYANKOV (Moscow): MODERN AFGHAN POETRY 
Modern Afghan poetry requires extensive and serious study. And yet 
worild literary criticism has no generalizing works characterizing 
the modern stage in the development of Afghan poetry, revealing its es-
sence, i.e., the most important poetic themes and the development of poe-
tic forms. 
In Afghan literature, as in many other literatures of the East, the 
XXth century is marked by the fact that poetry, this Queen of the Muses, is 
gradually losing its supreme place in literature and its predominance over 
prose. Yet this dominion dates from almost the very sources of literature. 
The reason for such change is not that the poets have suddenly lost their 
inspiration and stopped expressing their thoughts and feelings in rhymes, 
Afghan writers still write good verses as well as good prose. But new times 
and new ideas in that country have fostered the extension of prosaic forms^ 
Owing to the development of the press and radio broadcasting prose began 
to perform important functions in the life of society. The development of 
science, education and culture has led to the formation of social strata 
which constantly require prose works. That and other causes are responsi-
ble for the increase in the number of prose writers. The historical changes 
which have occurred in Afghan society have not only conditioned the stor-
my development of prose but have also essentially affected the developr 
ment of modern poetry and determined the changes. The struggle for inde-
pendence and the historical processes operating during the 40 years of this 
country's independence have determined the growth of consciousness of the 
whole society, including the most progressive poets. The best modern poets 
are able to evaluate their works critically and understand the social pro-
blems. This is attested by the discussions on the aims and- objectives of 
literature conducted by the Afghan men of letters for the last ten years. Ab-
durrauf Benava, one of the major poets of present-day Afghanistan, noted 
in his articles the close ties between modern poetry and life*, insisting that 
poetry has ceased to be merely rhymed phrases about love, that a modern 
poet draws his inspiration from the philosophy of modern life. 
An essential influence on the development of Afghan poetry was 
exerted by the ideas of enlightenment which play an important part in the 
development of modern society. 
When Afghanistan won its independence it was one of the most back-
ward countries in the East. To overcome the age-old economic and cultural 
backwardness became one of the most important slogans of the country's 
progressive elements. New ideas were also needed for the struggle against 
the numerous survivals of the old system and for a rapid progress in science 
and culture. But not only this has determined the nature of Afghan literary 
enlightenment and influenced the formation of its ideas. The peculiarity of 
the development of progressive ideas and their reflection in modern Afghan 
poetry have been determined by the powerful upsurge of the liberation mo-
vement in the countries of Asia and Africa under the conditions of crisis 
and the disintegration of the colonial system, the struggle of the Pushtu 
people for unity and self-determination being part of this struggle. All 
this gave rise to new poetic ideals and called into existence a new lyrical 
hero. Following these ideas poetry has been giving greater and more 
extensive expression to the views of progressive social strata. It has been 
struggling against the survivals of feudalism and their manifestations in 
the social system and. culture, demanding better social conditions and 
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defending the ideas of reason and freedom. It has raised its voice against 
colonialism, for the freedom and equality of the nations. 
The ideas of enlightenment were most consistently formulated in the 
Manifesto of the "Awakened Youth", an organization whose general and 
most important aim was to promote an all-round progress of Afghanistan 
and to create a new life for the Afghan people 2. But this Manifesto attests 
not only to the nature of the movement of literary enlightenment in Afghani-
stan. It has also become a kind of manifesto of the new realistic trend in 
modern Afghan poetry. The poetic endeavours of the "Awakened Youth" 
have been a reaction to the age-old domination of classicism in Afghan 
literature. Tradition is particularly strong in poetry. This manifests itself 
not only in the stability of poetic forms but also in the depiction of life. The 
forms which written poetry has built up during centuries can be used by any 
modern poet but he must not forget the needs of the time he lives in. The 
classical forms often do not fit the new content. The poetic works created in 
•the classical manner and according to classical canons could only reflect 
life incompletely, and many important events, the-condition of the country, 
the people, and the aims of the struggle had not been reflected as they 
should have been. The new trend rallied the poets who strove "for the good 
of their people and country in order to lead the Afghans out of the dungeon 
of ignorance and backwardness". They also raised the question of a new, 
militant poetry with its new approach to life. Although the "Awakened 
Youth'* officially ceased to exist in 1951, it has essentially influenced the 
development of elements of realism in modern Afghan poetry. This method 
began to manifest itself primarily in the description of the condition of the 
•people and the country,- in the appraisal of the existing situation. 
The lines from Ulfat's well-known poem "Life of the Pushtun" which 
depicts the distressing conditions of the Pushtu people may serve as one of 
the numerous examples of realistic method in poetry: 
A^ts} J.' b*-ui (^ olj>4Jj A-J-U*^ J-L ^ ,J £» j £lj 
"His orchard and flower garden are without a nightingale. 
without song of birds, 
His. sick without medicine and physician..." 
The best Afghan poets of the-young'and middle generation are noted 
~ior their new creative attitude to life. The spirit of criticism (intikadi in 
Afghan) in poetry has been the manifestation and embodiment of critical 
realism — the new approach to creative work, new method of depiction. 
The new ideas that have come to Afghan poetry have considerably widened 
its horizons and seem to have given it new winds. This trend is successful-
ly developing despite the difficulties colourfully expressed by Benava: 
"We have wings but we cannot fly, 
Somebody has crushed the wings, 
We also have a mouth but- we cannot cry, 
For it is bewitched and closed...3" 
A shift to realism characterizes the modern stage in the work of all 
leading Afghan poets. Thus M. Nangrahary wrote the following about Ma-
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Jang Jan, the well-known folk-poet: "Instead of the artificial legends and 
fantastic fairy-tales he introduced real events into poetry and has thereby 
still more enhanced its realism" 4. To be sure, as a true son of his people. 
Malang Jan has been able to rise in his verses to a high patriotic cogni-
zance of his poetic duty. In his verses the personal is inseparable from the 
social. Discerning the cause of his personal misfortunes and humiliation in 
the oppressed position of his people deprived of all civil rights, the poet 
fought for the rights of the people and against colonialism which violated 
the national rights and interests: 
.Thin, thin curls of smoke are rising into the air, 
The flame of colonialism is consuming the palace of the nation..." 
Ever fewer idyllic versus are found in Afghan poetry of our days. 
Modern civic and social themes penetrating into poetry bring it closer to 
life. The approach to the traditionally intimate human feelings — love, 
joy, sorrow — is also changing. Today they are more often tied in with 
the feelings of the poet evoked by 4he trials and tribulations in the life of 
the whole nation, something that makes the depiction of these feelings 
more moving and human. In the verses with the traditional lyrical themes 
many lines have a social ring. Real civic lyrics nourished by the works of 
the best poets are thus coming into existence. Their voices are distinguished 
for their peculiar intonation, but their verses and songs now contain a de-
finite world outlook. At the present stage Afghan poetry is becoming imbued 
with profound patriotism which in its turn helps to free it from abstractness, 
contemplativeness and indifference, since true patriotism brooks no indif-
ference to the needs of the plain people, the needs of society. Traditional 
lyrics are now glorifying a new lyrical character, a patriot and citizen con-
cerned with the fate of his country and upholding national interests. 
"He is a real youth who dedicates himself 
And gives his life for the freedom of his country.. ."5 
The poet's demands to life also sound differently today. This is how 
Sadikulla Rishtin formulates them in his poem "What We Want": 
•jy ->;'->*• ^-rij-i ->' <-b* <<:;-*bJ ->' r»=k"  ***'-* 
«To rid our children of ignorance, 
To make our country's lands parched by the heat grow green again, 
To rid our homes of the infernal darkness, 
We want enlightenment, agriculture, electricity..." 
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The increased national self-consciousness has led to the fact that nu-
merous Afghan verses and songs now sing the high spiritual and moral 
qualities of the true Pushtun. But many poems treating this subject are 
noted not only for their nationalist notes but also for elements of criticism. 
The verses of Malang Jan may serve as an example of the poetic implemen-
tation of this subject in modern Afghan poetry: 
„If a Pushtun is not brave, he is no Pushtun, 
If he disgraces his people, he is no Pushtun, 
A Pushtun is he whose heart pains for the whole people, 
If be raises only himself, he is no Pushtun. 
More than anybody else a Pushtun esteems courage, valour. 
If he covets money, he is no Pushtun. 
A Pushtun is known everywhere for his honour, 
If gold attracts him, he is no Pushtun. 
A Pushtun always keeps bis word, 
If he lies in conversation, he is no Pushtun, 
He cannot recognize alien domination 
If he submits to alien will, he is no Pushtun."' 
The modern stage in the development of Afghan poetry is thus charac-
terized primarily by new and more extensive subjects. But the departure 
from classicism consists not only in the replacement of the subjects and con-
tent. Its new stage is also characterized by a development of poetic forms 
and metres. While mastering the forms of the classical heritage, the best 
modern poets very well understand that a further development of poetry is 
impossible along the narrow beaten paths of medieval poets. The new poetic 
content is to a large measure helping to free poetry from the fetters of tra-
dition and to relinquish the old forms and genres with their particular arti-
ficiality and formalistic contrivances formerly appreciated by few connois-
seurs of prosody. The times have changed and other factors are now 
regarded as merits of the verse. 
In his appeal to the readers published as a preface to Gul Pacha Ulfat's-
"Selected Verses" Shamsuddin Majruh, a well-known Afghan poet, noted 
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that their merit lay in the fact that they were progressive and modern, since 
"Ulfat's verse is clear and fluent... It is well understood by common 
people"7. 
A serious influence on the democratization of poetry is exerted by the 
forms developing through the creative endeavours of the people. The Af-
ghan poets lovingly collect and publish books of folk poetry, willingly po-
lish them up and sometimes translate folk-songs, stories and legends into 
other languages. But under the influence of these they also frequently write 
in the folk-poetic manner, which promotes a further development of Afghan 
poetry. 
In forms of versification modern Pushtu poetry is heir to two traditions. 
As Rishtin observes, it has the tradition of versification based on Persian 
and Arabic versification and known as aruz, which included the kasida, 
gazal, rubayi, kita, masnavi, murabba, mukhammas, musaddas, musam-
man, muashshar, mustazad, tarjiband and tarkiband, and a tradition based 
on folk versification which includes such folk-poetic and song metres of the 
Pushtuns as landay, nara, nimakay, loba, bagatay, badala, charbayta and 
sandara8. 
Already the classical poetry of the Pushtuns, mainly in the persons of 
Khushhal and Abdurrahman, began to synthetize with the folk-poetic me-
tres the traditional poetic forms and metres in the creation of which the 
different peoples of the Near and Middle East, Central Asia and the Cau-
casus have had a hand. The process of such synthesis has been particularly 
evident during the present stage in the development.of Afghan poetry. 
The influence of the folk-poetic forms manifests itself not only in the 
use of poetic images and means of expression inherent to folklore, but also 
in the borrowing of the rhythm and melody of the folk-verse, in enriching 
the rhyme, the consonance of the lines and internal assonances in which 
folk-poetry so greatly abounds. Here is, in our opinion, an example of such 
influence of the folk-poetry on Ulfat: 
iSJ iSj * '•> j l—* 15 ** "J* f»—i * j 
< i< l 
(£3*—V '*—i °J—*J—•" <<SJ*—f *i *J *i* 
*If curls frame your white face, 
And if your eyes are black and your lips red, 
There shall be you and I,there will be sweet bliss and caresses, 
How wonderful it will be, how wonderful it will be..."9 
Folk-poetry has also very seriously influenced Abdurrauf Benava, the 
most prominent modern poet. The influence of the folk-verse can be found 
in almost all his works. Here is the beginning of one, entitled "Spring", 
which the editors of the newspaper "Tulu-i Afghan" cite as a model of "pure 
Pushtu" ,0: 
A~~*o bjm -yjij£- l-\S^ I^J-U^ <  ^ )<*-!' 
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*-*—i j j j - 1 t£jj.J—• J —  > ~ — • *—i 
iSa—i*? <£>—' *£•* *—J J ' i£>—> 
'Good, bright spring, white and red buds, 
The voice of love is heard in every garden, 
An old nightingale swings in the branches, 
And with his beak cleans the feathers of his wing. 
New time, the buds are smiling, 
The spring waters murmur delicately." 
The revision of the old literary canons consists not only in the fact that 
poetry is developing elements of realism, developing social themes, giving 
rise to new forms and developing the old ones, but that it is also connected 
with a decisive transformation of the literary language. In the language of 
poetry one finds ever more often folk epithets, comparisons, metaphors and 
tropes inherent to it, dialecticisms, and other specific features of folk-
poetry. The use of phrases and idioms, sayings and adages of the spoken 
language impart a special force to the poems. This, in its turn, makes it 
possible to improve the form of the verse and create a more coherent stroph-
ic structure, enrich the rhyming of the lines, and utilize richer conso-
nances, assonances and dissonances. 
There can be no doubt that all this makes modern poetry more flexible, 
capacious and still more accessible to the masses of the peop'e, and poetry 
is increasingly becoming capable of depicting true life. It is coming ever 
closer to the ideal of realistic poetry of which V. Belinsky said: "It is an 
expression of life or, to put it better, life itself. Moreover, in poetry life is 
more life than it is in reality"4i. 
• NOTES 
I Collection s-°l* b ^ P- 16, Kabul, 1954. 3 "Kabul", No. 2)4, 1947 (in Pushtu). 3 Poem Is This Also Life?, "Kabul"-, 1959, No. 474, cover. 
* «Kabul", 1957. No. 444. s "Khlvad", 13 jadi, 1337. 
? V u ( (^ =Jjli «-Ji l i j)7,.'.j^. 
10 March 14, 1957. II V. Belinsky, Selected Philosophical Works, OGIZ, 1948, Vol. I, p. 276 (Russ. edit.). 
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S.  . MAJROUH (Caboul): ETUDE DU DESTAR-NAMA DE KHOSHHAL KHAN 
KHATAK 
Vue generate sur la vie et t'oeuvre de Khoshhal 
Destar-nama est une des oeuvres fondamentales de Khoshhal dont nous 
voulons parler dans cet expose. Khoshhal, comme on sait, est un des grands 
poetes de la langue pachtou — et avec ses nombreux travaux Khoshhal est 
le veritable createur de la prose et de la poesie pachtou. 
Khoshhal est ne sous le regrie de l'empereur mongoJ Shah Djehan 
Nuroddin Djehangir, en 1613 (mai-juin), dans les environs de Peshawar. 
Son pere Shahbaz Khan, etait le chef inconteste de la tribu Khatak. Des sa 
jeunesse Khoshhal a vecu dans une atmosphere de rivalries et de guerres 
entre les tribus pachtounes, en particulier entre les tribus Khatak et Yossof-
zay. Et des cet age son pere l'emmenait dans ces campagnes militaires et 
lui apprenait l'art de la guerre. Son genie poetique et litteraire s'est egale-
ment revele a cette epoque. Khoshhal mene jusqu'a la fin de ces jours les 
luttes et les campagnes de son enfance. Ce qu'il   a d'important dans la vie 
tourmentee de Khoshhal c'est qu'il n'a pas uniquement participe a des guer-
res intestines des tribus, mais dans la seconde partie de sa vie, ces luttes 
prennent la forme ambitieuse des luttes contre la dynastie mongole de 
l'lnde, des luttes pour une prise de conscience des pachtounes en tant que 
nation. Dans ce sens le message de Khoshhal est une actualite brulante. 
Grosso tnodo on peut diviser la vie de Khoshhal en deux parties. Dans 
sa premiere phase, Khoshhal, une fois liberd de la tutelle paternelle, lutte 
pour son affirmation personnelle comme chef inconteste des Khataks et des 
autres pachtounes. II reussit admirablement dans cette tache et attire 
1'attention des autorites mongoles de Dehli et, par une ordonnance du Roi. 
il est reconnu comme le successeur de son pere. Plus tard, dans la campa-
gne contre la rebellion de Raja Djagat Sing, dans le Panjab oriental, 
Khoshhal occupe un poste important. 
La seconde partie de sa vie se deroule sous le regne du fils de Dja-
16                  . II 
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hankuir, c'est-a dire Abolmozafar Mohayoddin Mohammed Avrangzeb 
Alamguir. A cette epoque Khoshhal est devenu la personnalite la plus irtipor-
tante, le chef unique des pachtounes. Le representant du pouvoir central a 
Peshawar ne pouvait souffrir cette puissance locale. Et avec l'autorisation 
de il'empereur mongol, le gouverneur de Peshawar arrete Khoshhal et l'en-
voie a Dehli (1664, avril). ou il reste en prison deux ans et demi environ. 
Le livre dont nous voulons parler date de cette epoque. Libere, Khoshhal 
est exile a Agra, et en l'an 1668-69, il obtient l'autorisation de regagner son 
pays natal. Retourne chez lui, Khoshhal a besoin d'une nouvelle affirma-
tion de son autorite affaiblie pendant son absence — mais cette fois-ci avec 
la haine.des mongols et de leur dynastie. II appelle alors les pachtounes a 
prendre conscience de leur unite — et jusqu'a la fin de sa vie, avec. des 
hauts et des bas, il lutte pour l'union des pachtounes contre l'empire mon-
gol de l'lnde. Ajoutons que le plus grand desespoir de sa vie fut, vers la 
fin, l'incapacite et la trahison de certains de ses fils, en particulier Bah-
rain Khan, qui tenta a plusieurs reprises d'arreter son pere pour le remettre 
aux autori'tes mongoles. Ces tentatives obligent Khoshhal a se refugier 
dans une montagne de la region des Afridis, ou il ne vit pas longtemps 
et meurt le 20 fevjier 1689. Dans son testament, son vceu a ete de l'enterrer 
dans un endroit ou la poussiere des galoppees mongoles ne puisse tomber 
sur sa tombe. 
U oeuvre 
Malgre sa vie pleine de combats et de luttes sans repit, Khoshhal a 
laisse un heritage litteraire. Parmi les nombreux ouvrages qu'on lui attri-
bue, l'authenticite de ce qui suit ne peut etre mise en doute: 
1. L'ceuvre maitresse de Khoshhal c'est incontestablement son Divan. 
dans lequel il s'est exerce dans tous les genres poetqiues, et sans exagera-
tion, c'est la un des grands, tresors de la langue pachtou. Avec son divan, 
Khoshhal a donne a la langue pachtou ses assises poetique et litteraires. 
2. Baz-nama, en vers, ou l'auteur decrit la chasse au faucon, le dres-
sage de ces oiseaux de proie, leurs maladies, leurs habitudes, etc. 
3.' Sihct-ul-Badane, c.a.d. la Sante corporelle. Un ouvrage sur la mede-
cine, et les faeons de conserver la sante. 
4. Hidya est une traduction en pachtou du celebre ouvrage des lois 
islamiques. 
5. Ayna (Miroir) est egalement un ouvrage des lois islamiques, tra-
duit de l'arabe en pachtou. 
6. Fazel-nama, petit ouvrage en vers sur des questions religieuses. 
7. Swat-    . Ouvrage en vers consacre aux souvenirs de voyage a 
Swat'. L'auteur   decrit la situation geographique et fait un compte-rendu 
de sa campagne sociale parmi les tribus de la region. En outre ce livre 
contient des remarques sur I'histoire et la civilisation pachtoune, et des 
critiques de caractere litteraire. 
& Farokh-nama, des lettres et des ecritures. 
9. Firakh-nama, Recueil de poemes ecrit en prison. 
10. Bayaz, autobiographie ou l'auteur parle de lui, de sa famille et de 
son peuple. 
• •• 11. Zanziri. L'auteur   decrit une methode d'ecriture abregee qu'il a 
invente lui-meme. 
' • 12: bestar-nama. 
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Destar-nama 
Idee directrice: Khoshhal se pose la question: quelles sont parmi les 
tetes enturbannees celles qui sont dignes de porter le turban? Le port du 
turban etant une marque de distinction, propre aux seigneurs, la question 
se ramene a savoir comment et dans quelles conditions un individu peut-
§tre appele un vrai seigneur. Khoshhal nous trace, dans un sens, le portrait 
du seigneur authentique, du chevalier digne de ce nom, du prince parfait. 
L'auteur nous explique ce que le veritable prince, celui qui est digne de 
porter le turban, doit faire, posseder et savoir. Khoshhal dit: «Ceux qui por-
tent des turbans sont des milliers, Mais le nombre de ceux qui en sont vrai-
ment dignes est limite». 
Plan du lime: Dans l'introduction, apres la priere traditionnelle en 
vers et en prose (en persan), Khoshhal nous indique le plan de son livre. 
Le livre est divise en deux parties distinctes: la premiere partie est con-
sacree aux arts, la seconde aux qualites. Les arts et les savoirs exiges d'urc 
seigneur sont au nombre de 20. II en est de meme pour les qualites. Ainsi 
ce livre a deux parties et chaque partie contient 20 chapitres. 
Sous le titre des 20 aspects des arts K'hosdhhal indique, a tort et a rai-
son, ce qui suit: 1. La connaissance de soi-meme. 2. Le savoir dont l'ac-
quisition est une perfection. 3. L'ecriture, condition necessaire de toute 
connaissance. 4. La poesie. 5. Le tire       . 6. La natation. 7. L'equita-
tion. 8. La chasse. 9. L'audace. 10. La generosite. 11. Le mariage et les-
relations conjugales. 12. L'education des enfants. 13. La discipline et le 
comportement envers les serviteurs. 14. L'acquisition des moyens d'exi-
stence. 15. L'art de cultiver la terre. 16. Le commerce. 17. L'etablissement 
de l'arbre genealogique. 18. La musique. 19. L'echec. 20. Le dessin et la 
peinture. 
Dans la seconde partie ce que Khoshhal appelle les 20 qualites sont les 
suivantes: I. Qualite de prendre conseil. 2. Prendre une decision. 3. Savoir 
se taire. 4. La sincerite. 5. La pudeur. 6. La bonne humeur et la gentillesse. 
7. S'entraider. 8. Le pardon. 9. Le discernement. 10. La justice et requite. 
11. La confiance en Dieu. 12. Le choix de l'entourage. 13. La soumission 
a Dieu. 14. L'ordre et le gouvernement. 15. La patience et le courage. 16. La 
douceur et le calme. 17. L'honneur. 18. La prudence. 19. L'obeissance et la 
devotion. 20. Le repentir. 
Dans la conclusion de son livre, Khoshhal indique Jes defauts et les 
ignorances qu'un homme aspirant a la perfection doit absolument eviter. 
Tout d'abord nous voulons voir de plus pres les idees essentielles que 
contient ces deux parties du livre. En second lieu nous formulerons quelques 
breves remarques concernant le style, la langue et l'originalite de cet 
ouvrage et des comparaisons possibles avec un ouvrage du meme genre. 
La Premiere partie, les arts: Parmi les arts recquis pour etre digne de 
porter le turban, le premier, d'apres Khoshhal, e'est l'art de se connaftre 
soi-meme. En analysant cette notion, l'auteur distingue deux sortes de con-
naissance: la connaissance superficielle, et la connaissance profonde. Sous 
premier aspect on comprend la connaissance des processus de naissance, 
du developpement physiologique, du rdle et de l'importance de chaque mem-
bre. La seconde, e'est la connaissance metaphysique — la relation de l'hom-
mc avec la puissance divine. 
L'acquisition des sciences de l'epoque est une autre obligation pour 
rhomme. Selon Khoshhal, les sciences, qu'elles soient profanes ou theologi 
ques, ne sont pas innees, mais s'acquicrent grace a l'effort et Papplicatiop 
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Cerles les sciences religieuses on/t, pour Khoshhal, la superiorite sur les 
sciences profanes. Et le lecteur est mis en garde contre le piege du savoir 
satanique. 
L'ecriture est un art indispensable a 'l'acquisition du savoir. Apres 
avoir fait un eloge enthousiaste de cet art, Khoshhal decrit l'origine mythi-
que de son invention, et donne des conseils concernant la belle ecriture, 
1'importance de l'exercice, 'la technique de tailler la plume. 
La poesie occupe la quatrieme place. Khoshhal distingue ici les dispo-
sitions innees et le savoir poetique qui est acquis. L'auteur decrit brieve-
ment la metrique, la technique de versification etc. Ensuite il explique les 
divers genres poetiques existant dans la litterature persane. 
Pour Khoshhal, Phomme digne de porter le turban doit savoir a la fois 
nager et tirer a 1'arc. L'auteur montre que le tire a I'arc etait un art favori 
du prophete de 1'Islam. II decrit la technique et les differents caracteres de 
1'arc et de la fleche. De meme, l'auteur souligne brievement la technique de 
la natation et les differentes formes de cet art. 
Un seigneur sans cheval n'est rien. Khoshhal donne dans ce chapitre 
les lecons concernant les differentes especes de ohevaux, les techniques de 
s'en servir. L'auteur considere egalement que la chasse est une occupation 
du seigneur — et insiste sur la legitimite de ce sport. 
Pour Khoshhal Khan la bravoure est un art des plus importants. Ou 
bien on est brave de naissance, ou bien on le divient par l'exercice. L'auteur 
affirme: la plume a besoin de        et vice versa. 
Khoshhal dit de la generosite que e'est un don celeste.   condamne a 
ce propos l'avarice et J'extravagance et recommande un equilibre sain 
entre les revenues et les depenses. L'auteur donne a ce sujet des explica-
tions detaillees de la bonne hospitalite digne d'un seigneur. 
Quant aux relations conjugales, l'auteur du Destar-nama a des idees 
assez avancees pour son epoque. II constate que l'homme a l'autorisation 
d'avoir plusieurs femmes, mais il recommande de n'epouser qu'une seule 
femme, et explique a ce propos les inconvenients d'avoir plusieurs epouses. 
Khoshhal Khan decrit ici l'art d'entretenir de parfaites relations conjuga-
les et souligne en particulier les devoirs unilateraux, il faut le dire, de 
Tepouse envers le mari. 
L'education des enfants, selon Khoshhal, est un devoir que l'homme di-
gne de son nom ne doit pas negliger. L'auteur recommande d'abord la non-
discrimination des gargons et des filles et explique ensuite le processus de 
naissance, les soins dont le bebe a besoin. Enfin, dit Khoshhal, un enfant 
bien doue peut commencer a etudier vers l'Sge de 7 ans, et a ce sujet l'auteur 
propose un programme d'etudes, qui contient des textes arabes (en com-
mencant par le Coran) et quelques textes celebres des grands classiques 
persans. Khoshhal conseille particulierement une education severe, qui doit 
avoir pour but de preparer l'enfant a pouvoir s'adapter a des situations dif-
ficiles. Pour un adolescent bien-portant le mariage est recommande 
a' 16 ans. 
Le comportement vis-a-vis des domestiques et leur soumission a une 
discipline raisonnable est egalement un art que le seigneur doit pratiquer 
avec adresse. De meme, pour acquerir les moyens de subsistance pour un 
•gentilhomme, il n'existe qu'une voie unique, e'est celle de la legitimite et 
de I'honorabilite. Un seigneur digne de son nom n'a pas le droit de vivre sur 
des moyens acquis par des voies deshonorables et contre la conscience mo-
rale. Ici Khoshhal decrit les repas qu'll faut consommer, les vetements 
tqu'il baut porter les jours ordinaires de receptions, et les jours de fete, com-
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ment vivre ohez soi, dans l'intimite en societe... etc.   donne meme, a ce 
propos, une description precise concernant la construction d'un chateau-
fort, la decoration interieure de la .maison: le petit jardin intime, la cham~ 
bre du matlre, celles des epouses et des hdtes, il'etable du seigneur et   -
table speciale pour les chevaux des invites. 
L'art de cultiver la lerre est selon Khoshhal celui qui fait honneur a 
I'homme. Et a ce propos l'auteur etale ses connaissances en agriculture, en 
particulier la nature des differentes terres, des semences, les effets des sai-
sons... Dans le metier du commercant Khoshhal interdit specialement 1  
fraude, la vente des etres humains et du vin — et fait l'inventaire des objets 
qui peuvent legitimement entrer dans la limite des echanges commerciaux-
La bonne conscience est selon lui, le facteur essentiel de ce metier. 
L'etablissement de la genealogie est egalement indispensable pour un 
seigneur de qualite. 
Ce qui est interessant a noter c'est que Khoshhal considere la musique 
comme indispensable pour I'homme accompli. II dit de la musique que 
„c'est une science profonde" et donne des explications concernant les 
harmonies, les tons et les rythmes ainsi que les genres musicaux existant a 
l'epoque. Mais il conseille a rhomme accompli de posseder la science musi-
cale, de pouvoir ecouter et apprecier la musique, mais de preference ne pas 
l'exercer. A ce propos Khoshhal fait une critique severe des trances musi-
cales de certains pseudo-mystiques. En outre il s'efforce de prouver que la 
religion islamique n'a pas explicitement interdit la musique. 
Au chapitre consacre au jeu de l'echec, Khoshhal en fait d'abord un 
historique, et il montre ensuite l'avantage intellectuel et moral de ce jeu — 
par ex. pour l'auteur, ce jeu est a la fois un exercice pour l'intelligence et 
sert de moyen pour renforcer les relations amicales entre deux personnes. 
Enfin il s'efforce de le defendre contre les interdictions de certains sectes 
fslamiques. Le 20  et le dernier art que I'homme accompli est appelle a 
pouvoir pratiquer est la peinture et le dessin. L'auteur donne ici des raisons 
d'ordre religieux pour justifier cet art, par contre il convient a condamner 
avec l'islam la ressemblance du dessin avec les etres humains. 
La Seconde partie, les qualites: La seoonde partie du Destar-nama est 
consacree aux qualites essentielles qu'un chef doit posseder, sans lesquelles, 
comme dit Khoshhal, le desordre et les troubles menaceront ses affaires, 
L'absence d'une de ces qualites engendre l'imperfection. 
Dans l'introduction a cette seconde partie l'auteur etablit une hierar-
chie des puissances. Par ex. en bas de l'echelle, Khoshhal place les Nababs. 
au-dessus desquels il   a le Sultan et l'auteur precise que le Sultan est 
celui qui a 12000 hommes sous commande, l'echelon superieur est occupe 
par le Sultan des Sultans. Et la puissance supreme c'est le Chahinchah. le 
Roi des rois. Pour toutes ces puissances qui ont la direction des hommes 
il faut d'abord la conformite avec les principes islamiques et ensuite la pos-
session de certaines qualites essentielles qui sont au nombre de 20. 
La premiere qualite exigee d'un chef, c'est celle de prendre conseil. Et 
Khoshhal donne l'exemple du prophete l'islam et de ses apotres qui 
n'entreprenaient rien sans une consultation laborieuse prealable. 
En outre le chef, en tant que tel, doit etre capable de prendre des deci-
sions fermes. L'instabilite et l'indecision est ce qui nuit gravement a l'affir-
rnation de l'autorite. A l'appui de cette affirmation Khoshhal cite une dic-
tion arabe qui dit: „La parole du iroi doit etre le roi des paroles". Et l'au-
teur illustre cette idee par de courts recits. 
Savoir garder le silence est une qualite precieuse, surtout pour un 
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prince, car ses paroles sont ecoutees, attendues et suivies, il faut done qu'el-
ies soient considerees, pesees d'avance avec precision. 
Tout individu est tenu d'etre sincere, mais cette qualite est indispen-
sable avant tout aux chefs. Car le mensonge affecte d'avantage et plus pro-
fondement la personnalite d'un dirigeant que d'un individu ordinaire. 
Au chapitre de pudeur, Khoshhal propose un code de comportement en 
commencant par les parties du corps qu'il est permis de montrer et les 
parties qu'il faut garder cachees, — la pudeur dans les relations familiales. 
Conjugates,- dans les rapports avec les amis, la societe. 
La gentillesse et la magnanimite sont egalement des qualites des 
grands hommes. Et a ce propos l'auteur donne des exemples tires de l'hi-
stoire islamique. En outre, aider les autres dans la peine et les difficultes de 
Pexistence doit etre le devoir primordial de l'homme superieur. 
A l'appui de deux exemples, Khoshhal montre l'importance capitale de 
3 a qualite du discernement et de la reflexion chez un roi, et souligne les 
graves incovenients de la credulite et des jugements impulsifs. 
La justice et I'equite chez un prince est indispensable pour le bien-etre 
   royaume, voici ce que l'auteur en dit: un incroyant qui pratique la 
justice est meilleur et preferable a un musulman injuste dans 'les affaires 
de l'Etat. 
La qualite de se fier a Dieu et au Destin est egalement parmi celles 
.qui caracterise l'homme superieur. Le pecheur de perle, dit Khoshhal, ne 
peut trouver des perles precieuses s'il n'a pas confiance en son Dieu et son 
Destin. • 
Le choix de l'entourage est une chose importante que le prince doit 
savoir faire avec discernement et justesse. Le prince ne doit pas donner ses 
.faveurs et sa protection a des indignes et des ingrats. 
Le seigneur doit inspirer a la fois la peur et l'espoir, afin que les gens 
commettant des fautes legeres aient des apprehensions, eit en cas de faute 
grave, puissent esperer le pardon. 
Afin que Pordre regne dans le royaume, il est necessaire pour le priftce 
de choisir son successeur, de creer l'union autour de lui et parmi ses 
enfants. Khoshhal donne Texemple de Tchengiz Khan et ecrit que le secret 
de sa reussite et celle de sa dynastie etait precisement due a l'union etroite 
qui existait entre ses fids. Apres le choix d'un successeur, l'auteur recom-
itnande au prince-le choix d'un sage vizir, ayant des pouvoirs etendus. Dans 
le meme chapitre consacre a l'ordre et le gouvernement, l'auteur envisage 
!les nominations suivantes: un ordonnateur qui s'occupe des depenses de 
3a cour et de l'armee, un tresorier, des informateurs pour etre au courant 
des affaires de l'armee, des juges, etc... 
•Pour un gouvernement iparfait de l'Etat, le courage et la patience sont 
egalement des qualites indispensables. Les problemes et les difficultes de 
3'heure doivent etre affrontes avec fermete, courage et patience. Et pour 
rsortir vainqueur de ces difficultes, le prince doit etre d'un caractere doux et 
calme, car, dit l'auteur, 1'emportement et les passions violentes nuisent aux 
affaires de l'Etat. 
Le seigneur doit avoir un sens pousse de l'honneur. Selon Khoshhal, 
l'honneur reside en trois points essentiels: 1. dans les affaires de religion, 
2. dans les affaires de l'Etat, et enfin 3. dans les affaires familiales. Le 
point d'honneur le plus sensible, pour l'auteur du Destar-nama, e'est   -
pouse. L'homme d'honneur, dit-il, ne doit meme pas tolerer qu'une 
jnouche se pose sur le corps de son epouse. 
Une sage prudence est en outre l'element constitutif de la nature de 
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I'homme superieur. Meme les enfants et les amis les plus proches ne doi-
vent faire l'objet d'une confiance sans reserve. Certes devant Tennemi, la 
prudence s'impose, mais cette prudence varie selon l'ennemi, car Khoshhal 
distingue deux sortes d'ennemi: l'ennemi essentiel ou de nature, et    -
nemi accidente. Pour le premier cas l'auteur donne Fexemple de deux rois, 
du chat et de la souris, de l'indou et du musulman. L'exemple de l'hostilite 
accidentelle c'est comme deux elephants ou deux lions qui arrivent a se 
battre. La seconde est susceptible d'etre resolue. tandis que pour l'auteur 
la premiere est irreparable. 
Parmi les qualites essentielles de celui qui veut dinger les hommes, il 
  a aussi la piete et la soumission aux dogmes de la religion. Le prince 
doit accomplir entierement les devoirs religieux, soit les devoirs personnels, 
comme les 5 prieres de la journee, soit les devoirs sociaux recommandes 
par la religion islamique. 
Le repentir est la 20  et la derniere qualite qui doit constituer la 
nature de l'homme superieur. Ici Khoshhal donne un long texte de priere en 
iangue persane, avec des extracts de Goran qu'il recommande de reciter et 
considerer attentivement chaque matin. 
La Conclusion du Destar-nama: Dans la conclusion de son ouvrage, 
l'auteur passe en revue certains defauts et imperfections de la nature hu-
maine. Pour Khoshhal, rimperfection la plus grave c'est I'ignorance. II 
distingue trois types d'ignorants: d'abord celui qui ne sait pas et ne con-
nais pas non plus la valeur du savoir, ensuite celui qui ne sait pas, mais 
n'a pas les moyens de s'instruire, et enfin celui qui ne sait pas et croit 
savoir. Les deux premiers sont susceptibles d'etre corriges, tandis que le 
dernier est incorrigible. 
En outre l'auteur precise que i'ignorance peut etre benigne ou bien 
grave. Les ignorances benignes sont- innombrables car personne ne peut 
avoir une perfection absolue. Les ignorances graves sont egalement nom-
breuses, et l'auteur en cite 42 qu'il considere les plus importantes. En voici 
queiques exemples: celui qui ignore Oieu, par exemple I'idolitre, .celui qui 
ignore ses devoirs essentiels — devoir envers les parents, de l'epouse 
envers lemari, de Televe envers le maitre; le vieillard qui epouse une jeune 
fille, et<qui teinte sa barbe; celui qui n'a pas de fortune et prend plusieurs 
femmes; celui qui devient disciple par habitude, celui qui a du terrain et-
n'en fait pas un jardin, celui qui confie aux autres les secrets d'alcove, 
celui dont les depenses exeedent les revenues; 1'amoureux qui supporte mal 
les insouciances et les taquineries de sa bien-aimee; 'l'emportement envers 
les enfants; voir la grandeur dans l'ivresse; l'exces dans les relations 
sexuelles; vouloir etre poete sans en posseder la science; vouloir etre pro-
prietaire par heritage; se considerer grand par descendance et non par la 
science; se vanter de sa generosite et de son heroisme; faire confiance en 
l'ennemi de nature; l'osivete; la perversion etc... 
Remarques generates 
Dans l'histoire de la litterature en prose de la Iangue pachtou. 
Destar-nama est un texte de premier ordre. Avec cette ceuvre, Khoshhal 
Khan impose egalement son autorite dans le domainc de la prose. En outre, 
cet ouvrage montre les vastes connaissances de l'auteur dans divers domai-
nes et prouve ainsi que le maitre de la Iangue pachtou n'etait pas seule-
ment un homme de combat ou de lettres, mais egalement un homme de 
science. 
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Le Destar-nama dont nous venons de voir brievement le contenu, est in-
teressant a plusieurs points de vue. Tout d'abord du point de vue de plan et 
de construction ce Hvre fait contraste avec les ouvrages classiques de la litte-
rature orientale en general et de la litterature persane en particulier. Gene-
ralement les auteurs classiques ne semblent pas apporter trop de soin quant 
a la forme, a Penchainement simple des idees, aux divisions nettes et claires 
des parties. lis ont plutdt tendance a mettre toute leur richesse dans le 
contenu qui coule comme un fleuve, comme une melodie ininterrompue. 
Khoshhal a cela de particulier que des l'introduction il pose nettement le 
probleme, et trace un plan simple, net et clair. Les deux parties, comme 
nous l'avons vu, sont parfaitement equilibrees dans leur subdivisions. Et 
dans chaque subdivision, I'auteur a le souci constant de grouper ses idees, 
de trancher nettement entreles diverses notions. Du point de vue de richesse 
de contenu le Destar-nama peut etre depasse, mais pour la forme, nous 
pouvons affirmer que cet ouvrage n'a pas d'egal. 
Ensuite l'interet du livre reside dans sa valeur historique. C'est un 
document qui nous renseigne sur la mentalite d'une epoque precise de 
l'histoire et definit l'ideal plutot chevaleresque et aristocratique de 1'homme 
a cette epoque. C'est en outre un autoportrait. C'est Khoschhal qui se monc-
re a la fois seigneur, homme du peuple, savant, hamme de lettres et soldat. 
Dans le chapitre consacre a la genealogie, comme exemple de Fetablisse-
ment d'une genealogie parfaite. Khoshhal donne la genealogie detaillee 
de sa propre famille. 
Quant au style c'est l'element purement personnel qui domine, c'est la 
forte personnalite de I'auteur qui s'affirme et s'exprime a chaque phrase. 
Khoshhal parle avec simplicite et ne dherche pas a rimer'les mots de la phra-
se, comme c'etait l'habitude des auteurs classiques. Les rares exceptions 
montrent egalement que les rimes ne sont pas recherchees, mais sont 
enchainees d'une facon naturelle. Les phrases sont courtes et l'emploi des 
synonymes est toujours evite. Le texte contient trois elements: 
1. L'element essentiel et dominant c'est le Pachtou en prose et en vers. 
Quant a la prose, la construction des phrases ne differe pas essentielle-
ment de la construction moderne. Seulement I'auteur n'interchange pas 
generalement I'ordre de certains termes de la phrase.ce qui donne au texte 
une tournure archalque, et en rend la lecture difficile pour un non-habitue. 
Pour la transcription des sons specifiquement pachtou, I'auteur choisit des 
lettres purement arabes. Les poemes en pachtou, 92 vers dans l'ensemble, 
sont incontestablement l'ceuvre de I'auteur. Le rdle de ces poemes varient 
selon les endroits. Quelquefois ils interviennent dans le developpement, 
prolongent et completent l'idee. Quelquefois ils interviennent comme sim-
ples illustrations etc et repetent en vers l'idee deja exprimee en prose. 
2. L'element persan qui est en majeure partieen vers a un rdle presque 
entierement decoratif. Destar-nama contient dans l'ensemble 170 vers et 25 
demi-vers, dont Khoshhal ne donne jamais le nom des auteurs. Le livre con-
tient egalement a la fin un assez long texte de priere en prose intercale 
d'un verset de Coran. 
3. L'element arabe est de trois sortes: 1. Dictions celebres. 2. Paroles 
du prophete, 3. Versets de Coran. Le role de cet element est beaucoup plus 
important que l'element persan. L'auteur s'en sert pour conclure un pas-
sage, pour affirmer categoriquement une idee, ou comme preuve evidente 
d'un raisonnement.     a dans l'ensemble 57 passages en Iangue arabe 
dont 25 versets de Coran, 15 paroles du prophete; 17 citations sont sans in-
dication d'origine. 
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Le texte du Destar-nama contient egalement des contes et de courts 
recits dans le style des auteurs classiques. Mais c'est avant tout dans la 
seconde partie du livre consacree aux qualites que Khoshhal fait appele a ce 
genre de preuves pour ses affirmations. Par exemple dans cette seconde 
partie il   a 3 contes au 2e chapltre, 2 au 3 e , 2 au 5C, 2 au 9°, 1 au 13 , 
2 au 16 . Ces recits sont de plusieurs ordres. Tout d'abord quelques-uns 
se rapportent a 1'histoire de la religion, a la vie du prophete de l'islam et 
de ses apotres.Ensuite des recits relatifs a la vie des hommes celebres, 
par ex. Tchengiz Khan, Sultan Mahmoud et les princes de la dynastie de 
Ghazna, Aristote, Anouchirwan, et des rois inconnus. Et enfin il   a une 
legende tiree de la mythologie iranienne pour expliques l'origine de 
1'ecriture. 
Destar-nama et Kabousse-nama: Destar-nama, dont nous vcnons de 
donner une breve presentation, fait penser a un ouvrage celebre et ancien 
de la litterature persane. II s'agit d'un recueil de conseils, de directives et de 
lemons pratiques, connu sous le nom de Kabousse-nama, qui a pour auteur 
I'Emir Ansor-el-Maali Kaykaous ibn Iskander ibn Kabous ibn Dachimguir 
ou Wachimguir, ibn Ziar. La famille Ziar a regne a Gorgane et Tabarista-
ne aux environs du X  et XI  siecle de l'ere chretienne. 
L'auteur de Kabousse-nama avait epouse une des filles du Sultan 
Mahmoud de Ghazna, et en avait un fils appele Guilan Chah, paur lequel il 
composa specialement ce livre en 1082. L'ouvrage montre la maitrise de 
l'auteur dans la langue persane et ses amples connaissances pour diverses 
matieres. Dans ce livre, l'auteur a l'intention d'initier son fils a la vie, au 
savoir et aux arts. Des sa parution, ce livre avait attire l'attention des 
poetes et des ecrivains de l'epoque. Les contes et recits de Kabousse-nama 
ont ete mis en vers et en prose'par les grands classiques persanes poste-
rieurs. Par exemple, on peut affirmer que le Bostane et Gulistane de Saadi, 
ecrits au XIII* siecle, ne sont que des imitations de cet ouvrage. 
Kabousse-nama contient 44 chapitres, mais les idees peuvent etre 
groupees sous 8 rubriques: 1. Conseils et directives dont aucun chapitre 
n'est exempte. 2. Recommandations d'ordre religieux. 3. La science de vivre 
et 1'art de se comporter envers autrui. 4. La morale et l'education. 5. Du sa-
voir et des arts. 6. Les sports, la chasse, 1'equitation. 7. Professions, co-
mmerce, musique. 8. De la politique et du gouvernement *. 
II   a certes des points de ressemblance entre les deux auteurs — et les 
memes chapitres se trouvent dans les deux ouvrages tels que: l'echec, la 
chasse, 1'equitation, l'education des enfants, 1'acquisition du savoir, du com-
merce, de la poesie, de l'art d'ecrire, de l'agriculture, de l'ordre et du gou-
vernement, la generosite etc. . . Cette ressemblance est seulement dans 
I'ensemble, tandis que dans les details, les chapitres ne sont pas traites de la 
meme facon. Les limites de cet expose ne nous permettent pas de develop-
per ce point. En outre, il   a des chapitres dans le Destar-nama qui ne se 
trouvent pas dans l'ouvrage persan, comme par ex. la connaissance de soi, 
de la natation, de la bravoure, des relations conjugales, de la discipline des 
domestiques, de l'etablissement de la genealogie, de la peinture et du 
dessin. 
La lecture du Destar-nama ne permet pas d'affirmer si Khoshhal Khan 
avait pris connaissance du Kabousse-nama. Ce qui est certain c'est qu'au 
moment de rediger son ouvrage, l'auteur ne l'avait pas en sa disposition. 
• » Kabousse-nama, public par Said Naflcy, Tehran, 1320; Discussion au sujet 
de Kabousse-nama, par Dr. Amine Abdul Malld Badawl, Tehran, 195(5. 
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Car dans la conclusion de son ouvrage, I'auteur fait allusion a son etat 
d'cmprisonncment, ct ecrit que les livres lui faisaient completement defaut. 
II s'excuse aupres du lecteur pour des imprecisions quant a l'origine des 
citations, dues uniquemenl a la memoire. 
La ressemblance est evidente entre les deux ouvrages. Mais cette res-
semblance est plus apparcnte que profonde. A notre avis la difference essen-
tielle reside dans le but des deux oeuvres. Destar-nama a pour but de defi-
nir explicitement l'ideal d'homme digne de porter le turban, marque dis-
tinctive d'homme superieur. L'ouvrage est destine a tout homme qui aspire 
a la perfection. Toutes les directives, les qualites, tous les arts et les scien-
ces sont subordonnes a ce but principal, et sont des moyens pour atteindre 
ce but. L'auteur du Kabousse-nama a destine explicitement son ouvrage 
•a son fils, et, a essentiellement le souci de l'initier a l'Art de vivre.   veut 
reveler a son fils les secrets de chaque profession, de l'art et de la science. 
II lui recommande, par ex., s'il veut etrecommercantou agriculteur, cequ'il 
doit faire, tandis que I'auteur du Destar-     veut indiquer ce qu'un seig-
neur digne de ce nom doit savoir de la poesie, du commerce et de l'agricub 
ture. Rappelons par ex. qu'au chapitre consacre a la musique, Khoshhal 
recommande au seigneur de posseder la science de la musique, mais de 
ne pas 1'exercer lui-meme.Ainsi le but final de ces initiations, comportant 
certains enseignements, qui se trouvent ressemblants entre les deux au-
teurs, n'est pas le meme. Chez Khoshhal ce but final c'est la puissance, 
chez I'auteur du Kabousse-nama—c'est la vie. 
A-notre avis sur ce point precis, Khoshhal peut etre compare non pas a 
vn' auteur oriental, mais avec un penseur occidental, et plus precisement 
italien. Nous voulons dire que le Destar-nama de Khoshhal ressemblerait 
plutdt au Prince de Machiavel. Les deux auteurs s'efforcent, chacun a sa fa* 
$on, de determiner et definir les moyens d'exercer la puissance. Seulemerit 
Khoshhal Khan serait, si Ton peut dire, un Machiavel moraliste et pieux. 
Ainsi le Destar-nama de Khoshhal Khan Khatak est une ceuvre impor-
tante de plusieurs points de vue. Le contenu est plein d'idees interessantes,-
souvent originales, exprimant le personnalite propre de I'auteur. Les lignes 
harmonieuses de la forme, la nettete, la solidite et la simplicite de la con-
struction sont egalement les qualites qui caracterisent admirablement cette 
ceuvre. Ce bref expose n'a certes pas la pretention d'avoir epuise tout le 
sujet, et etudier les differents problemes souleyes par ce texte, qui exigent 
chacuri une etude detaillee et aprofondie. La t§che de cet expose est preci-
sement d'attirer l'attention sur l'importance du Destar-nama, non seule-
merat comme ceuvre specifiquement de la litterature pachtou, mais en 
tant qu'une pensee d'une portee plus generate et universelle. Le Destar-
nama occupe la place, qu'il doit occuper dans l'histoire de la pensee hu-
maine et de la litterature mondiale. Une etude qui embrasse l'ensemble de 
l'ceuvre du penseur pachtoune, et en particulier qui explore et analyse sys-
tematiquement le Destar-nama de tous les cotes qu'il presente, est indis-
pensable a faire.   serait interessant, par exemple, d'entreprendre une etu-
de sur personnalite de Khoshhal a travers son ceuvre Enfin nous espe-
rons, que malgre ses cadres trop etroits et trop limites, cet expose ait con-
tribue a donner une certaine idee de l'ceuvre de Khoshhal, et a attirer 
l'attention sur le Destar-nama dans lequel I'auteur exprime son ideal de 
la perfection humaine. 
\                       .             ,  ,  .        ,  .  .    -
   ,  . X.            . 
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jL OLJ^J j\ «ii?k 6 1 * Jbei^a. OljfiLi <5jJ «J3 j^JJ j i i j 3 • ((J I^S" ) C-*JI Ao-lj, J 5 
AJ, jb j j l _^J i Ajj AJ ^J A». J£JJ O\JC\£ j l j j l j 6L5 AJ, JiJ JJjJ i  * Ajj  ~$ 
•cS-> Jt3 L^ " 4 » ^ ~ ij*l ->' <£p <-b» ^UJ 
eyi \i .l$b AJ j l j JJ ( « 4 ^ V>Usdl Aj _jJl_jftL£ i -»A AjjIjl^aS j l AJjijS _j5lk J 
j=~J *J .i£J ti^-* -?' •A**' «^P J** *i -P>> A Ol^ftLi Aii" «j i   ^i Aa. <5; -~^ ^ 
J jJ Aa. t $ i <J->»b. *J <^»*- 61»- <Jb*«S^a. j l    (jL-a-J <5jl>i J^B^I 1^ irt"^ J}\jt\& 
IjA . ^ 0\jXS. j~. j\ tSji ^JJ  ~  i «jlj.» j l t^jjT j j » ^ AJ AJ J j l j i Aifc^J. 
JUt^ja. i ,t£.i AJ j l j jt Jal j) y\i Jj\ji i £-* ti£S 0\jS.\Ji JJ&2~* j l (Sj) «jljJ (Sji 
. &i AJLJ » J } [rt-^J (jjjj"«'"j j l «J t5^L i .."«•.•» J?bJ Aj lot* j l Jai) .1 t£jc\£i 61^* 
.t£j5" ^5   * c~JUil i j l <5i i / ^ oL.L*a.1 j l j{>3l ei a A». AC£ ^  » AJ»^J 
(JUbiua. ALJCJ &J t<S}y *j**j (."•/•j AjuX* Ai/     cJL» ijliil J A». <_£ «Iaji iJja. AJ 
J l i o A~> y} ^Jji_y~f j l _$^ ~J J jU*tl »J 3 j l (_gi J i t * Ai ^>^ OvoUsI J «£l*k ( j l» 
C~JLJ| j l k v AJ a-b- oy^ jj* CiLLo.1 j l j^»t     J . t 5 J AJ ^ «X-J Ub O^*^) _ -^> 
•iSjr \) irj* j»D^*1 45[/i* •> j ' <5[jJ ( jbJ e^ — i j jL. («iUJl j l 
A> «jb ^ JJJ^JJU* jlaj j l jSo J J j l j ^ J ^ '(<** T^'j A~> i_-4< t Aa. «}b J ,ci J 
j l j A». jSCi e j j jI (i|^J jS3  ^ .     A» j . j |j AJjJll* _ji JJ AJ Jjbu£t AJ J j l j J J 
<-)^o WH, j J]£J Aj «J i   . lJ*b\) <£r" tg""^ _?d i<V _9jbbul jJu^o (jl»> (JUBMU. *%(£$ 
^J Alj^J ja» A». t$ i (Ji'* C-JUj j l -^ J>_j-» AJ AJJ_J (£} j l ei Ajj^j A-j» C-ijIojU j l 
jlij_J (£jSLi i-V_~_J j i . J U L J L T A_J ^ i i AJ J^«« 
j k AJ tSj Aj U A j AS" ^ AJ i j - . ^ A ^ J ^ J A» 
j l >JJb J 'IJj » J (^J >&)! IJA. (^J Aa. AJ. 
J U AJ j | ^ j ^.   AJ Aa. Ai j j ^1 4. Ajjj_j oy,   
j b A_J (_$i AJ i_,_« AJLA (£J A_j   », j j 0>_A Aa. 
jLi« A^l <5J 6bj—» Ai j_AJ j»_ft ^ j j „^_, p_A 
jl—a^ j - J b j — * ji—    (5J (jljb |^ «> J X J «A A=. 
j L i j i ^ A_J ^—i. i A—j  1^-*> (JV*" ^ (•*• *J " -
jl—;• » -fel i O j e. i MJ& (J?-*" •* IS'r**' *-J ^ >* 
J ^ i ** tSL>—' JJ—* ** ' "* ^* '•r—"—' *Y J^* *j-& 
t£* *=J'ij *t*3*'   .* >1 jiJL, O J * _jl c«j i Lgv^ iXyJ~?i ->' J~r*4 *i **"  ^=" 
t r - f i A t T ^ ^  "1*   p * <J^ J b e i ^ k ^ «t^jibj» «jljJ J U j l ^^ AibiJ Aa. 
j l Oj» ^k-i.1 ftel l ^ Job ^ ^ui^ 6 L j | Aj ^'Ij j l (^jS' ^jiUa-jJ- Ai ^ C ~ * S 
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<J„J c~**-. j l ,y~«   A£L < ^ j l j j * i j y ^jU. A» j U p AJ ^ Is " b tSJlje j£« .iSj^-J 
«JiiJ t£->j-»l» J^T" ^  . ' ' I_~JA.AJ i{Syy c~«*l _^J AJ A? _) ^5"" Ai. j l (^T j j j ^ J»A 
j jb j J j l j l i 'L . J ^ j * i l * •* Aj J"*-*-•' A» oj A&JUA Uiliu JSU^M .  OJ 3 j l AJIJJJJ .J ( jU. 
j»ljT AJ (& i J l j j . » . A_> flS't-Jj-J*. AJ SJ* *l 2 i l    Jl C- A_J (J- —)I_J j—a-
jIT j j i ^ « j -  ~  » < ~» AJ J | J     Jjrfc-S j \ ^Jj*>     » LL ol*=vJI «V1 
<4>-rJ (»* * * * -*J i b f c k *<  * 0 j * * * ->' ylSj-J OO"1 «JbS J J AJ _>£~J AiA <*jij* 
* * * j ' <£j^ JSi** j ' JS*»*> ftJ  1   ^». A». «-JjZJjLi Ai& jX-« «ALIZU, . J (S^J-* j l J 
• j y l j    oLa-ji .cSjJ ,L5/ ^  * b AJ j ^ f^Jl j <5ij-« AJJJ Lb 6U»j A». 
t£ i   ji.„. iS-*-J\^ jA-~ A jL i AJA_*. <£.> A_£—& ij—» <£i (jl—J ji—. (5«—•   
<  £^ *J ^ ^ ^ J i - ' j * * *iji V J 5 ' J ' J J - * ~ •» *U tr* *^ ( ^ ^ * **>> [^* 
• pAj f ^ J jX jJ AJ ^ ^ • ^ J * * ^   » tJ\j A» AJI». ( jUi AJ <jU» J U b i j k ^ <^i 
• ( j l j AXu <AA_J ojj^ J Aj, 
oLx-» t 5 >   LfrJj»- Aj . J J » . A^ (^i (jbij^Aij». Ax* (£1 AJ (jlAj^.f. 
^ J j j *i^l iSJJjJ 0"^-°'^ {J^* j ' (•"•JT,> t^fX" _j2U. AJ, A». J^y=-     1« ) 
[ A.S>« j*_y j ^ - f j ' ^ * * • L<^^" 3 i ^ _JJ j!JSCiu. JT   J^i*j-« t?-^ j i j * J>^ 
« S ^ j « tS»JUil j l <yjj AJ O j * j l sJslJ J -   « r t ^ ' Jjbfcitl ^ $  61 » J U b i j a . 
J^<j-. AJ f-»i (Sj*jl* * * ' tM* - *» A2.*.c AJ ^ i ^ j ^ * j^4» J»J (3<il* «) 
* ,<>l j JJ < £>>1=} C~*jti« j l C>«fc<»l ( u U j ^ (J^>. «jlj. (JUbi^i. Aa> Al5 , ' > \ 
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. .jl$J *S~ ^£\J I£JJ*UJ «  ^  A5 |»j Ol£# (J?*$ («a*1""' *JJ * ^ 
jl JjSCiJ _J^$ ^ Aa. AJ_P l^U» Atf-UA ,_>"Lu£>.| j^yj _jl         J_JJ U j l k (JUci^a. .a 
Aj\k t /^J ^ ' j 2 - ' ->' ^ - 5 t$bi -  <$b£ Ol& AJ, 'j* •> cjj J - k ^S" J j f c , AJ, j ^ a . jj>} 
AJj&a. j l JjJI^y <5j5CfJ ij «jb   ^ l -   :> ^>j i j\ *J> j j f > c j j t j > AJ JJ t5 i A*. 
L»i i A X . J J A£1     . J j l j (Jj ^ L*=J j l J i j j Ajl i^o    <jLa.j i jSL. fJ^J ^ 
j j j*«*J Aj|j*Lt i<**£-b AJ, j l AJ^J jj-s*^ J* * *$ ( jbbi j i . j l    . (fjl$J j l OI3» 'cj^'J-J'5 
CJL« i ^J jyJ-S' jjU-Sl AJ A», t j i j * L i J * ji y^+i •* <J^ Jbbi^k A*, b «jcJ 
^ j I jU^tl t£j» j j j <_»b AJ, ^s*\y *j\ i£i -s^f-j-» 4^>» j\i *i o-U»»! ^J~JS ^ t j j l 
jy^U.! jf ^j^aj l^JfcjS. ^ ijbS ^ 5 AJ _)l <£.> y;LS C^fc* j l (J^-*i bb 6b» . j 
3 .J*" fii-? .**JJ L^^ L*^ C~oL~Jli Aa. AI«£ ^Sybyi 
Aifc ,_j <£^£ «5J Aw _ ^ Qift^ Sn. AJ (  * ^ •* J ' J *~"ij j\i uj*" (3"*& ^ (  "  ^ ^ 
  9 «. _>! ( 3 * ^ - *(Sj^  ^ J>,2 iSji jb^il oJ ^ <(^J Lwl e^u. C«Ou _jl (<^ <^ AJ Aa> ^J4»-
•^jilj <jla> (Jl?&<2^ a. Aa> AXJ JI (_£ i^jja* At 
*^J j l j AJ <U J»J AJ C$;J_/*J (Jbtiuji. ej 
V"   ti-* *!>-*• * - ? " (•*-? t?J^* ^ ^ 4 * *i 
• <£JJ AJ^JJ LJ^I-J     LJJIJ A> ^»»X-J    (jU-^j 
_>5i ^ y\jc.l£ j j i ^ i    * AJ OLJ J*C£C* Ae-i AJ A». j^IL» , * p (JJS^ Ujj «J^C-JUA 
                     . X.            . 
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.^JjT j '  - ; j".v.j i • (JJU"" ) t£jL JU.VIJLC 
JjUl AJ, j".;.,j .5 Aa. AxJj Aa. J_jl*J j l J y " J^y * J)~5"£ •* * * * f j ' j *" t<^" '"-'l**  $* *J 
J a ^ l ? ^ j l c5<> j**=*" ^ </-** j ' <£•> <£>•* J^JJ *}J _»4»i *i ->' J ^ * <y tr**j>» • • * 
  . <_£.! Ajjj^ly A*A AJ$ JUAji , ^ i L<il «^ Mi JJUOMZI^ I <SJ*\J> ^JJ-4 y^~ * ->' 
*ljj^\y     AJ^ t5r»J ' J-«4J J>^  -9^ *  *^3J*\J> J~~-i ^ 4J-* Wj Abbe) <£  & <0 j l 
_JSCIU_» ^oL.1  /*  » «^  AJJAI A«A b j l (£^ c5>i  -~=^   *»>^ *j Jb* l r c^b* •* *?" <•£•* 
Ajjj^ljT Ai«> AJ$ AJU . e i j j j j AJ_j*J ^i^i AJ ^J^-J* cS-5 *='">j>* .  £   V ^  * >J^ 
(JjpJ L AJJ*> ^jjft ^ *Jjj-*ly ^ i ,<£.  (_Jli- jjfjj d u j ^» *5 ^j fr i * * • <S* 
4Mb ^     (CftA« (JlJ  )  i _^ 15CJ i ,JlL» (^i i A». jUI A«A AJJ-JI ,_JJIJ AJ^*J (J I> * -
\ 3 f £ * * iSiJ3 J-*  *  * ? • jjl~^>yb>-
tAjj jT.'.,i A> y l ( 4 » l AJJSJ JU^b4 JL» j l i j ^ l («U-'.'UJ JU^ >c^  JL» i {t\£\jt jTtVi ^ — ^ 
.AjjiJ ^ / ^ S 
(  ^ <Aij j^ijl A> ( y l (»»Jj^l JUP=-I Jail» j l A>UB)I JLt (jtel* ^ <Jx-l_j9 _^~J •> — Y 
,Aij«J [<»yS fA»j _J -^fJ AJ <jj|  :» « (j la. ,Jj     i <»)  ^ J j .S jX^o i —   
.AJJAJ (<JJ.C- <AJJ jT<Vj AJ (y\ t5jLI (!)la> J t t l ^tJtui O^Lr >"'!"^ ^ — 4 
. Ai_^J 4,0 ^ jJi j \ fJljG- <A»j jywjU AJ <yl (js^t) * ^ ' O i " ^ ^ 0"*Lr J>~^J ^ — ^ 
t^a.J J Al)^ . (5 j l^ i - t-   _JJ Ai'U. J j 5 ^ AJJ^j J\ A w l i u AJL^ OLL* JJIJT t5-i i 
j j AaJa AJJI Aa> J ~>a-J (^JJ j O l « ^ «J J ^ 3 (jU.ta.Lo eJLfi _JJJ^ ^ Aj o l f t ^ a . J \i 
<-ij*> iji AtJs A a j \ i JI A^AJ^ JI ( .  AjJjj^J jj-^Uc- iZyP ^ U l a - L » i ) C?JJVjH>* 
.«i (syntax) j » j l (morphology) 
.(phonology) A5JJ^ ^4 (^) 
^  ^ ! >«* •» ^>Lirti^ > ^ l y j ;•".;»>. j ^ i ^ J AJ (phon2m2S) j ^ U * ^ L z k L , ^ J ^ i 
(vowels) AjjjIjT (£.JIJLI j l ^ J jLyi ASO \jf\ (consonants) AJJJIJT ^>\ Aa.j y b l * 
Jv»l J j ? ,^ }J J j i . •> tSji («- «j*« [t j fS' 4i« jl r A^  ^ j^S^ i   e j^i" A| <^1J A» ULil 
t x ^ - f j j fs^~ yM- Jjy Hs^ **** 
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t(AyjljT ^ iJ j -J l ^U _,jjjj AJ >|t/*jl) W) J.<(t) * ? ' ( d ) ^ <(t)   <(p) *_. <(b) v 
(dz) jr <(ts) £ i(^jjljl iSi\^\ j-M- &yb J*>«) (dz) £ <(ts) £ <(g)<-f <(k)iJ 
'(s) t r <(h) A <(g) c. (<(x) £ '(AJJJIJT <5->1-*~>1 tS>* l i^j- j^-v* J>NJ> j l jo-»j^) 
«(<5^ *JJJIJT ^_>-*~-   ^£JL , ^ 1 ^ ) (?) 4 .<(§) j - <(z) I <(§) j . <(z) j 
§|£* j l / yS^? <xk jejJJ /° i/j*l jbT- ^ j y j b ) (n)   <(n) 6 <(m) f '(1) J 
.(<S> jbT i p j ^ ^ , ^ j l ) (r) ; <(r) j '( ) tS '(w) j 
J»A J-JJI jjljT ^y i <£•> •> iJ ^-»l j ' »^   ^  j j ' j ' ii^ »l j ^ *»j>- iS* j$ e j ^ -
JjJ JjJyt Ji^T AJ A*t$i Aij jljT j-J-lfi. ^^I^Jl) <(dW)o« <(tW)J» It-^jjJ^i  ^ . * ^ J 
' ( t ? ^ J iJ J^J^ J*f *i *? tf* *  ) ' / c ^ 1 - >-J-«) ' ( z * ) ^ *(s*)  * *(<£*** 
.(q) «3 '(0 «-» ' 0 'f ' c •(^•i ^JJ'JT > ^ <^  * «*» 
C*Jj»- fj5 fj Aj i-Xii. j j _}l _}~   <^ JjJb» <£* Aj t£AJ 3 AJ AjjjIjT Ja~>t» (£.j|JUl 
JJJU . jjljT ts^iJul ^ 
fai cS-^lp ,h . . j **J«J 
jljl * / jljl * / jljl * / . 
b_^£ i 
(b *hy^tyj) 
  
cS"^ b JT,JJ) 
W    
u 
<_ «»& <cr^) 
< • e 
(  < ,^:> ) 
0 
V-e? 
i 
a a 
« 
(^ JajJifc. jyjv» (j-ft A^  A». J i j l j ^ j » ^ cS-ViV l i Aj ojb Aj OLJI i jjljT ^ i ^ 
* (tar) j j <(ter) ^ J <(tir) j~> • t s^s^ A ^ « A$ JJIJT ts^ ^ j^y <sy*-* j l i ^ t-» :^i>l 
JJ? J 1 JJI •> (tur) J ^ J /(tar) j b <(untill, up t o - t a r ) / tg AJLT" AJ «J bji*o' 
(S^jlj (y)t5 jl.(w) j AL»JJJ b &b* jjljT (.jiy .(tor)jji" <J" ej2» AJ (to threaten) 
^ (diphthongs^ b AijjIjT ^J IJUI 4_-0* jt*-4  £>1  "- -^   tS* **.•* 'L?^ 
^J j l -«JjjIjT iSilX.1 tSJolrf.J iSji Aa» ^ i j ^ y l l i l j AiA JJH. iSJ\# AiliiJ . (^^ _^»». 
^j Aij^fc« - ^ J |i AijjIjT <-S"j*   . ^ I j Aiw i , 5   ( ) jljT ^ji-  AJ^-J 
'«•\S» i^ ^A '^^  jl (ay) «(S» ^     <(ey) u^» J<((^ » ^ A J ^ ^ ^ <(iy) «^» 
.(  ) mi» 
jJLw^j y\j> j^J. i As. t^J t$U AiA l i j l ^^J ^  (^b AJ JJS~   Llfi-I ,_j-.!)U 1^  
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 ~~  AJ; J-«U   ^   .> jljT tglj i ^iS" i JJU (<£#5~ £»b *i* v'^l jO »^v»l Aj 
,(£j5 ja*J Ada ' c ^ ' j ** <A_>* '•*'•* **• (J-»'* «-< *1» AiO 
0~-o* AJ «si* 2 j - . ^ * •> J»A j l t^L.1 AJ gjj&u i v ' ^ l •* j l »S««J AJ ^_l (5^   
*««» •> tSJ'ji (•* & 1$  Aj j l <5  *> AJjjIjT t^^lJUl £ U ^ 3*15" i U olS^a.    Aa.) 
J j j A». AXJj*. fAjj (,<~S> AJjjIjT <£ilJUl Jjrf *S<y» Aj jlO L Jjjb' j l j l j <t_iM 
*3jj Ajjj Ij^k 6jj ^ AJ ^ J J A» »i < «^GfJ cS-1*» *) j l 1 5 ^ ^ <j£j *• <<Sa? 
Lic-I   .  5   »•<£.> < £ / ^ i?*^J* LS* oboj^SJ j l Cil.A*l£»« J_>rf <£>•* •* j l *•* Ajjj 
AJ3 ^j^-JJJ j l (^ A^la. Aj ^  ^ - * * fj> *)} (SfJ * * AJjjIjT <_$~«-> ^ i - b *Ji   
ATJJ Ai AJ AJ*i <5^J .JJJJJ AJjjIjT j^-l-l ^J AJ^J^ ^ I j j j ^Tj-. Aj ^J^j-i   ^ 
A* ^i i *j~ AljjIjT AJ> ,JZ~JJJ .{S* (Sj£ t£V AJJJ ,^/ * Jj> J ^ jl t^yi je^il 
«)b 3 j l j l jA 3 Jjl» Aa. ejb Aj J-O^fc 3 _ja. f<£3 (JjJ^jJ i£ j3 OJ_J*> I^JTJA j l 3^ iL« AJ 
,  ) (Sjr <J"*"  1£«.«   *^ »J_JV AZ> AJ <(j<i <J-^ >4l9 **i4 lSj&"  * JI A-i^Kt- ALJ I U 
4^)1j» AJ 
4   •* t?-* i/*i <£J*{ ^ ^ * *     ^ * * * * " *? * t /   i j £ • («  j l T * * 5Vl« ^^JJJ" 
j^j» ASCI <£.> <^)^ >i~i -1 (J^a»b* l*»lj A*. <5jLJJ ft*^ j ' iJji ti^>^ i^ >*l J-41^ -1 (»* 
^JIJSB^ «J^*   <<5^ AJ <5JJJ Jjfc*** ^ 5 "   A», j ^ l j J j j l j Aj Jj^j j l r j l r <j 
yi~^il Asbu AJ «e)U jr.;.; ^B J j i l CJT^ ^V "^'"fl' «J^ *? « f i^'b' olftL^il -<*«  
J ^ l Aj _jif^ i AjjjIjT ^)_^ i ^ j « J»   j l ^jP AJJ ^kiU U JieU ^ U t^i .(£.» 
* *  *?* jt?^ j * 3 •<S*JJ4 J»j'jT AJ ^   } i £ iielj* AJ AjyjIjT b A*. ^Jl j j l ^ .^L Aj* jjljT 
( t J p AJjjIjT ^Lffl ji!»J J Ajjjljl (j^yaJs-» ^ifJ i (iaelj) o * ^ ' A*.J*A Aj .,^~f S >- f$ 
•(6* r r ) 
jj.L.1 ^ ^ Aj « j ^ : (super segmental elements) ^ L * ^jv» ^yu^ 
(super segmental) ,j*j> jy <Jb j ^ I J U I J ! J^»l ^>» A» <jjljT (basic segmental) 
TC .^ ^     \   AJ »^*^ • ^I^LMT A»>. JLM^ AXJ AX*« ^ 9"«/0 AJ ^   *^?LLC .     
^k A* I^J ^ J j j jl «i J5"l? AJJJ ^J «*» A*^* I J jl ^ ^ i\i *Ji AJ (accent) 
i^b g -^ t s ? ^ - * ^ '   **~ *f tff^b A^^AJ J lu   AJI5" (ata) « ;!,,   J i -   ^   
5^**-» •3"** J * I ^ t/^l) g * t£***l? ^ ^ * * * A«.*j3 Aj AS" j l t g ^ j j ^ S * * «4>1»» ^ 
^ • J j   «jlj AJ O^J 3 »> 3 (j^4y i**"^  »lS.T *?"3^ J^y^tr J*"jr-. Jhs'"^"JjJ AJ* »a» 
« .   LJlj ^^J^" (dzora) ej^e. jl (bana)    ^  ^  ,. A». tiSjj^j Ai-5 AJ Jit* ^ 
.^L*» j l i_XJj 3 aj <"U Aj^>» AJJI AJ  ». AJ Aa. ,t5-J AJjJUL»Air etb 3 O .^J 3 
JJ_J AJ jifc" (.JjU 3 j l j j jJSuSjj 3 j j ^^ ' j AJ^^S» A.AJ3 Aj A5" _jl i$JJJJ UJV* 
.{Ss^ t)^J AJ ^ 5^1 Aa.j^« Aj t^jjj <53|JUl Ja«j*. AJO 
^JeJ Ajjj «J-.» J&jQ y\£ >'ljisj Aa. t^i J j ^ l JjljT 3 Aaj ^J+ji ^jm\i A~AJ* 
J jJ 3 Aa. J   ,«T» J J ^J ,_^  Aa. «3 (5^i J i j i «jlj Aj t i l l 3 tSJUi A»J   . ^ 3 
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Aj 
AJ 
.tg^i AJJJ 45^  » >L 4-JI JJ ^  ts^jufjl (prewaaza) «   jj* jl (     ) (((«5CJj ASO 
aj^ -y»»   A? oU^kL, ^jf i ^i. (£i iSjS OLJ «^  <t£j )_>»• AJLSJJ A», j^u^i jj^ Ayj*» J J - 5 " " 
* J j   j>fl i* ^ AJ j w » .J   Ly?p •/•»->. {C&peJ 3 1 ,£j-0 _^AJU 3 Aa. i^^Jt o.J Aj AJ J   ^ V Aj 
«5- 3 . l£> l~J A> -Jj_P j ' J * * " I P *^ A J L } Aa. «J AaSJ L^u5v_* J-^ZA  &4 J j 
*»y* <£>*J  » ! -»1 •> (L£J*I j l ^-«1 3 ^ i ) S j * ' J ? * AJ «-**^ jJe-Lir AJ 
^ *. Jbb (5J {J^" </=» *f- < '^-> i J J^SZS 5   }   j l (^U cjt AJ _JJULS" ^LdL i £ 
   ».  > 
.J «i 4 - 0 ^ * S*J^JJ Jt$£ j ' AyaJ». Li 3*i5 •> j l <Sj5jJ J© (<*»$ j ! t -£-« i (3~ «iLJ 
.0^ (Sj^ AJJ_9 ^)Lil     -U-^ 
C~AJ" (Intonation) ^*J ( .^»  ^ * .^ AJ 
I I U . J AJjfcyS iSi^ Q J l u J A) .l£4-<£ AJJJ aJi yu i l <Sj_}i Au/_jl J> <(£^ 
,(Sx^ O^P (3 t£l—* A-J .P"*"?" A-J_^j-a- ^ * " ? • ^-** ^-j'^~J -^i J l > - * - * 0 ) 
A^L^ilol ^   . j*» ISOUJ»)? (V) . i S j ^ U"^J (3 (^  *J JJL-T. A-J I J j ^ A», y» (^ojJ-   . (Y 
 !   . Ay»lflaTn>l Aj jj'l A) J.JJ.TJ ^ j«> ^ ALVA. Ajj-^». eJb . 
•5^1 A a - J j ^ i A i ^ v A t S j - i ( J A . 1 ^ IjeJ^ *J J - * ' ^ ^  *  ^ "  * ' -S   .   j j5^V ^««5 t S ^ J U - b 
Aj^^.». i j ^   ~-^ * ~*^' As j S j <A l£ i t -~j j j i ( j * ^ M ^ t ) ^ * ^ t ^ ^ •* * * * t ? - * *—••:••-' 
<5"  $  A^  t^,,Aj* -1 j ' (?) A-^ft J l j - ^ J " iSk *i t^U^^I -1 (• ) Si' S <Sk *i J * ? 
AJ jm $ j.a. i<& JiH-J* (J 9 ^ -1 1 r " <*-DJ-*' ( J ^ * ^ AJ 1^ Aa. ( < ^ J ( ! ) ( J ^ t 5 ^ J «—*•' 
.(S* AJ ( ^ i tj5^l? Aijj ,^^ * ^ ^   j l tji>w A U W 
(morphology) c i ^ (v) 
3 2 J 7 -JUJCJ.L« 5 £ Jj*t]5 A>    ,  ^ Aa. ^ - O iJLj (JI&» 1^ i«t**JJ ^jS J* AlJ^ 
o l L j j J j l (^Atli jJLa. _J5O_J£J j*\p LI t5J i5>*" t^^s*- AJ ?A> AJ tS>^ tSTjJL5-AJ13^ 
^ - J ^ J *^AJ j l ^JJLJ i ALJ A) >_i^ «i* i ?AJ *S~ &b <SjS J J (3* J •J'J• »•• AJ J 5 J » <^i ^ 
• - * ; * • •* A». (_i j_/o f > > AJ^ AJ J l i * J . (JL5 l^ " t ^ i Ai   .^^. v-ej_y« ^ ^ j a . <,£.> c $ > ^ 
AjLa. (JUv^4 ^ 3<JLS 9) 4J ^ 1 <? Aa. (_i^? A*JL3     0 > a . e <£&£ 3 9-*3^ «J t j^ Aj ej   AJ 
_JJ t $ i ( >*« (Jforai* l-*iJ*^ ' ^   «AjJ-?^  '  - j »   .  .  .3  >^ . i / * * A» ( ^ J j J IJI ^ *-* 
  Y   >? » •   Aj) ^ i ^SjrfS ^ j j J j - U ^j   >  . <^>i«-» ^ ^ 4^  AJ (_»llS" t ^ i J 
^ift^Cit 2 L j j < j^ <lj AiO L^bL» ^ u l i l ^ l j)V•:.,.; i 4 X ) Ka.1 e j l j ^ -JLJ j j Aa. (<Sj_}$ **•* 
•* t^V * * ^*J>^ •* (»* i £ — <v : i—' — <<^  — 'J — <t5 — <& — <f — AXJ CS2*"^ U H 
Jj^j j l (js^y '(Sjlil J « - b •» ^ « Sij^y > ^ A^  j l .i5->  5>^ <J*4Stf •i*s»- - ^ >*^ 
JUaJol ^ j jOa. ^j ' iT' : ^ L ljMm 4&* j j f t l j ("L* AJ, ^ U AIVIZ* j^iL^i ^ ^ 3x*\y 
,i£b Aj i5 j - i jjjiu' AliL-xJ AJ JUaJl j | 
17                ,  . II 
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(saraya) AJ^*. <(sariy) i£^~ <(saray) <5^-,A£) <^J A L C S ^ 3 L. ejj JIT"^AX«,> 
i JJL J ci i *> i ) ( S n 3 ) Ai-2 <(«5  ) Ai*2 < (s iyn ) j j - i . (<   AJ _ ^ J U ^^JL. .J , * J .>) 
iij.» <(<   AJ .u i j fj^iu ^j-^i ja*i* •>) (me) ^ <(ma) L <(za) «j <(<   AJ ^ S"JU 
A*.i <(daga) ACO <(«)U AJ ^ l^i^.! j ^ .>) (kum)  > " <(tsa) U. <(tsok) 
AJLS' e^ j JlSCil b A». e)U AJ ^ i i .(ejU AJ ejLil _^«-^  :>) (daga) ACO ((daga) 
_JJ <(£.S AjjJ e-u. o^L Aj (JX«S i . <j£<£— Uj l IJJJPJ 0\~& ja~ Job ( L j A o L JPJ 
iji ^ ji_ j»* ^ lj^4 AJ, A » . <e^b AJ ^ y * * i — (**_?•> . ^ iS^^ijf- *» J » *J 4^""> 
 , & 4 (JJJCL* <,Jx.U AX) ( 9^ > AJ <e^ ^^< > J.» ,ji*-» ^ 1 x ^ ( 3 . A J J U J J ^ L <_i-* AJ AlJI) 
complementary) *i£*j A-"-^ -. .^li < » ^ AkTj AI^JJ ^ j i j j^u • ^  . ( j j i j l 
A> lj ^ Jajjw ^ A^  JJU Ajyjj^» jjli* «ji ( »^ <£# •» <j*i «ISJJJ (distribution 
• t ^ **  <J 0 JJ - ^ J * ^ - ^ *%^  *8*!) (  °J><» Ji *?* & t S ^ fjf *i ^/*i t^ir 
JajtL» j\ j j * l * •* *»• *  ! (5jJ AT. So J j l <<U«»«* A,»,»,"» g ASJa Aj ((!*•». lj    ) f'^S' 
} j\ (_5 -ol?=XJI j A?te> JJJJ^O _o lA-i AJ    ^ A^»j41-  ^ ejj ^ S j ^ ,  ^  ^ «.Li ^ &J^A^> > 
(ta Z9 waham) ^ j «j U jl (za ta waham) ^ j U «3 >Vi* ,<5J AJ Jf, j JJ» «_--?/ 
• iS-» li-^JL»* A?s^ j i j J * , 5 ^ AJ g 
^ - > AJ J - ; «jJ j-J •* >^ {S 4-*J2-( AJ   . AJJJ^ IJT * jJ . A i i o J <yl_j3eJ U ^Ji j - i— • uiJI' 
^ i AJ ( 5 J 5 ^ ^ iS)* KJ^' J>> J ^ 0=   *UI (J i -^ * ^  " J ' tSJlil ,»Jiel J-J>b*. 
AiA ' ^ 1 ( t ) .{S^jf  1 ^ i i ALk AJ J^JU. ALL   » ^ ^ J ^ * « * ; J / . (^  ) < -~Jy 
JsLjjl I* A » ^ *  ^ 5 ^ «j- , C ^ J i j l ^ <S^j5~  1 ALk AJ ^JU-. Aluk As. ^ j ^ «0^ 
C-kj i j l iA (S^j5~ l i l ALk AJ {JJ^ Aluk Aa- t^^ t^ *^" *~~* * * *   (J** ( f ) *ig& *» 
. A J U . p*«\ j l A^JLX-> ^_1 fJjjiL» rt-J <(Jxli  -»! tjX*2-+ 
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•(_s^ o L J b "   (Jj» **• jp *J J^i-> <J?s^ j>J-» *?• **3j*\y fjf*. 
JU9B4 | 1 * '  ' •* A5_^J * £ (Jl~* •* ' (JJ^J *J_J*J (<?,>*• 4J-» Aa. AJj j^ l jJ ft>^ S * 
All AJ ^ / J i " 0"*Lr iSJbJ (4**' 
o^ y» <Jp- jl (conjunction) «_ik* <J^. «(preposition) _^ . <J^. <(adverb) 
: t^ iJ *J* && *4 <j^f.iS* >s£~ j***** ^ ( **^   ,3-ii.j ti^-b .(interjection)" 
.(particles) ob i * ^ «(adverb) JU» (O) <J*» (t) <I^ A*> (r) tj^ (y) c^\ (\) 
^»l^ fc*»l AJ .<£$*» ilssJl Cy_j^ ^» i : »J A^ </<;_/*' AJ e^ (A)*" '(«•" '^d-S *ilJ^ '^ * tj^-3 
(SJ i j ^ j b * * A~* *~""JJ ^ Wj <Jje* {$M3 «_  > _»J <£jJ blj*» A». Aa. »-.»^' IjJ O j j J ' 
A'JI 
±J£.5~* ajh Aj O ^ * ? .} Aa. (_£.} i * * l j  «  ^ j l j s * ^ '«-"• ' l£-A>   G\JZ£-       i £ A A H J J * 
^ «I - ^ ^ 
(Jx-li £    , i a . | j b *» i—•••*y    ^ ^  AJ jij JJJJ ^ Aa. {$£$ (Ji«.a.| j b     ^ e ^ » Aj 
.o jb AJ iJ3u^ (JAJLA^ _$•'' 
Aa. ^i^^v Lf*1^ i<^*^ J*" A?^ * * " ' ^ J j ' — ^ * " 4 ' ^ * ' ^ ^ ****  ? *»AJ-J AJ J X I * 
AJ A L 5 " Aj J ^ J J i J j b <j»*Ji ,(5^J t / u ^ J j ' * » J i ^ O * ^ (^ J ^ p s ^ ' y t S j »   
yjgy   ^ *JI (•"•"' <(Jj*«-» /»-"l «(J^'i  -"' tj>.,n.» (J^ la . J A.» , 3 J AJ «-"I ^ j j 
.(<«£ AJ A J L C.f>U. AJ J^UU _jil_jic 
^   jJ^c-lj tju. ^ *,**£ !>VJ A**_ji £ 6I>^* ^ 3*U-.I (derived) j£^L» ^ AJ ^ J ^ 
. ^ I ^ A J I J £JJ o l a . ^ ^ l j l oU*biEl j jy <_.«aJjJ ^ J -   AJJI 
j l AMJJ AC! j ^ L b « j l j AJ [<»ij ^ <|)L*»i*5 J*\y A»k*»J LI Aa. ^ $    (Jlj-"' <J} 
lT~S*J* * *" *i 0*1 * {£ ?  3** •* j ' «JlCil ^ibL» _^a. jft J j l 4J AJ ,_ 5^ t3s"l>' 
_5-Jj J j)T«*i.j ^ Aa. (_5jJ Aj AJ \J- ^J <rt^ i i^J>jJ <_il_ i^ AJ (Jtj^o (^J <J Aa. ^ ^ AJ I_j5=j 
AJ UiC4 t^yk i (JLw ^Ji ^ I J U S ' AJ^PCJ <^ji UT Aa. *J IjJ Aa. _JJ l_ja. j L S Aj J)\j>\ i 
JLU i ,<Sji Aj (JISCI jiS^   £ J^)l>* >UaC AJ ?AJ A5"J-£ ^^"irf i5 '^"S Aa-^ J y j *)U 
• i j i Aj 
J%WW «Aa.M 
(   )  ^_- (sur) J J * , ; ^ J U 
(sre) ^^y. (sra) »^» • »^ jj_« 
<J"S- is*^~ -»' ^ " ^ *• (stem) JL, L (root) ^±>t) * i^ A-^i" J" Ji*. ^ A< 
• > ^ VJ Aj_j5a. J {Jbj-faJ> 
« 0 - > <«  —> AJ ojl^ Aj JJji j l y^JLa. J j l AJ Aj ^>j Aa.   j   »|^« Aa. Aj Li 
17* 
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CS? "AT '**** LS^ .J*»^ *^ l i -« Aa. j^ SJ iS^ijf»^ AjjjIjT   j^i ^ j^ ^  jj* *£j- <£S 
(portmanteau morphs) <y»^ ^j*y*^ <ju** *     ^^&  A» AI£J»JU. ^ AJ 
: J ^ * Jt .J*JW 
rt—"I 
(sari) (5^- (saray) <$-. ;^S*Ju 
(§adze) j^Ai. (§adza)  4  ;<£•>• 
A» j l^t l AJ ljut i " -Jj J ) l j ^ •* A5_JJ <£i <Sj$ js^ji- I**?} I A J <^.>Jl~* t?^ AJ 
A* ! j2a/if _>~JJJJ «0 *>b A) J ^ S ^ j^to-V .    j l j^^a. i .j&  ^   (supplet ions) 
«jL i «iJj* i jl c£.> ("  ^    *J £ f ** j l ^"ay^ *J^ ^ " U , J -**""•*** .t5^ ^   
Aa. (£.> .<«»  AJjJUU <<^JjJJ .i^sr" «£«»J-* f » f (" ) _jl *£»>_>-• Ja.l_> ( -3 ) ^ * i t£jJ AJ"_jldS AjUL» 
(segmental phonemes) j ^u* - ,_/_?->«> ^-.      ^  tpj^J ( *-» j J i " .> ^ JT..'.J AJ 
vysUft fjijji /<«*•« <_S*^^ ^ **" *~*" (•* "*J J"* C5*" J3* » t£P JSvJ^ ( i^ * * «J-AX*) Aj 
i ,J \j± j\ Aij^a^ jiyfi JL^»I AJ ^ ^LJI Aa. ^Jj *\J\ ,jJ* &* (morphemes) 
.*> (wa) j (perfect aspect) A ^ U jlk-. * £ ^JUCU Ju»l AJ ^  AJ. Jli« .> 
JjCJ ,J ^J^B (imperfect) <ijl^ *=J A» (walikalam) f jO j t?Jbcu j lk* ^ U ^JU 
*i .i^ -5 Jy«^ t$l^ jl*i -1 <5jlii ^ J ^ J i ^^ aift I P J ^ t/»-* t?-> •> .(likalam) 
<(^ 1_ » -.1 prewatam A* £ ^ L J*» A^  *J>JJJ •> *& S ^**»l ^jV >~^ 
<£jj AJ LS>!Ae- «0 t$^ •> jUi <i?jlji »J jUa- Aa. t$i JSli (jlk* prewatam 
««ASJJJJ» i   J^jlj AJ ( ^ j j k ) * U(S* LU» i ^ ^jl^U.1 j l ^SjJ Ai A-.^ft A^S'^Lk. Jla. 
(    ^ T j (J" JJjUs-. AJ Aa. j^ j l j *^! Jla. i J ^ S J j .(5^^_> .  ,-. J^jlj *J «Jj» i L 
'^ A^ * .ISJC^~ J iJ ^jj' (J i^Jl»- t5jl^=«l *^ jljl^ilx.! ^  i Jj«i i jjlk* JU J *» ^ J 
A^  j^t^ j*\ *$ jb*. J l j ^ l b .JU l$j\j»z*.\ (dzasm) <JU ,31k* (dzam) *<t 
t^lji AJJ. «^1 {SJ\J»^\ (radzad) <^*\ jik« (ridza) A^IJ <^I« . ^ I J ^ jjjbw 
Aj _pl$lil   J»J>ei j l c.jjLi'b Aa. _jjlj AJJJI J^tlj Aj t_iljal. J l j * . Lilffl ^ _jj Aj ,j-jl 
**" J i J > 0 **• *53 t?-> Ji «J^ft j l (,>a. ^ Aj «JJ^J ^*l Aa-Jj». i jZi^ i j l \jL (^JJ 
AJ ^ J S " AiU^j i i ^ J AJ J jJ^bj J J J ? ^ i   « ^ y i J5CJ «jU ^ ^JUj   Ajjj-il^f 1  
<OJjL>a. ^JU»I i ^Ji A^  J l i * 3 ,,Ja.l jIS' AJ V-o-S j^J Aj     ,^toJ AJ _  ^  1 J j j ^ 1 ^ 
j^"LXa.L. (JJJ ^  ,2» j j ^ ASCI JJ«» ^    " OJI Aj j l (  ^ ( jUi i l A» J  ^_. i J_y Aa. 
JUjS <iSdt,JJf-  2"^* *i AijU.»   AyajU JUi ! ^ Aa. jji j\ jk~p jij&>e* i A£J i$JJ> 
jja.1 ^^ " •* ja . . l£ j j l j t^JJ (  ^* ej2» L AA5~   Aa. JSCi JJ O j ^ * AftJUA Aj 
* 
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Jc~~>3j3 jllj~> •> (J^Je-i L (   - ) A»0^* Cfr jUk* •» « — J » A ^ ^ *  ^   -* i A S 3 «A 
J*iT-.     A» < j^lji b .JJ-S'  * (prefixes) ^ ^  * j b j *   c~»tiiJ .> jl (suffixes) 
^ «ilJ AJ  *.   ' ^ . ^ ^  * (^"  j i — i/Jtf (** *-*fc <^J$?*"» •> <t£j-2 * ^ <J"^~ 
j t f u Aa. (Cj-i o b j r ' Ol»^"'»-' | >« l j AJLJ (_5 3j-*\y  '3^*1 *$ ^JJJV i**3*^ *$ JJ^ 
2 c^ci AJI rt-u»l i ATJJ Aj JUu i •iSj) *> u^jj' °>  *^ oU^i-L/   j l (<4-j^ (Sj~*-* 
J^-J AJ (J j l j f AJ! ^1» ^jjlj   . ( f * V ) \S  *  *» (J*J' (• -—* J*3b« •»£«« Je- , 
^ ^ 5 " IXo ^-L» AJT p j i ( f 1 • ) t S j b l J e -   ^ T V . « ^ Ai e-Utf A^lk AwjT J " 
o L j Aj, « ^ J » j l {Sy ^J iSjX^-t Kj^S. Aa. Ai li^^i((Sa> JJ f *J J-^^a-» *J   * * • ^ ' j   
t £ U j ^ f -   b ^ j l O J J * > <£.> AJ, ,is£~}3 ,j3f> j j l — * * J^J J J ' *J j ' < / i & — ( ^ 
.-<=-Jj J JUU Aj LO-U.1 ^ >3   Lwu/I (Kt;'U« .JIJUU v A». AXji /<"J (3 J*x *v **" <£   
>(uJ J l ALU (3 AJUJ. AJ JU-^ I ^ U AJ AIW^ (£jl«.« OJJ *_Jw» ; £ j AJ   AJ 
Aj AZMJJJ ^   ^   ^^   Aj, Aa. a i l£j-«S   ^  ^  *i <—*jAa t £ p (J* J i 
AXat j j «   l i xS l AJ jJjJUU ja> J J Aj j j <_j^ ij Aj i_i ->o _j*i5 i<~"'^ tSj i -3 '*-='• L£^ 
Ai^Jli* oU j _^$ ,5" j j^ ly j s ^ J j J *J (>^^ ' i S ^ djfjj <4 iS^el» tJ i j Js t * j L 
AXJ ( j ^ l j a . (<^  jJ j l J*J*U> •> j l tSj-^1 (Sijf- <£-te-\* AJ _jjli* j i A J Lj j l (SV^ J^J*"b 
^y U ^ ijij^di «( >" AJS5 j«^lj  /»  15 1   >3   j-^-'-C- ^Jji   -« y j -^  (J^ii * J J 
*^ .?' <SjJrJ tJ- L S ^ ^ *>  *^ ^"** ^ ->' (** c S - ^ AiwJ ^iLxkL, ejj) L>**f" ^  WsJ f(Sj^ 
° ^ 3 ' j { * j ' l^ -5   J->ei-» jj~ibj « ^ All J^ 'e^«JJ     J^ifj (JfrLj- •> Ai ejb ^ »  
c?-> *» (V^jf ->' < l^»OA*>l JJ-*^*J Jir* JJ^ c?-5 * * t^j'ji <^ -3J*X Jt^-JjJ *$ 
t 
* j U ( J j ^   j l £-pUb,»l ( jUU i  ^ .<$•> ^ j - i     »! *A oU^Akv»! K/^- A^b J i - l j 
(J |X^« (_3 j"v»j AJ j l (^jui ^T.wj-fcl Aj iAj£- Aj   > (^-i i5^'J^J-9 rij ^ ci"*^ *4 '*'a") **^ '>i *»" 
f»-l ^ " * .iS^J ^   ' U*J* "4 iS>?*   (fV« * J ) ^~bj J « - b !^Alav»l !•> .iSji **" 
(syntax) ej?« ( r ) 
Aa. Aij^ljT ^ji-jl J^-J i .eJ (Jftlj S 3j*\y AJJ*5 ( ^" *  <4   ** * l 5 j »   
AXiJa. j l cSjIS^1 ^ ^  * O l i j J O j l ulti.ii.iu ((Sj* *» * * y i ^ Aj"liu,ll< J^T J j ^ Aj_yj ^jjfr 
• t S y *^ OlSC»l ,<» cJjJ I X J JJPCJ j l A~oliu _JJ" ((Sji Ai   -^J l i *$Jj*\y i ^ J J J * * • ' 
. j - ^ O^ya^,* AjJ^ AJ j j ^ o . Aj t i^u (_$^ J JJ-* Aj AJL) I_J-^»A A. 
.e,U AJ <jbj J A I J J * i AJJ^JJS j i i j ^ 
J * I ^ Aa. * j 5 ^ (»^Tj ojLil AJ j j ^ j a a «J jjjfr i {jj. Jj*\y y^aJL* j * A i y* ^y^ 
-*' >^P *•*) •* >4-i •* *f- 3)y 3 ** 3y*ly j * * AJ ^J\ .(£} t5j-S JCJ    AJ j b j 
.«5-» Je-   o V j » ; J j j i   ^ J . ^ g 3 y \ f £   ^ #t5i J ^ J £ J *,  J jJij4-
• <SjS e i j AJJ jZA^ *Zmj* A^  jJI ^ i i f£2 «j l ibj J i j l Aa. ^ i tSj -^ J W 
j i S ^ J ^ ^ J AJ _^JJ Aa. £} gyi, J £ j    AJ J . : ~ ^ i Aa. Aj jjUT J j j j J y l l j 
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e-ij AJJ j ^ b AXJI .»} AS" <£>*• A«wliu ?     ^  J -y ' •* iS>*" ^ ^ ^ ' J - * .r*b^ 
  . t£j-S JSJ OJJ*> ^ b AJ i S ^ oLeSlj j ^ i . A», ^ i i e^-. ^ Xijy^f >4"^ ^i-»>l 
AjtS-i' OjLu (£j*\J> JJJ J j ' j ^ ^ * * • *^jf- ->' <Sj^ A»wU-. o^*. J^~J A) . J AJJ (_<*y^ 
AlJI .<£.» C S ^ *=*^ «4)J <y tjij** j ' lj**~» ( ^->' <S^ *)Lil ^ AljjU. J * A tSjf 
Jl i» i .iSxf tSfi (*•«-• <   *J >  *^" •* *-*J^J j ! 0 - .> j •> _»l iUadl .J C^-J ^ jlS'   
j \ Aijjljl (j^jyajb* ^J j i f j 1 <£)lji Ai jjljT ,_L>»I i ^ ^ ~ J j l AJ ATJJ AJ 
I _ ^ J-. AJ J L J J j i ^ i j l ^ ^ i_bj~ tSjjS 
j \ jUu«l i i j » J f AJ . 4X£J j j j <Al£ O l i i j ^ J l j k L o l i j j - t (_$_jJLx-. i£")lji (^ <<* ^ 
^ CtUy» jj" ^ j l » AJ . ( £ i t £ ) j b J O J^'-J-5 ^ , y J * » - j l c£^J «jLil Aj « i i l k * J ^ L * » 
«3*      Al { <^ M (*-^ A-*  3*^»*^ J l (Cj^ AJ t_**.atlU f 6w# (.J^&v'V* -^  04JU Aj **^- ^    «J«JX-
.<CMJ , t5p i^julli* o^« e^ Jb AJ .J.A* j l fj^*- ^ C+A-& j l i_ijv»j-< i^v. tS-i (_9-i -J it*^-
*j .iS-* cbj-?' V J-** *^ ciuUa^ jL_J i ^ £ *Y v AJ ,»_ij*»j^ LJ j l ^ l j ^ ) j cJL*» 
 —I   -lji * * \   A T J J A^  JliU i . .<^^ J i j ^ . j i i j i j y ' e i < ^ ^ ' <I)V-ri ( 5 - ^ 1 * (_ ^1» * 
J O I A - ^ V ' 1 .) 1«» (3 J , "i J7 - ;1 ' AJ  » &1 »|  ? ^>   Aj JJIPEJ! JJJ^TJJJ (^J AJ *     !» 
j i l j i   . ^ j-i- AJ Iji . ^ i f t 0-.12-. I j j U ^ e l i _ j^ f ^ i j^ > j ^ f A T j i j . ( ^ i J e - l j 
<_>LinXJl OW"     A) JJJaJ J j l j ^ A) (_JJ <(_5Jj<i e^liCuil AJ J>J>*J J6*| j^4 JJ-^ 
Aj J j J i g AJ. 
ir"J) , / * ) > i o «eJ •) OLa-tA-K'l JI <—«IPEZII   . t5jJ C-ajlb-j   ^  .^.' .^.. AJ _   .  Aa> t5j-^ 
< 5 ^ jL«*l ^ A*Jlk« AJ ^ J ^jLk i jJtjjXJ j-»ljT j i ib^ A» tJ i t5j-i ,5" tSj js- *i 
_^l» ^je-Lv — «J 4 $ / ^ AJJU»-» («je^J J ? » •> & ^•*a«ffc *i S*J>Q j-»lr - * * ^ * • ^ i 
^ tSJljl i i £ b > ((1^^ AjngJ w j U jU> j l Jj-£-*J -i (3*   •« '^•«•J >t4Jb« «A**» j l       -  
^^pj _J-JI». J U . j l J U J U J i o~4a j l -*i*e-*  ^ » <t$^J **?*^«r, * ^ L S ? ^ j I*-As» 
i$Ji (j"L.\ {S-    AJ . Azio ,<**} O^V.yia» j ^ e j l j \X   *1  tS1* *» »<5A «Jie ' je»A« 
AJ TCJJL3 I^S\J _JI JJIUT    j j K s c j j i j j^jpc^ A) j l (SJ$ < "^l«ue»l C y j ^ O j ^ •* b 
                    :  .  .          ,  .  .        ,  .  .    -
•   ,  .  .        . 
                                                            
           . 
 .  .         (      ):                          
                                  
                               
                -                                            -
                                                                
                                   .                      ,        -
                                                        —       — 
                                                               -
           263 
                                                              .       
                   ,                                               
               .                                                   -
                                                        . 
             20                      (                  .  .    -
       .       )                                                   -
            ,                                              
     .                                                             
                                            (     )              -
                      .                                          -
         1951  .;                                               
«       »   
       ,                                         —          -
    .                                                           
                   ,                             ,                   . 
                                                            -
                    ,          —          ,                      -
             ,                               . 
               (         ),                         -    -
           ,                ,                                   -
                  ,                    7    .        ,           
(          ) *,                 -                        ,      
               7    .        . 
                                                            -
                       (            )          ,               
                , t, (J,  ,  ,            ( )   / (  ),                 -
                               ,                                  
                   ^                                             -
               (     ,                               ).        -
                                  ,                            -
                      ,                                            
       ,                                (                )         -
                       A. Grierson'a2          G. Morgenstierne3.     
                                                     ,           -
         :    -         (                   ,                   )   
      -          (             ). 
                              (     )                ,        , 
    ,                 ,                            —            -
 . ,        ,        ,             .                              
(     )                            ,       ,                  -
         —       ,       ,       ,                  .           
 £                                                           -
      (                                ),                 0 — 
         . 
                                                           
             {   ) (           ?         "  "),                 —   -
          ("  ", "  ");                           dst               -
                        (tdsi ydst — "       ", tdsi wast —- "     -
  ")                                         (               tdse    , 
•tdse     ).                                                          
                                          /,             —  : stdr-
ga ("    "),          — stdrgi,           — sterge.                 -
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                                         .              dwa ("   ") 
                                           dwe,                  -
  .                                                .—            -
                                                          —    -
                      ,                  —                    . 
                                                      ;     -
                                      ,              —           
       .                       ,                               
                               ,                     . 
                                                            -
             . 
                                                             
                                   . 
                ,                                              -
                  ,                       —       -              -
    .                                                  Salih Mu-
hammad-khan'a4 (                        —             . Penzl'a5), 
      —             .  .         6,                            -
     —                ,                                    . 
                                            Qazi Rahim-ullah 
khan'a7,                           '                             
Ahmad Jan'a8                   . 
                                                             -
    .                                                           -
                                                                
 .  .         9,                                                    
                           . 
                                                           -
                          .                                     -
               ,                                                  
(        )      ,                        (          ),             -
                                            (       —           . 
           ).                        -                       XIX  . 
                                         .                      -
                           ,                                      
                               .                                    -
                                                               ,   -
                                                                    
     ,                   XVIII   XIX   .,                         -
                                 ,                     . 
                                                            
                                          ;                     
                                                    ,           -
                              . 
                         ,                                   -
                            ,                     ,           (  
      .                  .  .           ) ,0,                      -
                                 1936  .                             
        XVIII  .,                                                 -
                 ,                                      ,    .   -
   ,                                                         . 
                     ,                                       -
                      . 
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  XII  .                                          ,             
                                              ,                   
                                (                               -
                                                          ). 
                       ,                        .     70       -
           .            "        ,     «l'unite de repertoire du peuple 
afghan est etablie par les quarante mille Povindas qui deux fois chaque-
annee passent en caravane les monts Sulaiman, apportant avec eux les 
produits de 1'Asie Centrale et remportant, avec les produits de l'lnde, les 
produits de la muse Afghane de l'lnde...» (            .     ). 
                                                XVI—XVII   ., 
                                     12.                        , 
                    ,                                         
                      . 
                                            ,    ,   -      ,    -
                                                      (  .       
       D. MacKenzie ,3),   -      ,                                   
                                              . 
                                   ,                        -
      ,                                                            
                           ,                                     ,   -
                                           -          (       ),    . 
                                                       . 
                                                            -
         : «Un rapprochement, precurseur d'une fusion lointaine, s'opere 
entre les differentes regions par la service militaire qui mele les hom-
ines...». 
  XVII  .                                   ,                -
                                —  .        ,     XVIII  .        -
      ,                                                   —  .    -
     ,                                                 ;     ,         -
                       ,                 ,                         
                      .                ,                      
(        ,       )                                   ,           -
                                        .                       
(XVIII  .)                                 .                    
                                -                             . 
«                                  (      XVIII —       XIX  .) 
                                                  .            
                                      ,        ,           J. Darme-
steter'a,                           . 
                                                              
XIX  .                  ;                                         -
                        . 
                                  —                           
         XX  .                                                   -
                 ,                                               -
   ,                                                              -
                             . 
.   1903  .                                                      -
        (       ),                                                 
             . 
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             «      -   -     »                                . 
      1916  .                                                    
                         ,                          -      (  -
          ). 
                                        1919  .               
                                                 ,                  
        ,                          . 
                         .                                     
        ,          ,            ,                           .     
                                  1919  .                          -
                                            . 
                    -                                     -
                                           .                      -
                                                                  
              -       1934  ."                                    
          «        - -     »,                    «     »     -
                                       (                     
     ). 
  1936  .                                     ,               -
                         ;                ,                     -
                                                                -
                    **.                                           -
    .                                        ;                    
     . 
  1937  .                                        , (            
                         «     »)               (     )        
(                  ),                                             -
                      . 
  1936  .                                                ,       -
                                                 . 
  1940  .                                     -               
       «     »                              .                     
                                                                -
     . 
                                          :                , 
             1942  .                                   (          
                    ). 
  1943  .                                                   -
  .   1944  .                                                   -
      ,                                            . 
  1949  .                             «                       
      »                 . 
                                                .             
                                                                 -
     ,                                                  . 
      ,               '•—                                     -
    ,                                                              -
                 ,                                          . 
                                                            -
                              ,                                    
            ,         20                        .   1937  .           
                                    1S. 
                               ,                            
           267 
                                                            ,    -
                                                                  
     . 
 .  .          16                         «                     -
          ,                                                        
                                                                 
                   ». 
             ,                             ,                 -
                                                               . 
           ,           1942  .                                 -
      -       ,                                             .     
                                                                  
            .                                                   -
           ;                                             3-        
                                  (        ,                     
wulid              -            wulido                 wuliday     
        liddl — «      »),                                           
2-                             (-ast   -  ). 
          1948  .                                        ,        
                                .                                -
                                                      .          -
                                                                   
1958  .         ,                                       Pushtu Aca-
demy            . MacKenzie17                           ,        — 
«represent in main a welcome return to the classical standard». 
          ,                                                   -
          . 
             ,           ,                                     
                                      ;                   ,       -
            ,                                             ,     
«    » rwaj   wraj, «      » Imar, nmar, nwar    .  .                -
                 ,                                              . 
                    ,                           1952—1954   .     
                                      -     ,                     
                                 ,     1956—1958   . —            
Afghan Qu.tn.us (      —      )                                , 
                             . 
                                                  ,       -
                ,      ,      ,                           .        
                    .      ,                                         -
   .                        ,                                       , 
                   ,           .  . 
                                     1956  .                   
                                                      ,           
                    ,                      ***.                   -
                              ,              1960  .             -
                       -                            . 
4       1960  .                                                  
                    :                                         — 
                         .  .                                     
«                                                              
                                         *. 
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*         ,                           paxtuna (                       paxtun). 
**              ,                                                        -
                   . 
***                                                (        ,       alwu-
taka '       '                   1938  .                                     -
   -    ). 
           
1 «                    »,  ., 1957,   . I —        ,    . 96—97. 
2 Grierson A., Linguistic Survey of India, vol. X, Eranian languages, Calcutta, 
1920. 3 Morgenstierne G., Report on a linguistic mission to Afghanistan, Oslo, 1926, 
Report on a linguistic mission to North-West India, Oslo, 1929. 
* Salih Muhammad-han, Pasto zoba, 2      , Kabul, 1937—1938. 5 Penzl H. A. Grammar of Pashto, a descriptive grammar of the dialect of 
Kandahar, Washington, 1955. 
*          .  .                 ,  ., 1956. 7 Qazi RahimuIIah Khan, The Modern Pushtu Instructor, 2 vols. Peshawar, 1938. 
1943. 8 Munshi Ahmad Jan, Hagha dagha, Peshawar, 1929.— Da Kissakhane gar., Pesha-
war, 193). 
9          .  .,                                        , —        «   -
            »,   7, 1947. 1             .  .,                          ,—«                    -
                              »,  . XXXIII (                 ),       ,. 1959. 11 Darmesteter J., Chants populaires des afghans, Paris, 1888, p. CCIV, 
CXCIX. 13          .  .,                                                      
           XVI—XVII   . —    . «                        »,   5, 1955. 13 MacKenzle D. N., A standard Pashto,—«Bulletin of the School of Oriental 
and African studies», 1959, part. 2, p. 235. 14 DoIIot R. L1 Afghanistan, Paris, 1937, pp. 306—307. 16       .  .                                                        , 
 . , 1958. 
16           .  .,                                                       
                             (             )           , — «               -
                                »,  ., 1958,    . 156. 17 Ulfat G. P. Imla aw Insa (A few notes on the orthography and composi-
tion of Pashto language) (        ),      , 1959. 
                     .  .       . 
                             .  .                             -      (  .     I,    . 56). 
       IX 
                   
10        ,                   * 
              .       (     ) 
                  (       ):                              
                           
          ,                                                -
                                              ,                  
              '                                        (   .   
1053/1643—44  .)                          -    5 («             
              »).                                              -
                                                               , 
                         .   -        ,                          
                                                                 -
       .       . Storey                 1,       -                -
                        X.     «                         »2    -
                                               -  ^         $  -
    $   ,            ,       ,                     -              
                      ;                                         -
       .  .                                      ,               
  1925  .3. 
                                                           
                                      :     —            4 (       -
      ,              );                  5                 6. 
                                                                 
                                                                 
                        . 
                                                            -
      ,                                                           
                     7,                          8               0 
                     ^       ,                                     
                                                               -
      .                                                       -
   . 
                       1,                                       
              ,                                    -             , 
               1                                                 
                            ,                                   
                                                     .     ,      -
              ,                     ,                           . 
                       : «                           ». 
* 9                                         VI—X       ,   .  . III.    . 5. 
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                                                      1080/1669  .» 
         .                                                    
                                 .                               -
                                              .                   -
                      .                                        . 
                                     ,                           -
  ,                       ;    ,                  ,       ,      -
   ,       ,        ,      ,       ,      ,                     -
                           ,                     .              -
                                                    ,          
             ,             .  .                    ,             -
                                                                   
         . 
                                                            , 
                                                                 -
                                                                  
                                                          . 
                           ,                              
                                   ,   1093/1682  .             
                        1103 1692  .                       .       , 
                                  ,                        ,    -
                ,                                            -
            1111/1700  .10,                                      ,   
                                                   . 
      
           -                             —                   -
       .                                                       
  166                                      .                    -
                37              .                                -
               ,                                          .    
      ,                             , 56"                        
                XVII  .,                                        
                      . 
                             ,                              -
   ,                                                     ,       -
              ,                                     ,            
                          ,             ,                         
                  . 
                                                             -
                               \   1                             , 
                                            ,                   -
                           ,                                 >  
                                                   ;          1    
      1000                       ,              ,                   -
         XVII  .,                 -             ,              -
                                               ,                   
         12. 
      ,                                                     -
                             ,             56             ,      -
                 -  $ ~ ,                913.                     -
                   271 
            ,                    ,                             . 
                                            .                    
                   .                                 : 
oi^-i «JivJ <UA *-5_ > iZ£ji\ tiji jl~£*l ( j ^ ' " -**J e i j j o _ ^ - i »U O!J.J O^a. o i j j 
u^Ui l j , j i j * - i . c~» l ei_p ^ - ^ lj c S j * t £ J>_j*. oXoUU Ij^^a. J J J ,^>jli 1*  _£ O^l^r 
(CftLi ,A*-* ir-^Vj *—•'J^3 J ' <^-'"'- ^ LT"J* c-jli-» j l JJLJJSU o j l i u tc . I ij-LJj) b o " J " 
»ji <Wbb 'L)LJ j i i > L^jjJ Cjijz^ J^ -3 O I J J A * <»~»  b 4^>U2-» j 7-'^ >» J - .0~»»IJb 4& 
tS-«lj>iu < >1«  £j l i (<->•> (ji^rr" ^-'bJSCa-j ,js^>J   )1! _» Jl .(JUotv* .»£>     b j cJUl 
({... *w  LC^-» J ^ J ^ O * . •VJLwL^y» iV>t*^  j«u>i j»^w* O^JijJ' ^ 
«                   —   '   . „      "                      -
     ,                                                         
         .                      (   )                             -
    .                                    ,                       -
          .                            —              ,             
            ,                                    .               
                                          .                      
                               .                               , 
                    .                               ,             
                                                         .       -
  ,            —                   ,                   ...» 
                                  19               .        
          : 
«J**UM ^ J I—J 1    <X»p ( J - ^ ' _ ) * " * LT4-^ 4   >-
  »1 ly^_ (_J UaJ     lj & \\  / j | <_>l 
JOjZ l j ' • A _ i | ^ lj • i t - -* - " 
15C*u<l ,oJ <-J ^Vil (jtby L» J i 0-*5lio 
«                                       ,                 . 
                                                     . 
                                                 ;! 
                                  ,          
                    ». 
                             ,            —     ,           -            . 
                                                                                       ,                                                      .             \                  \       '      -      ,                       .                                   -                -     . 
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Oj»- j<^" j j .c~«l jViM fJ\^Lfi\ *S~ X2\~g» ^J^JJJ t^lity -*   _**-~« l»T» 
•<0*~l «JUS -^_JJ >l*j> •)•'•« ».a> *J <Ji*-l |<~JJI JU.Ij .O— leX.1 CJJL AJIJI.'UJ <£^fcLij^*-i 
^J^aU. j l j*nil«» ^bLi^b Ai-tj j - * j l .iju-l i_Jlt «J'jj-'jj J Ol£j j j  * * ^ •*>*• 
0-»l«J_JJ JU »jl> fUu   _ 1 (js"-* * ^ «j)l4*^l «&i»> AJU-<>^ £» J j Li*^ .*—«>I ifi^*" 
J j j J AJlke^i -W> U OjlJo ,<£•» l£lf> „r6> j i ' j '   -  »1 Ai «ii> OJjJ J .* 1 « 
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FRANCIZSEK MACHALSKI (Krakow): PR1NCIPAUX GENRES ET 
ESPECES DE LA PROSE PERSANE CONTEMPORAINE 
La nouvelle litterature pcrsane nee vers la fin du XIX  siecle est Is-
sue de profondes metamorphoses provenant de la vie soclale, politique, 
economique et cultu.elle de i'lran. Son t:alt principal qui est le develop-
pement d'une prose artistique moderne la caracterise a tel point que le 
XX  siecle relativement a cette litterature fut nomme le siecle de la 
prose. 
Ce qui a annonce la tendance de cette nouvelle prose furent les 
nouveaux manuels pour les etudiants de Daro'l-fonun (fondee en 1851), 
les traductions du roman europeen et les articles de presse alors fondee. 
Les manuels scolaires traduits pour la plupart du francais cherchaient 
d'accoutumer l'usage d'une langue simple, claire et intelligible, privee de 
surcharge traditionnelle d'une rhetorique exageree et d'une metaphore peu 
naturelle. De plus, la nouvelle prose artistique a eu sa voie frayee par 
les traductions du roman europeen apparus vers la fin du siecle passe. 
Ce furent les traductions des ceuvres d Alexandre Dumas, de Jules Verne, 
d'Alphonse Daudet, de Guy de Maupassant, de Conan Doyle, de Miguel 
de Cervantes et d'autres. Une remarquable activite pour les traductions ne 
se developpe en Iran qu'avant et apres la deuxieme guerre mondlale; un 
nombre considerable d'euvrages traduits, jusqu'a plus de dix par mois, 
soitent des imprimeries. 
Le promoteur de cette activite est Bonguh-e targome-o-na§r-e ketub 
(« Societe de traductions et d'editions») a Teheran. Le troisieme facteur 
exercant une forte influence sur le developpement de la prose moderne 
etait la presse et le Journalisme. Les premiers quotidiens (ou bien les 
premieres gazettes) parurent vers la moitie du XIX  siecle. Mais ce n'est 
que la perlode des luttes pour la Constitution (maSruteh) et le Parlement 
(mdgles) 1905—1911 qui apporta dans la presse une extension de tout 
genre et de tendance diverse. La dictature de Reda Sah Pahlavl (1924— 
1941) introduisant une censure officlelle    grande severite a causee la regressi-
on de la presse en ce qui concerne la quantite et aussi la quahte. Ce n'est qu'au 
temps de l'occupation de I'lran par les armees des Allies de 1941 a 1945 
et apres la deuxieme guerre mondlale que Ton peut observer un nouvel 
essor dans le developpement de la pr^esse. A peu pres deux cents perlo-
dlques de tout genre paraissent alors ans tout I'lran. 
L'origine d'une litterature romanciere de type europeen se rattache a 
la fin du XIX  et du commencement du XX  siecle. A cette e^oque appar-
tiennent les quasl-romans d'un caracte'e humoristique, satMque et dldac-
tique de Haggi Zayno'l-'Abedln de Maragha et de Abdo'r-Rarjim Taliboff. 
Les premiers romans, prop-ement dits, furent les romans historiques 
de San'atl-Zadeh Kermani, de Rahim-Zadeh Safavi, de Mohimmad Baker 
Hosrovi, de Sayh Masa Natari et de Hasan Badl'. Ce qui est tvplque 
e'est qu'en Iran, aulrement qu'en Europe, le roman hlstoriqus preceda le 
roman social et ceiui de moeurs. Le plus grand developpement du roman 
hlstorique se fait observer entre la premiere et la dsuxieme guerre mon-
dlale. Da cette epoque date l'ceuvre di plus de dix romanciers d~nt on 
doit        au molns un seul qui est Zayno'l-'Abedln Mo'tam?n, auteur 
d'un roman de dix tcmes intitule  $    -   obub («Le nid d'aigle »). Ap-
res la deuxieme guerre mond'ale Pactlvite litteraire des romanciers h'stori-
ques dimlue. Un seul roman hlstorique de cett2 perirdeest d'gne d'etre 
       ,^ e'est la derniere ceuvre de M, San'ali-Zadah Kermaoi lntitulee 
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Nader, fateh-e D:hll, premiere vie romancee dans la lltterature persane. 
Le roman social et le roman des mceurs sont ties entre la premiere 
et la deuxlcme guerre mondiale. Ce genre de romsn se mcntra le plus 
apte a 1'evolutlon. Sen theme est le plus souvent une mordante satire 
cont'e le let.ecissement et la decheance du peuole. Un des principaux 
problfcmes qui se pose icl est celui de l'inferiorlte juridlque et sociale 
de la femme persane. Le roman de Mortada Mosfek KazemI Tehrun-e 
mahuf (1924)   a. d. «Teheran terrible», et celui d'Abbas Halill Ruzgdr-e 
siykh («Le sort noir»), — ces deux llvres refletent le probleme de l'eman-
cipation de la femme sans evlter le pessimisme et le sentimentallsme. 
Ce n'est qu'apres la deuxiema guerre mondiale que le roman social persan 
et le roman des mceurs deviennent realistes. On doit mentionner ici d'ex-
cellents romans da Mohammad Mas'od Dehatl Tafrlhdt-elab («Les jouls-
sances de nuit»), 5e edition 1953), ainsi que ASraf-e mahlUkdt («Les 
creatures genereuses»), de Mohammad 'Ali Gamal-Zadeh — Daro4-ma'ga-
nin («La maison das fous»), de Abo'l-Kasem Partov-e Azam—Adamhu-ye 
ma («Nos gens»), de Sa'id Nafisi Nimerah-e behelt («A mi-chemin au 
paradis») et d'autres. 
Le roman a these et d'une tendance positiviste fut initie par M. Bo-
zorg 'Alavi dans son livre Ca§mha-yaS (« Ses yeux») ou i'auteur attaque 
les reliquats du despotisme et du feodalisme en Iran. 
Un livre, recemment publie, de M. A. Gamal-Zadeh, Sar-o tah-e yak 
karbus yd, Esfahan-nameh («Le commencement et la fin du cafetan on 
un livre sur Isfahan ) est un exemple d'un roman-journal cu roman auto-
bitg-aphique. Son but est de revlvifier le sentiment d'amour pour le passe 
eo pour la tradition nationale dans les cceurs da la jeunesse persane. 
Le roman psychologique est reoresente dans les ceuvres de Moham-
med Hegazi (Paridehr), de 'Ali Dasti (Fetneh), de Sa'id Nafisi (Feran-
gls), de Sadefc Hedayat (BUf-e kur —«Le hibou aveugle») et d'autres. 
Le genre phantastlque et utopique est facile a retrouver dans les 
romans de San'ati-Zadeh Kermani,—Rostam dar karn-e bistom («Rostam 
du vingtieme siecle»)et Ferelte-ye solfr («L'ange de lapaix»). 
Les debuts du realisme sociallste se laissenl entrevolr dans le roman 
deja mentlonne de Bozorg 'Alavi (CaSmhu-yaS — « Ses yeux »), de Galal 
Al-e Ahmad (Az rang ki mibarim..— «Des maux que nous souffrons», de 
Mohammad E'temad-Zadeh Behazin {Dohtar-e ra'iyat — *L& fille d'un 
paysan») et d'autres. 
La nouvelle et le recit (dustdn-e kMdh, ke?seh) sont les genres de 
la prose les plus developpes et les plus representes dans la litterature 
persane contemporaine. La prose artistlque se developpe en visant surf out 
ces deux genres avec la preponderance d'un recit tres court. L'initiateur 
de cette forme lltteraire fut en 1922 Mohammad 'All Gamal-Zadeh dans 
son recuell Yakt biid yakt nabud («II etait une fois...»). Aujourd'hul cet 
ecrivain, un des plus celebres en Iran, est l'auteur de plusleurs recueils 
imposants, de nouvelles et reclts. Parmi d'autres nouvelllstes remarquab-
les on peut nommer Mohammad Hegazl, ecrivain classicisant, Sadelj 
Hedayat (mort en 1951), 'AH Dasti, connalsseur subtil de l'ame humalne, 
Sa'id Nafisi, Bozorg 'Alavi, representant de la gauche lltteraire (et poli-
tique), et d'autres. Parmi les jeunes se font remarquer Behazin et Cabak. 
De nouveaux noms paralssent presque cinque jour. 
La nouvelle persane sublssalt d'abord une forte influence de la de-
cadence et de l'existence europeennes, C'est   cau^e de cela que le 
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pesslmlsme, le sentiment du traglque dans l'exlstence, la peur de la vie, 
le defaut de viser aux Ideals —  etalent les Idees predominates. Mais 
les nouvelllstes surtout des plus jeunes se delivrent successivement de 
cette influence funeste en faveur de l'optlmisme, de l'affirmation de la 
vie, du combat pour un mellleur avenlr de leur propre nation. 
Le roman est lie de tres pres avec les memoires. La lilterature per-
sane en possede plusieurs de grande valeur, par exemple le livre de'Ab-
dullah Mo?taufl intitule Sarft-e zendegdni-ye man («Histoire de ma vie»). 
A la llsiere d'une ceuvre historique, des memoires et du roman se rapporte 
le livre de Maleko's-So'ara' Bahar, Tarilji-e afyzab-e seydsiyeh (« Histoire 
des partis politiques...»). 
On trouve enfin parml les ecrivains persans contemporains des      -
sentants d'une bonne prose scientifique et populaire. De tels rameaux de 
prose scientifique comme la theorie litie:aire, la critique, Thistoriographie 
he sont qu'a leurs debuts mais anoncent deja un developpement. Dans la 
theorie et la critique litteraire ont des succes entre autres Maleko's-SV-
ara' Bahar. Sa'id Nafisi, Natel Parviz yanlarl, Fatlme Seyyah et d'autres, 
et dans Thistoriographie Hassan Modlr Hallag, Aftmad Kesravl, Hosain 
Makki et d'autres. 
On a presente ici seulement les principaux genres et especes de la 
prose persane contemporaine et cela selcn les regies des recherches scien-
tifique s europeennes qui pourtant ne conviennent pas toujours a la litera-
ture persane ou bien a la litterature d'Orient en general. Le travail qui 
est l'objpt du present compte-rendu n'est du'un premier essai de classifi-
cation des phenomehes bien compliques et bien differents de nos crite-
riums en ce qui concerne la valeur d'une ceuvre litteraire. 
                     .      . 
BOZORG ALAVI (Berlin): DIE WESENTL1CHEN ZOGE DER MODERNEN 
PERSISCHEN POESIE 
Unter der modernen persischen Poesie versteht der Referent all die 
poetischen Schopfungen, die seit Beginn unseres Jahrhunderts, dem Vor-
'abend der iranischen Revolution von 1905—1911, entstanden und deren 
Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist. 
' Die klassische persische Poesie, deren Blutezeit durch die hervorragen-
den Werke der groSen Meister der Epik, der Lyrik und der Sinnspruche wie 
Ferdousi, Hafez, Sa'di, Hayyam u.a. gekennzeichnet wird, stagniert seit 
dem letzten groBen Klassiker Garni immer mehr. Erst im Zeitalter des Ko-
lonialismus rissen die blutigen Auseinandersetzungen mit dem zaristischen 
Rufiland (1804—1813 und 1826—1828) und der englisch-iranische Krieg 
(1856—1857) die Iraner aus ihrem jahrhundertelangen Schlaf und zwan-
•gen.die dunne Schicht der Gebildeten zu untersuchen, worin die Griinde 
ihrer. Niederlagen zu 'suchen seien und wie der Untergang der Nation ver-
hindert warden konne. Die Reformen, die in der Mitte des XIX. Jahrhun-
derts einsetzten und schlieBlich zur burgerlichen Revolution von 1906— 
1911 fuhrten, h'atten auch eine Modernisierung der persischen Poesie zur 
Folge, deren wesentlicbe Ziige hier untersucht werden sollen. 
• Wollten.'wir .reine zeitli.che .Einteilung-vornehmen, so.mufiten wir die 
j,.^atwJ£Jclung..der. jnoderneji Poesie .in.. drej; ver^^e.deneq :^eitabschnitten 
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betrachten: von 1900—1921, d.h. die Vor- und Nachrevolutionsjahre,-von 
1-921—1941, d. h. Zeit der Diktatur Reda Sans, und schliefilich die Jahre 
seit 1941. Hierbei mufiten wir unsere Aufmerksamkeit besonders auf die in-
haltlichen und formalen Veranderungen als Hauptmerkmale des Umgestal-
tungsprozesses der neuen Poesie lenken. Prominente Dichter wie 
Bahar/Aref, Irag-Mirza, 'Esqi, Lahuti, Nima, Tawalloli muS ich als bekannt 
voraussetzen und mich hauptsachlich mit der Darlegung einiger Aspekte 
ihres Schaffens begnugen. 
Wie schon erwahnt, stagnierte in den verflossenen vier Jahrhunderten 
die Poesie, genauso wie das wirtschaftliche Leben. Wahrend die Prosa sich 
unter europaischen Einfliissen schnell und frei entfalten konnte, muBte die 
Poesie gegen die Tradition ankampfen. Das Kulturerbe lastete auf den 
Schultern der Modernisten. Jeder Erneuerungsversuch der revolutionar-
begeisterten jungen Dichter wurde verpont und verlacht. Wenn auch in der 
ersten Etappe der Entwicklung keine bedeutenden Neuerungen in der Ge-
staltung der VersmaBe, deren feste Regeln die Bahnbrecher einer modernen 
zeitgema'Ben Dichtung spater zu zersprengen suchten, feststellbar sind, so 
doch bemerkenswerte inhaltliche Veranderungen. Anstelle von weitschwei-
figen Qasiden, die den regierenden Fursten lobten, tauchen liberale Gedan-
ken auf, welche Reformen, Demokratie, Gesetzlichkeit, Freiheit und Fort-
schritt gewidmet sind. 
Soziale Probleme, Fragen des taglichen Lebens, die Rolle und die Be-
deutung der Frau im gesellschaftlichen Leben treten immer mehr in den 
Vordergrund. Die Kraft des Volkes im Kampfe gegen den absoluten Herr-
•scher und gegen die imperialistischen Interventionen beseelen die Dichter, 
die sich politisch den Reihen der Revolutionare anschliefien. Die Dichter 
unterstiitzen in ihren Werken die liberalen Tendenzen des Burgertums, das 
sich die Eroffnung neuer Schulen zum Ziele gesetzt hat. Die Errungenschaf-
ten der europaischen Wissenschaft sind ein wichtiger Gegenstand der Dich-
tung dieser Zeit. Die neuen technischen Erfahrungen Europas, wie der Bau 
von Eisenbahn- und Telegrafenlinien gehorten zu den Forderungen, welche 
sich die Dichter zu eigen machten. Die Niederlage des zaristischen RuBland 
im russisch-japanischen Kriege, der erste Triumf eines asiatischen Volkes, 
erfullte die Poeten mit Begeisterung. Die Poesie wurde immer vo'kstumli-
cher. Obgleich der Herrscher und seine Hoflinge immer noch Interesse fur 
die schonen Kuns'te zeigten, sind die Dichter nicht mehr ganz von ihnen 
abhangig. Sie tragen ihre Lieder nicht mehr nur in ihrem Kreise bei hofi-
schen Veranstaltungen vor. Sie hatten manchmal ihre eigenen Zeitungen, 
die sie taglich in Hunderten von Exemplaren veroffentlichten. Sogar in den 
Kaffeehausern traten die Poeten selbst auf oder liefien dort ihre Schopfun-
gen von Volkssangern und anderen Deklamatoren vortragen 
Die iranischen Kritiker nehmen in bezug auf die Form und den Inhalt 
der persischen Dichtung in der Zeit der Vorbereitung der Revolution bis 
zur Gegenwart folgende Einteilungen vor: 1) Die Dichter, die der klassi-
schen Form treu geblieben sind und auch inhaltlich fast immer dieselben 
Themen wiederholen 2) diejenigen, die die klassische Form und sogar den 
Wortschatz der Dichterfursten beibehalten, aber neue Themen aufbringen, 
und schliefilich 3) diejenigen, die sowohl in der Form als auch im Inhalt 
als Neuerer auftreten. 
An der poetischen Form anderte sich zunachst nichts oder fast nichts. 
Roba'i, Gazal und Matnawi waren genauso wie fruher angesehene Formen 
fur den neuen Inhalt. Bei der Behandlung der modernen Thematik wurden 
auch die.Nalur und die Geligbte bjesungen, aber schon in den.nachsten 
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Versen merkte man, daB diesmal mit der Geliebten das Vaterland gemeinl 
sei. Auch bci der Ermunterung und beim Aufrutteln der Massen konnte man 
dieselbe Methode anwenden. Nur zaghaft versuchten einige Dichter, auch in 
der Formgebung Neues zu erfinden. Andere, die sich vollig von der Tradi-
tion losmachen wollten. muBten scheitern. Einige Ansatze des Dichters 
Doulatabadi (1862—1939), die arabische Metrik umzustofien und freie Verse 
zu schreiben. im Glauben, daB die iranische Poesie vor der islamischen Zeit 
eine solche Gestaltung gehabt haben konnte. fuhrten zu einem Fiasko. Wenn 
auch alle seine Versuche nicht gegluckt sind, so kann man sie doch als 
einen ersten Schritt betrachten. Eine neue poetische Form, die den Weg der 
Poesie zu den einfachsten Menschen, meistens Analphabeten. anbahnte, war 
das Tasnif, das ich mit Lied fibersetzen mochte. Das Tasnif ist die poou-
Iarste Kunstgattung, die es im Iran gibt. Es wird meistens mit Musikbeglei-
tung gesungen. Menschen, die nicht lesen und schreiben konnen, verstehen, 
lieben und schatzen es und sind selbst in der Lage, Tasnifs vorzutragen. 
Zwei bedeutende Dichter vom Format Bahars und 'Arefs sind gerade durch 
ihre Tasnifs volkstumlich geworden. 
Auch europaische Einflflsse machten sich immer mehr bemerkbar. Zeit-
schriften brachten Obersetzungen einzelner Gedichte franzosischer Roman-
tiker, die im Iran viel Anklang fanden. Nur ein Beispiel: die Gestalt der 
Venus in der Dichtung Zohre   Manucehr ("Venus und Manucehr" von 
Irag-Mirza beweist, daB der Dichter seine Eingebungen aus dem Abend-
lande erhalten hat. 
Auch die Sorache, beeinfluBt durch die Prosaliteratur, die sich immer 
mehr der Umgangssprache anzupassen versuchte, vereinfachte 
sich. Die Dichter flochten immer mehr Wendungen aus dem Volksmunde, 
die bis dahin in der Literatur unzulassig waren, ein. Eine Bereicherung der 
Sprache war das zwangslaufige Ergebnis all dieser Bestrebungen, fur 
das Volk und ihm verstandlich zu Schreiben. Es ist das Verdienst 'Arefs 
und Irags, die einfache Sprache zu poetischer Anmut vervollkommet zu 
haben. 
In den Jahren nach der Niederschlagung der iranischen Revolution bis 
zum Ausbruch der GroBen Sozialistischen Oktoberrevolution herrschte im 
Iran infolge der zunehmenden Intervention der beiden Nachbarlander 
Chaos und zielloses Durcheinander. Die Massen revolutionierten. Aufstande 
losten einander ab. Die wirtschaftliche Not, Epidemien und Hunger zer-
murbten die Massen. Die Ausstrahlungen der neuen Gedanken der Oktober-
revolution begeisterten die Dichter. Zum ersten Male tauchten in der irani-
schen Poesie sozialistische Tendenzen auf, die sich von den humanistischen 
Ziigen der klassischen iranischen Literatur vollig unterscheiden. Lenin wird 
in der iranischen Poesie besungen und als Held einer neuen Zeit gefeiert. 
Der junge Poet 'ESqi, der in seinem 31. Lebensjahre von den Schergen der 
Polizei ermordet wurde, behandelt die elende Lage einer Bauernfamilie. Die 
Tochter wird von reichen Stadtbewohnern mifibraucht. Der Vertrag von 
1919, der Iran in ein Protektorat GroBbritanniens verwandeln sollte, den 
aber der Protest der Bevolkerung annullierte, prangerten viele Dichter an. 
Despotismus und Imperialisms werden gegeiBelt, der Klassenkampf und 
die Organisierung der Massen sind populare Stoffe, die Lahuti und Farrohi 
in ihren Dichtungen behandelten. 
Die Unterdruckung vergroBert sich mil dem Staatsstreich vom Februar 
1921, dem bald die Thronbesteigung Reda Sahs folgte. Die Erdrosselung der 
Poesie ging parallel mit der Bekamptung aller freiheitlichen Regungen der 
Bevolkerung, die auch in den Ausstrahlungen der Oktoberrevolution ihre 
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Quelle besafien. In dieser Periode, die bis zum Ausbruch des zweiten Welt-
krieges andauerte, erfolgte die innere Emigration der prominentesten 
Vertreter der iranischen Poesie, die ihr Talent und ihre Energie meistens 
der wissenschaftlichen Erforschung der Literatur und der Geschichte wid-
meten. Die allgemeine Kulturpolitik des Landes beruhte auf dem Grund-
satz, dafi alle intellektuellen Krafte die Handlungen der herrschenden 
Klassen, an deren Spitze der Sah stand, unterstutzen mufiten. Die Presse, 
die in der Zeit der Revolution als ein wertvoller Hebel zur Belebung des 
literarischen Schaffens betrachtet werden konnte, verlor immer mehr ihre 
Bedeutung. 
Da die eigentliche Poesie an Wert und Gewicht verlor und die Dich-
ter ihre Gedanken nicht frei aufiern konnten, trat der Streit um die poe-
tische Form, um das Wesen der neuen Kunst, um die Position der Prosa 
und der Literatur immer mehr in den Vordergrund. Nur die Propagierung 
zweier Ideen, des Modernismus und des Nationalismus, waren vom Staate 
zugelassen. Die Allgemeinheit und selbstverstandlich auch die Dichter 
begeisterten sich fur diese beiden Tendenzen. Der Nationalismus, der 
manchmal in einen Chauvinismus ausartete, wir eine Reaktion gegen die 
latenten auslandischen Eingriffe. Auch in der Sprache machte sich diese 
nationalistische Tendenz dadurch bemerkbar, dafi der Purismus, die Reini-
gung des Persischen von europaischen Termini und die Verdrangung der 
arabischen Lehnworter, an Einflufi gewann. 
Der Modernismus im Rahmen der UmgesHltung der mittelalterlichen 
Verhaltnisse in neue zeitgemafie europaische Einrichtungen machte sich in 
der Poesie dadurch bemerkbar, dafi die jungen Dichter das alte System der 
arabischen Prosodie, die Metrik des 'arud umzustofien und nach dem Vor-
bild Eurooas freie Verse zu schreiben suchten. Einigen wenigen, deren 
Bestrebungen dahingingen, neue Versformen zu erobern, gelang es tat-
sachlich, auf diesem Gebiete Pionierarbeit zu leisten. Ihrem Talent hat man 
es zu verdanken, wenn die jungsten Dichter auf neuen Bahnen Erfolge zei-
tigten, die noch ein halbes Jahrhundert zuvor unerreichbar schienen. Nima 
war der erste Dichter, der ernsthaft den Schritt zu einer wirklichen Be-
freiung von den Reereln des 'arud unternahm. Sich auf die althergebrachte 
Versform mostazad stutzend, verwarf er die Forderung der gleichmafiigen 
Verslange. Diese Anderung, so geringfiigig wie sie scheinen mag, war im-
merhin ein erster Versuch auf der Suche nach neuen Formen, die die 
spateren Dichter weiterentwickelten und die heute im Iran einen heftigen 
Kampf zwischen zwei antagonistischen Lagern, den treuen Anhangern der 
Klassiker und den Modernisten ausgelost hat. 
Abgesehen von diesem einzigen Wesenszug ist nichts Bedeutendes 
fiber die Poesie der zwanzigjahrigen Diktaturherrschaft zu sagen. Die 
Poesie verlor immer mehr ihren gesellschaftlichen Sinn. Sie wurde standig 
abstrakter. Die Sentimentalitat der europaischen Romantiker des XVIII. 
Jahrhunderts fand giinstigen Nahrboden. Die talentvollsten Dichter konn-
»en hochstens ihren Gefuhlen und Stimmungen Ausdruck verleihen, aber 
keine Gedanken entwickeln. 
Eine andere Dichtung aber, die illegal verbreitet wurde und scharfste 
Kritik an den Mifistanden iibte, gewann immer mehr Einflufi. Freunde la-
sen sie einander vor, Abschriften gingen von Hand zu Hand. Ihr beifiender 
Spott, ihr aggressiver Ton machte sie popular, aber auch diesen ta'.entvollen 
Dichtern gelang es nicht immer, das politische Obel unmittelbar anzugrei-
fen; meislens versuchlen sie die Wirklichkeit nach ihrer eigenen Weltan-
schauung dadurch zu interpretieren, daS sie die dominierenden Mifistande 
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nicht als eine Folge der Diktalur, sondern der iiberlebten islamischen Ein-
richtungen ansahen. 
Der zweite Weltkrieg und die Abdankung Reda Sahs (1941) anderten 
schlagartig die Politik und Wirtschaft im Iran, sowie seine gesellschaft-
lich-kulturelle Struktur. Eine regelrechte politische Tatigkeit entfaltete sich 
im Iran, die sich sofort auch in der Poesie widerspiegelte. Es stellte sich 
bald heraus, dafi die Kreise, die sich fur den politischen Fortschritt ein-
setzten, auch das Experimentieren mit neuen poetischen Formen forderten 
und solche Versuche in ihre periodischen Schriften aufnahmen, — eine 
Tatsache, die den Kampf zwischen den Anhangern der Klassiker und der 
Modernisten verscharfte. Infolge der teilweise geduldeten politischen Re-
defreiheit waren die Poeten nicht mehr bei der Auswahl ihres Stoffes be-
hindert. 
Sowohl Tagesprobleme als auch Iyrische Schilderungen und all-
gemeine Betrachtungen philosophischen Gehaltes wurden in neuen Vers-
[ormen geboten. 
Ihre Neuheit bestand darin: erstens im Rahmen der arabischen Proso-
die neue Versformen, die in der Verslange und auch in den Reimen eine 
Variierung des mostazUd darste'.lten, zu schaffen. Zweitens, durch eine 
Lockerung des Versmasses und evtl. durch das Fehlen von Reimen neue 
Gedanken und Gefiihlsaufierungen zu ermoglichen. Drittens, die Reimlehre 
der Klassiker war nicht mehr bindend. Worter, die sich buchstabenmafiig 
nicht anglichen, jedoch klangmafiig reimten, durften verwendet werden. 
Und viertens war es den Dichtern gestattet, jeden Stoff kunstlerisch zu 
gestalten. 
Die Modernisten glauben, dafi das traditionelle Madmun den Dichler 
in den Aufierungen seiner Gedanken und Gefuhle beschrankt. Ein hervor-
ragender Vertreter der Modernisten, Tawalloli, sagte, dafi bei der Schil-
derung jeder Erscheinung nach der Auffassung der Alten gewisse Dinge 
genannt werden mufiten. Bei der Beschreibung des Fruhling musse man 
gewisse Tiere und Blumen ohne Rucksicht darauf, ob sie in der geschilder-
ten Gegend vorkommen, besingen. Eine neue Dichtung sei aber ohne einen 
neuen Inhalt nicht mehr moglich. Die Rhythmen und das Mafi jedes Verses 
sollen nur von der Stimmung des Dichters und dem Stoff abhangig sein. 
Ein Theoretiker der Modernisten, Nader-e Naderpur, ist der Meinung, 
dafi die erste Bedingung fur eine moderne Dicbtung eine neue Konzeption 
sei. Der Dichter musse die Welt von seinem eigenen Gesichtspunkt aus 
betrachten konnen. Wiederholungen alter Bilder und Gleichnisse zeugten 
vom Fehlen eigener Konzeptionen. Die Vorstellungen des Dichters vergan-
gener Zeiten seien durch mangelhafte wissenschaftliche Kenntnisse und 
unter dem EinfluB moralischer Traditionen beschrankt worden. Demnach 
sei die Versform ein Ergebnis der inhaltlichen Konzeption, und es bestehe 
ein innerer Zusammenhang zwischen diesen beiden Elementen, welche die 
Gestaltung der modernen persischen Poesie bestimmen. Ein anderer talent-
voller junger Dichter ist der Auffassung, da8 der persischen Poesie nur 
zwei Wege frei stiiriden. Entweder mufi ein Genie sie retten, oder der 
bestehende Zustand mufi solange fortdauern, bis die Menschen weiterer 
Gedichte uberdriissig werden. 
Inhaltlich kann man von einer Bereicherung ihres Stoffes sprechen, 
selbstverstandlich soweit die politischen Verhaltnisse im Lande dies zu-
lassen. Dafi in dieser Periode des Aufschwungs der nationalen Bewegung 
trotz aller Unterdriickungsmafinahmen soziale Probleme, Arbeiterfragen 
-'•und andere• Jjjeraen bevorzjugt.wor.den..sind, ist eng jajit4;der Tatsache ver-
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bunden, da8 auch die Prosaliteratur in den letzten Jahrzehnten eine 
Belebung erfahren hat. 
Ich mochte meine Darlegungen kurz zusammenfassen: Die iranische 
Nation war in Bewegung geraten. Diese Bewegung ist in der Landes-
politik, in der Wirtschaft, im Verhaltnis zwischen den Grofigrundbesitzern 
und den Bauern, in den Beziehungen zwischen dem Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer und auch in der Kunst feststellbar. In der Prosa hat die Ent-
wicklung gewisse Erfolge gezeitigt. In der Poesie herrscht noch Anarchic 
Die talentiertesten Reprasentanten sind noch zu jung, als daS sie schon 
den Hohepunkt ihres Schaffens erreicht hatten. Die Anhanger der Klassiker 
sind zu halsstarrig, um dem Zeitgeist nachzugeben. Dabei ist der seit 
Jahrhunderten gepflegte Kunstgeschmack der Nation naturlich ein 
wichtiger Faktor, und die besten Schopfungen der Neuerer sind noch weit 
davon entfernt, mit den Meisterwerken der Klassiker verglichen zu werden. 
Melancholie und Wehmut, Pessimismus und zielloses Suchen dominieren 
noch in vielen Dichtungen. Aber Unzufriedenheit mit dem Bestehenden und 
das Verlangen nach neuen Mitteln zur neuen GedankenauBerung ist 
richtunggebend fur die Bestrebungen, die sich nur in einem normalen 
Prozefi durchsetzen konnen. 
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Jj^s} . f j ^ ' j i '  ?'.***" Ojifya.* £ J !_j_i jU - i l j i t}jl»J £ j | ,   1 J40 (A« ^j^l» («J« J-> 
l_.-" -^« 7T'JJ (S'ji *JjV* y^i^ J'"L>**' "^  JI  *-*" lj J^ y i u (JLjL». <  £ OUM 9-* ^| . . fy j» 
• j j j ^ V J l^- 7?a*^>i l^e* AjLaSo.bj *-*  0| /jjl  ^   , C » I ^ J ^ t£l£jjL»l j ^ .^«Jl «j 
*  Oi' J-* «^IJI j * 4 * * Oljl- ^ ••>•>/ ^*** O j » ^ *  ^ < J ^ *S~  ~    (jt^a. ,jjl 
1_  ^ J J - i lJ JjJ^c-i A j l i l ib J ( j j j t ib «jjl^ j i l ^ j*-^ AJ Jjj JJ~« CUftbbt 
,^^jT OLJ OJJ I J J ^ t^U o j j   j»«i Oj»«..^ i,« *> AI«J oT Oji 
Ujf 
.1 .ilJJ 
. i^ ~u.l e^ >_j-»-j lj ( ^  ^ (J-   elj J^SEJJU t^lft 
j j i o l i i j] j i j^j j Aifj»-   ' 4 jUt^II J u\ji< j5 i -7S J£S J xJ» »•».{   ~^5 j ^ 
j^jil j <<«0'5 <--«"^ ^!>*l «-ilxiw c£t* Ajuij oU»Uw jlS' A~^J Jl  ^  . t)l j ^ AJ Ojii l l j l j 
<<**'-? ( j ' y ^  ? * ^ XIX Oj» fj-i   -j j i < ^^«    -y l i ' y l ' Ob_^ J (  ^ .   t^ljj j l 
(<i-5l (JX^L» o L j 0*^» "-Jy-5^ AJ _^ >_)5 U  -&~>1 .JUib eJU« A^i^j -<JL.»j o^L. <!)l>3i * ^ 
. _^j*J OAfiLrf "^ -^ f- j«> «—ijii.l (jJJ-^i J *JbJ><) J?~* i s 1 «Jjl'1-» Olj jb i<*y^ 
*^  ** i j - ' J^ **^*" *^^  (J*"J^ L5^'** *?*t*^ >**?*''Jja-« "^JJ 0 j l^ - * (JL»J   \ A Y i 
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j-i^U J j ^ Jj^a. d\y*Z COCJ Ai l-be&j l£l$s* Jjl$   i**^ C I^S »^ jUisSl j l JUl 
^ ,J-»T (J*JO ^»U»I <J_}J>eJ XX «A- jlfrl j i i/^l* - - * J*» <J"*IS5 J J-ij j i fJUJ^T 
O^S'I j J-i jle-T j<"jl» AiJb» „>Si  0*» IAP'   ' <£l$JL» <_plj1 jl ,<i*j <JL.   . j l 
O X i ^ b .   ^~* OJJJ i^^' « * j*>\*-4 ^ i^.U.1 t£lA JS^i * s " y » j l j ^ L o j l J ^ 
.yCL^a»! «j- iujU') (£lA (jL»Jj (<**J^ •-'IsJ^' J ^ <Jl** ^ t i * — j k a * . <_ijJi j i Lff*i LJHJ^* 
A\JU J eJ-il J_J.:»._JJ /£j?c& Qjj 7-J<i3^ob J A)L*J <I_XJ^J j^a^-4 lilr*- Oo>a> J (jU«ol^ '(" ^" J 
IJ»o (_£_^ULJ ?rljj •^>"'^ -* AJLi_»j IgX.i» Ajl AJ AJ t<5^' J ^ ' •-'_?•••* J'J*"' *~'Wj^ l J J («t0^* 
jj>*w.+ >—>U. «UjJ (£lgjl^>j j) J~~*-* A-»U j j j J S^^ *ij~* (* >  jA j i JJ*JW» .-L5v~# 
JJUU-.* oL»jj «_—ie-1 ot j j 1 j j I)jl?1 <J~* (jjl Lu.^  ,J*j«» /~4 J*"i-> j~>y.»-« >>«~» jlJilj 
 1^ »; JjJL» < j l J l-frib (<-«tJ (Jtr9* Oi_J~«J «  » A^a. j l A) J ejj^i j i W j l A3 AXgJj  ^ »i 
(Jl j j l wili tfl»> eU«j OIZKI^   OUJJ c o 5 « AJ o-vj!     .XAJ\~» J L S ((abuUI 
l*_^ -* (L)l».»J Ol*~r* oUaJ (Ju^/li AJuwU .   "1 «J  .. -" *J eJA>l_ja» C-flp> J __J *&yP   
«3U»l o l j j i COQO.   _1  « J L£cJ I . j j * j r j i A_*ljjj)j Lj AjJw j i Ijil <JIJ<— _1 . Jljj (^Joj 
. J>» !*•*•• |»l«J vXj Ijjl _o C'-trl 
l«J»«<»« j j_4*j rja^ AJU~»JJ Ij l£A». ^ -1  .| ( J J U ^ J     <J*tfi*" 
O j l ^ j (5.iLJ j l? ! AJ_JT , \ j | ^ iuj j {jAji «j&c-..^jl-i  * jy'j^»- J <Jx£*« o-vjj^l yjl 
<^IA AILJ I (y-i_ji j ' j l j <Jlji' J ^ * ^ C~»UE^I j l . *1^ . ^ i l j j J J J J c«y j (^  *!** 
U> AJUull AJI ^JI_J-» £J I i^ <C«-«I ?rljj )l*«W Ji5L<LJJ ( j i j^ i^" r -^ iby b AJ eU_jJ lz--«j 
j^J-3 It 1   £ (jlZuil^ J HjZ^t j.ii^.4 J xj» ( < b t v I # « - — \ e * ) iS^J^ V U J ( J ^ 4 
Ajj> jvl (_Jj . -^   i<*     Jj-^Jl j    L_j     (jJz^tj) AI^J i<***J *jj-" AJ ijS^f» 
jpfiC-'K» <jlz«.lj AJ »C»«<'*j I.' Jl -M^ f»* <Sy^i^     ^**J_JJ Ajl^a. O ' j ' ^ '^j/S-i 
..uxL* (_  - J J -   Jjl ' « ^ J   J It oJojj_»T J I J eJii. tSlft AjLtil • j ic^jj jisl*jjt*«l'^ 
^ j L « J Olj j l J J OjVJ I .^^>_  UJ+*-> j^ i-^iXT «-  -jj li^*" '- 'k^3" U~"-^ ( J T J • 
(Jj>««*  eUjJ , 1 ; » O b o ^ jjXJijJ^ ( j b O j ^ ) ^ ( l i j »UaJ «^JLtjJ e i l j j b U ) Ob-U*iJ_)J j l 
t-Vol>=> .C~~IOJ^J !_•«<>.) (£JZ2~J CsJiiy*   *' *  °^!3 ^^^l   ? ^ Ax<ij ^ 1 j j J j  >1 
(JJUW* J- iUi j i<~*-» j ^ ' i»*s** («j^ijil **-jli J&4J ( j * ^ JiJL» j Lj> j OUJJ j l t i j *> 
3-3 beXjl j J ,CM»I AaU ( J ^ S J J -*-£J .J«o C-^a-j JsW j l      i^*)^ JJ~~* t - ' ^ " i ' "* 
J ^ M  >4« j U u Jjl^jw* LJ^JIJ «H>Lo^ 1 . Jjl j OojJ j l iii».jJ (^l^jllu/l j j C^D^3- lj~4>J «iL*. 
i 3» (£««)tf oLo jl ^ J j     ila£9.1 ouji • (^l^Jl^wl^ Ai-i^j iii~»« .&£~* ejlj (Jt«-f- ( j * 
\ ^ 8 1 (JL» j i AJ _ ^ U ^ ^*O_JJ OlZwli) C^M«^ 4jj jlXuil O J I J I A ^Jj ly j ' jUl Aj j j l j ^ t 
J*Jt« ^ A U ^ » . I _J t i loJJJ^JC^O ; XJ'JJ j u t AJ (C*M O L S . -ijj-b iJUL»! (j>j>^J J (*l3v^g{U 
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(CtJLj» fJ- * J ^ ' *J js* J <S^- ^ j j i **l*l^i. ^ y J O^*-,** j£ (£1* *W>* *i ' ( j i^T *» 
A T 
. -b LJ CJIA L_» o l y i J-P^*-* QoJCo.)^) JI ^>J ^ ( j j L*»o 
b^wUJ £J1 ->>».J . ( l ) -AA£~«    ) (jk^* ju l ^ y A a j i l* Jr* J 
A^Ujjj , J A * tsLjjJi^jLJ .C~»OJLMO <J-*U* UJ^* OIJ^I J->  » j^ii (J-»I£J j **<*£ ji 
«jL»Jj Aj Ob.'UJl^i. Ojj»l j_>J A»D^* j s * J U~f» f ^ J J - i l j l £ l * ^j5 l_,J <^J?E«» J ^ O J J 
.JdiiS j -^JjJ fjlZwl^   ...II» ^ j - " (J-«UO J (    |»jJc*»^ OOlN»' J (jUwl^ 
,Li'I ^Uul j^l>rfl; {JU&JL^ A-»l.il Ij (<>^l C«i«i AJ Oljjl OD-XUiOji /jjl j l AZJi-O 
j i i u ju l ooXUijjj   ~» ^  .J^X-.» o^ UXuil bj j l olo.il *ij**> J ' j«»»l** (<j l^ j_>~»* 
JbJU. f^glgl^i ^Uul tSly fJte^lJ ^=- jle-*-' j - 5 o-«l 1$} '^ iSLx- j l jLi    AJ Ij bjj l 
.C~<il->J «-& rj-'JjJ jK- ' <S'ji °^j4si •—*  <-*/*» J C~fc»j (_JAAJ J Jjl objsj \ ~> C~^ _>» 
  
w?lx«t ,~*tOti A-jLuiouj . JjL>w» .J» IJ •)&&• i i - < ^ JVJ^ i_<^^ A»»U ,j£o UJ /)9 
j J I j i Ol/J-*l^JJ «^ ««} !'.»)f> .   -J .J» Ij Aj j l ( J ^ ' J * * j j - * j«el*«» j£i   «» (1)1 «Jl 
> | j ^ A*.jT .C-9^5v~» i lpt j l j j _ L j J J ^ J ^ r j tUoD l iL^: Aj G M J j j ' l j j I A V>9>L) (5^  
    j ^ Lj jJuMfl* ,* J t^vM*J t—>_  ^ * ^ ( f l J U f l j ^ _j'l l i b (c^>-< ("Ls-J J "-bj? OjA-» A .*.a«t,A 
< j S j 4 ^ O J J ^ ) LriJ*"^* t i ^ tSU-~?" ^ ^ j * Otjls»- <SJJ ( -^UaJ t^Uj-ijUJ j l — U. 
i_-~J^ J (JaJ J *c*f" <0>»^=-» <1)T)^  *57 C~ili -^f-J (  * "^ e^LI ^   iJjIJU (fO^*»  **?* <«JU» 
j l (_jl=- ( £ IA^J I J _J AJ j ju (^I^J L* JJU AJ Co»! fj"''* * * * ^J «"L>i * ^ " ije*-* t_r^i^ 
^-  ui\*n j l ~« j (_5LjJ_j*^:^   ^aj^cp:^ (^Lg^^j (Jf1^ OIJ I^J < ( i jb i_ -^i   .-.3. /J«wJ 
j j j l j l j i . JJL-» ^J?-Jj O ' j - ' J ^ XIX Oji  ^  J ^ TfiJ^i j^*-* dJLJTLft}^  jUT JL^uU 
d^ji bjJ°&&* (&ijpu 0*j-*> ,J-*I «J**} Oijj l J ^ _;^>UJ jj'L) j>b>rj| (£\ji ..j'If>,«*." XX <JJ> 
L?J •^i^jr^r* J*^* O l i J J b j ^ «JiJ IjJ <_^3-j-) i^-\i-1 J X J J J^'*»i . xjl«>*5 t^^Li / J J L « J 
"J LJ*3" 
(J.J . J J J ^ X J - » >U»jj _^ J_J-« j b l j l    -  J_je{ J A^ilj j (jljj j l Ij 1ft ^ » o (Jjl AIA j j ^ 
. ^ J ^ J J L . » j ^ J l j j l *£?«-* Ijil AIJjS 'J(J*S» LJ    £~* « **   * * ; / ^ ••*>?'   . . J (Jl /^IjJ^ 
Aj iiLj^ _^ J j^L*   - - j^ _j J-i eX^J C>w^ ^»-J »JiJJ e_J^ j%JI j l AJ J.J Lo <£ji^ 
(«^i^y" <J jTy «(^•JjL,, tjf^J^Ji (tjk>\>> ^LJL t j^UT .Jb^jT «jT .vj^iU. J ^ l 
. J - i o ^ l i (_jio LJ ljl_^l t ^ l * _p'u' A-l?c^> J J _J    -J O-X- J J^y 
t$A* j (iS^S J 'VJL$*~* -?  -?1^ *^)   1* *'—••"' *^*» j***-* J «—»l>. Ax^ IA LJ*^ ». IVJ J ^ 
.^-K^ei -*-**» j \ <<«LijiU JD-Sb ( j iJ*• l , , < «*1 JJji> .1 y l << i ibb" (tJ^oljlA (Jj^U* _^ l 
_ ^  1 ^ 1 «ilj /frko j? ' f^iJeJj j (_AM._JJ" JiiL» («JL* A_>Li.jLJ _)J ttL«.^5^ t? ! ^ *»^^ - * j ^ 
, ~ ,1 «J-i Ai i j j C^-V«JLJI .1 jJI <<jy » l ^ p j " -> 
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<i>J>* iS^i^J^J-* J J iSj^v—i iS^i^t^ 0\ji\ Aij^jJ £**&£• i j i j u . jjlal».i AXJ>Jj:>.jb 
 -) .  I) yp\»~* fj~* <£\A All*»* AJ J J I J ,^j>J jft> J 1  A jL^JUJ o-Li A;^JJ S M\ 
its' AXU A A * o l j i ' O ' J S j b ^  * - ! u*4>* 0 * * * ^ ' " 4 * J*' <<^ sbu> t^y^a*" f\\i WJJJ£L* 
AJ~~ (CiUta. JU?c* J\ <<JUO ( J p j IjtfT i j 4 ^ « " ,«•«$ <«Ji-«l AX»b ^ j ^ o j u O U ^ Ail». 
«^JU^"" j v<ajlj <£j»-1 LS-UJ " t^bb^jj ojLwj-. *L5,»I Ij (^ «U»» O ^ l o j * iSU'•'"•? J ^i* 
.Jul A»jj' oLLi -w*   «| A^L> j j i jK oliw^j J_J*» AJ.S. AJ   <£|^ *1 J^-   * ^ y l   I J ; . » 
<_,-;> t Ajua^ J j J <J«l~< <ol J ^ijL.] C~*»J.« j ' j 3 - !   vjJJJ' tOj * * - <«UjJI (j^J-*   »**^"" 
(_>lbbj| j j Jaii Aj  -^JI «; Aj (JaUJ ,JJJ_J*J Lojl Ij (<«- -*  ~-2» i<~iJ~*'J^ J<*   *^1 •) 
^ U <_»l?£Jl j J <o5-ijJ j * * C J^li J^ <<j*S$ <jljl-*j4» t£l*s«« O^li (jl^j _)•> AxL ^i«^ 
.C-iu (J*OJOI j& Jj^sJ  £1  j * u O^. l j j j J _j 
il'mi .11)» r-J '**« fl -* J L~tvJ ^«XkJ JU?db . , * J a ) (JlXwilj JUj L# *.;J . - * V J $ J AWLWJ 1>J J J 
I. jU-U )U j J Ajlj-jT*»-! *UaJ AJ jj_/$J * " ' 742^ J*l «feUi-;!* tilP!s».,, ^ j j »*J^ ' " ^ 
-    oLolol AJ »JX> . r-jJ I <<eX»l o i ^ s j l ol»•_^J»*»•,, ••ijj <ib j j (^J\*J djs^4 bj****» 
CJ4S>A5^ ^ L ^ ^ ~ J J J A X . . * J I J S JJLpr-^ ojJ l^ 4^<«l JJJ-» ( 5 J ^ J j ' OJ*J Aj ^A UaJ' C-bu Ij^L* 
AJI   l>jj JbJjS   -lj-j j» j^-» JJ-*" ^ (Ju2x*«u Ol j i ' J<i JJ-" J^ ij^y J ? * ASiJIjil . * 
,C~4«I eJ-i rj0--* ->J^ O j L t (J IJJ (j'ia. AJ *   tilu.>»       »j~» ^ ,\^  ^  IA^MJJ 
^cU^a.1  /~> (JjLt** JI ljj»jj^ ^f^ J  **») ejbil Li^ji-j j JJ^~I (£l££j^ j>j_> J-jUi AJ 
j^wjU oLo-il <^ $ <£{$£*** J-»K? j - ; oU^_^a*. jl ^jiyj 
. ^ ^ I 
OUUuu 
J U T U JJU 
jlj» «<*yjJJ AjJlkw >^JJ^   )^-< j»»^ J J (5l«J_ji" „^I j i j^J i j tAj j^J J tSiJJ*» ibsi'l j J 
•*lf*    * u j ' •iif' «O'j'S^ <jv>l** ^<* 1» ji> (^IA J |£AL2 — j,—~ii JUJU» ,bj£~* 
«jl j j l ObJUo^jJ %j&5 ^UJKI «^kl SjjJ j J i<*y^ j ^ — (^jUl*. jJJU JJJ_^   TV \ [J* 
^ r r v <Olj* <d\ji\ O U J I J l_,*-i ^jjli' U      j*-i — yJU« J ^ n tT* \ M. Ishaque, Modern Persian Fcetry, Cilcutta, MAc; S. R. Shafrq, Patriotic foetry 
in Modern Iran, — «JViccle Eist Jcurr.jl», vol. 6, i 0 4, 1£6S; E.  .        , 
                             /I.,  2 ,    . 16—173;  .       ,               
          .          /.urr.efin.yj ,  .,  18; F. JV.£ckIjH, histciiizr.a fciiieid 
per ska, Kr^kcw, 1952; Jan Ryi-ka, Lejiny per ike a taazicne liter alury, Praha, 
1956, p. 240 —3S8, «JJAJ 
2  .  .           ;                                                     
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FRAMROSE A. BODE (Bombay): MA9RA IN THE AVESTA 
This paper examines ciiticfclly :eferences to      in the Avesta 
to arrive at its conect ir.eanirg. It can te deiived frcm man- 'to think-
to reflect', plus -  , the suffix of abstract cf instrumentality: it means 
instiument of ccmpiehenskn, leflecticn or meditathn. in its basic ccn-
cept, it is the Creative Intelligence, the Master 1 height cr the Mental 
Plan cf Ahura Mazda. It is the "Vfcrd^—zcca ahuna mirya, the Lo-
gos, the Cieative, Illuminative and Redemptive Thoight-Foice projected 
into manifestaticn. The fact that the Scul of Ahuia Mazda is      
spdnta (Yt. 13, 81) indicates its deep spiiitiial meaning. It is Aslo Maz-
da Akurahe, the Messenger of Ahura Mazda (Yt. 13, 146). It is the 
quintessence of Divine DccLine as revealed in 'he Mazdaya snian, 
Z a r a e u s t r i a n Peligien. 
Throvgh the      the harmful or the ignorant may he cenve ted 
into a believer (Ys. 28. 5). It is speken cf as '7hy mqera' and, to under-
stand it, Vchu Manois necessa   (Ys. 28,7). It is fcr  -tk* <t I'AL NOURISH-
MENT (x$~vidsm) cf His Geatkn and fcr enlghtenment (uruuaeibyo) 
by me?ns cf His Revelaticn (scs/.cya) (Ys. 29, 7). The wise shall 
reveal the Tne      uhlch is cf Fe.fectkn, of the Inimitable Divine 
Law and of In.mo.tality, such as wculd develep within him the Might of 
Mazda thrcigh Gccd Mind (Ys. 31, 6). As fgeinst      spdnta (Uhite 
Magic) Zaia'ustia was aware ci the LrzgvatO      (black Mjgic) or 
the negative destructive theughtcurent which biirgs spiritual death and d'fis-
t ucticn, therefoie he wa ns his pecple to icsist it with (spiritual) weapons (Ys. 
31, 18). It s the instilment of meditatien (marsnti) which teccmes Divi-
ne Dcctiines (ssn^/ia/iya, Ys. 43, 14). The ciruj (Wickedness) is to be 
delivered (or trensmuled) into the herds of osa rnd it can be completely, 
eradicated ty the purifying power of the mqtra of Thy Teaching (Ys. 44 
14). Zaraeustia jeains to leach Beatific Jcy and Full Union with Gcd 
and desl.es to attain Perfection and Immoitality thrcigh      which in 
itself is the result of the operation oi aSa (Tiuth) (Ys. 44, 17). The    -
ra contains the Primal Laws or the highest ideals of this life which the 
Omniscient Mazda Ahura has revealed into ZaraeuStra (Ys. 45, 3). Za-
19* 
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raOustra says that „one who spreads abroad the   )   is my friend, 
grant him the driving force of the tcngue of wisdcm so that he may un-
ravel my secrets (razSng) through Gccd Intelligence (Ys. 50, 6). Zara-
Oustra is declaring en behalf of Mazda this      — the Primal Law of 
Life, and one who would promulgate this Truth will be blest (Ys. 51, 8). 
  )   spdnta is •            = possessing energetic effectiveness 
(Ys. 1, 13; 3, 15; Sir. 1, 29; 2, 29) and aS-xvarnaah = full of glory. He 
is invoked together with data, upayana and daend (Ys. I, 13). mqfiras 
are said to be A,z/a/-&*£ = weil-woikmg, they are placed with the Hymns 
of the Gafids and they are for the propitiation of the AmdSa Spantas, 
spiritual and material Yazatas, and one's own soul (Y$, 3, 4; 4, 13). 
SraoSa is spoken of as   .   = incarnate (tanu-mfflra, Ys. 4, 23; 57, 
1). Ahura Mazda, Ahuna Vairya Righteous Word, Dahma Afriti, Da-
moiS Upamana,      ,      and Holy ZaraGustra are praised togeth-
er (Ys. 8, 1). Mazda has borne foith first to Haoma the sacred girdle— 
the excellent religion of Mazda-worship; begirt with this on the summits 
of the mountains he is sustaining the doctrines after having grasped the 
     (grausca mqerahe) (Ys. 9, 26). According to Ys. 19, 19 Huxta — 
6ood Word is mE^era spdnta, he.e meaning the Ahuna Vairya. The Asdm 
Vohu formula is considered to be a superior      to all other   -ras 
(Ys. 20, 3). Haoma frdSmi is said to have walked the path of excellence of 
     with all-adorned wisdcm of its full-commentary (Ys. 57, 20). Yasna 59 is 
knjwn as FSuSo-     poition of the Stacta Yasna which is known to 
be of 33 chapters. A holy man maintains the   .   of the Sacsyanl by 
whose actions the human settlements prtgress through Asa (Vis. 2, 5). 
The most potent      spdnta is "our name which is the name of 
us the       Spzntas", it is most far-ieach:ng to the mind (mana asti 
 ) .} -\    ) and the greatest puiifier of the life of the spirit (      
asti 'OimardziHdm, Yt. 1, 4). If one wants to get rid of all ills and evil 
he must recite night and day His names with meditation, first teaiing in 
mind the t.ue impoit of them (Yt. 1, 10). The ccns.iousness (uSi) of Ahu-
ra Mazda for comprehending (dardirdi), the wisdtm (xraiii) for meditating 
(marderai), the tongue (hizvqm) for promulgating (fravakui) the Illumi-
native      aie worshipped. Immediately after, the mountain 
Us"i-dardna, the ccnscicusness-diving (USi-d^m) is worshipped 
(Yt. 1, 28 and 31). Thus, the supreme      consists in under-
standing, meditating and comp ehending the total process of creation, 
illumination and progression, in other w rds realizing Ahura Mazda him-
self. The   :   then is the Creative Thought embedded in all creation, 
through which man will reach his final goal of being in tune with that 
Infinite Intelligent. 
The Airyaman Prayer (Ys. 54) is the most healing of the       
Cf. Vd. 22, 6 sq.), both physical and mental ills and ailments are cured 
of ASa VahiSta (the Best Law, Truth, Holiness) and by the      of 
AiryamcL-Iuyo (Yt. 3, 5). Of the five kinds of healers, one who heals 
by   )   is the best, because he heals from the inside (haua urubwdn— 
Yt. 3, 6; Cf. Vd. 7, 44). 
When a man, recounting and meditating, recites      and draws 
a magnetic circle around him, he protects his body (from the attacks of 
the druj) (Yt. 4, 4).   .   is a secret mystery net to be taught to an 
unqualified person (Yt. 4. 9). The   )   spdnta is most effectively driv-
ing away the unseen druj, and the      of Ahuna Vairya is the 
most victorious (Yt. 11, 3). He is created superior to other creations (Yt. 
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12, 2). Amongst the boons asked from Miera one is paitiparUimCa   -
rahe spdtitahe = "conversation (with God) through the Illuminative     " 
(Yt. 10, 33. See I. Gershevit:h, Hymn, to Mithra, p. 184). In Arstat 
Yast we come across:      spdnta, daSna mazdayasne haomaeina 
yazamaide ="we worship the      spdita, the Mazdayasnlan Religion 
(whi:h) is delighted in Haoma (Gray: haomtfana = promising Haoma)". 
For in;reaslng intellige:i:e and becoming strong in holiness, one must 
with humility, holiness and devotion sit. up long hou-s in the study (or 
meditation) of the      spdita (Vd. 4, 45). Al mg with Saoka and Ai-
ryaman,      spdnta the m>st glorious is entreated by Ahura Mazda 
to heal 99 999 diseases created by Aara Mainyu (Vd. 22, 2 and 6). 
While speaking about Ardvi Sura and her powers of regeneration we a e 
informed that the       spdnta shall keep away all evil tendencies from 
conception, birth and growth of a child (Vd. 21, 6). 
The Sanskrit equivalent of   '   is mantra which means mystic 
formula, incantation. The Vedas consist of four varieties of mantras 
which are invested with mystical powers and hen:e called brahman, .like 
the mysterious powers of Gods. 
Cf.   ) an ="reciter of      " (Ys. 32, 13),          =" one who 
proclaims the     ", used as proper name (Yt. 13, 105 and 115) (F. Ju-
sti, Iranisches Namenbuoh, p. 191).     -as the first part of compound 
words (Yt. 3, 6; Vd. 7, 44; Afrl-i-Rapiewin 5; Yt. 13, 151, etc.). 
                     .  .        . 
ILYA GERSHEVITCH (Cambridge): AGRICULTURAL TERMS IN IRANIAN 
1. The context of Vend. Ill 4, 23, shows that Av. di means 'soil, land', 
and belongs to Gr. a!a. Pers. xak and Kurd,    are from *uika-. Sogd 
z'y may be the result of a contamination of the nominatives zd(h) and 
OX. 
2. MPers. byr, Kud. ber 'spade' are from Olr. *badar- (cf. Av. va-
dar-), while the thematic Olr. *badra- resulted in Southern BaSkardi 
b&hr (=Arm. bah) and, with metathesis, in Bal. bard, Pers. bal. Pers. 
bel is due to a contamination of ber and bal. The base is IE *bhedh-, 
cf. Lat. fodio, etc. 
3. Baskardi and Rudb3ri sehr 'ploughshare' can be derived from Olr. 
*sufrd-. This definition suits the tool (Av. swwrCL-, sufr&-) with the help 
of which Yima is said in the Avesta to have enla-ged the eaith. 
4. The two meanings of Pers. ndv (1) 'boat', (2) 'channel', can be 
shown to have existed al.eady in Olr. times, and confirm the theory that 
IE *   - 'ship' originally meant a hollowed-out tree trunk. 
5. Baskardi gidu(h) 'grass', which is probably a Makrani Baluci LW, 
and must be originally identical with Pers. giyah (etc.), can be derived 
from Olr. *gaa-atfya-'cattle-nourisher', cf. Av. gaoddyu-.. 
6. Southern Baskardi ddrclyen, dru'en 'hail* goes back to *drudunt-, 
the OPers. counterpart of Skt. hrudunl. Sogd. zyb>i (zeban), Yldifa zilo, 
Pes. zal, anl perhaps Av. zaraba-, are all related to the eastern Olr. 
form *zrddunt-. 
                      .  .        ,.  .       ,  ..        ^  .- ,-         -... .-. 
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G. REDARD (Berne): 'ATLAS L1NGUISTIQUE DE L'IRAN': 1957—1960 
1. Organisation 
I. 1. Sur proposition de M. W. B. Harming, approuvee par le Comi-
te, un comite executif a ete constitue en septembre 1958, qui     .end 
MM. G. Mo genstierne, president, E. Benvenista, president associe, 
W. Lentz et E. Yarshatar, vice-presidents, G. Redard, sec etalre, 
D. N. Ma;kenzie et M. Sotudeh, secretaires adjolnts. Le comite s'est ad-
pint M. I. Gershevitch comma conseiller. 
1. 2. Les demarches faites aupres de   UNESCO pour en obtenir 
un subside n'ont pas abouti. II a fallu recourlr aux fondations nationales: 
M. Morgenstierna a ainsi obtenu du « Almenvidanskaperg Forsknings-rSd » 
un subside pour se rendre en Iran, tandis que le Fond; national Suisse 
de la recherche scientifique couvrait, par un credit d'environ 16 500 8, 
les depenses da M. Redard (deux sejours    Iran, materiel divers et as-
sistant; mission Gelpks). Cote iranien, n>us avons re?u en 1959 un don 
personnel de Sa Majeste (10000 tomans) et, en I960, 30000 tomans du 
Mlnistere de l'Educatlon. Ces fonds, nndestas, ont cepeniant permis de 
mattre I'Atlas en chantier, et nous tenms a remarcler ici ties vivement 
(ous ceux a qui ils sont dus. 
2. Ce qui a ete fait 
2. 1. En octobre 1959, MM. Morgenstierns et Redard faisaient, a 
rUniverslte de Teheran, un cours d'intreduction a la dialectologle gene-
rale et iranienna, avec exercices pratiques de transcription (2 heures par 
jour). Des 37 auditeurs, 6 furent sebectlonnas, qui participarent au semi-
naire«sur le terrain» qui eut lieu, durant una semaina a Fashandak, dans 
la vallee du Taiaqsn, a environ 80 km a l'ouast da Teheran. Le matin, 
enquele. communa dont las resultats etaienl confronted le soir; l'apres-mi-
di, les etudiants, par grouses da deux, procederent a una etude generate 
du village (construction, metiers, agriculture, menage et cuisine, laiterie 
et troupeaux, medecine et poesie populalres, etc.) Amsl furent reunis les 
elements d'une monographic qui sera publiee. • 
2. 2. Sans etudianls, une reconnaissance fut faite dans le Guilan et 
le Mazanderan: neuf sondages, dont 2 sur la pente S de l'Elburz et les 
autres entre Recht et Tchalus, notamment dans un hameau de galesh, 
dans la montagne qui domina Ramsar. Das points de I'Atlas furent ainsi 
fixes, et des p ecisions obtanues sur la frontlere guilaki-nnzanderani. 
2. 3. Au debut de novembre 1959, M. Morgenstierne et Tun de nos jeunes enqueteurs le plus doue, M. Ruhbakhshan, faisaient quelques en-quetes dans le secteur Borudjerd, Kermanshah, Sanandad] et Hamadan. L'en-quete fut particulieremant fructueuse entre Arak et Malaver, a Sahne et a Takestan. 
2. 4. Accompagna de son asslstante, Mma Gianoli, de deux jeunes 
enqueteurs da talent, MM Ruhbakhshan, deja nimma, et Pur Karlm, 
desslnateur, et de l'asslstint du Drofessaur Pure Davud, M. B. Faravashl, 
qui s'occupa tres activamant da l'o-ganls3ton du cours, M. Redard pour-
suivit a Khur (Dasert du centre) l'enquete comman:ea en 1951 —52. Pour 
la premiere fois, le questionnaire fut integrement applique. Des enquetes 
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complementaires furent menees a IradJ, Tchupanan, Farraghi (Farvi), Anakar et Nain. Les materiaux reunis, abondants, seront publies sepa-remenl. Una iraportante documentation photog.aphique et des dessins fu.ent reunis. 
2. 5. De janvier a av.il 1960, une mission ethnolcgique Suisse (M. R. Gelpke, Mrae Li Gelpke, desslnalrice et photographe, M. H. Lan-dolt, etudiant) sejournait notammcnt a Tabbas (et environs) et a Yazd: etude gene.ale de la culture materielle (ave; quelque 170 dessins et 350 photos), specimens de dialectas, notes sur la magle, les amulettes, etudes de folklore et poesie populaire, etc. 
2. 6. Les depouillemants ont ete poursuivis. Le fichler de Beme com-prend actuellement environ 60000 fiches (vedettes persanas, dialectales et semantiquas). De plus, quelques relations de voyage ont ete dep.ull-less. La phototheque a ete o.ganisee (environ 1000 photos sont disponi-bles a ce ]our). Une carte a ete destinee pour   Atlas (I.an, pa.tie ouest, c'est-a-dire l'lran au sens politique) et imprimee. Entin le questionnai.e a ete tire a 40 exemplai.es (texte francais avec texte persan en regard, etabli en collaboration avec B. Faravashi). 
3. Ce qui reste a /aire 
3. 1. Ce qui a ete fait n'est presque rlen en regard de ce qui reste a faire. Compte tenu des credits disponlbles, le programme de 1960— 1961 peut et:e le suivant: trois enqueteurs seront engages des octobre I960, deux aut:es des av.il 1961. Le reseau, d'envlron 600 points pour la Perse, n'est pas        determine dans tous les secteurs; on commancera pas les .egions assez proches de Teheran et d'acces rela-tivemant facile (domiinas latl et natanzi notamment). Les achats de ma-te.iel seront reduits a l'iniispansabla: lits de camp, magnetophjne Stella-vox miniature, appareil photographique. 
3. 2. Si l'on admat qu'un enqueteur peut sejoumar une semaine en 35 eniroits par annaa, il faudra environ 5 ans pour recolter les materieux du territoire persan. Mais des aujou d'hui, nous sollicitons la collaboration des iranistes et das gxiva naments d'autrespays iranophones: Tu.quie, Iraq, Pakistan, Chin? (sarikoli) et su.tnot U.R.S.S. et Afghanistan. De nomb.euses publications tem>lgnMit da la faveur dont joult en Union Sovietique la diale:t   :g;e iranienna; il reste a coordonnar las efforts, a appliquer le quastlonnai.e de l'ALl dans les enquatas que les savants sovietiques rr.en-ent en territoire ossete et tadjik en particulier. Quant a l'Afghanistan, njus savons que ses Autorites sont favorables a notre projet et nous al-deronl a ent eprendre a Kabul ce qui a ete entrepris deja a Teheran. A ces conditions, qui na sont pas exorbltantes, nous pourrons presenter au p'ochain conges autre chose qu'un emb.yon. 
3. 3. A] nitons qu'un editaur allemand a accepte en principe notre proposition de creer una serle consaaee   1  dialectojcgle iranienne («Archlv fur iranische Dlalekc jlogie», ou «Beitrege zur iranlschen Dla-lektolog'e») et formee de fasclrules paraissant a intervalles irregullers Que ceu* qui s'y interessent veuillenl blen nous le dire! Pour Tlnstant, nous prevoyons des mnngaphles sur les parlers du Talaqan, sur le Khu-ri, peut-etre aussl sur le Sedel (environs d'lsfahan) etudle iecemment par M. Faravashi. Le but da cetta s<He est d')ffrir des etudes preparatolres avant la oublicatlon da l'AU, ou dis miteiiux qui ne peuvent   trouver place. La publication da ms relaves de Khur etant prochalne, 11 paratt inutile de repeter lei         que nous en avons donne dans notre com-munication au cong.es. 
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3. 4. Nous sommes a la disposition de tous ceux qui deslrent consul-
ter le fichler, obtenir des photographies, des flches de la phototheque, 
le questionnaire ou tout renselgnement concernant   ALL 
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                ( ,                      ,  ,  ).                  
             ,            ,          ,                            
                (raftagam, raftagan).       i-        ,            , 
                                                          -   
                     . 
              .  .            (1915  .)            .  .    -
       (1930  .)                                          —      -
            —                                   ,                 
                      ,                                 ,       -
                                                             . 
                                                  .             
                       ]                                          
    :  ,  ,  .                                                     
                  : 1)                                    ; 2)   -
                                                ; 3)            
                                ,                            
                                 .                              
                                                               
                                                                  
             : 
1)                 — , ( ),        ,   «  ,  ,  ):             -
         ,                   (         ,          ,       ),   -
                 (   ,     , Kaccai    ),    -              }  (   -
    , 11         ),          .             ,                 &:      -
   -         ;              , 4      /   ,          ; 
2)                    —  ,  , «  ,  ,  ):                     
(     ,        );                      ; 
3)              —  ,   «  ,  ,  ):             ,       -         , 
    -         ,        ,                     . 
4)    -                 —  ,  ,  , ( ,  ,  ):                  . 
                                                             
     .                                        1        (         — 
               ;                           —         ):      -  -
        —                              -           (          
               -                             ).           ,     -
              ,                                )             , 
                                  ,                                
        . 
                               ,                           -
                         ,                                   
                      ,                             . 
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1                                                                       -
                      ,     HSLCCTIIO,                                           
            .   .  .  .         ,                           ,  .—  «,   , 
   . 33—»0. 
 . YARSHATER (New York): SOUTH TATI DIALECTS 
1. To the scuth of Qazvin and noith-west of Tehran there aie abcut 
twelve villages ibhe.e a closely lelaled g oup of no.th-west l.anian dia-
lects a.e spoken. In all cthei villages oi the a.ea Tu kish is the common 
vernacular. These dialects aie called Tati by then speakers, and heie a.e 
designated as 'South Tati', to distinguish them f.cm the lelated Tati dia-
lects spoken in Aze baijan. (Of the Tati dialects of Azedaljan, 1 have 
described those of Shah ud and Kajal in ESOAS, vol. XXII, 1, 1959 and 
vol. XXIII, 2, 1960). South-Tati speaking vilkges include Takestan, Chal, 
bb.ahim-abad, Sagz-atad and Eshteha.d. Mate.ials for the study of Scuth 
Tati we<e collected by the wiiter in the summers of 1955 and 1958. 
South Tati has close affinities with Taleshi, and as W.B.Henning has 
already pointed out (The Ancient Language of Azerbaijan, Tl-S, 1954), 
may serve as a link between Taleshi and Semnani g.oups of dialects to 
the noith and east. 
2. South Tati distinguishes two genders in nouns, the 3rd sing, of the 
personal pronouns, and the 3.d sing, of the veib in the past ana piesent. 
E. g.: Esht. a mi-xaU bu 'he had teen lunning', a mi-vaSt-a bia 'she had 
been lunning' kuka 'he is well', kuk-i 'she is well'. 
3. Eshtehaidi distinguishes two cases: direct and oblique, extended to 
both gendeis and numbeis. This basic system is modified In the other 
dialects by the development of seccndaiy endings of a postpositional natu-
re to express oblique luncticns. Kctewo.thy among these endings is Chali 
-u, employed to expiess the locative, •inst.urr.ental, ablative and occasional-
ly the dhect object: k6Ste-y-u 'in your belt', SamSir-u ay-$o(n) banjand 
'they tore him with sword', asb-u be: dara 'dismount!' (lit. 'come down 
from the horse') pul-u piar-i di 'give the money to your father'. For 
human beings -ku is used instead of - . a fact which may give us a clue 
as to the oiigin of -u (for -ku cf. Sogd. kw, Slav, ku- not with V.B.Miller. 
TallSskiy yaz'ik, p. 80): 
4. In Takestani, Chali, Sagz-abadi and Ebrahim-abadi, an oblique form 
In -(a)r for nouns denoting people has developed from the oblique of the 
family relationship terms originally in -tar: Chal.     -  'son in law', 
zanf-ar 'wife' cupunj-ar 'shepherd'. 
5. Chali has preserved, apart from the common oblique pronouns, a 
separate set of personal pronouns to express the agent in a 'passive' con-
struction: men, ta, ayl-a (m. and f.),    , Somu, ayo(n). 
6. In Eshtehardi the 'passive' construction is fully in force with past 
transitive verbs: the agent is expressed in the oblique case, the logical 
direct object (grammatical subject) in the direct, and the verb agrees in 
gender with the logical direct object: Sir-e (m., obi.) gdwa-S beSkesta 'a. 
lion broke the cow'; guwa (f. obi.) Sir-eS beikest 'the cow b oke the lion' 
In other dialects this construction is weakened in various degrees; in Ta-
kestani, Sagz-abadi and Ebrahim-abadl the agent is expressed in the 
direct case. 
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7. The passive voice continues the MPers. formation: the present stem 
is formed by adding the passive morpheme -i- to the present stem. The 
past stem Is then obtained by adding -ast [Chal.-as(s)] to the passive 
present stem: Chal. uyar-: ayard-'to open', pass. Hyari-:uyariass ;Tak. 
akun-: akund- 4o thresh', pass, ukuni-: dkuniast-; rij-:rit- 'to pour', pass. 
rijl-: rijiast-. 
                     .  .        . 
 .  .          (      ):                            
                                    -          
                
                         -                                  
            —              —                                   -
              .                                         (      -
                 ,                    ,                     -
    )                                                      .  .   -
       '    .  .          2                   .              , 
                                          ,                   -
                                        ,                     -
                   '  .    3.                                  
     ,                                               ,         
        (  . 1,5    .     )                                      -
                                                            -
          . , 
                                                          -
                                             -   '     1956— 
1957   .                                         —                -
                            . 
                                                            
                                                             -
                                   -                . 
                                                         -
              ,                    ,                            -
                                                      .        -
                                                           
          .  .                                                -
                                              .  .          . 
                               ,                               
                                                             -
     (                    )                                   , 
                                                      . 
                                                         -
                                           -                   
                                                             . 
                                               :         — 
 , b, t, d, k, g, q;           —  , j ,  , /;         —/, v; !>, 8; s, z; S, i\ 
•*, T> •*;  \ (=      "        .       );         — w,  , m, n,l,r4.                                                           
                          .                                -
20                ,     
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                                                              -
                                    -                . 
                                                        -
       ,                        .  .                          -
        5,           ,                                     6,     -
                                    : 
1.     . 9 (     . -$-),                    .,     .,     ., 
w,             . I1: 
'     ' —  .    wy~ —   . xuw,  . x&w, op. xiw, —  . xel; 
'   ' —  .     -   . row,  ., op. '{Uw —  . -(twl.; 
'    ' —  .   ¥ —   . mew,  ., op. muw—  . mtwl; 
'        ' —  . zinaf—   ., op. zlndw —  . z(u)ndl; 
'     ' —  . ztii —  .   ( ), zuw,  . zuw,  ., op. za —  .   1. 
                        :       —  .    9 —   .,  ., op. v{iy 
raw,  . v{u)riw% '    ', '      ' —  . kay —   .,  ., op. kaw—  .    . 
2.     .           fz\j\/,                  .,  ., op. wz\j\/,    -
                                rz\j\j: 
'    ' —  .   9/ —  .  £  \ ,  . cdwj,  ., op. cowz —  . corz(ri); 
'     (   )' —  . maPz\jun/ —   . mawz,  ., op. mdwz —  . marz; 
'       ' —  . na9/is —  .,  ,, op. nawjis —  . narjes. 
3.              ,         . — d\ — 8 (             -rt-)      ., 
    .       .          -g,                        -g: 
'      ' — . 6ud — px.,  ., op. cu(g),  . ctwgi 
'      '— . vad — px.,  ., op. vug,  . mwg; •                
      : 
'   ' —  . 6 —  . 66g,  ., op. 60g,  . 6og; 
'       ' — . ci\umud —   . camlg,  .,   . camug,  . camug. 
4.    ,                                   .        —  /     -
             .,     .       . - ,    . gj6,                    
                                    .,                        -
            .,     .       .: 
'         ' —  . 6ttij —  .   ¥///   / — x. 6ug/, p.,  .,   .   /; 
'       ' —  .   $/ —  . mdy~/ljmdw/ — x. mug/, p.,  .,   .   /; 
'       ' — . xaVf — c. xdy~JHxdw/—  . xdg/,p.,  ., op.   /. 
5.    ,         .            •        -8/(-i)c-)      .,     .   
    .               -/ (-<?),                                       -
                    ,  .  .           -8/ (- <?); 
'             ') 
. _ , }  . sub/  . seb/ —   .,  ., op. suh 
'            J ' J v , , v *•> 
'        '—  . pub/,  .    / —   .,  .,   .   /\ 
'         ' —  .    ,  .  , —   .,  .,   .    ;      . '      ', 
'         ' —  . 8 8/,   .   /,  .,   . 8 /,  .  /. 
                                             : i, e —     -
             ,     ,              (6id '        ' —               
          ,     '   '),  ,   —                    ,            (dub 
'       ', dob '   ', '  '), w.  ,   —                         (vu9/ — 
    .                   vig '        ', ve9/ —     .              -
     vsyg '         ', xad '     ( )').           ,               -
    —              tw,                                       -
                                                         (    
                w                          ):      '   ', x&wb '   -
                   307 
  \                                           .              -
                            .                                  -
                 .       .,          ,                    .  .   -
      9,                          ,         : 
'     ' — . se~r,   .,  ., op. sir — . seyr; 
'     ' — .,   . safed,  ., op. sipld — c. s{u)piyd; 
'      ' —  . fib&d, p. cibud,  .,   .       —  . 6abiisod; 
'     / ' — . rud,  .,  ., op. rad — c. rvwd. 
           ,                                              
at   aw,                                                       
    ,         : vuriw '     '.                        ,           
                                          —  I '    '. 
                                                           
                                     ( ,  ,  ,  )                
( ., i)'°,                         ".                              -
                                                                  
                   -                ,                             -
                                               .              , 
                              ,                                   -
                       -                ,                             -
                ,                                       .           -
                                          ,                      -
                    (w,  )                                        -
             ,                                   . 
                     ,       ,                               -
                                       ,                .  .     -
                     ,         -        ,                       12. 
                                            13: 
 .   . £•   
u   —   — « -
• * » • 
I \, I - . . , ^   
<  •     •*   
       : 1)  . did,   . 6od,  . 6ed,  . ded '   '; 2)  . pic, p.    , 
 .     ,  .    ,  .     '    '; 3)  . vlrd,   . vlrd,  . verd,  . vlrd 
'        '; 4)  . pins,   . pins,  - pins,  . pins '    '; 5)  . 6lg\d6w, 
  . 6igOw,  . 6eg6w,  . d&ygzw '      '; 6)  . few,   . yiw,  . 9tw, 
 . Hyw '     '; 7)  . wdb,   . wab,  . wu§,  . wob '   '; 8)  .   $, 
20* 
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  .    ,  .    ,  .     '  '; 9)  . fiv, px: f€m,  .    ,  . Y0^  '   '» 
'     '; 10)  .   ,   . ter,  . *  ,  . tor '      '; 11)  .        * 
zOrb,  . zOrdjb,  . zord/  '      '; 12)  . virOd, px. virOd,  . virOd, 
 . wrorf '    '; 13)  . "   /,   . -   /,  . "   /,  . ^  / '      ', '    '; 
14)  . zOw, px. zOw,  . 2  ;,  . zsw '      '; 15)  . cund, px. cOnd, 
 .     ",  . cund '(  )       '; 16)  . sug, px. sag,  . sag-,  . stwg 
'      '; 17)  . dad, px. dug,  . £ £,  . 6twg '      '; 18)  . c~a?J, 
 .   /,  . £ /,  .    / '         '; 19)  .    ,   .    ,  . /?  ,  .     
'   '; 20)  . 2/z>, px. ziv,  .   >,  .   > '    '; 21)  . mis, px. mis, 
 . mis,  . mas *(  )  '; 22)  .    ,   .    ,  . .&zc,  . J&ZC '    '. 
             ,                          i,               ,     -
                                                      ,           
                                                ,                
                                ( ,  ,  ,       -           , &w) 
                             . 
                                                          
                              ,                                -
                -                ,         : '    ' —   .    ,   .    ; 
'      ' —   .,   .    \  .     '    ,       '; '      ' — .,  .    , 
'      ' — taxp\  .     '      , -  '; '  ', '   ' — .   , '   ', 
'  ' —   ;  . '  ( )', '   ', '  '     
                                 (                    -
   :       ,             ,           ,               )           
      —         .          ,                                   -
         .                               '-    ,           -{ ) /: 
                                            —     '   ';        -
                          —       1 '       ';                 — 
    /.                                      -                     
                                       ,                         
              ,                                              ,    -
                                                       ,         -
                               -( )  ,4 (      '       '),       . 
   / (pact/).                                         (        -
                                            (-( )£/). 
                        (          ,                          -
  )                                                               -
  ,                                   : 1)                         
'-( )  :    -   '      ', '                  ' (  .  .,  .,   . '-( )#,  . 
'-{y)ow,  . '-and); 2)                       '-r(i)ll'-ir.    -ir '    ', 
'        ' (  .  .,  ., op. '-r{i), x. '-rd,  . '-ard); 3)                  -
        -':  -    '     (    )" (  . op. a(z),  .,   . az,  . az\s)\ 4)          -
                '-ic.    -ic '       ' (  .   .,  .,   . '-  ,  . -ic). 
                .                    '-and, '-ard                  
          az                   :                                  
                    .         ,    .-   .       .-  . -         -
                          ,                                      
                         par. 
                                              ,            -
                                              ,          ,       
                      (                                           
        )                                             ,            
                      ,         : Uwr        '          (- )      ( )' 
                     9 
(  .,  . ar kata    ,   .,       , p. xu ma-bdst, x. xu mi-bast,  .    
mi-bust '           ').                                              -
                           .         :               (     )   
            (    ): ar kacur '      ( )' (  .,  .,   .,  . ar); tar —    -
                 (                                                 
            ),              : tar Jtor '       ( )', tar yzwl '         -
  ' (  .,  .,   .,  . tar)\ pa —            (      )               (     ): 
pa aaraxt '         (- )' ( .,  ., op. pa,  .,  . pi); az               , 
                                : az ded '       ', az wi sar '      
       ' ( .,  ., op. az; x.,  . as); 6i —                            -
          (  .   .,  . - ),                          —              
            (                        : 6i torn '        (- )' (       -
         .,  ;         6i); to —                                   -
          (                   -ic): to VarS'tde-ic '          '15 (  ., 
 .,   .,  . td); be — '   ': be aid '        ' (  .,  .,   .,  .  ).      -
             : -ter '      ,        ' (  . -tor,  . -ter,  . -tlr), 
-x&yz '               ' (  .,  . -xlz,  . -xez), -zabii '      ' ( .,   . 
-zabO,   .,  . -zibd), -p{u)rud '     ' (op. -pirOd,  .,   .,  . -p{i)ro), 
-avon '   ,     ' ( . -avdn,   .,  . -avert). 
                                            (          
                                                                 
         -                ): 
                                       
             
1-   . waz (op., x. waz,  .   , p. az, 1-   .     (  .,  .,   .,  .   §)  . wuz) 2-   . Hw (op.,   .,  . tu,  .  ) 
                
1-   .   ( ) [  .,  .,   .,  .   ( )\ 2-   . lamds (op.,  .,  . tamuS, 2-   . ta (tu       -r(i)              . tamo) 
     ,       )—(op. ta,  ., p. tu,  . taw,  . tu) 
                         (              3-       )   
                     ,                               ,            
                                                                 
            .        ,       ,         ,                         -
                                                                   
               .                                      -          
                                                                 -
                                      .                          -
                         isoem                                     
                               dem. 
            : 1— (y)i(w) [ .,   .,   .,  . (y)i, (y)lw); 2— bsw 
(  ) ( .,   .,   . baw,  .    \\ 3—      [ .,   .,   .,  .     ]; 4— 
cavur ( .,   .,  . cavdr,   . cavur];  —pins [ .,   .,   .;  . pinj]; 6—xel [ . xew, op. xlw, px. xuw,  . xOw9]\ 7—uvd [6., op., x. avd, 
p. wavd,  . uvd\; 8—woxt [ .,   .,   .,  . waxt\\ 9— new [6., op. 
naw, p. tidw, x. nOw]\ 10—bes (op. bus, px. 8as,  . oYs]; 11— bes-at 
(y)i{tif) (op. btis-at (y)f(«>)    .  .]; 20— wist (6., op., px. best].       -
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                    50   100                        -                        (si, dal, plnjti, sad),      60    90 —          (oltmiS, 
yatmiS, saksan, tuqsan);                                     . 
                      ! 
  .  . MH. 4 .   .  . MH. 4   .  . J MH. 4 . 
   
   . yuji wob   ad dob yam mob 
   . ,  .,   .    \ ( ) im 
  
  
  
.  . yaw 
 .   (  ) 
, wub \(y)id 
'   id (dam) 
, dab yam 
yam (mam) 
,     
  
  
  
. 
  
   . wi (went) wef di (dem) def mi (mem) mef 
•©• op. wi (wan) waf di (dam) daf mi (mam) maf 
ia  
 
6. wi (urn) (w)uf dl (dim) dif m i (mim) mlf 
   
 px. way (am) uf day (dam) duf may (mam) maf 
     *  . wi (warn) wev di (dam) dev mi (mam) mev 
                                                        -
             :                       (                          -
                      - ?, -t, -g)17: lev-; levd '        ' (op.,  ., px. 
lav-: Iwvd,  . lu{v)-\ lu(v)d); so-: sut '      ', '      '; '           ', '  -
      ' (op.,  .,   ., . saw-: sut); v(u)r&y-: vug '        '( . virly-.px. 
viray-;  ., px. avtlg). 
                                               -              -
                                    (                          , 
                   )                                             -
           .    ,         ,                               sut   -
                                      sut ( .  .)   sat ( .  .);       
                                              ,                
                        (         ):  . sebj (       .        sut) 
               ., op., px. suj,  . sub/ ( .  .)                       
                  —sic. 
                                                             
        -                ,                     —             -
            .                                             (    
  ,    ,*'                         .-   .       ):                 -
                     —                    ,                     
                 —                                        . 
                                                               
                    -                          : 
                   
1-   . -( )   [ .,   .,   :,  . -( )  \; 2-   . — [  .       ,  .,   .,  .: -(y)i] 3-   . -t/d (                             :                          ) 
                    
1-   . -( )   [  .,  .       ,   - -( )  ,  . -( )  \; 2-   . -  )« [ ., op., px. -(y)at/.f -(y)at,  . -(y)et]; 3-   : -(y)tn [ .,   .,   . -( )  ,  . -( )  ]. 
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                  levdiw '        '                 -         
                                 :   .  . — 1-   . levatn, 2-   . lev, 
3-   . levd;   .  . — 1-   . levari, 2-   . levit, 3-   . levin. 
                                               (   ,   -    -
    ,               )                            -              -
                            : na-lev '           ', md-lev '       -
  !' (  .  .,  . na-levi —   -luv). 
                                                          -
               (                                                -
                                  ): 
                   
1-   . -( )   [ .,   .,   .,  . -( )  ]; 2-   . . -( ) ( [            ] 3-   . -(/) [            ) 
                    
1-   . -( )   [ .,   ., -( )  ,   . -( )  ,  . -( )  ); 2-   . -(y)af [ .,   .,   . -(y)af,  . -(y)et); 3-   . -( ) / [  . -( ) /,   . -( )  :  . -( )2 ,  . -( ) /(                       ), -{ )   (                         )]. 
             ,                                              
             :   .  . — 1-   . wiz-am levi '        ', 2-   . tiw-at 
levd '         '; 3-   . yu{i) levd '         ';   .  . — 1-   .   §-
-   levd '          '    .  . 
              ,                                     ,       -
                                ,                                 -
                                                     .        -
                                                    18. 
                                                            
                 .                                            . 
                                                             : wdz-
•   lev/ '        ', tiw-at lev/ '         '    .  .                -
                                     -it (p. -it, x. -at,  . at(7),    -
                  .       : wiz-am lev/it, tiw-at levjtt    .  . 
                                   (            ),          -
                               ,                  -iw (op.,  .,   ., 
 . -Ow),                                   (                    
                ): levd-levdtw '        ', Xuyd-jtoydzw '      ', '       '. 
                                               : 1)         -
    -idiiz,                                          : c&ygtduz '  -
      ', '        ', '       ' [  .   .    ( .  . -  ),  . -  ,         -
      ,       ,                                       ]; 2)         -
    -  / (  .,  . -in),                                   : lev/en/ 
'         ', '         ', tuy/en/ '       '. 
                                    -on-                   .   
    . -01-,     .      .-   . -  -:  . xaroi-: xarond '        ' (   -; 
xug '    ,       '),   .,     . xarOn-: xarO'id,   .,  . (?)      -:   -
rent. 
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                     .-   .                  ,                       
                         -                                  (     
                             ,                                     -
   ,           -    ,                   ,             ,        ),     -
                                      .                          -
                                          -                .     
               : 1)                                              -
                                     ; 2)                        -
                              ( ,  ); 3)       ,                   -
                      /              ,                        -   -
          w                                 rz\j\J,                  
    . ¥ $       .-    . wz\j\f\ 4)                                 -
                        ; 5)                                   -
                        (                  ). 
           
1   .  .  .        ,                       ,—«                 », I. 
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            ,   .,     .—          ,  .,'    . —           ,   .,    .-   .— 
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                   ,        —         .     .                        .  .         . 7                                                          (  .,         ., 
xul/J '     ',  1  '   ', mel '    ',      '        ',   1 '     '. 8                                :  .  .         ,                     
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GILBERT LAZARD (Paris): DIALECTOLOGIE DE LA LANGUE COMMUNE 
DANS LES PAYS IRANIENS D'APRES LES TEXTES DES X  ET XI  SIECLES 
Nous- avons en vue dans cette communication non pas les diverses 
langues iraniennes qui pouvaient exister il   a environ mille ans sur le 
plateau iranien et en Transoxiane, mais la Iangue commune, celle qui, 
fondee sur un dialecte du FSrs, s'etait, a l'epoque sassanide et au debut 
de l'epoque islamique, progressivement lepandue vers le nord et vers Test, 
et dont la forme litteraire, appelee alors farsi dart, etait deja cultivee 
par les poetes de l'empire samanide et ailait rapidement s'imposer comme 
l'unique organe litteraire des pays de culture iranienne. Cette Iangue etait 
certainement, comme idiome parle, la plus repandue de toutes les langues 
iraniennes: son domaine s'etendait deja du Khuzistan au Farghana et aux 
confins de l'lnde.   est certain que sur une aire aussi vaste, cette Iangue 
n'etait pas parfaitement homogene, mais qu'elle s'etait au cours de son 
extension diversifiee en un grand nombre de formes locales plus ou moins 
differenciees. Ce qu'on connait aujourd'hul des parlers locaux tadjiks 
et persans nous en assure. Les geographes arabes, notamment Muqaddasi, 
en. temoignent aussi. On est done fonde a rechercher dans les textes re-
diges en dart des traces de cette diversite dialectale. 
Les plus insctructifs sont les ecrits de prose les plus anciens, e'est-
a-dire datant des X  et XI  siecles. lis constituent une litterature relative-
ment abondante d'ouvragss surtout pratiques, destines a l'instruction ou a 
la propagande, livres d'histoire, traites scienlifiques, commentaires au Co-
ran, etc. Rediges sans souci esthetiques ils ont, pour la recherche dialec-
tologlque; l'avantage d'echapper en partie a la norme, t6t fixee, de la Ian-
gue litteraire proprement dite. La iangue en reste assez libre et reflele 
encore sporadiquement les parlicularites locales du langage parle. 
De fait ces textes fournlssent des formes dialectales assez nombreu-
ses, mais dont_ l'interpretation est souvent assez malaisee. Le cas des 
Tabaqat al-mfiya de 'Abd Allah Ansarl, ouvrage jadis etudie par 
W. Ivanow, et dont nous savons par le temoignage de Jami qu'il fut re-
dige «dans le langage ancien de Herat», est en effet exceptionnel. La plu-
part du temps les traits dialectaux relegues dans les textes ne peuvent 
etre localises qu'a I'aide d'un faisceau plus ou moins serredepresomptions 
fondees sur des considerations diverses: 
1) l'origine de l'ouvrage considere et son etat de conservation; 
2) la comparaison avecd'autres langues iraniennes anciennes, notam-
ment le sogdien. Le Kitab hidayat al-muta" allimin, trane de medecine 
compose au X  siecle a Bokhara, contient, par exemple, des mots qui indlquent 
une influence sogdienne sur les parlers de Transoxiane; 
3) la comparaison avec les parlers tadjiks et persans actuels; certains 
des traits qui caracterisent aujourd'hui le tadjik par rapport au persan 
d'Iran apparaissent deja dans les textes issus de Transoxiane a l'epoque 
des debuts de la litterature, par exemple: la forme /oSiban «traire» (clas-
sique doSiban), la forme vai du pronom personnel de 3e personne du 
singulier, l'absence d'infinitif «apocope»; dans un autre texte, anonyme 
et non localise, la presene de formes talles que balm «bras», mang 
«lune», le p everbe ha (equivalent a fara, p. ex. ha raSlban, ha girif-
tan), le mot       «regardar», qui sont plus ou moins largement repan-
dus dans les dialectes modernes de Touest, indique que cet ouvrage ref-
late un parler occidental; 
4) la comparaison des textes entre eux et         de leuis groupe-
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ments selon les particulates dlalectales; par exertiple, la presence d'un 
suffixe verbal de forme -   marquant l'lrreel (gufteb «auralt dlt», pour 
classique gufte) dans trols textes issus de la region de Herat, et dans 
ceux-la seulement, permet de reconnaltre dans cette forme -   un trait 
propre au parler de Herat. L'examen du grouppment des textes sur un 
rtieme fait conduit parfols a altribuer une valeur dialectale a des pa.ticu-
larites considerees habituellement comme de simples archalsmes: c'estainsi 
que l'emploi de la paiticule mar preposee a un sttbstantif ou a un pro-
nom et en correlation avec la postposition rd se revele beaucoup plus 
frequent dans les ecrits originaires de Test que dans ceux qui emanent 
de l'ouest; ce qui suggere que ce tour etait vivant surtout, sinon exclusi-
vement, dans les parlers les plus orientaux. 
Au total on aboutit a discerner, parml les formes locales de la lan-
gue commune vers les X  et XI  siecles, deux grands groupes, celul de 
Test et celui de l'ouest; cette repartition coincide avec celle que Ton eta-
bllt pour les parlers modernes. Les textes emanes de Test sont de beau-
coup les plus nombreux, ce qui n'est pas surprenant, puisque c'est dans 
Test que la litterature a pris son premier essor. lis laissent entrevoir, 
au sein du groupe oriental, plusieurs sous-groupes, dialecte de Transoxla-
ne, dialecte de la region de Ghazna, dialecte de Herat, celui-ci apparem-
ment assez different des autres. Les parlers du groupe de l'ouest ne se 
refletent que dans un petit nombre de textes, pour la plupart issus du 
centre ou du nord-ouest de la Perse. Mais il convient d'y joindre la lit-
terature judeo-persane la plus anclenne, dont la comparaison avec les tex-
tes en ecriture arabe indique qu'elle represents des parlers oxidentaux, 
dont elle reflete d'ailleurs plusieurs varietes. 
Ces conclusions sont necessairerhent assez somrhaires, d'une part, 
pafce que ies particularites dialectales ne se manifestent que trcs spora-
diquement dans les ecrits, tels qu'ils sont parvenus jusqu'a nous, et 
d'autre part parce que bien des faits releves restent isoles et ne pour-
ront etre interp:etes et localises que par comparaison avec les parlers 
modernes, qui a l'exception des dialectes tadjiks-, sont en:ore presque 
inexplores. Le developpement de ces recherches de dialectologie hlstori-
que, importantes pour eclairer la formation et 1'evolution de la langue 
classique, depend pour beaucoup du progies des enquetes sur le terrain. 
                      .      ,  .         . 
/ /        ,                    
            :  .        {       ) 
L. P. ELWELL-SUTTON (Edinbourgh): THE VAFSI DIALECT 
(NORTH-WESTERN PERSIA) 
The Vafsi dialect is spoken in a group of four villages lying about 
half-way between Qom and Hamadan. The principal village, Vafs, is stated 
in the Farhang-e Joqrdfyu-e Iran (1949) to have a population of 4214. 
Cehregdn, with a population of 1431, lies 12 km due west, and Gurcdn 
and Fork (or Fark), populations 628 and 303 respectively, about the 
"same distance to the east. All these villages lie in a rather isolated 
mountainous area, and their inhabitants are engaged in the usual agricul-
tural and-handicraft occupations. 
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The dialect spoken in these villages is loosely described in the Far-
hang as Tdii, and according to Mahmad Moqdarh {Guyes-hd-e Va/s va 
      va Ta/reS, 1948) is known to the Turkish-sneaking inhabitants 
of the area as Tdt-dil. It does not appear however to have as much in 
common with the Ta4i dialects of Persian and Soviet Azerbaijan as 
with the dialects of Gilan and Mazandaran and the Central Plateau. All 
the villagers appear also to speak Persian, and Persian vocabulary has 
certainly penetrated deeply into the dialect. A Turki dialect is spoken in 
most of the other villages of the area, and the influence of this is visible 
in a number of Turkish words found in the Vafsi vocabulary. There 
are also various points of contact with Kurdish, though it is not always 
possible to distinguish between loan-words and words of common Iranian 
origin. 
The material on which the following notes are based consists of 
twenty-four folk-tales recorded in August, 1958, at Xannejin, the princi-
pal village of the Boluk-e Vafs, property (melk) of Zeya al-Mplk Far-
mand, whose son was my host and guide on that occasion. Xannejin 
itself is a Turki-speaking village, but the two speakers came from Gur-
c&n, 7 or 8 km to the north-west. They were Masdi Mahdl, a prospe-
rous farmer of about sixty years of age, and Qazanfar Mahmudi, 
a schoolboy of sixteen. Each speaker related twelve stories, making a to-
tal of about 15 000 words, and after each interpolated a Persian "transla-
tion", which however rarely follows the original very accurately, though 
useful as a guide to che interpretation of the dialect. Since the material 
is exclusively in the form of folk-tales, it has certain limitations in res-
pect of vocabulary, mode of expression, etc.; nevertheless it provides 
adequate material for a study of the dialect. The following notes give 
some of the more striking characteristics. 
The phonology of the Vafsi dialect is characterised by a marked loss 
or weakening of certain consonants, notably the spirants / and x in both 
initial and internal positions (aejirsta: ss + NP gereft-, 'take'; naeruSi:     -f 
NP fords'-, 'sell'; bxsata: b- -f NP saxt-, 'make'), dentals (Siysen: NP 
Soban, 'go'; spi: MP spet, 'white'), gutturals (      $: NP xargoS, 'hare': 
wwinta: u- + NP gereft-, 'take'), and labials (b becomes w, e. g. dw-
dane: NP abadan, 'inhabited place', or v, e. g. votte: b- + NP xoft-, 
'sleep'; m becomes w, e. g. asowan: NP asman, 'sky', or v, e. g. div. 
NP dem, dim, 'face'). In several instances the sibilant   becomes s \-ts-
an: NP -     , 'their' (suffix); sowan: NP soma, 'you'] or disappears 
(    : NP cselm 'eye'), n and r may become / {zslle: NP zan, 'woman'; 
fowas: NP robah, Gil. luwus, Arm. a~\wts, 'fox'). 
A number of Middle Iranian consonants are preserved. NP initial g 
is represented by original v (vinttsen: NP gorextan, 'escape';  >   : NP 
gorg, 'wolf'). The Parthian z takes the place of MPrf in such words as 
vsezana (   -+   dun-, 'know'). Parthian rt and rz are preserved In place 
of MP/NP / in zzrt (NP del, 'heart') and eedaerzmd (sed- -f Parth. hirz-, 
MP fill-, 'put'), ga is found for NP ja (gah), 'place'. 
The Vafsi vocabulary shows affinities with Kurdish, the Caspian and 
the Central dialects. Words shared with Kurdish include laz, 'boy', 'son'; 
zaru, 'child'; maeluce, sparrow'; maezxn, 'big'; possibly bilje, 'small', 
Kurd, bchkla;        , 'weeping'; and xrzani, 'knee', Kurd, zruni. Other 
words worthy of notice include k&lli, keliji, 'girl', 'daughter'; leile, 'boy", 
'son', Ourazan Ida; viszte, 'sister-in-iaw'; veiva, 'bride'; sespe, 'dog', 
Med. spaka, Semn. uspu, etc., kuje, 'cat'; kmrja, 'cock'; nmc, 'good*; 
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Jaest, 'bad'; Tfoorr, 'well', 'healthy'; caepael, 'unfaithful'; vtrz, 'mad'; biw-
qan, 'peasant'; kodaeri, 'ornament'; pista, 'time', 'moment'; kudowae, 'la-
mentation'; kxrjzha, 'egg'; tilla, 'stomach', Semn.   , NP del. 
The following verbs are not found In NP: kaettaen, Pres. Stem jin-t 'fall', MP kaftan\ vmderdaen, 'stop'; vendan, 'find', MP vind-; gbwan, 
'wish, become, must, will'; vattaen, Pres. Stem vaz-, 'say', Parth. vaxt-, 
va£-. Present Stem dtr-, 'have', MP dur-, gives Infinitive daerdaen, while 
kaerdaen, 'do', has Parthian Pres. Stem kar- (NP kon-). 
Three forms are found of each of the First and Second Person Sin-
gular Pronouns — Nominative, Oblique and Suffix (1. &z, taemaen, -im; 2. 
tae, zsta, -i). The Third Person separate forms are represented by the De-
monstratives tine, tinan, tane, tanan. One numeral shows an interesting 
peculiarity: se, 'three', preserves (though only rarely) Old Iranian r: ssr. 
There are two common postpositions, -ra, 'for' (never sign of the object), 
and -das, 'in', which is also used as a preposition with the sense of 'on'. 
-dae is often used in conjunction with other words such as zir, 'beneath', 
and rot, 'place'; the latter word, evidently a corruption of Turkish yurt, 
also has the meaning of 'house'. 
The Vafsi verbal system is characterised by a variety of prefixes. 
b- ( -,  *,  -) is commonly used for the Preterite, Imperative/Jussive, and 
Subjunctive; a?/-, aed- (before vowels, sibilants, and sometimes dentals), 
aer- (before gutturals and labials), and ae- (before liquids, nasals, and some-
times dentals), are roughly equivalent to NP mi-; dae-, do-, are also 
used with both Preterite and Subjunctive, while ha-, a-, are primarily 
Subjunctive and Imperative prefixes. 
The Perfect Tense is formed with the Perfect Participle and a Prono-
minal Suffix attached to the preceding word, often to a particle {b-, v-, 
v&r-, or-, daer-, har-). These appear to be characteristic of particular 
verbs rather than to have any distinctive meanings of their own. The 
Pronominal Suffix is often used in conjunction with other parts of the 
verb. One instance of a Passive construction was found — formed from 
the Perfect Participle and possibly the verb raes-, 'arrive', used in the 
sense of 'become*. 
A change of stress to the last syllable (vowel) of personal verbal 
forms sometimes occurs, the precise significance of which is not clear. 
It happens particularly when a simple sentence is repeated in narrative in 
subordination to some word like vaextike, 'when'. 
Parthian dvar, 'here', is found as the pseudo-Imperative bori, 'come', 
as in other Central dialects. 
The Vafsi Dialect 
Extracts 
Recorded and Transcribed 
1. divist   paenja tuwan pules ajirtte «... 
2. xaen naerui/ 3. gaosaendiqo bxsata 
4. aez sufatim t&lli 5. in saekude votle 
6: in bar ard:s baeratf... 7. bsenas kaerdae siysn 8. y& raaenjael ayr... 9. utaYi ainekari tspi 
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10.       § andi u... 
11. in sesraefis owireta 
12. nawa kaerdae 
13. taeraef dwdane 
14. aez awistxn baevi... 
15. nawxt bu... 
16. oretst   vawue... 
17. padisai kdle ke aez xauw bidar... 
18. fa^at ye cowes hawanda 
19. in botle. in saekudae vMe. (=5) 
20. varanfye baena kaerde awwiyaen... 
21. asuwan dae 
22. mowan baevend 
23. baenas kaerd awwiyxn 
24. istens nuwas benevistaedae 
25. ya man jxniwwi ya man zorat 
26. In hisgai naenni zavtn 
27. d/ue daeryai 
28. veidan&u 
29. xngosUsan... 
30. suwan taemenlyan baezae... 
31. csemts va baettaere 
32. ei z&n ei   //  
33. ye luwale caervai rjlri u... 
34. ye dane lowas ve 
35. baenas kaerdae vlrlttsn 
36. ei vsrj 
37. in tine vaezana ke... 
38. tilla vzztrd'iya 
39. zirtawun 
40. naedajrzend aduw essu 
41. haewei ga 
42. tine ye /azes daerdae ve   do kMe 
43. in kilj.z xeili asu-^ e in daerviszade bu... 
44. in leile do se cuwes za u... 
45. ei visthm 
46. veiva rvaze ke... 
47. zaru seteizend erjine xspet dombae 
48. kuje essa musi rjire 
49. ye mxluce 
5J. ye dane kxrjxs ujireta vaesse 
51. in tinanra rusce 
52. naestaer kaerum y«5/ aerbeva 
53. kelli nuezsne 
54. kelli «f/« 
55. naenaes 70  7 awe 
56. zene CcB/wle 
57. ei mirdae maejae uerrike... 
58. biwqane 
59. kodsri   vaesat bepusan 0... 
6 . dummin pistas 
61. zelle baena rkaere kodvwa kisan   btrxma 
62. fisrjtha ujlre 
63. ye    nesine tine saer serzani 
64.  /  vezerdiya(=38) 
65. aez in       ksette 0 
66. aespi aeco rjl'ne vaerji dumbae 
67. baer daervaze dae vmdtrdse 
68. in mulla vzndtri 0... 
69. ei mulla hawande 
7). baextim xrvzndume 
71. padisaim zerguwa 
72. £u ke rgowa 
73. vaextike im %&rgu aessum... 
74. hisva-( baeravurdae nxrguwa 
75.      filan baerzijaeri vatta ke... 
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76. xrvaze ei saexs ljena ce 
77. intlne se bizaes dasrdgs 
78. sowai daeava rftrame 
79. he ye bar piyazes bar tysrd daexaeres plst u 
8J. saerkaesi  /     
81.     awostae'n baevi ( = 14) 
82. teemtn dustum bawa         
83. tee indi hawande 
84. tstee ztnt mul dire 
85. tine zenes secuwse 
86. tone jaebres nisan aeda 
87. xob awan aeten aez injure vaessarre... 
88. tawan zsnuwan xeili na faermane u... 
89. suwan taemsn/    baezae (=» 30) 
90. tinan zarusara naedaerdae 
91. aez tananra dava dirume 
92. ta ser sou 
93. ci ardi taemenra 
94. esfahani saerrfa? 
95. bar kaerdae utexaeres pist o... ( = 79) 
96.  *  taehtitfaj dusse 
97. aeneiin an padisai rottie 
98. vaextike tine rofes aeda 
99. bsesse don^ozi vam 
10.). xudavaendi alaem ye fondafis aedave tirer 
101. tine ujireta ^u/ru-fus o... 
102. borons ke taw aettom... 
103. haeman fdiji ke... 
104. aeten awan yoxsol... 
1 5. bsssum dae daervaze lm taviya 
100. in saekude vMe ( = 5) 
107. in tine veezana ke ( = 37) 
108. ye bar piyaze vzvxr 
109. kodaerl u vaesat btpu$an o... (=5S) 
110. is neirom vorome 
111. do rukaaet naemaz          
112. ontStsta aesbss pist 
113. in aesraefis uwirtta ( = 11) 
114. kaerjeha ujlre ( = 6 2 ) 
115. opeemee car faesles 
116. daervis   ta 
117. zir taehtidae dusse (=96) 
118. aez eecum maesafaeraet 
119. in tecorl u... 
12). ye salae xaerss   ] ana 
121. padisai daervazes xjtnni 
122. aevvael zelle va ke naetfom u... 
123. aejane ke jeoj terfy&re 
124. aespi aecu rjine vaerjt dumbae ( = 6 6 ) 
125. in maexlufe eerxeendtnde eervazmde xob... 
126. in tina aerbestend 
127. in luwas eermire ke.. . 
128. ei nejasaet eeruSam. 
129. aenike tande eemSimndi 
13 . eeteersom ye clzi asm aezesta ha jlre 
13>. ye dane Jeiraneecxrre 
132. deentStstse in kaecaeh saer 
133. ke aespi dtjln lm dumbae 
134. fa-fat ye cuwes hawdnda ( = 18) 
135. aetaersum ye cizi aem aez esta hajire ( = 130) 
136. ei mulla hawdnde (=69) 
137. aez aecam baextlm dumbae baextim bidar  ^       
138. ine ke conde ye fat awazmde 
139. baenas ksrda slyaen ( = 7) 
140. eskarawan naevenda... eskarlyan naevenda... eskaresan naevenda 
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141. aesleaem   . pusa 
142. visandi saerdaervazssande dse psenje xunine 
143. ye jaelle caerva vxrts vtnda o... 
144. tlr   Ijeemanes ores jlrxta 
145. ssemsires deerzs vtst 
146. kolas harts      sseres 
147. kolaxudum harum nya saerum 
148. txmtn estsem aerguwa 
149.     pulu/   srgu hicu/n nxrguuwa 
15'). dlze dor rlziya 
151. aejae ko§ta rsvme 
152. vaessl kssdae antSxste. vsextlke kssdae anlitste... 
153. visan dl in kuse ys ban -/omai «Efo/'e.vaextike ye ban fomas jetare... 
154. haer do ni vxmxrdsjide. vaextike hoer do ni vxtmerdssnd^... 
155. burl indlye naer taxte kawa kaerame 
/ . RYPKA (Praha): OBER EINE DRINGENDE AUFGABE DER 
NEUPERSISCHEN LEXIKOGRAPHIE 
Wenn wir die neupersische Lexikographiemit der arabischen verglei-
chen, so gebiihrt der arabischen der Sieg. Ihre persische Gefahrtin kann auf so 
monumentale Werke wie Lisan al-'Arab oder Tag al- 'arils, wenn man auch 
von allem andern absieht, nicht hinweisen. Dabei will es die Ironie, dafi an 
der arabischen Lexikographie in gewaltigem Masse iranische Gelehrte ihren 
Anteil hatten. Trotzdem durfen wir die neupersische Lexikographie nicht 
mit scheelem Blick ansehen. Wir sind fiber sie durch die Arbeiten H. Bloch-
manns, P. de Lagardes und C. Salemanns gut unterrichtet. Dem erstgenann-
ten (1868) handelte es sich nicht um eine umfassende Aufzahlung; er ver-
folgte ein anderes Ziel, von dem spater die Rede sein wird. Eigentfimlich'er-
weise beschrankt er sich auf Worterbucher ausschliefilich indischer Her-
kunft, freilich auf auserlesene, bedeutende Werke. kennt und nennt aber 
ihre Quellen. Des guten und glucklichen Gedankens einer Zusammenfas-
sung und Beschreibung neupersischer Worterbucher nahm sich sodann Paul 
de Lagarde an, der in seinen Persischen Studien ihre Anzahl auf 61 ver-
mehrt, dabei aber betont, dafi Blochmanns Ansicht, als ob man nur Werke 
indischen Ursprungs zur Grundlage nehmen sollte, durchaus mfifiig ist. 
Noch weiter ging in diesem Bestreben der ausgezeichnete deutsch-russische 
Gelehrte C. Salemann, der im ganzen 161 persische, turkische und arabi 
sche Arbeiten zur neupersischen Lexikographie feststellte, die freilich nicht 
alle bis in unsere Tage erhalten blieben. 
Des weiteren Versuches, eine Ubersicht dieser persisch-persischen Wor-
terbucher zu schaffen, nahm sich der fleifiige und aufs beste unterrichtete 
Prof. S. Naficy an, welcher in dem kollektiven Vorwort zu Dehchudas Lu-
gat-name ihrer 188 namhaft macht, doch nicht verhehit, da8 es noch immer 
nicht alle sind, wobei er Werke ausschliefit, welche den neupersischen Aus-
druck mit anderen Sprachen konfrontieren, ob es sich nun um ostliche oder 
westliche Worterbucher handelt. Ich fiige schon an dieser Stelle hinzu, da8 
die soeben erwahnte Muqaddame die umfangreichste theoretische Arbeit im 
Bereich der neupersischen Lexikographie ist, ungemein fesselnd und instruk-
tiv. An ihr nahm eine Reihe ausgezeichneter iranischer Gelehrter teil. Mit 
der eigentlichen Theorie der Lexikographie und ihrer allgemeinen Proble-
matik beschaftigt sich, soviel ich sehe, dieses Buch trotz seiner 430 Foliosei-
ten nicht. Wir verdanken ihm die systematische Belehrung fiber das Wesen 
der neupersischen Lexikographie und einige engangrenzende Gebiete. Deh-
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chuda und seinem monumentalen Werk sind die letzten Kapitel gewidniet, 
im ganzen etvvas mehr als 40 Seiten. 
Dehchudas Lugal-riUtne zahlt bisher etwa 45 Hefte mit ungefahr 6400 
Seiten in folio, eine ungeheuere Leistung auch in finanzieller und tech-
nischer Hinsicht, die allgemeine Dankbarkeit und Bewunderung verdient. 
Der Druck ist noch nicht bcendet. Da aber sein Fortschreiten nicht alpha-
betisch geregelt ist, sondern bald dieser, bald jener Buchstabe, und selbst 
dies nicht zur Ganze (offenbar entsprechend den gegebenen Moglichkeiten 
der Worterbuchkanzlei) in Angriff genommen wird, laBt sich bisher der 
Umfang des Lugat-name nicht gut abschatzen. Jedenfalls konnte es schei-
nen dafi mit Dehchuda die neupersische Lexikographie gleichsam abge-
schlossen ist und dafi hier nichtsubrigbleibt als sich bloB auf ein Referat zu 
beschranken und einfach das Ergebnis entgegenzunehmen. Aber es ist dem 
nicht so. Hier gehen die einheimische Lexikographie und die Orientalistik 
auseinander, weil sich die Bedurfnisse der westlichen Iranisten .von denen 
der iranischen Fachgenossen unterscheiden. Ich denke dabei nicht so sehr 
an den Umstand, daB Dehchuda neben rein lexika'lischem Material bio-
graphische und fachliche Schlagworte behandelt, also eine Art von Enzyk-
lopadie ist, es schwebt mir eher vor, dafi die Iranier und die Nichtiranier zur 
selben Materie einen verschiedenen Zutritt haben. Wahrend der Iranier sich 
in seiner eigenen Sprache bewegt, haben es die andern, abgesehen von bi-
lingualen Fallen, nicht mehr so einfach. Wenigstens in groBen Zugen, weil 
der Iranier in Wirklichkeit einem lexikographischen Problem oder der Inter-
pretierung eines Verses ebenso ratios gegenuberstehen kann wie jeder an-
dere. Die orientalistische Lexikographie verlangt etwas anderes. Die unge-
heuere Arbeit des beruhmten persischen Gelehrten, ausgezeichneten Litera-
ten und fortschrittlichen Erweckers des kadscharischen Irans, den wir eben 
in 'All-Akbar Dehchuda begruBen, wird uns freilich von groBtem Nutzen 
sein. Der Orientalist fi'ndet hier eine Unmasse von Material und Belegen 
versammelt. Nur kann er sich damit nicht zufriedenstellen, denn .er braucht 
— und ware es auch nur der raschen Orientierung wegen — unerlaBlich 
auch eine getreue Interpretation, von andern Momenten ganz abgesehen. 
Ich kehre zu H. Blochmann zuriick. Ihm schwebte eine neupersische 
Analogie zu dem groBartigen arabisch-englischen Worterbuch Lanes vor, 
das auf Grund der einheimischen arabischen Worterbucher aufgebaut ist. 
Lane fuhrt und verdolmetscht arabische Belegverse. Dem steht Vullers am 
nachsten, ist jedoch mit einer Reihe von Mangeln behaftet. Der erste be-
steht darin, daB Vullers seine Belege fast nie interpretiert, es eigentlich tiber-
haupt nicht vermag, weil seine Lesarten, dieer aus nachlassigen Lithogra 
phien ubernimmt, fehlerhaft sind und darum keinen befriedigenden Sinn 
geben konnen. Solcher deformierten Lesarten gibt es viel. Andererseits sind 
einzelne Verse, insbesondere die der Dichter aus spaterer Zeit, so schwer zu 
verstehen, daB man von einer Einzelperson, die einer so riesigen Aufgabe 
gegeniibersteht, wie sie sich Vullers vorgenommen hat, mit Fug und Recht 
nicht verlangen kann, daB er die Losung dieser Wahrhaftigen Ratsel fin-
det. Deswegen darf jedoch seine Arbeit nicht herabgesetzt werden, wie es 
insbesondere de Lagarde tut. SchlieBlich darf auch nicht ubersehen werden, 
daB das.Buch schon lange vom Buchermarkt verschwunden ist und dem 
Forscher nicht ohne weiteres zur Verfugung steht. 
Ich mochte nun die Anrcgung dazu geben, es moge etwas ahnliches, 
wie es Vullers unternahm, von neuem geschaffen werden. Steingass hat 
seinen eigenen hohen Wert, aber trotz der Menge von Interpretationsaqui-
valenten — oder gerade ihretwegen — bietet er nicht immer das, was der 
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Forscher oft dringend braucht, — Belege. Ubrigens ist Steingassens'Rich-
tung nicht auf ihn allein beschrankt. Aber weiter zu gehen ist nicht so leicht. 
Man erwage, was seit der Zeit Blochmanns von den lexikographischen 
Quellen herausgegeben worden ist, geschweige denn kritisch. Soviel ich weifi, 
spotiwenig: AsadJ, Burhan-i qatl, GijUsu-'l-lugat, Salemanns Editionen 
und — von Blochmann selbst — Farhang-i Rasidi, und wir sind, wie ich 
glaube, so ziemlich ans Ende gelangt. Heute, da wir die lexikographischen 
Quellen besser kennen, konnen wir besser als Vullers die Grundlagen be-
stimmen, wie ubrigens bereits Blochmann selbst betont hat. Und hier taucht 
sofort die erste wichtige Frage auf: Sollen zuerst die eigentlichen Vorlagen 
herausgegeben werden oder soil man 'sich mit dem Stande tale quale be-
gnfigen und sogleich an die Ausarbeitung eines Worterbuohes herangehen? 
Auf jeden Fall darf es ohne Belege nicht abgehen u. zw. in einem verstand-
lichen Wortlaut und in Ubersetzung. Meine Erfahrungen mit AsadI erwei-
sen, dafi dabei die Interpretationsschwierigkeiten nicht gering sind. Solche 
vorangehende Vorarbeiten, wie ich sie gemeinsam mit dem vorzeitig ver-
schiedenen M, Borecky unternommen habe, gibt es bedauerlicherweise 
nicht. Dafiir aber besitzen wie eineMenge neu herausgegebener Diwane, in 
denen jeder beliebige Vers leicht aufzufinden ist, und dies in einem besseren 
Wortlaut, als ihn Vullers vorfand, zumal man uberdies auch den Zusam-
menhang gewinnt. Schliefilich ist der monumentale Dehchuda da, dessen 
Textation Beistand leisten kann, obwohl ich da gewisse Zweifel nicht los-
werden kann. Was -also zuerst? Eine kritische Ausgabe der notigen lexiko-
graphischen Denkmaler, fiber deren Auswahl man einig werden mfiBte, oder 
aber sogleich ein neuer Vullers, eine Art von Prodromus, der der Heraus-
gabe jener Vorarbeiten noch vorangehen wurde? Wann aber kann der erste 
Fall dieser Alternative in die Tat umgesetzt werden? Hier wurde ich heute 
nicht viel Anlafi zur Schwarzseherei finden, weil ich die geradezu unglaub-
liche Aktivitat iranischer Gelehrter bei der Herausgabe der klassischen 
Denkmaler mit Bewunderung verfolge. So wurde es sich denn doch emp-
fehlen zuzuwarten, aber schon jetzt planmaSig weitere Perspektiven zu tras-
sieren, vor allem fiber die Auswahl eine Vereinbarung zu treffen, welche 
Farhangs vorerst als die wichtigsten in Betracht kamen. Meiner Ansicht 
nach kann die Beschrankung auf die wichtigsten Quellen der Sache nur dien-
lich sein. Blochmann — und dies ffihre ich nur als ein Beispiel an — 
sprach sich fur zehn lexikographische Quellen aus, die ihm eine durchaus 
hinlangliche Grundlage zum Erfassen des klassischen und nachklassischen 
persischen Wortschatzes zu bieten schienen. Aufier Betracht kame dabei 
die moderne Sprache. Hingegen ware es willkommen, wenn die Fachgenos-
sen einiges aus ihren Kollektaneen beisteuern wollten. Auf alle Falle kann 
nur eine planmaBige Kollektivarbeit die Aufgabe losen. 
Eine weitere Frage betrifft die arabische Komponente. Tfirkische und 
mongolische Fremdworter mfissen in den persischen Wortschatz eingeglie-
dert werden. * 
Ich denke, dafi mein Antrag nfitzlich ist, mag sich die Diskussion die-
ser oder jener Losung zuneigen. Ich erlaube mir die Bildung eines Aus-
schusses von Fachgenossen sowohl aus dem Abend- wie Morgenlande zu 
beantragen, der zur Aufgabe hatte, alle mit meinem Vorschlag zusammen-
hangenden Fragen eingehend zu beraten, darunler wohl auch solche finan-
zieller Natur. 
                      .     ,  .      ,  .  .           . 
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Z$. TELEGDI (Budapest): ZUR MORPHOLOGIE DES NEUPERSICHEN 
Die suffixartigen Morpheme, die sich im Neupersischen einem sub-
stantivischen Ausdruck gelegentlich als grammatische Exponenten an-
schliefien, um die Mehrzahl, die Unbestimmtheit, die Person des Besitzers 
oder die Objektfunktion anzuzeigen, weichen wesentlich von den alten End-
ungen ab. Der Unterschied lafit sich darin zusammenfassen, dafi die neuper-
sischen Morpheme eigentlich keine Wortbestandteile sind, mit dem Aus-
druck, auf den sie folgen, keine Einheit von der Art des alten Wortes bilden. 
In den indogermanischen Sprachen alten Typs enthalt ein Substantiv, 
das in einem Satz gebraucht wird, grundsatzlich eine Endung; zieht man 
diese ab, so hat man kein Wort vor sich, sondern einen Stamm, der in der 
Wirklichkeit der Sprache, in der Rede fur sich nicht verwendet werden kann. 
Anders im Neupersischen. Die Formen, die als Trager substantivischer 
Bedeutungen gegebenen Falls einen der erwahnten grammatischen Expo-
nenten annehmen, sind potentielle Worter im klassischen Sinne, mogliche 
Satzbestandteile: sie konnen so wie sie sind in der Rede verwendet werden, 
ohne irgendwelche Zutat in den Bestand eines Satzes oder einer syntakti-
schen Konstruktion einzugehen. 
Auch lafit sich nicht behaupten, dafi solche Formen durch die Abwesen-
heit jeder Zutat nach ihrer syntaktischen Funktion wie durch einen Expo-
nenten bestimmt, gleichsam mit einem negativen Exponenten versehen sind. 
Freilich werden in dem im Text angefuhrten Beispiel Subjekt und Ob-
jekt ausdrucklich unterschieden, das Objekt mit einem grammatischen Ex-
ponenten bezeichnet. Das ist aber keineswegs allgemeine Regel; die Ver-
wendung dieses Exponenten ist an gewisse Bedingungen geknupft, sonst 
iibernimmt der blofie Name die Funktion des Objekts. 
• Weiter kommt der Unterschied zwischen den alten Endungen und den 
grammatischen Exponenten des neupersischen Substantivs im folgendem 
zum Vorschein: 
In den indogermanischen Sprachen alten Typs stellt sich ein flexi-
visches Wort (also auch ein Substantiv) in einer Reihe von Formen dar, die 
aus Stamm und Endung bestehen. Die Endungen sind an bestimmte Stam-
me gebunden, diese wiederum kommen in der Rede nur mit einer Endung 
versehen vor. So haben wir einerseits Worter, die nur eine Gestalt haben, 
andererseits solche, die aus einem Stamm und einer variablen Endung, die 
gewisse Werte annehmen kann, zusammengesetzt sind; die beiden Klassen 
sind scharf getrennt, ein Ubergang findet nur in vereinzelten Fallen auf 
dem Wege der spontanen Entwicklung statt, der Sprechende ist nicht frei, 
ein Wort aus der einen Klasse in die andere uberzufuhren. Nun entspricht 
aber der Unterschied zwischen unflektierten und flexivischen Wortern (und 
zwischen verschiedenen Arten der Flexion) einem Unterschied der Wort-
arten; in diesen Sprachen ist also der Charakter einer Wortart, der eigent-
lich der Bedeutung zukommt, dem Zeichen aufgepragt. 
Dagegen nimmt im Neupersischen jedes Wortzeichen, soweit es Tra-
ger einer substantivischen Bedeutung ist, die fur das Substantiv charakte-
ristischen Exponenten an; diese sind frei in dem Sinne, dafi sie nicht an 
bestimmte Lautgebilde (Stamme) gebunden sind. Hier zeigt sich also die 
substantivische Behandlung des Zeichens als Funktion der Bedeutung, die 
es aktuell ausdriickt. 
Am scharfsten zeigt sich aber der Unterschied zwischen den alten En-
dungen und den modernen Exponenten darin, dafi diese nicht an das sub-
stantivische Wort gebunden sind: es besteht die Moglichkeit, zum Teil die 
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Notwendigkeitj den Exponenten, wenn die substantivische Bedeutung durch 
eine Wortkomplexion ausgedruckt ist, an diese anzuschliefien. 
Die Tendenz, den Exponenten auch formal auf den Ausdruck def sub-
stantivischen Bedeutung iiberhaupt zu beziehen, macht sich im Gebrauch 
der einzelnen Exponenten in verschiedenem Mafi geltend. 
Am weitesten ist die Entwicklung im Falle von -ra fortgeschritten: in 
der modernen Sprache gilt die Regel, dafi dieser Exponent ans Ende der 
Gruppe des Objekts zu stehen kommt, wie lang und wie komplex auch die 
Gruppe sein mag. 
Doch selbst der Exponent des Plurals -ha, der noch am meisten am 
Wort haftet und darum von Grammatikern manchmal als „Suffix" der 
„Postposition" -ra gegeniibergestellt wird, kann in der modernen Sprache 
einer substantivischen Gruppe (namentlich einer Gruppe von koordinierten 
Substantiven) nachgestellt werden, wenn die Gruppe Ausdruck einer Bedeu-
tungseinheit geworden ist oder vom Sprechenden im gegebenen Fall so auf-
gefafit wird. 
Die Ausdrucksmittel, die wir im Vorhergehenden betrachtet haben, 
scheiden sich in ihrem Wesen eindeutig vom Wort: wie sie auBerlich an 
einem anderen, substantivischen Ausdruck haften, so bezeichnen sie nach 
ihrem Inhalt ein Moment an dem, was durch diesen Ausdruck reprasentiert 
wird 
Wenn sie sich aber in dieser Beziehung mit den alten Endungen ver-
gleichen lassen, so weichen sie wiederum auf bedeutsame Weise von diesen 
ab: sie stellen keine wechselnden „Werte" eines notwendigen Wortbestand-
teiles dar, sie sind flberhaupt „freie/S nicht an bestimmte Basen (Stamme) 
gebundene Exponenten grammatischer Inhalte. So ist auch ihre Verbin-
dung mit dem Ausdruck, auf den sie folgen, auBerlich gelegentlich; dies 
tritt dann augenfallig darin hervor, dafi sie im gegebenen Fall sich vom 
Wort losen, statt des substantivischen Kerns einer Wortkomplexion an diese 
als Ganzes anschliefien konnen. 
Der Exponent -ra und der unbestimmte Artikel sind durch die Um-
wandlung von Wortern entstanden'. So liegt die Annahme nahe, dafi ihre 
Freiheit, sich ans Ende der Wortkomplexion, auf die sie sich inhaltlich be-
ziehen, zu stellen, blofie Erhaltung fruherer Verhaltnisse ist, ein Oberbleib-
sel ihres Daseins als Worter. Diese Annahme wurde aber fehlgehen. Es lafit 
sich nachweisen, dafi die Freiheit dieser Exponenten, sich vom einzelnen 
Wort zu losen, sich nicht einfach aus ihrem einstigen Wortdasein erklaren 
lafit; sie haben diese Freiheit zum Terl erst innerhalb des Neupersischen, 
das heifit als grammatische Exponenten erworben. 
HENRY M. HOENIGSWALD (Philadelphia): A CONTRIBUTION TO INDO-IRANIAN 
PHONOLOGY: THE VOICELESS ASPIRATES 
Prosodically the Indo-Iranian voiceless aspirates — except for the 
palatal, ch — are simple consonants, on a par with the voiced aspirates 
and with the unaspirated slops. It is however widely agreed that they re-
present in large part early Indo-European clusters consisting of a plain 
voiceless stop and, following it, one of the so-called voiceless laryngeals 
or schwas. Such an interpretation would account for some of the peculiari-
ties in the occurrence of Sanskrit III (Iranian 0). For instance, th is not 
initial '. This is of a piece with the near-absence, in reconstructed Indo-
European forms of word-medial *a, as contrasted with word-initial *a 
21* 
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which has normal frequency. If we grant, as many scholars do, that Indo-
European *a was in fact, at some stage, a. sequence of an a-colored laryn-
geal plus the full-grade (guna) vowel *e (was, in other words, *Ae) we 
simply find that words could begin with *te-, with *Ee- {>*e- in later Indo-
European), and with *Ae- (>*a-) , but not with **tAe-2. This is not surpris-
ing. Not only are word-initial consonant groups severely limited, but from 
pairs like Latin anus 'old woman': senex 'old man' we may even infer just 
what happened to at least one such cluster, namely *sA, when it arose in 
word-initial position, in connection with the so-called s movable3: the 
laryngeal was lost by sound change before the conditioned vowel allopho-
nes had acquired phonemic status 4. 
If Indo-Iranian th is not initial, it occurs medially in three ways: (a) 
at the beginning of suffixes; (b) occasionally astride a morphological 
seam; and (c), most characteristically, arising from a zero grade before 
a vocalic suffix. In that event, a full-grade long vowel will alternate with 
zero-grade voiceless aspiration. Thus we have Avestan panta 'path', but 
genitive pab-d5; or Latin rota {<C*rota) 'wheel' but Sanskrit rdth-a- 'cha-
riot'. 
This evidence has been known since de Saussure's day. It is good, 
but limited. Perhaps it is backed by the parallel behavior .of the "third" 
schwa (the "fourth" 'laryngeal, according to some) with its voicing pro-
perties, in the root for 'drink', where the full grade is *po (<*pef) (Latin 
potus.'having drunk', Indo-Iranian pa), while the zero grade, -b- in San-
skrit pi-b-ati 'drinks', Old Irish ib- 'drink', represents *pf6- At any rate, 
more support for the composite nature of the Indo-Iranian voiceless as-
pirates would be welcome. 
I believe that some such support is contained in the following list. 
This list includes all the recognized roots, named by Whitney7, that end 
in -th. To each are added a few characteristic forms from the paradigm, as 
well as the customary scant indication of the type of text in which the 
iorms occur 8. We have arranged the roots in four groups, according to the 
phonemic shape of their traditional citation forms. 
1) krath 'be jubilant' (krathati) krathayati   
Math 'turn (?)'   
kvath 'boil' kvathati kvathita   -f-
grath granth 'tie' grathndti gfQ.atti (?) granthisyati grathitd V + 
prath 'spread' prdthati prathita (cp. pfthivi 'earth', etc.) V + 
vyath 'waver' vydthate vyathita V + 
Snath 'pierce' snathihi, etc., snathita V 
srath 'slacken' erathnite srnthati sfthitd V+ 
slath 'slacken' slathati slat hit    
2) path 'go (?)' pdthati   S 
math manth 'shake' mathdti mdnthati mdthati mathitd V-J-
3) kuth 'stink' kothayati, etc., kuthitaC 
puth /crush' pothayati E + 
mith 'alternate, altercate' methati mithatt mithita V -f 
4) pruth 'snort' prdthati V   S 
ndthjnadh 'seek aid' nathate nathata V + 
katth 'boast' katthate katthita E -f 
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We are struck — and this is the crucial point — by the size and the 
weight of Group 1. In Group 1 the root has the form CCVth 9, more or 
less generalized throughout the paradigm. 
Group 2 seems to contain only two consonants per root. But it is doubt-
ful whether indeed there is such a group. The root path is a questionable 
entity, based in secondary fashion on the noun stem path- 'path'. And 
math cannot be divorced in type from grath in Group 1. Very probably it 
is even more like grath than it appears at first glance, since there is good 
independent reason to believe that originally no Indo-European root began 
with one of the six semivowels (*y, *w, *r, *l, *m, *n), unless its second 
consonant was a semivowel as wellI0. For this reason we are inclined to 
reconstruct the antecedent of Sanskrit math as *AmetA, *EmetA or the like, 
with an initial laryngeal before the *m. 
For Group 3 the Veda has only mith. (Note, incidentally, that the 
semivowel *m is here followed by another semivowel, *yl). Now, mith 
does indeed behave differently from Group 1 in that its full-grade, first 
verb class present stem is not a samprasarana *myath (cp. myak§ 'be si-
tuated') but an ordinary guna, meth; the pattern is CVCth rather than 
CCVth. While this must be frankly conceded, it should also be noted that 
it is the neutral zero-grade form mith itself which rather dominates the 
Vedic paradigm. 
If we leave apart the root mith and the inconclusive material of Group 
4, we see that roots in -th are anciently all but limited to the pattern CCVtk 
of Group 1. Now we are indebted to E. Benveniste and others for the un-
derstanding that these patterns do not just occur at random ". While 
there is no need to follow Benveniste in every detail, we may certainly 
agree with him on these four points: (1) the so-called three-consonant roots 
consist of a two-consonant nucleus and a "suffixe"; (2) the pattern CVCC 
("theme I") has full grade in the nucleus and zero grade in the "suffixe": 
(3) the pattern CVCC, where it either appears as such or can be reconstruct-
ed, has zero grade in the nucleus and full grade in the "suffixe"; and, 
most important of all, (4) the pattern CCVC ("theme II") is in order, in 
verb forms, in the particular case where another consonantal affix follows 
(the classical example *perk': *prek'-s *ask' may have its weaknesses, but 
the principle stands). 
This is most interesting because our Group 1 is in effect a "theme 
H", and the circumstance that we have 
prath, but not **parth 
vyath, but not **veth, etc. 
can only mean that in this respect th functions as two consonants, not 
as one, Its first consonantal component, t, is a Benvenistean "suffixe"; 
the second — the remnant of a laryngeal, is one of those added affixes 
which are responsible for the particular location of the full-grade vowel 
characteristic of "theme II". Hence we find such sets as these: Sanskrit 
vepati 'trembles', with "suffixe" p; vejate 'trembles', with "suffixe" /'; but 
vyathati'wavers' with "suffixe" t a n d a laryngeal affix following it. All 
these variants are based on the same nucleus, vi (or, in Indo-European 
terms, *wy) ,2. 
This observation forms a small but possibly not useless link in our 
knowledge of the phonological prehistory of Indo-Iranian. This is not to 
say that it answers all the questions that are raised by a study of the ma,-
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terial,3. There remains the role of nasal infixalion in gralh and math; the 
question of the representation of the voiceless aspirates in the non-Indb-
Iranian languages; the problem of voiceless aspiration in s-clusters, sth, 
sph, skh; and finally the difficulty of the extent to which the labial and the 
velar voiceless aspirates parallel the dental. 
NOTES 
1 Apart from loanwords, prakritisms, etc. 2 * A = a-coloring laryngeal (* 2); * £ = neutral laryngeal (*3i). There Is-no need to enter into the argument concerning the number of phonemically distinct laryngeals 
in the ancestor language. 3 «Language», 28, pp. 182 — 5, pace Kronasser, Verglelchende Laut- u. Formen 
lehre. p. 243. 
4 Except, apparently, under certain conditions in Hittite; Watkins, «Language», 
35, 20. 
s Kuryiowicz, Apophonie 37724, with reference to Morgenstierne s work. 
6 Martinet, Economie, p. 212 sqq. 
7 Roots passim. See also the entries in Mayrhofer, Kurzgefafites etymologisches 
Wdrterbuch, as available. 
8 E-(rahmana), C(iassical), E(pic), S(utra), V(eda). 9 C(onsonant), V(owel). 10 «Language», 30, p. 471. 11 Origines 1, p. 147 sqq. 12 Hints in Burrow, Sanskrit Language, p. 291. 13 Lehmann, Proto-IE Phonology, ch. 11; KuryJowicz, Apophonie, p. 376 sqq. 
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 . MO'IN (Tehran): HORAXS 
During the Islamic period, to the extent we know, the first person who 
mentioned 'HuraxS', is Sayx Sihab al-Din Suhrawardi (died in 1191 A. D.). 
Reflecting the ancient Iranian thought and faiths in his works, Suhra-
wardi has used the said word in Hikmat al-Isrdq and Kitdb al-Ma$arV 
•val Mutarihat. 
Commenting on this work, SahrzQri and Qutb al-Din Sirazi suggssted: 
"It is the name of the sun in Pahlavi". 
$adr al-Din Sirazi in his Comments on the commentary of "Hikmat 
al-lSraq" remarks that Suhrawardi had a prayer for every day of the week, and 
the Sun prayer was that in which he mentioned Raxs (a corruption from 
Huraxs or Uraxs). 
According to these statement, it becomes clear that the said word 
denotes the sun. 
: Etymology. For the etymology of the wor4, the following suggestions 
have been made: 
. \. HuraxS is taken from Aveslan Hvard XSaeta (the' sun). Prof. 
H. Cprbln was the first to. suggest Ihis etymology in his critical edition 
of Hikmat al-lSraq and in his work entitled Terre celeste- et corps de 
Resurrection.... 
2. Huraxs" As composed of   , which means in Avestan and Pahlavi 
languages 'good' and mxl. Qx.-     :which--means .'bright' -and-•'shining'j 
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and the compound word means 'good bright'; which is an attribute of 
the sun. It is in this sense that the word HuraxS is used in "The 
Prayer of Hflraxs", which is addressed to the sun: "Thou art the strong 
Huraxs". . 
3. Prof. Benveniste suggests that the origin may be the Avestan 
hvuraoxSan which means 'shining or luminous by itself. 
4. The original word was HUr raxs composed of HQr (Avestan hoar) 
'the sun' and raxS or rux§ (Avestan        , Ancient Indian RukSd — 
meaning 'shining, luminous')- According to the Persian grammar one V 
is ommitted from Milr-raxS. 
This etymology is accepted by Prof. Pfenning. In Persian literature, 
the sun is mentioned repeatedly with attributes having this tenor. . 
To confirm this etymology we may mention the Avestan compound 
hvara        used in the Pahlavi commentary on Yast VI. 
Two Prayers. There is a collection of pamphlets belonging to Sayid 
Muhammad Miskat, Professor of Tehran University, the size of which is 
14.8 X 28 cm. This collection includes 30 pamphlets written in different 
languages. 
The thirteenth pamphlet of this collection is named 'NUraxS', and it 
includes two prayers entitled HUraxS-i Kabir (the great HUraxS) and 
Huraxs-i $aflr (the little Huraxs). The second one is a summary of the 
first. We bring here the translation of the Arabic text of Huraxs-i Kabir. 
The Great HuraxS 
"In the name of the omnipotent God. Greeting to the very resplendent 
rational everlasting one, the most manifest person, the brightest star! The 
salutation of exalted God, His Greetings and His blessings to thee! O, the 
greater luminary, the most noble planet, rising for thy inventor, moving in 
the love of thy creator's glory by the movement of thy sphere! 
Thou art far from undergoing laceration, generation and corruption 
and direct movement. Thou art the strong and victorious Huraxs, vanquish-
er of the dark, the sovereign of the world, the king of angels, the master 
of celestial beings, the creator of the day by God's order, the proprietor of 
the incarnate lights of existence by the power of the obeyed God, the lumin-
ous matter, the shining bright one, the learned scholarly philosopher, the 
greater Saint, son of the corporeal lights, the successor of the light of lights 
in the materials of the world. 
Thy light is taken from the light which leads to His light, and thy vio-
lence is taken from the violence which leads to His violence. Thou art the 
example of His grandeur, and the pattern of the patterns of His glory, and 
His evidence to His creatures. 
He who is granted a share of thy light, shall shine among the substanc-
es, and he who receives prosperity from thee by God's might, shall be pros-
perous. Thou givest thy light to the stars, but thou never takest from them; 
thou givest them from thy glory and illumination. Glorious is the one who 
grants thee light and lustre, who, by the power of the radiancy of his splend-
or has moved thee and has caused thy circulation in the fourth sphere, and 
who has established thee'in the middle of the universal system. 
O, Saint father, owner of sovereignty and awe, possessor of complete 
powers, cause of the alternation of day and night and the pursuit of sea-
sons! I beg thee to ask the spreader of the light of thy illuminating reason-
able spirit, thy father, thy cause, thy beloved, and the origin of thy mo-
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vement, the one whose shadow and talisman thou art; (and I beg) all the victorious lights and immaterial minds to make a request, deserving the eternal world which is beyond modification and innovation, from their father and cause and beloved, the nearest light, the most noble inventor, the universal logos, the greater first effect, so that he might beg his God and God of gods, the end of causes, the first of the first ones, the regulator of the worlds, the universal inventor, the minds, spirits, ethereal and elemental, single and compound bodies according to the most complete and perfect system, the single God, the self-existent by his sovereignty (here they have to make their request, e.g.,) to make my spirit illuminated by the sacred resplendence and divine sciences and heavenly virtues, to make me one of his devotees, to protect me from the spiritual and bodily calamities, and to honour me in this World and the next". 
This prayer is worthy of consideration from the following points of view: 
1. Here we may trace the effect of the Zoroastrian and Mithraist reli-gions. 
2. We may compare it with the sayings of the authors of the pamphlets of Ixwan ol-Safa (the Brothers of Purity) 
3. We may compare it with the writings on alchemy and other fields, for example, with the prayer addressed to the Sun which is mentioned by Muhammad, son of Mahmud Amull, in his work entitled Nafa'is al-funun, where he explains Simiya (enchantment). 
ECKHARDT FICHTNER (Berlin): UNTERSUCHUNGEN ZU DEN 
MITTELPERSISCHEN HANDARZHA 
Untersucht wurden die folgenden mittelpersischen Handarzhu: 
1. Citak handarz i porydtkeSdn (Pand-ndmak i ZartuSt) 
2. Handarz i danuk&n   mazdesnan 
3. Handarz i an6Sak-ruvdn Aturp&t Mahraspanddn 
A. Handarz i OSnar i danak 
5. Handarz i Husrav i Kavatan 
6. Handarztha I pesinikdn 
7. En vadak Stand andSak-rwo&n Aturpat i Mahraspanddn... 
8. Handarz t dastvardn 6 veh-dendn 
9. Handarz 6 kdtakan. 
Ein Vergleich der Texte ergab: 
1. Die einzelnen Handarz-Texte sind literarische JProdukte, die sich 
mehr oder weniger von den anderen Handarzhu unterscheiden, und zwar 
erstens dem Inhalt nach, der von kurzen, einpragsamen Imperativen fiber 
Verhalten der Menschen in der Gesellschaft bis zu priesterlich ausgewei-
teter Darlegung der Ethik des Mazdaismus reicht, und zweitens dem Stil 
nach. Neben anderen stilistischen Besonderheiten zeigt eine Statistik fiber 
die in den einzelnen Texten verwendeten Satzbautypen, dafi jedes Handarz 
eine charakteristische sprachliche Struktur aufweist. Zu.den Unterschei-
dungsmerkmalen gehort auch die Gliederung der Aussprfiche durch Kardi-
nal- und Ordnungszahlen, durch wiederkehrende gleichlautende Eingangs-
formeln, durch Aufforderungen zu bestimmtem Verhalten an den einzelnen 
Tagen und durch Zusammenfassung von Gruppen von Satzen gleicher 
Formulierung,. die zweifelsohne rhythmisiert stod, Als Beispiele hierfur 
seien ,-angeffihrt;-
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ap&k dusak&s mart hamr&z m& baveh 
ap&k heSmtn mart hamr&s ma baveh 
ap&k halak mart ham-uzkuriSn ma baveh 
ap&k vas xv&stak mart ham-xvariSn m& baveh (a us Text 3) 
pat d&t   den. raftan 
pit   m&t    &z&rtan 
pat Mr i klrpak tuxslt&r butan... (aus Text 6). 
2. Innerhalb der einzelnen Handarzhu finden sich wortliche oder sehr 
ahnliche Wiederholungen von Satzen oder Wendungen. Im Vergleich der 
Texte zueinander kommen solche Ubereinstimmungen in groBerer Zahl 
nur zwischen den Texten 3 und 7 und den Texten 1 und 7 vor. Es handelt 
sich hier flberwiegend urn gleichlautende ganze Satze. 
Die Texte 3 und 7 werden beide dem Aturpat i Mahraspandlin zuge-
schrieben. Die textlichen Ubereinstimmungen und der Vergleich der Satz-
bautypen spricht dafur, dafi tatsachlich beide Texte vom gleichen Autor 
stammen. Der Text 7, der das Testament des Aturpat i Mahraspandan 
darstellen soil, enthalt prozentual zur Gesamtzahl der Satze wesentlich 
mehr mit einer Begriindung versehene Verhaltensforderungen als der Text 
' 3, was sich damit erklaren     , da8 die auf dem Sterbebett des Autors 
gegebenen Ratschlage Aufierungen eines gereiften, erfahrenen Mannes 
sind, die durch die Begriindungen an Wert und Gewichtigkeit gewinnen. 
Der Text 1 wird dem Sohn AturpSts, Zartust, zugeschrieben. Der sti-
listische Vergleich der Texte zeigt, daB die in den Texten 1 und 7 iiber-
einstimmenden Satze in die sprachliche Struktur des Textes 7 gehoren, also 
von dort in den Text 1 geflossen sein konnen. Die genannten Texte waren 
so in der chronologischen Reihenfolge 3,7, 1 entstanden. 
3. Die Handarzha stammen, mit Ausnahme der Text 3 und 7; von 
verschiedenen Autoren, die ihre Aussagen in dem ihnen eigenen Stil for-
muliert haben. Inhaltlich gleiche AuBerungen werden mit verschiedenen 
sprachlichen Mitteln ausgedruckt. Die vorkommenden gleichlautenden 
Satze oder Wendungen in den Texten 3, 7 und 1 sind Abschriften, also keine 
Niederschrift von Spriichen oder sonstigen Aussagen, die in feststehender 
sprachlicher Form in Umlauf waren. Die Untersuchung der Handarzha 
gibt keinen Anhaltspunkt dafur, daB in den Texten Spruche enthalten sind, 
die mundlich verbreitet waren, also zum allgemeinen Spruchgut des Volkes 
gehorten und spater gesammelt und in den Handarzhu schriftlich nieder-
gelegt wurden. Dieser Gesichtspunkt muB bei der Bestimmung der litera-
rischen Form der Handarzha berucksichtigt werden. 
Die vorliegende Arbeit soil die Grundlage fur eine umfassendere Un-
tersuchung der Handarzhu sein, insbesondere ihrer Herkunft, ihres Ver-
haltnisses zu anderen mittelpersischen Schriften (z. B. dem Denkart) und 
ihres Einflusses besonders auf die neupersische gleichartige Literatur, die 
ihre dichterische Kronung bei Sa'di fand. 
                     .  .        . 
 . I. SMIRNOVA (Leningrad): LA CARTE DES REGIONS DU HAUT 
ZERAFCHAN D'APRES LES DOCUMENTS DU MT. MOUGH 
Les archives sogdiennes du premier quart du VIII  siecle, decouvertes 
sur la montagne Mough dans les regions du haut Zerafchan, represented 
gr^ce au caractere specifique- de leurs documents (lettres, documents 
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cconomiqucs et juridiques) une source unique pour l'etude approfondie de 
Soghd du haut moyen age, de sa toponymie historique ainsi que de sa carte 
politique. 
Dans les documents du Mough on compte plus de 50 noms geographi-
ques. Grace au caractere specifique de ces documents on   retrouve a cote 
des noms bien connus de Soghd, Samarkand, Penjikant,     et de FerghTi-
nah une quarantaine, dont la plupart n'ont pas ete mentionnes dans la lite-
rature geographique et historique avant le XIX  siecle. Ce qui est surtout 
important c'est que plusieurs de ces noms se sont conserves sans change-
ments dans la toponymie locale et leur identification ne laisse place a aucun 
doute. Cette derniere circonstance facilite considerablement la localisation 
des autres points geographiques mentionnes par les documents. 
Les documents de Mough en tant que source d'etude de la toponymie 
historique du pays sont d'autant plus precieux pour l'etude des regions peu 
connues a ce point de vue. A celles-ci se rapportent d'abord les regions du 
haut Zerafchan, notamment la vallee du Zerafchin, c'est-a-dire Falghar et 
Mat6a. Une des plus anciennes voies traversait ces regions reliant Soghd 
avec le Turkestan Oriental par la vallee d'Alai. Pourtant les donnees sur 
cette partie montagneuse du Nord du Tadjikistan sont tres pauvres, ce qui 
s'explique d'une part par les difficultes de penetration dans ce terrain peu 
praticable. La geographie du debut du moyen Sge en fait l'examen seule-
ment en ce qui concerne la question des sources du ZerafchSn. Ce n'est 
qu'apres l'apparition des Russes qu'on entreprend dans le pays les premie-
res recherches, pour la plupart d'un caractere ethnographique et linguisti-
que. En 1933 a Falghar prses du village KhairSbad furent decouverts les 
documents du Mough. A.partir de 1946 on commence l'etude systematique 
du pays par des fouilles archeologiques. 
Ccnformement a cette tache le rapport a pour but de reveler les 
donnees de ces documents se rapportant a la toponymie de ces regions. 
Les lectures et interp etatlons des documents sogdlens a la base de ces 
recherches ont ete etablis au cours d'un travail commun avec M. N. Bo-
golicubcv. 
Les sources principles dont s'est seivi l'auteur pour restituer la car-
te des regions du haut Zerafchan, sont les ouvrages geographiques du de 
tut du moyen age, Journal ecrit au cours de Vexpedition d'Iskander 
Koul du 25 avril au 27 Juin 1870 en, dialecte tadjik de Samarkand — 
MS de l'lnstitut des Peuples d'Asie a Leningrad, (plus bas— Jou'nal de 
Kuhn), le materiel de l'Expedltion archeologique tadjike de 1946 — 50 
ainsi que ses propres observations. 
Falghar et Matca constituent la partie septentrionale des regions mon-
tagneuses, connues dans les sources arabes et persanes du haut moyen 
3ge sous le nom de «Buttaman» ou «al-Buttam». 
PytttrCn (       ), ^Jl (al-Buttam), OUL)1 (al-Buttamdn) et ol*-=> 
(Butamun) en ecriture arabe. 
Le nom est fixe duns le doc. A9: (6) rtySy can pyttm'n p'r w'cw 
«Je l'avais envoye par le Pyttm'n». Pyttm'n sogdien correspond a oU^ 
en ecriture arabe. Buttaman, au deg*e reduit de la voyelle de la premiere 
syllabe, rep:esente une forme iranienne de formation second3ire,  .    par 
analogle aux tutres formes (du type Vakhdn, Sighnun), a l'aide du suf-
fixe-   ajoute a pyttm, le ^ (Buttam) en ecriture arabe, Les sources ara» 
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bes et persanes du haut moyen age employaient le mot Buttamun pcur 
designer le systeme montagneux entre le plateau d'Oura-tube et la riviere 
Penj; ces sources distinguaient le Buttaman Exterieur, Central et Interieur 
(Chaines du Turkestan, du Zerafchan et du HissSr). L'identification du 
pyttm'n sogdien avec le oL-L arabo-persan se confirme par le fait que dans 
le meme document est mentionnee une autre region dontle nom ^wttwrstn1 
correspond a la region J.-.i. Khuttal ou o5&- Khuttalan des sources ara-
bes et persanes, c'est-a-dire au territoire entre les rivieres Penj et Vakhs. 
Les deux noms paraissent etre des emprunts en scgdien et appartiennent a 
l'ancienne couche toponymique, couche prescghdienne. 
La partie nord du Buttamun, c'est-a-dire les regions du haut Zerafchanj dans le premier quart de VlII0 siecle et plus tard portait le nom de Par-
ghar: pr-\rh (paryar-) en scgdien, je-y. dans la litterature gecgraphique arabe, 
je-ji dans la litterature persane, jH^ chez Baber, J<^» sur les marges du 
manuscrit de Touminski (f. 23b), Falghar en tadjik (litteralement « montag-
neuse» avec la chute du determine du feminin z'y — «terre » ou z'yth « lei-
res » dans le sens de «terres montagneuses »). On retrouve le meme nom 
dans le doc. A9:(6) rty $y can pyttm'n p'r <wcw rty cw ZKisoy pr-\rh 
msy'ttr z'y{J)th 'skw't rty $y V pr'yc p'rZY... « Et je l'ai envoye par 
le Pyttm'n. Et ce qu'il est (a present) dans les terres du chef (= j^*?) 
de Parghar, ne le quitte pas parce que..." 
La plupart des geographes arabes rapportent Parghar (Falghar contemp.) 
a la zone administrative de l'Usrusana, c'est-a-dire aux domaines au nord 
de la Chaine du Turkestan2. A Test, Parghar   pour frontiere le roustaq 
de Matca (Uu~. en ecriture arabe). Au temps de Baber la frontiere de Fal-. 
ghar passait par le village d'Abourdan qu'on attribuait a Matca. Cette fron-
tiere demeurait sans changements jusqu'aux derniers temps; aujourd'hui 
 'est le village Dasti GSzy en face de la riviere Kstout qui marque la frcn-
tiere d'cuest du Falghar. Les limites du Parghar scghdien avaient^ ete 
peut-etre les memes, puisque les regions actuelles de la Matca et du Kstout 
formaient, comme nous le verrons, des domaines a part. En meme temps 
ces dernieres pouvaient aussi etre designees par le mot Parghar « mcntag-
neuse ». Evidemment en appelait pr\rc « pargharien» ou   ^    «parghariens » 
tous les habitants des montagnes du haut Zerafchan, ce nom etant employe 
au sens large ainsi que ghalca (-(re scghdien) «montagnard», « habitant des 
montagnes» (yagn. -\alca: -\atcaY-
Outre les ncms de regions les documents fournissent une serie de 
noms de lccalites falghariennes que nous presentens ci-dessous d'apres 
leur ordre de l'ouest a Test suivant l'ancienne voie le long du Zerafchan. 
mbmh {malm-) et kwmh (kum-), *j? (at-Tabari II, 1447), ^JUJ pf 
{Journal de Kuhn, f. 24b, 26b), tadj. Madm, Koum. 
Les deux noms employes dans le cas oblique (locatif) sont mention-
nes par le document   12: (4) rty 'zyt cymyl voyVkt kyZY MN mlmyh 
"fiyr'nt 15 wyfk kiso kwmyh s'r « Et de ces cordes qu'on a revues de 
ni'.m-, ont ete prises 15 pour kwm». Les villages Madm et Koum sent 
situes dans les montagnes sur la rive gauche du Zerafchan, le haut des 
rivieres du meme nom. lis se trouvent a 8 km l'und^ l'autre sur le pissrge 
d'une ancienne route de caravane. Ces deux villages etaient lies par des 
rappjrts econ uniques. Pies de Koum, en 722, avait cu lieu la batallle de-
cisive du prince D2va§tlc avec les Arabes. A 5 km du village, la ou tn 
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riviere Koum se jette dans le ZerafchSn, se trouvcnt les rulnes d'une for-
teresse ou d'apres ai-Tabarl se refuglerent les Scghdlens delcges deKoum5. 
Ici furent decouvertes les archives de Devaslic et de ses adherents. Dans 
la litterature cette forteresse est connue sous le nom du Chateau de Mough. 
A Koum se sont conserves les restes d'un puissant chateau fort en briques 
brutes. Au sud-est de Madm, sur une colline elevee, se trouvent les restes 
d'une forteresse semblable a celle de Mough. Au sud de cette derniere pas-
se la route menant a Koum6. 
'zr'wbkh (dzr&vabk-), variante zr'wbkh (zaravabk), Sjljj (Journal de 
Kuhn, f. 28b), tadj. Zaravat, sur les cartes ZarSvalk. 
Ce nom se retrouve dans trois documents dans les contextes suivants: 
  12: (1) m'iy twrzynycy myb prwrtn-rwc rty "st ZK wScy'n kw zr-
'wbkh s'r (2) MN irbwrn pnc 'spywb «Le mois de ywrzynyc, le Jour 
prwrtn-rwc. Et wScy'h prit a Zr'wbk- (2) de^rbwm cinq caparacons (?)»; 
  11: (1) ...rty fay tr[b] cw MN 'zr'wbkh (2) ZY cw MN 'sk'trh... b'fnk 
• "i[t'n\t rty Sy s4w np'y'sy rtSw m\rt s]'r prySy... (6) rty MN 'zr-
'wbkh trts'r 63 'stwr pr'ySw 'St'tc bsty... «Et, seigneur, la-bas (chez 
vous) de zr'wbk -et de 'sk'tr- on a apporte le 8,3'/z& (terme, sorte da deli-
vrance ?) enregistre-le et apporte-le ici (a nous)...; (6) et de 'zr'wbk ]& bas 
(a vous) j'ai envoye 63 moutons avec (l'homme,      ) 'St'tc   doc.   19: 
{    zr'wbkh s'r "ys'nt rtkb'zw'mwb}'nkb'r'n (2) rty -\wty kw 'zr'wbkh 
s'r "ys'm k'm. «lis sont arrives h Zr'wbk. Et si je recois ce b^'nk (ter-
me, sorte de delivrance), je viendrai moi-     a 'zr'wbk-». 
Dene, ce nom se rencontre deux fois dans le document   12    aussi 
s'nt mentionnes les villages, Madm et Koum.   se retrouve egalement 
cbns deux autres documents avec la mention du village d'Iskadar, d'ou 11 
resulte nettement que zr'wbkh soghdien est lie aux regions de Falghar. Le 
village actuel ZarSvatk est situe sur la rive gauche du Zerafchan, presque 
en face du village d'Iskadar. Zaravatk a l'aube du moyen ag2 jouait sans 
doute un role important dans la vie de la region gra*ce a sa situation pres 
de l'ancien passage du Zerafchan, la    la route de Koum debouchatt vers 
la riviere, se prolongeant sur la rive gauche jusqu'aux villages IskSdar et 
Khsikat et menant ensuite a l'Usrusana7. 
'sk'trh ipskutar-), j.>lsU (Journal de Kuhn, f. 32a), sur les cartes Is-
kSdar, tadj. Iskidar (litteralement 'sk'trh z'y —«terres situees plus haut») 
  est fait mention de        dans cinq documents dans les contextes sui-
vants:    :(1) voir zr'wbkh;   13: (4)... MN 'sk'tryh ZKw nym'k 
byttpyr 8'pr « De 'sk'tr- ce nym'k (terme, sorte de perception) (a) byttpyr 
(tltre?) il donna;   14: (1) myb'rt-\wH-rwc rty "$yr MN 'sk'tryh... tymSyr 
ZY §yrprn 8 kpc ZY '    kpekk... «Le jour 'rt^wSt-rwc. Et recut de 
'sk'tr... TymSyr et §yrprn 8 kapid et un petit kapie >;   15: (5)... rtfa 
ZKn ryttpyr kw 'sk'tryh MN m-\Vk §yk 'nyw "byew L'[ pr'my ?] b}wrty 
< Et, seigneur, a ce ryttpyr (=byttpyr) a 'sk'tr- n'ordonne de donner rien 
d'autre que des fruits ». Un adjectif du          est employe dans le doc. 
  1 (4, 5 et 16)... 'sk'trykiwyStr «'sk'tr-ien -\wys~tr (nom ? tltre ?)>. Actuel-
lement Iskadar est un village important de Falghar grace a sa situation 
favorable sur la route principalereellaut la vallee du ZerafchSn avec l'Us-
rusana et la haute Matca. 
Au XVI  siecle Iskadar fut quelque temps le centre de Falghar. A la 
fin du XIX  s. il etait consldere comme l'un des plus populeux de ses vil-
lages8. Les deux princlpaux canaux d'irrigation d'Iskadar ont conserve ain-
sl que le village leurs noms soghdiens (tadj. ParvSgh et Varsy2n)B. 
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fsyknbh (xsikanb-), var. 'fsyknbh (dxsikanb-), cS"^^ (Journal de 
Kuhn, f. 286), sur les cartes Khsikat, tadj. Khsikat. 
Le nom se rencontre dans trois documents: doc.   2: (1) nCyy fwr-
zynycy myb z'mwit'i-rwc rty "$yr MN isyknbh     nymkw pbnyh GMRh 
« Le mols iwrcynyc, le jour z'mw[t'f-rwc. Et regut de -{syknb- quatre et 
demi pbnyh (mesures) de vin10;   10: (1) ...rty MN -\syknbh 27 pbnyh 
w'fyz rty cnn $tmy$h 10 pbnyh (2) intm ZY '6w kpc w'^yz rty pyrnmstr 
MN $tmy}h 10 pbnyh -\ntm w'^yz MN (3) 'tsyknbh -\yrtr w'fyz pnc pb-
nyh ZY bw kpckk yw1 « Et porta de isyknb- 27 pbnyh (mesures) (d'orge). 
Et de $tmyr$- porta 10 pbnyh (mesures) (2) de froment et deux kapie. Et 
de p//rcy(3-, avant, porta 10 pbnyh (mesures) de froment. De -\syknb-, plus 
tard, porta 5 pbnyh (mesures) et deux petits kapld d'orge »;   13: (1) 4 
$iw -\WYW RBch 'nwth prm'nb'r 'wit MN iypb $ntk 'sp'bkk ptukw'nh... 
(2) rty S-r c'nkw c'p'yfe wytr rt$f ZKw nymyb kw '-\syknbh "ys... « Au sei-
gneur souveraln, grand appui prnCnVr isott (n. p. ?). De sen esclave 
"sp'bkk (soldat ?) parole d'hommrge... Et, seigneur, des que (ton esclave 
t'a quitte, le jcur (meme), seigneur, a midl II est arrive a ^syknb- ». En-
suite dans le texte du dccument il s'agit d'ordres ccncernant Iskadar (voir 
'sk'trh). Le ncm 'fsyknoh dans le dec.   2 a ete lu par A. A. Freiman 
qui l'identifie a l'Akhsikat feighanien (oSC^I ou o££i. en arabe) sur la-
rive droite de la Syr-darya n. Dans un des documents cites on fait men-
tion du village falgharien Fatmev (voir ptmyph), dans 1'autre on mentionne 
Iskadar (voir 'sk'trhj. D'apres le contexte du doc.   13 (1) il resulte qu'il 
suffisait d'un demi-jour pcur se rendre du vilkge d'fsyknbh a la residence 
du frni'nbr. Selon toute probabllite et comme l'cn peut deduire des decu-
ments de l'archive, celle-ci devait se trouver a Falghar. Cependant l'Akh-
sikat ferghanien etait a plus de 300 km de Falghar. Dene -\syknlh: 'fsy-
knbh scghdien doit etre plutdt identifie au Khsikat falgharien, le village 
le plus pres d'Isk£dar sur l'ancienne route. Le village etait situe scus le 
col de Sahristan et etait probablement l'endroit de passage. Le dernier 
village sur la rive geuche du ZerafchSn avant i'embouchure du Fan-darya" 
etait, ainsi qu'aujourd'hui, le village Varzi Minar (ZakhmatabM). 
firz- (varz-) «Haut»,jLu j j j (Journal de Kuhn, f. 35 et les suiv., 
tadj. Varzi Minlr. 
Les noms de deux de ses habitants se rencontrent dans le doc. 
  6: (1) ...MN firz'nk  '  wziwy'n ZY wrby'n « Des gens de Varz wzfwy'n 
et wrby'n.» Varz Min£r est un nom d'une formation secondaire, un nom 
lie a l'ancien minaret, dent les mines se sont censervees dans le viltege 
]usqu'a nos ]ours;   proximile du village on peut voir les traces d'un an-
clen systeme d'irrigaticn et les restes de trois forteresses se rapportant a 
differentes epeques dent l'une, a I'embouchure de la riviere Kourout, af-
fluent du ZerafchSn, fut elevee au plus tard au VIII  siecle. Au nord-est 
de Varz, probablement, comme aujourd'hui, se trouvait le village de 
Kourout. 
Krwt- (kurut), ijj^ (Journal de Kuhn, f. 4 ), tadj. Kourout. 
Le village contemporain de Kourout est situe au pays d'amont de la 
riviere du mime nom. Pres de son embouchure se sont conserves les res-
tes de l'ancienne forteresse Qala-i Kourout. Les terres bordant le Kourcut 
constituaient un domaine a part. Dans les archives on a retrouve une let-
ire (doc.   16) adressee au seigneur de Kourout qui commence ainsl: 
(1) 7 faw tw$w RBch 'nwth krwtcw i^Jta;... MN typb (2) §ntk fw'ry 
ztk ptikw'nh « Au seigneur souveraln, grand appui, iw$- de krwt... De 
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sen (2) esclave, tils de sa soeur. Parole d'hommrge». A la fin du XIX  
siecb* la papulation de Kourout ne comprenait que 50 families. Les plus 
peuplees etaient, ajnsl qu'aujourd'hui, les iegicns du Zerafchan, entre Varz 
(Zakhmatabad) et Abcurdan. Icl se trcuvalent les villages: 
$tmy$h (fatmif-), ^ {Journal de Kuhn, f. 326), fc.dj. Fatmev12. Le 
nom est deux fois mentienne dans le document   10 avec le nom Khsikat 
(voir isyknbh). Le vilkge contemporain de Fatmev se trouve sur l'tncien-
ne route menant de ZakhmatabSd au pays d'ament de la Matca. Dans le 
village se retrouvent les restes d'un minaret semblable a celui de Zakh-
matabad. Au debut du XIX  siecle 90 families constituaient la population 
da Fatmev. 
p'lwt (puxiit), :>^  (Journal de Kuhn, i. 59a)13, tadj. Pakhout; 
'ftm'wt- (dftmuut- ijUi») Journal de Kuhn, f. 61a), yagnSbi Fatmout (TY, 
p. 252), tadj. Falmaout, sur les cartes Falmaout. 
br-^wt- (banaut-). {j* (Journal de Kuhn, f. 706), yagn. £>arr (T. Y., 
p. 244), tad]. Daikh ou Dargh. 
Les trois noms sont mentionnes dans le meme document    , ou Ton 
fait egalement mention des habitants de Varz : (1) MN bri"wtk n*$... iwn 
ZY ^rVk ZY MN "$  wtk [n'$\'nwtc ZY pryywnk ZY MN p-^wVk n'$... 
< des gens de br*("wt... "\wn et frt'k et des gens de ^tnC'wt-'nwtc et pry-
ymnk, et des gens de p'fwt...» 'JHm'wt et brf'wt soghdiens sont des mots 
d'une formation gnalcgue; ce sont des derives de '$tm- (« premier»?) et de 
Iff- -+- suff. 'wt (<C-uwuta-) ou + 'w* «'«rf'A). Le premier est aussi men-
tionne dans les documents sous le nom "ptm(h); ainsi dans le dec.   5 
nous lisons: (1) rty "st'nt ZKh ,r$tmct 40 kpc 'rzn «Et les gens de 
*   (    prirent 40 kapie de millet». Dans le doc.   15 nous lisons : (10) 
MN br~(h mrts'r «... pyr. De %t%- il recu ici...». 
A la fin du XIX  siecle le village de Da gh etait le plus peuple. On 
  comptait 70 families tandis qu'a Pakhout il n'y en avait que 30. Le 
viluge ccntemporain PSkhout se trouve sur la riye droite du Zeraichan 
entre Varz et AbourdSn; Falmaout et Dargh. se trouvent sur la rive gau-
che. Le premier est a deux km de Pakhout. Dargh etait le dernier'village 
de Falghar situe sur la rive gauche. 
^yu'ph (vttap-), ^ij (Journal de Kuhn, f. 62a), tadj. Visap, sur les 
cartes VisSb. 
Le nom se rencontre dans le doc.   26 (2);le document est mal con-
serve et il est peu probable que le texte puisse etre restitue. Visap con-
temporain se trouve presque en face de Dargh la ou la riviere Visap se 
]ette dans le ZerafchSn; l'entree de la gorge par laquelle coulait la ri-
viere, et par ou passait l'ancienne route menant a TUsrusana et a la Fer-
ghanah etait gardee pat une forteresse qui existait jusqu'au commencement 
   siecle- passe14). 
S'wkth (Savkat-), c£~yS. (Journal de Kuhn, f. 625 et 63a), tadj. Sa-
vlakt, sur les cartes Savkat15 (« Ville noire »). 
On en fait mention dans le document A 9: (5) rty 'fewry-rwc ZK... 
pr S'wkth mnc'y «E (le jour) 'i$wry-rwc celui-ci... s'arreta a S'wkt». 
Outre le Savkat du Falghar, les sources font mention du Savkat d'llek" 
et du Savkat d'Usrusana17. Le meme nom se retrouve dans les Anciennes 
lettres 18. L'emploi frequent de ce nom doit etre du a son etymolcgie. Dans 
le dec. A 9 il s'sgit de Buttaman et de Parghar (Falghar), done Iden-
tification proposee se confirme. 
Centre régional 
Localités 
Vestiges d'une vil le 
Chateau-fort 
Groupe de château forts 
Minaret 
         /X 
mrtSkth (martuSkat-) et avec la metathesc — mtrSkth, ciCsjyJu (Jour 
nal de Kuhrt, f. 93°), tadj. MadrouSkat, aujouid'hul MatCa. 
mrttkth scgdlen constltuait un domaine partlculier. Dans les archives 
s'est conservee une lettre (doc.   7) du seigneur de Madrou§kat qui, con-
formement a son domaine, portait le titre de mrtSktc ?«#-. La lettre etait 
adressee au seigneur de Kstout: (1) ,t[i-iwTW$w--k§tvLtkw[wrji'W wySt'm 
N[N $ntk mrtsktc -\w^w ptSkw'nh «Au seigneur souverain, prince de 
Kstout. De (sen) esclave, prince de mri$kt. Parole d'hommage". Le village 
contemporain est sitte sur l'ancienne route, sur la rive droite du Zeraf-
chSn; pres de lui on retrouve les restes d'un fort fende ici a la place 
d'un autre, existant avant. Sur l'autre rive, a 3 km plus haut que le vil-
lage de Matea, la ou le Valghoun se jette dans le Zerafchan, se sont 
conservees les ruines du site vaste d'Hisslrak (derive du ar. jUa» «forte-
resse»). L'architecture de sa citadelle a beaucoup de commun avec celle 
du batiment du mont Mough et des constiuctions de la citadeile de la cite 
de Penjikant19. D'apres les dernieres recherches archeolcgiques la creation 
de la cite date de l'epcque des Kouchans. On peut supposer que la cite de 
Valghoun dans son etat actuel repiesente les restes de l'ancien Madrous-
kat, dont la population, apies sa destruction, se deplaga sur la rive droi-
te. La vallee du Zerafcha'n s'elargissant le long de la rive gauche, cette 
rive est plus favorable pour la vie. 
fwzn- (iuzn-), ojje. (Journal de Kuhn, f. 82a), tadj. Ghouzn. 
Le nom se retrcuve dans le meme doc.   7 dans le contexte suivant: 
(4) rt$~( w'nkw ptskwy'm ZY -\wznk (?) «'(J ...-\rtnt rtun (5) w'nkw prm'y 
pctwty... « Seigneur, je rapporte: les gens de -\wzn... sont partis. Et donne 
l'ordre de les intimider» (lltteralement «tuer»). Le village contemporain de 
Ghouzn se trouve le haut de la meme riviere qui se jette dans le Zeraf-
chan en face du village de Khatisar. Par la passait la route reliant la 
vallee du Yagnib a la FerghSnah. 
kwStwtr (k§tut-), 'kstwt- (   -), iSbfZS' (Journal de Kuhn f. 17a), 
tad]. Kstout. 
On en fait mention dans deux documents — dans le meme doc.   7 
et dans le doc.   20 ou Ton trouve le mot kUwtc «k§toutien>. Kstout, 
ainsl que Madrouskat, constituait un domaine a part a l'ouest du 
Falghar contemporain; son seigneur portait un nom iranien Vichtam (wySt'm) 
et le titre de kwUwtk "\w^-. A en juger du fait que le seigneur de Madrou-
skat en s'adressant a celui-la se nommait « esclave » donne a penser que 
le seigneur de Kstout fut le plus puissant. Au VIII  siecle Kstout se trou-
vait a peu pres sur l'emplacement du village contemporain Koulyali la ou 
s'unissaient les deux petites rivieres, sources du Kstout, VSrofi et Artouc. 
Une partie du village de Koulyali a jusqu'aujourd'hui conserve le nom de 
Kstout. A l'entree dans la vallee du Kstout on retrouve les vestiges de 
quelques chateaux ayant existe a de differentes epeques; d'apres ces res-
tes on peut juger de la vie prolongee et intense du village20. 
'yw§y$th (gv$i$t-), tadj. Vesist. 
Le nom se rencontre dans trois documents; ainsl dans le doc.   3 on 
lit: (I) rty "$fnt MN 'yw^ySth... « Et (ils) apporterent de Vesist...";' dans 
le doc.   4: (I) rty $yrw 'zw 'cp'b'k MN prnCnVr 'wltw kw 'ywSySth... 
«Etmoi, "cp^k (n. p. ? metier?), j'ai recude frnCnVr 'wit a 'ywSySt»; 
dans le doc.   1 (4) on fait mention du 'yw$y§t'k zkwy'n, c-a-d. du ve-
ilslien Zkwy'n(?). A proximite du village contemporain, la ou le Vouroun 
se jette dans le ZeralchSn, se trouvait une puissante fortification. 
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Telles sont les donnees sur la toponymie de la region que nous don-
nent les . documents du Mt. Mough. La stabilite de la toponymie de cet-
te egicn s'explique entre autres causes, par un certain isJement du pays 
du a sa situation geographlque. La toponymie, Hxee dans les documents, 
lie un certain nombre de ceux-ci aux regions du Falghar et de la Matca 
contemporains. Le contenu de ce groupe de documents atteste des rapports 
economiques etroits exlstant entre ces regions et Penjikant, ainsi que leur 
depend a nee de ce dernier. 
Les rapports economiques des domaines de Penjikant temoignent en 
meme temps des tendmces de rapprochement avec les regions de l'UsrQ-
sana et non avec celles de Samarkand. 
NOTES 
1 Doc. A 9 (4)... rty pySt w'ri'kwpt'yiwS'ym kta -(wttwrstn ZY wytrk « Et en 
suite j 'enlendis: il est parti a -ywttwrstn ». Ce nom, ainsi que le mot precedent pyttm'n 
represente la forme iranienne d'une formation secontlaire; cf. cynstn sogdien «la Chine»-
?ywstn «pays des devs» (Gershevitch, § 1118). 2 Les documents du Mt. Mough ne contiennent pas de preuves directes de ce que 
les regions du Parghar sDgdien apparteiiaient a l'Usrasana et non pas au Soghd, mais 
le nom lui-meme se rencontre dans ceux-ci. 3 Doc.   7 (2)... rty ZNh pr^rctu... rtft mrb 'wfst'nt (3) rt'ft 'fSph myb MN 
'rkh ZY ML 'prm'nh L ,nc,y,nt «(2) Quant a ces Parghari'ns..., seigneur, ils sont 
descendus Ici (3) et, seigneur, ni jour, ni nuit ils ne desobeisseiit a l'ordre et au 
travail». 4 M.  .            .  .         ,                 ,  . -  . , 1957,    . 
257, — «esclave» (?). 
*                   .  ., 1935,    . 65 —   . 
°                                            ,  . 15,    . 25   61. 
? Ibid. 8 En 187  on   comptait 100 families, e'est-a-dire au moins 5T) hommes. (Ms. 
de l'lnstitut des Peuples d'Asie de I'Academie des Sciences, D. 133, f. 32) 9                                            ,  . 15,    . 21   61—62. 10 «                       », 1, 1959,    . 121—124. 11 Ibid, 1, 1959,    . 121. 12 Les noms d'une formation analogue se retrouvent dans la toponymie locale, cf. 
les noms Jgnabi Rupif, Bediw ou   id if (T. Y.. 230), Must if (T. Y., 288). 18 L'orthographe dans le Journal reflete l'etymologie ulterieure du mot (littera-
lement «il a trebuche»). 14                                            ,  . 15,    . 19   64. 
'•"' Proprement dit deux villages, Savatki bolo (le Haut Savkat) et Savatki poyon 
(le Bas Savkat). 16  .  .         ,                                         , II,    ., 
1900,    . 175. 17 Ibid., p. i65. 18 s'wk-t 'Volksname' ( '), 27 (Reichelt, Die Sogdischen Handschriflenreste, des 
Britischen Museums, II, Berlin, 1931). 19                  ^                         ,  . 37,    . 181—183. 20                                            ,  . 15,    . 77. 
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(               ) 
                    .           ,                            -
         «            »                                         -
        ,                                                      -
              .                                                     -
                         .                                          
             ,                                         .  .           
                     ;                      .  .  ;      . 
1.                                                          
                                $ - '      '.                          
                                                                   
              — o$wrtw, b$wrty,         : 1) rtfa     rwtdytm pfrrCy 
b^tarty (  , 5—6) ' ,           ,                                  '; 
2) rty mn' mby 'bwy 100 kpey   '/ik pr'm'y ofiwrty ZKn byttpyr (  13, 7) 
"            200         b'p'nk-a1                  byttpyr-y";. 3) ZKn 
ryttpyr kw 'sk'tryh MN m-\Vk \yk 'nyau "oydw V [pr'm'y\  -wrty (  15, 
5—6) "     ryttpyr-y [cp. byttpyr]   sk'trh                           -
  ,             "; 4)ZKwy frzycykt b$wrtw b'r'nt (  16, 6) "         
       -   *.       blwrtw, b$wrtyt   w        ,       mwrty,                              .-    . bfta-                          Spr-, 
        . b^rt      . tifOrt(a), safOrt(d).             ,               . 
 *       . tif0rt(a), sa/6rt(a),                        ,             
b$wrt-y               ,                                            -                                                         ,  .  . 
                                           rt,   .    . varum "    -
  ", vOrt "        "       .  $ '  "     " ofy'rt "       *.       -
                      -                    ,        b$wrty,        
8(W; 5)   ' '[ \ 10 pwfr b$rt (A 5, 14—15) "                 10 pwfr-
-  ".                                             ,   .       .. $ -: 
(W   $wrt, myr-: mrt   mwrt. 
2.         -                                                   
                                         £   z                      
                                    ,         :        . *     ]>    .-
-   . tiray,     .-   . saray,     . $  '3';    . diraw '      ',     ,-
Urdu,     . zw-i*zaw-),                                          
                                  .                               -
                         .             '     ',' '    '          
      : br'w   z'w,         : 6) rt}i 6w   ' ; "ys't (  10, 14) " ,   
        ,                  "; 7) 6'nkw ZY $*p§ "oy£ bfw L' ptfwStw 
1          ,                                ,                           -
     : «                    », I960,   2 (   .  -14); «                       », 
196J,   2 (   .  -9); «                       », 1960,   6 ( -17). 
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 '   (  17 R, 2—3) "                                              "; 
8) r/  '/      -\wnk z'w. nyst (A 9, 10) "                         "; 9) 
rty 6w nw'y z'w P'/ rty nuty'mk'm (A 9, 12) "                        , 
           ".                   ^ > J                             
  5 (<^anyabra, GMS, § 299) '          ',         ; 10) rtyfa   $ 
ZKwh n'mkth ZKn mrw'n bsty... pr'Syw (A 14, 31) " ,           , 
          ,                   mrw'n-ou"; 11) rtfo 6w MN 'sky s'r 
wn^rS wtn't rty 'put'tw  '   rty ny§ trts'r mrt^mkt w'6w (B 9, 4^6) 
" ,           ,                        ,              ,           -
  ,               (     )      ",      .       "     " (  8, 22)     
1 *  , WP (GMS, § 298). 
3.                                                          -
         .                                ZK, ZKh {ZKn, ZKw, 
ZKwy, ZKwh, ZKwyh), ZNtf.                                    
              .-    .                          haw. '~\w (  I6R, 4), 
  (  10, 1;   16, 14); ima-. 'mm (  .11, 2;   19, 1; Nov. 3. 13), 'mti 
(Nov. 3, 8, 23), awa-               '   (  10, 10). 
            '  ,                                     ,        -
                              ,                                -
             -, t-, w-,  -: 'm'yb, 'myb, m'yb, myo '    ', tyb '   ', 
wyb '   '                                                     -
      :      ,       ,      , nymyb; dytyb, prytyb, zytyb; 6ywyb, pry-
wyb, kywyb, ywnyb, prynyb.                                      : 
^'n'kh, w'n'kh, cym'nt, w'nkw, 6'nkw, w'-\wn6h, m'yb ( < imafta) -
'rv\wn6yb. 
                                                             -
  ,         ; 12) rn'iy'n ZK b'p'tSyr z'tk (  4R, 4—5)   '-\ '      
Vp4§yr-au; 13) S'wi ZKprny'n BRY (  8V, 2-3) u?wc         ' -  ; 
14) ZY -\ '    '-\6 ZY '^wm^ntk ZNH 'sm'n.6 BRY' (  8R, 5-7) "    -
      '-\6   'ikwm^ntk,         'sm'ne-aa,   . VJ., 18 : 'zw ZY 'ym 
'iw $$'y iwt'w z'tk swV §  (      . 'zw ZY 'ym swV'Sn 'iw $$'y -\wt'w 
z'tk) "  —        ,              ". 
4.                                                            , 
                                           
mby -*• mbyb, mrb -> mrts'r, 
tby ->• tbyb, trb -»• trts'r 
wlyb, 'wb -> 'wts'r. 
                     mby, tby, [wty] (  .    . tad, wad)        -
                    -82          mbyb, tbyb, wbyb                -
    idaiada,                                              -, t-, 
w- (  . § 3            ).                      mrb, trb, 'wb (   'wrb) 
                          ardum '    ', ardum '    * (  .          
      -ard          )                               , etc. (  . 
GMS, § 440),      ard- '       '                              -, 1-, 
w-: marb, tarb, urb^>'wro.                                        -
                          mrb, trb, 'wb            s'r : mrts'r, 
trts'r, 'wts'r3.                     s-                          
3 > / (   . GMS, § 301 :&>0                     .         5 > * 
                               marb               :     '  (  17R 
14),      .      ( <Jia6a-adari)   dyrts'r (  16, 9). 
5.                                     ,                      -
22* 
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                ,                                        ,       
                             .    ,         ,                  -
                    (  11: 15) 7 fow -\w^w RB€h 'nwth prm'nb'r 'wit 
MN \iypb\ $ntk \'s]po'k \ptukw'\ nh ZY -\r$ nm'cyw rtfa tr\b\ dw MN 
'zr'wlkh ZY cw MN 'sk'trh ZY dw MN 'nS'kn (?) tf'nk "(...]/ rt\Sw] 
s'lw np'ysy rls~w m\rts\'r prySy (  11, 1 — 2),                  ,      
         ,                          tro          '    *        -
                    "    ,                  ",                   
                 : "              ,              ,            
'wtt-y             'spb'k-a                                    . 
 ,           ,                       b'p'nk    'zr'wbkh-z,    'sk'trh- ,    
'nu'kn-a.                                         ".           -
                                   ,                          
mrts'r, trts'r, 'wts'r                                               
                                             m-, t-, w-          
"     ,     ,                      ", "   ,     ,               
       ", "   ,    ,                          *4.        : 16) ZKwh 
mrt-\mkt trts'r w'd rtffa •ymff rwtcyk\w\ pr'm'y b%wrty rtfyf w'nkw ptSkwy'm 
(A 6, 4—6) "                                ,  ,           ,      
                            ,  ,           ,                     -
     "; 17) rt$i -\wty t,rpk s'r "ys'mk'm rt§-\ 'zw ZKwh "fypbt mrt^rnkt 
dyrts'r '\s~'m'mk'm rtfa -\-mty trts'r "ys'mk'm (  16, 8-9) " , 
          ,                   ,  ,           ,           -
                ,  ,           ,                        "; 
18)'/        tbyb 'ny£w wy'cw (?) L' prm'y 'krty p'rZY mrb Sw'ntskwn 
(  11, 2—3) "                                            (?)    
                 ,                       "; 19) rty t\w MN    '/ '-
ky ZY MN wf$ty'kfi pyVr tbyb prySyby rty nwkr kbry t'$k 'sky s'r 
yt'kw L' k'm (B 18, 6—7) "       -                -                
               ,                                    "; 20) rty tfw 
      *z~['nt mrts'r p'tc\ny prySyS (  7, 15—17) "                   
                       "; 21) rty ZK ryttpyr /     iwr' (  2, 3) "  
    ryttpyr               ", 22) '    wm't (  4V, 3;   8, 23) "      -
  "; 23) 'PZY MN n-wr myb 'wts'r (Nov. 4R, 8—9) "                 
               "; 23 a) rtfa typbt ti"$t -aySyS prm'y w~[ty (  15, 6—7) 
" ,           ,                                 . 
6.                                                          -
                                                          ,      -
   : wu§9 Idz di 6i iwa    wusuti (                        ,    . 
1119.) "          ,                           ";        wxkdr 19 
zf9 naqdl sabr drum Idsara aqdl (              ) "             
(      )                   ,      ,               "; waynd ye wuk-
ra 6i pdki ye wuwaydL "                ,                    ".    
                                                              -
        .  .  .        5. 
                                                          
         MN,  , { ): 24) rty ZNH n'm'kt 'bw mywnt rtyMN 'yw w($mryk 
b'rt ZY 'yw k'c'k(A 10,5—7)"        —               (              ), 
              (         )        (    ,       ) wrfmryk        — 
k'c'k; 25) rty n'm(k)th 'bwy m-\!wmth rty MN 'yw- '-\ws\m\ryk b'rt ZY 'vw 
sy'm t'k(?) o'rt (B 5, 10—13) "        —                              
(         )        'iws~mryk               sy'wir'/fe"; 26) 'nydw 'niw[6h 
L 'ys p'rZYMN V -(ws" (A 9, 14—15) "                       ,    
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                "; 27) rtycxn ZKw p'rykw t'py rtSw tn'yo -[nsw o'ry 
(A 16, 8—10) "          (       )                 6            
(    ,             )". 
7.                                         (  . /   z'fk /   
trk'nk "                   ")                                   
                  ,         : 28) pcyi'z rn'iv'n ZK b'p'tSyr z'tk MN 
MLK' byw'Styd MN ywViuytk BRY (B 4R, 4—6) "         '  '      
b'p'tkyr-a                  ,         ywV-(Sytk-au; 29)   '  ... MN 
Syrfad ZY 'sfpsr'k     prniwnt BRY' (  8, 6-9) "      ....      ^ -  
  'st'psr'k-a,           prn^wnt-a"'; 30) MN 'wttkyn kyZY ZK pySn'm'k 
nybnh (zybnh) MN ^ySyS BRY kw nwyktdw ^iso'l-w cyr kw w'^'n'kk BRY 
(Nov. 4, 2—4)"    'wttkyn-a,                   nybnh (zybnh),      -
   "( $ $- , nwykt-              - ,      w'~('n'kk-aa. 
8.                                                            
                                                 .    ,       -
        7       2-    .   .  .     ^                               -
               -$ (  . GMS, § 754): 31) rty t\w        'zf'nt mrts'r 
p'tdfny prySyu rty kw    8 t-\my'n $wy$ rty z'wr twzyS (B 7, 15—18) 
"                                                            -
                              (    .     )".                 
                                                     2-    .   . 
 .         :  ?  \  '  \ kwiy', 'iry\               4               -
   3-    .   .  .                                    : 32) zyty  '   
m'fy'n 'm'yb ^wt'rnkt (  4 R, 8—9) "         '-\ '      .        ". 
                     (  .: GMS, § 848): 33) 'zfntt -\rtkt 'sty (  13, 3) 
"          "—                                   . 
9.                                                         
                                      ,                       
             .                                                 , 
                                                       ,    -
                                                           , 
                                                             , 
        : 
I, 34) 'zw     'kw e'cynk    »3  ; "ysw (A 14, 5) "     -
                        "; 35) tyb ptzn'kh pts~[w  '    (  13, 6—7) 
"                                     (    ,          )"; 36) rty 
   ZKw     rwstk ZY ZKn $n'nk MLK' pwstk ZKn $n'nk iwtt^r 
(twttk'y) bsty' 'kw prfjfi MLK' s'r pr'Syw (A 14, 7—10) " ,        -
   ,                                                           -
    twtt^'r (twttk'y)ou               "; 37)   'zr'wbkh s'r "ys'nt rtkl 
'zw'mw b$'nkh'r'n rty fwty kw 'zr'wbkh s'r "ysmk'nt (  19, 1—2) "    
         'zr'wlkh,                          b'fnk,               
'zr'wbkh". 
II. 38) rty $yrw ZY "stw 'zw 6'%'k 'fw$w pwst     mrtft 
pwstty (A 7, 2-4) "                                       Mttfi-
        "; 39) rty pr'Syw 6yt6yt osty 6w... 6w..., (A 1R, 4—5) "    
         £yt6yt-OM    ....    ...."; 40) rty "^r'nt MN 'ywSySth /0-f/ 
'spiwy> ptsrn ZY 10-\-3 prbmn wyt'k (  3, 1) "              'ywSySth-a 
11         13                  "; 41) rty "st'nt ZKh '$tmdt 20+20 
kpe 'rzn (  5, 1) "           ^/m-   40              "; 42) rty b^'rtw 
ZKn 'ionVk «?+-3f3 pwst my^ z'mw{tyrw£ rty Vprtw ZKn 'dpib'k 
'nyw *  pwst (  12, 3—4) "             'dpnVk-y 9            
z'mw{t-\-rw6              'd'pnVh-y             ". 
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A. ATES (Istanbul): RECUEIL DE LETTRES DE XAQANI-I 
SIRWANI (MUNSA'AT-1 XAQANI) 
Afdaladdln Ibrahim Efdil Xaqani-i $irwani, pcete tres connu de la 
litterature perssne (de 520 a 595/1126—1199)' etait aussl, d'apres ses 
propres dires, un grand prcsateur; dans ses pctmes il se mentre egalement 
fier de ses ceuvres en prose2. Cependant nous n'en connaissens que ties 
peu de choses: la preface de sa Tufifat al-lruqayn3, sept lettres qui se 
trouvent dans un manuscrit de ses ceuvres completes4 et deux lettres pu-
bliees dans la revue «Armagan»5. Mais il devait certainement exister cj'au-
tres ceuvres en prose, autrerr.ent il n'en aurait pas parle. 
Mon maitre et men ami Mflkrimin Halil Yinanc, savant bien connu par 
ses recherches sur les collections des lettres arabes, persanes et tuiques 
comme source historique. m'avait dit il   a quelques annees, qu'il avait 
vu, en 1933, une collection des lettres de Xaqani {Munfa'dt-i Xuqunl) a 
la 'Bibliotheque de Lala Ismail Efendi, a Istanbul. En effet, le manuscrit 
inscrit sous le numero 600 dans le catalogue0 de cette bibliotheque, qui 
fait maintenant partie de la grande Bibliotheque de Suleymaniye, n'est qu' 
une des collections des lettres de Xaqani. Mais ayant ete Inscrit dans ce 
catalogue seulement sous le nom de      &  il a pu rester cache des 
yeux des chercheurs, car nous savons qu'il   a d'innombrables collections 
de lettres anonymes dans les bibllotheques, la plupart sans importance, ou 
bien attendant encore des chercheurs plus attentifs qui feront connaltre leur 
valeur. Ce manuscrit des lettres de Xaqani7 qui n'est pas date, mais qui, 
d'apres les caracteres de son ecriture et le papier, appartlent certainement 
au VIII  siecle de l'Hegire (XIV  siecle de l'ere chretienne), contient vingt-
sept lettres. On ne peut douter de l'authenticite de ces lettres, e'est-a-dire de leur appartenance a Xaqani, car il est inscrit aux titres de plusieurs 
lettres qu'elles sont de la plume de Xaqani. Par exemple, en tete de la 
lettre VIII il   a cette inscription: ^UliJI ^A 6l-«- * * \>. «la lettre de 
Hassan des iraniens, al-Xaqanl»8, de la lettre IX: ^«Jl oL*>- * -* £. *••£-
juU*JI i^tfUJI «la lettre de Hassan des iraniens, al-Xaqanl al-Haqa'iqi »9, 
dans une autre: ^BWI jUsdl #1 <u*b... «...de son prieur... le fils de 
charpentier al-Xaqanl »'°. Ces inscriptions montrent avec evidence que ces 
lettres appartlennent a Xaqani. En meme temps, Xaqani cite presque tou-
jours son nom dans les lettres memes. Voici ce qu'il dlt dans une de ces 
lettres": 
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« 6 Xaqani, ceux qui suivent ton chemin (dans le domaine litteraire) 
sont des corbeaux, et le corbeau desire avoir les qualites du rosslgnol». 
Dans une autre lettre il dlt'2: 
«  coeur blesse de Xaqani, leve-toi, trouve un homme (un medecin) 
competant et cherche le remede ». Enfin, comma on le verra ci-dessous, ces 
lettres ne peuvent etre d'une autre personne que de Xaqani, car elles sont 
tout a fait liees aux evenements de sa vie. 
Les lettres que contient ce recueil ne sont pas toutes nouvelles 
(uniques). Les quatres premieres sont les memes que celles du manus-
crit des oeuvres completes de Xaqani a la Bibliotheque Nationale. et sui-
vent le meme ordre. II me fut impossible d'identifier les trois autres 
du meme manuscrlt d'autant plus que E. Blochet13 affirme l'absence des 
noms des destinataires et n'en cite pas des phrases. Quant aux deux 
lettres publlees dans la revue «Armagan», la premiere'4 est identique a la 
lettre VII du manuscrit   600 da Lala Ismail Efendi, mais la partie in-
troductoire de celle qui est publiee dans  « Armagan» fait defaut, tandis 
que celle du recueil est complete. L'autre lettre15 n'existe pas dans le 
recueil de Lala Ismail Efendi. 
Avant d'aborder 1'etude, qui sera naturellement tres sommaire, des 
lettres memes, il faut dire qu'elles sont ecrites dans le style tres confus, 
imprecis et extremement. difficile, propre a Xaqani; d'autre part, le manus-
crit est unique et bien que l'ecriture du manuscrit soit ties claire et lisible, 
souvent les marques de ponctuation   manquent. Je crois que tout cela 
peut expliquer, pourquoi je n'ai pu donner ici un resume plus clair et 
piecls. 
Les lettres du manuscrit   600 de Lala Ismail Efendi sont: 
I. Fol. lb —4b. Lettre adresse a Abu Ishaq al-BakQ'I. Xaqani   ra-
conte son retour a $irwan (il ne parle pas d'ou il est revenu).   ajou-
te qu'il avait ete accuse, a $irwan, d'avoir de mauvaises intentions 
vis-a-vis 3u rol de ce pays16, et qu'il fut protege par un prince du nom 
de t>lJ»lj* jl yitf'lj jjjjU» Jk J=U~JI  ^ ' :* iijjJI^ft, c'est-a-dire par un prince 
Chretien de la famille Baghratide de Zaghani; des gens auraient voulu piller 
300 maisons et tuer 60 homines, mais ils n'y avaient reussi grace au des-
ordre et a l'etatde detresse qui regnaient a $irwan. 
II. Fol. 4b—6a. Lettre adressee a Sayfaddin « $ah-i Arman» Bektimflr 
(souverain d'Axlat qui etait devenu «§ah-Arman» en'581/1185 et fut assas-
sine en 589/1189. Cette lettre lui est done adressee de ces dates)17 £ 
l'occasion de son retour de l"Iraq. Lui-meme se trouvait aux environs de 
Tabriz et voulait entreprendre un voyage, quand il recut la visite d'une 
embassade du roi Chretien de la famille Baghratide (  »  d^ju J*** 
tfjLaJljde Georgie et avait dfl attendre un mois avant que cette ambassade 
repartit. 
III. Fol. 7b —8a. Lettre ecrite a 'Ala'addin Muhammad b. Ahmad al-
Mustawfl al-Marwazr, a Darband, oil Xaqani se pialnt di sa situation a 
$irwan. 
IV. Fol. 7b —8a. Lettre envoyee a $arafaddin Rukn al-Islam al-Hara-
wl. 
V. Fol. 8a — 9a. Lettre adressea a $amsaddln Baylaqanl. Xaqani prle 
ce personnage qu'il qualifie de « Glolre d'A<Jarbaycan» ( 1_ _.._.^   ^ .^^  ) 
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d'accepter «les simples vetements» (j^.^ ^K^i^jT) qu'll lui avait envoyes 
comme cadeau. 
VI. Fol. 9a — 111). Letlre envoyee a 'Aynaddawla az-Zancanf. Kile 
est composee prcsquc entierement de termes philosophlques et medlcaux. 
On peut en deduire que son destinatalre etait un medecin. Xaqani parle de 
son bref sejour dans la vllle de Qazwin et du tres bon accueil qui lul fut 
temolgne par cette personne; a la fin de la lettrc ll le prle d'accepter les 
vetements et monture qu'il lui a envoyes en remerclement. 
VII. Fol. lib—15a. Lettre envoyee a Xaqani a A'zam Calaladdin — 
qui, certalnement, dolt etre Calaladdin Axsitan, roi de Sirwan —. C'est une 
lettre de condoleance a l'occaslon de la mort du fils de ce prince; ll    
edlgee a Bagdad a son retour de pelerinage; a la fin il parle de son in-
rtention d'aller visiter Jerusalem ( 
VIII. Fol. 15a — 16b. Lettre adressee a quelqu'un nomme Amir Nac-
maddin dans laquelle il se plaint de sa mauvaise fortune et de la mauvaise 
conduite envers lui d'un esclave nomme tfaci Ayaz, a Bagdad. 
IX. Fol. 16b—18a. Lettre ecrite a une personne nominee Sayfaddin, 
a l'occasion de son entree au service de Atabek-i A'zam —titre de l'Ata-
bek Ildeniz, mort en 568/1172; Xaqani avait fait la connaissance de cet 
amir au cours du pelerinage et avait beaucoup espeie de sa nouvelle po-
sition; il dit qu'il deviendrait un autre MabmQd-i Sabuktigin. 
X. Fol. 18 —21b. Repcnse a une lettre du roi des Chretiens, la gloire 
des Buqrutiyun, de la famille de Davide — certalnement Giorgi de la fa-
mille Baghratide, roi de Georgie18. Xaqani dit que, malgre son long si-
lence, il avait parle de lui et fait son elcge partout oil il etait alle; lorsqu'il 
ecivit cette lettre, il se trouvait pres de Sirwan et voulait aller a Sa-
maxi, capitale de ce pays; sur ces entrefailes il recoit une lettre de ce 
roi, dans laquelle ce dernier lui demande la cause pour laquelle il auraii 
quitte Sirwan et lui fit promesse d'ecrire a Sirwan-sah pour ecarter cette 
cause. Xaqani assure qu'il n'etait pas f£che de son sejour a $irwan et 
fait l'eloge de ce pays. II ajoute qu'il a quitte §irwan pour trouver la re-
traite et la solitude et abandonner les delices et les parures sans valeur 
de ce monde. Trouvant une occasion favorable, il loue les qualites de 
l'homme d'armes du jeune roi — e'est-a-dire d'Axsitan —qui est monte sur 
le trone apres ManQcihr. Lorsqu'il ecrivit cette lettre, il etait de retour de 
son d^uxieme pelerinage et avait l'intention de s'etablir a la Mecque, mais 
tomte malade, il avait du revenir a Bagdad. De la il etait alle a Tabriz 
et se trouvait depuis trois ans hors de $lrwan. Maintenant il voulait aller 
de nouveau a la Mecque par Jerusalem. Pendant ce temps il avait re^u 
l'invitation de plusieurs rois et sultan ainsi que du khalife, mais ne les 
avait pas acceptees a cause de son desir de vivre en retraite. 
XI. Fol. 21b —24b. Lettre adressee au seigneur guzt Sayfaddin. Ce 
persennage qui devait etre Sayfaddin, roi de Darband, et qui se" trouvait 
alors dans son camp militaire a Allankah, avait envoye a Xaqani une es-
clave turque; il le remercie et lui exprime son attachement. 
XII. Fol. 25a — 26b. Lettre d'un style de predicateur ecrite a un 
sayx dont le nom n'y est pas indlque. 
XIII. Fol. 26b —29a. Lettre envoyee a une personne nommee §ihabad-
dln, a laquelle il s'adresse en dlsant «    fils». Xaqani parle lei de 
petites discordes familiales. Cette lettre est un document tres important 
pour connaitre la vie conjugale d'un poete comme Xaqani. II dit que pen-
(font "vingt-clnq ans il a" garde comme epbuse un -vlllageoise a cause de 
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laquelle il fut injurle et devint la cible des Heches; malgre cela, il a re-
fuse d'epouser une autre femme pour ne pas lui causer de' la douleur. 
Voici ce qu'il ajoute vers la fin: «Pendant les temps des maladies c'etalt 
moi qui prenais soln de cette defunte, son serviteur, et qui lui presentais 
la cuvette et lui donnais de      pour se laver les mains. Et quand elle 
a quitte ce monde, comme 11 etait entendu entre nous, je suls parti dc 
Sirwan. Je jure sur la personne de Dieu, qu'il n'y a aucune autre cause 
qui puisse me tenlr eloigne de man pays, Men que l'ami et l'ennemi pen-
sent autrement; mais ce que j'ai dit c'est la verite meme» 10. 
XIV. Fol. 29b —32b. Lettre envoyee a quelqu'un nomme Samsaddin, 
dans laquelle il parle d'avoir quitte Sirwan a cause de la mauvaise for-
tune, de sa maladie, de la grande joie causee par l'arrivee de ce personage. 
XV. Fol 32b —34a. Lettre adressee a un personnnge nomme Siracad-
din pour demander un service pour quelqu'un. 
XVI. Fol. 34a — 35b. Lettre ecrite en reponse a une lettre de'tsmatadi-
din, soeur d'Axsitan, roi de Sirwan. Xaqani commence cette lettre en ex-
primant son regret de ne pouvoir etre au service de cette dame se trouvant 
loin d'elle. II parle de son arrivee a Diyar-i Bakr et Diyar-l Rabi'a, une 
semaine apres son rctour de la Mecqiie a Bagdad. II veut aller a Jerusalem, 
mais les gouverneurs des villes de ces provinces luidisent que les Francs 
ne laissent passer que les $uf['s voyageant seuls;. or il a avec lui « ses 
serviteurs, des gens attaches a lui et un petit esclave » (^Cotej o^ *=-> j p.-^ -), 
ils lui conseillerent de n'a pas continuer la route. Sur ce, il apprend 
qu'elle va a Jerusalem et lui ecrit cette lettre. II   a une lacune entre 
les feuilles 35 et 36, la fin de la lettre manque. 
XVII. Fol. 37b —39a. Lettre adessee a une personne nommee Zahlr-
addin, que Xaqani qualifie de «diademe des commandats de Sirwan» (r-t' 
jlj^s .1^1),    il dit qu'il a recu un firman de Sirwan-sah, mais qu'ayant 
pris la decision d'aller a la Mecque, il n'a pu revenir a Sirwan; l'auteur 
parle aussl des graces qu'il a regues de la part de la sceur du roi, 'Ismat-
addin; a la fin il le prie de presenter ses excuses aupres du roi de Sir-
wan. 
XVIII. Fol. 37b —39a. Lettre envoyee a Amir Mubarizaddin; Xaqani 
parle des bienfaits dont cet amir l'a comble pendant son pelerinage, de 
l'an passe et des lettres qu'il avail envoyees; il ajoute qu'il avait recu 
une lettre d'lnvitation du Sirwan-ssh Calaladdln —Axsitan—, mais qu'il 
n'a pu revenir a Sirwan; il le prie de dire ses excuses au roi et de 1'alder 
afin qu'il les accepte. 
XIX. Fol. 29a —40a. Lettre envoyee a un1» personne nommee Sara-
faddin, contenant des salutations a des amis. 
XX. Fol. 40a—41b. Lettre adressee       personne nommee Muhad-
dabaddin qu'il.qualifie de «chef des poetes et gloire de Sirwan». Xaqani 
avait regu une lettre de lui, mais pendant son sejour a Bagdad, DiyaM 
Bakr et Diyar-i Rabi'a il n'avait plus rlen recu; quand il revint vers 
l'Adarbaycan, il apprif que ce pcele entra au service de Slrwan-sah Cal.al-
addfn — Axsitan — et s'en rejouit beaucoup. Ensuite, a la fin de la lettre 11 
envole ses salutations a Sadidaddin, a la mere de Muhadrtabaddln et aux 
autres.' 
XXI. Fol. 41b —47a. Lettre adressee au «supreme sjuveraln» (jl&l-k-
 ^ *1) Mu?affaraddin — quldMt etre certainem^nt My?affaraddin Qizil Arslan, 
fils de Ildenlz, Atabek d'Adarbnycan dans les annees 582 — 587/1186 — 
1191. Dans cette lettre Xaqani dit que s'il n'avait pas l'lntentlon et la re-
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solution  ' /lsive de vivrc en retralte, II se presenteralt, apres Sirwan, 
;iup;es de lul, mals que depuis dlx ans. II n'avait compose aucun poemc 
pour lc louange des souveralns. 
H ajoute qu'll lui envoie deux fils et une fllle, pee me ecrlt en son 
honneur de sa proprc main — et le prie de les accepter. 
XXII. Fol. 47a — 54b. Lettre adressee a Qutbaddin dont il avalt fait 
la connalssance a Tabriz, lors de son arret a Ray et de son rcnvole a 
Sirwan. L'auteur dit qu'll est tres consldere et estlme a NfsapOr et Xora-
san comme lc montre une lettre qu'll avalt rccue du grand savant Yafoya 
b. Muhammad20, mais que par contre il fut maltraile en 'Iraq. 
II parait que Qutbaddin lui avait demande ses opinions sur le genre 
eplstolaire. Xaqani les expose (fol. 41b et le suivant) en disant qu'll     
trols sortes de lettres: lettres offlcielles, ecrites par des secretaires (dabi-
rdna), lettres exortatoires (wu'izuna) et lettres simples sur les realites de 
la vie quotidienne (muhaqqiquna). Dans toute sortes da lettres il taut 
prendre soin de mcts et tilres employes. De son temps on employait pour 
des gens simples des titres et des mots qui ne pouvaient convenlr aux tres 
grands souveralns. (Cependant il faut dire que Xaqani abuse plus que les 
autres ecrivains de l'usage des mots et titres somptueux. Si Ton en croyait 
les expressions et titres qu'il emploie, on prendrait les petits rois de pro-
vinces, meme les petits seigneurs pour les plus grands empereurs de son 
temps). D'apres lui son style epistolaire est a 1'apogee de la creation et 
il conseille a Qutbaddin de l'imiter. 
Aux folios 53b — 54b il   a une autre lettre inseree dans la precedente; 
elle est adressee, elle aussi, a Qutbaddin. II dit dans cette derniere lettre 
qu'il a recu la sienne pres d'Axlat de «Annan» et qu'il est revenu tout 
de suite a Tabriz. 
XXIII. Fol. 54b —55a. Lettre ecrite a une personne nommee Radiyad-
dln a Bagdad. 
XXIV. Fol. 55a —56a. Lettre envoyee a Sadidaddin qu'il qualifle de 
?ayx a§-$uyux. Xaqani dit qu'il est confus de ne pouvoir repondre a ses 
lettres; il a des plaintes contre lul. II parait que cette lettre avalt ete ec-
rite alors que Xaqani avait quitte Sirwan pour se rendre a Ganca. 
XXV. Fol. 56a — 56b. Lettre adressee a Mu'ayyidaddin, ne contenant 
que des salutations a des personnage dont l'une est une femme. 
XXVI. Fol. 56b —57a. Lettre adressee a une personne dont la nom 
est Samsaddin. Xaqani s'excuse de n'avoir pu lui ecrire une lettre de 
condoleances a l'occasion de la mort de son fils, car il etait devenu sau-
vage (insociable) menani une vie solitaire; il exprime aussi pour cause son 
voyage a Ganca. 
XXVII. Fol. 57b —58b. Lettre de plainte contre les habitants de Sir-
wan. Cette lettre est adressee a Zaynaddin Rukn al-lslam, a Ganca, et 
paratt etre redigee dans un moment de crise et de desesperance de Xaqa-
ni. C'est pour ccla qu'il dlt avoir envoye cette lettre « de §irwan, embus-
cade de l'injustice, domicile de l'hypocrisie, le pire et le plus sauvage des 
pays > a Ganca «le meilleur et le plus doux des pays » et continue: « Com-
ment est, la ou vous etes, le jour du marche de l'humanite, de quelle 
sorte est la taxation de la fidelite et de la Constance, comment achete-t-on 
la marchandise de la science ? Ici ou je suis, il manque beaucoup de de-
bit»21. Xaqani accuse les habitants de §irwan d'heresle, il est si opprime par 
eux que «la demeure de sa vie est       de s'ecrouler»; il espere la repa-
ration de ses amis; son cceur est blesse, il attend son. rem&Ie de Zaynad-
din... 
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Malheureusement il manque la fin de cette lettre. 
Ces explications et resumes montrent, je crois, assez clairement que 
nous avons un recueil de lettres dont le parell n'existe pas dans la littera-
ture persane. Car ce recueil ne contient que des lettres personnelles d'un 
grand poete, ecrltes pour lul-meme et pour ses questions personnelles; les 
autres recueils de lettres de la litterature persane, comme, par exemple, Ab-
k&r-al-al-afk&r, 'Ara'is al-xawdfir ou 'Umdat al-bulaga' de Ra§idaddln 
Watwat22 ou bien 'Atabat al-kataba de Muntaclbaddin Badi'23 et plusleurs 
autres, ne sont au contraire que des ecrils officiels rediges pour un souve-
rain, traitant les affaires d'un Etat ou bien des modeles de lettres et ecrits 
officiels. 
Aucun de ces lettres de Xaqanl se trouvant dans ce recueil n'est da-
tee. Mais en comparant les renseignsments que contiennent ces lettres 
avec ceux qu'on peut puiser dans son Dlwun et dans d'autres documents, 
on pourra assez correctemeet determiner les dates. De sorte, qu'a I'aide 
de ces lettres, je crois qu'il sera possible d'expliquer plus clairement les 
phases de la vie de Xaqanl qui sont restees jusqu'ici plus ou moins impre-
clses. 
NOTES 
1 Pour ce poete tres original et tres Important. Islam Ansiklopedisi, Istanbul, 
1948, V, 85—95, art. Hakanl, ecrlt par A. Ate?: toutes les sources et la bibllographle 
  sont indiques; il faut   ajouter: X&qUnT-i $irvam, secllmls eserleri, tertip eden 
M. Sultanov, Baku, 1956. 2 V. par exemple Xaqani-i Sirwani, Kulliyat, Neval Kisor s."d., s.209, vers 11. 
» Ed. Yahya Qarib, Tahran, 1933 s. 4 Voy. E. Blocher, Catalogue des manuscrlts persans de la Bibliotheqae Natio-
nals Paris, 1928, III, p. 42 et suiv. 
•"- Wahid-i Dastgirdi, Macalla-i Armagun, 1310 §./1931, XII, p. 81 et suiv.: 1314 s./ 
1935, XVI, p. oil et suiv. Mais il n'y a aucune indication sur la source d'ou ces let-
tres sont puisees. G En annexe a Hanldlye Kutiiphaneslnde mahfuz bulunan kiitilb-i mevcudenln 
defteridir, Istanbul, 1300, p. 133. 7 Voici la description de ce manuscrit: 
Lala Ismail Efendi, No. 630. Reliure demi-cuir simple, 59 feuillets de dimension 
22 cm sur 14,1   ., la partie ecrite est de dimension 18 cm sur 8, 3   .; a chaque 
page il   a 25 lignes, I'ecriture est nette, tres nette, tres mince et jolie.     a a u fo-
lio un titre en « kufi» d'ornement, le titre des lettres a l'encre rouge. 
    a une lacune entre les feuillets 35 et 36 au moins d'un feuillet; il semble que 
le manuscrit manque a la fin. 11 n'y a pas de colophone. A cause de cela la copie n'a 
pas de date. Mais on peut dire sans hesitation, d'apres les caracteres du papier et de 
I'ecriture, que la copie date du Vllle —XlVe siecle. Dans des mots persans la lettre 
« d », se trouvant apres une voyelle est ecrite en « d », ce qui confirme la date indiquee. 
Incipite ...-iUjVl <_-!*» . . . £ J A ) ! ^ > U . I$JC!L* *LI o ^ t ) *^U ,JJI 
jX*0 Ajjl-b. (J l* (J*^" ^ L>1*>» I—.-  .'-* tX*-* i^lj» J" 
Explicate: Oj-.f- o i U <jl -Li t£j~>* CJUJU. x^c c_^.J^s. o< 
C«*J . JU 1_T-~J   lain < CJXC 
Le dernier mot est d'une autre main, 
s Fol. 15a. 
0 Fol. 16b et v. fol. 18a (le titre de la lettre X), 32a (le titre de la lettre XV), 
etc. 
'" Lettre XXV, fol. 56a, 
» Fol. 4lb. 
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12 Fol. 58b. ,a V. op. clt., HI. p. 43. 14 Celle qui se trouve dans « Armagan », XII, pp. 81—84. 15 «Armagan», XVI, p. 601 et sulv. 
4 V. Ibn al-Atir, al-Kamll ed. J. Tornberg, XI, pp. 322, 332, 338 et XII, 
pp. 41, 67. 18 W. D. Allen, A History of the Georgian People, London, 1932. p. 101 et su-
iv. (sur Giorgi III) et p. 377 et sulv. (sur sa famllle). 
•• V. fo. 27b: AJc~ii»j jlS^J.» j jb jU-J b*-l>aV ^ Uyl*eJ ^J * j j . . . 
*5" ...t^l-*»- brj-"»-» li Ol-*jJ .f-*-*l OjjaJ Obj-S j l j l 
Ol»j Vl C~~~> /« -»   * OAJU j _ p t r y * J '   - & Cf* 
,(£J& .Q C„., 'JI c—ljj O^y-i (JU» *^)>^ L»l -Aiil 
20 Mort en 549/1154 ou 55 /1155, v. as-Subkl, Tabaqut as-$uft'Tya al-kubra, Ka* 
hlre, 1324, IV, p. 197; lbn Xalllkan, Wafayut al-a'yun, Kahire, 1299, I, p. 589. 
21 Fol. 57b: c-Jj.». <**bj* jljW JJJ -^' l*6** **"  ^^  
1l**"- t l 1 
22 V. Ahmed Ates, Rasld al-Dln Vatviifln eserlerlnln bazl yazma nushalare 
(«Tarih Dergisi», Istanbul, 1959, X, pp. 1—29). 
23.V. ed. M. M. Qazwini et'A. Iqbal, Tahran, 1329 s. 
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R. KODVE-KHORB (Halle jSaale): MAULAWIS MYSTIK UND SEINE DIALEKTIK 
Um dieses Thema behandeln zu konnen, ist es notwendig, folgendc 
Fragen kurz zu untersuchen: 
1. Die gesellschaftlichen Wurzeln des islamischen Mystizismus. 
Die drei wesentlichen Formen der gesellschaftlichen Opposition gegen 
die driickenden sozialen Zustande im islamischen Bereich sind: 
a. Aufstande im religiosen Gewand, deren Haupttrager unterdrtickte 
Volker, Bauern und Sklaven waren; 
b. die Bildung verschiedener islamischer Sekten; 
c. die Askese und der Mystizismus. 
2. Die ideologischen Wurzeln und die historische Herausbildung des 
islamischen bzw. iranischen Mystizismus bis zur Zeit Maulawis. 
Zeitlich betrachtet konnen wir verschiedene Stufen der Herausbildung 
des mystischen Gedankengutes unterscheiden: 
a. Meines Erachtens wurzelt die einfachste Form der Askese und des 
Mystizismus im Ohristentum und im Islam. Das wird bewiesen durch viele 
Verse des Koran und durch die christliche JLehre; 
b. Im zweiten Jahrhundert des Islam hat dieser sein Einflufigebiet bis 
an die Grenzen Indiens ausgedehnt, die wirtschaftlichen Verbindungen in-
nerhalb seines Machtbereiches wurden wesentlich erweitert. In dieser Zeit 
finden nunmehr zoroastrische, manichatetische und Indische Anschauungen 
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direkten Eingang. Maniohaistischer und indischer Asketismus beeinflussen 
den islamischen Asketismus unmittelbar; 
  Mit der Durchsetzung des Arabischen als einer allgemeinen Spra-
che im gesamten islamischen Raum war die Voraussetzung fur eine weite 
Verbreitung wissenschaftlicher, philosophischer und religioser Schriften 
geschaffen. 
Nach der Eroberung Alexandriens wurden zahlreiche Werke der grie-
chischen Wissenschaft und Philosophie ubersetzt, darunter auch viele 
Werke des Griechen Plotin, die eine weite Verbreitung fanden. Unter die-
sem Einflufi bildete sich der islamische Mystizismus zu einer philosophi-
schen Stromung aus. 
Mystiker wie Gazali, Ibn-el-Arabi, Sohrawardi u. a. bilden den islami-
schen Mystizismus zu einem festgefugten, einheitlichen System aus, das 
eine praktische und eine philosophische Seite umfaBt. Dieses System des 
islamischen Mystizismus ist seinen ideellen Wurzeln nach zwar eklektisch, 
in seiner Gesamtheit jedoch eine organische Einheit. 
3. Der Hohepunkt des iranischen Mystizismus bei Maulawi. 
Bei Maulawi (1207—1273) erreicht der iranische Mystizismus seinen 
Hohepunkt. In Maulawis Werken sind sowohl die positiven Seiten wie auch 
die negativen Seiten des iranischen Mystizismus klar ausgepragt, dessen 
wichtigste Kennzeichen im folgenden bestehen: 
Monismus eher als Pantheismus, d. h. die Identifikation von Subjekt 
und Objekt, die einerseits in den Pantheismus, andererseits in die Selbst-
vergottung mundet. 
Liebe zur irdischen Welt als einer Erscheinung Gottes, Tendenzen zur 
Ablehnung der Religion, Tendenzen zum Universalismus, Verabscheuung 
der religiosen Orthodoxie, die Maulawi auf Unreife zuruckfiihrt, ebenso in 
solchen negativen Kennzeichen wie Unterschatzung des materiellen Le-
bens, feindliche Einstellung zur .Philosophie und zur Kraft des Verstandes, 
Propagierung der Offenbarung und des Wunderglaubens, Streben nach der 
Versohnung von Religion und Mystik. 
4. Die mystische Dialektik bei Maulawi. 
Die pantheistisch-monistische Anschauung, die die Welt als Erschei-
nung des einheitlichen Wesens betrachtet, verlangt die Beantwortung der 
Frage, wie die-Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit der Dinge zu einer 
unteilbaren Einheit zuruckgefuhrt werden konne. Bei der Darlegung seiner 
Antwort zeigt sich bei Maulawi eine entwickelte und klare dialektische 
Betrachtungsweise, deren einzelne Punkte eine grofie Ahnlichkit mit der 
Hegelschen Dialektik aufweisen: 
a. Maulawi betrachtet die Welt nicht im Zustand der Ruhe, sondern 
im Zustand der unaufhorlichen Bewegung. 
b. Diese Bewegung ist keine mechanische Kreisbewegung, sondern 
fuhrt in fortschreitender Linie vom Niederen zum Hoheren, stellt also eine 
standige Entwicklung eines alten Zustandes zu einem neuen Zustand dar. 
c. Die Ursache dieser Entwicklung beruht in den Dingen selbst, denen 
innere Gegensatze eigen sind. Jeder Prozefi enthalt Widerspruche, die zur 
Negation eines Zustandes fuhren, der seinerseits wieder negiert wird. Jede 
Stufe der Entwicklung ist die Negation einer fruheren, und so gibt es keine 
absolute Vernichtung. 
Diese Entsprechung der Gedanken Maulawis mit denen Kegels fuhrt 
zu der Frage, ob Hegel Maulawi kannte. Darauf kann noch nicht eindeu-
tig geantwortet werden, dazu muBten noch eingehendere Untersuchungen 
durchgefuhrt werden. Bi.s jet'zt stent jedoch fest,. dafi Schriften Maulawh 
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und einiger anderer iranischer Mysliker noch zu Lebzeiten Hegels in la-teinischer und deutscher Obersetzung in Deutschland erschienen. AuBer-detn befand sich Maulawis Werk Matnawi in Form einer persischen, tiirki-schen und arabischen Handschrift in der damaligen koniglichen Bibliothek stu Berlin. Jedenfalls ist die Wahrscheinlichkeit sehr groB, daB Hegel Kenntnis von den Ideen Maulawis hatte. 
In einigen Dichtungen Maulawis finden sich Darstellungen panthe-istischer Gedanken, die vor allem in der Wahl der Bilder eine grofie Ahnlich-keit mit fruheren Darstellungen von Mark Aurel aufweisen, so dafi sich wiederum hier die Frage erhebt, ob Maulawi Mark Aurel kannte. 
                      .           ,  .      ,  .    -    . 
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JOSEF ELFENBEIN (London): BALUCHI MANUSCRIPTS IN THE BRITISH MUSEUM 
The British Museum possesses three Baluchi MSS, all dating from the 
last century. They are each listed in the Museum's handwritten List of 
Oriental Manuscripts, together with very brief notices. Only one of them 
has been adequately described, by Rieu, in the List of Persian Manu-
scripts in the British Museum. These MSS are written in the MakranI (or 
Western) dialect of Baluchi; they thus fill a great gap in our knowledge 
of the Baluchi language. For while materials in the Eastern dialects are, 
thanks to the work of Dames and others, reasonably abundant, sources 
for a study of the Western dialects are, with the exception of the Marw 
texts published by Zarubin, very scanty. 
One of these MSS was written for the enlightenment of a British fron-
tier officer, Col. S. B. Miles, who led an expedition to explore the country in 
the 1870's. Its author, Kamalan Gickl, prided himself, according to Lt. 
(later Col.) Ross, another frontier officer, on being something of a Per-
sian scholar, he was, moreover, a Gickl, which was the.ruling family of the 
Makran in the second half of the XlXth century. 
Kamalan GickT employs a peculiarly cursive form of nastal'q in all 
his writings, thus making it very difficult to read them with complete 
confidence. 
To come to the manuscripts themselves. The first, Oriental 2439 (in 
Rieu's catalogue p. 1074"), of 167 folios, is dated 1873 by the author. It 
contains a long Persian introduction, written in a style which Rieu calls 
"barbarous and ill-spelt"; it deals with the history, largely legendary, of 
the Makran, and in particular with the history of the Gickl family. For a 
more detailed discussion of it, .a reference here to Rieu must suffice. The 
MS concludes with lists of nouns, adjectives, and verbs, together with shori 
phrases in the dialects of.     - (in the West) and Panjgur (in the 
North-East) of the Makran, translated into Persian. These lists comprise 
folios 32a to 140b; their main interest lies in the confirmation they provide 
of what we had already surmised from other sources to be the main dialec-
tical differences between the Baluchi of     and that of Panjgur. Some of 
these differences.have been briefly.noted in Enc. Islam (New Ed.), p. 1007; 
we can now be confident about adding the following to that list;-
                       
1) of the present-tense verbal prefixes a- (prefixed to verbs with an 
initial consonant) and k- (prefixed to verbs with an initial vowel), the a-
prefix is avoided in Panjgurl, in which however k- is used in the normal 
manner; in the Keel dialect both prefixes are used freely, a- being even 
prefixed to verbs to which k- has already been prefixed when the preceding 
word ends in a consonant; 
2) Panjgurl tends to unvoice final stops, e. g. mart and mard 'man' 
both occur; 
3) in Panjfgurf,  , p, t, k when initial are often aspirated, whereas 
aspiration is very rare in Keel, being confined to Indian loan-words: 
examples of Panjgurl aspiration in native Baluchi words are p'ad 'foot', 
p'onz 'nose', c'am 'eye', t'au 'thou', k'itin 'I allow'; 
4) the past participles of the verbs gindag 'to see' and kanag 'to do' 
are dist, kurt in Panjgurl, but dit, kut in Keel; 
5) the preposition 'from' is a£ in    , but Panjgurl has both ac and 
se; cf. Marw sa; 
6) transitive verbs in the past tenses are construed passively in Keel, 
but just as common in Panjgurl is the active, or Persian, construction. 
It is noteworthy that the dialect of Marw follows Panj'gurl in most of 
its characteristics. 
This MS concludes with 16 folios of maps, or drawings, of towns in the 
Makran, with tables of the distances between them. I have identified 
some of these towns. 
The second MS, Oriental 2921 of 56 folios, is a Baluchi miscellany, and 
is dated SamI, 1294 (1877), thus four years later than the first MS. It is 
written in the Keel dialect, and contains three narratives in prose and verse 
relating to recent events in India and Baluchistan: two frontier battles 
with Indian troops and an account of a Baluchi raid. There follow two some-
what tendentious accounts of the state of the Makran at the time. The MS 
continues with a list of words and short phrases in the Keel dialect and 
concludes with drawings of a village in    . 
The lists of words, in both this and the preceding MS seem confined to 
the most common terms, arranged in the first MS by category and in the 
second in alphabetic order. Of those words hitherto unknown in Baluchi, 
most can be traced as Brahul or Indian loanwords, but a few are just as 
likely to be genuine Baluchi. Much more work remains to be done before 
details can be given. 
Some remarks about the author of these two MSS, Kamalah Gickl, may 
be of interest. The Gickls are by their own account, originally of Rajput 
descent, and entered the Makran through the village of Gee, which is near 
Panjgur. In the XVIIth century the Makran was under the hegemony of 
the Malik chiefs; the most important provinces were, at that time,    , 
Bampur, Panjgur, Tump, Dizak, Geh, Sarbaz, and Qasrqand. These were 
united under Malik rule. Later, the most important of these, Kec, Tump, 
andJPanjgur, were brought under the chiefship of a usurping warrior Malik 
Dinar, who came from the Gickl tribe. He was the first of the Gi6kl rulers, 
and the great-grandfather of the author of our MSS. He seized power about 
1738. It is traditionally held by the Baluchis that the nephew of the ruler 
deposed by Malik Dinar Gickl, whose name was Shaikh Qaslm, repaired to 
Nadir Shah for aid in restoring his own family to power. Nadir Shah at 
first did grant help, which he later withdrew, leaving Malik Dlnir~Sultan 
of    , as he thenceforth styled himself. We know from Persian sources, 
however, that this Baluchi tradition is misleading, exaggerating as it does 
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the Persian interest in what to them were petty tribal quarrels in a remote 
area. 
The Giekl family gradually extended their influence over most of the 
Western Makrlin, as independent 'chiefs, until the BrahuT Confederacy was 
established by Nasir Khan, with his capital at Kalat, in the XVIIlth cen-
tury. The whole of the Makran was absorbed into the Confederacy, but 
Giekl governors were left in nominal sway in Kec, Panjgur, and certain 
other places. The Makran then continued under the hegemony of the Khans 
of Kalat in the XlXth century. The author of our iMSS was very conscious 
of the historical pre-eminence of his family, and was hopeful that the Brit-
ish authority would help to throw off the yoke of the Khans of Kalat. 
under which the Gi6kl chiefs had always chafed. In the first MS an especial 
plea is penned directly to Queen Victoria to this effect. 
The author of these MSS considers Keel to be the standard for Baluchi. 
This dialect was also spoken by the Khans of Kalat, even though they were 
Brahuls. Kamalan Gicki himself was resident in Sami, where he was gover-
nor of the fort for the Gicki Sardar of Panjgur. 
The third MS is written entirely in Baluchi, except for the titles, which 
are in Persian. It is catalogued Codex Additional 24048t and its scribe and date are unknown. Acquired in 1861 by the Museum from the widow of Pro-
fessor Hv H. Wilson of Oxford, its previous history is obscure. It contains 
59 folios, carefully written in a formal nasia'liq inclining to naskh, but 
on poor paper which allows the ink to filter through, and the spelling em-
ployed throughout is somewhat erratic. The calligraphy seems to be the 
sort that would be employed by a careful rustic, and it is not a Persian 
rustic. Its contents include stories, poems, and riddles. The stories are: 
1) A decameronesque account of a man who makes a wager with a king 
concerning the chastity of his wife; 
2) A version of the story of Lailah and Majnun; 
3) An account of a certain Shaikh Sa'dl (who is not further iden-
tified) and his efforts to find a faithful wife; 
4) The death of Nadir Shah, with an account of his vassal Nasir 
Khan, head of the XVIIth century BrahuT Confederacy; 
— 5) The adventures of Saif al-Muluk; 
* v 
6) The adventures of Bahram-Shah-Jihan and Gulandam, which was 
published in part by Wilhelm GeigeT in GrIPh*, and ZDMG XLIII, 1889; 
7) An account of the Prophet's ascent to Heaven, and his conversa-
tion with God; . . 
8) The adventures of a certain king who wanted to test the chastity 
.of his wife. 
There follow 17 folios of poems concerning the history of Kec and the 
Makran, and two romantic ballads. Two ghazals, 36 riddles (with answers), 
and a ruba'i conclude the MS. 
                      .         ,  .       ,  .        , 
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f l ; * *••* , - JWtbj  ^  ^  ^ ^ U j J i • (pl j^J) (j«».a«J J-;»*. 
L^jJi ' flu*- j * * <-* ls*lf) Jl (£ i t is ! l V ^ f**"" ji •*•*•«*) ^  ( j i ' J ' (j^sj J l " *> J c<" 
AA)UL« IJ f l j » I-J_5«JLI CJLCLJ (J2*- ^ J * ? " J tyJS j <—> 5 \ Y 4 (J_^ J IJ .**>-b 
<JtAi ^ oUU Ij l^ jT c~*-tf £yl? *5" <*' 4iulJ5" (£i.A* 1$  jl «iL ^  <5lji .Joi^T" 
. J iLy I** Ij -1 *1* (jijj" f»i-^* *-*j i^* AXjjjli} 
•\ . { j l Ai C » A flj>» S-*>"~* «2»la*lo y ^ * " * * > * ? " * * • V l - * \ Y    * ' j l 
Afj*?b* t f U j * b f e £ j | oL_. j i .Ji) AZilJT 1$  j> pijlj ' iS> i t5jf** 1    l* 
l*"lj4 fjlj**e"»' J  J '^> f i e * |-,1 * ) j l j ^ i^ {J3*" ^ J * ? " eijW ^lj^- -^ J^ iSjjf* f j i * 
. ( • i f i j l j jlj^JJJ^ J& (ji J a >*" l> ^ iSAijJ 
j i Oj i^l A5" jjjl^'^jlJ J f l a * ^ l ^ l i j J^«~» t£l* **•$*&* (ji' ^ "*' *>W J^ 
(J_j5^< eJUbL IjJI J  ~ ~2 »-> jl~«~} ^   ^ * * ^    (**^ (/** *"""* ^J"»* e *4 , s I*'' 
AT^I A?t««o j l $ * j l 
Jljl « i l i jULxi'l j5w-i j i 1^*1 (^ JuijJ JJ-""* i^ {^J* (  !*"*->* O j iU i * c£)jJ     J 
i^i oi^S" >L* ^*A oUftbj jl A * J l ^ A5" ^ U A * * J J j i  ^   J$ 1^4 Jl-» J-* J 
,C~"il « i l i jUt^il j»j j i Ijil j -   * 
(J IXJL^' I j i t£rfjl I^ T J i j l i     Adjl* * f t / s } J 2 * ^ ? (j '1*"* ^:l,-*^^ Ami j 5 s j i 
. i" • 1    o i j3 ><tw,* 
i j * J l j * 5 ^ i b . J i j J j ^ i - 1 '**•«"» J i J^l «JUS j J j*«» Oy5 \S Ai *?b«J J i £ j j l Al iJJ 
iJ j l j j i ^ 4 e Y" J ^ * 5 ^ C « ~ J I  ? ~  - ^ .  -   eJLi Ali^jJ  !   j j * 6 1 * » j i -4\ »*j5 
^ j | OJb i «^Ijj J U Jlia. •vJ' {Ji&jS' *      ,  1| *i^J H j * ^ J J i Ja» j l j i j f    , 
*S" C~A *sij J^i eJLii^j' j l id^ij^ j l ^ J * - * ^    f&J*^ 1^ 1 *?^ ' f 'Lr * ^ b * ' 
i j b j i t^loj^a» Aiu5 ^ » j l J b j * j j j i «O <jb j J L A j i * A i 4 i j * . -^J^» (.j4*^ Ijjl fI» 
Apciv' j j^ f t *J3f* (ji J"* »«3«J * i t » l y-«       UUIl    «jl *J » i j i 4 ^ 1 *   -J Jjil 
i j * t ^  > * I?* j j y l • • ^ l * - 5 ^ ' i_»U  * IjiT ^ 1 '«Vi-sey j Ja- j j l * b ^ J-* J t3jl 
(!)  > tSjjjl^s*   Is** j * * f»s^-* jbuil ^  *  " •   »! «J-S Aiij0" 0=^?" **u~»     j i *J 
j j O j * O-i l i AJUJJJU-I JbT jk i j i f>ftJ-> j i   «2  * j l t^je-* li «_j*^  Olj*» / I  ^*  
ij Lx« j j^Le »iJj AJU« jJliJI    ^ *» J^ •ibil jij** ( j l * l «Jljt*ii«l J l * j i (Jbbijl (Je~u> 
.«^JS^J^ IAJ I ^jjAlkJI 4jTj JU?» (J?ti *U* ^jift ^jjlftjJI jyj^JI (J* (ji-^l (j=->l 4-^3*^' 
jI 1  > j  . .  (jl j i /j^lj) *^~* r»Jli (<«J Q>i»~J f jb*^ *  ~ ! ,jJI C i L j » 6 j * 
* k « j o b l i j i t-*jtf   . yk A S ' U^^JI OMMW.91» A S ' (5^-* . f j l i ^ S T oT (jftUj eijL 
cij5 j.»w.« IjJl (j*XP AJ (JJI   ^  ,»'ji <f(_£j_jjl£-j f l c * _^»-c r *s^* jl»-«l C~wl  1 >^ 
, j i# i a * _^  » «U tS_^Ji J a » C—lj C~»i j l J j I Oj—• J-> Ojl tSl^^r^1-* c5*W J1* •*•! 
j^i4. j i >ji (^ l^ Cjv»-* (^Vlj j ((isy** j~*\ ^Si\ >i|^ > f^T" Cx*" **^ *x>ij»c-~jta 
*ALs>cy7 j i ."<£lj{Ut«J f l j * >** (»^* f^^ (/*" *"^ *" *~>> Ja* (jl*4j y** C~wi j i » j i 
.         /X 
«I eJ-i AZiji (Jjl (j^ljj (^ J( Ij ,C~~*> (<*1}J * * • (Jjl 
   ^ t<*4J *•*" • f 'e * * j*^ 4 <Z***ij*-t <<j\" j l 3j)yi«* C~»~» fj**>» Aj <<c~u-l u» IJJ 
J j l 
ljjl 
,«. .  j I Us «JJI ^jt^- >i  ** J^ - i^^Ui -^ :.;'i„:j 
OJ^Ib c ) ! ^ * * * • ! jlJU eJ^JTj o^j^Jl o|>J» _>* Ij t)ljj els' ,»j 
jlji |_..<^ )1 C ^ » o <* .^r (_$**•*» J**" J*" j * « J j j * JJ»- (J^ j l ,*•-£ 
.C~u>l oJJU aAii i *^ ^ & /»bj ^ X J ^  £ " J ^ 1$8*1  (Ji)! ?\ f e * 
tj-'X^t iS^i (jjbou C~>MJI AibuJ i j l i Ij  ^   Oj i  >jl* js^ • O' AJ ,j-»Ji AJt»J 
. C-....;,C-Lj ^ ^ 0 (J-»Li A?b««j jjjl . ^ l e i j j l ol^ «Jb J Jjl AXilj) ^ jLxkL IjJI ,j*S-t Ail 
(J1_j-i .y* *jLJI  *. 1 fj» A ^ U J ,j-» f ^ » " * >^ «*-l *-^i Ai i jJ Ai=-J O4I4 j ^ .<<AJJI   . .1 
j 1~ *  j U- (jjl» O l^J» j I rt^-.ljj- j - * Aj J~uj -fZ^Jj <^;Jj *ib«~J jjjl J , X * 0_^?-
O^UJ A«I<i.XJ J_JJ l o t " (JU* U^" f&—** J j j 4 ' ^ fi^i y U . A «le^jXj (JL i^w j     *^«i 
l*_jJ^ -<       ^jjl j l ~ t l f^_p lj(_iL»ua> /jjl OJ_5 _y!> . Aj   ,«X*«   ^  l_^ 
A?bHd 
.IjOlijj t»*^ *i>^ " * * ^ *i>^ ^ ljt)b«~» Oj.» <CjJa /<»I^J IJ 
" j J l ^ b ^ j * j l i    « (j-. Cjl-" <^-» <S^i^ ^Ji J C« •••> in 5, i AJ ^ L JJb   9/«  ( £ j j 
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Ojj ) <-Qj^J*- 4J l£l Ax*J   »|     Ol j l .i^iji^ J j b Jj-^jJ U J C~«jO J~~*-t  ^ \ oJLJ 
«t*»J JaJej Ase**J , j j | . J j l j VIM £ 2 J ^ J  » * V^" <1   J ^ (  ^   <-bj*-» c T ^ J j l » 
j i Garret collection j_j». j-  *-*~>y l*J «-^ Oj» jl A3 C£IA»6»J drf^ ~*i •** 
<jT  )   j - * Ak«J «--JO^ .-*Jl Ai i j j j b J J Ij IfiT j l ^ A5 J j b ^fcbj ^ t V   ^   <£jj 
AJJI ~ M JiiUJI AUI ryi JJVI O J I S~»j J l jsti}\ JbJ' *r*~" I *=»J  » 5 " r*J u * ^ 
. " "\  JIJJO j^jjAlkll AJTJ JUAMJ |jj | AlLi 
C$ jij** fcij^i t)l JJ rj* A3 C~»ol Ak*J (jJjl * T C » i l J j l j AJs+J ^1 A5 (_/***! 
dLi OIJJ ^ IfjT JJ^SBJ ^J jlj" j i j ^ j b A 5 " ( S ^ i * cSl* *Jb~»    j l «*»4J -b^~ ^l*sel 
^ ^ Ol j Ij CU«»A J L**J (^bwJ c»»ol e-X*S AH«Sjl *uj IJ JJJ j 1-J*J A3 . J 1  ATC*«J OJ LJ   , JJJ 
« i j * ^jj| *Lk ^ ^ oLc-bj j l t£3l£j'l «-»U- jjjl Ajjjo j i , j * j b ySj j r»--'" ^^ ^ 
uil^t-» Ai.Lj3 Ij LvT  «? i_-~oJJ J   I Aii^J A5|jlJf>- (JJJ »^ b tJjj j i Ij ^I jJ j » A3 C~ 
J J *J »loJy J J i^^J J* JVJij^ >_3 |»lai_p Ja~p j-5 Ijl^Jjj 4ic*«Jj AICJIJ Ol£J -5-A* 1} 
i<*V) l j o t OjtS IJ AL*» j oi«*j .  '° !^ j N i J olj*l*«   j ^*L£ *UJ IJ ,<*bj ^ 1  « 
 *-)» )•) . |*l e-ijjT Jfi-  cSJj *J i*'4-'^ uil'.^g.»   > |^ /»V -^ _y»-C    J ^ J ^ _^U« <*jd23 o J » J 
*Lk >»fi CJLCUJ i_al:Jc» <_5L^_JU. L «I AI>U t»^ - <£l^ic*J j IA aJiSi j ^ AJ Ij (^jU-il 
*lo.}jjl Q.««Jo J j lJ j x j j U 
i jL ;k5 J J A?UT j l AX<£>U |»Li- r^ 6 o L c b j j l  -^ljj Cjlj* (*£•& 0^jjlc«u»b (S'ji 
TBJJU AJ CUMIl^Xia^J UbA^fti.j Ut>A£jA7E^  A^"J £)Ly*Cy*"*' «^loJip ,h.^ j l >Uj j*?*-' 
^jo , - -  7B~I0^J On»! A^L  -ljj AJ ^&Lz.il J^OJU j ^     JJU AJU^ AJI J ^ 
J ^ ^ 1 *\ Y oj I» «»•; 0> ATCMJ AJlS^ j AJ oLftuj j^^*JUc«JI 4A\J    C««-jl Ac j * f u «J4J-J 
i j l i Ij Y t \ J l jw To 'Aj^oc^ jf i> ^jjb"A3E*J (jj| ,C~WA JJJLU.1 j i AJJIJU. ' A I U U L ^ 
   
(Jl»J . J j | AXiljJlJ   _5 .? * AJI / JJJ^J Aij'i" Ij i j i l J^l »SjJ O » (Jl e » b j ^ A3 jJLttJ 
<JLba. j l   »  ^JLtLj <LCJ*J>=-I (jjl bJiL£b« (_51AU. j ^ A5 I^ JJ  ~»   ^ J i j U ^ o ol jl AXJl 
(jjjJI ,^ J& «L i j l j ^ -^JU j i A3 J. j l C*«A 1£|  ~    Apbui Obb J J J j J l j ^ J J 1 * O^" '^ 
t^LJLy. oL-« j - * j^rfj*  4*^' ^ * Oj»-j c~»«l cijS AJJJU j l (S^ji Ij A?b*Jj OJJ^W jj^j» 
^ j  ^   ^JJ^J     O'jJ * * J * ? M oi l  5*" ~«.1    «*"1 «jjj j-AUijl^    J 4TV 
.CM»I cJ~u/j UJ    "^ r*-^  (~''a**4i aJ4 J^ AJ C~«>-jyZ*~* JWlwl /rf >J   "^ J 
J^-JJ-» (-ij^-t Aftj»Jt« * L k j*J& CJLCLJ <^ljj L jU«.l j l j^o A3 (iw^JLjl * J J i_..lb,< i 
j i Jjl AXiij J J I A ^ J I J ^-«ja.U. jjlj (jj J. ? * jl I^ T     A5^0~UJ U-iV I JJJUJ jJ j l ^ V l 
A»Ubkj j i jj^ J Apb^ojJ j i jJ^'J O j l j j <~>b5 /jjl j l ,C~wl oJUwj   b i o V ( ) OUa-*) 
0l«4jJ^Aj^ eji^bb «ibjji j^T «_~«^ 'AiUutJ ' J J j i t j j j ^T*i JUT JJLA J J e& j . j ^ U . 
lj> .Ujfcj^j -UJ».I. Ij Acj«^b« JJJI        .^   TCJJ^OJ 1_5  . j jIL» AitwJ A^Ji* j J ,C>wA 
"                ,  . II 
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«•AJL.J <1)ULJ jlf-ix»' ^ - V • Y  - \    J j l '*~-Z'*HJJJ J J (  -***' {s* " •**»« £» JU*.t 
«_»«j*»JI   -  -» jjl J*jwl £j     £1 JUa.1 t_>UjJI AJJI i L * \J*j>V • Jb J ! M txo «* J 
£»U , « < « U * r . j ^ 1 AI~ j.i.^ 11 £>j J j l ' A ^ i ^ j j j j C - S J j i ' A W J ^ l^ i^ l ^"   
,J*i)V Ol^j-. £ * * j i Aj Ij i j i . jbuil j l ^kjj vi-,1 e i j S ' ^ jjaliJ {S,'^S' *S" Ak*J ^ | 
,<•* ^  "   0- •**•"•* "**i Jl** **L> <<** .*—•*»' *^   I»» Of jiaijj— J j i » (jljjlk j ."«  <3 J 
j l x - i l j AX^IJJ <jT)J |j •*.>•» f l * J ASibj» U-* IjiT AjJi^j objj ija. f\i> Ij « J * J U  | 
Ugj^*b4 Ij AX j^A-t* _a^  C«>*  -ol J J f * * jbci l Aj ^«jJS rf-*~» (£UbA~dL« (jl~»   
2 C-.I *JjX> Ai^j ^j j i  -51 j l iSjib ^SAS' ^S" ijj** Jul 
y«JU  } J*>w /»U} i<**"^  LJ*y juuil j l j~-»-> J 1—-JU» JU-MJ C~^OI A£I«AM tT-    
O—l |JL$ AfrK'j iak j l Aj (Jl j l ^ J U . J L « J A a u J j «i j i (ji3-^ (SJ>J* tSL-wTji Tyblb 
(JUJ j l /<bbj »siJ AJ Ci^'H i j b jL^l 0~v&! AJ ^JjjSkj C**A »Lk     j l («fcbj C-iA 
: 15*4) O*' 4& .«^--S5 j A i J t 5 ^ g s * JJ  -  
tSj^0-1^ jl C-l^n) j * loJ- i JJAJI l^ r« d-i«>.<>  -  *|».« 
AJU ^jijjji j l j i J^*»! jjj^>- j * * tjjlj^j A 5 C « « J T j l JJAJJJ 
: ts*4>   1 J ^ J * 
C H J ^ f b l J ^ ^ l *J o ^ * * - ^ J ^  ^    AIJ «   ^- ^-J o> 
-U5 <JUw^  jJ ^ (3j^*-« O^y J^ ASJ C~u»rfljJ Aj IjOl^o, jlJXj 
^5 J_^JU«ljiJ-  - . I W AiUsjta j i iAV J^iJto i_JU jL«o C~~J! A£j*9b« /»JJ i 
i j b Ij ViY ^i«9 M~> tefi J*±* (S^-J C«»ljb Ij Y i \'**a*ib lu.ljl p j t> l^  «-^ 
    OL-* J J J o-*-£ AX-ijJ jU J^ L^ -iT _J 1 ^ o AJ C~«fc. j»La. j * £ j l |<ftb) f t 4lJL* (X)^ 
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  ) ' j * - * LS? J^ f IS»» "»~*l 
ftijy I£.5LJ iJl». j l eJJ^J ^-. 
L» J i j l *i»jJU- ^ y " JLio A 5 ^ < O j J y 
1—4 (_P>-»•—< jJ . «<—. (J— -^J ^J—i* L?^" 
Jjl3j£ jilj^ij*' VS1^" J** J' 
I C»AJOJ j b j AlU» jjjl 
A4*wiXfc«l l A X j    - * A j J a X X > f j U k M ^ J ^ * 
(_^X; c~»U> S i b (iyLw <£b 
«JU 
eJU 
<y J2 * vl>fJ •!>*• (^ * 
j l iZ'fj)  . » . ! A»A /jJl j*C-
j j j Aa.ljk ii^k «jU. <jT A5"  ~21- $ 
•*»lfsi JJ' tSJJ * f J *J4 J * ^ 
24* 
,Xy-J lib jA AxkL. 61^-a- j IS' j i 
c.,..Jlj^J ISi <£b j j i A5 LJi 
^ijff& (A -c j OJ-i IJU-CXUJ (iLi 
j^jj c - i i ^-T* £ j | ol^T j ^ U 
U J J _^  i j «4j?-> J-  01*-- . 
0» » **»   
J.i «Aj-J <i  ( j J ^ j l J j Aa.Ijk (^1 
jJO A». 1_)6 -?- f l?" l j^J jU>T 
IjluAJ O M V A J S | ( £ | e^U J J A la»   
. )j5 O j » £ ^ *   \b Aj (ji_j (jU 
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Af. M0KR1 (Teheran): LES OISEAUX SYMBOLIQUES DANS LE FOLKLORE 
PERSAN ET KURDE 
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L. FEKETE (Budapest): TAMMA UND SEINE SYNONYME 
Am Ende von Handschriften und von Eflchern, die mit arabischen 
Lettern geschrieben oder gedruckt sind, flndet man fast immer diesen 
alleinstehenden Puchstaben: f. Dieses Zeichen bedeutet bekanntlich tamma 
finis, basta, Ende, sofi". Mltunter 1st es dreifach in folgender Anordnung: 
gesetzt: r r 
  Das Wort tamma flndet man auch in ungekurzter Form geschrieben: 
^ , mit derselben Bedeutung. 
Der Buchstabe f findet sich als AbkQrzung auch in tflrkischen amtll-
chen Schriften, am Ende des SchriftstOckes, z. B. nach der Ortsangabe des 
Erlasses in folgender Formij» *»ji *JI> ^U»J d. i. bi-maqum-i Banaluqat 
tamma. 
Der Buchstabe ist als Abkflrzung auch aus persischen Schriftstflcken 
bekannt. Ich habe ihn in zwei Verbindungen gefunden. In der einen steht 
er nach der SchluBformel am Ende des erlassenen Schriftstflckes, der Ap-
prekation beigefflgt: * coLwJl> pz»-\ <-y "Herr, verrichte die Sache gfln-
stig! Ende". — In der anderen Verbindung findet sich dieses Zeichen nach 
dem fflr die amtllche Gebarung bestlmmten Vermerk und • zeigt an, daB 
die Bemerkung zu Ende 1st: *    IS~J, d. h.: "Vermerkt; Ende". 
Ein Synonym von tamma Ist auch das folgende Zeichen:   / , 
Mir Ist es bekannt aus Fotokopien von Schriften. 
Wie Jedes stereotyp gawordene Wort, wird auch dieses Zeichen so 
fluchtig und groBzugig gesetzt, daB man es in dieser wahrscheinllch spaten 
Form nicht lesen kdnnte, bis man es nlcht in einem andsren Beleg in le-
serllcher Form vorgefunden hat. Wir mQssen also zum Verst3ndnls dieses 
Zeichens Parallele suchen. 
In persischen Schriftstflcken perslscher Provenlenz — also aus Iran — 
sind mlr Varianten dieses Wortes, die man besser lesen k6nnte, nicht be-
kannt, wohl aber kenne ich solche aus den persichen Schriftstflcken des 
Mogulenreiches in Hlndostan, die mir durch die von der Oxforder Bibllo-
thek freundlichst flbersandten Mikrofllmaufnahmen zugangllch waren1. Dlese 
Schriften sind zwar kelne amtllchen O.Iglnalurkunden, sondern  06 Schrlf-
tenvo:lag»n, Muster, die im XVII. Jatrhuniert zwecks ElnQbung des per-
sischen Kanzleistlls im Indlschen Mogulenrelch aufgesetzt wurden, sich 
aber nlchtsdestowenlger gut zur KISrung der aufgeworfenen Frage verwen-
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den lassen. Aus diesem Material haben wir Belege dafQr, daB das erorterte 
Zeichen anzeigte, da8 das SchrlftstOck nun beendet war, und die Beispiele 
bazeugan, daB das fragllche Wort—Immer am Ende von SchriftstOcken, 
am Ende des Textes, ohne eine grammatlsche Beziehung zu dem Satz zu 
haben — als J»i» faqat zu lesen 1st. Faqat ist im Persischen ein allgemein 
bekanntes Wort ("only, simply; nlcht mahr, ganug, allein, blofi, nur; pas 
davantage, sufflt, assez, seulement;       ,            "; usw.). Das 
Zeichen 1st also fur faaaf zu lesen, und zwar auch wenn er nur flflchtig 
hlngeworfen und elgentllch unleserllch ist. 
Betrachten wir auf manchen Photos der Oxforder Schriften das Zeichen 
JMJ, gelangen wlr zu einer welteren Feststellung, dafi namlich dieses fa-
qat in einar mit der Spltze nach oben gerlchteten Herzform   geschrle-
ben 1st. Wlr dflrfen annehmen, dafi dieses herzfSrmlge Zeichen, dem wir 
am Ende von Schriftstucken und Handschrlften begegnen, nichts anderes als 
die stllislerte Form von JaS darstellt. 
Plese herzfdrmlga Schreibung von faqat legt zwel weitere Erwagun 
gen nahe. Elnerselts 1st zu badenken, dafi die in dleser Form nebeneinan-
der gesetzten drel Punkte, bzw. farblg gemalten drei kleinen Krelse  - © 
mit dem elgenartig von oben nach rechts gehenden Strich, die haufig au<h 
am Ende von Verszellen zu sehen slnd, ebenfalls Jp "finis" bedeuten. 
Diesem Zeichen begegnen wir in Handschrlften. 
Die andere Erwagung knQpft an die osmanisch-tOrkischen       an. 
Neban elnlgan tfirklschan pende flndet sich n§mlich folgendes Zeichen: 
¥ | | ! . Das schlen eine unerklarliche Verzlerung zu sein und wurde 
blsher auch nicht gekl§rt. Wlr dO-fen annehmen, dafi seine Erklarung in 
Zusammanhang mit dem Zeichen JaSs moglich wild, Insofern es sich in diesem 
Falle um eine welterstilisierte Form des fraglichen Wortes £ ^ handelt. 
Es darf aber nlcht verschweigt werden, dafi man in diesem Zeichen auch 
eine stllislerte Form von • »* vermuten kann. 
Ein welteres Synonym fur tamma ist kSLfl Jfc "genflgend, b!s rfal er"; 
dieses Wort kenne ich ebenfalls vom Ende eines Schriftstuckes, doch nur 
in elnem Fall belegt, und zwar in der im Jahre 1916 in Calcutta erschie-
nenen Abhandlung von Father Felix fiber persischen Schriften3. Father 
Felix betrachtet die Lesung das Wortes fur zweifelhaft. Soil ten sich einige 
Parallelen zu diesem Fall findan, konnte mm dieses "zweifelhaft" weglas-
sen, denn der Gebrauch von J^ ware dann eine Entsprechung zu dem 
Zeichen JM». 
Ein welteres Synonym von tamma 1st das Zeichen < {&J . Es ist aus 
Fakslmllen vlelfach bekannt, kommt bel V. Minorsky (1943) im Tadhktrat 
al-Muluk, unter den persischen Schriften von M. Chubua (1949), V. S. Pu-
tuddze (1955), A. D. Papazyan (1956), neuerdlngs in H. Busses Fakslmllen 
(1959) wlederholt vor, jedoch ohne Lesung und ErklSrung. Dieses Zeichen 
1st die flQchtlg gsschriebana Form des arablschsn Wortes *-*->, das ur-
sp-Qngtlch "waiii", in Schrlftstfickan an bestlmrnten Stellen "finis, nichts 
•welter" bedeutet. 
FQr den Gebrauch des Zelchens flnden sich also zahirelche Belege. 
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In Aufzahlungen stent das Zelchen nach dem Ende des Postens oder am 
Ende des SchrlftstOckcs und bcdeutet, dafi das Schrlftstfickoder der Posten 
zu Ende 1st, z. B. <^3uc*JL* j->j*>> ^&o •*-* </-1-*> ^ J CX-~_T ^^AJi 
aes 1st geschrleben, beendet, welter folgt nichts". Das Zelchen splelfe 
auch In Zusammcnhang mlt Zahlenangaben elne Rolle, die mlt siyuqat-
Zahlzelchen angegebcn waren. In dlesen Fallen bedeutete dieses Zelchen, 
dafi die Buchstaben des Zahlzelchens dort endeten. Die siytf^aZ-Zahlzeichen 
slnd bekanntlich abgekflrzte Formen der mlt Buchstaben geschriebenen 
arablschen Zahlworter, also Buchstabenformen, so dafi es an der entspre-
chenden Stelle angebracht war anzugeben, da6 hler die Buchstaben des 
Zahlzelchens zu Ende waren und nunmehr wiederum die Buchstaben des 
Textes folgten. Demnach hatte das Zelchen des Wortes beyza dieselbe 
Funktlon wie das perslsche faqaf: "finis". 
Die Verwendung dieses Zeichens gewlnnt welter an Bedeutung, dafi 
es als elnzlges Wort mitunter mlt einer anderen Feder und von einer an-
deren Hand geschrleben 1st als das Schriftstuck selbst, so z. B. auf den 
Faksimilen von Father Felix4. Ich erachte es fflr zweckdienllch zur Erkla-
rung dleser Tatsache eine Bemerkung bzw. .eine Parallele anzuffihren. In 
den mit der Tugra versehenen und erlassenen Schrlftstflcken der hochsten 
osmanlsch-tflrkischen Finanzbehorde, der defterhune, kann man feststellen, 
dafi das Datum des Schriftstflckes mlt einer anderen Feder und von einer 
anderen Hand geschrieben wurde als die Urkunde selbst. Die Erklarung 
dieser Erscheinung ist bekannt. Wir wissen, dafi auf solchen Schriftstucken 
das Datum von einer besonderen Stelle, einer besonderen Abteilung des 
Amtes, von dem tarthgi qalemi eingetragen wurde, und diese Amlstelle 
dflrfte auch mit einer anderen Aufgabe betraut gewesen sein, wahrschein-
lich mit der Registrator der • erlassenen SchriftstQcke. (Solche Stellen gab 
es auch bei den elnzelnen Bezlrksamlern; so gab es laut Evliya" Celebl 
auch in Ofen elnen tarthgi qalemi). Mutmafilich wurde auf den persischen 
Schrlftstflcken das abschliefiende Wort beyza nicht ohne besonderen Grufid 
von einer anderen Hand vermerkt, so dafi es das Zelchen einer einschlagi-
gen Ausfertigungsphase darstellen dflrfte. 
Ein weiteres Synonym von tamma ist das Wort hie && "kelne, nlchta.". 
Es war im Tflrklschen gebrauchlich und zwar in demselben Sinne wie das 
Wort beyza nach Aufzahlungen und Summen. Fur seine Verwendung Ist 
hler nur ein elnziger Beleg bekannt, doch kommt hler das Wort.&<? zwei-
mal vor: ^ X\Y>> *gs«> !»• *,  <3U>^  JU»     283 Kleider-zu Je 
100 hie 28300 (aqce) hie, d. 1. 283 Klelder zu 100 und nlchts mehr, macht 
28300 (aqde) a us und nichts mehr". 
Bekanntlich hat der Punkt (.) nach den siy^oZ-Zahlzelchen dieselbe 
Bedeutung, ebanfalls ein auffallendes. Schriftzeichen, denn der Punkt als 
Schriftzeichen in der arabischen Schrift war nlcht geb.auchlich. Die Ver-
wendung des Punktes basonders Jiach den. in den Text elngsfugten slyuqat-
Zahlzeichen war aus dem bareits angadauteten Grunde zwackdlenlich und 
nfltzllch, Insofarn er anzaigta, dafi nunmehr wledardle Buchstaban des fort-
laufandan Textas folgan.-Dlasa Varwaniung das Punktes ist in den Defter 
der tfl-klschan Fiskus dirch zahlrelcha Balsp!ela balegt.. 
Als ein Synonym von tamnz kann auch ~+ $a!ifyi galten. Dieses 
Wo*t wlrd in dan tfl'klschan Scrrlftstflcken mlt "gasehsh" flBarsetzt, doch 
folgan In -gawlssan Aufzihlungan,: z. B. . in Beschwerdeverzeichnissen 
nach elnzelnen Posten so ylele $abka nacheinander, wie viel bis zum Zellea-
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ende Platz haben. Demnach durfte auch dieses Zekhen besagen, dafi 
hler der Text des betreffenden Postens "zu Ende 1st" und daB an diese 
Stelle nichts mehr geschrieben werden darf. 
Anscheinend konnte in den Schriftstucken das Ende der amtlichen 
Elntragung auch durch zwei Oder mehrmalige Wiederholung irgendelnes an-
deren Wortes angezeigt werden, um solcherweise elne unbefugte Fort-
setzung des Textes von vornherein unmoglich zu machen. Unter den von 
H. Busse3 mitgeteilten Beispielen flnden wir einen Amtsvermerk, der fol-
genderweise schliefist: JJL. JJL, J>U JJI,* "der gewesene Vorsteher", das 
Wort "gewesene" dreimal geschrieben; anderswo flndet man die Worter 
faqat, faqat, faqat, "Ende, Ende, Ende". Die wiederholte Niederschrift 
einer Wortes sollte offenslchtlich dasselbe bedeuten wie die Wendung hie, 
sahha, bey?a, faqat: "Ende, finis". 
Mit derselben Bedeutung kann auch die perslsche Entsprechung von 
sahha, die perslsche Wendung hub, hub est als ein Synonym von tamma 
betrachtet werden. Ihre Bedeutung ist also auch: "Ende, finis". 
ANMERKUNGEN 
1 Bodleian Library MS Ovsley 407. 
* TOrklsche Schriften der Stadt Debrecen. 3 Father Felix, Mughal Far mans, Parwanahs and Sanvas issued in Favour of 
the Jesuit Missionaries, «Journal of the Panjab Historical Society», Special Number, 
Vol. V. No. 1, Calcutta, 1916. 
4 Father Felix, Mughal Farmans..., Fig. 10 a, 11, 14 a, IS a. 8 H. Busse, Untersuchungen zum islamischen Kanzlelwesen, «Abhandlungen drs 
Deutschen Archaologischen Instituts», Islamische Relhe, Band 1, Kairo, 1959, Tafel XLIII. 
0. ASLANAPA (Istanbul): EINE ALTE HANDSCHRIFT MIT MINIATUREN 
AUS ISTANBUL (TOPKAPI SERAIL, AHMET III. BIBLIOTHEK) * 
Kurz vor melner Abreise aus Istanbul konnte ich elne interessante 
Handschrlft mit Minlaturen sehen und photographieren konnen, jb=* i^kS' 
iSy&z^-A «i5SU. £1 j.t~bl\ f*i53l <y*\**j *£JI (Topkapi Serail Museum, Ahmet IIJ. 
Bib. 3206 30X19 cm; 18 Minlaturen, darunter ganzseitigs). 
Es handelt slch hier um elne philosophische Handschrift; vyte*. c y ^ 
Sokrates, o j l^ cy^* Solon, jJiCiH <~A*1 «_»li Alexander, sowle andere 
grlechlsche Phllosophen sind abgebildet. Es ist aufierst selten, dafi elne 
philosophische Handschrift mit Minlaturen ausgestattet wird. Wahrscheinlich 
hat das griechische Oviginal die Anregung dazu gsgeban. Auf manchen 
Blattern hat der Maler sogir die griechischen Buchstaten genau koplert. 
Hallenlstlsch-byzantinische Einflusse sind In den Bildern sehr deutlich slcht-
bar. Die Farben sind Pu-pur, G Qn, Rot, Bhu, Gelb, Weifi und dazu noch 
Gold, all» sih: libhift uil leucht*ni. Dir Auto-, Mustanslrf, 1st im Jarre 
445 H. = 1053 gisto-bin. Dl.is?s Ec^mplir wuds gsschieb^n als er noch 
.-am Leb?n war, dsna 1m Ko'ophoa 1st   1  Ssgnungsspuch wie    ^ « . J 
zu flnisn. Absr men salnjm Tol* hit mm auf d^ m Titelblatt In einen 
Keels d2n Sagjn hinMn gisdrlebin. Auf dimsalbin Tltilblatt sind noch 
•                                      . 
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die glelchfalls spater nachgetragenen Worte zu lesen: JIJIJJ ^'j* ^JUJI ^1 
y^j^l      ^i*til.Dis Exemplar g^h6.te also zu dlesem Atabek. 
Die Mlnlstiren pisssn styllstlsch In d^s Ende des XII. und an den An-
fang des   . Jhlts zu. Sle slni h6chst w^frschelnllch auch spater an leer 
gebss^n^n S2iten unl Stellsn    !  gnnilt wo'den. 
Es 1st kium            , daB sle glsichzeitlg mlt der Handschrlft 
entstanden slnd. 
                                 . 
   EL ESIN (New York): CENTRAL ASIAN CHARACTERISTICS IN 
SOME DRAWINGS AND MINIATURES OF THE TOPKAPI MUSEUM* 
There are in some pictorial and calligraphic miscellany collections 
(such as H. 2152 — H. 2165) of the Topkapi Museum, works which may 
either originate from Central Asia or may have been made by Central 
Asian artists in the Near East. The miscellany pictorial and calligraphic 
collections were gathered for various Turkish and Mongolian rulers, in the 
XlVth, XVth and XVIth centuries and passed from the one to the other 
through wars or as presents. The Central Asian patterns are particu!ariy 
oasy to recognize in the case of Buddhist and Manichaean iconographic 
conventions. 
As an example, one may take an ink drawing from Miscellany H. 2160, 
possibly of the Mongol period, showing a winged creature bearing on its 
head a flaming object of a type common in Central Asian representations 
of the Buddhist jewel. This fugure is to be compared to Central Asian re-
presentations of Buddhist supernatural beings and also to the angels of 
the Herat Mlrajname in Uygur characters of the Bibliotheque Nationale 
in Paris. 
A miniature representing an archer closely follows the pattern of a 
Varakhsha mural. 
The drawings I will present are from the miscellany album H. 2152 
of the Topkapi Museum. This album' contains mainly works of Il-Hanh, 
Timuri, Karakoyunlu and Akkoyunlu periods, together with a few 
works- made for Sharaf Sha'ban, the Mameluk ruler of Egypt. 
There are also in the album a host of works of undetermined origin. 
Amongst these are, on p. 97a, two faintly colored ink drawings of the 
same size (20X14 cm) and apparently from the same hand (pi. 1, 2). 
The interspaces around the figures are, in both drawings, filled either 
with inscriptions or with groups of signs, consisting of dots and of 
short undulating lines in the same ink as the drawings. The sign 
groups are always composed of four items arranged in different combina-
tions. These signs may be made with the reed kalam or with a twig of 
the uc tree of which, acording to Ka§gari2, the Turks made pens. It is 
to be remarked that the Topkapi artist, in making these signs, used his 
page lengthwise, as observed in Uygur manuscripts. The dots and lines 
may be connected with cosmology or have some other esoteric meaning. As 
far as appearance is concerned, the dots and undulating lines look like the 
Central Asian Manichaean numes. However, as remarked by Mr. F. A. Kutt-
*                                     . 
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   , the musicologist who kindly advised me on the subject, there is no 
indication of a text to be psalmodied. For technical reasons Mr. Kuttner is 
of the opinion that these siVns cannot either be a form of Inner-Asian 
musical notation. However Mr. Kuttner suggested that our tetraprams 
mav be an Inner-Asian variety of thp Chinese cosmolopical or divinatory 
Pa-Kua trigrams or hexagrams. A Turkish book of fortune-telling found 
in Tun-Huang, the frk-Bitig, contains also tetragrams and digrams com-
posed of dots. Groups of dots or of lines are also a feature of the stone 
slabs decorated with animal representations and with so-called astronomic 
figures, found in Mongolia3. 
The inscriptions pive the identitv of the figures and the names <">f the 
sun and of four planets. Prof Z. V. To§an, who, as well as Dr. Najib-Ullnh, 
kindly helped me in reading the inscriptions, is of the opinion that the 
style of the writing belongs to the Il-Hanh period. Due to the scarcity of 
dotting in writings of the Il-Hanh time, some inscriptions can be read 
in diverse ways. When this happens, the various alternatives will be men-
tioned. Although Arabic words form the majority in the inscriptions, the 
vocabulary as well as the genitive forms are those used in Turco-Iranian 
regions. 
We learn from the inscriptions on both sides of the head of the prin-
cipal figure in the first drawing (pi. 1) that he is ^%JA JUU jl-»..JL. 
(«Sulayman, on whom be Peace»). The planet names, covering symmetri-
cally the plate, indicate that the king is throning in the sky. He is canopied 
b> two winged figures and flanked by his wazlr and by a jinn. Sulayman 
is of pronounced mongoloid tvpe and his long black hair is braided in two 
tresses like some figures of Uygur murals. Flowing hair or braided tresses, 
decorated occasionally with feathers were characteristics of Central Asian 
peoples. When accepting Chinese rule and therefore adopting Chinese 
garbs, the Eastern Turkestanis cut their tresses4. Our Sulayman has also 
drooping black moustaches and a goatee. This form of beard is given to 
almost all non-Islamic Mongolian rulers in the illustrations of the Paris 
Jaml* al-Tawarikh. The Moslem Mongol Han Gazan in the dedicatorv 
frontispiece of the Morgan Library manuscript Mariafi* al-Hauawan as 
wearing the short clipped Islamic type of beard, in emulation of the Pro-
phet of Islam. However in the Rampur State Library illustration in which 
Gazan is portrayed 5, he too is shown wearing the goatee beard. 
On our plate Sulayman's crown is of the Buddhist type with threelobed 
leaf dentations, as seen in a Stupa of a marble Chinese relief of Maitreya 
from the Sixth Dynasties period, at the Boston Museum of Fine Arts. It is 
to be remarked that what may be an early Anatolian adaptation of the 
leaf-crown is seen in the Selcuk angel re!iefs of Konya. The Mongol kings 
are also represented with this type of crown. Sulayman wears a long tunic 
with simulated arm-bands, like the Selcuk Sultan Sancar in an illustration 
of Mu'izzi's Diwan 6. The long form of the tunic was already represented 
in Uygur murals7. The simulated arm-bands were also a feature of the 
Uygur tunics as seen on the murals of Chotscho. 
On the breast of the King, the seal of Solomon (muhr-e Sulayman) is 
shown in the traditional hexagonal star shape. Sulayman is sitting fron-
tally with his ankles crossed, in a fashion observed mainly in Central 
Asian Bodhisatva representations. His seat, composed of two mats in cross-
patterned material, is borne by a pair of lions. A Shiwa painted on a 
Dandan-Oyluk panel offers a similar specimen of the combination of a 
360                
PI. 1. Sulayman. Miniature from Miscellany album H. 2152, Topkapi Museum. 
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frontally represented, cross-ankled figure sitting on a patterned mat borne 
by a pair of animals8. According to the Chinese pilgrim Hsfian-T.sang, 
the Kaan of the Western Turks sat also on two mats9. The animal vehicle 
in various forms is a favourite theme of Central Asian art. The ancient lion-
borne throne called sinhasana in Sanskrit has an early specimen in a Bud-
dha sculpture from Gandhara 10. Selcuk art also gives many examples of 
kings sitting on lion-borne thrones, such as seen on a bronze bowl of 
the Tahran Museum n . The stylization of the lions in our drawing is more 
markedly in the Eastern Central Asian manner than is the case wiih 
Selcuk lions. The lions' almost humanized faces are expressive of the awe 
they feel for their master. They seem as if crushed under the royal weight 
and might, reminding us of the first line of a coupler by the Ottoman Sul-
tan Selim I: 
§irler pengeyi kahnmda olurken lerzan. 
The lions tremble under (he might of my grasp. 
The beasts are standing on the top of a mound on which some plants and 
flowers grow. This may represent the Earth. 
Framed by decorative motifs on the top corners of the plate, two wing-
ed cherubs hold over the King's head an arched canopy. Their youthful 
faces are surrounded with haloes. They wear a simpler version of Sulay-
man's crown. The costumes of the cherubs consist of obliquely striped trou-
sers, and of closed tunics short in front and pointed at the back in birdtail 
fashion. The closed tunic is worn by Mongolian princes in the illustrations 
of the Paris Jami al-Tawarikh. Similar closed tunics are also seen in an 
earlier manuscript, the Paris Maqamat-e Hariri dated 1237. The inscription 
above the cherub on the left of Sulayman may be read Gulsahr malagi 
or Gulsahr peri. The left cherub's name can be read Mahpaykar Turk or 
Mahpaykar peri. Our group of cherubs is a specimen of a subject used 
widely in Central Asian, in Chinese, in Sasanian and in Selcuk art. Through 
their elaborate clothing and their leafy crowns, they may be considered as 
not too remote in concept from the two figures holding a lotus-stupa over 
Maitreya in the above mentioned Sixth Dynasty period marble relief at the 
Boston Museum. 
The standing, sparsely white-bearded figure of mongoloid appearance 
oh the right of the king is indicated with an inscription around his head 
as Asaf bin Barkhla Wazir-e Sulayman. There follows a group of letters 
which might be read as Adab-e Zaman, a Persian tarkib of two Arabic 
words, or as the Turkish words   bu yan. The wazir's. head is haloed. 
He wears, like the king, a long tunic, but with wider sleeves and a double 
row of bands on the upper arms. His turban has the peculiarity of being 
supported by a cord reminiscent of a kafiyah. He holds in his hand a hand-
kerchief, a sign of distinction in Central Asian art, while with the other 
hand he supports the cushion at the back of Sulayman. Asaf is similar in 
appearance and costume to a handkerchief-holding elderly person sitting 
on the side of the principal figure on the probably Buddhist or Manichae-
an miniature on page 38 of the MS H 2160 of the Topkapi Museum l2. 
This sitting figure, probably, like Asaf, seems to hold the position of cin 
aksakal (white-bearded person of experience). Asaf's tunic and his turban 
relate him also to the Islamic doctors in the illustrations of the Paris Maqa-
mal-e Hariri. 
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Standing on the left of the king is a black animal-demon described 
in its accompanying inscription as Jalut jini-e varastan ("Goliath, a jinn 
of the royal retinue"). The j'inn's head is that of a bull. His horns are twi-
sted and curved. This animal-demon finds many antecedents in Central 
Asian art, starting with the rich composite bestiary of Pazirik,3, conti-
nuing in the infernal scenes of Kizil M, in the Bezeklik mural1S showing the 
Turkish animal cycle where the ox (ud) appears, and in the silk painting 
from Tun-Huang at the Musee Guimet representing the assault of Mara. 
Our jinn Jalut is wearing a long black garment under which his hoofed 
legs are seen. With his raised right paw he seems to Hold or point to a 
tetragram which is separated from a group of three other tetragrams by 
the Arabic letters dal and ra. These two letters might be read dar in Per-
sian or dir in Turkish and thus connect the group of three tetragrams with 
the tetragram shown by the right arm of Jalut. This fact induces one to' 
believe that the tetragrams on our plates have definite significations. 
Jalut holds in his left forepaw another tetragram. 
Sulayman and his court composed of men, of heavenly creatures, and 
of animal-headed demons constitutes a very popular Near Eastern theme. 
It was often used when making a plate dedicated to a king whose might 
and wisdom was compared to Solomon's. This type of composition finds 
a prototype in an Uygur Manichaean miniature dated by von Le Coq bet-
ween the ninth and twelfth centuries 1 . This Uygur miniature shows an 
enthroned figure, surrounded by a group of men, while on the foreground 
are sitting some celestial beings on one side and a group including ani-
mal-headed composite figures on the other side. 
When one further examines the inscriptions on our Sulayman plate, 
one finds that the word Afitab ("Sun") in written just above the mound 
probably representing the Earth. The two lions sitting on the Earth raise 
the king into the sky, higher than the word Afitab. Above the king's 
crown is written the word Mu§tari, "Jupiter". To the left of the king, over 
the horns of the demon, one reads the name of the planet Saturn, Zuhal. 
Near the head of the wazir is the name of Mercury, Utarid. Venus' name 
Zuhrah, is inscribed highest in the sky, in the axis of the plate and of the 
king's crown. This arrangement gives cause to the assumption that the 
Sulayman plate may well be the pictorial expression of a horoscope (Za'i-
chah) made on the occasion of an important event. The Mongol kings of 
the Near East believed in astrology. On occasions such as the birth of a 
prince or his inthronization a horoscope was made. We find in Wassaf,7 
the schema of a horoscope which, according to B. Spuler, was made ai 
Gazan Han's birth I8. To commemorate Gazan's enthronement; an Arabic 
poem was composed 19 in which it was wished to this "Jam-Shld of Hans" 
that, with Zuhal on the ascendancy, he should shine like Mu§tari in genero-
sity, rise as the Sun at its zenith, take from Zuhrah her gifts of lavish life 
and have the scribe UiUrid on attendance. Our drawing could well express 
these wishes which were made to Gazan Han, but might also have been 
presented to any Mongol king. Indeed, we see the ruler settled like a Sun 
at its zenith in the middle of the plate. In this position he may also be 
compared to Jam-Shld who had achieved the feat of ascending with his 
throne to the sky20. The word afitab has been marked under the king's 
throne, in the small space between the lions. This may remind one that at 
Gazan Han's birth it had been foretold that he would erect his throne over 
the sun (jl {J£J ymj oUij  -SjL»**) 2l. The inscription Mu§tari over the 
                 
 \. 2. The Groom. Miniature from Miscellany album H. 2152, Topkapi Museum. 
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king's head may refer to the fact that, in the enthronement wishes, 
Gazan's brilliance was compared to this star. On the top of the 
page, between the tips of the cherubs' wings, is written Zuhrah who was 
asked to pour down her gifts of abundance on the king. The wazlr, by an 
inscription on the left side of his head is, as in the enthronement poem, 
likened to the diligent scribe Utarid. Between the demon's horns, no doubt 
because of his blackness, is written the name of the somber but powerful 
star Zuhal which is mentioned in Gazan's enthronement poem as being in 
ascendancy. By raising his right paw, the black demon perhaps indicates 
the auspicious direction of the course of that star. It is to be noted that the 
planet Mars, mentioned in Mongolian horoscopes, is missing on our plate. 
Gazan Han, called in the dedicatory lines of the MS Manafi' al-Haya-
wan of the Morgan Library the Solomon of his time (*z3j 6'*   had also 
been pictorially compared to Sulayman, as one sees from the last 
plate of the MS in which the court of the biblical king is represented. In 
that plate two horned tiger-jinns, rather similar to our Jalut, support 
Sulayman's throne. These various observations may induce one to think 
that the Topkapi drawing could be a frontispiece to some book dedicated 
to Gazan Han. However our king does not greatly resemble this represen-
tations of Gazan Han who in the Manafi' is shown with a slighter figure 
and wearing the rounded Islomic cut of beard, in emulation with the Pro-
phet of Islam. 
But both in the Paris Jam? al-Tawarikh and in the above mentioned 
Rampur State Library illustration Gazan is shown as a corpulent man of 
Mongoloid type, who looks very much like our king. 
Another Mongol ruler whose historical description and whose appea-
rance, as represented in the JamV al-Tawarikh of Paris, might apply to our 
king, is Ogedey. This Mongol Great Han's capital was Kara-Kurum, the an-
cient and traditional residence of the Tureo-Mcngol rulers, from the Hiung-
Nu to the Eastern Tu-Kjue, on the upper Orhon river, not far from the old 
Uygur country. Ogedey's chancery, organised with the help of Uygur scho-
lars, included, beside the Uygurs, also Chinese, Tangut and Persian offi-
cials. These facts may constitute an explanation of the heteroclite character 
cf our drawing. Yet Ogedey's wazir was a Kitan, whereas on our plate the 
wazir has a distinctly Islamic costume. 
The representations of Mongol kings were however so conventional 
that our drawing could apply to any ruler. As to the location where it could 
have been made, we may note that there is a resemblance with the figures 
of the Paris /om/' al-Tawarikh (Bibl. Nat., suppl. persan 1113), said to 
have originated in Tabriz, in the end of the XlVth century. Yet certain 
parts of our drawing, such as the design of the enthroned figure, seem 
decidedly Inner-Asian and of earlier date. The similarity of the wazir 
figure with late XIIHh and early XlVth century figures may also consti-
tute a reason for a somewhat earlier dating of the drawing. 
The companion-piece to the Sulayman plate (pi. 2) shows a figure 
sitting on a stool, in the shade of a blossoming tree, holding the reins of 
a horse. A bird is perched on the tree whKe another is shown in flight. 
The sitting figure, whom for short I will call the Groom, is a typical 
Turco-Mongol steppe rider. His features are however of purer mongoloid 
type than Uygur and Selcuk figures. His long black hair falls on his shoul-
ders. He has a frontal lock like many Uygur figures. His moustaches are 
drooping on both sides of a small black goatee. His tunic, which closes 
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diagonally, his belt and his boots constitute a common Uygur costume as 
seen in the murals of Chotscho22. As H. Goetz has remarked23, this cos-
tume is also worn by the Selcuk and by other Turks. The fact that our 
Groom's tunic closes on his left side indicates, according to Goetz, a XlVth 
century costume. The same author informs us that the felt cap with a but-
ton on the top and a usually turned up brim, as worn by the Topkapi 
groom, is a headgear of Uygur origin 24. It is seen on Sultan Sancar's head 
in the illustration of Mu'izzi's Diwan which we mentioned in connection 
with the Sulayman plate. This headgear is still worn in our time by the 
Kirgiz and by the Mongols. 
The horse, of whom only the front half is represented, is a small mus-
cular animal rather like a pony. It has a slightly shorn mane with a long 
tuft falling over the eyes. It wears, like an Anatolian horse of today, a 
woolen neck-piece with a hanging tassel and has bandaged legs. It is 
saddled and seems to be waiting for its master to ride it. The saddle has 
a high pommel, as present Anatolian saddles. 
The stool has a peculiar shape which exists also on one of the twin 
Buddhist or Manichaean miniatures of the album of Topkapi H. 2160, p. 38. 
The delicately outlined tree and the bird group seem to be there to 
provide a suggestion of nature. 
This plate shows two inscriptions. The inscription on the stool might 
be read surat, siwar or sawwara. In the middle of the left edge of the 
drawing, there is an inscription written lengthwise which might be I§U 
bin Yahya or Asad bin Yahya. I§U is a Turkish name given to both men and 
women in the Mongol period. It is notably the name of one of Gazan Han's 
wives. If the word on the stool is sawwara, Isil or Asad bin Yahya could 
be the signature of the artist. With the word on the stool read as surat or 
siwar, one would be given to understand that the plate is the Groom's 
portrait. 
Both the Sulayman and the Groom plates are drawn in simple and 
vigorous lines. Half-tone washes are used in local patches and do not seem 
to have the purpose of enhancing the volume. Yet the drawing indicates the 
forms so expressively, that a sense of volume is nevertheless created. Ex-
pressive drawing, allied to a formal stiffness of composition, produces an 
effect characteristic of Central Asian works. The presence of Chinese influ-
ences leads one to believe that the artist might have been an Uygur or a 
Mongol who knew the Buddhist art of the borders between Central Asia 
and China and transposed some of its elements in our two drawings. 
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C. G. SIMPSON (Durham): SOME PROBLEMS. OF MAPPING CERTAIN 
MINORITY LANGUAGES IN PARTS OF TURKEY 
It is not often, I imagine, that students of history or of language feel 
impelled to examine in critical detail the cartographic representation of 
the facts with which they are concerned. The map, they would say, is the 
special tool of the geographer; and as historians or linguists they are inte-
rested, not in the construction of maps, but merely in the occasional use 
of maps which others have prepared for them. 
Nevertheless it cannot be denied that.linguistic maps are of impor-
tance, for it is clearly useful to be able to indicate more precisely than is 
possible in words alone where, on the earth's surface, people speaking 
different languages live. I need not dwell on the importance of such maps 
to the students of modern history or international politics; nor need I point 
out the shortcomings or otherwise of the political cartographer. I wish to 
indicate, in this paper, some of the general problems which arise, and some 
of the difficulties which have to be overcome if the linguist is not to give 
a false impression when he sets out'to represent on a map some of the facts 
of the languages in which he is concerned. I wish to emphasize some of the 
things he should look for when he uses maps which have been.prepared for 
his benefit. • . . . ' 
• This paper, then, deals with methodology..It is limited in scope to the 
consideration of certain minority languages in certain parts of Turkey. 
It is further limited to the simpler cartographic methods, more appropriate 
to the needs of the historian and linguist than to the geographer. 
Before going into detai-ls, it would be well to consider the objects we 
have in mind when we construct a language map, The first object is 
concerned with distribution: that is to say, we wish,to indicate on a map, 
as accurately as possible, that part of the world where live thone people 
whose language we are examining. Secondly, we are concerned" with the 
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number of people speaking that .'language. Thirdly, we must contrive to 
produce a map that shall give as true an interpretation of the facts as 
possible. Fourthly, our map should be aesthetically pleasing. 
Let us look further at these main objects — particularly, the first 
three — by examining certain maps which will be known to many of you. 
One traditional method of showing distribution alone on small scale 
maps is the colouring in mass of the area concerned. Thus Deny • shows 
ihe distribution of the Turkic languages of Eurasia by patches of colour: 
28 branches of the Turkic languages are subdivided according to a nume-
rical key. Wurm2 has a similar, though more complicated map in two 
basic colours; in this, by a judicious combination of colour and a similar 
numerical key he indicates the distribution of 29 Turkic language groups. 
I have adapted part of Wurm's map and show it in my Map A. The mass 
of colour shows the main Turkish-speaking area of Turkey, and the num-
ber 25 indicates what Wurm calls "a scattered or sparse Turkish popu-
lation". The map in "Philologiae Turcicae Fundamenta 3" shows six Turkic 
language groups by six different colours. 
These maps have one feature in common. They show distribution but 
not number. In fact, by concentrating on the areal aspect of the language, 
they tend to give a false impression. In the map in "Fundamenta", for 
example, the area of Turkey, as shown, is only about one sixth of the total 
area indicated as the area of Turkic speech; whereas, as is known, the 
Republic of Turkey contains roughly one half of the total number of Tur-
kic speakers. Similarly, Wurm's map gives the impression that the non-
Turkish language area of Turkey, which on his map covers perhaps one 
fifth of the total area, is more important than it actually is. The one and 
one half million Kurds in the "white" area of the map may be contrasted 
with the sixteen and one half million Turks in the "black" area. 
More complicated, but with the same underlying principle, are maps 
showing the distribution of a number of languages of different types, such 
as the one indicating the distribution of the languages of the USSR in the 
Large Soviet Encyclopaedia4. This very beautiful map — a triumph of 
Soviet cartographical art — indicates no less than 79 languages by a sys-
tem of colours: it even shows the presence of minority languages and areas 
of sparse population by "interdigitation" (that is, interlocking bars of dif-
ferent colours) and circles of different sizes respectively. But in so complica-
ted a map it is impossible to show accurately the relative or the actuai 
number of people employing the various languages. 
A second common method of showing distribution alone is the repre-
sentation of languages, particularly when several are to be indicated on 
the same map, by a system of symbols. Generally, the basic language is 
indicated by a "continuous" symbol, such as a series of horizontal or 
vertical lines to form a background pattern, and minority languages by 
a system of separate or "discontinuous" symbols, such as dots, triangles, 
squares. This method is in fact the most usual one employed in journals 
where technical limits in printing impose restrictions on the cartographer's 
requirements. 
A typical example of this is the excellent map by >BrUk5 showing 30 
different peoples of the Near and Middle East by 30 different- symbols. 
I give in Map   that part of Bruk's map which shows Western Turkey. The' 
basic Turkish population is shown by the pattern of horizontal lines, and 
six minority peoples are shown by six different isolated symbols. The. 
25* 
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result is clear and pleasing. It will be noted, however, that here again, nei-
ther the actual nor the relative numbers of the various peoples are repre-
sented. And, in fact, this map is open to the criticism that it over-emphasi-
zes the importance of the minorities by making too prominent the visual 
impression of the areas where, according to Bruk, these minorities are 
found. In Thrace, for example, in three vilayets west of the vilayet of 
Istanbul — the area, that is to say, enclosed by the heavy boundary line on 
my map — the 1945 Turkish Census results6 show that whereas 563 000 
of the population speak Turkish, just over 1 000 (1 in 500) speak Bosnian, 
just under 1 000 (1 in 500) speak Bulgarian and under 500 (1 in 1000) speak 
Albanian. It is true that the Census figures deal with mother tongue and 
Bruk's map shows nationalities, and the statistics are thus not strictly 
comparable with the map; but the disparity between these two sets of 
facts is, I think you will agree, striking. 
It will be understood from this, then, that distribution of languages by 
area alone is insufficient for a full statement of the facts and, indeed, may 
lead to a misunderstanding of them. 
The problem of showing both areal distribution and numerical value 
of the language population can be partly overcome by choosing symbols to 
which a definite numerical value can be assigned. In theory it should not 
he difficult to select, say, three distinct symbols to represent three diffe-
rent languages and to allot the same numerical value to each. Thus a 
small dot might be supposed to represent 1000 speakers of Turkish; a small 
triangle, 1000 speakers of Greek; a small square, 1000 speakers of Bulga-
rian. These symbols could then be placed on a map in a position in accor-
dance with the official statistics. In practice, however, the eye does not 
readily distinguish between such symbols unless they are in markedly dif-
ferent areas. Where the population is mixed the symbols must be mixed, 
and if the eye cannot readily pick out one symbol from another the map 
becomes so much the less useful. 
A fairly successful example of this type of map is that by Kalmykova 7 
in which eight national groups of North West China are shown. But in my 
Map   which I have drawn to indicate the Turkish, Kurdish and Arabic 
language speakers of a part of South East Turkey you will have difficulty 
in distinguishing readily one symbol from another and thus appreciating 
the numbers of each. 
It would, of course, be possible to enlarge the size of the symbols so 
that they are more easily seen: but there is an actual danger here of crea-
ting a false impression of the number of people, as we shall see later, as 
well as making an unpleasant effect on the eye. 
This leads me to the discussion of what, in my opinion, is the most 
pleasing and the most reliable of the simpler methods of representing 
languages cartographically — the placing of dots, each with a numerical 
value, on a map, in accordance with the known facts, devoting each map 
to one language only. By this means both the area over which the language 
is spoken, and the number of people speaking it may be clearly and, within 
limits, accurately represented. If several languages are spoken in any given 
area, several maps will be required; the disadvantages of using a series 
of maps instead of one may, perhaps, be considerable, but the increase in 
exactness and clarity outweighs them. 
Before I. go on to talk about the maps I have constructed to illustrate 
this point, I must indicate briefly one or two of the problems which must be 
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solved. Firstly there is the problem- of the correct choice of the numerical 
va'ue assigned to each dot.Shall it show 50, 100, 500, 1000 people or more? 
The answer depends largely on the total number of people involved and 
the size and scale of the map we wish to draw. With a suitable instrument 
it is not particularly difficult to insert one small dot in one square milli-
metre. If each dot is linked to a population of 100, one million people can 
be represented in a square of side 10 centimetres. It may be that in certain 
areas we have to put in so many dots that they coalesce; in other parts of 
the same map there may be only a few dots, surrounded by empty space. 
This is not necessarily a disadvantage. It should be remembered that the 
map is not designed to be the source of statistical accuracy but rather the 
visual impression of statistical accuracy. We must' accept that our dots 
are symbolic and that nowhere on the earth's surface can they be. exactly 
equated with the given number of people. 
Secondly, the relationship between the various languages spoken in 
the area we are investigating must be borne in mind. It is of the utmost 
importance that the numerical value assigned to the dots should remain 
constant for each language. It is, of course, legitimate to change the nume-
rical value of the symbol if we change to another series of maps. For exam-
ple, we may use a dot value of 1000 for the Kurdish, Arabic and Turkish 
speakers of South East Turkey; this value will not be desirable for ano-
ther series of maps showing the Greeks, Bulgarians or Circassians of 
Thrace. 
Thirdly, the size of the dot employed is of great importance. Isolated 
dots should show clearly, even if the finished map has been photographi-
cally reduced in size. 
Fourthly, there is the problem of relativity. Certain populations are 
minority populations: but they are Minority' relative to a 'majority'. It is, 
I think, important that our series of maps showing minority languages be 
related to a map showing the majority population on the same scale, with 
the same dot value and in close proximity. 
I have tried to show these principles in my Maps D to F. In Map D 
the large Kurdish speaking population in parts of South East Turkey, and 
in Map F the small Turkish population of the same are'a can be noticed. 
The contrast between the large Turkish population of the Black Sea coast 
and that of the Vilayet of Hakari (where four dots symbolise a Turkish 
speaking population of only 4000) is striking. This vilayet also indicates 
the vulnerability of the statement that 89 per cent of the population here 
is Kurdish. The statement is true, but needs the qualification that the total 
population of this mountainous area is small, and that the majority of 
the Kurds live well to the west of this vilayet. 
My Map F also exemplifies two falsities. Firstly, the Black Sea coast-
al area has been coloured in mass. This is because the limit in placing 
dots side by side has been reached and exceeded. To show dots individually 
in the correct numbers would have meant both reducing dot size and 
increasing the scale of the map. Secondly, the geographical facts which 
affect the distribution have been largely ignored. A large part of the 
Black Sea 'littoral population is confined to the narrow coastal strip some 
ten to twenty kilometres wide. Behind this strip rise the mountains with 
a much smaller population. But one would need a large scale map to show 
these differences. 
I may here remark that a map showing minority languages as a pro* 
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portion of the total population on a percentage basis is a useful means of 
keeping the relationship between majority and minority in mind. It should. 
however, be used in conjunction with maps showing actual numbers M\ 
Maps G, H and / illustrate this. 
When we turn to the maps showing Arabic as a mother tongue in ih? 
same area, using the same scale for the map and the same size and nume-
rical value for the dots, we notice the actual and relative smallness of tin-
population. Only in the vilayets of Siirt and Mardin are people of Arabic 
speech more numerous than those of Turkish speech but in both, however,' 
Kurdish speech predominates. Only in Mardin and Hatay, on a vilayet 
basis, does the proportion of Arabic speech rise above 20 per cent. The 
Arabic map looks pale and inglorious beside the map of the Turks or the 
Kurds. But we dare not change the size of the dot, nor its numerical value, 
if we wish to use it in conjunction with those showing the other, larger, 
language groups. 
It would be wrong, of course, to assume that the size of the dot must 
remain invariable in ail circumstances. In fact, when we try to show urban 
population — whether mother tongue of the minority groups, or total po-
pulation — it will often be found that the attempt to mass a large num-
ber of dots together will result in an unpleasing jumble. To get over this 
difficulty it is a legitimate device to increase the size of the dot, even to the 
point of making it a circle. But this increase in size must be made in 
proportion to the size of the population. Thus, if a dot representing 1000 
people has, as is my Maps D to F and / to M, a radius of 0,225 mm, 
ah urban population of 100 000 should be represented by a circle of radius 
2,25 mm, and a population of one million by a circle of radius 7,115 mm. 
• We can see this principle at work in my Map J which shows the vilayet of 
Istanbul. Here, in 1945, the population outside the town of Istanbul num-
bered 217 000, and is thus represented by 217 dots. The population of Is-
tanbul town was 861 000 and should be represented by 861 dots; 
but how much neater is the result by showing this by a circle of radius 
6,6 mm. 
We are concerned, in this paper, with representing minority langua-
ges. How can this be done for the vilayet of Istanbul? For the sake of 
simplicity I take the 1945 Census figures for people whose mother tongue 
is Turkish. Greek and Albanian, and I group all the rest— a conside-
rable number — as "various". These languages — the numbers are given 
in thousands — are: Turkish: 686 out of 899 live in Istanbul town; Greek: 
69 out. of 70 live in Istanbul" town; Albanian: 4 out of 4 live in Istanbul 
town. I show these on my Maps   to M. 
It is clear that the Greek and Albanian speaking populations of the 
vilayet are almost entirely concentrated within the unban area of Istanbul 
. itself. 
. If we wish to show the distribution of minority language speakers 
- more, accurately we must, it is clear, make our dot represent a smaller 
• number. . . . . . .•• v. ••-•'-In-my Map N   have made the basis of the dot 50 speakers' of Alba-
Aman, and I have used, for a reason which I shall mention in a few minutes, 
•the' J927CensuS'Jiguresf..In this map.you will notice how the Albanian 
speakmgsrtiral population of European.Turkey can now be shown as well 
as the far greater number of Albanian speakers in the town of Istanbul 
'^uWo-ke"efl: a-'setose of. prppiortion 4have.J^.^.?.atfid.ths.TurHi.§.h rural popn-
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lation and the Turkish urban population of Istanbul by correspondingly 
large circles with radii of about 22 mm. 
In my Map   the basic value of the dot is still 50 speakers, but I have 
increased the size of the dot: I have also omitted the circles relating to the 
Turkish rural and urban population. You now see the exaggerated impor-
tance which the Albanian language seems to have. The facts are the same: 
the map still shows the distribution and number: only the fact of the 
relativity has been omitted. You may like to know that on this scale, the 
Turkish speaking rural and urban population should be shown by circles 
of radii approximately 58 mm. • 
There are, naturally, other ways of showing language minorities; 
some simple, such as diagrams and charts; some complicated such as the 
methods of "grouped circles" or "grouped spheres" of different colours or 
shading. As an example of a "diagram map" I could mention the series 
published in connection with the Rumanian Census of 19569, in which 
squares, proportional to the size of the population of each province are 
placed on an administrative map. Each square is subdivided into 100 small-
er squares which are coloured according to the percentage of people in 
the province speaking the different languages. 
I mentioned, when I spoke of mapping the Albanian language mino-
rity, that I used the 1927 figures. This brings me to the last major problem 
that I have-time to deal with. The accuracy of-maps based on statistical 
information is largely conditioned by the nature of the statistics available. 
Population figures in census returns are published according to admini-
strative areas, and the smaller the area, the more accurate and the more 
detailed can the maps based on them be. Thus, in Great Britain, the 
smallest administrative unit is the. parish, consisting usually of only a 
few square kilometres. The distribution and number of speakers...of the 
Welsh language, based on these small units, can be shown in a remarkably 
clear, detailed and accurate fashion10. In complete contrast, the distri-
bution of Turkic speech in Afghanistan cannot be mapped at all accurately, 
for there are neither small administrative units, nor are there detailed 
statistics. In fact Afghanistan has never had a census. 
In most of my maps of Turkey I have taken the statistics from the 
1945 Census, basing them on the vilayet (il) as the administrative unit. 
This basis is sufficient for giving a broad distribution picture of the large 
areas where the Kurdish and Arabic speaking peoples live. But 
in the case of the Albanian language of European Turkey, the 
vilayet figures indicate only -that the Albanian people live main-
ly in the town of Istanbul. To show more accurately the distribution 
of rural population, figures based on the smaller unit, the kaza (ilge) 
had to be used. Language statistics based on the kaza are available for 
ihe 1927 Census, but not for the 1945 Census. Hence my maps of the 
Albanian speech in Turkey are over 30 years out of date; but you, as histo-
rians and linguists, will, I am sure, not mind'that. We are dealing with 
problems of methodology, not of contemporary statistical accuracy. 
It is, of course, true that within even small administrative units 
geographical conditions may not be uniform. There may be fertile plains 
and bare mountains, the one with a large, the other with a small population. 
Indication of such differences on a map, though desirable, may be possible 
only in restricted areas, where the deficiencies of official statistics may 
have to be supplied by actual study in the field. 
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There may also be unfortunate statistical deficiencies which prevent 
us from making accurate maps to show differences between urban and 
rural population. In Turkey, for example, the 1945 Census report shows 
language figures in towns usually only when the towns have a population 
of more than 10 000 people. It is thus not possible to draw accurate maps 
of South East Turkey to show the largely Turkish urban population in the 
largely Kurdish countryside, although my Maps F, P, Q and R do indicate 
the nature of the facts. 
You will have noticed that I have passed over a discussion of the term 
"mother tongue" and how far this term differs from the term "language 
usually employed" which can be found in some census reports, notably in 
Rumania and Greece u . I have not mentioned the reliability of the census 
reports themselves:   have not gone into social questions — such as the 
disadvantages suffered by minority populations and how far these disad-
vantages may affect the official statistics. All these, and many more, are re-
levant to a full account of my subject, but they would take up too much time 
and would, I fear, provoke a discussion which would range far beyond 
the bounds of this paper. 
There is room for. much improvement in cartography in books and 
papers dealing with languages. I hope my paper has stimulated some 
thought about the subject. 
NOTES 
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A. D. NOVITCHEFF (Leningrad): LES NOMADES TURCS DU XV  
AU XVIII  SIECLE * 
Parmi les pays de l'Orient il   en a plusieurs (la Turquie   compris) 
clont la naissance est due aux populations nomades. C'est pourquoi les 
recherches dans le domaine de leur histoire seraient infructueuses sans une 
etude approfondie des populations nomades elles-memes, de 1'evolution de 
leur mode de vie, des relations sociales et economiques qui leur etaient pro-
pres et du r61e qu'ils jouaient dans l'Etat jusqu'au moment ou ce rdle devint 
insignifiant. Pour la Turquie il s'agit d'une periode qui dura du XI  au 
XVIIIe siecle. Neanmoins nous allons nous limiter a l'etude d'une periode 
comprise entre le XV  et le XVIII  siecles, etant donne que les documents 
dont nous disposons (ils ont ete' tires des archives et publies par les histo-
riens turcs, parmi lesquels—A. Refik, 0. Barkan, M. Gokbilgin) se rapport-
ent pour la plupart a cette periode. 
C'est dans le dernier tiers du XI  siecle que les nomades turcs (les 
Oghuzes) commencement a se deplacer vers l'Asie Mineure. Au cours du 
XII  et du XIII  siecles les nomades peuplerent une partie considerable de 
1'Anatolie centrale et occidentale, ainsi que les regions cotieres, formant 
ainsi l'Etat Seldjoukide. 
L'Etat Ottoman, fonde aussi par une population nomade turque sur 
les ruines de l'Etat Seldjoukide, a tout d'abord elargi son territoire par 
la conquete des terres balkaniques. 
Lors de la conquete de la Peninsule balkanique, les sultans turcs, 
*                                     . 
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desireux de coloniser au plus vite possible les terres acquises et, en memo 
temps, de se d6barrasser des tribus nomades indociles et genantes, fai-
saient etnigrer ces dernieres de FAsie Mineure aux Balkans. C'est de 1385, 
tors de Immigration des tribus nomades de la region de Saruhan de FAna-
tolie vers la region de Seres et vers d'autres terres balkaniques ', que date 
leur premiere apparition en Roumelie. Les sultans tSchaient en meme 
temps de morceler les grandes tribus afin de les affaiblir. Le morcellement 
des tribus avait aussi parfois pour cause le manque dc paturages et la 
necessite de la transmigration d'une partie de la tribu dans une autre 
region. 
Au fur et a mesure que se renforcait le regime feodal turc et que 1.2s 
tribus nomades se morcelaient et devenaient sedentaires, le nombre de 
nomades se diminuait, et, en meme temps, leur role politique s'attenuait 
Les donnees statistiques sur la population de la Turquie au XVI  siecle, 
etudiees par le prof. 0. Barkan d'apres les recensements de la population, 
renseignent sur le nombre et la repartition territoriale des nomades, ou 
yiiruks (c'est le nom que leur donnent les sources et les historiens turcs 
et c'est ainsi que nous dorenavant les nommerons). 
D'apres le professeur 0. Barkan, il   aurait en Anatolie 2 474 447 famil-
ies au cours des annees 1520—1535 et 672 512 families pendant la periode 
1570—1580. Les musulmans sedentaires comptaient conformement 388397 
et 535 495 families tandis que le nombre des families de yuruks atteignait 
77 268 et 116 219. C'est-a-dire que lors des annees 1520—1535 les yiiruks 
constituaient 20% dans Fensemble des famillles musulmanes contre 
18,4% de 1570 a 1580. 
Les yuruks occupaient en Anatolie particulierement les regions (liva) 
d'Ankara, d'Ayd-in, de Bolu, de HudavendigSr, de Kastamonu, de Kutahya. 
de Mentese et de Saruhan. II   avait en Rumeie dans le premieres decades 
de XVI  siecle 831 707 families chretiennes et seulement 194 958 families 
musulmanes dont 37 435 families de yuruks. Selon O. Barkan une famille 
comprend cinq personnes3. 
II nous semble que le nombre de yuruks etait superieur a celui indique 
dans les recensements, car il etait difficile de recenser les nomades vivant 
dans les regions peu accessibles. Ainsi, d'apres M. Gokbilgin, les groupes 
de yuruks les plus nombreux dans les regions de Selanik, de Tanridag et 
de Naldoken comptaient respectivement: le premier en 1542—120 000 per-
sonnes, le second dans les annees 1584—1591 environ 100 000 personnes et 
le troisieme en 1603—50 000 personnes4. 
L'etude des nomades turcs comprend deux groupes de problemes. 
D'abord il s'agit de Involution des relations sociales et economiques chez 
les yuruks (du niveau du developpement des forces productrices, des rap-
ports entre les classes sociales, de la forme essentielle de I'exploitation 
ces nomades par la noblesse, du caractere de la communaute nomade, des 
survivances du regime patriarcale, etc.). II s'agit d'autre part du cote ex-
terieur de la vie des tribus nomades, de leurs relations mutuelles, de leurs 
lapports avec la population sedentaire, avec les proprietaires feodaux et 
les autorites du sultan. 
Les tribus nomades ont connu pendant des siecles un regime pat-
tiarcal et feodal. Les yiiruks etaient divises en tribus subdivises en clans; 
D'apres les edits on designait les tribus et les clans par les termes sui-
vants: cemaat, asiret, ainsi que oymak, boy, taife. 
II existait chez les yuruks une communaute nomade temporaire qui 
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tenait dans leur vie un r61e de grande importance. Cette communaute 
nommee oba unissait plusieurs families dans le but de faire paltre le 
betail en comniun. Elle s'organisait avant le deplacement des tribus vers 
les paturages d'ete et disparaissait des leur retour pour l'hivernage. Tandis 
que les paturages n'appartenaient pas aux yuruks, le betail constituait 
leur propriete privee. Chez les yiiruks la perte du betail c'etait la mine. 
Dans le firman date du 8 zilkade 975 (1568) adresse au beylerbey d'Er/.u-
rum Ton proposait d'assigner des paturages a la tribu Ulus afin de preve-
nir la perte du betail qui aurait eu comme suite la ruine et le deperisse-
ment d'une grande partie de la tribu5. 
Les yuruks connaissaient aussi l'agriculture et possedaient des ter-
res labourables. L'agriculture n'occupait qu'une place secondaire dans la 
vie des yuruks. Neanmoins elle devint tres repandue au XVPsiec'.e. L'im-
portance croissante de l'agricu'.ture a necessite une reglementation legale 
des rapports entre les t/ur#£s-cultivateurs et les feodaux, proprietaires des 
terres cultivees par les yuruks, ainsi que des impots exiges des yuriik:;-
cultivateurs. Cette reglementation a ete tout d'abord redigee dans le code 
de Suleyman et d'autres. D'apres le code de Suleyman (4e section) on exige 
du yuriik qui cultive le terrain appartenant au sipahi le paiement des 
impdts qui suivent: la dime sur la recolte, le salarhk (I'impot sur le four-
rage) et I'impot sur les bceufs {boyunduruk resmi) montant a 12 akge par 
paire de bceufs 6. 
Le code de Suleyman, redige aux environs de 1520, a fixe des rap-
ports deja existants, ce qui prouve que l'agriculture tenait vers cette epo-
que une place importante dans la vie des yuruks. 
Le yuruk qui abandonnait sa vie de nomade pour l'agriculture deve-
nait un paysan dependant — reaya, ainsi que tous les autres paysans se-
dentaires. Dans ce cas il payait les impdts a son sipahi. 
Les yiiruks qui ne devenaient cultivateurs qu'a terme etaient con-
sidered comme des nomades. Ainsi d'apres la loi sur les yiiruks de Kocacik 
(en Roumelie) le proprietaire du timar n'avait le droit ni de forcer les 
yiiruks a redevenir cultivateurs sur ses terres, ni d'exiger le paiement de 
I'impot «cift bozan resmi» (l'impdt sur la terre delaissee) des.yuruks pus-
sedant une famille et n'ayant pas de terrain (cift—10—15 hectares) et 
qui, ayant cultive un certain temps la terre, se deplacaient vers d'autres 
endroits, comme il pouvait le faire a l'egard des paysans sedentaires7. 
Neanmoins, les lois du debut du XVII  siecle indiquaient que si les yiiruks 
devenaient sedentaires, ils etaient au bout de d:x ans consideres comme 
sujets (reaya) attaches au vi'lage ou ils ont vecu ces dix ans. Etant deve-
nu reaya ils devenaient soumis aux memes impots que tous les autres 
reaya8. 
L'economie des yiiruks etait principalement naturelle. Mais ils con-
naissaient aussi les rapports monetaires et commerciaux. Ils vendaient des 
produits d'alimentation sur les marches d'alentour ou aux accapareurs. Par-
fois meme les autorites les obligeaient a vendre leurs produits dans les 
villes. 
Les impots chez les yuruks se payaient souvent en argent ainsi que les 
contraventions, ce qui confirme l'existence chez eux de l'argent et des rap-
ports monetaires. Le developpement des rapports monetaires et commer-
ciaux dans le milieu des yuruks avait pour resultat le renforcement de ia 
dissolution des rapports caracteristiques pour la societe basee sur le 
clan et la division de la societe en classes sociales. Ce processus avait 
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deja commence chez les nomades turcs quelques siecles avant la periode 
etudiee. 
La societe des yuruks etait divisee en classes. Les ordonnances qui 
prescrivaient aux yuruks de payer des amendes en cas de non-accomplisse-
ment de leurs services obligatoires fixaient des sommes differentes pour 
les pauvres, ;les riches et les gens de revenue moyens. De meme le code de 
Siileyman tenait compte de l'existence chez les yuruks de divers couches 
sociales, different les unes des autres par leur niveau materiel. 11 admettait 
une baisse d'impots pour les yuruks au cas ou les brebis ont peri ou bien 
s'il en restait moins de 24 tetes. 
Les chefs des clans et des tribus avec leur entourage constituaient la 
noblesse. lis etaient possesseurs de grands troupeaux. Les eleveurs pau-
vres subissaient l'exploitation de la part de cette noblesse. Pour les noraa-
el les semi-nomades le moyen essentiel de production, c'etait aussi la 
terre. C'est pourquoi 1'etude de la question, a qui appartenait en reality 
le rnonopole sur la terre, est un probleme de grande importance. 
Comme il s'ensuit des firmans des sultans, dans beaucoup de cas la 
noblesse des clans possedait les terres des tribus suivant les reglements 
ordinaires de la propriete fonciere feodale turque. Ainsi, les chefs de la 
tribu Ulus avaient re9u en qualite de iimar des villages pour qu'ils s'y 
installassent avec leurs families et les membres de leurs tribus afin 
de remettre en etat les lieux mentionnes dans l'edit et de les proteger 
avec leur population contre les brigands [ordonnance du 8 zilkade 975 
(1587)]. 
Dans d'autres cas, en execution du berat du sultan la tribus recevait 
les terres en possession collective9. Mais comme c'etaient toujours les 
chefs des tribus qui recevaient des berats on peut bien supposer que le droit 
de propriete fonciere collective n'etait qu'une fiction juridique. A 1'epoque 
les terres cultivees par les yuruks appartenaient pour la plupart aux feo-
daux sedentaires, aux representants de la noblesse militaire et de la 
noblesse a titre de merite ainsi qu'aux parents du sultan, aux institutions 
religieuses et aux societes de bienfaisance. 
Ainsi, la tribu Bozdogan occupait les terres appartenant au hass du 
beylerbey de Karaman; les Turkmenes d'Alep habitaient le basmaklik de 
la sultane-mere, tandis que les nomades de la tribu llbeyli et des Turkme-
nes de Maras etaient du hass du beylerbey de Zulkadriye10. 
La loi reglementait les rapports entre le proprietaire du timar et la 
tribu des yuruks, qui faisaient pattre leurs troupeaux sur des terres qui 
appartenaient a celui-ci. On trouve cette reglementation dans le Kanun-
name de Siileyman (4e section) et dans les articles correspondants des 
codes provinciaux. Ainsi le code du llva Aydin (1528) stipulait la percep-
tion d'un impdt de 3 akge par. chaque famille pour l'utilisation des       -
ges d'hiver et pour l'utilisation des pSturages d'ete en faveur du propri-
etaire du timar n. 
Les feodaux, profitant de ce qu'ils etaient proprietaires des paturages. 
opprimaient les yuruks, les accablaient a leur gre d'impdts et d'exactions 
en nature et en argent. Ainsi, d'apres l'ordonnance du 25 rabi I de 1557, 
la tribu Mamali portait p'ainte au sultan sur deux sipahis qui ayant pergu 
des yuruks 300 altuns (pieces d'or) en qualite d'impdt sur les moutons 
[agnam), leur avaient impose en plus un tribut de 100 moutons, ont leve 
illegalement l'impot des celibataires {benak) et ont produit l'exaction de 
{00 altuns, 100 batmans de beurre, 10 outres de vin et 10 tapis 12. 
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Comme preuve de l'usurpation des pa4urages appartenant aux yuriiks 
nous pouvons mentionner les plaintes portees par la tribus Geyniiklii, dans 
le kaza de Silifke, sur 9 sipahis qui voulaient se saisir de leurs paturages, 
les cosiderant comme leur propriete collective. Plusieurs fois par an cha-
cun d'eux, suivi de ses domestiques, s'installait pour longtemps chez les 
yuruks (edit du 8 cumaziI4e 1579). 
Les proprietaires feodaux et les yuriiks etaient en etat de lutte perpe-
tuelle. Les yuriiks se soulevaient souvent contre le joug et les forfaits des 
feodaux. 
Les rapports sociaux dans le milieu des yuriiks nomades ou semi-
nomades, ainsi que ceux qui existaient entre les yuruks et les feodaux 
proprietaires fonciers ont peu change au cours des siecles etudies. 
Les relations entre les yuruks et la population sedentaire etaient hos-
tiles. Les paysans se plaignaient aux autorites de ce que les yuruks pieti-
naient leurs semaiiles, les opprimaient eux-memes et les pi'llaient. Comme 
temoignage nous pouvons citer le decret au beylerbey de l'Anatolie du 
10 sevval de 1613, dans lequel on parle d'une plainte portee contre les 
yuruks par les paysans du sancak de Kutahya; les paysans des regions de 
Karahisar et de Alasehir, ainsi que de bien d'autres regions portaient des 
plaintes analogues. Le decret adresse au cadi de Kayseri contient une 
plainte portee par un village du vakf de Karatay contre un groupe de 
yuruks qui d'annee en annee apparaissait pendant la recolte, opprimait et 
pillait les habitants du village. Le sultan exigea pour les brigands unc 
punition severe13. 
Des conflits graves avaient lieu entre les tribus de yuriiks et les auto-
rites du sultan. Ces dernieres exigeaient de la part des yuruks une soumis-
sion absolue. Au cours du XIV  et du XV  siecles les yuriiks, surtout ceux 
de la Roumelie, representaient pour le sultan une grande force militaire. 
Au cours des XVI  et XVII  siecles cette importance existait encore mais 
elle se diminuait de plus en plus. Les yuriiks etaient obliges d'envoyer 
pour les campagnes militaires a peu pres une cinquieme ou une sixieme 
clu nombre de leurs hommes, bons pour le service militaire (on appelait ces 
hommes eskinci). Les autres (nommes yamak) c'est-a-dire ceux qui res-
taient (et qui etaient, eux aussi, bons pour le service dans 1'armee) devai-
ent payer 50 akce chacun pour ce qu'on'disait      les frais de 1'armee. En 
realite ce n'etait qu'une charge pecuniaire en faveur des autorites militaires 
et feodales. Les yamaks etaient par contre liberes du paiement a l'Etat 
J un impol extraordinaire — le avariz. 
Pour controler le nombre reel des eskinci et des yamaks la loi a etabli 
pour les yuriiks une unite militaire et fiscale — le foyer. Selon le code du 
sultan Mehmed II Fatih un foyer comptait 4 eskinci sur 20 yamaks u . Ce 
sysieme de controle demolissait les rapports anciens bases sur le clan. 
Plus tard le nombre de personnes constituant un foyer devint plus eleve. 
11 atteignit d'abord 25 personnes et en 1584 — 30 personnes dont 5 eskinci 
et 25 yamaks 15. Les vieillards, les femmes et les enfants ne faisaient pas 
partie des foyers. L'accroissement du nombre de yamaks signifiait une 
certaine diminution relative du nombre des eskinci; par consequent les 
yuruks perdaient.de plus en plus leur importance militaire et commen-
caient a jouer le role d'une force fiscale. 
Afin de soumettre les yuriiks plus facilement on les attachait a des en-
clroits fixes. Ensuite on placait a la tete d'un groupe de tribus, unies d'apres 
le territoire (par exemple, on Roumelie le groupe de Naldoken, Vize, Sel§-
£i                ,  .   
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nik, etc.) un siibasi ou un zaim (zeamet beyi) qui etait designe et choisi 
parmi les representants de la noblesse feodale turque. Conformement aux 
droits que lui accordait le berat le siibasi levait trois sortes d'impdts et de 
tribute : I'impot bad-i hava, le tribut sur les paturages (haymane resmi) 
et le tribut des yamaks. L'impdt bad-i hava incluait I'impot sur les fian-
cees, toutes sortes d'amendes, etc. Tous ces impots constituaient les revenus 
du chef de la tribu, son zeamet (on considerait comme fief du feodal ture 
ies revenus qu'il touchait en qualite de rente naturelle des paysans qui 
cultivaient ses terres). 
Les geribasi et les seraskers etaient choisis parmi les representants de 
la noblesse nomade et designes par le berat du sultan. lis levaient le tribut 
ties yamaks en leur propre prolit. II   en avait plusieurs dans un groupe 
de tribus. Ainsi il   avait en 1597 dans le groupe de yuruks de Naldoken 
1 zaim et 20 seraskers, et en 1602 il   avait 1 zaim contre 42 seraskers 16. 
Les revenus du zaim de-ce groupe montait en 1609 a 102 500 akge, dont 
les impots et les tributs bad-i hava constituaient 16 325 akge, le tribut 
des yamaks — 31 175 et I'impot sur les paturages et les autres — 5000017, 
Les feodaux et meme le sancak-beyi n'avait pas le droit de se meler 
des affaires du siibasi. Ces derniers levaient les impots et faisaient payer 
les amendes en leur propre profit. lis avaient aussi le droit de punir les 
yuruks qui n'executaient pas leurs obligations militaires. lis percevaient 
menie les impots que les yiiriiks payaient aux proprietaires des timars, 
comme le Usr et le salarhk 18. 
D'apres les donnees des ordonnances les geribasi etaient places a la 
tete des yuruks dans les limites d'une seu'.e et meme region (kaza). lis 
etaient aussi des feodaux et etaient proprietaires de zeamets et de timars. 
L'on peutnoter qu'au XVI  siecle les autorites preferaient impose»-
aux yuruks un service de travail obligatoire. On les employait comme mi-
neurs, chargeurs, constructeurs de forteresses, gardiens de routes, etc. 
Beaucoup de documents reunis dans le recueil d'Ahmed Refik en ser-
vent de temoignage. C'est ainsi que les yuruks de Naldoken etaient rec-
rutes pour la reconstruction de la forteresse d'Ocakov; ceux de Tekirdag 
furent envoyes a la reconstruction des forteresses de Stambul et de Selanik; 
les yuruks de Selanik travaillaient a construction d'une forteresse a Nava-
rin, etc.; les yuruks de Naldoken, de Kocacik, de Ofcebo!u, de Tekirdag 
et d'autres regions etaient obliges de travailler dans les mines; les yuruks 
de Vize travaillaient sur les vaisseaux; ceux de Selanik assuraient le ser-
vice sur les vaisseaux et les voies de navigation. La duree formelle etablie 
pour les travaux obligatoires etait de six mois. On installait les yuruks aux 
alentours du lieu de leur travail (pres des routes, des mines, etc.). La 
contrainte des yuruks au service de travail obligatoire temoigne le declin de 
leur force et du role qu'ils jouaient auparavant dans l'Etat turque. Les 
yuruks refusaient obstinement d'accomplir le service de travail obligatoire; 
ils s'evadaient des lieux de travail, surtout des mines. Afin d'eviter les 
evasions les autorites introduisirent des permis de conge que l'on delivrait 
'apres raccomplissenient du travail; neanmoins, les yuruks quittaient les 
lieux de travail sans avoir recu ces certificats. 
Les yuruks evitaient aussi le service militaire. Ils etaient surtout me-
contents de la prolongation du delai de service et des appels extraordi-
naires. 
Les autorites du sultan appliquaient des sanctions severes aux yuruks 
tndociles. Ils les massacraient, les envoyaient aux travaux forces, emme-
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naient leur betail; ils les expulsaient des lieux dont ils ont pris Thabitude 
vers des regions eloignees, ils les faisaient payer des amendes tres ele-
vees, etc. 
Les persecutions de la pari des autorites, les charges onereux, l'oppres-
sion de la part des feodaux creaient des obstacles au processus de transiti-
on des nomades a une vie sedentaire et au processus de dissolution des rap-
ports patriarcaux et feodaux. Une baisse tres marquee du niveau de vie des 
paysans turcs a la fin du XVI  ainsi qu'au XVII  et au XVIII  siecles 
produisait le meme effet. 
Les yiiriiks, temoins de l'oppression de plus en plus croissante des 
paysans turcs de la part des feodaux pendant la periode nominee et habi-
tues eux-mSmes a la liberie, n'etaient pas tres desireux de partager leur 
sort. Malgre les repressions cruelles, les yiiriiks opposaient aux autoritts 
une resistance obstinee et participaient activement aux revoltes des pay-
sans turcs.-
La lutte prit un caractere particulierement grave dans la seconds 
moitie du XVII  et au XVIII  siecle. L'on trouveparmi les documents reunis 
par Ahmed. Refik une grande quantite d'ordonnances, dans lesquelles il 
est question de ce que les yiiriiks ne se soumettent pas aux ordres du sultan 
et ou l'on exige des autorites locales que justice soit faite des rebelles. 
Ainsi les yiiriiks du kaza de Cuma se souleverent protestant contre le 
recensement (1692); la tribu de Mamah refusa de s'installer dans la region 
qui lui etait indiquee (1693); les Turkmenes de Zulkadriye refuserent de 
payer leurs impdts (1707); les yuruks du sancak de lg-il, qu'on envoyait 
en exile dans-l'lle de Chypre pour cause de brigandage, se sont evades 
lors de leur embarquement apres avoir massacre le commandant du vais-
seau et son entourage (1714); la tribu de Il-Beylu, installee de force dans 
Yeyalet de Raka, s'enfuit vers la region de Maras, etc. 
A notre avis l'aggravation de la lutte entre les yuruks d'un c6te et les 
feodaux ainsi que les autorites du sultan de l'autre etait etroitement lice 
a la decadence de l'Empire Ottoman au XVII  et au XVIII  siecles. 
II faut noter que la lutte des yiiriiks contre les autorites du sultan 
s'executait souvent sous l'egide des sectes chiites. Les tribus insurgees 
appartenant a Pheresie chiite trouvaient un soutien dans l'Iran, ennemi de 
.l'Empire Ottoman, et recherchaient eux-memes l'appui de ce pays. Dans ce 
cas le probleme des relations entre les yuruks et les autorites du sultan 
depassait les limites de la politique interieure et acquierait ainsi un carac-
tere international. 
II est tres important en etudiant les revoltes des yuruks d'observer 
une maniere differenciee d'aborder ce probleme. Les efforts des autorites 
du sultan diriges vers l'etablissement fixe des nomades favorisaient pour 
les yuruks, independamment des intentions des autorites, le passage a une 
etape plus elevee du developpement social et economique: e'est-a-dire de 
l'elevage a l'agriculture et des rapports semi-feodaux et semi-patriarcaux 
aux rapports purement feodaux. Ce phenomene etait d'une portee progressi-
ve pour la Turquie entiere. II s'ensuit a notre avis qu'en ce cas les revoltes 
des yuruks dirigees contre leur etablissement fixe doivent etre considerees 
comrae regressives et reactionnaires. II en est de meme pour les souleve-
ments de la noblesse militaire nomade dont le but etait de sauvegarder 
ses propres privileges. D'autre part les revoltes des yiiriiks dirigees cont-
re l'oppression, les violences, les exactions et les forfeits du cote des fonc-
tionnaires du sultan et des feodaux locaux ont un caractere tout a fait 
27* 
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different. Ces revoltes de meme que les mouvements antifeodaux des pay-
sans turcs aux XVI  et XVIIc siecles, etaient sans aucun doute progres-
sives. 
Au cours du XVII  et surtout au cours du XVIII  siecles les rapports 
sociaux caracteristiques pour la societe basee sur le clan tombaient en 
desuetude. Les yuruks devenaient sedentaires, ce qui avait pour resultat 
la reduction de leur nombre et l'affaiblissement constant de leur force mili-
taire. L'ordonnace de 1691 instituait des detachements de yuruks "Evliid-i 
Fatihdn", (c'est-a-dire, les "descendants des vainqueurs"). Ces detache-
ments etaient formes par un sur six des yuruks soumis aux obligations 
militaires; les autres tout comme auparavant payaient 50 akge chacun. Les 
yuruks, appeles sous les drapeaux, etaient affranchis des imp6ts 19. 
L'abaissement du role des nomades et des semi-nomades turcs du 
XVI  au XVIII  siecle est en meme temps l'indice et le resultat du progres 
social et economique (d'ailleurs assez lent) que connut la Turquie       -
que du Moyen Age. 
XOTES 
I M. Tayyil G6kbilgin, RamelVde yO.ru.kler, Tatarlar ve Evl&d-i Fatihdn, Is-
tanbul, 1957, p. 14. 
* La province (Vejatet) de 1'AnatoIie incluait le territoire situe a 1'ouest de la 
ligne eventuelle Sinope (sur la c6te de la     Noire)—Alaca (sur la Mediterranee). 3 Omer LOtfi Barkan, Essai sur les donnees statistiques des regtstr s de recen-
sement dans i'Empire Ottoman au XV et XVI siecles, «Journal of Economic and So-
cial History of the Orient», Leiden, vol. I, part 1, 1957, tabl. 2. 0 . L. Barkan utilise 
le mot que     trouve dans les documents de recensement—"foyer" pour "famille". 
Comme nous le verrons plus loin le mot "foyer' dans la legislation medievale avait 
une tout autre signification, il envisageait une autre quantite de membres. 4 M. T. Gukbllgin, op. cit., p. 67, 71, 75. Les donnees citees par l'auteur sont 
basees sur des recensements speciaux de yuruks. 5 Ahmed Refik, Anudolu'da iiirk asiretleri, Istanbul, 193), p. 10—11. c                ,      -                                              -
                 , «                      ]        ]   »,      cepuja,        IV— 
V, Capajeeo, 195"),    .' 370. 7 Kocactk yurukleri kanuiu. 0 . L. Barkan, XV ve XVI-lnci astrlarda Osmanli 
imparatorlugunda zirat ekonotninii kukuki ve malt esaslari, Cilt. I: Kanunlar, Is-
tanbul, 1945, p. 264 par la suite:.- O. Barkan, Kanunlar. 8 Joseph von Hammer, Des Osmanischzn Reiches Staatsverfassung und Staats-
verwaltung, I. Theil. Wien, 1815, S. 413, 414. 0 Ahmed Refik, • p. cit., p. 10-11. 
»° Ibid., p. 11, 26, 28, 29, 57, 75. II O. Barkan, Kanunlar, p. 12. Les yuruks ne pouvaient rester plus de tn i s 
jours dans un meme lieu sans payer d'impdts (lol sur les yuruks, debut du XVII  St-
eele). 12 Ahmed Refik, op. cit., p . 29. 
'3 Ibid., p. 61. 14 Die altesten osmanischen Straf- und Finanzgesetze. Nach der etnzlgen Hand-
schrift {Wiener Nationalbibliothek) herais%e%eben und Hbersetzt von Friedrich Krae-
litz-Ureifenhorst, «Mitteilungen zur osmanischen Geschichte», Bd. I, Wien, 1921—22, 
S. 28. 18 Ahmed Refik, op. cit., p. 4. 18 M. T. G6kbilgin, op. cit., p. 64. 17 Ibid, o. 60. 18 0 . Barkan, Kanunlar, p. 261, 264. 
•• M. T. G5kbllgln, op. cit., p. 255—256. 
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HAMJD HADZIBEG1C (Sarajevo): OSMANLI IMPARATORLUGUNDA CIZYE 
Osmanli Imparatorlugunda vergi meselesi iktisat tarihi noktai nazann-
dan tetkiki leap eden muhim bir mavzudur. Biz burada yalniz cizyeden 
bahsedecegiz ve Osmanli devrinde ne gibi tehavvuller gecidigini izah et-. 
mege calisacagiz. 
Cizye mujlfiman olmayanlann kandi §ahislan ic:n verdiklari bir vergi-
dlr ki mukabilinde devletin himayesi ile medant hukuku kazanirlar. Buluga 
eren e<kakler bu vargiyi varm^kla mukallafti.lef. Fakat bazi muayyen se-
beplarden dolayi iktisap ve am.lB gflcQ yetmayenler ile i§i ve kazanci ol-
miyan fakirler istisna edilmi§le.dir. Hususi alarak askeri bi.liklere dah.l 
olup sefe.lere i§tirak edenler dahi cizye vermazlerdi. 
Osmanli devletinde cizye muhim bir va;idat membai idi. Onun icin 
mukellafin malt vaziyetina goe takdir edilirdi. Asi.lar boyunca bu vergiyi 
tetkik edeiken imparato lugun iktisadf va siyasi du.umu ile mutevazin ola-
rak arttigini tesbit ettim. Yfjksalisi dev/inda, daha dogrusu 1577 senesine 
kadar, cizye normal bir tarzda artmistir. Ondan son;a para kiymetinin 
dusjnesiyle barabar cizye daha fazla artmaga baslamistir. Bu hal 1690 se-
n:s:na kadar devam etmi$tir. 
Viyana bozgunundan son a blrkac cephede acilan muharebaler dolayi-
siyle Osmanli Imparato lugu bflyuk bir buh.an icinde idi. Bu tehlikeli vazi-
yet karsjsinda ciddt tedbi ler alnuk zaru eti hasil olmu t^ur. Bunlar arasin-. 
da va gi va b.'nnBtlce cizye sistemlnin islahma tesebbus edilmi?t:r. 
  zamana kadar cizye hakkinda muhtelif usuller tatbik edlimi?tl. Esas 
itibariyle cizye sahsf bir va'gl oimikla         bizi yeie.de hana ba?ina 
ahnirdi. Mukalleflerin va'liklanna g5 e tarhadllmesi lazim gMl kao bizcin 
musavat flzre alinirdi. Hislar ve vakiflara tahsis edlbn cizyeler hususi 
surette toplanirdi. Asil devletin galiri sayilan cizye onun orginlari tarafindan 
cemedlllrdi. Onyedlncl asirda 3det-i agnamin cizye lie  .      toplanmasi 
hinstiyan ahali icin daha muvafik bulunarak   su.ette hareket edtlmstl. 
Bu defa cizyenin mlkdan va toplama usulu hakkinda butfln devlet iQln 
bir slstem kabul edllmlstir. Mflkelleflerln varliklanna g6re cizye 313, evsal 
430        XI/ 
ve edna olmak flzre Oc kategorlye aynlarak zenglnlerden 48 dirhem gumQs 
degerinde olan 4 altun, orta halli olanlardan yansi yanl 2 altun, diger 
halktan blrer altun adam basina alinmasi kararlastinlmistir. Bu suretle ha-
neden haneye toplanmasi llga edilmistir. Adet-1 agnSm da clzyeden ayril-
mistir. Bundan maada clzyenln yed: v£hid usulu ile cemedllmesi icin emir-
ler verilmisti. 
Bu sistem ilk defa 1690/91 senesinde tatbik edilmistir.   vakit asgart 
cizye olan bir §eriff altun 270 akce veya 90 para eder idi. Istanbulda Bas-
vekalet Arsivinde bulunan resmi bir deftere gore mezkflr sene icin Osmanli 
devletinde toplanan cizye yekunu 1 102 403 serifi altun veya 297 648 810 
akce idi. Tabiidir ki isgaU edllmis eyaletler ile harptan zarar go.mOs olan 
yeiler bundan h^rigtir. Bununla beraber cizyeyi vermis olanlann sayisi 650 
binden fazla idi. 
Bu tarihten itibaren cizye ayni prensipler dahilinde cemedllirdi. Fakat 
Ilk senelerden beri Bosna ve Hersek, Sirbistan ve Karadag gibi hudud boy-
undaki vilayetlerde cizyenin yalniz asgarisi toplamrdi, hududa yakin olan 
kadihklarda edna ve evsat, diger eyaletlerde uc kategori olmak uzre ah-
nirdi. Bu usul cizyenin ilgasina yani 1855 senesinin agustos ayimri nihayetine 
kadar tatbik edilmistir. 
1696 senesinde zarbedilen cedld esreft altunun sflrfim degeri 300 akce 
veya 100 para oldugundan cizye dahi ona g6.e takdir edilmistir. On seki-
zinci asirda ise Osmanh devletinln mall durumu az     duzelmistir. Onu 
tedavulde bulunan muhtelif tuik ve yabanci paralar ile gida maddelerininin 
fiyatlan gosteriyor. Bu asirda cizye ancak bir defa artmistir. 1744 senesinde 
zarbedilen yeni altunun rayici 110 paraya (2 gurus 30 paraya) cikmasiyle 
cizye de   nisbette yukselmistir. 
On dokuzuncu asnn ilk yansinda altun kiymetinin yflkselmesiyle bera-
ber cizye bes defa artmistir. Onun asgarisi 1804 senesinde 3 gurus idi, 1834 
senesinde ise 15 gurusa cikmistir. Bashca gida maddelerinin fiyati da ayni 
nisbet dahilinde yukselmistir. Ondan sonra cizyenin mlkdannda bir degisik-. 
lik olmamistir. Fikrimce bunun en mflhim Smilleri 1839 senesinde timar-
sipahi teskilatinin ilgasi ve butun vergllerin devlet tarafindan alinmasi ile 
Abdulmecid zamamnda yapilan islahattir. Bundan baska paramn istikranni 
temln maksadlyle 1844 senesinde yeni sikke olarak lira kabul edilmistir.-
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BEK1R SITKI BAYKAL (Ankara): DIE RIVALITAT ZWISCHEN UZUN HASAN 
UND MEHMET II. UM DAS KAISERREICH VON TRAPEZUNT* 
Das Komnenenreich von Trapezunt bildele eines der wichtigsten 
Objekte, um die der Osmanenherrscher und der Herrscher der Akkoyunlus 
rivalisierten. Wie bekannt, war der starkste und der gefahrlichste 
Gegner des Eroberers von Konstantinopel auf dem asiatischen Boden 
Uzun Hasan, das Haupt der Akkoyunlus. Nachdem dieser den Osten von 
Anatolien, den westlichen Teil von Iran und Azerbeidjan unterworfen und 
auf diese Weise ein grofies Reich.gebildet hatte, fiihlte er sich als den ein-
zigen Erben Timurlans, und mit den materiellen Machtmitteln, die er 
besafi, mit den hohen Eigenschaften eines Herrschers, die er in seiner Per-
son vereinigte, als den grofiten Herrscher der turkischen Stamme. Er 
          '                           . 
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hatte sehr weitgehende politische Ambitionen und strebte, so scheint es, 
nach einem universalen Reich. Dies geht charakteristischerweise aus einem 
Dokument hervor, das sich im Topkapu-Archiv befindet. Danach hatte ihm 
der Timuride Abu Said, als dieser sich zu einem grofiartigen Eroberungs-
zug im Orient vorbereitete, das Land Rum, d. h. Anatolien, angeboten. 
Uzun Hasan aber lehnte dieses Angebot ab. Denn er konnte einen zweiten 
Herrscher in diesem Gebiet nicht dulden. Tatsachlich hat er bald Abu 
Said ubefwaltigt und dessen Reich sich einverleibt. In alien Handlungen 
Uzun Hasans kann man beobachten, dafi er immer dieses Ziel im Auge 
hatte. 
Auf der anderen Seite verfolgte der junge osmanische Herrscher, 
nachdem er Konstantinopel erobert und die dringendsten Angelegenheiten 
auf dem Balkan zu seinen Gunsten geregelt hatte, das Ziel der politischen 
Einigung Anatoliens unter seinem Szepter. Es wuchsen also zwei Machte 
neben einander und ein ZusammenstoB dieser beiden Reiche, die gleich-
zeitig von den ehrgeizigen Ffirsten geleitet wurden, war unvermeidiich. 
Wir erkennen leicht, dafi sich beide Seiten dieser Tatsache bewufit waren 
und da8 beide Herrscher am Tage des Entscheidungskampfes so stark ais 
rnoglich auftreten zu konnen strebten. 
Das Entgegentreten Uzun Hasans gegen die Ausbreitung des Osmani-
schen Reiches nach Osten hin tritt zum ersten Male in der Frage des 
Komnenenreiches von Trapezunt zutage. Die osmanischen, byzantinischen 
und andere Quellen fiber diese Angelegenheit stimmen nicht fiberein, son-
dern sie widersprechen sich sogar sehr oft. In den letzten Jahren ist eine 
zeitgenossische Quelle entdeckt worden. Diese ist das Kitab-i Diyar-i Bek-
riyye des Abu Bekir Tahranf, einer Personlichkeit hohen Ranges, die im 
Dienste Uzun Hasans gestanden und eine Geschichte des Weifien Hamnicl-
volkes geschrieben hat. Diese neue Quelle erhellt manche Fragen, die man 
bis jetzt nicht erklaren konnte oder fiber die noch Ungewifiheit herrschte. 
Im Folgenden werde ich vesuchenj anhand dieser Quelle und unter 
Heranziehung mancher anderer osmanischen Quellen die bisherigen Kennt-
nisse moglichst zu erganzen oder zu berichtigen. Dies kann hier nur als 
Ergebnifi der Forschung ganz knapp angegeben werden, wobei auf die 
Einzelheiten einzugehen ausbleiben mufi. 
Die Beziehungen zwischen dem Reiche Trapezunt und dem Staate 
der Weifien Hammeln begannen lange vor der Thronbesteigung Uzun 
Hasans. Nach dem Zusammenbruch der Anatolischen Seldschuken und 
nach der Lockerung der mongolischen Herrschaft in Anatolien kamen 
daselbst manche lokalen Fiirstentfimer auf, die das Gebiet des Kaiserreich 
es von Trapezunt fortdauernd angriffen. In dieser Periode der lokalen Fi'u-
stentfimer in Anatolien ging eine rege Tatigkeit der sogenannten Gazis 
in den Marklandern vor sich. Diese Bewegungen, die das Ziel hatten. 
neue christliche Gebiete zu erobern, finden wir sowohl im Westen als audi 
im Osten Anatoliens. Hier moche ich darauf hinweisen, dafi die Tatigkeilen 
der Gazis im Westen von Paul Witteck eingehend behandelt worden. 
wahrend dieselben im Osten bis jetzt fast ganzlich unerforscht geblieben 
sind. Unter den lokalen Furstentumern im Osten, die neue christliche Land-
er sich anzueignen strebten und als Gazis das Kaiserreich von Trapezunt 
angriffen, zeichneten sich die Beys der Akkoyunlus besonders aus. Die 
ersten zwei Angriffe der Akkoyunlus geschahen im Jahre 1341 und ein 
dritter Zug {akin) im Jahre 1343. Die Namen der Akkoyunlu-Fursten, dio 
diese drei Angriffe lejteten, sind bis heute unbekannt. Wir erfahren abcr 
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den Namen ties Akkoyunlu-Ffirsten, der im Jahre 1348 den vierten Angriff 
auf Trapezunt unternommen hat, von dem zeitgendssischen trapezuntini-
schen Geschichtsschreiber Panaretos. Dieser ist Tur AH Bey, der Ur-Ur-
Grofivater von Uzun Hasan. Der Kaiser Alexios III. vermochte die Angrif-
fe der Akkoyunlus nur dadurch aufzuhalten, dafi er seine schone Schwester 
Maria mit "Kutlug Bey, dem Sohne Tur Ali Beys, vermahlte. Abu .Bekr 
Tahranf sagt in seinem Werk, dafi Tur Ali Bey den Kaiser Alexios besiegt, 
seine Schwester Tesbine Hatun gefangengenommen und seinem Sohne 
als Ehefrau gegeben habe. Wie dem auch sein mag, diese Eheverbindung 
fand im Jahre 1352 statt und damit war der Grundstein zu einer Freund-
schaft zwischen beiden Reichen gelegt. Tatsachlich horten von da ab die 
Angriffe der Akkoyunlus auf Trapezunt auf und es begannen freund-
schaftliche Beziehungen zwischen den beiden Dynastien, die fiber ein 
Jahrhundert dauerten. 
Das Grab von Kutlug Bey befindet sich im heutigen Sinur-   , einem 
Dorfe zwischen Erzindjan und Bayburt, das von dem letzteren nur 21 km 
entfernt liegt. Das Grab ist im vorigen Jahr von meinem Freund Prof. 
Erzi geoffnet und die Inschrift in dem Schutthaufen gefunden worden. 
Als Karayulugf Osman Bey, der Grofivater Uzun Hasans, im Jahre 1420 
Erzindjan belagerte, kam Kaiser Alexios IV. von Trapezunt ihm 2u Hilfe. 
Nach dem byzantinischen Geschichtsschreiber Dukas hat auch Osman Bey 
eine Tochter von Alexios IV. geheiratet. Man hat sogar behauptet, daS 
die Mutter Uzun Hasans auch eine trapezuntinische Prinzessin gewesen 
sei. Das stimmt aber nicht, da TahranI uns den Namen ihres Vaters als 
Pir Ali angibt, ohne jedoch zu berichten, wer dieser Pir Ali gewesen ist. 
Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Trapezunt und dem Ak-
koyunlu-Staat wurden zur Zeit Uzun Hasans besonders eng. Dieser wurde 
bald zum Beschfitzer des Komnenenreiches. Der wichtigste Grund zu einer 
derartigen Stellung Uzun Hasans war wohl nichts anderes als die Politik 
des Osmanenherrschers Trapezunt gegenfiber. Murat II., der Vater des 
Eroberers, war anderswo zu sehr in Anspruch genommen, als dafi er sich 
mit Trapezunt hatte beschafligen konnen. Trotzdem hatte aber der Kom-
nenenkaiser Kalo-Joannes in einer steten Furcht gelebt. Der Tod Sultan 
Murats, die Thronbesteigung des jungen Mehmets II. und seine Freund-
schaftsversicherungen erleichterten dem Kaiser fur eine Weile das Leben, 
wie Frantzes uns erzahlt. Dieser Historiker machte den Kaiser darauf 
aufmerksam, dafi er sich irrte, dafi Mehmet II. ein gefahrlicher Feind der 
Christen ware und dafi er Byzanz bald ein Ende Bereiten wurde. Darauf 
erwiderte der Kaiser, dafi Gott grofi sei und dafi er die bosen Absichten 
des Ttirken zum Guten wenden wurde. 
Tatsachlich hatte Mehmet II. beschlossen, auch dem Komnenenreich, 
das nach dem Untergang von Byzanz als legaler Beschirmer der Griechen 
noch lebte, ein Ende zu bereiten. Viele Fluchtlinge aus Konstantinopel 
waren ja nach Trapezunt geflohen und wollten von da aus das Griechentum 
aufrechterhalten. Ein solcher Zustand war aber mit der Staats- und Herr-
scherauffassung des Eroberers unvereinbar. Dieser kannte keine andere 
Autoritat auf den Trfimmern von Byzanz als sich selbst. Sein Streben 
richtete sich nach der Niederwerfung jeglicher Autoritat in seinem Reiche 
und vor allem nach der Verwirklichung der politischen Einheit Anatoliens 
unter seiner Herrschaft auf. Er hat auch keine Minute gezogert, seine 
Truppen unter Hizir Bey auf Trapezunt marschieren zu lassen, als Scheih 
Djuneyid mit seinen Turkmenen bis an die Mauer Trapezunts vordrang. 
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Damit zeigte er, daB er jeden Eingriff in Trapezunt als eine gegen sich 
selbst gerichtete Feindseligkeit betrachtete. Der Zung     Beys hatte 
sodann auch zur Folge, da8 Trapezunt unter die osmanische Oberhoheit 
kam und jahrlich 2 000 Goldstucke Tribut entrichten muBte. Und diese 
Abgabe sollte dann auf 3 000 Goldstucke durch David, den Bruder des Kai-
sers, der in Konstantinopel erschien, erhoht werden. 
In dieser kritischen Lage sah Kaiser Joannes seinen Staat und seine 
Dynastie hochst gefahrdet und suchte sich Heifer und. Verbundete im 
Auslande. So trat Uzun Hasan als der machtigste und treueste Bundesge-
nosse des Kaisers auf. Dieser schickte Gesandte zu Uzun Hasan, der gerade 
um diese Zeit um die VergroBerung seines Staates bekummert war. Zweifel-
los legte Uzun Hasan einen groBen Wert darauf, seinen EinfluB bis zum 
Schwarzen Meere auszudehnen und sich von der nordlichen Seite her 
sicherzustellen. Um die Verbindungen mit dem kaiserlichen Hause noch 
fester zu gestalten, bat er um die Hand der Tochter Kalo-Joannes'. Bevor 
aber diese Heirat geschlossen werden konnte, starb der Kaiser im Jahre 
1458 und an Stelle seines minderjahrigen Sohnes ubernahm sein Bruder 
David die Regierung in Trapezunt. 
Uzun Hasan, der dem kaiserlichen Gesandten einen guten Empfang 
bereitet hatte, war sich jedoch dessen bewuBt, daB die eigenen Krafte und 
die Krafte seiner Verbundelen nicht ausreichen wurden, um die Osmanen 
mit Erfolg zu bekampfen. Aus diesem Grunde versuchte er, neue Bundes-
genossen zu finden. Nun sehen wir, daB Kaiser David die Vermittlerrolle 
zwischen Uzun Hasan und den christlichen Staaten im Osten und im 
Westen fibernirhmt. Aus einem Briefe Uzun Hasans an den Herzog von 
Burgund geht hervor, daB die christlichen Staaten im Osten, um deren Bund-
nis er sich bewarb, folgende waren: Georgien, Imereti, Karthli, Mingrelien 
und Armenien. Auch in Anatolien hatte er die Feinde der Osmanen, Isfen-
diyar Oglu und Karaman Oglu, als Verbundete fur sich gewonnen. Zu 
diesen sollten sich noch die christlichen Staaten Europas gesellen. Wir 
wollen hier die Geschichte einer groBen Koalition gegen Mehmet II. nicht 
erzahlen. Man hat oft diese Frage erortert und fiber die Gesandten der 
Staaten des Ostens, welche unter der Ffihrung des Frater Lodovico da 
Bologna die europaischen Hofe besuchte, diskutiert. Wichtig ist fur uns, 
daB Uzun Hasan zum ersten Mai durch Vermittlung des trapezuntinischen 
Kaisers David mil Europa in Beziehung trat und gegen seinen groBten 
Rivalen im Orient alle erreichbaren Krafte zusammenzuballen versuchte. 
Diese Gesandten besuchten zum letzten Mai im Sommer 1461 Rom. Sultan 
Mehmet kam aber seinem Gegner zuvor und erledigte die trapezuntiniscbe 
Frage, bevor die groBe Koalition sich bilden konnte. 
David hatte, sobald er die Regierung antrat, seine Nichte nach 
dem Hofe von Diyar-i Bekir gesandt. Nach den byzantinischen Quellon 
haben die Gesandten Davids Uzun Hasan gebeten, er moge von den Osma-
nen erwirken, daB diese auf die trapezunlinische Jahresabgabe verzichteu 
sollten. Darauf hat Uzun Hasan initials seiner Gesandten Mehmet I, auf-
gefordert, keine Jahresabgabe mehr von Trapezunt zu verlangen und noch 
clazu die Geschenke nach Diyar-i Bekir zu schicken, die seil dem Tode 
Timurlans ausgeblieben waren. Diese Forderungen vernahm Sultan Meh-
met mit Erstaunen und nicht ohne Enlriistung. Nach Dukas soil er die 
Gesandten entlassen haben, mit der Bemerkung, daB er im niichsten Jahr 
kommen und seine Schulden selbst bringen werde. 
Auch Kil'ub-i Diyur-i Bekriyye beslatigt im allgemeinen die byzan-
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tinischcn Quellen, audi rile Aussage dcrselben, daB Uzun Hasan ansprudi 
auf Trapezuttl nls pine seiner Gemahlin gegebene Mitgift erliob. Es heiGi 
dori: JjsjST {}j:i AJ^ S- j JLijbLj     ** 
Aus all diesen Aussagen geht also hervor, daB Uzun Hasan einerseits 
Trapezunt fur sich beanspruchte und andererseits den osmanischen Herr-
scher mit Drohungen zwingen wollle, die trapezuntinische Jahresabgabe 
als Zeichen der osmanischen Oberhoheit aufzugeben. Dagegen beabsich-
tigle er das Komnenenreich durch Djizye unter seine Abhangigkeit zu 
bringen. Unter diesen Umstanden war fur Mehmet II. die Zeit gekommen, 
sich fur die Eroberung von Trapezunt aufzumachen. Zweifellos war er 
nicht ohne Kenntnis von der Koalition, die man gegen ihn zu bilden am 
Werke war. Wie bekannt hatte er fiberall in der Welt Agenten, die ihm 
regelmaBig berichteten, was in den fremden Landern geschah. Wir wissen, 
daB der agyptische Sultan die Gesandlen und Briefe Uzun Hasans an die 
christlichen Machte Europas aufgefangen und Mehmet II. davon in Kennt-
nis gesetzt hatte. Der osmanische Herrscher hatte also zum Mindesten 
dadurch erfahren, was Uzun Hasan vorhatte. Daraufhin war nun eine ra-
sche Handlung geboten. 
Uber die naheren Griinde des Feldzuges nach Trapezunt und fiber 
die ihm vorangegangenen Geschehnisse gehen die Quellen auseinander. 
Am ausfuhrlichsten werden diese Sachen in Kitab-i Diyar-i Bekriyye be-
sprochen. Daraus gewinnen wir manche Kenntnisse, die bisher unbekannt 
waren. Danach hat Uzun Hasan, sobald seine Gesandten aus Konstantino-
pel mit leeren Handen zuruckkamen, seinen Sohn Ugurlu Mehmet zur 
Eroberung von Koylu Hisar ausgeschickt. Gleichzeitig hat er durch Halil 
Tavaci die Festung Melet belagern und die Umgebung plfindern lassen. 
Diese Ereignisse geschahen im Winter 1459/60. Kurze Zeit darauf kamen 
20 000 Osmanen zu Koylu Hisar und zwangen Ugurlu Mehmet zum Rfick-
zug. Dann trat eine starke Kalte ein, und deswegen konnte Uzun Hasan 
nichts weiteres unternehmen. Im Frfihjahr 1460 kam dieser aber selbst 
nach Koylu Hisar und vertrieb die Osmanen. Er plunderte die ganze 
Gegend und brachte alles Tragbare nach Koylu Hisar. Als er dann mit 
seinem ganzen Volke {ulus) gegen die Osmanen aufzubrechen gedachte, 
erschien ein Gesandter des Osmanenherrschers, namens Musch AH, mit 
Friedensangeboten bei Uzun Hasan, dessen Emire inzwischen die osmani-
schen Truppen besiegt und viele Gefangene mitgebracht hatten. Uzun 
Hasan aber liefi diese Gefangenen frei, empfing Musch Ali freundlich 
und schickte diesen in Begleitung seines Gesandten Hurschid Bey nach 
Konstantinopel zuruck. Sultan Mehmet nahm dann die Forderungen des 
Akkoyunlu-Herrschers bezuglich Trapezunts an und auf diese Weise wurde 
ein ZusammenstoB bei der Staaten vermieden. 
Diese Ausfuhrungen des Tahrant, welche die osmanischen und die 
byzantinischen Quellen bestatigen und gleichzeitig weit darfiber hinaus 
gehen, scheinen richtig zu sein. Man kann nur fiber die Zurfickeroberung 
Koylu Hisars durch die Akkoyunlus diskutieren. In der Tat mufite Sultan 
Mehmet um diese Zeit einen ZusammenstoB mit seinem Gegner vermeiden. 
Denn Anfang 1460 bereitete er sich fur den Feldzug nach Morea vor, und 
die Angelegenheit mit Trapezunt muBte er vorlaufig aufschieben. Wenn 
man diesen Umstand in Betracht zieht, wird es verstandlich, daB er, wie 
Tahran! uns berichtet, Frieden mit Uzun Hasan gewollt hat. 
Der Kampf um Koylu Hisar erklart sich durch die strategische Wichtig-
keit dieses Ortes. Diese Festung befindet sich auf der Landstrafie, die von 
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Konstanlinopel iiber Tokat nach Erzerum und Trapezunt fuhrt. Als Haupt-
ort eines kleinen Fiirstentums, das weder den Osmanen noch den Akkoyun-
lus gehorte, bildete sie einen wichtigen Schlusselpunkt auf der west-
osllichen Verbindungslinie. Die Osmanen wollten sie im Besitz halten, sie 
vermochten es aber nicht, da die Akkoyunlus ebensoviel Wert darauf 
legten, um das Komnenenreich tatkraftig unterstutzen zu konnen. Trotzdem 
aber hat der Sultan seine Plane bezuglich Trapezunt nicht aufgegeben, 
sondern ist bei der nachsten Gelegenheit, im Fruhjahr 1461, gegen das 
Kaiserreich Trapezunt marschiert. 
Tatsachlich hatte Mehmet II. inzwischen die Despotien von Morea sich 
unterworfen und mit Iskender Bey von Albanien einen Frieden geschlossen. 
Folglich war er frei auf dem europaischen Boden, und es stand kein ernstes 
Hindernis mehr zu einem Feldzug nach Trapezunt, um diese Frage endgul-
tig zu losen. Die osmanischen Quellen erklaTen den Beginn des Feldzuges 
mit den Worten, die der Sultan zu seinem Grofivezir Mahmut Pascha'gesagt 
haben soil: Seit Jahren habe ihn ein Gedanke in seinem Kopfe gequalt, fur 
dessen Verwirklichung nun endlich die Zeit gekommen sei. Dieser ist die 
Eroberung des Fiirstentums von Isfendiyar Oglu, von Koylu Hisar und 
von dem Kaiserreich Trapezunt. Hier erhebt sich die Frage, ob der Sultan, 
indem er Koylu Hisar in Besitz zu nehmen beschlossen hatte, ein Treffen 
mit Uzun Hasan ins Auge gefafit hatte? Sowohl die osmanischen als auc.h 
die byzantinischen Quellen legen die Annahme nahe, dafi Sultan Mehmet 
bereit war, ein offenes Treffen mit Uzun Hasan aufzunehmen. Wir halten 
aber eine solche Annahme fur unberechtigt. Denn ein Brief des Sultans an 
den Herrscher der Karakoyunlus, Djihanschah, den er gleich nach der Er-
oberung von Sinope verfertigt hat, und der bis jetzt unberucksichtigt ge-
blieben ist, bezeugt gerade das Gegenteil. Danach ist das Ziel des Sultans 
direkt Trapezunt und von einem Unternehmen gegen Uzun Hasan ist gar 
nicht die Hede. Die spateren Ereignisse beweisen audi dasselbe. Dennoch 
war Mehmet II. immer darauf getafit, dafi Uzun Hasan versuchen wiirde, 
ihn von der Eroberung Trapezunts mit alien Mitteln abzuhalten. Deswegen 
traf er alle moglichen Vorkehrungen, um ein Eingreifen Uzun Hasans zu 
verhindern. Der Sultan hat tatsachlich auf seinem Vormarsche gegen 
Trapezunt Koylu Hisar eingenommen, weil er diesen strategisch so wich-
tigen Punkt in seinem Riicken in fremden Handen nicht belassen konnte. In 
den Tagen, wo der Sultan durch diese Gegend zog, kam es zu manchen 
Treffen zwischen den Truppen der Osmanen und der Akkoyunlus, wobei 
die letzteren einige Vorteile erringen konnten. Trotzdem aber wagten die 
Akkoyunlus eine Schlacht auf offenem Felde nicht. Nach diesem Treffen 
hat der Sultan seinen Marschweg geandert, die Landstrafie, die iiber 
die Ebene von Erzindjan nach Trapezunt fflhrt, verlassen und sich nach 
Norden, Kelkit zugewendet. Indem er dies tat, hatte er den ungiinstigsten 
Weg nach Trapezunt ausgesucht. Damit mufi er wohl bezweckt haben, dafi 
die Kerntruppen Uzun Hasans, die Kavallerie, auf einem bergigen Gelande 
an ihrer Bewegung gelahmt und folglich in Nachteil waren, falls der 
Akkoyunlu-Herrscher einen Angriff auf die Osmanen versuchen sollte. 
Dieselbe Taktik hat Sultan Mehmet spater bei der Entscheidungsschlacht 
zu Otluk Beli verwendet. Wahrend der Sultan einerseits einen Angriff 
auf sich moglichst zu erschweren suchte, vermied er alles, was seinen 
Gegner herausfordern konnte. Er zeigte sogar gute Mienen, um den Wider-
sacher zu beruhigen und auf diese Weise sein Ziel so leicht als moglich zu 
erreichen. Zu diesem Zwecke schickte er Uzun Hasan die Nachricht. dafi 
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cr zu cincm Djihad gehc und mit den Molianimedanern gar nithts zu tun 
habc. Sein einziges Ziel sei Trapezunl. Eine solche Handlung schien ihm 
notwendig, da er sich miiitarisch nicht gesichert ftihlte und fur eine ent-
scheidendo Auseinandersetzung mit seinem Rivalen unvorbereitet war. So 
ist es verstandlich, daB der Sultan seinen gefahrlichsten Feind mit schonen 
Worten zu beruhigen suchte. Abu Bekr Tahrant sagt, der Sultan habe zu 
Uzun Hasan Gesandte geschickt und ihm sagen lassen, daB er zur Schlie-
Bung eines Friedens und zum Verzicht auf seine Anspruche auf Trape-
zunt bereit sei, wenn die Mutter Uzun Hasans, Sare Hatun, als Unterhand-
lerin zu ihm kommen wiirde. Dies geschah. Aber Sultan Mehmet habe sein 
Wort nicht gehalten und sei in Begleitung der ehrwurdigen Koniginmutter 
nach Trapezunt gezogen und habe es erobert. Diese .Aussage Tahranis 
scheint etwas iibertrieben, aber im Wesentlichen doch richtig zu sein. 
Denn man kann dem Sultan wohl zumuten, daB er Uzun Hasan dadurch 
von einem Eingreifen abzuhalten gedacht hat, daB er seine Mutter als 
Geisel mit sich fuhrte. Soviel ist jedoch sicher, daB Mehmet II. nach dem 
Eintreffen der Koniginmutter manche Zugestandnisse zu den Akkoyunlus 
gemacht hat, ohne daB er sein Hauptziel, die Einverleibung des Komnenen-
reiches an seinen Staat, verfehlte. Freilich bleibt die Frage unbeantwortet, 
warum Uzun Hasan sich auf die Sendung seiner Mutter einlieB. 
Als SchluB konnen wir sagen, daB Uzun Hasan, der als Beschutzer des 
Komnenenreiches aufgetreten war, nicht wagen konnte, einen Entschei-
dungskampf mit den Osmanen um die Rettung Trapezunts aufzunehmen. 
Auf eine gfinstigere Gelegenheit wartend, mufite er vorlaufig das Komne-
nenreich opfern. Ihm schien es notwendig, sich fur den Entscheidungskanipf 
besser vorzubereiten. Tatsachlich waren in den folgenden Jahren alle 
seine Bemfihungen danach ausgerichtet. Nach dem Kampfe um den Ein-
flufi in Karaman, nach dem Bundnis mit Venedig und mit anderen christ-
lichen und auch mohammedanischen Staaten, und zuletzt nach der Nieder-
werfung seiner ostlichen Feinde, Abu Said und Dj'ihanschah, hat er alle 
moglichen Krafte zusammengezogen und den osmanischen Rivalen zu 
beseitigen versucht. Er scheiterte jedoch, wie man weifi, in der Entschei-
dungsschlacht zu Otluk Beli. 
Was Mehmet II. betrifft, hat er in der trapezuntinischen Frage ejner-
seits durch militarische Demonstrationen, andererseits aber durch seine 
iiberlegene diplomatische Kunst den Sieg davongetragen und sich mit 
Leichtigkeit des Kaiserreiches von Trapezunt bemachtigt. Damit hat er die 
Autoritat fiber seine griechischen Untertanen vollendet und noch dazu 
einen wichtigen Schritt auf dem Wege der politischen Einigung Anatoliens 
gemacht. 
                      . X.        ,  .  .            . 
JOHN R. WALSH (Edinburgh): GIOVANNI TOMMASO MINADOTS 
HISTORY OF THE TURCO-PERSIAN WARS OF THE REIGN OF MURAD III 
The eastern campaigns of 1578—1590 are not only the dominant 
political feature of the reign of Murad III, affecting all other aspects of 
foreign and domestic policy, but, in the consequences they were to entail 
both for the Ottoman Empire and for Persia, must be accepted as a crucial 
stage in the modern history of the Islamic Middle East. So utterly had 
these annual expeditions drained the resources of the Turkish provinces 
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that never again was economic stability to be regained; the discipline of 
the feudal troops could not withstand the manifest futility of persevering 
in so hopeless a struggle, and there began the decay of that redoubtable 
military organization which had held Europe in terror; Azerbaycan and 
Sirvan were each reduced to a desolate "no-man's land", depopulated and 
unproductive, while Anatolia itself, become virtually a military highway, 
was skirted by the channels of world trade and left in economic isolation; 
and, most important of all, in every section of the people the wonted 
self-assurance and superbity yielded place to a spirit of defeatism and 
resignation. Persia, on the contrary, was to profit from these invasions by 
achieving, albeit indirectly, a solution to the chronic problem of Qizilbas. 
factiousness which, alter the death of Tahmasp I, had threatened to break 
into civil war; and with this achieved, and having been proven all but in-
violable ircm the only quarter capable of menacing her, she could turn her 
attention to exploiting the natural resources of the land for the common 
benefit and providing the conditions of security and stability necessary for 
the progressive development of the new order implicit in the Safavid revo-
lution. 
One must avow a certain diffidence in advancing these general impres-
sions, for, despite an apparent abundance of materials pertaining to this 
period and these campaigns, we are still far from even the minimum 
conditions that would permit of the serious historical study needed to sub-
stantiate them. Our most important Turkish archival sources, and chief 
amongst these the Muhimme Defterleri, are still inaccessible to scholars 
working outside Turkey, nor will the government allow microfilms of them 
io be made. References to the Muhimme and the Topkapi archives are to 
be found in most of the studies of this period by Turkish scholars, but it 
should be recognized that archival items are only of real significance when 
they can be seen integrally in the complex of which they form a part, and, 
however extensively ihey may be cited or quoted, the very fact of selection 
implies some distortion. 
The two important Ottoman narrative histories of the period, the 
relevant section of 'All's Kunh al-ahbar and Hasan Beg-zade's zeyl to the 
    ai-ievuiih, are still unpublished; and that the first of these, one of the 
most essential sources for the period, should still have to be used in manu-
script is a standing reproach to Turkish scholarship. Of the published 
works, Ibrahim Pe^evi's history is substantially an epitome of 'All's Kunh, 
while that of Mustaia Selanikl, apart from being incomplete, is so unreli-
able that it can only be used in conjunction with a manuscript. Neither 
Solak-zade nor Miineccim-basi can be regarded as sources for this period. 
An interesting innovation of these times in Ottoman historical writing 
. are the eye-witness accounts of particular campaigns written, for the most 
part, by the secretaries of the commanders. The fashion was started by 
hM's Nu§ret-nume; he had been secretary to Mustafa Pasa during the 
first campaign of the war, and on his return, in order to attract the atten-
tion and favour of the Sultan, he hit upon the rather novel idea of collect-
ing together the letters he had written in this capacity, linking them with 
a nanaijt'e 01 the events and circumstances which occasioned them. The 
work, it would appear, was very successful and provided the incentive for 
subsequent works of a similar nature. Passing over the semi-literale 
Gazavai-name-i OzdemirogU 'Osman Pa§a by the Janissary Ebu '1-Bekr 
and the versified §ec"&at-name of Dal Mehmed £elebi (extensive quotations 
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from the latter may be found in 'Abdurrahman Seref's biography of 'Os-
man Pasa in the 'Ta'rifi-t Osrnani Encumenl Mecmu'asi), particular atten-
tion should be called to the Revaniye and the Tebriziye of    llki-ZiFde 
Mehmed Celebi, one of the neglected masters of elegant Ottoman prose, 
whose works — and here we may include, also, his Sahriame-i Sultan 
Mur'ad—sparkle with originality and inventiveness among the cliche-ridden 
banality of the age. By the very fact of their being eye-witness accounts, 
all these works must have something to contribute to our understanding 
of the period; all still await publication and, — with exception of the 
Nusret-riume which was used extensively by von Hammer, — study. (lean-
not say to what degree these sources were used by Bekir Kutukoglu in his 
Istanbul University thesis on Ottoman-Safavid relations during the reign 
of Murad III; all of them, however, are cited in his article On the latter 
sovereign in the Islam Ansiklopedisi). 
Our Persian sources are practically confined to the 'Alam-ara-yt 
'Abbasi of Iskender Beg Munsi, and here again one must regret the 
absence of a reliable text: the recent reprint of the old Tehran lithograph 
makes no attempt to correct the numerous errors to be found in that edi-
tion. European sources, such as the correspondence in Charriere's Negotia-
tions de la France dans le Levant and the Venetian Relazionl published by 
Alberi, are very important for the insight they allow us into the varying 
moods of the Ottoman capital and the implications of these wars to the 
European policy, but in general they retail only hearsay and rumours about 
the events of the East. To this statement two exceptions should be made: 
the anonymous relation of 1581 in Alberi, II, 427—470, is a detailed and 
accurate account of the early campaigns — the text contains a few errors 
which can be corrected from the manuscript in the Bibliotheque National, 
fonds italiens, 1238, ff. 164a — 186b; while the report on the wars written 
by Giovanni Micheli, the Venetian consul in Aleppo, in 1587, on pages 
255—294 of the same volume, although too succinct to be of more than 
secondary importance, is still interesting in that its information was col-
lected under the same conditions, and frequently from the same persons, as 
the work which is the subject of this paper, Giovanni Tommaso Minadoi's 
Historia delta Guerra fra Turchi et Persiant. 
What meager biographical details we have on Minadoij apart from 
incidental remarks in his own works, are to be found in such medical 
histories as Gurlt's Geschtchte der Chirugie und Ihrer Ausiibung, Berlin, 
1898, Vol. II, pp. 483—485, and Salvatore de Renzi's Storia delta Medicina 
in Italia, Napoli, 1845, Vol. Ill, p. 516 et alia, from which it would appear 
that he enjoyed a modest fame both as a physician and teacher around the 
end of the XVIth and beginning of the XVIIth century. His father, Giambat-
tista Minadoi of Ferrara, was also a physician who apparently settled in 
Rovigo, in the present day province of Emilia, for it was here that Giovanni 
Tommaso was born in 1540. He studied medicine at the famous school of 
Padua, and some time after completing his studies he received the appoint-
ment as resident physician to the Venetian consulates in Syria. He remain-
ed in this position between the years 1579 and 1586, and he took advan-
tage of his presence there to collect information on the war which was 
in progress between the Turks and the Persians. He published this history 
immediately on his return, spending only two months on its preparation 
for the press. About the same time, too, he received the post of personal 
physician to the Duke of Mantua (or, perhaps, to the Duke of Modena/, 
In which he remained until 1596, when he was appointed to a medical 
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professorship at his old school in Padua. Here he passed the rest of his 
life, until his death in 1615. 
His History first appeared in Rome in 1587 from the press of Iacomo 
Tornerio and Bernadino Donangeli, the dedication to Pope Sixtus V being 
dated from Rovigo, February 20th, and the Epistle to the Reader from 
Rome, July 24th of the same year. In 1588 another printing of this edition 
was brought out in Turin by the press of Giovanni Battista Bevilacqua, 
omitting the map which accompanied the original, while, also in the same 
year, a Spanish translation by Antonio de Herrera was published in 
Madrid by Francisco Sanchez, and this, too, is without the map. The 
translation bears ample evidence of the haste with which it was prepared, 
rendering dates and names with little regard for accuracy and frequently 
lapsing into loose paraphrase. Herrera further showed his independence 
by dividing each of the four books of Minadoi's first edition into a number 
of chapters with appropriate headings — an unwarrantable license, per-
haps, but one certainly affording the average reader of the age relief from 
the relentless succession of unfamiliar names and exotic terms. 
In 1588, Minadoi brought out a second edition of his History, recasting 
the work into nine books, the second of which consists for the most part 
of additional materials on the peoples of the Caucasus and the organization 
of the Safavid state; and the ninth of a narrative of the events which fol-
lowed the death of Osman Pa§a down to the beginning of the year 1587. 
From the concluding sentence of the first edition, it is apparent that he 
had even then intended to produce a sequel containing the materials he 
had collected on the year 1586, but the interest which his work had aroused 
c-ncouraged the Venetian printing house of Andrea Muschio and Barezzo 
Barezzi to commission a revised and expanded version. Again the dedica-
tion is to Pope Sixtus V, dated from Rovigo, 27th October 1588, and 
although Minadoi complains herein of the carelessness with which the 
earlier edition was printed and offers this as one of the reasons for pro-
ducing another version so soon, in reality'there is little difference between 
the two except for the additional material, and the work shows few traces 
of re-writing. In an appendix he defends his identification of Tabriz with 
the old Ecbatana, a preoccupation with classical toponomy much in evi-
dence throughout the work, too; though, indeed, it is common to most 
travel books of this and the following century and probably more charac-
teristic of the age than the man. (In 1595, he published in Latin a reply 
to certain criticism raised against other such identifications in his History 
by the redoubtable Johannes Leunclavius). 
This should be regarded as the standard and final edition of the work, 
and Prof. Minorsky is in error in his bibliography to the Tadhkirat al-Mu-
luk when he refers to the Venice 1594 re-print as a second edition. This 
was simply a re-issue by the same publishing house, and being produced 
from the same plates, the text is, of course, identical. The title page, it is 
true, omits the section in which the events of the war are said to be brought 
down to the year 1586, replacing it with a more general statement on the 
completeness which may be expected in the work; but this is merely a book-
seller's device to prevent his wares from seeming anything but up to 
the minute. 
Two translations of the 2nd edition were to appear. The first of these, 
an English version made by Abraham Hartmell, was published in London 
in 1595 and is in all respects a very faithful rendering of the original. 
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Naturally, the dedication to the Pope is omitted, and we have instead one 
to the Archbishop of Canterbury, whose secretary Hartwell was; but apart 
from this the translation maintains a servile adherence to the Italian. 
While this work can hardly be called famous, it is, in fact, better known 
than would be suspected, for Richard Knolles in his massive Generoll 
Historie of the Turks, without any acknowledgment, used it for these 
events of the reign of Murad III to an extent that is hardly short of plagia-
rism. Yet some fame it must have had, at least enough to encourage Hart-
well to continue translating literature of this kind, and in 1603 he brought 
out an English version of Lazzaro Soranzo's L'Otlomanno. 
The second translation of the History was a Latin version made by 
Jacobus Geuderus for inclusion in the Rerum Persicarum Historia of Pet-
rus Bizarus which was published in Frankfurt in 1601. This contains only 
Minadoi's text, without dedication, introductory epistle or appendix, but 
otherwise it follows the Italian fairly closely. Such is not the case with 
another translation by Geuderus, that immediately following in the same 
volume, which, although given anonymously, is actually a free paraphrase 
of the Relazione of the Venetian consul in Aleppo, Giovanni Micheli, on the 
Turco-Persian wars, the original of which was published by Alberi, as has 
already been mentioned. 
Thus, within a period of fourteen years the History of Minadoi went 
through the.presses, in one form or another, seven times. This in itself 
need not be taken as evidence of its value, for such was the anxiety of 
Europe at this period about the intentions of the Ottomans that every scrap 
of iniormation on this menace to Christendom was eagerly snatched upon. 
Even so patently misinformed a work as the Historia Belli Persici by Hen-
ricus Porsius was translated into French within a year of its appearance in 
1583, and it is this work to which Minadoi tacitly alludes at the conclusion 
of Book II of his revised edition when he cautions his readers not to accept 
all that they see in print. Nevertheless, Bizarus still thought it worth 
inclusion in his Rerum Persicarum Historia. Unlike Porsius, who, writing 
from his study in Vienna, brazenly announces that he had not the time to 
go into detail in his work, Minadoi — probably as a remedy for the insup-
portable boredom that life in the small foreign colony of Aleppo must have 
held for such a cultivated Italian — gave the theme his dedicated attention, 
taking advantage of the access his profession gave him to the homes and 
the confidences of men prominent in these affairs, checking and cross-
checking the accounts of eye-witnesses, and refusing to record anything 
he was not satisfied was fact. And his facts do, on the whole, agree with 
what we read in other sources, but so strong were his prejudices against 
the Ottomans and his hopes for Persian victory that he was always dis-
posed to credit what was disastrous to the one and propitious to the other. 
It is worth dwelling on this point, for Prof. Minorsky on page 178 of the 
Tadhkira makes the logical, but quite false, deduction that inasmuch as 
his informants were all on Ottoman territory the bias of the work must be 
anti-Safavid. Nothing could be further from the truth: Minadoi wrote as 
a Venetian, and the costant dread felt by the Republic — so amply attested 
in the correspondence published by Charriere — that each new campaign-
ing.season might bring a renewal of Ottoman attacks on the West inspired 
him to seek comfort by accepting as true whatever misfortune the Turks 
might plausibly have suffered. This terrified optimism appears to have been 
characteristic of Italians in the East, and even the casual Porsius com-
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plains of the groundless rumours circulated by their merchants in Galata. 
It must have been this conception of the work which prevented Prof. 
Minorsky from utilizing the interesting materials on the organization of 
Safavid Persia which are to be found in Book II of the revised edition. Yet 
here we have, for all. its brevity, one of the earliest authentic accounts of 
the military and civil structure of the state in the stable form it achieved 
during the long reign of Sah Tahmasp, an account more reliable than that 
of Vicenzo degli Alessandri in as much as Minadoi's informant on these 
matters could have been none other than Maksud Han, a former high offi-
cial of the Safavid court who had fled to refuge among the Ottomans and 
been appointed governor of Aleppo. It was from this same individual, also, 
that Giovanni Micheli obtained his information about the events of these 
wars. The impression should not be given that this is a systematic descrip-
tion of the institutions of the state; with exasperating brevity Minadoi 
confines himself only to such information as might be necessary for the 
understanding of his history. Still it is interesting, for example, to find that 
the corps of the kurgis numbered only six thousand at this period and to 
confront this with Chardin's highly suspicious statement that before the 
time of Sah 'Abba's its strength was from sixty to eighty thousand! Then, 
too, we are informed about the pay of this praetorian guard, two-thirds of 
them receiving the revenues of fiefs while the remainder were paid out of 
the Sah's treasury a.t a salary varying from one hundred and sixty to two 
hundred cecchinos. We are given similar details about the corps of the 
yasuvuls. 
Figures given on the composition and strength of the army are also 
of great importance, and it is most unfortunate that Laurence Lockhart, 
in his article on the Safavid army which recently appeared in Der Islam, 
used the Rome 1587 edition of Minadoi in which this information is not 
contained. As against the Ottoman sources which always exaggerate the 
stiength of the enemy, either to magnify their victories or excuse their 
defeats, we have here a tally of the contributions of each province to the 
field army in figures as modest as one would reasonably expect, given the 
resources of the country and the political anarchy through which it was 
passing. Remarks on the Ustajlu, the Sam!u, the Tekkelu and the Af§ar 
should probably be taken as a reflection of the tribal prejudices of Mina-
doi's informant. Slight though all this data may seem, it still provides us 
with a more acceptable picture of the Safavid state in the form it assumed 
under Sah Tahmasp than that in any other available source. 
I have chosen to dwell on this aspect of Minadoi's history, for I feel 
that it has hitherto been unduly neglected. The narrative of the campaigns 
as he presents them is already sufficiently familiar through the histories 
of von Hammer and Zinkeisen,—Jorga, unashamedly, merely men-
tions it as a source inaccessible to him; and, even earlier, Don Juan 
of Persia used it as the basis for practically the whole of his second book, 
a fact which Guy Le Strange calls attention to in his translation. The 
account of the Druse revolt of 1583 which occupies the whole of Book VII, 
however, has not yet, to my knowledge, received the detailed study which 
it merits. But in addition to all this, there is the fascinating personality of 
Minadoi himself emerging constantly through the mask of objectivity he 
proposed for the work: a contradictory character who, while abominating 
the race and the religion of the Turks, could yet form intimate friendships 
among them and mention these with pride; a pious and human man who. 
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nevertheless, can trace the roots of all the disorders in Persia to the fact 
that the Sah had not slaughtered those members of his family capable of 
being rivals to him; but, above all, he is a writer who, despite his obsession 
with unvarnished fact, can imaginatively re-create the scenes of moving 
armies and distant battles with the immediacy of a spectator, and whose 
work, even today when all interest in the moment of history which it 
records is lost, can stand comparison with many of the literary works of 
his century. 
/. C. HUREWITZ (New York): THE EUROPEANIZATION OF OTTOMAN 
DIPLOMACY: THE CONVERSION FROM UNILATERALISM 
TO RECIPROCITY, 1835—1870 • 
The present paper deals, not with diplomatics or the study of official 
documentation, but with diplomacy or the techniques and institu-
tions through which states conduct formal relations with one another and 
the theoretical principles which such interstate activity presupposes. It is 
surprising that the entire sweep of Ottoman diplomacy for its own sake has 
not yet been systematically explored. Some studies, it is true, have touched 
aspects of this broad subject. These by and large have been limited, how-
ever, to the consideration of substantive problems of diplomacy — inter-
national incidents, particular disputes, or special embassies. More com-
monly, diplomacy has received passing notice in general works on such 
themes as history, Westernization, law, government, and the like. Instruc-
tively, there is no entry on «diplomacy» in the first edition of the Encyclo-
paedia of Islam, while the article on «Tanzimat» dismisses foreign rela-
tions in two sentences, making no reference whatsoever to the Europeaniza-
tion of Ottoman diplomacy, which undeniably was as much a product of 
the innovating zeal at Istanbul in that period as were the changes in 
military organization, education and law. 
The tendency to relegate .Ottoman diplomacy to episodic or incidental 
treatment is difficult to explain, in view of its importance. With mounting 
interest in the impact of Europe on the non-Western world, the study of the 
institutions, practices and theories of Ottoman diplomacy might have been 
expected to attract the serious scholarly attention. The Ottoman Empire 
was, after all, a special case. The state, though Asian by birth, was natura-
lized as European by right of conquest. It thus represented a reversal 
of what was becoming in the XVIth and XVIIth centuries the "normal" 
intercontinental projection of power. European influence was radiating in 
all directions around the globe; in this one instance Asian influence had 
penetrated deep into Europe and refused to be shoved back. It is relatively 
easy to understand how that penetration wounded the pride of Christian 
Europe and its sense of superiority. The tenacious Ottoman presence, more-
over, served as a constant reminder of an "abnormality" that would not 
correct itself. Such a condition was bound to sharpen the mutual tensions 
and exaggerate the mutual fears and contempt that divided the Muslim 
•The original research for this paper was conducted in Istanbul In 195,8—59 with the aid of a fellowship from the John Simon Guggenheim Memorial-Foundation. Since then it has been continued with the aid of grants from the American Pflilosophical Society and the Rockefeller Foundation, 
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state from Christian Europe. The study.of Ottoman diplomacy should help 
to clarify this general problem and should assist us in evaluating the rise. 
and decline of one of the great states in history and. its role among ihe 
family of nations. . 
This is an exploratory inquiry that merely tries to determine major 
lines of development. Based in part on research launched.in the Basveki'et 
Arsivi and the, Hariciye Vekaleti Hazinei Evrak at Istanbul, the present 
paper is only a fragment of a larger research project on international poli-
tics and diplomacy in the Middle East from 1798 to 1914. My findings at 
this stage remain tentative and malleable. In its..still preliminary shape, 
this study raises many questions, suggests a few answers, and formulates 
a number of hypotheses. 
Continuous diplomacy, invented in Renaissance Italy to gratify the 
demands of the city-state system that had come into being in the peninsula, 
diffused in the XVIth century through central and western Europe, where 
the emerging nation-states were forging a continentwide state system. 
Originally the rules were framed in accord with ethical principles of a 
generalized Christianity. But in the course, of time the techniques of perma-
nent diplomacy became wholly de-Christianized and de-Europeanized, as 
has most of the apparatus of the nation-state. The rules of resident diplo-
macy became the rules of common sense and in this respect resembled the 
technology of the West in its exportability to the non-West. Indeed, 
continuous diplomacy became part of the indispensable paraphernalia of 
modern gevernment. The process in the earlier period was one of assimi-
lation to the European system. But as the number of non-European lands 
adhering to that, system and adopting, its code and instruments for the 
conduct of interstate relations multiplied, .they gradually modified the 
character of the system itself, so that it grew progressively less European 
and more global. The Ottoman Empire was the first non-Christian country 
to participate in the European state system and the first .unconditionally to 
accept its form of diplomacy. The Ottoman realization of full diplomatic 
reciprocity with Europe thus constituted .a major step in the transformation 
of the European state system, into a world system. The subject of inquiry, 
therefore, should commend itself to students of international politics no 
less than to those of Turkish history. 
Some of the questions that would occur to political scientists, in 
exploring this ill-charted field, might include the following: Did the Otto-
man Empire — or did it not — form part of the European state system 
before the mid-nineteenth century? How did Ottoman non-reciprocal dip-
lomacy (not policy but institutions, practices, and processes) actually 
work? What were its techniques and its. rationale? Why did Sultan 
Selim Ill's experiment with continuous diplomacy at the turn of the XlXth 
century fail? By the same token, why did Sultan Mahmud II's comparable 
efforts in the mid-1830's succeed? Once the Ottoman Empire became sub-
servient to the European state system, as it did. after the treaty of London 
in 1841, what purposes did resident diplomacy try to serve? Did the Otto-
man Foreign Ministry that took recognizable, and indeed solid, shape 
after the Crimean War enjoy any discretionary powers, or did it operate at 
the mercy of an absolute monarchy and its unpredictable whims? 
Manifestly, this is not the place to attempt to answer all of these ques-
tions. Even if there were sufficient time, the primary research has not yet 
been done nor will it be by a single scholar, for the field has been too long 
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neglected, and the materials too widely strewn. Besides, there will continue 
io be differences of interpretation of many problems. Thus the conclusions 
that a scholar might reach would obviously be conditioned W whether he 
argues that the Ottoman Empire did not participate in the European state 
system until 1856, as suggested by article 7 of the Treatv o* Pans; or that 
the Ottoman Empire was already bound by the rules of the European sAa*e 
system at least from the t?me of the Treaty of Carlowitz :n 1699 (at which 
date, incidentally, the Sublime Porte inaupu'Ved its Nn^e-i ffu**»«**t-m, or 
what might today be called treaty, seres that continued until 1917 and 
filled 16 volumes altogether); or that the Porte took part in the European 
state system, in a limited way at least, from the birth of that system. 
Ottoman diplomacy passed through at least four phases in the four 
centuries following the conquest of Constantinople in 1453. At the o«»*set, 
by voluntary and deliberate act, the Ottoman Empire accepted resident 
missions from Europe but sent none to the Continent, thus larrely cutting 
itself off from the European state system in that system's formative period. 
This unilateralism furnished the Padisahs of the day a m^ns of expressing 
contempt for the emerging nation-states of Europe. What is more, uni-
latera'ism worked, as long as the empire was expanding, and even beyond, 
until Protestantism and Catholicism reached their accomodation in the 
Peace of Westphalia (1648). For nearly a century after the Peace cf 
Carlowitz (1699), when Europe formalized its first decisive vic-
tory over the Turks, Ottoman diplomacy could best be characterized as 
the unilateralism of a contracting empire. In this second phase the sultans 
were compelled to negotiate; thev did so generally from weakness and <n»ly 
at rare intervals from strength. This was the time, too, when unilateralism 
(and the contempt that persisted with it), though continuing to provide 
tactical advantages in diplomatic bargaining, nevertheless became a dis-
tortion of its classical self, with the dragomans or interpreter. wh^ > by 
definition should have been agents, becoming in fact principals. The third 
phase embraced the period of the experiment of S"l^n SeU*n in  789— 
1807) with reciprocal diplomacy, that lasted from 1793 to 1821. The fourth 
witnessed the progressive integration of Ottoman d'ploma^v into that of 
the European state system in the middle decades of the XlXth century by 
the achievement of reciprocity and the creation of the necessary supporting 
machinery at Istanbul. 
The present paper is essentially concerned with the last phase. But it 
would be helpful at first to dwell briefly on Selim's scheme for resident 
diplomacy in London, Vienna, Berlin, and Paris in the 1790's. This scheme 
is often assumed to mark, the beginnings of the transformation from unila-
teralism to reciprocity. If judged by results, Selim's project could hardly 
be described as more than a false start. The Padisah's instinct was sound. 
He recognized the need for permanent embassies in the major capitals of 
Europe as essential to the welfare of the state. He experimented, however, 
at a time when diplomacy in Europe was temporarily breaking down as 
a result of the repercussions of the French Revolution and the Napoleonic 
wars which followed. At all events Selim had taken no more than half 
measures. His scheme made no.provision for a foreign ministry that might 
have sought to coordinate the diplomatic activities in Europe. Instead, the 
innovations were superimposed on existing practices, which had come to 
.travesty the unilateral diplomacy of the Ottoman Empire at its height. 
Often the sultan took decisions simply by consulting the vezir or court 
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favorite who happened to be close at hand. The missions in the four capi-
tals thus frequently received conflicting instructions, when they received 
any instructions at all. The correspondence reaching the Babi AH from the 
Continent was assiduously collected; but the archivists — unlike their prede-
cessors of the XVIth century — had forgotten how to file, so that it became 
impossible to keep track of commitments, negotiations, and intelligence. 
Precisely because there was a good deal of communication where none 
existed before, the confusion was compounded. The experiment could hard-
ly have been expected to strike root. Three of the four embassies passed into 
the hands of junior staff members in less than a decade, as did also by 
1811 the embassy at Paris, the only one that even began to resemble the 
European models. The last traces of Selim's program for resident diplo-
macy vanished after the outbreak of the war for Greek independence in 
1821, when the Sublime Porte finally decided to wind up its missions in 
Europe, all by then directed by charges d'affaires who were Greek subjects 
of the sultan. 
Sultan Mahmud II (1808—1839) renewed continuous diplomacy nearly 
a decade and a half later, this time on a durable basis. He appointed spe-
cial ambassadors to Paris and London in the summer of 1834 and to 
Vienna the next year. The special embassy to Paris was converted in June 
1835 into a resident one, and Mustafa Resjd Pasa, who had headed both mis-
sions, crossed the channel to London in September 1836 as first chief of a per-
manent embassy in that metropolis. By then the Ottoman resident embassy 
in Vienna had already completed its first month. A. fourth embassy, set up 
in Tehran in 1849, was probably the first permanent one accredited by one. 
Muslim state to another. The six remaining resident missions organized at 
the time started out as legations; at Berlin in December 1837 (raised to 
embassy, March 1874); Athens in April 1840; Stockholm (also accredited 
to The Hague) in June 1854; St. Petersburg in March 1857 (embassy, July 
1873); Turin, January 1857 (replaced by one in Rome in 1870, raised to 
embassy in the early 1880's); Brussels in October 1857 (in the custody of 
a charge d'affaires until 1879; when a full-fledged minister took over); 
and Washington in April 1867. 
Continuous diplomacy required a professional diplomatic service. Dip-
lomats are not born career officers, unless they grow up in the tradition. 
But here there was no tradition to grow up in, for as was true of the 
Tanzimat movement as a whole, the paramount inspiration for the new 
Ottoman diplomacy was Muslim Turkish. In breaking with the past, the 
innovators seemed determined — to judge once again by results — sub-
stantially to replace Phanariot Greeks, who had figured prominently in 
Ottoman unilateral diplomacy after the mid-seventeenth century, by Mus-
lim Turks. I have not yet been able fully to tabulate — if I ever shall be — 
the religious, educational, economic and social background of the Ottoman 
diplomatic corps that was assembled and trained in service in the last 
two-thirds of the XlXth century. But according to a provisional estimate 
the Phanariot Greeks and other non-Muslims who served as heads of mis-
sion represented altogether probably no more than a third of. the total. 
Deductively, once more, it might be observed that non-Muslims were 
almost wholly barred from the pinnacle of the service, while proved abi-
lity — and reliability — in the field were recognized and used, even at the 
most important post. The management of the Ottoman Foreign Minisiry 
changed hands fifty-two times between 1835 and 1899, and the office of 
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Minister of Foreign Affairs was held by twenty-three different men. The. 
rate of change reflected the mercurial court politics at Istanbul; and the 
smaller number of men, an acknowledgement of the new expertise, for 
almost all Foreign Ministers in this period were drawn from the professio-
nal diplomatic service. Among these there was only one non-Muslim, 
Alexander Karatuduri, a Phanariot Greek who held office for less than 
eight months (December 1878 to July 1879). 
The diplomatic posts at which Phanariot Greek figured prominently 
in the XlXlh century were: London, where three incumbents of an over-all 
total of sixteen led the embassy for forty of the sixty-five years (Kostaki 
Muzurus established a record for longevity as chief of the same mission, 
serving without interruption from 1851 to 1885, thus doubling the achieve-
ment of his English counterpart at Istanbul, Viscount Stratford de Red-
cliffe, whose final assignment to the Sublime Porte stretched from 1842 
to 1858); Washington, where two ministers among seven presided over 
legation affairs for nineteen of thirty-two years; Rome, where they numr 
bered four (one serving twice) among ten mission heads in thirteen of 
thirty years; and Berlin, where two among fifteen held sway for eighteen 
of sixty-one years. For whatever meaning it may have, the sampling also 
establishes'that Muslim Turks were rotated far more frequently that Phana-
riot Greeks. The Foreign Ministry came into being on 11 March 1836 
when Mehmed Akif Pa§a, the last Reisulkuttab, was designated by imperial 
act the first Minister of Foreign Affairs. Archival evidence suggests that 
this represented at the time little more than a change of title and that at 
least two decades passed before the Foreign Ministry established clearly 
indentifiable procedures. Not until after the Crimean War did the Foreign 
Ministry create its own archives, separate from those of the Grand Vezir 
. and — it should be noted — organized far more rationally. The advent of 
the telegraph, which in September 1855 linked Istanbul to the Continent, 
accelerated overnight the pace of Ottoman diplomacy and toned up the 
service, as it had been doing in Europe, by tightening the controls of the 
Foreign Ministry over its missions abroad. The Foreign Ministry itself 
became a progressively bigger, busier establishment, as the communica-
tions traffic mounted, a trend that became further pronounced toward the 
century's close when the typewriter joined forces with the telegraph to 
multiply the paper work. 
Also after the Crimean War, the Foreign Ministry adopted French as 
a — perhaps, the — principal language of communication within the Otto-
man diplomatic service. The Tercume Odasi or Translation Department, 
created in 1823, became in effect by the sixties and seventies an adjunct of 
the Foreign Ministry. Clippings from the European press first began to 
reach the Foreign Ministry in large number during the Crimean War. It is 
instructive that the packets of such clippings that Muzurus sent from Lon-
don at the time were seemingly left untouched by the Foreign Ministry 
staff. This contrasted sharply with the handling of the far bulkier load of 
such clippings from English, French, Austrian, and even Russian journals 
during the Russo-Ottoman war of 1877—78, when nearly all items were 
translated first into French, if they were not already in that language, 
and then into Turkish. 
It is somewhat previous, and — because of the crowded schedule — 
this is not the appropriate forum, to attempt a detailed explanation of why 
reciprocal diplomacy was finally achieved in the middle decades of the 
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XlXth century. I shall therefore limit myself to a bare outline of some of 
the major considerations. 
Permanent diplomacy arose in the Ottoman Empire much in the way 
it had originated in the first place in Renaissance Italy and Reformation 
Europe, almost imperceptibly as a concrete response to a concrete need. 
The decade of Ottoman adoption of European diplomatic practices was at 
the Sublime Porte one of supreme crisis when the survival of the state hung 
by a hair. This was the period when the Eastern Question became murky, 
when the quarrel between Mahmud and Mehmed 'Ali interlocked with ano-
ther over Ottoman affairs between Russia and Britain, with Austria 
supporting Russia and France, Britain. In the face, from within and 
without of this awesome menace, Sultan Mahmud turned not alone to the 
drawn-out program of military modernization but also in desperation to 
resident diplomacy. He and his vezirs probably did not fully appreciate 
it at the time, but this in fact was the kind of situation in which conti-
nuous diplomacy could yield more useful and immediate results than any 
other means at the Sublime Porte's disposal, for clearly the Sultan required 
outside help of a disinterested variety. Mustafa Resid Pasa, who in many 
ways was the real author of Ottoman reciprocity, returned to London as 
ambassador in 1838—39 expressly to negotiate a defensive alliance with 
the United Kingdom and a loan that might enable Mahmud to step up his 
military preparations for restoring the integrity of his empire. Resid's 
missions, narrowly viewed, proved an unmitigated flop. But the contacts 
and the experience in London later served the cause of his country's 
diplomacy immeasurably. 
The quarrels were finally resolved, after Mahmud's death, by the inter-
vention of the European concert and its imposed settlement in 1841. Mehmed 
'AH was fitted into a provincial strait jacket that confined him and his 
heirs to-Egypt and the Sudan. The Sultan was made, once again, master 
in his own domain, but his empire became subordinate to the European 
state system, textually reflected in the designation of the Padisah as "His 
Highness", while diplomatic protocol demanded that the monarchs of 
Europe be addressed "Their Majesties". The inferior status that came with 
guarantees of sovereignty to the Sultan accomplished two things: it reliev-
ed the Ottoman Government — although the Sublime Porte would doubt-
less have been the last to admit it — of anxiety over its survival, as distinct 
from the very real worry over its territorial integrity; and it provided the 
new diplomats with the positive challenge of devising ways to eliminate 
the elements of inequality in interstate relations between the Ottoman Em-
pire and Europe. 
Of no less significance was the fact that after Mahmud came two 
passive sultans, Abdulmecid (1839—1861) and Abdulaziz (1861—1876), 
who left to their.vezirs wide discretion in the handling of the affairs of 
state, external relations included. Almost without interruption for three 
full decades after the accession of Abdulmecid, the trio of pasas — Mustafa 
Resid and his two disciples, 'AH and Fuad — served as Ministers of For-
eign Affairs. These three men were dedicated to the creation of a profes-
sional diplomatic service and the realization of full reciprocity. So well 
had they laid the foundations that even an autocrat of the stripe of AbduJ-
hamid II (1876—1909), who took an active personal interest in the manage-
ment of diplomacy as of the remaining affairs of his realm, nevertheless 
allowed the Foreign Ministry some scope for discretionary action. More 
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than that, the number of Ottoman missions abroad was augmented from 
ten at the time of his assuming power to fifteen by the end of the century. 
The Concert's guarantees, in the early years of Ottoman reciprocity, 
were not empty ones. This was amply demonstrated by the Anglo-French 
intervention (1854—56) on the Ottoman side in the Crimean War and the 
Concert's intervention at the Congress of Berlin (1878) which softened 
the harsh terms of San Stefano. In the circumstances, the Sublime Porte 
was able in the pursuit of its defensive diplomacy to direct its efforts to 
the search for equal status. Thus, in the alliance with France and Britain 
of 1854, the Ottoman plenipotentiaries persuaded their European col-
leagues to drop "His Highness", as a mode of addressing the sultan, in 
favor of "His Majesty", a style that stuck until the demise of the Ottoman 
Empire in 1922. The peace conference, gathered at Paris to draw up the for-
mal instruments for terminating the Crimean War, accepted the Ottoman 
proposal — orginally put formard by Foreign Minister 'AH Pa§a—in which 
the Concert declared (article 7) that "the Sublime Porte [is] admitted to 
participate in the advantages of the public law and system (concert) of 
Europe". This later confounded the international lawyers and historians 
because it could be persuasively argued that the Ottoman Government had 
participated in these "advantages" ever since it concluded treaties with 
European states, at least as early as 1699. At the bewilderment of later 
observers 'Ali Pasa would doubtless have chuckled, for the phraseology 
of the clause could have been used to suggest Ottoman membership not 
in the European state system alone but in that exclusive club of the Great 
Powers, the Concert of Europe. 
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DANKWART A. RUSTOW (New York): ORIGINS AND CONSOLIDATION 
OF THE TURKISH NATIONALIST MOVEMENT, 1918—1923 * 
The formation of the Turkish nationalist movement after the First 
World War constitutes a major feat of political organization. It arose in 
response to the encroachments and partition plans of the victorious Allies 
*                                      . 
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after the armistice of Moudros, and in sharp opposition to the submissive 
and collaborationist policies of Damad Ferid and other political figures 
in Istanbul. It originated in the local resistance societies formed in the 
threatened peripheral regions of the defeated Ottoman Empire (e. g. Edirne, 
Erzurum, Trabzon, Adana, Izmir) during the winter and spring of 1918/19. 
It was consolidated under the leadership of Mustafa Kemal Pasha and 
other military figures in the spring and summer of 1919 (Sivas and Erzu-
rum Congresses) and finally in the Grand National Assembly of Ankara 
(April 1920). . 
The political struggle between collaborationist and nationalist forces 
extended throughout 1919 and into 1920. The former soon won complete 
control of the civilian machinery of government in Istanbul (challenged 
only briefly by the nationalist-controlled House of Representatives, January 
to March 1920) and of much of the provincial administration. The nationa-
lists, by contrast, controlled the general staff in Istanbul and had the sup-
port of the key military commanders in Anatolia. 
The nationalist leaders' most urgent concerns were to build up a 
structure of organizational and military strength, a base of popular politi-
cal support, and a network of diplomatic contacts abroad. At the same 
time, Mustafa Kemal did his best to preserve the appearance of legal 
continuity with the past, and displayed his skill at creating a novel ad hoc 
terminology that would disguise the revolutionary nature of the political 
institutions the movement was creating. In the early phases of the move-
ment Kemal worked hard to offer the broadest possible ideological appeal 
to all political tendencies within Ottoman-Anatolian society — nationalists 
and monarchists, Islamic traditionalists and secularists, social reformers 
and conservatives. Despite the considerable influence which the nationalist 
leadership exercised in its selection, the Grand National Assembly of 1920 
thus was to be the most broadly representative body ever to meet in Turkey. 
While much of the most energetic support of the nationalist cause came 
from local followers of the defunct «Union and Progress» movement, 
prominent non- or anti-Unionist politicians with nationalist sympathies 
were given positions of importance in the early Ankara governments. 
Throughout 1919 and 1920 Mustafa Kemal systematically avoided all 
divisive issues that would have split his followers — facing such issue.* 
only when they were forced on him (as by Cerkes Edhem's insubordina-
tion, Novermber — December, 1920) or in proportion as the military and 
diplomatic position of thr movement was firmly established (break with 
the «Second Group» in 1922, and with his early associates who furnished 
the nucleus of the Progressive Republican Party in 1923/4). 
These cautious, gradualist tactics contributed markedly to the success 
of the nationalist movement in the Turkish War of Independence, and 
greatly enhanced popular support of the Republican regime created by 
that movement. 
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• .KENAN AKYOZ (Ankara): LES JEUNES TURCS ET LES REFORMES 
•'. . . DUES DU TANZIMAT* .. .. 
•Dans l'histdire de Turquie, le premier mouvement politique contre un 
sultan regnant avait ete, comme on le sait, celui qu'en 1859 une association 
secrete et anonyme avait entrepris contre le regime du sultan Abdulmecid 
et qui est connu sous le nom d'Incident de Kuleli. La seconde formation 
politique, egalement secrete mais mieux organisee et dont les buts noiis 
sont mieux connus, fut celle des Nouveaux Ottomane (Jeunes- Turc<). 
L'activite collective ou individuelle a laquelle se livrerent sans treve 
les membres de cette organisation fondee en 1865 et qui semble avoir fait 
Sieris les statuts de l'association italienne des Carbonari, eut pour resultal 
cle creer une opinion publique, de la nourrir et de la dinger avec insistence 
vers des buts determines. 
Les Nouveaux Ottomans s'interessent de pres aux mouvements de 
reformes entrepris de temps en temps depuis la proclamation du Tanzimat 
,dans le domaine politique comme sur le plan social. Les raisons qui incite-
ffint ce groupement politique a se former..resident dans l'ecart entre les 
principes' poses par le firman du 3 novembre 1839 et le mode de mise en 
application de ces memes principes. L'objectif que les Nouveaux Ottomans 
cherchent a ateindre consiste done a « amener a un accord parfait le regi-
me de l'epoque avec les «principes en question». 
Les Nouveaux Ottomans se proposerent done deux sortes d'activites: 
1) Expliquer au peuple le sens des principes poses par le Firman de 
Gulhane, et . . . • • • • . 
2) Critiquer' les faits et gestes du gouvernement et contraction avec 
ces principes. 
Les Jeunes Turcs sontaussi braves a critiquer la politique interieure 
de l'Etat et du gouvernement qu'ils sont sinceres a defendre les principes 
etablis par le Firman de Gulhane. 
On sait que. le Firman de Gulhane du 3 novembre 1839 admet pour 
principe que la decadence ce subie par I'empire depuis cent cinquante ans 
est due a une application defectueuse des principes de justice du Gheriat, et 
prqclame que, pour   remedier et a- partir de la lecture du Firman la. secu: 
rite des personnes et des biens sera placee sous la protection de lois compa-
tibles avec les.principes du Cheriat, et cela sans distinction de race et de 
religion. II affirme, que dorenavant personne ne sera punie sans avoir ete 
juge au prealable, qu'un code penal sera elabore a cet effet et que les 
methodes de recrutement des soldats et de perception de impdts seront 
ameliorees. 
\ Le Firman de Reformes du 28 fevrier 1856 elargit dans une grande 
mesure la portee de celui de Gulhane en ce qui concerne les droits et les 
.privileges dies sujets non, musulmans et ceux des Strangers residant dans 
PEmpire. Le Firman du 10 mai 1868, lu par le sultan Abdulaziz a l'occasi-
•pn de la creation du Cpnseii d'Etat et du Conseil de Justice, reitere urie fois 
de plus les principes poses par le Firman de Gulhane. 
Critiquant la politique interieure de l-'Etat et de gouvernement, les 
Jtunes Turcs se reclament des trois documents historiques que nous venons 
-die.mentionner. 
Mais- la: participatipn d'un peuple eritier a de tels mouvements politi-
*                       -               . 
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ques et sociaux necessite l'existence d'une opinion publique Capable d'en 
apprecier la portee, et il faut reconnaitre qu'une opinion publique a meme 
de comprendre l'importance des reformes demandees n'existait pas encore 
en Turquie. Aussi, les intellectuels de l'epoque chercherent-ils, d'un autre 
c6te, a creer une telle opinion. 11 va sans dire que cela ne fut point une 
ceuvre de toute facilite et qu'il demanda un temps assez long. Car le laps 
de temps qui se situe entre la lecture du Firman de Gulhane et l'annee 
1860, c'est l'epoque ou se forment eux-memes les hommes d'esprit et de 
plume qui doivent creer l'opinion publique turque. Cette epoque fut done 
suivie d'une ou fut preparee une opinion publique turque a la fois politique 
et intellectuelle et qui s'inaugura par la parution du premier quotidien turc 
edite par des particuliers. Le «Terceman-i Ahvai» edite en collaboration 
par $inasi et Ag2h Efendi ainsi que le «Tasivir-i Efklk» edite par 
§inasi seul sont les premiers journaux de cette epoque. Les 
premiers hommes d'esprit et de plume qui aient cherche a 
creer une opinion publique furent les Jeunes Turcs, a la tete desquels 
figurait $inasi bien qu'il ne ftt pas officiellement partie de Passociation 
des Nouveaux Ottomans. $inasi etait persuade que les prinicipes poses par 
le Firman de Gulhane necessitaient la suppression du regime despotique 
et centraliste de l'epoque et son retnplacement par un regime base sur la 
volonte des citoyens et la garantie des lois d'un regime juridique. Les 
themes principaux de ses poesies sont des notions telles que « droit, justice, 
tribunal, lois, nation, civilisation»; ses articles traitent constamment de 
sujets comme «des pouvoirs et des droits reciproques de 1'Etat et de la 
nation », «de la necessite pour le peuple d'exprimer sa facon de voir sur les 
sujets qui le concerne », «le but de l'administration c'est la gestion des 
affaires de la nation conformement aux principes de droit et de justice ». 
Mais il ne dit rien en ce qui concerne le chemin a suivre pour arriver aux 
buts qu'il preconise et il ne precise aucunement quelle devrait etre la forme 
de l'administration. Ceux qui baptiserent la forme d'administration capable 
de realiser les principes du Firman de Gulhane et qui en expliquerent les 
principales institutions comme leur mode de fonctionnement, ce furent des 
personnes officiellement affilies a l'Association des Nouveaux Ottomans. 
L'activite deployee par l'Association des Nouveaux Ottomans se divise 
chronologiquement en deux phases principales: la phase ou se deroula la 
lutte menee a Istanbul de juin 1865 a mai 1867, et celle representant la 
poursuite en Europe de la meme campagne, de 1867 a 1870. 
Au cours de ses activites dans la capitale de l'Empire, l'Association 
des Nouveaux Ottomans presente plutot un caractere revolutionnaire. Par 
contre, au cours de celles deployees en Europe elle cherche a propager 
par des publications ses idees auxquelles elle veut donner 1'aspect d'un 
programme de parti politique: elle repugne a 1'idee d'arriver a ses 
buts par une effusion de sang, et preferant plutot se livrer a une lutte des 
idees, elle tend a revetir l'apparence d'un parti politique. Mais nous" con-
statons que malgre tout ces efforts cette association ne put se developper 
ni comme une societe revolutionnaire ni comme un parti politique, et qu'-
attribuant tout le mal a l'imperfection du regime politique de l'Etat ainsi 
qu'a l'inaptitude des dirigeants du pays, elle se voua, en qualite d'un petit 
groupe d'opposants, a une lutte parfois organisee mais souvent individu-
elle, visant a remedier a toutes sortes d'imperfections. Ce qu'il importe de 
remarquer en ce point, c'est la multitude des hommes cultives pretant leur 
appui intellectuel a ce petit groupe d'opposants. 
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L'activite deployee a Istanbul par I'association fut tres retreinte en ce 
qui concerne les publications et se borne aux articles de Namik Kemal dans 
le «Tasvir-i Efkar» et a ceux d'Ali Suavi et de Ziya Pasa dans le «Muhbir». 
Les publications entreprises en Europe sont par contre tres large et con-
tinues. Les organes de I'association au cours de cette periode sont le 
«Muhbir» (Londres, 1867—68), le «Hurriyyet» (Londres, 1869—70; Geneve, 
1870), le «Ulum» (Paris, 1869—70), L'«Ittihad» (Paris, 1869—70) et 
l'«tnkilab» (Geneve, 1870). 
Les Jeunes Turcs sont d'accord avec les dirigeants de l'Etat en ce que 
l'Empire a besoin de certaines reformes civilisatrices. Ce qui les separe des 
hommes d'Etat de l'epoque c'est que tandis que les premiers demandent 
des reformes radicales et sinceres, les seconds, mus par des preoccupations 
d'interets personnels, voudraient se contenter plutol de changements super-
ficiels. 
Les Jeunes Turcs sont avant tout convaincus de l'insuffisance des 
garanties et des sanctions appuyant les reformes promises par le Firman 
de Gulhane et par les edits qui le suivirent. Dans un article du «Hurriyyet» 
du 20 juillet 1868, Namik Kemal, parlant du manque de precision et d'ordre 
dans les documents tels que le Firman de Gulhane, le Firman de Reformc, 
et le discours prononce par le sultan Adbulaziz a l'inaguration du Con-
seil d'Etat, documents contenant les principes administratifs de l'Etat, 
souligne l'insuffisance de tous ces textes et demande l'elaboration d'une 
constitution pure et simple. II reitere cette demande dans un autre article 
paru dans le numero du 14 septembre 1868 du «Hurriyyet». 
Mais ce fut Mustafa Fazil Pasa qui, par une lettre ouverte adressee 
au sultan Abdiilaziz et publiee en 1865 en francais a Paris, parla le premier 
de la necessite d'une constitution et de reformes plus radicales que celles 
entreprises jusque-la par l'Etat. Ali Suavi aussi par'ie, dans le numero du 
18mai 1868 du «Muhbir», publie par lui a Londres, de la necessite d'une 
constitution. 
L'idee d'une constitution impliquait naturellement celle d'un parle-
ment et par-la, celle d'un Etat constitutional. Oter au gouvernement le 
pouvoir legislatif et le pouvoir executif pour les confier a une Assemblee 
Nationale, c'est la egalement une idee que nous trouvons exprimee pour la 
premiere fois dans la lettre ouverte du Mustafa Fazil Pasa. Celui-ci, souci-
eux de ne pas effrayer le souverain, propose la constitution non pas d'une 
Grande Assemblee Nationale formee par les representants de toutes les 
provinces de l'Empire, mais de Conseils Provinciaux composes de membres 
elus dans le provinces. Dans l'idee de ce pacha, ces conseils seraient 
charges d'aider le souverain, en ce sens qu'en cas de besoin leurs membres 
se rentraient a la capitale pour exposer au padichah les besoins des popu-
lations et lui expliquer la nature des faits et evenements. 
Deux ans apres la publication de cette lettre et lors de la parution du 
«Muhbir» a Istanbul, Ali Suavi et Ziya Pasa defendent nettement de leur 
cote la these de la necessite de former une Assemblee Nationale. C'est 
ainsi qu'Ali Suavi, dans le numero du 3 mars 1867 du «Muhbir», parlant 
du Parlement britannique, souligne la necessite et les avantages d'une 
Assemblee Nationale elue, et que Ziya Pasa dans le numero du 10 mars du 
meme journal, soutient qu'il est plus conforme a la raison de confier le 
sort d'une nation a un corps compose de plusieurs centaines de depuies 
qu'a trois ou quatre personnes.  
Bien qu'il fut de toute evidence qu'un regime politique se reclamant 
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d'une Constitution et d'une Assemblee Nationale ne pouvait etre un regime 
absolutiste, le choix de la forme definitive a donner a l'Etat, a savoir s'il 
fallait en faire une monarchie constitutionnelle ou une Republique, avait 
ete l'objet de controverses parmi les membres de l'Association des Nou-
veaux Ottomans; mais ces controverses n'avaient pas degenere en diffe-
rends. Dans le «Hiirriyyet» du 14 septembre 1868 Namik Kemal soutient que 
« les Turcs qui nourrissent des sentiments de respect affectueux a 1'egard de 
la dynastie ottomane, ne peuvent penser a la republique »; dans un article de 
r«Ulum» du 17 mai 1870 ayant pour titre Democratic, AH Suavi de son 
cote avance que «le regime republicain fut essaye par des pays civilises 
comme l'Angleterre et la France, et ayant ete reconnu defectueux, il fut 
abandonne ». Les partisans de la republique sont seulement Mehmet Bey 
et Huseyin Vasfi Pa§a, tout deux redacteurs de r«lnkildb». Ziya Pa§a aussi 
est contre la republique et dans le «Hiirriyyet» du ler juin 1870 il cherche a 
refuser les arguments des redacteurs de Mnkilab» en faveur de la republi-
que. II s'en suit done que, pour la forme a donner a l'Etat les Jeunes Turcs 
adoptent celle d'une monarchie constitutionnelle. Dans sa lettre adressee 
au sultan Abdulaziz, Fazil Pa§a lui recommande d'instituer un ordre de 
liberte « reposant dans tous les domaines sur des garanties larges et loya-
les », et tache de lui expliquer que les suggestions qui lui sont faites par 
les hommes d'Etat, a savoir que dans un pareil ordre ses pouvoirs lui 
seraient enleves, sont totalement erronees. Ziya Pa§a, Ali Suavi et Namik 
Kemal de leur cote insistent dans leur publications a l'etranger sur la 
necessite d'une monarchie constitutionnelle. 
Les Nouveaux Ottomans sont convaincus que les dirigeants de I'epo-
que du Tanzimat sabotent l'application des principes poses par le Firman 
de Gtilhane et que, mus par des preoccupations d'ordre personnel et par 
l'ambition politique, ils empechent le developpement politique et social du 
pays. 
Bien qu'en effet pres de -trente ans se fussent ecoules depuis la 
proclamation de l'edit en question, on ne constatait pas de progres tan-
gible dans la marche du pays vers une civilisation moderne. Car, ni le 
souverain ni les hommes d'Etat de I'epoque ne voulaient voir leurs pouvoirs 
restraints. Un troisieme element recalcitrant e'etait le clerge qui de temps 
en temps s'opposait a l'influence de la civilisation occidentale, et une large 
et ignorante partie du peuple, subissant l'ascendant du clerge, formait 
un quatrieme element de resistance. C'est dans la mesure ou il pourrait 
franchir ce quadruple obstacle que le mouvement de reforme du Tanzimat 
marquait certains progres. Mais, avangant que toutes les renes de l'Etat 
sont tenues par des politiciens, les Jeunes Turcs concluent a l'innocence 
du souverain; ils sont d'avis, d'aulre part, que la religion n'empeche aucu-
nement le proges. Reconnaissant d'un autre cote que I'ignorance du peuple 
facilite la tache des dirigeants, les Jeunes Turcs rejettent egalement sur 
leur compte la responsabilrte de la resistance opposee par les masses 
ignorantes au mouvement du Tanzimat. Outre qu'ils blament la politique 
interieure de I'epoque du sultan Abdulaziz pour son manque de respect aux 
principes de l'edit de GuInane, les Jeunes Turcs la critiquent violemment 
surtout pour les griefs suivants: 
a) L'administration du pays est arbitraire. Le peuple ne jouit d'aucun 
droit ni d'aucune liberte politique. Le Conseil d'Etat (1868) ayant pour sa 
fonction d'elaborer les lois, ne peut tenir la place d'une Assemblee 
Nationale. 
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b) L'Etat n'a pas At politique etrangere independante et stable. La 
Porte regie sa conduite sur les suggestions des grandes puissances. 
c) L'Etat perd continuellement de son credit aussi bien aupres de peuple 
qu'aux yeux de monde etranger; et cela est du au fait que, mus par le 
souci de conserver le statu-quo, les hommes d'Etat accordent frequemment 
des concessions aux puissances etangeres et aux minorites chretiennes du 
pays, concessions dont resultent des pertes continuelles de territoires et 
d'interets nationaux. 
d) La situation economique est en desarroi. Le pays est devenu un 
marche ouvert pour les produits de Tindustrie europeenne, et I'industrie 
national est en voix d'ecroulement. 
e) La situation financiere est desastreuse. Le gouvernement n'est pas 
encore arrive a preparer un budget normal. On tache de combler les defi-
cits budgetaires par des emprunts etrangers, et les principaux ressources 
du pays etant consacrees a l'amortissement de ces dettes, ces ressources 
elles-memes tendent a disparaitre. Le systeme fiscal est defectueux, la 
monnaie turque se deprecie continuellement. 
f) L'armee est negljgee, la methode de recrutement a besoin d'etre 
amelioree. 
g) L'administration de l'Etat etant arbitraire, la justice en patit et 
les tribunaiix ne fonctionnent pas bien. 
h) Le systeme de l'education nationale a besoin d'etre radicalement 
reformee, I'analphabetisme supprime, la nation rendue confiante en elle 
et delivre de l'oisivete. 
i) L'Empire, bien qu'essentiellement un pays vivant d'agriculture, 
cette derniere   est mediocre. 
j) La morale publiqUe est en etat de continuelle degradation. II faut 
surtout prevehir les abus. des hommes d'Etat et Jes gaspillages du sou-
verain. 
k) Le peuple et les fonctionnaires sont plonges dans une misere noire. 
1) Les restrictions pesant sur la presse doivent etre supprimees. 
m)   faut renoncer a la pure imitation de l'Occident, adopter unique-
ment sa science et sa technique, conserver les caracteristiques originates 
de la nation et civiliser cette derniere sans la degenerer et sans lui faire 
perdre son originalite. 
Pour les Nouveaux Ottomans, le seul moyen de remedier a tout ce mal 
consiste a adopter un systeme de monarchie constitutionnelle. Ces deux 
derriiers mots avaient pour eux un sens en quelque sorte magique. Une 
fois le systeme constitutionnel etabli dans l'Empire, tout irait bien dans 
le meilleur des mondes, on revivrait      de Soliman le Magnifique. Ainsi, 
apres leur retour d'Europe les Nouveaux Ottomans ne cesserent-ils pas de 
s]employer a se realiser le systeme dont ils revaient. Et a cet egard 
Namik Kemal est particulierement digne. d'etre remarque. La constitution 
de 1876 qui n'eut qu'une courte vie avait egalement ete prepare par les 
JeunesTurcs. 
L'histoire politique de Turquie comme l'opinion publique turque doi-
vent beaucoup aux Jeunes Turcs qui etaient d'aussi veritables hommes 
d'esprit que d'authentiques idealistes. 
                      .  ,       ,  .  .         ,  .  .     -
   ,  .  .           . 
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JOSEF KABRDA (Brno): QUELQUES PROBLEMES DE L'ETUDE DE 
L'HISTOIRE DES PEUPLES BALKANIQUES ET DANUBIENS A 
L'EPOQUE DE LA DOMINATION OTTOMANE 
L'epoque de la domination turque-ottomane dans les pays balkaniqucs 
et danubiens occupe une place speciale dans l'historiographie nationale 
des pays en question. Ce qui est commun a cette historiographie, c'est le 
fait que ladite epoque est loin d'etre etudiee a fond, sous tous les rapports, 
quoique bien des publications   aient deja ete consacrees. 11 est vrai que 
l'historiographie balkanique n'a pas encore presente une ceuvre d'ensemble 
bien documented sur toute la periode de l'occupation turque. Nous croyons 
que ce serait d'ailleurs premature, car les recherches heuristiques n'ont 
pas encore aborde, dans un degre desirable, l'exploitation d'enormes fonds 
d'archives turcs ou Ton trouvera une riche documentation sur le passe des 
pays balkaniques et danubiens a l'epoque de la domination ottomane, 
documentation qui amenera, sans aucun doute, certains changements dans 
la conception et Interpretation de maints problemes historiques. Pour 
qu'une etude approfondie surtout de la vie economique et sociale des pays 
en question puisse marquer des progres reels, il est indispensable d'elargir 
essentiellement la base heuristique en ayant recours notamment aux sources 
turques dont 1'importance historique est generalement reconnue. 
On ne peut pas contester que, ces temps derniers, dans les milieux 
historiques aux Balkans, il se manifeste une attention particuliere pour 
les sources d'origine turque et on constate deja une tendance marquee 
d'y puiser le plus possible. 
En Yougoslavie, les recherches historiques concernant la periode tur-
que ont deja fait des progres remarquables: toute une pleiade de turcolo-
gues, historiens et juristes indigenes, tels que Bairaktarevic, Elezovic, 
Filipovic, Djurdjev. Hadzibegic, Sabanovic, Sokolovski, Sopova, Dzamba-
zovski, Bastaic, Begovic, etc., s'adonnent a l'etude des sources turques 
relatives a leur pays. Le deuxieme tome de VHistoire des peuptes yougosla-
ves qui a paru recemment et qui est consacre a l'epoque turque, montrera 
l'etat actuel de l'historiographie yougoslave dans le domaine indique.. 
En Bulgarie, l'etude del'histoire de l'occupation ottomane se developpe 
d'une facon prometteuse; actuellement, plusieurs turquisants bulgares, tels 
que Cvetkova, Mutafcieva, Nedkov, Mijatev, Todorov, Galabov, Dimitrov. 
etc., fond des recherches sur la vie economique et sociale, et meme politique 
et cuturelle, du peuple bulgare sous la domination etrangere. 
En Albanie, cependant, les recherches historiques portant sur l'epoque 
ottomane et basees sur les sources turques ont ete longtemps negligees. 
D'apres le premier tome de VHistoire de I'Albanie qui vient de paraftre, 
on peut se faire une idee sur l'etat et les progres de l'historiographie 
nationale en ce qui concerne la periode de la domination seculaire ottomane. 
Quant a l'historiographe grecque, il faut admettre que, jusqu'a pre-
sent, elle ne tenait pas compte suffisamment des sources d'archives turques. 
On peut s'enconvaincre, parexemple, en consultant les travaux de Karoli-
dis, Amandos, Kordatos decrivant la tourkokratia. dans, leur pays. Tou-
tefois, actuellement, on remarquera en Grece un interet croissant pour 
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la publication et l'utilisation des documents turcs (voir, par exemple, les 
editions recentes de Vasdravellis). 
On n'ignore pas que, dans rhistoriographie roumaine, il se manifestait 
depuis longtemps un vif interet pour l'histoire de 1'Empire ottoman et 
pour celle des relations turco-roumaines, mais les historiens s'appuyaient, 
pour la plupart, sur les sources europeennes. A ce propos, un article du 
turcologue roumain, M. Guboglu, intitule Contributions roumaines aux 
etudes orientates et publie dans   «Archiv Orientalni » en 1956 (p. 454— 
475), en presente une certaine orientation. 
Quant a la' science historique turque moderne, naturellement, elle 
prete son attention a l'histoire de l'ancien Empire ottoman, bien qu'elle se 
concentre plus particulierement a l'etude des conditions existant sur le 
territoire actuel de la Turquie. Les Travaux des savants turcs, tels que 
Uzungarsjh, Inalcik, Barkan, Ookbilgin, Akdag, Turan, Inan. Karamursal, 
Koprtilu, Akyuz, Baykal, etc., contribuent amplement aux recherches faites 
par les turquisants et historiens du Sud-Est europeen. 
En Hongrie, cu la duree de la domination ottomane etait relativement 
plus courte, l'historiographie nationale a enregistre une quantite de contri-
butions de valeur fournies par les turcologues hongrois. II suffit, par 
exemple, de rappeler les travaux de professeur Fekete. 
On sait que meme une partie du territoire tchecoslovaque fut occupee, 
pour un certain temps, par les Turcs. Chez nous, les recherches historiques 
relatives a cette periode ne sont qu'au debut. Toutefois, plusieures articles 
bases sur les sources lurques ont deja ete publies par l'academicien Rypka, 
puis par Tejnil, Blaskovics et Kabrda, et l'edition des pieces d'archives tur-
ques importantes est prevue dans un proche avenir. 
Si, d'une part, nous sommes d'accord sur la necessite de faire de 
vastes recherches dans le domaine des sources historiques turques, de 
I'autre part, nous devons constater qu'un certain c h a o s regne dans la 
publication et l'utilisation des sources en question, et que, a ce sujet, ils 
surgissent plusieurs problemes importants a sesoudre. II suffit de rappeler 
qu'il n'existe pas encore un C o r p u s , un C o d e x d i p l o m a t i c u s , 
des F  n t e s ou des M o n u m e n t a ou Ton aurait rassemble et 
publie d'une facon strictement scientifique les documents turcs 
les plus importants regardant l'histoire des peuples balkaniques 
et danubiens a l'epoque de la domination ottomane. On rencontrera, 
il est vrai,   et la, des editions plus ou moins reussies d'une 
quantite de pieces d'archives turques, on trouvera meme plusieurs recueils 
de documents turcs publies en texte original et traduits, mais par rapport 
a la richesse des fonds d'archives turcs gardes dans les pays respectifs 
ainsi qu'a l'importance incontestable des sources historiques en question, 
on doit avouer que Ton n'en a publie que trop peu et souvent d'une maniere 
qui est loin de satisfaire les exigences de rhistoriographie moderne. 
•En vue de parer a cette situation regrettable, en vue d'activer et d'ap-
profondir l'etude de l'histoire des Balkans et des pays danubiens sous la 
domination ottomane, nous croyons qu'il serait opportun de s'entendre sur 
les methodes de l'edition et du traitement des sources d'archives turques 
relatives a ladite histoire. .Sans nous etendre d'une facon detaillee sur les 
problemes auxquels nous avons fait allusion, nous nous permettons de les 
resumer comme il suit. 
Nous disposons d une litterature assez nombreuse — yougoslave, bul-
gare, -gfrecque, etc, — sur l'histoire de 1'Empire ottoman ainsi que sur celle 
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des pays occupes par les Turcs. Nous ne mancfuons pas non plus' d'ftn 
nombre important des sources historiques— turques ou non turques — 
concernant l'histoire du Sud-Est europeen depuis le XIV  jusqu'au XIX  
siecle. Ii faut le constater. Mais ce qu'entrave 'les' efforts des chercheurs, 
c'est 1'absence d'une b i b l i o g r a p h i e complete des travaux et des 
sources publiees concernant la periode turque, bibliographie qui engloberait 
toute la production historique balkanique relative a cette epoque. Evidem-
ment, il est inutile de faire ressortir l'importance d'une telle bibliographic. 
En meme temps, la litterature specialisee ainsi que les sources editees — 
en cette occurence, nous pensons aux sources turques — devraient etre 
soumises a une appreciation critique. 
Un autre desideratum: il faudralt entreprendre une vaste reconnais-
sance des fonds d'archives turcs conserves dans les pays balkaniques et 
danubiens et en dresser des inventa i res-deta i l les , par exemple, du 
type du Sommdire des archives du Caire, elabore, il   a 30 ans, par le tur-
cologue fran?ais bien connu, J. Deny *. A ce que nous savons, en Bulgarie 
et en Yougoslavie, on est en train de preparer l'edition de tels inventaires. 
Peut-etre, il en est de meme dans les autres' pays qui nous interessent. 
La bibliographie ej: l.es inventaires en question une fois publies, il sera 
plus aise et meme plus efficace de se mettre & faire des recherches heuris-
tiques systematiques dans les fonds d'archives turques et d'essayer d'en 
choisir des materiaux diplomatiques d'apres un plan fixe d'avance comfor-
mement aux problemes historiques dont la solution s'impose. Tout en 
evitant l'edition des pieces isolees decouvertes au par ;hasard heuristique, 
comme nous en sommes parfois temoins, on deploiera les efforts afin de 
g r o u p e r le plus possible les documents du meme -genre et surtout ceux 
qui se rapportent a un probleme donne. 
Si le choix des materiaux d'archives a publier depend le plus souvent 
des chercheurs eux-memes ainsi que des problemes qu'ils etudient, c'est 
la question de    d i t i   n des piepes d'archives turques qui se trouve 
actuellement au -premier plan des interets justifies des turquisants et des 
historiens. C'est la que Ton       toujours, bien que les pretentions de 
l'historiographie. moderne, a ce sujet, soient generalement connues et que 
Ton dispose deja de plusieurs editions seientifiques de sources turques. 
II est probable que ce sont souvent des embarras pecuniajres ou des dif-
ficultes techniques de publication qui ne permettent pas de satisfaire a 
toutes les exigences d'edrtion. Pour justifier la necessite de mettre un peu 
d'ordre a la pratique d'edition des pieces d'archives turques, on pourrait 
rappeler, sans exagerer, qu'en Bulgarie la publication des sources turques 
se faisait jusqu'a present de dix manieres differentes (sans tenir compte 
de la duplicite ou meme triplicite des traductions). 
On sait bien que c'est le professeuF-Fekete qui.il   a vingt ans, s'etait 
prononce d'une fa^on eompetente sur ces problemes dans son article L'edi-
tion des chartes turques et ses problemes («Korosi Csoma-Arcfiivum», Buda-
pest, f-939, p. 503—514).La publication des textes originaux, toutaumoins 
des plus importans, devrait etre une conditio sine qua non. Ce qui est cepen-
dant discutab.le, c'est la maniere de t r;a n s c-r-i ^ p 4 i   n des textes o'sman-
Iis. Si la transcription'est realiseemqyennant des caracteres arabes, cela 
""" *Nous sommasTieureux da'pouvoir deja^ -slgnaler I'apparltlen du premier tome du 
Catalugwk des 4o£umeot$Lt4t&<. $  \  .      ^^ des do-
.^jimeirts-^u/c» consefvesrd^ j^aichl^es.rDumaJn^r'rlwfe et xelatifs aux 
pays roumaIns. " ""'" " " - ' * *'' * *~ • " " •—• — —«• 
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correspond pleinement aux exigences scientifiques. Mais aujourd'hui/nous 
assistons de plus en plus aux essais de transcrire les anciens textes osman-
lis au moyen des caracteres latins. Et nous voila devant un chaos complet! 
Nous croyons que c'est un des devoirs importants des turcologues de s'oc-
cuper serieusement de ce probleme et d'en trouver une solution convenable 
en fixant les regies bien precises et obligatoires de la transcription. On ne 
doute pas, en effet, de ce que bien des turquisants continueront a publier les 
textes osmanlis transcrits en caracteres latins. S'i'ls   joignent les 
fac-siiniles des documents, on peut meme se contenter de ladite transcrip-
tion. Mais le probleme consiste dans la liquidation de l'anarchie qui regne 
dans les «systemes» de transcription pratiques par les differents auteurs. 
Notons bien qu'il ne s'agit pas toujours des textes entiers des documents; 
il est question aussi des mots turcs isoles ou des termes techniques cit^s 
dans la traduction du texte. Le probleme de la transcription reste ouvert 
et on doit s'efforcer de le resoudre. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il 
est etroitement lie a une autre question — cel'le de revolution phonetique 
de l'ancien osmanli, qui, elle aussi, attend une solution satisfaisante. 
Voici encore une observation concerriant le probleme de la t r a d u c -
t i o n des sources historiques turques. Que celle-ci doit etre precise et 
accompagnee de notes explicatives, cela va sans dire. Mais on peut avoir 
certaines reserves quant a la traduction des documents in extenso. II existe 
un grand nombre de documents turcs dont le contenu est souvent tres sem-
blables sinon presque identique. Dans ce cas, la traduction litterale de tous 
les documents serait bien superflue; il suffit de traduire in extenso les docu-
ments les plus importants ou les plus typiques, tandis que pour le reste, 
on se contentera de resumes. A ce propos, on peut signaler une belle pu-
blication du professeur Bajraktarevic, Turski dokumenti manastira Sv. Tro-
jice kod Plevlja, Belgrade, 1935. Lorsque le turquisant bulgare Ichciev 
publia en son temps la traduction des pieces d'archives turques du monas-
tere de Rila, l'epaisseur du recueil edite nous frappe par son inutility. 
Outre une traduction complete de plusieurs dizaines de documents du 
meme genre,   fit meme imprimer une traduction litterale d'un firman 
original et de ses trois copies conformes! D'autre part, en presence d'urie 
quantite formidable de documents turcs encore inedits,. il est certaine-
ment peu raisonnable de faire une double ou meme triple traduction du 
meme document; on pourrait signaler plusieurs exemples d'un tel procedc. 
Nous venons de faire quelques observations portant sur les problemes 
de l'etude de l'histoire des peuples balkaniques et danubiens a 1'epoque.de 
la domination ottomane et nous nous sommes permis d'emettre quelques 
suggestions relatives aux problemes indiques. Nous avons touche plutot 
les problemes, pour ainsi dire, d'un caractere technique de l'etude en ques-
tion et de ses progres. II s'agit plus particulierement d'elaborer une b i b-
l i o g r a p h i e turco-balkanique, de dresser des in v e n t a i r e s ' des 
fonds d'archives turcs, d"» resoudre le probleme de la t r a n s c r i p t i o n 
des anciens textes osmanlis, d'ameliorer et d'unifier les formes.de 1'edi-
t i on des sources turques en general. 
S'il nous etait permis de presenter enfin une petite initiative, nous 
desirerions proposer d'organiser des rencontres periodiques des turqu'i-
sants balkaniques et des balkanologues turquisants afin d'examiner les 
problemes de recherches communs et de coor'donner les plans d'actioh, 
L'historiographie balkanique en profiterajt certainement *. • \ '",.. 
* Cf. p. 499. 
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